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1891.
M in d e n  j o g  f e n t a r t á s á v a l .
Mélyen tisztelt országos Honvéd-bizottság!
Tisztelt országos bizottsági Elnök ú r!
Az 1867-ik év tavaszán életben volt 1848/49-ki honvédek, a közel két 
évtizeden át tartott sanyargattatás és tetszhalál után, a legelőször alakult buda­
pesti honvédegylet utján óhajtásaikkal bizalomteljesen a nemzet törvényhozó 
testületéhez fordultak, s országszerte ennek folytán egyletekké alakultak.
Az igy létrejött 90 honvédegylet törzs- és főtiszt-tagjainak — az emlé­
kezetes napok még tekintélyes maradványának — névkönyvét 1869-ben össze­
állítottam és »Honvédfőtiszti Schematismus«, czímén kinyomatván, a nyilvános-
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ságnak átadtam. Követnie kellett volna ezt az altisztek és közhonvédek név- 
könyvének; ennek azonban, fájdalom, a fatum megzavarván egyleti életünk 
szép folyását, el kellett maradnia.
Az 1888-ik év tavasza hozta meg az újabb és tartósabb, szerencsésebb 
kibontakozást, s megadta a lehetőséget az üdvösebb működéshez. A súlyos 
megpróbáltatások közt küzdő 1848/49-es honvédek ezreinek ez évi május 
hó 27-én tartott országos gyűlése megalkotta a ma is fennálló országos köz­
ponti honvédbizottságot, s annak elnökévé Méltóságodat választván meg, akkor 
tette sorsát e bizottság kezeibe.
Hála legyen Isten véghetetlen kegyelmének! Elismerés és tisztelet Önök 
bajtársias, hazafias, önfeláldozó buzgóságának! Ügyünk azóta lépésről-lépésre 
halad az óhajtott, és biztosan remélhetőleg, elmaradhatlan teljes megoldás felé, 
s a kölcsönös bizalom és bajtársi szeretet helyreállása meghozta a nagy- 




S m i n d  t 2 , U r a i m,  Ö n ö k  é r d e m e .
Önöknek, de egyszersmind áldozatkész több polgártárs anyagi támogatá­
sának köszönhetjük, hogy — ha ily későn is — sikerülhetett alulírottnak az 
1890-ben még életben volt összes honvédbajtársak e névsorát összeállítani és 
Honvéd-Névkönyv czíme alatt örökké emlékezetes nagy napjaink emlékéül 
közkézre bocsátani.
Legyenek Önök üdvözölve a honvédbajtársiasság s a hazafiasán közhasznú 
munkásság nevében, s legyen nekem kegyesen megengedve, hogy ezen érzelmek 
kifejezéséül 1848/49-ik évekbeli honvédségünknek e — kétségkívül utolsó — 
névlajstromát bajtársias tiszteletem jeléül országos központi bizottságunknak 
s Elnök urainknak ajánlhassam.





Felvétetett az 1848/49-es honvédegyletek országos központi bizottságának* 
1891. augusztus 28-án Budapesten tartott üléséről.
J e l e n  v o l t a k :
Alelnök: D egré  Alajos; a bizottságnak számos rendes és  póttagja s többen 
az egyletek állandó megbízottjaiból. — Tollvivő: Iglódy Kálmán.
Elnök a tanácskozást megnyitottnak nyilvánítván,
előadja, h o g y  M ikár  Zsigmond hon- 
védbajtárs, mint a Honvéd-Névkönyvnek 
szerkesztője, azon kérelemmel járul az 
országos központi honvédbizottsághoz, 
hogy engedtessék meg neki, miszerint e 
Névkönyvet ezen bizottságnak és elnö­
kének ajánlhassa fel, s e felajánlással 
bocsáthassa azt a nyilvánosságba, mi 
végből a felajánlás szövegét jegyző által 
azonnal fel is olvastatta.
Határozat:
A felolvasott s a Honvéd-Névkönyv 
elejére szánt felajánlást a bizottság egy­
hangúlag elfogadja, M ikár Zsigmond 
bajtársnak az e könyv létrehozása által 
is a honvédügyben tanúsított munkássá­
gáért elismerést nyilvánít, s felhívja az 
Elnök urakat, hogy a bizottság részéről 
szerkesztőnek köszönetét mondjanak, s 
a köszönet szintén a könyv élén helyt 
foglaljon.





Tisztelt Bajtúr s !
Midőn az országos központi honvéd-bizottság megtisztelő felhatalma­
zása folytán, szintúgy e bizottságnak, mint elnök-társaimnak s magamnak 
nevében ezennel szívesen elfogadom a »Honvéd-Névkönyv«-nek, e nagy­
érdekű műnek, részünkre lett felajánlását, őszinte köszönetét mondok Önnek 
nemcsak ezért, de főként azon önfeláldozó, fáradtságot, lankadást nem ismerő 
kitartó s bajtársiasan lelkes munkásságért, melylyel az 1848/49-es honvédség 
jól felfogott valódi érdekét évtizedeken át önzetlenül szolgálja, s melynek 
köszönheti központi bizottságunk nagyrészben e fontos mű kiadhatásának 
sikerét is.
A szerkesztői előszó — nem kétlem — igaz és kimerítő képét nyújtja 
a létesítés számtalan, néha legyőzhetlennek látszott akadályának, valamint azon 
hazafias áldozatkészségnek is, melyet a törvényhatóságok fő- és alispánjai, 
polgármesterei s más érdemes tisztviselői, a kellő részletes adagtömeg beszer­
zése s megküldése körül, bennünket örök hálára kötelezőleg, kifejtettek, nem 
egy helyen múlva felül buzgalmukban vidékük honvéd-egyletét is.
Reá mutat az előszó bizonyosan arra is, hogy a nagyközönségnek — 
az újabb időben higgadt, békés, sikeres működésünk által szerencsésen vissza­
hódított — rokonszenve, mily hatalmas anyagi támogatásban is részesítette e 
mű megjelenését, a mely segély nélkül kárba veszett volna a központi bizott­
ságnak becsületes törekvése s az Ön fáradhatlan munkássága is, miután köz­
ponti bizottságunk még csak a mindennapi elkerülhetlen kezelési kiadások 
fedezhetésére sem rendelkezik elegendő összeggel.
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Fontos e mű első helyen reánk magunkra nézve, kiknek a sorstól 
azon szerencse jutott osztályrészül, hogy az 1848/49-iki honvédség soraiban 
küzdhettünk hazánk s nemzetünknek elévülhetlen örök igazaiért, de fontos ez 
gyermekeink, utódaink s mindazokra nézve is, kik családjuk nem egy tagját 
vesztették el ama nagy napok dicső csatáiban. Hiszen még a dédunokák is 
büszkén kell hogy mutathassanak azok névsorára, kiknek köszönhetik, hogy 
»él magyar s áll Buda mégh< s reménynyel nézhetnek a nemzet második 
ezredéves élete elé.
Fontos e névsor s az ennek alapját képező — egész terjedelmében 
közre nem adhatott — részletes nagy statisztikai kimutatás országos szempontból 
is, nemcsak mivel tiszteletet gerjesztő történeti emlék s kútforrás, de mert ez a 
lehető legbiztosb segédeszköze az 1848/49-iki honvédség anyagi támogatásra 
szoruló része öntudatosan igazságos segélyezhetésének.
Ezen meggyőződésben karolta fel a merész eszmét országos központi 
bizottságunk, létesítette — az orsz. honvéd segélyző-bizottság részére -— a 
statisztikai nagy művet, s adja közzé ezennel annak kivonatát e műben, méltó 
megelégedéssel tekintve fáradozása ez örvendetes sikerére.
Lehetetlen kételkednem abban, hogy a mű hozzá méltó gyors elterjedé­
sében kifejezést fog nyerni az ilynemű névsor kiadása nehézségeit tekintetbe 
venni képes művelt nagyközönségnek, a központi bizottság meggyőződéséhez 
járuló azonos fölfogása is.
Nem lehet volt honvéd, nem oly, csak kissé gondtalanul élő, értelmes 
hazafi, ki a tettek nagy korszakának ez utolsó emlékét megszerezni ne sietne, 
s talán csak nem vakmerő ábránd azon reményem, hogy kaszinók, olvasó- és 
önképző-körök, tudományos testületek, összes közművelődési intézeteink, 
mindenekelőtt pedig vidéki honvédegyleteink, országszerte hazafias szent köte­
lességüknek fogják tartani, buzgón előmozdítani e közérdekű mű gyors eláru- 
sítását, melynek ára — hála a nyert támogatásnak, — kiterjedését s a műfajtát 
tekintve, valóban igen csekélyre lett határozva, épen azért, hogy azt a nem 
vagyonosak is megszerezhessék.
Ezekben röviden, részemről is, figyelmeztetve a mű értékére az olvasó- 
közönséget, miután a dolog fejlődését, a kezdet legelejétől fogva, a leg­
nagyobb figyelemmel, kritikával, nem egyszer aggva kisértem végig az örven­
detes sikerig, nem marad egyéb hátra, minthogy ismételjem Ön iránti köszö-
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Hetünket azért, hogy az előre, nemcsak egyszer, legyőzhetleneknek látszó 
akadályokon törhetlen erélylyel diadalmaskodva, mint szerkesztő, nagy fárad­
sággal életet adott az országos központi bizottság eszméjének, s kijelentsem 
hálás elismerésünket — e helyen is — mindazok iránt, kik Önt ezen fára­
dozásában szellemileg s anyagilag támogatták.
A mű megtisztelő felajánlását ezennel bajtársi köszönettel elfogadom, 
mint az 1848/49-es honvédség igaz, szellemi, egyetértési s anyagi érdekeinek 
előmozdítását, különösen szükséggel küzdő bajtársaink kellő segélyezését soha 
szem elől nem tévesztett szerény, de őszinte, önzetlen fáradozásainknak hazafias 
méltánylását, s Önnek nemes öntudatához, — mely a derék mű fáradságos 
létesítése után a férfi s hazafinak saját keblében érzett legboldogítóbb jutalma, 
— az országos központi bizottságnak s minden igaz honvédnek szívből jövő 
bajtársi meleg üdvözletét kijelentve, maradok




Magyarország színe előtt még egyszer együtt s teljes számban felvonul 
az 1848/49-iki honvédség meglevő töredéke, de többé nem csatakészen, 
hanem leszámolva az élettel.
Végbúcsú ez a sír széléről.
Közel az idő, mikor élő régi honvéd egy sem lesz többé a föld 
kerekségén.
E könyv a hajdani nagy tűz utolsó fellobbanása, nyomában van a pusztulás 
és rom.
E romokat ne hagyjuk nyom és emlék nélkül elpusztulni.
A névtelen hősöket, kik a csatamezőn elhullottak, azokat, kiket azután a 
dúló vihar elsöpört, vagy a nyomor s egyéb körülmény az élők sorából 
kiragadott, többé feltámasztani nem lehet, s igy e könyvnek egy hosszú, fényes 
névsort nélkülöznie kell.
A százezrekből fenmaradt s még ma is élő régi honvédek névsorát veszi 
a tisztelt közönség. Mindenesetre becses mű.
Majd a késő nemzedékek előtt, mikor az 1848/49-iki honvédség tettei 
legendaszerűn fognak hangzani, egyik-másik dédunoka előveszi e könyvet, s 
dobogó szívvel keresi fel benne ősatyjának nevét, — sőt a történetiróknak is 
módjukba esik itt-ott böngészni benne.
Sok kitartással, fáradsággal s ritka ügyszeretettel jöhetett csak létre e 
könyv, s azért szerzője minden még élő régi honvédtől elismerést érdemel.
Tisztelt JJonvédbajtdrsak !
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xEzért fogadta meleg köszönettel az orsz. honvéd-egylet központi bizottsága 
f. hó 23-án tartott ülésében M ikár Zsigmond kérését, hogy annyi szorgalommal 
létrehozott művét a központi bizottságnak s illetőleg elnökségének ajánlhassa. 
És nem is maradt meg az örvendetes tudomásvételnél, hanem megbízta az 
elnökséget, hogy a szerkesztőnek önmegtagadó kitartásáért méltó köszönetét 
mondjon, mit készséges örömmel teljesít
Budapest, 1891. augusztus 28-án.
Degré Alajos,
az orsz. honvéd-bizottság alelnoke.
Jelen kegyeletes munkának az országos központi honvéd-bizottság, és 
elnökeihez intézett megtisztelő felajánlását, magam részéről is bajtársi köszö­
nettel fogadom, — s mivel meg vagyok győződve, hogy a nagy fáradsággal 
összeállított »Névjegyzék« az országos segélyezés nemes és magasztos fel­
adatát is hivatva lesz előmozdítani, hazafiui örömmel és készséggel csatla­
kozom azon meleg elismerés kifejezéséhez, melyben az országos központi 
honvéd-bizottság Ont, tisztelt Uram, mint e munka buzgó szerkesztőjét méltán 
részesítette.
Fogadja, tisztelt Uram, kiváló nagyrabecsülésem kifejezését, melylyel vagyok







E L Ő S Z Ő .
Az örökké emlékezetes 184S/49-iki honvédségnek 1867-ben életben volt 
mintegy 60 ezernyi része — a híven teljesített hazafiul kötelesség érzetének 
tudatában — a nemzet alkotmányos életének 1866-ban, a Felséges Uralkodó- 
Családdal történt kiegyezése folytán bekövetkezett újjászületése után tétlen 
nem maradhatván, s fó'leg mert csonka, béna, rokkanttá vált, és gyámol nélkül 
maradt özvegyei s árváinak nagy része rögtöni segélyre volt utalva, igényeit 
két emlékiratban, az első gyanánt alakult budapesti honvédegylet vezetése 
mellett, a törvényhozó-testület asztalára tette le, és bizodalmát tanúsító s 
bizodalmát keltő ezen mozgalmunk megindulásától fogva közméltánylásra 
találván, országos ügygyé vált, s alig másfél évi munka után az egykori vitéz 
honvédség múltjához méltó eredményeket jegyezhetett történelme lapjaira.
S valóban mit is akart 1867 tavaszán nyilvánított felbuzdulásával és 
tömörülésével az egykori honvédség? S mit óhajt, mire törekszik a mai napig 
is? . . . Nem arra-e, hogy adott példája örökké buzdítson a hazaszeretet 
oltára felé? Nem a nemzet maga adta-e hozzá az eszközöket s adja naponként? 
Nem felkent Királyunk s áldott Királynénk léptek-e mint elsők erre az 
ösvényre ?
Mégis csakhamar egyenetlenség, szétágazás és visszavonás lett keserű 
fejleménye a testvéries sorakozásnak, s az előbb közel két évtizeden át 
sanyargatott vitéz bajnokok hazafias ügye újra másfél évtizeden át saját 
magának lett áldozata; miglen 1S83 tavaszán az országos honvédgyülés hatá­
rozott intézkedésével fátyolt vetve a történtekre, megalkotta a ma is fennálló 
s a XXI-ik lapon olvasható központi honvédbizottságot, s e bizottság 
— tisztelet és becsülés törekvésének és munkásságának ! — a szem elől
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tévesztett ösvényre vezetve vissza ügyünk folyását, tiszteletet keltett a honvéd 
nevet megalapító nagy idők iránt kegyelettel viseltető hazafiakban, bizodalmát 
ébresztett az elcsüggedett bajtársakban, s az összetartozás érzetének ápolásában 
adott példája által új életre serkentvén nagyrészt hanyatlásnak indult egy­
leteinket, ha végig tekintünk 1885 óta tartott, 40 — 50-en felüli számban azokon 
megjelent egyletek által látogatott országos honvédgyüléseinken, s megtekintjük 
az azokat alkotó egyleti megbízottak, a hazai munka terén országosan ismert 
egyének névsorát: ki vonhatja kétségbe ügyünk létjogát és folyamának 
életrevalóságát? Ki tévesztheti szem elől az ezen, egykori fegyveres bajnokok, 
most a hazának legkiválóbb munkásai által egyenkint kivívott erkölcsi elismerés 
értékét ? Vagy ki vonhatja kétségbe, hogy az 1848/49-ki honvédek egyike 
ma Felséges Királyunk oldalán miniszter, másika a legfelsőbb méltósággal kitün­
tetett valóságos belső titkos tanácsos minőségében nem mindmegannyi bizonyítékát 
képezik az önmaguk által kivívott erkölcsi elismerésnek? Ki vonhatja kétségbe 
azt, hogy az ezen honvéd- és fegyvertársak által kivívott erkölcsi érték nem 
gyümölcsözik a haza jövőjének javára, s nem az összes honvédség által az 
1848/49-íki megpróbáltatás alatt bebizonyított hazafias odaadásban és vitéz­
ségben találja gyökerét s éltető e r e jé t? ...........................................................
De tekintsünk tovább! Az újra megtermett szép honvédségünk, — a 
hazai élet különböző ágazataiban száz és százakra menő alkalmazott bajtár­
saink száma, — a közel kétezer állandó ellátást élvező s a honvédmenházban 
elhelyezett bajtárs biztos napi kenyere, nem mindmegannyi dolog-e nemzeti 
életünkben ez, mit a honvédügytől elválasztani nem lehet? S ha közelről vesszük 
szemügy alá ennek a folyását, látni fogjuk egyszersmind, hogy e dolgok az 
ügy tevékenységének s haladásának az évek szerinti beszámolóját képezik.
Maga ezen, magában véve oly egyszerű Névkönyv, mely sok ember előtt 
:— úgy lehet — éppen semmi értékkel sem bir, de a komoly hazafi előtt azon 
valóságnak a becsével fog bírni, hogy midőn kitünteti nevenkint, miszerint 
mikor hazánk tűzhelye s alkotmányos élete meg lettek támadva, lakói vallás, 
születés, faj, sőt kor-különbség nélkül tömörültek a közös tulajdonok meg­
védésére : ugyanakkor kétségbevonhatlan bizonyítékát adja annak is, hogy alig 
létezik család a magyar földön, mely a haza polgárának vallva magát, honvéd­
sorainkban képviselve nem volt, s ügyünk haladásának bizonyára nem csekélv
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bizonyítékát tárja eiénk. Hivatva volna e könyv — úgy lehet — a honvéd­
ügynek kiegészítő részeit képező egyéb mozzanataira is kiterjeszkedni, hogy 
sok bajtársam, barátom nézete szerint magyarázatát adja a honvédügyben 
befolyást gyakorolni látszott, s mégis érthetetlenné vált némely jelenségnek; 
de azt mind mellőznöm kell mégis, hogy annyival szigorúbban csak a lajstrom­
szerű feladatnak a határai között mozoghassak, minthogy abban a hiszemben 
élek, hogy a most alig figyelemre méltatott honvédügyre nézve jönni fog még 
idő, s jönni fognak emberek, kik fel fogják annak adatait kutatni, s forrásul 
fogják felhasználni egyik-másik esemény megvilágítására. Legyen nékem tehát 
szabad, hogy a könyvről szólva, annak létrejöttével ismertessem meg a t. olvasót.
Evek óta biztattak nógattak ugyanis, számosán a bajtársak és barátaim közül, 
hogy állítsam még egyszer össze a legalább még életben levő honvédtisztjeink 
névlajstromát, mivel sokan vannak, kik a 20 évvel ezelőtt kiadott »Honvéd- 
Schematismus« idejében a honvédügytől távol maradtak, nem jelentkeztek; azon­
ban csupán a főtisztekről állítani össze e könyvet, több oknál fogva nem voltam 
hajlandó; az összes élő honvédekről pedig összeszedhetni, visszaemlékezve a 
nehézségekre, melyekkel megküzdenem kellett 186S/t>9-ben, midőn a »Honvéd­
főtiszti Schematismus"-t átadtam a nyilvánosságnak, nem bíztam sem közviszo­
nyainkhoz, sem csekély erőmhöz. Mint minden dolognak azonban, mely életre­
való, meg szokott jönni az ideje: ennek is a honvédsegélyezés fejlődésével 
megérkezettnek látszott az alkalmasnak mutatkozó időpontja: 1890-ben, midőn 
az előző évi november hó végső napjaiban tartott országos honvédgyiilés azon 
okból, hogy a honvédsegélyzés tárgyában a felsőbb helyeken tett és teendett 
felszőllalásait mentül nyomosabban indokolhassa, elhatározta, miszerint minden 
egyletnek be kell az év végéig küldenie a maga létszámát, legalább azon 
tagjairól, kik addig az ideig igazolva voltak,
Alig azonban, hogy e határozat meghozatott, már belátta a központi 
elnökség, hogy a számítás e nagy enuncziáczióval a gazda nélkül történt, mert 
kimen vén az e határozatról szólló jegyzőkönyv s a kapcsolatos felhívás egy­
leteink elnökségeihez, nem egy helyről — s még olyanoktól is, honnan képvi­
selők gyanánt maguk az egyletek vezetői voltak a határozathozó gyűlésen — 
sokkal hosszabb időt, fél évet, egy évet kértek a munka megejtéséhez; igen 
számos egylet székhelyén pedig még csak embert sem lehetett találni, kivel 
a feladat érdemében sokszoros levélbeli kísérlet után is szóba lehetett volna
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jutni; sőt bármennyire jogosultnak mutatkozik a feltevés, hogy az egyle­
teknél a létszám nyilvántartására számot kell tarthatni, csak egy részénél —- s annál 
is felette esélyesen — bizonyult az indokoltnak, és szemrehányás vagy meg­
rovás még sem illeti meg azokat, még azon néhány keveset sem, mely a 
sokszoros nógatás daczára is végképen tétlen maradt. Mondhatom teljes meg­
nyugvással, hogy másik tekintélyes vastagságú, s adatainak minőségénél fogva 
bizarr könyvet lehetne Írni az egyleteinknél tapasztalható viszonyok felől, 
melyek mindenike más-más megítélés alá esve, mentséget követelnek 
öregjeink számára, a hanyagságnak látszó, mulasztást involváló, mitsemtevés 
után. Sajátos tapasztalás, hogy a társulás nagy fejlettségű korszakában élünk 
ugyan, s mégis az egyénnek mennyivel nehezebb az életküzdelme most, mint 
valaha; s ne higyje bárki sem, hogy e tapasztalás az öreg honvédnél 
nem csakugyan annyival súlyosabban észlelhető. Mi természetesebb ennélfogva 
mint az, hogy az egyes saját dolgainak hanyatlása, ellazulása mellett kezében 
a tágasabb körre vonatkozó feladatok is elzsibbadnak, pangásba mennek át?
Nem lehetett tehát habozni, 1890 február havától kezdve kísérletet kellett 
tenni a törvényhatóságokhoz való kérelemmel a végből, hogy segítségére 
legyenek a központi honvédbizottság e feladata végrehajtásánál az által, hogy 
az elhanyatlott, tehetetlenségbe jutott honvédegyletek területein a még életben 
levő 1848/49-es honvédeket összeirassák. De ez is nehézségbe ütközött, mert 
a honvédegyletek központi bizottsága, mint egyik tagja tanácskozásaink egyik 
eseténél igen helyesen fejezte ki, hogy: »ez a bizottság a Mohammed-koporsója 
gyanánt a levegőben függ« ; daczára magasztos és nagy horderejű feladatainak, 
mégis csak igen szerény magántermészetű testület, magánhatóság lévén, 
együttes (cumulativ) megkereséssel nem élhetett, s igy egyenkint kelle kérő 
levelével minden egyes helyre fordulnia, s kérelme czélját magyarázó, nem 
kis számú levelezést folytatnia. De meg kellett ennek is történnie. S megtörtént.
És hálát mondok Istennek, hogy hosszas, fekvő betegségem mellett is 
adott elegendő erőt a temérdek levelezéssel megbirkózhatnom. Hála és tisz­
telet legyen törvényhatóságaink vezetőinek, névszerint: Bars, Szatmár és Zólyom 
vármegyék főispánjainak, — Abauj, Baranya, Bács, Békés, Csanád, Csongrád, 
Esztergom, Fogaras, Győr, Hont, Komárom, Krassó, Liptó, Szeben, Pozsony, 
Szabolcs, Szepes, Szolnok-Doboka, Szilágy, Tolna, Udvarhely, Ugocsa, Vas, Zala 
vármegyék alispánjainak — és Kecskemét, Körmöczbánya, Nagy-Szeben 
városok polgármestereinek: kérelmeink felkarolása — egyetlenegy helyet kivéve.
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— lélekemelő készségre talált. Nem úgy még sem a kivitel. Sok helyütt az 
elfoglaltság vagy az erő hiánya hosszas késedelmezést okozott, s itt újra 
hálás köszönetét nyilvánítok azért, hogy ismétlődött zaklatásaim közepeit is 
a hazafias jó indulat teljes élvezhetésével szerencséltettem.
Sőt a törvényhatóságok által tanúsított kegyeletes támogatásnak s az általa 
közvetve gyakorolt figyelmeztetésnek köszönhetni azt is, hogy a hanyat­
lásba volt egyleteink újra szerveződtek, úgy hogy az 1867/6S-ban létrejött és 
tökéletes szervezetben működött 88 egyletből a Szamos-Ujvárott létezett 
honvédigazoló bizottság a Belső-Szolnok megyei (Szolnok-Doboka vármegye) 
egylettel, a közép-szolnok-érmelléki a saját megyéjebeli anyaegylettel egybeol­
vadván, jelenleg 80 egylet áll teljes működésben, csak 6 maradt újabb szervezet 
nélkül, tétlen állapotban. S az egyletek újjászerveződéséről szólva, e tény­
állásnál nem maradhat megemlítés nélkül a bajtársiasságnak ama magasztos 
bizonyítéka, hogy Brassó vármegyei egyletünk Jeszenszky István nyugdíjas 
kir. honvéd-alezredes, a Koloss vármegyei Inczcdy Samu nyugd. kir. honvéd- 
ezredes, a nagykun-kerületi Horváth Pál nyugd. kir. honvédezredes, az Ugocsa 
megyei Danes Lajos nyugd. kir. honvédőrnagy személyében elnököt, és 
Hont megyei egyletünk Pongrács István nyugd. csász. és kir. tábornok 
személyében védnököt nyertek, el lehetvén e nagyrabecsülésre méltó honvéd­
baj társ urakról mondani, hogy midőn a jelenlegi honvédség szervezése 
alkalmával abba lépve, az akkor a honvédügy keretében elfoglalt helyeikről 
eltávoztak, el nem váltak bajtársaik s egykori fegyvertársaiktól, hanem 
kiváltak azért, hogy az újonnan szerveződött honvédségben újra is hazafiui 
hivatásuknak eleget tegyenek, s eleget téve, a munkás hangya és szorgalmas 
méhek gyanánt értékük és becsükben öregbedve, térjenek bajtársaikhoz vissza, 
s annyival inkább javukra lehessenek. * Megemlítésre méltó tény az is, melylyel 
büszkén mutathatunk a honvédbajtársias összetartozás érzelmeinek ápolására 
a többi egyletünknél is, hogy — alig egynek kivételével — a helyi viszonyokhoz 
képest mindenütt a társadalom kiváló egyéneit találjuk azok vezetésében fára­
dozni, mely tényekben bizonyuló hazafiui erényápolás fényes példái bizonyára 
az utókornál sem fogják hatásukat téveszteni.
Az egyletek czímlajstroma, —- melynél meg kell jegyeznem azt, hogy az 
egyletek (a Czegléd városi és Küküllö megyeinek, mint teljesen szervezet­
* A Brassó megyei honvédegyletnél Benkő  A ndrás, és nem J eszenszky István szerepel mint elnök azon 
okból, mert utóbbinak megválasztatása az egyleti résznek a tisztába történt kinyomatása után következett be.
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lennek kihagyásával), ugyanazon sorrendben vannak itt is felsorolva, mint 
az 1869-ben létrejött főtiszti Schematismusunkban, s akkori czímeiket vagy 
elnevezéseiket is megtartották azért, hogy az olvasók összehasonlításokat 
óhajtván e két könyv között tenni, annyival könnyebben kiismerhessék magukat, 
— e könyv 376 — 377-ik oldalain olvasható. Folytatólag ott van a közelebbi lapon 
a névjegyzék azokról, kik a munka nyomatása alatt jelentkeztek, vagy hibából 
kimaradtak; valamint a rövidítések magyarázata is ott következik.
Maradt azonban a munka dologi kivitelére nézve még egy megjegyezni való 
körülmény, mely annak lassú haladására nem csekély befolyással volt; t. i . : 
a módfelett rossz kéziratok, melyek a reájuk fordított sok idő mellett sem voltak 
mindenütt, még a helységnévtár segítségével sem, biztosan kibetűzhetők; 
innen magyarázandó aztán az, hogy itt-ott egy-egy név vagy egy-egy lakhely 
talán elferdítve jelenik meg, habár megjegyzendő marad az is, hogy számtalanul 
sok név a legsajátosabb kiejtéssel és hangzással bir, mire nézve csakis a tulaj­
donosa mondhat ítéletet, hogy vájjon helyesen van-e itt felvéve, vagy 
sem? S ez a körülmény is megint csak a fentebb már említett munkaerő 
hiányának rovására esik, főleg oly honvédegyleteknél, hol az egyes egylet 
czímfejezetét olvasva, látjuk, hogy nem egy helyen az elnök hajlott kora és sok 
helyen tetemes elfoglaltsága mellett is egyedül maga végezi az egylet teendőit, 
és látjuk másutt, hogy az egykori honvédek keretén kívül eső hazafias 
egyének sorakoznak segítségül az elnökök mellé a teendők ellátására, kiknek 
a buzdító hazafias példáért szintén baráti köszönet legyen mondva tőlünk a 
megvigasztaló készségért, mely jelét adja annak, hogy bár egy idő óta hanyatlani 
látszik az 1848/49-es hazafiui kötelességteljesítés véres tusájában szerzett 
honvéd név iránt a kegyelet és érdeklődés, vissza fog az nemsokára egész 
melegével térni. Hogy is lehetne ez másképen? Ki ne tudná e hazában, hogy 
őseink folytonos véres tusában tartották meg számunkra a földet, mely táplál, 
és melybe örök nyugvásra fejünket leteszszük ? Ki ne tudná e hazában, 
hogy az öreg honvédeknek csaknem másfél éven át tartott véres küzdelme s 
csaknem két évtizeden át tartott üldöztetése megtámadott tűzhelyünk és meg­
támadott életjogunk védelméből eredt? Segítsetek fiúk az öreg honvédnek, a mivel 
segíthettek; segített az öreg honvéd szülőföldünkön Istent anyanyelvűnkön 
imádhatni, valamint ő segített benneteket a hazaszeretetben férfiakká válni!
S mindezek után meg kell még említenem, hogy mi e könyv összeállítását 
képező anyagot, a honvédegyletek összeírásait illeti, még a legközelebb múlt
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napokban is jelentkeztek szerkesztőségében egyének 20 évvel ezelőtt nyert 
honvédigazolványaikkal a kezeikben, kik egyleteik összeírásaiban befoglalva 
nem voltak, míg más helyekről maguk az egyletek vezetői a legközelebb 
megtartott országos honvédgyülés alkalmával adtak át a névkönyvbe még 
befoglalandó jegyzékeket, valamint hogy más irányban meg maguk a honvéd­
egyleti elnökök nyilatkozatai alapján állíthatom, hogy számos egyén maradt 
még el a beiratkozástól, mit a hetekkel ezelőtt a hírlapokban megfordult azon állí­
tással szemben, hogy : -»nem lehet annyi honvéd még életben«, fel kell említenem, 
annyival inkább, mert e könyv egyletről-egyletre megmutatja, hogy a benne 
feltárt létszámok az 1890-ik év folyama alatt állíttattak össze vagy maguk a 
honvédegyletek, vagy a törvényhatóságok által, s csakis az élők lettek azokba 
befoglalva. És megjegyzendő még itt, hogy több egylet összeírásában számos 
egyenlő nevű és rangú egyén létezik, a kiknél semmi megkülönböztetési jelzés 
sem fordulván elő, az ilyenekből mindenütt csak egyet vettem be e lajstromba, 
s ezek száma is kitesz legalább több százat.
Végül meleg köszönetét kell mondanom nagyságos lovag Fáik Zsigmond 
kir. tanácsos urnák, a Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság vezérigazgatójának ; 
Stadler Tófor kir. tanácsos urnák, a hermaneczi papírgyár tulajdonosának; 
Herz Vilmos urnák, az I. magyar papíripar-részvény-társaság igazgatójának; 
Dona Döme papírgyár- és kereskedés-tulajdonos urnák; s cs. és kir. tartalékos 
százados Hudovernig Károly urnák, a nezsideri és péterfalvi papírgyárak 
igazgatójának, kik egyenkint szép áldozatot hozva az 1848/49-es honvédek 
emlékének, lehetővé tették nemcsak azt, hogy Névkönyvünk megjelenhetett, 
hanem azt is, hogy a honvédtársak oly csekély áldozattal azt maguknak meg­
szerezhetik, mert e nélkül a roppant munka, fáradság és mások fárasztása is 
mind kárba veszett volna. Fogadják, Uraim, hazánk önfeláldozó katonái irányában 
alig kifejezhető készséggel tett adományaik és munkájukért csekélységemtől e 
szerény szavakban foglalt köszönetnyilvánitást kegyesen és legyenek meg­
győződve, hogy neveik nemcsak honvédbajtársaim, de az azok múltja iránt 
kegyelettel viseltető hazafiak tisztelete tárgyát is képezik!





az 1848/49-es honvédegyletek országos központi bizottságáról.
Elnök: 
Al elnök:
Tisza László 1848/49-es honvédszázados, országgy. képviselő.
Degré Alajos 
» Sárkány József
Főjegyző : Mikár Zsigmond
Tisztb.főjegyző : Tóth N. János 
Pénztárnok: Lévay Henrik
honvédszázados, földb., v. országgy. képviselő.





Gelléri Szabó János 1848/49-es honvédfőhadnagy, nyug. kir. jogügyi igazgató
Fornszek Sándor » alezredes
Lázár Mihály » százados
Lévay Henrik » hadnagy
Búsbach Péter százados
Ivánka Imre » ezredes
Várady Gábor » őrnagy
Jekelfalussy Lajos » százados
Gaál Ernő » főhadnagy
Bellaag Imre » főágyús
Balogh Sándor » százados
Gajzágó Salamon » főhadnagy
Szentgyörgyi Imre » főhadnagy
B. Lipthay Béla » százados
Szijjártó Zsigmond » hadnagy
Vadnay Károly » főhadnagy
Szász Károly » hadnagy
Bakody Tivadar » százados
Tóth Nép. János » százados
Rónay János » százados
Király János » főhadnagy
országgy. képviselő 
nagybirtokos
az I. m. ált. bizt. társ. vez. ig., főr. házi tag
országgy. képviselő




pestmegyei t. főügyész 
ügyvéd
államszámszéki elnök 
kir. curiai tanácselnök 
nagybirt., országgy. képviselő 
kir. curiai tanácsjegyző 
tud. akadémiai tag s országgy. képv. 
tud. akadémiai tag, ref. püspök 
egyetemi tanár
államügyészségi sajtóirodavezető 
igazságügymin. főszámv., kir. tanácsos 
I. hazai takarékpénzt, főkönyvelő
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Cserey Ignácz 1848/49-cs ezredes honvédmenházi parancsnok
Mikár Zsigmond » alszázados kegydíjas, v. kataszt. közp. titkár
Harkányi Frigyes » hadnagy nagybirt., országgy. képviselő
Kleeberg Osvát » főhadnagy államszámszéki irodaigazgató
Borszéky Soma » tűzmester ny. miniszt. oszt.-tanácsos.
Iglódy Kálmán » százados országgy. hivatalnok.
Vavrik Endre » főhadnagy nyug. takarékpénztári igazgató
Bleuer Igrácz » százados Fonciére bizt. társaság osztályfőnöke
Spur János » százados államszámszéki hivatalnok.
P óttagok:
Menczel Adolf 1848/49-es főhadnagy bizt. társulati főügynök
Maár István )> hadnagy törvényszéki hivatalnok
Hőke László » hadnagy magy. földhitelint. ügyész
Pillich Ferencz » hadnagy gyógyszertártulajdonos
Reményi Antal » százados ügyvéd
P'ehér Miklós » főhadnagy főWíb., gazd. gépgyáros
Egerváry Ödön » főhadnagy egyetemi könyvt. hiv.
Bignio Henrik » főhadnagy keresk. miniszt. hivatalnok
Noszeda Gyula őrmester pestmegyei irattári hiv.
Xantus János » százados nemz. múzeumi hivatalnok
Soltész József » hadnagy ügyvéd
Oekonom György » főhadnagy magyar államvasuti hiv.
Óváry Lipót » tűzmester országos levéltári hiv.
A vidéki honvédegyletek állandó egyes megbízottjai:
Komárom m.: Gr. Károlyi Sándor 1848/9-es
Marosszék : Tholnay Gábot
Kolozs m .: Szász Róbert »
Torda 7)i. : Borszéky Soma >
Szepes m .: Görgei István: »
Idrokbecse v. Bleuer Ignácz »
Vas m.: Pillich Ferencz »
Brassó v .: Reményi Antal »
Bihar m.: Csatári Lajos »
Rózépszohiok m .. Székely József »
Győr m.: Kriszt János »
Bács m.: Czorda Bódog »
Vácz v. : Zambelly Lajos »
Szentes v .: Maygraber Ágost »
Kraszna m .: Bogdánffy Ferencz »
Csongrád m .: Baranyay Péter »
Be/so-Szohiok m. .: Torma Károly »
száz , nagyb., orszggy. képv., v.b. 1.1. 
őrnagy, országgyűlési képviselő 
főhadnagy, miniszt. oszt.-tan. 
nyug. miniszt. oszt.-tanácsos 
százados, kir. közjegyző 
Fonciére bizt.-társ. osztályfőnöke 
gyógyszertártulajdonos 
ügyvéd
százados, a magy. államvasutak ig. orvosa 
százados, pestmegyei főlevéltárnok 
főhadnagy, kir. ítélő tábl. tanácselnök 
százados, igazságügymin. államtitkár 
ezredes, nyugd. fegyházgondnok 
ezredes, magánzó
százados, honv. min. irodafőig., kir. tan. 
hadnagy, ügyvéd 
hadnagy, egyetemi tanár
Liptó nt.: Majláth Béla 1848/49-es hadnagy, tud. akad. tag, nemz. muz.
Szabadka v .: Czorda Bódog »
Zólyom m .: Halassy Gyula »
Sopron m. : Dr. Vajkay Károly »
Somogy m .: Kozma Zsombor »
Huny ad- m. : Halmágyi Sándor .>•
Heves m .: Jekelfalussy Andor
Veszprém m .: Rakovszky István »
Alsó-Fehér m ,: Xantus János '>
Csanád in.: Kondor Gusztáv »
Békés ni.: Rimélyi Antal »
Torontói m .. Virter Antal »
Nyílra m .: Liszy István »
Hont m. : Majovszky Vilmos />
Túrócz m. : Tomcsányi Mór »
Monor v .: B. Fischer Kálmán »
Budapesti h. e. : Füzesséry Géza
Pozsony m. : Neusiedler Károly »
Sáros ni.: Mikár Zsigmond
Udvarhelyszék: Salamon Ferencz »
Baranya m .: Szinnyei József ,)>
Jászker'úleti: Papp József »
Moson m. : Marzsó Lajos »
Ung m. : Czorda Bódog »
Nagy-Kőrös v .:1 Szabó Albert »
százados, igazságügymin. államtitkár, 
őrmester, országgy. képviselő 
főhadnagy, kir. Ítélő tábl. elnök 
hadnagy, kir. curiai biró 
hadnagy, kir. it táblai biró 
hadnagy, kir. it. táblai biró 
főhadnagy, kir. ügyész 
nemz. múzeumi hivatalnok 
főhadnagy, egyetemi tanár 
főhadnagy, kir. it. táblai biró 
főhadnagy, nyugd. törvsz. biró 
hadnagy, ügyvéd 
pestvidéki törvényszéki elnök 
hadnagy, kir. curiai biró 
főhadnagy, magánzó 
főhadnagy, ügyvéd, v. országgy. képv. 
hadnagy, országgy. képviselő 
kegydíjas, volt kataszt. közp titkár 
hadnagy, tud. akadémiai tag 
főhadnagy, tud. egyet, könyvt. hiv. 
főhadnagy, törvsz. biró 
százados, köziek, miniszt. biztos 
százados, igazságügyi államtitkár 
őrmester, kir. curiai biró.

t á b o r n o k o k .
T ábornokok .
A ltáb o rn ag y :
Görgei A rthur,
hadvezér, hadügyér. végül főhadvezér; a II. r. érdemrendjei tulajdonosa. *
T ábornokok:
CzECZ JÁNOS,
az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke ; a II. r. érdemrendjei tulajdonosa, (Jelenleg Délamet'ikában.)
K lapka György,
hadtest-parancsnok, hadügyér, végül Komárom vár főparancsnoka; a II. és III. r, érdemrdj. tulajd.
P erczel Mór,
hadtest-parancsnok» végül bács-bánáti főparancsnok ; a II. r. érdemrendjei tulajdonosa.
‘h Az I. r. érdemrendjeit nem fogadta el.
1
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Abauj várm egyei honvédeg3det.
Megalakult 1887. május havában K orponay J ános ezredes elnöklete alatt, őrnagy H erglocz A ntal 
jegyzővel; kiterjeszkedik az előbb közigazgatásilag egyedül á llo tt egész vármegye területére. Nevezett elnök 
elhalálozása s a jegyzőnek elköltözése folytán sok éven á t szünetelt, mig közhonvéd Comáromy L ászló* királyi 
tanácsos alispán elnöklete alatt, K orponay Mih á ly  tisztb. jegyzővel újból megalakult. Képviseli az egyletet a 
honvédegyletek orsz. közp. bizottságában az elnök maga saját személyében. *
Székhely : K a ssa .
Tagjai az egyletnek:
Őrnagyok:
.Benkű R ezső, cs. s kir. ny. tbnok, Kassa, 
III. r. érdemjel tulajd.
H ergí.ucz A ntal, törvsz. elnök, Pancsova, 
III. r. érdemjel tulajd.
K omaromy István, magánzó, Kassa.
Rác/, P'erencz, ny. hiv., Kassa.
Századosok:
Balogh A dám, Kassa.
E der R ezső. 
ľ  Ár György.
G lkvitzky Sándor.
K ossuth Sándor.
K iss Pál, ú‘ mester, Szikszó.
L áncú N ándor, szőlő- s gyüm. g., Kassa. 
Major János.
Müller K ároly.
- Pú.ciiY T amás, ország gy. ein., Budapest.
P i.eszovits A ntal.
R oxer V ilmos, erdész, Kassa.
Soltész J ózsef, ügyv.. Epést.
Spiczka J ános.
T elek József.
Zom no ki A ntai..
Főhadnagyok:
A rdényi Pál, Kassa.
E ördögh V ilmos.
>. F ack J ános.
Gedeon István.
Hammeksp.erg László, ügyv., lyassa. 
K őhegyi Godofried.
Pach János.





Csatár L ajos, nyugd. gazdatiszt, Kassa. 
Csörghe L ajos, kir. mérn., Kassa. 
Dudás István, nyugd. gazdatiszt, Kassa. 
E rdélyi József, ügyv., Kassa. 
Gyurkovits T ivadar.
Gönczy L eó .
Iíarajovits F erdinand.
K arsa T amás, megy. főjegyző, Kassa. 
K ovács K ároly.
K őrössy A ntal, Kassa.




M ihajlovits D öme .
N ékám A lajos.





R eskovits T amás.
S ípos Pál.





 ^ Szádeczky Sámuel.
Szentpétery A ndrás.
közhonvéd minőségben szolgált végig.
1*
* Előbb nemzetőri főhadnagy, később rang és fizetés nélkül
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Szoták Pál. Kassa.
T arnóczy J ózsef.



















E rdélyi A ntal.
Őrmesterek:
A lexy János, Kassa.
Bákdossy E ndre, Kassa.
Benke Gábor, A.-Kéked.
Bogáthy János, Kassa.
Borbély Sándor, vendéglős, Kassa. 
Botka L ajos, N.-Borsva.
Csáji Sámuel, Szikszó.
CsE RV E N K O V IT S TIV AD A R, Kassa. 
Derekassy József, Kassa.
D inkovits F erencz, ruhafestő, Kassa. 
D rexler József, Kassa.
F aix A ntal, Aranyidka.
F f.nkő János, Kassa.
F erencz A ndrás, A.-Kemencze. 
Gutmann G yula, Jánosd.




H oltcsek Pál, szegényh. gondn., Kassa. 
H onfi H ierlender E ndre, Kassa. 
Jakabbal vi K álmán, G.-Bátor.
J uhász K ároly, Budapest.
K arsa Á rpád, utbizt.. Zsujta.
K árpáti Schmid E. K álmán, Kassa. 
K eczer L ászló, nyug. szóig:ib.. Kassa. 
K lein Gábor, Debreczen.
K linkovits Gábor, Kassa.
K lem pay Gábor, Kassa.
K onrády János, tvsz. irodáig., Kassa. 
K ormos F erencz, Bölzse.
K rucsay István, Kassa.
K ronberg Győző', Kassa.
K ralicz István, Kassa.
K nehberger Samu, Kassa.
L ehotay Gusztáv.
Márkus Miksa, Kassa.
Majorosi A ntal, fűszeres.
Máján csík János, Kassa.
Matavovszky Gusztáv, Podolin. 




P odiiorszky A ntal. Álokiancz.
P ori iám mer J ózsef, Kassa.
R eményfy Rezső, Kassa.
R ojkovits L ászló, E.-Ücsa.
S ípos Pál, Kassa.
Skalicz P'erencz, Kassa.
Steiner L ajos, Kassa.
Szerknyi F lóris, Szino.
Szoi.noki János, Kassa.
Schefcsik N ándor. Kassa.
Scholcz K ároly, Kassa.
Schönberger K olozs, Kassa. 
Schmoczer Bálint, A.-Meczenzéf. 
Szövényi Gusztáv, Csány.
T ii.f J ózsef, Kassa.
T olnai P'erencz, lelkész, Kassa. 
W odianer RÍÁrton, ügyv., Kassa. 
Zelenkay József, Kassa.
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Tizedesek;
A lexy János, Kassa.
A chácz Gábor, lelkész, Kassa. 
Bercsinszky J ános, Kassa.
Bodnár István, Kovácsvágás.
Bobgál J ózsef, F.-Dobsza.
Buchhalter D ávid, Kassa.
D elfinyák György, mesteremb., Kassa. 
F ischer Győző, Radvány.
F ischer Samu. Somodi.
F lescher Mór, szabó, Kassa.
F leischer István, Szántó.
F odor István, Szepsi.
Fűzi K álmán, Him.
Gedeon J ózsef, A.-Kázsmárk. 
Goldberger Lipót, ászt., Kassa. 
H egedűs István, Novaj.
H ubert K ároly, Telki-Bánya.
Illés János, nyűgei., Kassa.
Iván István, Kassa.
Joczik J ózsef, H.-Szt.-András.
K lein Sámuel, Kassa.
K rankovits F erencz. Jászó.
L avotta István, Kassa.
L ehoczky Pál, vár. hivatalsz., Kassa. 
L ehóczky István, Kassa.





Molitoris/  L ipót, vár. hivatalsz., Kassa. 
N agy Pál, Detk.
Perovszky J ózsef, keresk. segéd, Kassa. 
Petruska Pál, Büttös.
P etrányi János, Kassa.
Rudi István, Kassa.




Szadeczky Dániel, vasúti rakt., Kassa. 
Szedliczki A ndrás.
Székelyi János, czipész, Kassa. 
Szilvássy Pál, Szántó.
T óth Sámuel, Rásony.
T óth Gusztáv, Szikszó.
V ajkó Bálint, Kassa.
W eigerle Oszkár, Kassa.
W ohl L ajos, Kassa.
Zsarnay Dénes, telekk., Abauj-Szántó.
Közhonvédek;
A dám Pál, T.-Németi.
A nderkó J ános, Devecser.
A ngyal János, K.-Ujfalu.
Benkovits Simon, Kassa.
Barna L ászló, Kassa.
Bárány A ndrás, Szántó.
Bazin A ndrás, A.-Vadász.
Benyó János, Edelény.
Beniczki Pál, Kassa.





Brozina Sebestyén, szabó, Kassa.
Bucsek János, Somodi.




Csató F erencz, A.-Vadász.
Cséplő J ózsef, Kassa.
Csider A ndrás, Zsadány.
D ubóczi A ndrás, Somodi.
D anyi Sámuel, Támlány.
Demeter Mihály, Göncz.
D emcsák János (Kenyhecs), Kenyhecz. 
D erbics János, Kassa.
D orcsák István, Kéked.
D orcsák István, Kenyhecz.
D uklai János, Szántó.
Duna A ndrás, Böőd.
D rótos János, A.-Vadász.
F eczkó György, Kassa.
F erencz A ndrás, Kassa.
F erencz A ndrás, Kassa.
F edák István, Kassa.
F ojtó János, Hejcze.
F ridvalszki Mátyás, Kassa.
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F ried Jakab, Zsujta.
F inisz J ózsef, E.-Horváthi. 
F urmancsik János, Kassa.
Gadus János, Miszlóka.
Galgóczi László, Kassa. 
Gasperkovits János, G.-Ruszkó. 
Gáspár D ávid, Tolna.
Geöbel Cs. János, A.-Meczenzéf. 
Gedeon Salia, A.-Meczenzéf. 




H ajdú János, Selyeb.
H alász A ndrás, Kassa.
H alyi Sándor, Kassa.
H anzély János, Kassa.
Hanzer K ároly, Kassa.
Hegedűs György, Kassa. 
H erczog A dolf, Miszlóka. 
H istay József, Kassa.
H eincz K ároly, Kassa.
H ricskó János, Kassa. 
Hrinyovszky A ndrás, Kassa. 
H orvát J ózsef, P'.-Mezéi. 
H oracsek Győző, Szántó.
H orkai A lajos, Kassa. 
H olubeczky Samu, Gölniczbánya. 
H orváth András, Regruszkó. 
Jávorszky György, Szikszó. 
Juhász J ános, Kassa.
K assai Pál, Szinna.
K epes János, Somodi.
K épes János, Somodi.
K erekes Zsiga, Szikszó.
K ertész K ároly, törvsz. Írnok. 
K iss János, erdész, Miszlóka. 
K limkó J ózsef, Göncz.
K lenes János, Szántó.
Kocsics György, Kassa.
K osztik György', Kassa.
K otik J ózsef, Szína.
K opán A ndrás, Kassa.
K ozarik A ndrás, Kassa.
K opcsó T óth Mihály, Pusztafalu. 
K ozák J ános, Kassa.
K ocsis J ános, Kassa.
K otik György, Búzafalu. 
K őszeghi Gábor, Sáp.
K ó'szegi Gábor.
K oczák A ndrás, Bocid.
K rall Sámuel, Kassa.
K urucz L ászló, Kassa.
K rupár Mátyás, F.-Mindszent. 
K ristófé János, R.-Béla.
L ach Márton, Kassa.
L ang J ózsef, Kassa.
L enkey György, A.-Vadász. 
L iberkó János, Zsadány.
L örincz János, K.-Béla.
Lukács J ózsef, Somodi.
L ücskó' A ndrás, Kassa.
L ukacsics P krkncz, levélt., Kassa. 
Lucz A dám, Szántó.
Mácza L ajos, Kassa.
Maziny F erkncz, Kassa.
Makó Győri;y, Benyéd.
Makó István, Kassa.
Martoncsik A ndrás, Kassa. 
Mathé J ózsef, Jászó.
Marcsák János, G.-Ruszkó. 
Maszák János, Kassa.
Matej A ndrás, Pálháza.
Mádi János, Hejcze.
Mező János, Ilejcze.
Meffer L ajos. Kassa.
Meyer Á gost Samu, Kassa. 
Menda J ózsef, Szepsi.
Mészáros Mihály, Kassa.
Mihalik A dolf, Kassa.





Mocsári J ózsef, Kassa.
Nagy' F erencz, Szikszó.
Nagy Sándor, Apáti.
Nagy K ároly, A.-Vadász.
N agy Márton, Somodi.
N agy István, Somodi.
N agy Mihály, Kassa.
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Nai i v J ános, A.-Vadász.
N agy István, Sz.-J.-Baksa.
Nviry János, A.-Vadász.
O ngyik János, Kassa.
O ravecz A ndrás, Hertkéres.
O rosz Mátyás, Kassa.
1’aí t.ovszky J ózsef, Aranyidka. 
Pai.kovits J ózsef, távirdafclügy., Kassa. 
Pavel János. N.-Ida.
.Fait János, P.-Vendégi 
Pait István, A.-Vadász.
Putrik J ózsef, Kassa.
Pekár János, Kassa.
Pékár István, Abauj-Szántó.
P ehy István, Kassa.
Plenszxer J ózsef, Kassa.





R egmeczki János, Kassa.
Révész Mihály, Hejczc.








Smogya A ndrás, Szepsi.
Soltész János, Kassa.
Sótöry János, Göncz.
Szaró J ózsef, csizm., Kassa.
Szaniszló Mihály, N.-Ida.
Szaró Mihály, Polyi.
S zamllys alias Skala János, Szína. 





Szaró A ndrás, Hejcze.
S inalyi J ózsef, Edéiéin-.
Szegedi Mihály. Csány.
Szemann J ános, Osva.
Szepessy János, F.-Vadász. 
Slatkovszky Márton, Kassa. 




Smidliczky J ózsef, Kassa.
Szoták János, kőműves, Kassa. 
Szofcsák János, Buzinka.
Szobonya Imre, Beret.
S itsák Mihály, Újfalu.




Sváb Mihály János, Somodi.
Sváb Mihók János, Somodi.
T akács György, Makrancz.
T akács József, Kassa.
T ábori A ntal, pék, Kassa.
Timkú T amás, J.-Mindszent.
Timkó Péter , J.-Mindszent.
T omka Pál. Fony.
T óth István, Somodi.
T óth György, A.-Kcked.
T óth Mihály, Zdola.
Tóth István, Aisó-Czécze. 
T raczkovits István, Kassa. 
V alyigura János, Kassa.
V aszilyik György, Böőd.
V arga Mihály, Benyék.
V arga Mihály, Széplak.
V agner F icken J ános, Meczenzéf. 
V adász István, Buzita.
V inta István, F.-Mindszent. 
W ilmrotter H enrik, Kassa.
Zách Péter , Somodi.
Zóna L ipót, Kassa.
Zsarnay Pál, megyei írnok, Kassa. 
Zsizsnyovszky Mátyás, Kassa.
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Abony városi honvedegylet.
(Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében).
Megalakult 1867. májusban alezredes A ntos J ános elnöklete alatt, hadnagy A rany Sándor jegyzővel 
Kiterjeszkedik a város és környéke területére s fennáll létrejötte óta szakadatlanul. Képviseli az egyletet a hon- 
védegyletek országos közp. bizottságában az elnök saját személyében.
Székhely : A b o n y .
Tagjai ez egyletnek:
Alezredes:
A ntiis János, földb., III. r. érdj. túl. Abony.
Főhadnagyok:
K assa L ajos, mag., Abony.
K ubicsek J ános, vasúti ny. hív., Abony. 
Sbestyén József, honv. nyugd. Bpest.
Alhadnagyok:
A rányi Sándor, vár. jegyző, Abony.
Bíró István, Jász-Fenyő.
Blorsai István, Déda.
Bogyai L ajos, mag., Abony.
Halobiczky F erencz, bírt., Abony.
S ánta Béla, vár. gyám, Czegléd.
Őrmesterek:
F arkas L ázár.
L ovas Nf.p. János, mag., Abony.
Pósa K ároly, megyei nyugd., Szolnok. 
S zaitz Gábor, gépész, Szatmár-lJjlak.
Tizedesek:
Bátiiori Gábor, kert., Abony.
Bíró J ános.
Bogyai Mór, közs. napd.. Abony 
Csikány István, vinczellér, Abony.
D obozi Gábor, takp. pénzt., Abony. 
K üszner József, Abony.
Sankas J ános, Abony.
Molnár Pál, kántortan., Abony.
R etkes János, földm., Abony.
V álóczi J ános, szolga, Abony.
V arga J ózsef, Abony.
Közhonvédek:
Bartucz J ózsef, napsz., T.-Szele. 
Beretvás A ndrás, napsz., Abony. 




D ina István, kolomp.-czigánv, Abony. 
F alusi Pál, Abony.
Farkas János, T.-Szele.
F öldi István, Abony.
Géczi Albert, Bpest.
H alász J ózsef, Abony.
H erczeg Ignácz, T.-Szele.
H orváth Sándor, Abony.
Illés Pál, napsz., Abony.
Jakab J ózsef, T.-Szele.
Juhász János.
K anász Mihály, Abony.
K arka Mihály, napsz., Abony.
Kiss István, Abony.
Kiss J ános, Abony.
K orodi István, T.-Szele.
L ajcsák Mihály, napsz., Szolnok.
L apu A ndrás, napsz., Abony. 
L kndváry K ároly, napsz., Abony. 
L estár A ndrás, T.-Szele.
Matkovits István, urad. hajtó, Abony. 
Mészáros J ános, T.-Szele.
Molnár Imre, Rékas.
N agy A ndrás. T.-Szele.
N agy J ános, T.-Szele.
Palcsó János, T.-Szele.
P aksi József, T.-Szele.
Pap István, czipész, Abony.
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Pap György, T.-Szele.
P ap István, T.-Szele.
Säit J ános, T.-Sze'e.
Szai’.ó J á n o s , Abony.
S iuákovíts József', ma"., Abony. 
ID. SZALINKA MlUÁI.V, Abony. 
s e j  . Szalinka Mihái.v, Abony. 
Szerző Ferencz, T.-Szele. 
Szilágyi J á n o s , asztalos, Abony.
Szlávi J ános, asztalos, Abony.
Szőke J ános, Abony.
Szőllős Tóth Mihály. Abony.
T églás Mihály, kovács, Abony.
V ankó A ndrás, T.-Szele.
Zsákai L ajos, tapasztó, Abony.
V arga A ndrás, Abony.
Varga Imre, czigány, kéregctö, Abony 
V arga Sándor, kovács, Abony.
A lso-Feher varm egyei honvédegylet.
Megalakult ideiglenesen 1887. májusban E röss I stv án  százados elnöklete alatt, százados V i r á u iiá t i  F urencz 
jegyzővel és nyomban azután véglegesen Ise/.r.DY SOMA ezredes elnöklete alatt, százados F lrknc /.y F ekexcz 
jegyzővel. K iterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul szerveződése óta Jelenlegi elnöke 
Dr. T örök  D án iel  hadnagy és földbirtokos, alelnöke G a r d a  J ózse f  őrmester, collegiumi tanár, jegyzője V ajr a  
A dóm hadnagy, vármegyei hivatalnok. Képviseli az egyletet külön megbízottként a honvédegyletek országos köz­
ponti bizottságában X ante 's J ános százados, nemz. múzeumi osztályfőnök.
Székhely : N a g y -E n y e d .
Tagjai az e g y le tn e k :
Őrnagy:
P ávay V ájná K l e k , ügyv., M.-Csesztve. 
Századosok:
E rős István, vár. pénzt., Nagy-Enycd.. 
Ferenczy Ferenc/., ügyv., Torda.
Mfdgyes Bálint, ügyv., Nagy-Enycd.
Főhadnagyok:
Benkő Zsigmond, mag., Csúcs.
B í r ó  M i k l ó s . ü g y v . ,  Nagy-Enyed.
Csató János, várni, alisp., Nagy-Enyed.
Kis A lbert, nyug. li. őrnagy, Nagy-Enyed. 
K is K aroly ifj., ni. liiv., Nagy-Ifnyed. 
L udvtgit János, mag., Nagy-Enyed.
T ímár K ároly, földb., Vízakna.
Alhadnagyok: j
Balogh János, földbirt., Tövis. j
Benkő E lek, Maros-Csúcs. j
. E bkrgknyi Mózes, bányatul., Verespatak. : 
' K erepesi K ároly, tanár, Nagy-Enycd.
Kiss L ipót, földb,, Maros-Csúcs. í
Molnár József, földbirt., Tövis. j
Sáska Sándor, ni. árv. üln., Nagy-Enyed, j
Szalai Elek, földbirt., Hari.
T örök D ániel, földb., Nagy-Enycd. 
V ájná A dám, m. irn,, Nagy-Enyed.
Őrmesterek:
Balázs J ózsef, ács, Nagy-Enyed. 
P attantyús A ntal, kér., Nagy-Enyed. 
Cserő László, szabó, Nagy-Enyed. 
G arda J ózsef, tanár, Nagy-Enyed. 
G amalich Szilveszter, mag., Tövis. 
Incze Sámuel, gazda, Nagy-Enyed. 
Sebesi A dám, gazda, Nagy-Enyed. 
T ömosvári József, jogbizt., N.-Enyed. 
U ngar Mihály, v. gazda, N.-Enyed. 
V as G yörgy, csizm., Boros-Bocsárd. 
V arró Gergely, gazda, Nagy-Enyed. 
Vágner J ános.
Tizedesek:
Csató Imre, bört.-felügy., N.-Enyed. 
E széki Sámuel, tímár, N.-Enyed.
F ej értói Mihály, szijgy., N.-Enyed. 
F odor József, szabó, N.-Enyed.
F ülöp Jakab, csizm., Veresmart.
K eul K ároly, órás, N.-Enyed.
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K mety Márton, csizm., N.-Enyed. 
K recsák K ároly, csizm., N.-Enyed.
Nagy P ál, timár, N.-Enyed.
P ap Sándor, m. lov. leg., N.-Enyed. 
Salmen F rigyes, kér., Gyula-Fehérvár. 
Sándor L ajos, sz ű c s , N.-Enyed.
T elegdi János, m. Írnok, N.-Enyed.
T óth Mihály, sütőm., Verespatak.
Közhonvédek:
A jtai János, kőm., N.-Enyed.
A ntos György, kocsis, N.-Enyed.
Barta Dániel, Tövis.
Beke Mihály, méh. gazda, N.-Enyed. 
Bessenyei Mihály, csizm., N.-Enyed.
Béczi A ntal, szabó, N.-Enyed.
Bíró D ániel, szekeres, N.-Enyed.
Bőd Sándor, mész., N.-Enyed.
Csirái Sándor, kőm., N.-Enyed.
Czipczer Márton J ános, ászt, N.-Enyed 
D ebreczeni József, kai., N. Enyed. 
Debreczeni K ároly, csizm., N.-Enyed. 
F azekas István, csizm., N.-Enyed.
F arkas István, Tövis.
F odor József, kőm., N.-Enyed.
F ogarasi J ózsef, ács, N.-Enyed.
Gánya János, kai., N.-Enyed.
G ergely Márton, szabó, N.-Enyed. 
G rohMan K ároly, kisdedóvó, N.-Enyed. 
Horváth D énes, Tövis.
Horváth Gergely, Tövis.
Jmreii Sándor, szolga, N.-Enyed.
Kis Mihály, szekeres, N.-Enyed.
Kún József, czukr., N.-Enyed.
L ászló A ntal, kert., N.-Enyed.
Mátyás József, csizm.’ Alvincz.
Molnár József, N.-Enyed.
Molnár F erencz, csizm., Tövis.
Nagy J ózsef, mag., N.-Enyed.
Nesztor István, ács, N.-Enyed.
Sas Márton, csizm., N.-Enyed.
Szabó F erencz, csizm., N.-Enyed. 
Székely E lek, N.-Enyed.
Szilágyi József.
T écsi Sámuel, csizm., Csáklya.
T omaí G ergely, csizm., N.-Enyed.
Arad várm egyei honvédegylet.
Megalakult ideiglenesen 1867. áprilisban F rummer Antal alezredes és ugyanazon év májusban véglegesen 
K lar ka György tábornok elnöklete alatt, főhadnagy L ukácsy M iklós jegyzővel. K iterjeszkedik a vármegye s 
A rad város egész területére. Fennáll szakadatlanul. E lnök-tábornok a fővárosban telepedvén le állandóan, örökös 
tiszteletbeli elnöke m aradt ugyan az egyletnek, de ügyeinek vezetését rendes elnöki minőségben L ukács Miklós 
főhadnagy őrmester P erzsa E d e  jegyzővel kezelik. Közreműködése az egyletnek a körül, hogy az 1849. október 
6-án m artyrbalállal áldozatul esett 18 honvédtábornok emlékére szobor emeltessék, áldásossá vált, mert a világra 
szóló eseményhez méltó, világra szóló szobor létrejött és 1890. október 6-án 52 houvédegylet küldöttjei, az 
ország minden vármegyéje s városából összesercglett tekintélyes küldöttségek s egyéb országos testületi képviselők 
jelenlétében ünnepélyesen lelepleztetek.
Jankó Mihály 
K utassy F erencz 
Papp K. V ilmos.
Swáb F erencz 
Szatmári Szabó L ászló 




W eissel János, magánzó, i
Arad.
Őrnagyok:
A ugusztics E rdőéi F er . i 
magánzó, Arad. i
Székhely : A r a d .
Tagjai az egyletnek :
Csjppik János, magánzó, 
III.r. érdj.tulajd., Arad. 






Barabás P éter 
F ekete P éter 
Getina Sándor 
Gulácsy Mihály 
Hartmann A dolf 
Hász Sándor 
Heider F erencz 
Hatos István 
Jegessy Béla 
Junga K ároly 
K álnay Zsigmond 
K ohl A ntal 
K uhn József 
K urthy F erencz 
L ukács v Miklós, takpt.
v. titk., Arad 
May Sámuel 
Pályái A ndor 
R otter János 
R ózsa István 
Scheuer István 
S imon T amás 
Stetner Páí.




Benedek D ániel 
Broncs N ándor 
Büky J ózsef 
D uzsek István 
F arkas János 
F ehér J ózsef 
Gaál Sándor 
Gál Imre 
H áx E lek 
Jung Sámuel 
K öpf A i .ajos 
K osztka Gusztáv 
K ováts István 
K ozma Zsombor, curiai 
bíró, Bpest 
K riszta P éter 
Molnár György
N émet Mihály 
N émety K ároly 
Osvald Pál 
Petracsek V incze 
Polekeczky János 
R ozenblüch Sámuel 
! Sauer A dolf
Salacz Gyula, kir. tan., 
polgármester, Arad 
S imon Gábor 
S legel A lajos 
Sorbán István 
Szedlák Mátyás 
Swester K ároly 
Szabados István 
Szabó János 
Székely L ászló 




H ónig F rigyes
Törzsorvos:
Matavovszky Nándor, 
















D ániel L ászló 
F arkas István 
F ehér W eiss Rudolf 
i F leschár S ámuel
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Galgóczy L ászló 
Galiczenstein A doi.f 
Gá Endre
Goldmann A ranyosi D. 
Gregor József 
Gruber E de 
Gyurkovits János 
H atvani József 
H orváth J ános 
Institorisz Gyula 
J akabey L ajos 
K laricsek János 
K rálicz István 
K ersciiek Imre 
K uiin A dolf 
K uhn A lbert 
L aza F lórián 
L évay K ristóf 
L öw Manó 
Mayer S iegfried 
MiXlCII JÓZSEF
Mukká A ndrás 
Nyisztor János 
Peller Béter 
Perzsa E de 
Pohl K ároly 
R ajkay József 
R ajla Márton 
Somogyi András 
SONKOJ JÁNOS 
Schwartz A ntal 
Szír.Agyi F erencz- 
Szolcsányi Benedek 
T arjányi F erencz 
T enner A dolf 
T ótii Mihály 
U rbányi János 
V alkó Miklós 
V enzel M ihály 















D imitrovits V ásza 
F uchs János 
Glück József 
Hametmayer Á gost 
Hara Pál 
H írt Bernát 
H olub F ekencz 
Izsák Mihály 
Janovitz Jakab 
K irily A lajos 
K iszner Márk 
K obrehely János 
K ováts János 
K ram F ekencz 
L ilienberg MÓR,Bokszeg 
Marján Jakab 
Ménessághy János 






Papp J ános 
P app L ukács 
Pócsy A ndrás 
Prinner V. Samu 
R eisenberg György 




Szász K ároly 
Szilágyi F erencz 
Szilágyi István 
Schlesinger A dolf 
Schweiger Sámuel 
Swellengráber Gyula 
T iszta L ajos 
T omka K ároly
T óth P'erencz 
V ajda F erenc/.
V arga Márton 
Zachár Pál
Közhonvédek:
A dmekó Mihály 
Á goston György 
A ltenbach Ignácz 
A rgyelán János 
A rgyelán T ódor 
A sztalos Sándor, Arad 




Betyán H enrik 









Csepessy J ános 
Csincsura J ános 
Csontó János 
D óczy Albert 
F ábry A ndrás 
F ehér György 
F ehér János 
F ercsik A ntal 
F riedmann A dolf 
F röhlich Sándor 






Győrffy A ntal 
Győry András 
Glück A dolf 
Halász V endel
H amorgán Péter 
Hegedűs János 
H egedűs Pál 
Herczenberger József 
H oratsek József, zenész 
H orváth József 





Janik J ános 
J unga György 
K altenhuber Mátyás 
K anó Imre
K arácsonyi K risztián 
Karikó István 
K ádár K ároly 
K ávásy P'erencz 
K erekes Mihály 
K erekes P ál 
K eresztessy Gergely 
K etzenmachf.r A ntal 
K is József 
K iszingek Mátyás 
K ocsis János 
K ökény Mihály 
K ötöm József 
' K osztolányi K ároly" 
K ováts Pál 
K urutz József 
L ang K ároly 
L ázár P'erencz 
L engyel György 
L ipták János 
L och Henrik 








N agy J. József 
N agy P. József
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N agy L ajos R éthy L ipót Szila Pál
N agy P. Sándor R omán György Szíjártó Sándor
Némethy István R otter A ntal, Csermő T agányi Zsjgmond
N émet János Sánta A ndrás Tóth István
Ödroder János Seres István T iiuon Miklós
O ppenheimer Mór S chefchik György U pner Pál
( Irhán Mihály Senft J ános V arga József
Papp Mátyás S imái István V arga J ózsef idb.
P a k u r á k  Juon S imonis János V arga József
PÁLi'Y K ároly Steini.echner János Varga Mihái.y
POHL JÓZSEF Szabó József V eiss Sámuel^
PüRCZÁN JÁNOS Szász György V f.iss Jakab
R ácz Sándor Száríts Mihály Veiss J ónás
R éder István SzÉNÁsr J ános
Árva várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1807. őszén Bajcsy Adeodat százados elnökiele alatt, százados Panczák Máté jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére. 1869. tavaszán feloszlott ugyan, de újból m egalakult I)r. CsiLLAGHY 
J ózsef hadnagy és vármegyei alispán elnöklete alatt, ki az egyletet a honvédegyletek országos központi b izott­
ságában is személyesen képviseli.
Székhely : A ls ó - K u b in .
Tagjai az
F ő h ad n ag y :
T ökük Gyula, postám., Turdossin. 
Alhadnagyok :
Banyák Ignác/, teiekkv., Trsztena.
Buli,a György, k. járásb., A.-Kubin. 
Csillaghy József dr., alisp., Isztebnye. 
H erkel L ászló, mérn., Námesztó. 
L khóczky Pĺtkr, utb., Lovinabánya. 
L ükcsanszky F loris, kaszn., Árvaváralja. 
Stepiianidesz Henrik, curiai biró,. Bpest. 
Zmeskál M ihály, mag., Oszatka.
Alorvos:
H e l l e r  G y u l a , gy. orv., Szlanicza. 
Ő rm este rek :
Ci i erven A ndrás, btiszt, Sclmeczbánya. 
F röhlich J ózsef, távirdat., A.-Kubin. 
K ratochvíľ F erencz, íöldm., Jablonka. 
Maciiay Mátyás, Bezina.
egyletnek:
N e u m a n n  J a k a r , egyházfi, Turdossin. 
Stefiiantdesz K ároly, földm., Trsztena. 
T huránszky István, kát. tiszt, Besztercze- 
bánya.
V arhely V endel, tanár, Nagyvárad. . 
Tizedesek :
Bulla J ános, földm., Bukovina.
H istek F erencz, teiekkv., A.-Kubin. 
J ancsó József, kovács, Arvaváralja. 
Jeszenszky A dolf, helysz., A.-Kubin, 
K iszf.ly A ndrás.
K utsciiera József, börtönör, A.-Kubin. 
K lohány János, tan., Mutne.
Lebed.v János.
T andlich R udolf, pék, Turdossin. 
T ánczf.r Soma, czipész, A.-Kubin. 
T yrolkr Soma, fényk , A.-Kubin.
Közhonvédek:
A ndrik A ndrás, földm., Zázriva.
Bakos J ózsef, földm., Kriva.
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Batheda J ózsef, kőid., Dluha.
Basziszta Ignácz, földm., Ljeszek.
Barak István, földm., Hrusztin.
Bebei J ózsef, napsz., Habovka.
Benyus István, kőid., A.-Lehota. 
Bolibruch J ános, napsz., Rapcsicze. 
Bromerszky J ózsef, napsz., Szlanicza. 
Bublya J ános, földm., Bukovina.
Chmara A ndrás, földm., Zsarkó.
Csaszó István, földm., Hrusztin.
D rnai Mihály, pásztor, F.-Lehota. 
F lontek József, utk., Kriva.
F acskó András, földm., Pribis.
F ulak János, napsz., Habovka.
F ucsek J ózsef, napsz., Nizsna.
Gajdos J ózsef, kőid., Belipotok. 
Gavelda Pál, földm., Ljeszek.
Gocsál István, földm., Veszele. 
Grohalyák István, napsz., Szlanicza. 
Gurka István, napsz., Krisztnicza.
H alai J ózsef, m. gazda, Mokrád. 
H erkály L ászló, m érn , Klim. 
H ladovcsák A ndrás, utk., Jablonka. 
H olicza János, földm., Pekelik. 
H rucsárik T aksony J án., napsz., Vitanova. 
H ubják János, földm., Chisne.
Istók A ndrás, Kriva.
J anovics K. A ndrás, földm., Párnicza. 
J ankulyák Mátyás, Krasznahorka. 
J ancsó József, utk., A .-Lehota.
J andek J ános, napsz., A.-Lehota. 
Jávorek A ndrás, napsz., Turdossin. 
J anicsár János, napsz., Jablonka. 
K atrencsik Márton, földm., Erdőfalva. 
K azarik Mihály, földm., Zazriva. 
K apitány Mihály, kőid., A.-Lehota. 
K ratochwil P'erencz, utm., Jablonka. 
K lohany J ános, tanító, Mutne. 
K lopacska A ndrás, zsellér, Nagyfalu. 
K ľuka K. Mihály, zsellér, Nagyfalu. 
K luk A ndrás, zsellér, Nagyfalu.
K ozlík J ános, m. gazda, Jaszenova. 
K ovalcsik István, napsz., Turdossin. 
K ovalcsik János, körj., Ljeszek.
K rizs József, földm., Tyapcsó.
K rupa György, Sztankova.
K rupa T amás, földm., Kriva,
K ubala J ózsef, napsz., Belipotok. 
K ubicsek J ános, napsz., Nyizsna. 
K ubacska A ndrás, földm., Párnicza. 
K urány J ános, zsellér, Vitanova.
L atyák Ignácz, börtönőr, Chizne. 
L ipnicsan T amás, kőid., Ljeszek. 
Matkusák Dániel, földm., Jablonka. 
Maszláic J ózsef, tanitó, Szuchapora. 
Macsanda A ndrás, m. gazda, Jaszenova, 
Magyar Mihály, kőid., Námesztó. 
Matlak J ózsef, földm., Babin. 
Martincsák P. J ózsef, földm., Babin. 
Martincsek J ános, m. gazda, Zaszkal. 
Meky A ndrás, m. gazda, Jaszenova. 
Misota János, napsz., Belipotok.
Misik J ózsef, napsz., Mutna.
N akacska István, földm., Nizsna. 
N anista István, földm., Breza.
Olicskó A ndrás, napsz., Podbjel. 
O learcsik Bálint, A.-Kubin.
Olesz János, éji őr, Hladovka.
P acsó J ános, kőid., Chlevnicze. 
Pancsarik J ános, földm., Lomna. 
P ancsarik János, napsz., Lomna. 
Pavelek J ános, földm., Vittanova. 
P ekarcsik János, földm., Veszele.
P inka J ános, kőm., Zubrohlava.
Pinyák A ndrás, napsz., Lomna. 
P onytuh J ózsef, napsz., Turdossin. 
P tasz K. János, földm., Vitanova. 
R eguly J ános, földm, F.-Kubin. 
R onczka Pál, földm., Mutne.
Spigel Ignácz, földm., Jasznicza.
Szikora A dám, földm., Zazriva.
Szmeska A dám, földm., Zazriva. 
T áxdlich R ezsó', pék, Turdossin. 
T ernicsák Pál, földm., Szihelne. 
T omasák Mátyás, napsz., Veszele. 
T omány J ános, földm., Hrusztin.
V jecha F erencz, Trsztena.
W rabely J ózsef, földm., Erdődka. 
Zuber H. János, földm., Chlevnicza.
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Baja városi honvédegylet.
(Bács-Bodrog vármegyében).
Megalakult 1867. tavaszán R adány K álmán főhadnagy elnöklete alatt, főhadnagy F ejes I stván jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a város és környéke területére s fennáll lé trejö tte  -óta szakadatlanul. E lnöke jelenleg T aub J ózsef 
őrmester és városi polgár és jegyzője F ürst I stván Őrmester. Az egylet a halottjait saját költségén eltemetteti 
s ilyen alkalommal, valamint a főbb ünnepeken isteni tiszteletre s minden országos ünnepély alkalmával díszes 
zászlója alatt egyenruhában kivonul.
Székhely : B a ja .
Tagjai az
Századosok:
Fazekas K ristóf, honv. nyugd., Baja. 
K ardos György, mag., B.-Almás. 
V olarits D ániel, mag., Zombor.
Főhadnagyok:
F ejes István, liiv., Baja.
Heller János, mag., Baja.
K uluncsics J ózsef, mag., III. r. érdemjel 
tulajd., Borsod.
L atino vies L ázár, hiv., Baja.
Radány K álmán, hiv., Baja, 
a III. r. érdemrendjei tulajd.
Szohner R ezső, Baja.










Bugyáky J ános, Baja.
Flegl János, szolga, Budapest.
F orkl L ászló.
F ürst (Herczegfy) István, szabó, Baja. 
Gergits Mátyás, h. menházban, Budapest. 
K ázmér István.
K o c h  J a k a b , szatócs, Baja.
egyletnek:
Mák János, Tolna.I .
N iijcza (Szabó) Á goston, szolga, Baja. 
Sinkó K ároly, nyug. tan., Baja.
T aub József, halászni,, Baja. 
j V álits János.
W ölfl Ignácz, Baja.
Tizedesek:
Á lcám A ntal, napsz., Jankovácz.
Breinik József, bognár (Brecska, Bosnia). 
É des F erencz, napsz., Jankovácz. 
Győrfy József, kalap, segéd, Baja. 
Juracsek J ózsef, koldus, Baja.
K atz István, napsz., Baja.
K opetti A ntal, czipész, Baja.
K ovács György, kaptafavágó, Baja. 
K ovács F erencz, szolga, Baja.
K övecsy F erencz, koldus, Baja.
K ubényi Ignácz, napsz., Baja.
L e it e r  János, Baja.
Molnár Imre, napsz., B.-Monostor.
Nagy F erencz.
N uszpl A ntal, szabó-segéd, Baja.
Ö lbei Péter .
Paucsek Mihály.
P inka Márton, napsz., Baja.
Simonovits A ntal, Baja.
S zőczy F erencz, takács, Baja. 
T omcsányi J akab, napsz., Baja.




Bajzáth J ános, koldus, Baja.
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Bánóczy János, napsz., Baja.
Bende J ózsef.
Beuk I mre.






D obos Pál, napsz., Jankovácz.
D obos (ballai) Pál, napsz., Jankovácz. 
E n s z t l e r  L ipót.
P'addi György, napsz., Jankovácz. 
F addi Mihály, napsz., Jankovácz 
F ábik Imre.
F erenczy Máté, Baracska. 
F iixzekker K ároly.
F öldvári Imre.
Gregovátz  György. ■
Gyenis J ózsef, Baracska.
Gyetvai János.
Heller Gottlieb.
Herdlein Imre, harangozó, Baja. 
H orváth Sándor.
J ankovits Imre.
K arászi István, napsz., Baracsk; 




K irály J ános.
K lampfer J ózsef, Baracska. 
K olompár Márton, napsz., Baja. 
K ovács A ntal, napsz., Jankovácz. 
K ovács János, napsz., Jankovácz. 
K övecsy Mihály, lakatos, Baja. 
K ránitz Gábor, napsz., Baracska. 
K rausz Benő'.
L enárd J ózsef, Baracska.
L ocsányi P ál.
L ovrits J ózsef, Baja.
Lucz Mihály.
Madarász Pál, napsz., Jankovácz. 
Malik J ános.
Milasin Márkó, Szt.-István.
Molnár János, napsz, Jankovácz. 
Mrákovits Jakab, koldus, Baja. 
Nacsenák A ntal.
Nagy (albei) György.
Németh István, molnár, Baja.
Papp L ászló, koldus, Baja.
Pál Mihály, napsz., Buronostor.
Pető J ózsef, napsz., Jankovácz. 
Pongkátz K ároly.
P ukl F erenc/, takács, Baja.
RÁcz György, napsz., Baja.
Rádai A ntal, napsz., Báta.
R ápity Mihály, Baja.
R eteki A ntal.
R utterschmidt Gergely, kertész, Baja. 
Sánta A ntal.
Sánta J ózsef, napsz., Jankovácz. 
Sümeghi János, napsz., Baracska. 




Szakál Imre, napsz., Jankovácz.
S zai.ma János, napsz., Madaras. 
Számúét. József, Baja.
Szurcsik Máté, napsz., Baracska.
Szűcs Gergely.
Szűcs Máté, napsz.. Baracska.
T amás István.
T askovtts J ános, napsz., Jankovácz. 
T óth Márton József.
T óth A dám (Bende), napsz., Baracska. 
T ury János, csizmadia, Baja.
U rákovits Jakab, koldus, Baja.
V arga István, napsz., Baracska.
V ida József.
V iola F erencz.
Vörös Imre, napsz., Buronostor.
V örös F erencz, napsz., Baracska. 
Vörös (Andrekovits) Mihály, napsz. 
W itkovits F erencz, szolga, Szegszárd. 
Wö F erencz, Baracska.
Zadravecz A ntal, napsz., Jankovácz. 
Zadravecz József, napsz., Jankovácz.
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B aranya várm egyei honvédegylet.
Mcgalakuit 1807. áprilisban GézoN Lajos alezredes elnöklete alatt, hadnagy H akscii E m ii. jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére. Az elnök korán elhalálozván, ezen egylet is szünetelt több éven át, 
inig végre a buzgó jegyzőnek sikerült a jegyzői teendőknek továbbra is ellátása mellett az egyletnek új életet 




Gai.aszav A ntal, m ag , Pécs.
Gom bossy Mihály körj., Darázs.
Német Ignácz, főügy., Pécs.
K ämmerer F erencz, bírt., K.-Dombó. 
R ónak y Ignácz, v. r. alkap., Pécs. 
Xendtwicii Gyula, m. mérnök, Pécs.
Főhadnagyok:
Blauíiokx A ntal, takp. ignzg., Pécs. 
F rankl P'erencz, ni. mérnök. Pécs.
F ri.xkl A ntal, körj., Verencl.
Horváth K ároly, számv., Pécs.
Nlxdwicüi Sándor, v . mérnök, Pécs.
.Máté József, reí. lelkész, Mohács.
R itter János, Pécs 
R imaxóczv J ózsef, körj., Pákái.
S zik sza y  János, kir. tan., P écs.
Ugkósdy A holf, körj., Szederkény. 
Vasdényey K álmán, megyei irn., Pécs.
Alhadnagyok:
A ntal Pál, fósz.-biró, Dárda.
D ollinoer Gyürgy, m. utbizt., Siklós. 
D o l l in GER János, ügyv., Pécs 
E islníict Sándor, mag., Pécs.
Jellasicii K ároly, orvos, Dárda.
Hakscii E mil, ügyvéd, Pécs.
K ugler Sándor, Pécs.
Légiinek A n t a l , takp. főkönyvv,, Pécs. 
Maliié J ózsef, ref. leik . Mohács.
Nagy Miklós, nv. tvszki igtató.
Náray József, mag., Mohács.
N émeth György, ny. sz.-biró, Siklós. 
R áski Mihály', jbiró, Pécs.
R átii Mátyás, keresk., kam. ein., Pécs.
egyletnek :
Sághy I.irÓT, ni. alievélt.. Pécs.
SAgiíy F erencz, kápt. számt., Ném.-Urögh.
Szaiíauffy A ntal. rv. körjző, N.-Hajmás. 
Schaukel J ózsef, Pécs.
Őrmesterek:
Balázs -Márton. H.-Hetéry.
Bökz.öli Gábor, tanító, Nagytótfaln.
Czuit György, ny. főerd., N.-Urögh.
Duss L ajos, hívt,, Hirics.
Gaál L őrinc/., háziul., Mohács.
Jaskk A lajos, közjzö, i limesház.
K ustos L ajos, ügyv., Sz.-Löríncz.
K ovács Sándor Pécs,
K öröm A ndrás, N.-Boly.
L övész J ózsef, ny. főerd., Siklós.
N agy F erenc/, napsz.
Pu kivi an K ároly, ny. körjző, P.-Baán. 
R oz.mánits K ároly, ny. tlkvv., Mohács. 
Szalefszky E rnő, mag., R.-Kozár.
V allus Pál, utbizt., Pécsvárad.
V as György, rendőr, Pécs.
V ida J ános, fogházőr. Pécs.
Tizedesek:
Botlik S ándor, Pécs.
Blum József, földm., Beremend.
Bélik Ignácz.
D ani József, földm., N.-Tótfalu.
D autíi D ominik, főerd., Kötlény.
F ekete J ános, közs. szolga. N .-Harsány. 
Gergő I .á s z l ó , H.-Heíény.
Govrits Mihály, szíjgy., Siklós.
Gyihóthy János ny. végreh., Pécsvárad. 
PIeid János, életjár., Szederkény.
' Jakoisovics József, földm., N.-Sáros.
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K emény J anos, földm.
K ovács György, mészáros. Siklós.
N agy A ndrás, m.-pásztor, Szilvás.
N yulasi F rigyes, borbély.
P usztáki István, rendőr, Pécs.
R ada J ózsef, földm., Nagyfalu.
Skribánek K ároly, asztalos, Siklós. 
Sándot D énes, közjzéi, Versend.
T óth István, földm., Bolmány.
Weisz J ózsef, kovács, Básód.
Közhonvédek:
A tari F erencz szolga, Karaucs.
Á bel Bálint, napsz., Liptód.
Á bel Bálint, földm.
Ács A ndrás, földm., Laskó.
Ács J ános, Szany.
Á dám A ndrás, Regenye.
Á rki A ndrás, földm,
Bach Miklós, napsz., Liptód.
Bagó János, napsz., Csuza.
Bakó József, földész, Pécs.
Balatinácz A ndrás, földész, Mohács. 
Balázs J ózsef, földész, Ipaczfa.
Balogh Jónás, földész, Kis-Harsány. 
Balogh Ferencz, földm., Magyar-Peterd. 
Balogh István, napsz., Darócz,
Banovácz Keresztély, Csibogát. 
Batánovits Simon, napsz., Mohács.
Bauer F erdinánd, napsz., Villány,
Bán János, földm.. Belvárd.
Bányai József, földm, Csikós-Töttös. 
Bárány Márián, napsz., Mohács.
Bene Károly, hiv. szóig., Barcs -Pakrácz. 
Benyák Pál. földm.. Németi.
Bíró J ános, napsz.
Bíró Pál, földm., Ivapos-Szekcső.
Blum János, napsz., Orfű.
Bocz János, H.-Hetény.
Bocz Mihály, H.-Hetény.
Boksits Péter , földm., Darázs.
Bocskoros Imre, házas zsellér, Darócz. 
Bordás Imre, halász, Darócz.
Borsa J ózsef, földm., Mánfa.
Bosnyák Iván, földm., Rásód.
Bosnyák Mátyás, földm., Szebény.
Borsos F erencz, föleim., Gek.
Buta Mihály.
Borsón István, földm., Bános. 
Brodanovics György, tanító, Berján, 
Csikós Tarr Máté, földm., Szilágy. 
Csitári István, Kisfalud.
Czirbus Mihály, földm., Csepely. 
D allos J ános, kanász, Iíszterágh. 
D allos János, H.-Hetény.
D allos J ózsef.
D ernt F erf.ngz, földm., Ipacsfa. 
D iksa J ózsef, földm., Kovácshida. 
D ohos Mihály, hiv. szolga, Siklós. 
D omisai J ózsef, földm., Boda.
E gedy A ndrás, földm., Nagy-Bicsérd. 
Erős Ferencz, földm., Herend.
F ehér Gádor, földm., Csura.
F ehér J ános, Darázs.
F erkó F ülóp, földm., Belvárd. 
F ilakov Á dám, szolga, Hg.-Mávok. 
F ilákovits Mika, földm., Mohács. 
F ilhoffer J ános, napsz,, Villány. 
F ingernägel János, földm.
F itt Gáspár, föleim., Rácz-Pctre. 
F leischmann Mátyás, földm., Liptód. 
F riszt György, földm., Bános.
Gacsa J ózsef, földm. '
Gadányi J ános, föleim., Mohács.
Gaira József, föleim., Lasko.
Gaul L ó'rincz, gombk., Mohács. 
Gáspár István, lakatos, Mohács. 
Gáspár J ános földm., N.-Bicséi d. 
Gergő L ászló.
Götz J ános.
Grf.gin Már ró, földm., Darázs. 
Gregin Máté, földm., Darázs.
Gyenes J ános, földm., Szilág)’. 
H ajszán József, Szány.
Haramza Pál, földm., Mohács.
Hári Mihály, téglám., H.-Hetény. 
Hegedűs J ános, földm., Berkesei, 
Hegedűs J ános, H.-Hetény.
H eindl F rigyes, napsz., Bolmány. 
Helle Sándor, föleim., N.-Harsány. 
H encz György, földm., Birján.
H ock K onrád, napsz., Babarcz.
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H öiimon K onrád, borbély, Liptód. 
H orváth Gáspár, Szány.
H orváth István, napsz., Lothárd. 
H orváth István, napsz., Szőkéd. 
Horvá th Mí.só, fóldm., Ata.
Hosszú Gyula, földm., Versend. 
Hosszú Fái., földm., Versend.
Ihre Gáspár, földm., Olasz.
J ankovits Pavo, földm., Darázs. 
J osnvák Iván. földm.
K abi.ár Márton, napsz., Szőkéd. 
K almár Mihály, földm., Mohács. 
K almár István, napsz.. Mohács.
K ara kas Á ron, földm., Kopács. 
K aszás Józset ifj., földm.. Szilágy. 
K atzamer Antal, napsz., Birján. 
K aufmann E de, rongyszedő, Mohács. 
K ásáim Gábor, földm., Dravapalkonya. 
K e l e m e n  J ó z s e f , napsz., Kovanecz. 
K endi László, földm.r Cs.-Töttös. 
K ern esz Péter, földm., Kénxend. 
K ettős János, földm., Kopács.
Kinn. György, napsz., Kís-Budmir. 
K ikéri F erexcz, lakatos, Berk esd. 
K iefert J ános, napsz., Villány.
Kis János, földm., I.óthárd.
Kis József, Csibogát.
Kis P ata Gáiior, földm., Boda.
Kis Márton, Csibogát.
Kis F ér József, földm., Budafa,
Kis Pap István, napsz., Mohács.
Kis Pál, Szány.
K isfáit Hegedűs D ani földm., Sellyi. 
K leits Ilia, kisházas, Versend. 
K nöchel György, földm., Jakabfalu. 
K oczkás István, földm., Mohács. 
K ollár István, Kisfalud.
K olompár Pál, napsz., Versend. 
K olumbus A ndrás, Pécs.
K olutasz Mike, napsz., Hg. Mányok. 
K omor János, földm., M.-Peterd. 
K onyiiás Imre, földm.. N.-Tótfalu. 
K ovács Antal, napsz., Mohács. 
K ovacsits F elo, földm., Darázs. 
K ovács István, földm., Mohács. 
K ovács János, földm., Baksa.
K ovács János, házas zsellér. Darócz. 
K ovács L ászló, földm., Cs.-Töttös. 
K ovátsits Má tyás, napsz., Mohács. 
K ovácsevits Mihály, életjár., Versend. 
K ója János, földm., M.-Peterd.
Kösz Mihály, isk. szolga, Mohács.
L amos Mika, földm.. Basád.
Lang A ntal, czipész, N.-Boly.
L a.skai István, földm., Sej>te.
L inczender I i.lés, takács, Bellye. 
L iszokattts Jakab, napsz., Mohács. 
L ovas András, H.-Hetény.
L őrintz József, napsz., Szakái.
Markó J ános, földm., F.-Mindszent. 
Malinger Mihály, földm., Belvárd.
Mezei J ózsef, földm., Kovácshida. 
Mészáros J ános, földm., Kapos-Szekető. 
Mészáros J ózsef, gazdász, Gyula. 
Miitncsics Jáksó, földm., Szalánta. 
Miskovits V áhxó, napsz., Bolmány. 
Mincsik J ános, szűcs, Mohács.
Mohácsán György, földm., Mohács. 
N agy Máté, földm., Septe.
Nagy Pál, földm., Mohács.
Németit Mihály, Szány.
Novák F erencz, asztalos, Septe.
Nyulasi F rigyes, borbély, Mocs.
O rijány István, Csibogát.
O tterbein J ános, napsz., Versend. 
Ö kördi A dám, földm., Sellye.
Paján István, földm., Berkesd.
P a j á n  János, napsz., Pécs.
Pa n vek R ókus, takács, Sej »te.
Panna A ndrás, földm., Boda.
Pap Samu, földm., Sellye.
Pakuszi J ózsef, földm., Belvárd.
Panta István, földm., Mánfa.
Pál J ános.
Pál János, H.-Hetény.
PÁVLOYTTS Máté, földm., Darázs.
Peti István, koldus, Kopács.
Pozsár Imre, napsz., Csuza.
R ab Mihály, napsz., Rácsfalu.
R adit s József, Szány.
Rí ívért Jakab, Kapos-Szekcső.
R ónyay József, földm., Csikós-Töttös.
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S challer Mihály, földm., Cs.-Töttös. 
Schaffer J ános, napsz., Babarcz. 
S chmidt István, erdőőr,_Sz.-István. 
Sebők F erencz, földm.
Simics Mihály, földm., Birján.
Stanits Máté, földm., Pogán.
Stács István, földm., Lóthárd. 
Stepánovits J áksó, koldus, Szőkéd. 
Stepánovits Misó, napsz., Szőkéd. 
Stefutics György, napsz., Szőkéd. 
Szabó A ndrás, földm., N.-Sáros. 
Szabó F erencz.
Szabó F erencz, H.-Hetény.
Szabó J ános, Szány.
Szabó János, földm.
Szabó Sándor, földm., M.-Pétervár. 
Szabó Simon, Csibogát.
Szalay István, hív. szolga, Mohács. 
Szai.ai János, földm., Sellye.
Szám J ános, földm., Beremend. 
SzemelAcz Márton, földm., Szalánta. 
Szinger H erman, napsz., Harkány. 
Szolga János, H.-Hetény.
Szovics Luka, napsz., Beremend. 
Szűcs Sándor, földm., Latkó.
Szügyi József, koldus, Siklós.
T akács H orváth F erencz, Szány. 
T amasovics Imre, Szány.
T ar J ózsef, ny. hajdú, Bellye. 
T arnóczai J ózsef, földm., N.-Tótfalu. 
T asi J ános, földm., Mohács.
T atai István, kőműves, Septe.
T atai István, Kisfalud.
Teliioffer János, napsz.
Teleki Péter, földm., Sellye. 
T iracsek A ntal, takács, Sellye. 
T iszta György, czipész, N.-Harsány. 
T omits Iván, földm., Darázs.
T om i t s  J akja, napsz.. Darázs.
T óth Illés, házas zsellér. Kopács. 
T óth J ózsef, közs. éj], őr, Bottá.
T óth Péter őr., Regenye.
T örök István, H.-Hetény.
T örök Sámuel, földm., N.-Harsány. 
T rktz Mihály, napsz., Birján.
U ghi L ajos, H.-Hetény.
V ajda János, földm., Nagyfalu.
V arga D ávid, földm., Drávapalkonya 
V arga Imre, földm., Kopács.
V arga István, Szány.
V arga J ános, Regenye.
Varga József, földm.
V arga József, földm., Nagyfáin. 
V arga József, földm., Szilvás.
V arga, Péter, napsz., N.-IIarsány. 
V argits Mór, földm., Beremend.
V as József, napsz., Siklós.
V ályi Márton, földm.
V ida F erencz, földm., Nagy falu. 
V ilics György, napsz., Bolmány. 
V incze J ános, mag., Ívszék.
V luslika Márk, éjj. őr, Szalánta. 
V örös F erencz, föleim., Ocsár. 
W agner Ferencz, földm., Szederkény 
Zsirmon J ános, földm., Bakácza.
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Bars várm egyei honvedegylet.
Megalakult 1867. májusban S imony i  S i m on  őrnagy elnöklete alatt, főhadnagy K a t o n a  G vula jegyzővel. 
Kiterjeszkedik az egész vármegye területére. Az elnök elhalálozása folytán az egylet sok éven át szünetelt, mig 
végre hadi agy M áriássá I stvá n  nyugalmazott vármegyei alispán buzgó fáradozásának sikerült 1890-ben az 
egyletben új életet ébreszteni, minek folytán az százados K ulin Imre törvényszéki elnök vezetése alatt ugyancsak 
imént nevezett bajtárssal mint jegyzővel újból megalakult. Az egyletnek közreműködése a vármegye által 1872-ben 
kitűzött ama c/.él körül, hogy az 1849. ápril 19-én a honvédség által Nagysarló alatt vívott győzelmes csata 
emlékére szobor állitlassék, in is áldásthozó volt, mert a vármegye kegyelete által a jelzett czélból 1876-ban a 
város középére díszes oszlop állíttatott. Emlékszobrot emelt a hazafias kegyelet az Újbánya város temetőjében 
nyugvó, 1849. ja n u á rb a n  H odrusbánya alatt halálosan megsebesült, P u s z t e l n i k  F ri g y e s  ezredes sírhantja felett.
Ugyancsak ezen egylet keretében említendő meg még, hogy Szonv J ózsef 1849". május 21-én Budavárának 
megvételénél halálos sebet kapott és 2 nappal későbben el is hunyt, s a fővárosi balparti temetőben örök nyuga­
lom ra helyezőit főhadnagy emlékének a Bars megyei lelkészek testületé emlékoszlopot állított.
Székhely: A r a n y o s -M a r ó t .
Tamai az egyletnek;
Századosok:
H ajnal J ózsef.
K iss Sándor, ny. honv., Bélád.
K ulin Imre, törvsz. ein., Ar.-Marót.
I.irthat Á goston, nagybirt., Füss.
O rosz István.




F rankner K ároly.
Gőzön Zsigmond.
Jankovits János, földbírt., Cseke.
K atona Gyula.
Máriássy István, ny. alisp., A.-Marót. 




V árad v Imre, földbirt., Verebély. 
Zabreczky R ezső.
Alhadnagyok:
J )eli A ndrás.
F riebeisz K ároly, földbirt., Tild.
K moskó Benedek, közbirt., Vámosladány. 
K ürthy Vilmos, földbirt., N.-Fajkürth. 
St'ANYAR Ignácz, postatiszt, Léva.
Sz.ILASSY ZsiGMt IND.
T huránszky Nándor.
V itticu E rnő.
Zelinka Gábor.
Élelmezési tiszt:




Cseh J ános, csizmadia, Léva.
D ómján L őrinc/., keresk., Léva. 
Gábornyik J ózsef, hentes, Léva.
Gregory' F erencz, Léva.
S chvarcz S ándor, vállalk., A.-Maróth. 
T uka J ózsef, vár. tanácsos, Léva.
V arga Balázs, Léva.
Tizedesek:
Gál János, napsz , Léva.
H audi János, Solymos.
H orváth István, birt, Vámosladány. 
K irály L őrinc/., csizmadia, Léva. 
K onvenczki A ndrás, Fagyod.
L ovas István, szíjgyártó, Léva.
Nagy István, földm., Vámosladány.
R égi A ndrás, napsz., Vámosladány. 
Sellinger József, jbir. szolga, Léva.
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Közhonvédek:
Balázs József, ny. pénzverő, Turcsek. 
Barónvai A ntal, vályogvető, N.-Gyárcza. 
Baranyai József, vályogvető, N. Gyárcza. 
Babela A ndrás, napsz., N.-Gyárcza. 
Bescitoi.ner Manó, napsz., Léva.
Bocz István, napsz., Szodó.
Brezanúczy Béla, áll. isk. tan., A.-Kubin. 
Bui.ik J ános, földm., Nagy-Kálna.
Csóka Pál, körj., N.-Málas.
Csurgai Ferencz, földm., Zeliz.
D uben György, földm., A. Maróth.
FClöp István, napsz., N.-Salló.
Groszmann Nándor, pénzv. m., Körmöczb. 
H ara J ános, földm., Nemes-Oroszi. 
Hencze Mihály, molnár, Nagy.-Kálna. 
J amrik György, napsz., Léva.
Kis Mihály, kovács, N.-Kállna.
K incsek Mihály, kántor, N.-Kozmály. 
K ocZxMANN Márton, földm., Léva.
K osét J ános, földm., Kizer.
Martinkovits József, koldus, N.-Salló. 
Másik J ános, napsz., Léva.
Meluska J ózsef, bőrt. őr, A.-Maróth.
Miiialik Mihály, napsz., Csata.
Molnár J ózsef, czigány, K.-Sáró.
Nagy A ndrás, napsz., Zeliz.
Nagy Balázs, napsz., Vámosladány. 
Nyulász Józsff, béres, Nemes-Oroszi. 
Sárközy F erencz, czigány, Lutilla. 
Seres J ános, zsellér, Garam-Nikola. 
Sutka József, földm., Kísér.
Schallay János, ács, Léva.
Schiffner A lajos, ács, Zeliz.
Szabó J ózsef.
Szirmai A ndrás, napsz., Léva.
Szűcs J ános, Agbó.
Takáts József, napsz., Léva.
V alach György, koldus.
V arga A ndrás, zsellér, Zeiiz.
V arga István, pásztor, N.-Szccse. 
V áraim A ndrás, földm., K.-Sáró.
V ida J ános, földm., K.-Szecse.
V irág J ózsef, vályogvető, N.-Jásó.
V íg József, zenész, Csata.
Zilay István, napsz , Léva.
Z iereing A ntal, ny. bányász, Körmöczb.
Battonya városi honvédegylet.
(Csanád vármegyében.)
Megalakult 1867. júniusban F e k e t e  N á n dor  hadnagy elnöklete alatt, hadnagy J aka bffy  F krkncz jegyzővel. 
K iterjeszkedik a város s a körülfekvő tanyák területére. E lnök és jegyző kora halála folytán az egylet széthul­
lásnak indult, az utóbbi időben L akat os  L ajos hadnagy bajtársnak egyrészt, másrészt a tekintetes vármegye 
alispáni hivatalának köszönhető, hogy az itt felsorolt, még életben levő tagjai összeirattak.
Székhely: B a tto n y a .
Tagjai az
Főhadnagy:
V ertics Gyula, postám., Battonya.
Alhadnagyok:
Budjács István, kőzs. jegyző, Kevermes. 
D omanovszky D ániel, ügyv., Battonya.
Őrmesterek:
L akatos Lajos, ügyv., Battonya.
Nagel V ilmos, földb., Battonya.
R osen J ózsef, kárpit., Battonya.




Járdek Márton, bognár, Battonya. 
Steiner József, Battonya.
Ruisz F erencz, gazd. intéző, Mezőhegyes.
Közhonvédek:
Balogh J ózsef, czipósz, Battonya.
Bedő F erencz, Battonya.
Özv. Gordics F elölné, Battonya.
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Györgyina I s t v á n , napsz., Battonya. 
Hamza Sándor, napsz., Battonya. 
Kis János, csősz, Battonya.
Kiss Barát János, koldus, Battonya. 
Nagy József, éjj . őr, Battonya.
N emes J ános, Battonya.
R etesán K ristóf, m. gazd.. Battonya. 
Sztanics Mihály, zenész, Battonya. 
Sztanics Pál, zenész, Battonya.
Özv. T ürkös Mártonné, Battonya.
Bács varm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. augusztus hóban K ü r t h y  I stván ezredes elnöklete alatt, Haslinger H e v e sY Károly 
alvadász jegyzővel. Fennáll szakadatlanul és kiterjeszkedik a Baja, Szabadka és Zenta városokban fennálló honvéd­
egyletek által elfoglalt területeken kívül az egész vármegyére. Elköltözvén nevezett elnök a  vidékről, sok éven á t 
Bekk J ózsef ezredes vezette az egylet ügyeit, mig magas koránál fogva teljesen visszavonulva, helyébe Vujevich  
Za k á R főhadnagy választatott meg. Megemlítendő ezen egylet keretében, hogy 1888. augusztus 10-én emlékoszlop 
állíttatott az 1849-ben ugyané napon Kishegyes alatt vívott csata helyének megjelölésére. Képviseli az egyletet 
az országos központi honvéd-bizottságban CzokDA Bódog százados állam titkár.
Székhely : Z o m b o r .
Tagjai az egyletnek:
Ezredes:
Beke József, mag., Zombor.
Őrnagyok:
Beke Gyula, ny. k. li. őrn., Zombor. 
Gfeller F erencz, mag., Zombor.
Századosok:
A ntunovics József, kir. közj., Apatin. 
C z o r d a  Bódog, igazságügym. államtitkár, 
Bpest.
Scultéty Ed e , ügyvéd, Hódságh. 
Sztrii.ich Gyula, földb., Zombor.
Főhadnagyok:
Bartal József, tak. pénzt, igazg., Zombor. 
Dzimits Lukács, negyedmester, Zombor. 
I-Ioós Dániel, írnok, Martonos.
K alafsza József, írnok, Zombor. 
K ulüncsics József, magánzó, Borsod. 
Nagy Mihály, földb., Német-Palánka. 
R eiter Nándor, ügyvéd, Zombor. 
T eichmann József, ny. hív., Zombor. 
V asdy Gv. Gábor, Kula.
V icziány R ezsó', gazdatiszt, Kis-Szállás. 
V ujevich Zakar, földb., Zombor. 
Zottományi Sándor, ny. trv. bíró, Zombor.
 ^ Alhadnagyok:
A dámovics János, földbirt., Újvidék. 
Császár Péter , ny. adótárnok, Kula. 
D ominits Sándor, gyógysz.
F riedrich T amás, mag., Ada.
Geyer D ániel, mag., Ó-Szivácz. 
H arlikovits K ároly, gyógysz., N.-Palánka. 
H oletskay István, Szántóvá.
Juhász Mihály, magánzó, Zombor. 
L atinovics Sándor, magánzó, Zombor. 
Mokri V iktor, ny.közs.jegyző, O-Verbász. 
N yilassy Jusztin, írnok, Német-Palánka. 
R ékvényi Celesztin.
Sabjányi Jenő, tanító, Jankovácz. 
Schvarcz L ajos, közs. jegyző.
S chverek L ajos, közs. jegyző, Kolluth.
Tábori orvosok :
Hipp A ntal, orvos, Német-Palánka. 
Pollák J akab.
Állatorvosok :
B reitwieser Vilmos, földm., Uj-Verbász. 
Milla József, állatorvos, Uj-Verbász.
Táb. gyógyszerész:
V ény Márton, gyógysz., Apatin.
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Őrmesterek :
A damkovics Bántjuk, szabó. Zombor. 
A ndkássy A ndrás, gépész, Ada.
Jíoda István, Ó-Becse.
Bertalan György, adóhiv. szolga. Kula. 
Boiíunek Nándor, mérnök. Bezdán. 
Bomiíola Mihály, napsz., Doroszló. 
B r e s z l a u e r  L ipót, közs. a l j . ,  N.-Palánka. 
D osztig József, közs. jegyző, Kula. 
Kllinger Ignáca, ny. tanító.
Flesch A brahám, napsz., Apatiu. 
Galyasi Imre, pénzű, titk., Zombor.
Göd é r  Miklós, Ada.
G. G éczi K ároly, Ada.
Hajdú L ajos, bognár, Zombor.
Házi.ak A ntal, napsz., Zombor.
Kaich Péter, borbély, N.-Milítics. 
K eiler Péter, napsz., Uj-Verbász.
K lein F rigyes, zenész, Uj-Verbász. 
K ollmann K ristóf, Verbász.
K orányi F erexcz, , pénztárn., B.-Földvár. 
K özépesi. János, telelik, segéd, Zombor. 
L akatos Péter , közs. jegyző, Temerin 
Makk J ános, táv. vonal felv., Zombor. 
Mráva A ndrás, szűcs, Zombor.
N agy János, magánzó, Kulpin.
Panda Pál napsz., Bezdán.
R aicii Péter , napsz.
Röhrich K ároly, szabó, Uj-Verbász. 
Rumpf Jakaii, napsz.. Uj-Verbász.
Szekfü Benjamin, Ada.
Szélig F erexcz, takács, Csonoplya. 
Saluk a Ferencz, magánzó, Zombor. 
V eisz Jakab, negyedmester, Zombor. 
V idákovics Pál, napsz., Ns. Militics. 
V idákovics Péter , napsz., N.-Militics. 
Zarubszky J ános, negyedniester, Zombor.
Tizedesek:
Á dám A ntal, kőműves, Jankovácz. 
Bäcker János, kötélgyártó, Zombor. 
Bokyusz István, napsz., B.-Újfalu. 
Csákváry Henrik, kőműves, Bulkesz. 
Dámay A ntal, pintér, ó-Becsc.
D elics Mihály, szolga, Zombor.
Uembitz V ilmos, orvos, Ó-Moravicza.
L dinger Ignácz, Zsabiya.
Gersthei.mek Péter , czipész, Szt-Tamás. 
] íajdu L ajos, bognár.
H árít József, kőfaragó, Zombor.
Menüin György, napsz.
Jöckl L ajos, díjnok, Kula.
K adlecsik János, naps;:., B.-Ujf.du. 
K anyó János, vár. hiv., Zombor. 
K eresztes György, napsz., Ó-Becse. 
K irszt Pál, kovács, ( )-Verbász.
K ocsis Márton, napsz., Temerin.
K och Dávid, magánzó.
K och Pál, kovács.
K ohn Illés, nőszabó, Kula.
K omáromy Márton, földm., Ó-Becse. 
K ormos F erencz, fazekas, N.-Palánka. 
L ázár József, napsz., Ó-Becse. 
L eitóczky István, Ada.
L ukacsén E de , Budapest.
L itvay György, napsz.
Major János, Ada.
Mészáros Sándor kőfaragó, Ó-Becse. 
Molnár R udolf, földb., Kishegyes. 
Molnár György, napsz., Kupuszina. 
P alkó István, napsz., Bajinok.




S igmond F rigyes, czipész, Uj-Verbász. 
Schmidt K ilián, napsz.
Sterbik János, Ada.
Szalontay A ndrás, napsz., Kuczora. 
T okody K ristóf, napsz.
U larik Ferencz, varga, Ó-Becse.
V arga Pál, napsz.
V idor István, napsz.
V ojníts Dávid, földb.
V rutyák Ignácz, napsz., Zombor.
W eisz H enrik, kőműves, Uj-Verbász. 
W eisz Jakab, kovács, Uj-Verbász.
1 Közhonvédek ;
A blischer Á dáji, napsz., Kresedin.
A brágyi J á n o s , takács, Csonoplya. 
Acsay J ó z s e f , napsz.. Ada.
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A csay József, napsz., U-Bocse. t
A csay I mre, napsz., Ó-Becse. |
A csay A ndrás, Ada. j
A damovics A ndrás, napdíjas, Újvidék. j
A dámovics János, n. díj nők, Újvidék. ;
A mbrus József-, napsz., Bikity. ;
A mbrus K ároly, napsz., Tisza-Földvár. j
A ndrássy János, napsz., Szántóvá. 
A ndrássy A ndrás, gépész.
A ntonics Tamás, késes, O-Szivácz.
A nitics F erencz, napsz., Kupuszina. I
A ndrasits F i-ánya, napsz., Szántó. |
A pró F erencz, Ada. I
A sxty István, napsz., Katymár. j
A sztai.os A ndrás, napsz. |
Adám Mátyás, takács, Kula. |
Á gits Miklós, üveges, Bezdán. j
A rvay A ndrás, béres. i
Á rvay A ndrás, napsz., Kuczura.
Bacximann Jakab, zenész, Ó-Verbász.
Badó Márton, napsz., Temerin.
Badnlszky A ndrás, íöldm., Temerin. 
Bagyonszky György, Feketehegy.
Bakó György, napsz., Petrovácz.
Bakos T amás, szolga, Futak.
Balcza György, napsz., Petrovácz.
Balcza Gyúró, íöldm.
Báli L ó'rincz, napsz., Temerin.
Balaton J ózsef, esztergályos, Doroszló. 
Balázs Imre, napsz., B.-Madaras. j
Banovácz György, napsz., Bezdán. |
Banovácz K ristóf, köteles, Bezdán. 
Bányai György, Feketehegy.
Barkó Ferencz, napsz., N.-Mílitics.
Bankó Mihály, földm., Temerin.
Bancsi István, napsz., Piros.
Bartulovics Mihály, koldus, Csonoplya- 
Balogh Kristóf, napsz., Csonoplya. 
Baranyi L ó'rincz, napsz., Topolya. 
Baranyi Mátyás, napsz., Topolya. 
Baranyi F erencz, napsz., Topolya.
Barna A lbert, Ada.
Bak A dám, napsz.
Balázs János, Ada.
Babí János, földm., Topolya.
Bagi.yas János, Ada.
Balogh Máta, napsz., Bukin.
Balling F erencz, napsz., Bukin.
Barna A ntal, földm., B.-Földvár.
Balogh J ózsef, napsz., Ó-Moravicza. 
Baranyi István, napsz., Mohok 
Bárnyai József, földm., Mohok 
Baranyi János, földm., Mohol.
Bartha István, napsz., Jankovácz. 
Bandula A ntal, napsz., Mélykút.
Balog K ároly, napsz., Csonoplya. 
Balogh Mihály, szolga, Mélykút.
Baróti A ndrás, Feketehegy.
Barna Mátyás, ács, Zombor.
Barok Iván, juhász, Zombor.
Barátit János, Ada.
Bácser Ferencz, mag., Zombor.






Bechtl Gottfried, napsz., Feketehegy. 
Berkó György, csizm., Kula.
Berkó János, napsz., Kula.
Berdál Márton, Ada.
Bereczicy F erencz, c s ő s z , F.-Szt.-Iván. 
Becsvárdy István, napsz., Bezdán. 
Berberovics Miklós, napsz., Zombor. 
Behr Márton, földm., Uj-Szivacz.
Bem J akab, szabó, Cservenka. 
Berlekovics Mátyás, pandúr, Zomboi. 
Béres János, napsz., Doroszló.
Berecz Pál, földm., Mohok 
Becker F ülöp, ászt., Bulkesz.
Bereg János, napsz., Bajsa.
Beszterczán Péter , napsz., Doroszló. 
Beck K ároly, napsz., Kis-Kér. 
Benedek A ntal, kádár, Bezdán.
Bénder D ániel, zenész, Cservenka. 
Becker F ülöp, asztalos, Bulkesz. 
Becker K ároly, zenész, Cservenka. 
Bédics A dám, napsz., Almás 
Béni Jakab, szabó, Cservenka.
Béres Mihály, földm., Piros.
B éres György, korcsm., O-Szivácz.
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Benedek János, napsz., O-Becse. 
Berente József, Ada.
Berdály Márton, Ada.
Berkó F erencz, Ada.
Berki J ános, Ada.
Biliczki A ndrás, zenész, Mohol.
Bilcsik János, csizm., Glozsán.
Biczó István, napsz., Pacsér.
Bilcsik F erencz, csizm., Glozsán. 
Biniczky János, napsz., Jankovácz. 
Bisoff L ó'rincz, kovács, F.-Szt.-Iván. 
Blumenschein János, napsz., Cservenka. 
Blum János, kovács, Uj-Palánka. 
Bosnyák Pál, napsz., Bezdán.
Bogisics Péter, napsz., Zombor.
Bogyó Pál, napsz., Bozojevo.
Bona István, napsz., Madaras.
Borelics A lajos, szabó, Zombor.
Bór János, napsz., Mohol.
Boganoj Sándor, napsz., Pacsér.
Bosnyak Fülöp, szolga, * Bajsa.
Bodnár János, Ada.
Bozsák J ózsef, föld., B.-Földvár. 
Bosnyák J akab, napsz,, Csonoplya. 
Boczomádi F erencz, Ó-Becse.
Brabina István, napsz., Sztanisity. 
Breitwieser V ilmos, földm., Uj-Verbász. 
Breitenbach Sebestyén, napsz., Kula. 
Brauncsek J ózsef, napsz., Ü-Fulak. 
Brecskó István, földm., Topolya. 
Brunner Péter , napsz., Goszpodin. 
Brüll J ános, kőm., Uj-Verbász.
Búbéra Mihály, bírt., Sztanisity.
Budacs J ózsef, hentes, Bezdán.
Bukvics N ikoita, napsz., Szt.-Iván. 
Bultás A lbert, földm., O-Becse. 
Butseiier L énárd, napsz., Szeghegy. 
Buvaj Mihály, Feketehegy.
Buzási István, napsz., Doroszló.
Csapó István, borterm., Bezdán.
Csapó P ál, napsz., Bezdán.
Csábi J ózsef, napsz., Tcmerin.
Csábi A ndrás, O-Becse.
Csákváry A dám, kerékgy., Kulpin.
Csák J ózsef, földm., Almás.
Csáky J ózsef, kőm., B.-Fö!dvár.
Csákvárer István, Torzsa.
Csákvárer Istvánt, napsz., Bulkesz. 
Csákváry István, napsz., Bulkesz. 
Csákváry István, köm., Bulkesz.
Csányi Mátyás, O-Kanizsa.
Cseferka János napsz., Bajmok.
Cseke Pál, napsz., Mélykút.
Cseke Sándor, napsz., Pacsér.
Cserényi Sándor, napsz., Újvidék. 
Csermák János, napsz., Temerin. 
Csesznák A ndrás, földm., Bajsa.
Csitári István, szölőbirt., Bezdán.




Czeizer A ntal, napsz., Topolya. 
Cziegler J ános, iparos, Kula.
CZiegler György, ászt., Veprovacz.
D ági Mihály, földm., jankovácz.
Dági István, napsz., Jankovácz.
Dávid A ndrás, napsz., Madaras.
Dembicz V ilmos, közs. orv., Ó-Moravicza. 
D eucs T amás, földm., Mohok 
Devecseri A ndrás, Mohol.
Dénes T amás, földm., Mohok 
D iel J akab, napsz., Cservenka.
D ióssy J ózsef, napsz., Doroszló. 
D ietrich F ülöp, napsz., Kiskér.
D ivják Márton, koldus, Petrovácz. 
D oneszlovics L űríncz, napsz., Katymár. 
D obó A ndrás, naps/., Ada.
D obó A ntal, koldus, Mohok 
D obos Pál, napsz., Jankovácz.
D ochnal Jakab, koldus, Kula.
D omonyi György, földm., Kiszács. 
D oszán J ózsef, halász, Bogojevo.
D óra Mihály, napsz., Kula.
D robina A ndrás, földm., Stanisity. 
D robina István, napsz., Stanisity. 
D ömöri János, napsz., Mélykút.
Dubinyi János.
D ubinyi A ndrás, keretfaragó, Bogojevo. 
D uderkó Márton, napsz., Kiszács. 
D udás Pál, napsz., Bajmok.
Dudás Pál, Kishegyes.
2D u d á s  J ó z s e f , Kishegyes.
D udás István, Kishegyes.
Dudás István, Ada. i
Dudás Sándor, szabó, Kula.
D udás György, napsz., Kula.
Dux K ároly, közs. jegyző, Hódságh. 
D vormkovics Gyula, napsz., Szonta. 
E geres F erexcz, napsz., Bezdán. 
Ellenlacher Ignácz, napsz., Bajsa.
E nd lein A ntal, napsz., Veprovácz.
É ri Sándor, napsz., Pacsér.
É vingek K ároly, napsz., O-Szivácz.
P 'a d d í  J ó z s e f , n a p s z . ,  Jankovácz.
F a d d i  G y ö r g y , n a p s z . ,  jankovácz. 
F a l k e n s t e i n  V i l m o s , zsellér, Kiskér. 
F a r k a s  I s t v á n , napsz., Kupuszina.
Farkas Mihály, napsz., Almás.
Farkas Mátyás, korcsm., ( »-Becse.
F arkas Imre, napsz., Jankovácz.
Fáhik Imre, napsz., Vaskút.
F ákdik János, napsz., Jankovácz.
F ehér J ános, Feketehegye 
F ehér K ároly, O-Kanizsa.
F e j e s  Pál, napsz., Bezdán.
F eller Péter, napsz., Torzsa. 
í 'erenczi Máté, kőid., Baracska.
F ernbach A ndrás, napsz., Apatin. 
F erencz János, Ó-Becse.
Ferenc/  Márton, földm., ( »-Szivacz. 
Fehér György, napsz., Mohol.
F ischer István, napsz., Kupuszina. !
F ischer Gájó, napsz., N.-Militics.
F ischer J akai;, napsz., O-Szivacz.
P íisci lER Lipót, Ada.
F ischer L őrincz, napsz., Kula.
Flescii A brahám, napsz. Apatin.
F ontán vi J ános, napsz., O Becse. 
F öldvárt F erencz, napsz., Baracska. 
F rank A dalbert, napsz., Zombor. 
P'rohlich Alajos, napsz., Kolluth. 
P'ukuglyás K elemen, napsz., N.-Militics. 
F uszmy János, napsz.
F uszmy K ároly, napsz.
F uchs Pál, kazánfűtő, Bogojevo.
P'ü lö p  J á n o s , földm., Madaras.
F ülöp István, Feketehegy. i
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Galantha P'ülöp, napsz., Bulkesz. 
Galambos S imon, juhász, Bogojevo. 
Galambos A ndrás, napsz., Kula. 
Galbács István, földm., B.-Földvár. 
Garay István, napsz., Doroszló. 
Gaal István, földm., B.-Monostor. 
Galamb István, napsz., Kula.
Gáspár A ntal, napsz., Pacsér.
Gecse A ndrás, Ü-Kanizsa.
Geller P'erencz, földm., Veprovácz. 
Gertner György, napsz.
Gerhardt J akab, napsz., Bulkesz. 
Gyetvay József, napsz., Mélykút. 
Gyenis J ózsef, kőid., Baracska. 
Ginder F erencz, ács, Zombor. 
Glasenhardt János, borbély, Gara. 
Golyhovits Ignácz, Ada.
Go.zetics Mihály, napsz., Zombor. 
Gorutics A ndrás, mag., Bogojevo. 
Góli J ózsef, csősz, P'.-Szt.-Iván. 
Gombár György, napsz., Kula.
Gödér Miklós, Ada.
Gömöry J ános, napsz., Mélykút. 
Gömóry J ános, napsz., Bogojevo. 
Győrfy István, napsz., Bezdán. 
Gyó'rfy Márton, napsz., Bezdán. 
Gracza Mihály, földm., B.-Madaras. 
Grossits A ndrás, szíjgy., Zombor. 
Grünfelder János, napsz., Almás. 
Gubi Pál, földm. Mohol.
Guzvány Illés, napsz., Kupuszina. 
Gutgesell E gyed, napsz., Almás. 
Gutmann J akab, napsz., Topolya. 
Gyurjanecz János, csiznu, Glozsán. 
Gyúró István, gépész, B.-Földvár. 
Gyurgyanecz János, csizm., Glozsán. 
Gyurák F ülöp, napsz., Bajmok. 
I-Iajosevics János, Zombor.
IIaufberg A mbrus, napsz., Petrovácz. 
Hallgató L ajos, Feketehegy. 
Hallgató Dániel, Feketehegy. 
Halász A ntal, napsz., Ns.-Militics. 
Haller Mihály, földm., Sztanisity. 
H anák Márton, napsz., Doroszló. 
H agel K eresztély, Bulkesz.
I Iarmos József, vaskeresk., O-Becse.
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H alász István, földm., Madaras. 
H aümann F rigyes, napsz., Ilacs.
H angya J ózsef, földm., B.-Földvár. 
Hodaniczky Sylvester, napsz., Mélykút. 
H ajdú A ndrás, földm., Mélykút.
H ajnal J ózsef, napsz.. Almás.
H asz J ános, napsz., Almás.
H ala István, szol.-gazda, Bezdán. 
Házlak A ntal, Zombor.
Heck V ilmos, lakatos, Kula.
H eiden János, Kishegyes.
Heincz K onrád, szabó, Uj-Szivacz.
H ehl A ndrás, eszterg., Uj-Szivacz. 
Herczegit Mór, keresk., Bogojevo. 
Hkrczogii Márton, kéregfaragó, Bogojevo. 
Hegedűs J ános, gépész, B.-Földvár. 
Heinz A ndrás, napsz., Cservenka. 
H eller Gottlieb, asztalos, Vaskút.
H iísz J akab, O-Kér.
Hengin György, napsz., Sztanisity.
H ilák F erencz, földm., B.-Földvár. 
H ipka István, napsz., Kupuszina.
H írt A ntal, napsz., Almás.
H ricz A ndrás, földm., Petrovácz. 
Horváth Pál, szőlősgazda, Bezdán. 
Hornyán J ózsef, napsz., Kula.
Horváth L ászló, Bács.
H orváth György, napsz., Almás. 
Horváth István, napsz., T.-Szt.-Iván. 
Horváth József, napsz., Szántóvá.
H óli György, Ada.
Hornung L orincz, kert., Parabuty.
Hoch A ndrás, napsz., Parabuty. 
H orváth Gergely, köm., B.-Földvár. 
H orváth A lbert, föld., B.-Földvár. 
Horváth J ános, napsz., Jankovácz. 
Hortyi Márton, földm., B.-Földvár. 
Horváth Mihály, napsz., Veprovácz. 
Horváth J ános, napsz., Mélykút. 
Horváth Á dám, napsz., Bezdán.
Huszár Á dám, földm., Doroszló. 
Humperkó György, napsz., Mohok 
H uszár István, Madaras.
Husvétíi István, festő, Zombor.
Hurucz János, napsz.
H ulics István, napsz.
Igrácski János, béres, Kuczura. 
Imgrund P éter, földm., Almás. 
Imgusz V ilmos, szabó, Almás.
Ipacs József, napsz., Topolya. 
Ispánovics Miklós, napsz., Katymár. 
Ispánovics Imre, rendőr, Ü-Soove. 
Ivanics Mihály, földm., B.-Földvár. 
Ivanics János, földm., Temerin. 
Ivanics János, napsz., Apatin.
Istenes István, Ada.
J akus Pál, napsz., Petrovácz. 
J akovics György, napsz., Szántóvá. 
J anovics A ndrás, napsz., Kupuszina. 
Janek József, ács, (Ó-Becse.
J ánosY F erencz, napsz., Kupuszina. 
Jányits D emeter, Zombor.
Jordán Henrik, takács, Uj-Szivacz. 
Jójárt János, Szt.-Tamás.
Jónás J ános, napsz., Pacsér.
Juhász Ferencz, Kishegyes.
Juhász János, csizm., Zombor.
J uiin Bálint, n a p s z . ,  T o r z s a .
J ung Henrik, napsz., Cservenka. 
K adeluacii József, orvos, Csonoplya. 
K alóczy Gergely, napsz., Temerin. 
K alocsay János, napsz., Temerin. 
K atona Mihály, Ada.
K anizsay J ózsef, napsz., Bezdán. 
K aiser Mihály, napsz., Katymár. 
K anyó A ntal, napsz., Zombor. 
K atzenberger Mihály, Bezdán. 
K ávcsay J ózsef, napsz., Mélykút. 
K alics Pál, napsz., Zombor.
K atyák Pál, napsz., Petrovácz. 
K anyó Mihály, napsz., Ns.-Militics. 
K anizsay Mihály, földm., Bezdán. 
K alácska György, napsz., Temerin. 
K asznár János, ács, Zombor.
K atona István, napsz., (Ó-Becse. 
K ardos Péter , napsz., O-Becsc. 
K árász A ntal, földm., Jankovácz. 
K ata István, napsz., Mohok 
K arászi István, napsz., Baracska. 
K ákics István, börtönőr, Zombor. 
K anyó György, Feketehegy.
K ároly Sándor, napsz., O-Becse.
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K a p i t á n y  M i h á l y , szőlosg., Bezdán. |
K l a m p f e r  Józsiíľ, napsz., Baracska.
K lajó J á n o s , napsz . ,  Kupuszina. s
K ellek Márton, föleim., Hatymár. 
K ecskés János, Ada.
K erepes József, Kishegyes.
K eserű Mihály, szolga. Kis-Szállás. 
K eltscii Sebestyén, napsz., Kolluth. 
K eresztes János, föleim., B. Monostor. . 
K eliik János, napsz., Janlcovács.
K e , iÉny János, napsz., (.»-Becse.
K emény Imre, napsz., ( »-Becse.
K emény L ajos, napsz., Csonoplya. 
K eresztényi F erencz, ( »-Kanizsa. 
K kixsmann F erenc/,, napsz., B.-Madaras, j 
K lement János, Ujpalúsika.
K lef.ikr Kis Márton, napsz., Temerin. j 
K lemen " József, takács, Bogojevo.
K i r á i a . J á n o s , napsz., Baracska.
K irály Ferenc/, .napsz., Baracska.
K irály I stván, Doroszió.
Kiss János, Ada.
Kiss Mihály, napsz., Bezdán.
Kiss Ferencz, napsz.. Bezdán.
Kiss J ános, napsz., Almás.
K ikszt Pál, kovács, ( »-Verbász.
Kiss Mihály, föleim., Almás.
Kmrs József, napsz., Temerin.
K i.s u t c z .vy István, napsz., (»-Becse.
K itsch János, napsz., Lj-Yerbász.
K irály Mihály napsz., Ó-Szivacz.
Kiss L á s z l ó , O-Kanizsa.
Kiss J ózsef, koldus, Csonoplya.
K iskároly Mihály, napsz., Topolya.
K rix János, földm., Almás.
K riglovics A ndrás, napsz.. Almás.
K o c h  M i h á l y , napsz., Zombor.
K och K ároly, ászt., Bulkesz.
K och Dávid, mag., Ó-Kér.
K oherczky Pál, napsz., Csonoplya.
K ocsis J ózsef, napsz., Topolya.
K olezsár Mátyás, napsz., Jankovácz. 
K ónya Gábor, Feketehegy.
K ónya Mátyás, Feketehegy.
K ovács Mátyás, ( »-Kanizsa.
K ovács Simon, napsz., Bezdán. i
K ovács A ntal, Ada.
K ovács Mihály, Ada.
K orsos Ferencz, kőid., Kula. 
K obetics A lajos, koldus.
K onkoly István, napsz.. Mélykút. 
K ovács J ózsef, Ada.
K onyovics Gája, napsz., Zombor. 
K ovács István, földm., Ada.
Koosz V e n d e l , napsz., Katymár. 
K orcsok A ndrás, kovács, Petrovácz. 
K ovács Sándor, napsz., kacsén. 
K ovács Mátyás, napsz., Jankovácz. 
K ofelics Miklós, földm.
K ollár Mihály, Bajsa.
K omenda A pám, napsz,, Bajinak. 
K oi.mann K ristóf, ács, Uj-Verbász. 
K oreai K öböl K ároly, ügyv., Kula. 
K ovács J ános, napsz., Kupuszina. 
K ovács József, napsz., Szántóvá. 
K oi.onics A dási, napsz., Doroszió. 
K ovács István, földm., Tataháza. 
K ovács József, Ada.
K oi.onics István, napsz., Doroszió. 
K ollár István, napsz.. Bezdán. 
K ovács Mátyás, földm., Ő-Becse. 
K omlős János, Ada.
K oLÉNÁK István, napsz., Ó-Becse. 
K ovács Mihály, napsz., ( »-Becse. 
K olompár Pál, tamburás, Csonoplya. 
K ovács J ózsef, Ada.
K opritv János, napsz., Csonoplya. 
K onta A lbert, Ada.
K oncz A lbert, Ada.
K oncsek Ignácz, keresk., Vajszka. 
K ormos Mátyás, Kishegyes.
K ozma A lbert, napsz., Mohok 
K ókai A ndrás, napsz., Uj-Vidék. 
K ókai István, napsz., Doroszió. 
K ókai István, napsz., Temerin.
K ókai P éter, napsz., Topolya. 
K örper A brahám, napsz., Ui-Szivacz. 
K örmöczy A ntal, napsz., Milak. 
K övesdi Pál, földm., Mélykút. 
K övesdi István, napsz., Mélykút. 
K övesdi József, napsz., Mélykút. 
K rabesz József közs. irn., Uj-Soove.
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K ralofszky Mihály, napsz., Petrovácz. 
K rammer János, napsz., N.-Palánka. 
K rizs J ános, föidm.
K ronavetter Lípót, harisnyak., Zombor. 
K ranttz Gábor, csizm., Baracska.
K raml A ntal, napsz., Rigyicza.
K rizsán József, napsz., Topolya. 
K risztmann L ajos, napsz., Torzsa. 
K recsmann F erencz, napsz. B.-Madaras. 
K riszán A ndrás, napsz., Temerin. 
K riglovics A ndrás, napsz., Almás. 
K ubík J ózsef, koldus, Csonoplya. 
K urczinók K ároly, ászt., Doroszló. 
K ukovics A ndrás, földm., Topolya. 
K ulmann K ristóf, napsz., Uj-Verbász. 
K ulics István, napsz., Zombor. 
K ulucsics K ároly, napsz., Zombor. 
'K unszabó István, napsz., Bajsa.
K urácz Iván, napsz., Doroszló.
K urucz János, napsz., Szonta.
K urucz Mihály, koldus, Sztanisity.
Kuti Sándor, napsz., Pacsér.
K ürtó' János, Kanizsa.
L aczkó F erencz, Ó-Kanizsa.
L aczi Mihály, kanász, P’eketehegy.
L adi Mihály, Feketehegy.
L akatos János, czigány, Mohol.
L aki J ózsef, földm., B.-Monostor. 
L akatos István, földm., Mohok 
L akatos István, Almás.
Lakatos Tamás, íöldm., Mohok 
L akatos T amás, földm.
Latyák J ános, napsz., Bajsa.
L aczkú K ároly, földm.. Kula.
L atyák János id., napsz., Bajsa.
L atyak J ános ifj., napsz., Bajsa. 
L akatos István, napsz., Kriszova. 
L amenei L ukács, napsz., Pogojevó. 
L ajtner A ndrás, napsz., Ó-Szivácz. 
L ajtner Gergő', napsz., O-Szivácz. 
L ajtner F erencz, napsz., Ó-Szivácz. 
L ajdi Mátyás, pléb., B.-Maradas. . 
L asÍperth Lukács, kisbiró,
L ajsztner János, napsz., Almás.
L akatos J ános, czig. zen., Almás.
L áhn Á dám, Cservenka.
L ádi Sámuel, földm., Piros,
L ázár T amás, napsz., Mélykút.
L effler  J ózsef, kádár, Bezdán. 
Leffler  István, kádár, Bezda.
L élek K ároly, Ada.
L engyel A ndrás, halász, Bogojevo. 
L engyel János, napsz., Temerin.
L ehr D ávid, mag., Szeghegy.
L ehoczky István, Ada.
L eiióczky Mátyás, napsz., Mohok 
L ehóczkv Pál, Ada.
Lemics D ávid, napsz., Zombor.
L ehr Á dám, kőm., O Kér.
Lénard J ózsef, kőid., Baracska.
Licz D ántel, napsz., Torzsa.
L ipták Márton, napsz., Petrovácz. 
L ipták Mihály, napsz., Bajsa.
L iliom István, napsz., Bajsa.
Ljczinger A ntal, napsz., Sztanisity. 
L itvay György, napsz., Militics.
L órencz Henrik, ászt., Cservenka.
L ógó Gábor, földm., Jankovácz.
L öbl H ermann, alkusz, O-Szivácz. 
L órik Márton, földm., Topolya. 
L ukácsé vies Sándor, szabó. Zombor. 
Madarász Pál, napsz., Jankovácz. 
Maglai István, napsz.
Majoros J ózsef, napsz., Temerin. 
Magyar István, napsz.
Magyar István, napsz., Bezdán.
Magyar János, napsz., Temerin. 
Martonovics István, földm., O-Becse. 
Magyarics L ajos, napsz., Csonoplya. 
Major Imre, napsz., Topolya.
Major J ózsef, Ada.
Maros A ndrás, napsz., Kupuszina. 
Mamuzsits A ndrás, szijgy., Zombor. 
Malesevits Márton, napsz., Almás. 
Marschal József, takács. Hodságh. 
Maros János, napsz., Mélykút.
Maszár Pál, földb., Petrovácz.
Matus János, napsz., Mélykút.
Mák János, földm., Topolya.
Málik György, napsz., Mélykút.
Máté János, Ada,
Mándity Menyhért, napsz., F.-Szt.-Iván.
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Márton Gergely, Pacsér.
Medve Antal, napsz., Bikity.
Mészáros I mre, Topolya.
Merger György, napsz., Parabnty. 
Megykgy Márton, föleim., Pclrovácz. 
Mexdlf.r L ökincz, napsz.. Almás. 
Menyiiki József, iöidm., Mélykút. 
Meczinger J ózsef, közs. bíró, Katymár. 
Mezei András, föleim., B.-Földvár, 
Mentes Márton, napsz., Topolya. 
Mkrczkj. György, napsz., Topolya. 
Mészáros Imre, napsz., Topolya.
Mihályi Sándor, ( )-Kanizsa.
Ál ne los Mihály, naps/.., Ada.
Miklós J ános, Ada.
Misrőlczv János, füldtn., Jankovácz. 
Miuelícs A.ntai., m. ör, Zombor.
Militz A ntal, napsz., Szántóvá.
Molnár Sándor, napsz., Pacsér.
Molnár István, napsz.. Kapusz.ina. 
Molnár É lás, Kishegyes.
Molnár Sándor, napsz.. Zombor. 
Molnár György, napsz.., Topolya. 
Molnár Imre, napsz., Baracska.
Molnár István, jbir. szolga. Kula. 
Molnár György, foldm., 11.-Monostor. 
Molnár Mihály, napsz., Kupuszina. 
Molnár István, napsz., Kupuszina. 
ÁIojZEs Pál, napsz., Sztanisity.
Mojzks A ndrás, napsz., Bajmok.
Molnár József, napsz., Sztanisity. 
Molnár Imre, Kula.
Molnár Mihály, föleim., Mélykút. 
Molnár F erencz. napsz.. O-Sziváez. 
Molnár Imre. napsz... Jankovácz.
Mozi, Adám, napsz., Almas.
Mrni L ő r i n c / ,  n a p s z . .  B u k i n .
Munkács Mátyás, napsz., Bezdán. 
Müller Bertalan, napsz., Bukin. 
Müi.ler János, napsz., Lj-Szivácz. 
Müller György, napsz., O-Szivacz. 
Müllek Mátyás, téglaégető. I ’j-Verbász. 
Müller Jakail napsz.. Kiskér.
Müller Mihály, alkusz, Zombor.
N a c s a  István, föleim.. Tisza-Földvár. 
N a g e l  Keresztéin, napsz., Bulkesz.
N agy Márton, napsz., N.-Militics. 
N agy Sándor, napsz., üajmok.
Nagy Mátyás, napsz., B.-Földvár. 
Nagy Mihály, seríczö, Mélykút.
Nagy Mihály, föleim., Mélykút.
N agy S imon, napsz.. Kula.
N emes Pál, napsz., Temerin.
Nemes L ipót, kéregfaragó, Bogojevo. 
Nemes J ózsef, föleim., Bogojevo. 
Német Illés, napsz., B.-Földvár. 
Német T amás, földm., B.-Földvár. 
Német Gálok, szűcs ni.. Almás. 
Német Mihály, kőid., Tataháza. 
N épek F ülöp, liázb. Cservcnka. 
N ittkr István, napsz.
N oll Mátyás, napsz., Hódságit. 
Novák János, napsz., Zombor.
N ovák Péter , földm.. Mélykút. 
Novák J ános, napsz., Temerin.
Novák K ároly, Kishegyes.
Nóvics A ndrás, napsz., Kupuszina. 
Odri Ferencz, tanító, N.-Militics. 
Odri Gyénks, napsz., Militics.
P. Odor J ózsef, napsz., Mohok 
O láh L ászló, közs. jegyző.
O rosz Pál, Ada.
Osvát J ózsef. ( ) -Kanizsa.
O niiausz Mátyás, napsz., Almás. 
Orosz Mihály, napsz., Pacsér. 
O rovecz János, napsz., Topolya.
Őszy a i .d  János, napsz., Almás.
Paksi K ároly, Kishegyes.
Patócs János, földm.. Mohol. 
Patancza Péter, napsz., F.-Szt.-lván. 
Paak Mihály, napsz., Monostor.
Paul József, foldm., Katymár. 
Patarcsics Mihály, napsz. Katymár. 
P app Miiiái.y, napsz., Temerin. 
Partalics Lukács, foldm., Vaskút. 
Papp A ntal, napsz., Bajsa.
Pál F erencz, földm., Bezdán.
Pataki János, földm., Cservenka. 
Pastyjk J ános, Kula.
Páko/ dy J ózsef, vasúti őr, Topolya. 
Pálinkás György. T.-Foldvár. 
Palotás A ntal, < )-Kanizsa.
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P a f f  JÁxos, n a p s z . ,  Topolya. ;
P a u c s i t s  I v á n , n a p s z . ,  Bikity. !
P a f f  M i h á l y , n a p s z . ,  Madaras. |
I ’a p  M i h á l y , n a p s z . ,  Temerin. j
P l a n c s k k  G y ö r g y , n a p s z . .  Mélykút. j
P a a i . M i h á l y , napsz., B. Monostor. j
P a a i . P á t e r , n a p s z . ,  B . - M o n o s t o r .
P a f f  S á n d o r , napsz., K u t a k .  j
P a s t i p i k  J á n o s , Tcmerin. |
P á r n á s  A n t a l , c s i z m . ,  Z o m b o r .  j
P á n c z é l  J á n o s , O-Kanizsa. ;
P á s z t o r  M i h á l y , P a c í é r ,  j
P á s z t o r  M i h á l y , P a c s é r .  j
P e t e r  J á n o s , n a p s z . ,  T e m e r i n .  j
P e t k o y i t s  M i k l ó s , napsz., Uj-Vidék. |
P e t s i t s  S z k r a e , Uj-Vidék. !
P e t r e s  I l l y é s , napsz., Katyniár. j
!'• \ i  : M á r t o n , n a p s z . ,  Torzsa. \
P l a n c s e k  G y ö r g y , n a n s z . ,  Mélykút. i
* !
P l e n í c h  P é t e r , n a p s z . ,  T o r z s a .  ;
P e r t a l i t s  L u k á c s , n a p s z . ,  Vaskút. |
P e n d e l s t e t n  A n t a l , n a p s z . ,  N.-Palánka. |
P erlesz Mi’ir, szatócs, Szántóvá. i
P u l l e r  G y ö r g y , f ö l d m . ,  A l m á s ' .  |
P e t y a r  T i r e , napsz., Zombor. j
P e r i . i t s  I s t v á n , t é g l a é u e t d ,  ISIohol. 1
Pert.n s  Imre, hársfa-égelő, Mohok I
P e t r ó  L a j o s , g é p é s z ,  B . - F ö l d v á r .  j
Petz J ózsef, napsz., Vaskút. j
P e l l e  J á n o s , napsz., Topolya. j
P i x k i t s  M á r t o n , napsz., Temerin. 1
P i n t é r  K á r o l y , Kishegyes.
P i n t é r  J á n o s , napsz., Mélykút. |
P i n t é r  Aoám, napsz., Parabuty. j
P i x c z e l  Pál, földui., T o p o l y a .  j
P r o r o t c s e v i c s  J ó z s e f , m a g . ,  Zombor. !
P r o b o j c s e v i c s  K r n ö , n a p s z . ,  Zombor. I
P r o b o j c s e v i c s  K á r o l y , n a p s z . ,  C s o n o p l y a .  •
P o c s k a y  G y ö r g y , í ö l d m . ,  O - B e c s e .
P ú u l  J ó z s e f , föleim., Katymár. I
P o z s o a i  I s t v á n , föleim., Mélykút.
Póth J á n o s , t a n í t ó ,  Uj-Soove. j
P ö c s ö k i  S a m u , n a p s z . ,  P a c s é r .
P o d h a r s z k y  J á n o s , n a p s z . ,  B.-Madaras.
P o x G e)  P e r k n c z , n a p s z . ,  T e m e r i n .
P u d e r k ü  M á r t o n , napsz., Kiszács.
P u h a f á k  P á l , á s z t . ,  V c p r o v á c z .
P u k i t s  M á r t o n , n a p s z . ,  Z o m b o r .
R a b  J á n o s , n a p s z . ,  j a n k o v á c z .
R a d o c z  L u k á c s , K i s h e g y e s .
R a j c z v  J ó z s e f , napsz., Uj-Vidék.
R a j c z i  I m r e , t a k á c s ,  K u l a .
R A E A jL O V i.cs  G y ö r g y , szűcs, ( »-Becse. 
R a b i t o f s / k y  P á l , n a p s z . ,  T o p o l y a .  
R a i c z í  I m r e , t a k á c s .
R a d v á n s z k y  M i h á l y , napsz., M é l y k ú t .  
R a k o t y a y  J á n o s , A d a .
R á c z  G y ö r g y , n a n s z . ,  M o h o l .
R á c z  J ó z s e f , z e n é s z ,  M o h o k  
R á c z  G y ö r g y , n a p s z . ,  M o h o l .
R á c z  G y ö r g y , T a t a h á z a .
R á k o s  J á n o s , U - i ’e c s e .
R á k  A d á m , napsz., Topolya.
R á k ó c z y  S á n d o r , k a n á s z ,  M o h o k  
R e n t a  A n d r á s , n a p s z . ,  U - S z i v o . c z .  
R e i s z  T ü i .ó p , n a p s z . ,  O - k é r .
R ind I s t v á n , föleim., Topolya.
R i c h t e r  M á t y á s , napsz., Almás. 
R o t t e k s c ! i m d  »T J á n o s , napsz., Csonooly 
R ó j u k  M i h á l y , T e m e r i n .
R ó z s a v ö l g y i  K i l ó t , o r v . ,  Uj-Szivácz. 
R o t á l n é k  P á l , napsz., Temerin.
Rotu J á nos , tanító, Uj-Soove.
R óni J ó z s e f , föleim., Katymár.
R u m p e  J a k a b , n a p s z . ,  U j - \ ‘e r b á s z .  
R u n u s  P á l , n a p s z . ,  K u p u s z i n a .  
R a d v á n s z k y  M i h á l y , n a p s z .
S a l k a i  J a k a b , n a p s z . ,  J a n k o v á c z .
S a n k  G y'ö r g y , N é g y f é l s z e g .
S a k n y a y  I l l é s , n a p s z . ,  Zombor. 
S a k n y a y  J ó z s e f , g é p é s z ,  B . - F ő l d v a r .  
S a r o k  .-\n t a l , n a p s z . ,  T e m e r i n .
San M á r t o n , á s z t . ,  Kolluth.
Sági I s t v á n , napsz., Temerin.
S á n d o r  J á n o s , P a c s é r .
S á n t a  Jó z s e f , f ö l e im . ,  J a n k o v á c z .  
S á k i t s  I s t v á n , s z a b ó ,  Z o m b o r .
S z a r a i  M i h á l y ', F e k e t e h e g y .
S z a l o n t a i  A n d r á s , K a c z i n a .
S z a k á l  I m r e , n a p s z . ,  Jankovácz. 
S o m o g y i  J á n o s , szabó, O-Mcravicza. 
S o m o g y i  I s t v á n , napsz., Baracska.
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Sóti Mihály, napsz., Mohol.
Sterbir János, A da- 
Szakovics Mátyás, napsz., Bczdán. 
Szabó Pál, napsz., Petrovácz.
Szabó Mátyás, földm., Temerin.
Szaszkó J ózsef, napsz., Temerin.
Szabó József, napsz., Bajsa.
Szabó L ászló, napsz., Rigyicza.
Szabó Imre, földm., O-Becse.
Szabó István, napsz., O-Becse.
Szalma János, napsz., Madaras.
Szabó János, napsz., Mélykút.
Szabó Á dám, koldus, F.-Szt.-Iván.
Szabó Pál, napsz., Petrovácz.
Szabó L őrincz, Ada.
Id. Szabó Pál, napsz., Petrovácz.
Szabó István, napsz., Mélykút.
Szabó Márton, Kishegyes.
Szabó A ndrás, Ada.
Szabó F erencz, napsz., Kula.
Szabó J ózsef, napsz., Bezdán.
Szabó Mátyás, napsz., Almás.
Szabó Mátyás, Temerin.
Szabó J ános, Mohok 
Szabó Mihály, Bezdán.
Szabó J ózsef, napsz., Zombor.
Szabó Gáspár, napsz., Ada.
Szabó K ároly, Baracska.
Szabó János, Zombor.
Szabó J ános, napsz.,Mária-Almás, Slavonia. 
Szabó J ános, földm., Tataháza.
Szabó J ózsef, földm., B.-Földvár.
Szabó V endel, napsz., Új-Futak.
Szalma János, napsz., Madaras.
Szalay Mihály, Feketehegy.
Szász János, szolga, Ada.
Szántó A ndrás, földm., B.-Földvár. 
Serfőző J ános, napsz., Madaras.
Szellők S imon, napsz., Mohol.
Szebelédi István, napsz., Ada.
Szeicz Mátyás, földm., Almás.
Szente Melriz, napsz., Almás. 
Szesztner János, napsz.
Szerencsés Márton, napsz., Zombor. 
Széchényi J ózsef, törv. szolga, Zombor. 
Széchényi József, szolga, Mohol.
Szécsény György, Kishegyes.
Szék Pál, Kishegyes.
Szél J ózsef, napsz., O-Becse. 
Szőllőssy Mátyás, napsz., Mélykút. 
Széligh Ferencz, takács, Csonoplya. . 
Széles Gábor, kőid., Pacsér.
Szellár János, kőid., Bezdán. 
S inkovits A ndrás, földm., Topolya. 
S igmon d F ülöp, köm., Üj-Verbász. 
S imonyi A ntal, napsz., Temerin.
Sípos Pál, szőlőbirt., Bezdán.
S ípos Mihály, földm., Piros.
Sípos János, Ada.
Silák György, kovács, Bajsa.
S ilák A dám, napsz., Bajsa.
S imon György, napsz,, O-Moravicza. 
Szikari Márton, napsz., Madaras. 
Szikok a Misó, napsz., Petrovácz.
Szilák J ózsef, földm., Temerin. 
Szirovy J ános, földm., Temerin. 
Szilvása István, napsz., Bezdán. 
Szilvássy F erencz, napsz., Bezdán.
Színcsák J ános, Ada.
Szklknár Mihály, napsz., Kupuszina. 
Szmolenszky Pál, napsz., Kupuszina. 
Smikál F ábián, napsz., Almás. 
Sznyekula István, napsz., Mélykút. 
Szobonya Márton, földm., Bogojevo. 
Szohl J akab, napsz., O-Kér.
S ztanyik György, napsz., Mélykút. 
Schlemmer Mátyás, házb., Sztanicsics. 
Schaffer K ároly, szabó, Cservenka. 
Schell J akab, szolga, Szt.-Iván. 
Sciimiedt F ülöp, takács, O-Kér. 
Schmiedt K onrád, napsz., Üj-Verbász. 
Schmiedt K ilián, napsz., Gákova. 
Schmiedt A ndrás, napsz., Almás. 
Schwendenmann J akab, napsz., Kula. 
Smjekula István, napsz., Mélykút. 
Schwart F ülöp, napsz., Kiskér. 
Schneider Pál, nap'sz., Üj-Verbász. 
Schokter A ntal, napsz., Bezdán. 
Scholcz T amás, napsz., Temerin. 
Sztankó J ózsef, börtönőr, Hódságh. 
Schöpfer J ózsef, napsz., Vaskút. 
Schrott A ntal, napsz., O-Becse.
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Szűke József, napsz., Jankovácz. 
Szűr.LŐSY Mátyás, napsz., Mélykút. 
Sugár János, földm., Kupuszina.
Suki A ntal, Ada.
Szuhomelli J ános, napsz., Csonoplya. 
Szürcsik Mátyás, napsz., Baracska. 
Szurcsik József, napsz., Baracska. 
Szuderkó Márton, napsz.,
Schuster János, napsz., Szeghegy. 
S chubert Mihály, napsz., Almás. 
Sciiulcz T óbiás, napsz.
Sümegi J ános, napsz., Baracska.
S ü t t ű  Pál, napsz., Bogojevo.
Szürs Máté, napsz., Baracska.
Stefan Miklós. Xagyfélszeg. 
S tei-ancsek J anos, szolga, Kulpin. 
Stukovics A norás, íöldni.
Szvorényi János, takács, Madaras. 
Schvendemann J akab, napsz., Kula. 
T aborszky József, napsz., Mélykút. 
T akács Á fám, börtönör, Zombor, 
T ancsik János, napsz., Mélykút.
T amási J ózsef, juhász, Cservenka. 
T akacs János, Kanizsa.
T akács István, napsz., Doroszló. 
T arkó Bálint, Feketehegy,
T askovics Mihály, szolga. Kis-Szállás. 
T atai István, napsz., Bezdán. 
T auszing J ános, napsz., Kiskér.
T álai János, Ada.
T eleki József, szolga, Ada.
T kxzinger J ózsef, napsz., O-Szivácz. 
Tki.kov J ózsza, napsz., Szántó.
T ímár János, Mohol.
T inesz Mihály, napsz., Zombor. 
T oküdi K ristóf, földm., Bikity. 
T okom  Mátyás, küld., Katym ár. 
T rombitás János, napsz., Ada.
T omek J akab, ácssegéd, Kula. 
T itomasz Gotfried, napsz., Szeghegy. 
T ómmá A ndrás, napsz., Piros.
T óth János, Ada.
Túru Mihály, Ada.
T óth Mihály, Kishegyes.
T óth János, Kishegyes.
T óth K is V in c z e , napsz., Kula.
T óth A ndrás, napsz., Ada.
T óth S amu, napsz., Zombor.
T óth A dám, napsz., Baracska.
Tóth István, napsz., Mohok 
T óth Mihály, földm., B.-Földvár. 
T óth A ntal, napsz., Bajmok.
T óth K ovácsuk János, Ada. 
T rombitás J akab.
T rombitás A ntal, Feketehegy. 
T uszlng K ároly, napsz., Kiskér. 
T uranszky M ihály, bodn., O-Palánka. 
T urda János, napsz., Topolya.
T uracz A ndrás, napsz., Topolya. 
T uracz Imre, Feketehegy.
T üske Pál, napsz., Tataháza.
Ujiiázy A ndrás, napsz., Veprovácz. 
U jváry J ózsef, szobai., N.-Palánka. 
U jságiii István, O-Kanizsa.
U rlauber J ózsef, Kis-Szállás. 
U nsereincz Terencz, napsz., < )-Futak 
U rbán F erenc/, O-Kanizsa.
U rács J ózsef, juhász, Temerin. 
U rbocsi Mihály, napsz.
U rban Mihály, napsz., Kiszács. 
Ü rményi J ózsef, napsz., Ada.
V acs Péter , földm., Piros.
V anyur Márton, napsz., < )-Szivaez. 
V akula S imon, bocin., Madaras. 
V ai.ka Mihály, napsz., Kula.
Varga J ózsef, napsz., Pacsér.
V arga István, napsz., Baracska. 
V arga György, földm., B.-Újfalu. 
V arga K ároly, földm., Csonoplya. 
V arga József, napsz., Bezdán.
V arga L ajos, napsz., Mohol.
V arga A ndrás, napsz , Ada.
V arga István, napsz., Temerin.
V arga J ózsef, Ada.
V arga János, napsz., Ada.
V evera Szilveszter, földm., Mélykú 
Vkvera Mihály, szolga, Mélykút. 
V avitesz Józsid’, napsz., Zombor. 
V ányi V inczk, Kishegyes.
V kktalics L ukács, ászt.
V eres J ános, Ada.
V ény Márton, gyógysz., Apát in.
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Vxnczer F erencz, O-Kanizsa.
V idákovics F ülöp, csizm., Zombor. 
V idor Mihály, napsz., Temerin. 
Vidákovics Péter , útb., Új-Szivácz.
Vida György, napsz., B.-Monostor.
Vád a József, Temerin.
Vica István, napsz., B.-Monostor. 
Vilhelm L ó'rincz, kádár, Madaras. 
V interstein K ároly, napsz., Új-Szivácz. 
Vinkovics Márton, napsz., N.-Militics. 
Várt György, napsz., O-Szivácz.
V igh József, napsz., O-Szivácz.
V ikor István, napsz., Mohol.
V lK O R  JÓ Z SE F, Mohol.
V ida J ános, napsz., B.-Monostor. 
V íszmeg J ózsef, napsz., Vaskút. 
V ollweiter Henrik, házt., Uj-Szivácz. 
Vondra A ntal, takács, Kula.
V ojnits Dávid, fóldb., O-Moravicza. 
Volnreiter Henrik, házb., Uj-Szivácz. 
Vö F erencz, napsz., Baracska.
V örös Imre, földm., B.-Monostor.
V örös Ferencz, napsz., Baracska.
V örös F erencz, napsz., Baracska.
V ukovics István, napsz., Csonoplya. 
V ukovics József, szijgy., Zombor. 
W ächter Pál, napsz., Almás.
W angsik György, napsz., Mélykút. 
W eder V ilmos, napsz., Cservenka. 
W eber F ülöp, szabó, Cservenka.
W eisz Henrik, czip., Uj-Verbász.
W elsz Henrik, napsz., Cservenka.
W e i s z  J a k a b , c z i p . ,  Uj-Verbász.
W einper János, napsz., Rigyicza.
W éber F ülöp, napsz., Cservenka. 
W ischer József, szabó, Almás. 
W interstein K ároly, napsz., Uj-Szivácz. 
Zadravf.cz J ózsef, napsz., Jankovácz. 
Zavarkó J ózsef, napsz., Temerin. 
Zadrovecz Antal, napsz., Jankováez. 
Zavaros J ózsef, napsz., Madaras*.
Zavics Márton, napsz., Petrovácz. 
Zeiti.er  J akab, napsz., Új-Szivácz. 
Zimmermann J akab, napsz., Kolluth. 
Zidarovics István, csősz, Zombor.
Zsáki J ózsef, napsz., Topolya.
Zsák J ózsef, földm., Almás.
Belső-Szolnok várm egyei honvédegylet.
Szolnok-Doboka vármegyében.
Megalakult 1867 tavaszán őrnagy b. Szentim rey  I stván elnöklete alatt, tizedes K eresztes Nándor jegy­
zővel. Kiterjeszkedik az előbbi beosztású megye egész területére, s beléje olvadván a közelmúltban történt megyei 
beosztás után a »Doboka megyei igazoló-bizottság« czíinén fennállott egyletbe, együttesen jelenleg a fenti czímen 
tizedes Szarvady P ál  elnöklete alatt, főhadnagy Boér J ános alelnökkel és tizedes K eresztes N ándor jegyzővel új 
szervezetet nyert. Ezen egylet tagjai nehány év előtt népgyülést hívtak össze Deésre azon czélból, hogy az ugyanott 
1848. november havában Urban serege ellen vívott csatában elesett honvédek sirhantjához emlék állíttassák, a buzgó 
fáradozás sikeréül a tervezett emlék felállittatott s a vidék összes lakosságinak faj- és valláskülömbség nélküli 
kegyeletes megjelenése mellett 18.-10. junius 2-án lelepleztetek.
K épv ise l i  az egyletet a honvédegyletek  orsz. közp. bizottságában hadnagy  T orma  K á r o l y , tanár.
Székhely : D e é s .
T a g ja i az
Századosok:
CserénYi J ózsef, fóldb., Alsó-Balázsfalva. 
Töldváry Mihály, birt., Magyar-Nemegye. 
V eress Márton, ref. leik., Fel-Or.
Főhadnagyok:
Bánffy L ászló báró, főszb., Nagy-Ilonda.
e g y le tn ek  :
Bokros L ajos, birt., Deés.
D aday E lek, birt., Semesnye. 
F elszegi Samú, birt., M.-Földvár. 
Geisler Samu, ny. b., Szamos-Ujvár. 
K eczeli Sándor, birt., Szamos-Ujvár. 
Keczely Ferencz, birt., Boncznyires. 
K ese E lek , birt., Delő-Apáthi.
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Makray K álmán, bírt., Széplak.
Svaiczer Sándor, bányán agy, Deésakna. 
Szujkai Ferencz, B.-Pulgár. 
Alhadnagyok:
Bányai Ferencz, ny. biztos, M.-Vásárhely. 
Bunkó Pál.
Búdó György, bírt., Kolozsvár.
Boér János, árvasz. dn„ Deés.
K ászonyi Ferencz, árvasz. üln., Deés. 
K olosvári A lbert, bérlő, Alsó-Köblö.s. 
Módi E lek , birt., Csicsó-Mihályfalva. 
T orma Károly, egyet, tanár, Bpest. 
V oith Miklós, ügyvéd, Sz.-Újvár. 
Alorvosok:
Csíki Miklós, orvos, Bethlen 
T elegdi Zsigmond, orvos, Deés.
Táb. lelkész:
V ályi E lek , ny. esp., Kenytelke. 
Őrmesterek ;
Balázs József, mészáros, Deés.
Bárány Lukács, ügyvéd, Deés. 
Berkovits Ignácz.
Burka L ajos, földb., Csomafája.
Csonka Sámuel.
F odor Gábor, Kolozsvár.
H orváth A lbert, főszolgab. Radnóthon. 
Hosszú J ózsef, szabó, Deés.
Ilosvay L ajos, fogh. fel., Deés.
KÁnÁR János, földb., M.-Lápos. 
K eresztes Imre, bizt, Deés.
K ovács Mózes, könyvvivő, Deés. 
K őrösfó'i József.
Miklós Sándor, mértékhit. hív., Deés. 
Pogácsás J ózsef, törvsz. szolga, Deés. 
R ácz Gyula, birt, Kuda.
Sommer Ede, áll. utm., Somkút 
T oldi Miklós, mag., Deés.
V áth Jakab, postám., Magyar-Lápos. 




Bereczky Imre, földm., Szt.-Margita.
Bíró József, birt., M.-Lápos.
D iószeghy Géza báré), bírt., Bujdos.
Décsy Sándor, földb., M.-Köblös. 
Eperjesy József, földb., Búza. 
F ejérváry Károly, földb., S.-Szt-Andr 
Hasnay L ajos, fogh. felügyel"., Deés. 
Hornich P rigyf.s, mag., Szék.
K ecskéi J ózsef.
Keresztes Nándor, aljbiró, Deés. 
K ovács L ászló, asztalos, Deés. 
K olcza K ároly.
L andor V ilmos, czipész, Pecsétszeg. 
Pataki D ániel, köz. gy., Csernek. 
Pollák Mór, jár. közgyám, Kékes. 
Szabó J ózsef, irodaszolga, Kékes. 
Szarvady Pál, kir. tan. alispán, Deés. 
Székely Sándor, földb-, Csomafája. 
T ordai Sándor, határfelügy., Deés. 
T óth Mihály, határőr, Deés.
T örök L ajos, földb., Csomafája.
Közhonvédek:
A knai E lek
Ausz J ózsef, földm., Négerfalu. 
Bohosan Miklós.





Bartiia K ároly, földm., Alsó-Ilosva. 
Balázs Sándor.
Bálint D ani, földm., Málom.
Berla János.
Berki Máté, trombitás, Bethlen.
Berki L ászló, trombitás, Bethlen. 
Bernát Mhiuc.
Biterovszky J ános, A.-Ilosva.
Bogdan Grk.or, Monostorszeg. 
Bogodán T oma.
Bodza Juon, Pecsétszeg.
Bota Vaszilie, napsz., Hollómező. 
Clapa Juon, földn., Gáncs.
C ziN A I M lK U L A j.
Csitu T ódor.
Dancs K osztan.
D arabant István, tímár, Deés.
D arvas János.
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D énes Miiiáiy , czipész, Sósmező. 
E perjesy L ászló, földb., Bura.
F aragó Mihály.
Ferencz A ndrás ifj., M.-Nemegye. 
F orrai A ndrás.
F lórián Juon.
Flore Grigor, koldus, Virágosberek. 
Gáspár J ózsef ifj.
Gergely István, földm., Málom. 
Gergely F erencz, bírt., Kessed. 
Gergely Márton, földm., M.-Lápos. 
Gledine Juon.
Gorhonu Govrila.
Gyömbér Géczi, gordonos, Bethlen. 
Hatos György, Bába.
Hajtonik Mihály, földm., Lábfalva. 
Hatházy A ndrás.
Hunyadi K ároly.
Illés F erencz, Málom.
Inga S imon, napsz., Gáncs.
Izsáki István, tímár, Deés.
Jakab János, tímár, Deés.
K ovács István, pásztor, Málom.
K ovács György, v. éj. őr, Deés.
K ovács János.
K olcza Ö dön.
K omjátszeghi J ózsef, Sz.-Újvár.
K ozma J uon.
K ozma Mikulaj.
K ozma Juon. ■
K örösfó'i Sándor.








Máté Sándor, közs. biró, Málom.






Mik T ódor, földm., Gáncs.
Moldován Juon.
Monai István, éjjeli őr, Deés.
Monosan Gyentye.
Molnár Márton, földm., Málom.
Mucsi János, földm., Málom.
Munzát K eszián.
Munzat Irimie.
Nagy László, főldbirt., N.-Devecser. 
Nagy Sándor, bírt., N.-Debrek.
N agy Sándor, bírt., N.-Devecser.
Nagy Sándor, kőműves, M.-Lápos. 
N ikora Telentye, M.-Lápos.
Nyiricsány Jakab.
Orbán F erencz, napsz., Málom. 
Ornstein József, ny. cs. kir. őrnagy, 
Sz.-Ujvár.
Osoriielyán Simon.
Öregdi L ajos, földm., A.-Uosva. 
Petrucz Tanasz, Hollómező.
Petrucz D enjuon.
Petrucz Stefan, napsz., Cs.-Mihályfalva. 
Petrucz János, napsz., Deés.
Péter János, napsz., Málom.
P iros János, tímár, Deés.
R omán Mikuláj, földm., Deés.
R okián N ukuj.
Sallai L ajos.
Salak Pál.
Sándor György, napsz., Deés.
Sánta A ndrás, napsz., M.-Lápos. 
Sándor György.
Silip V aszil.
Sípos György, földm., Málom.
Somodean A tyim, földm., Négerfalva. 
Szabados János.
Szabó J ózsef, iroda-szolga, Kémes.
Szabó György.
Szatmár T ódor.
Szatmári János, földm., Sz.-Márton. 
Szász Dániel, jegyző, M.-Lájpos.
Szász Mihály, cseléd, M.-Lápos.
Szász Samu.
Szász József, M.-Lápos.
SzÁse L ászló, földm., M.-Lápos.
Szántó S. A ndrás.
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Szepesi E lek, földm., M.-Lápos.
Székely György V., földm., M.-Lápos. 
Székely István.
Szél Sándor, földbirt., M.-Lápos. 
Szilágyi Dániel, napsz., Bethlen. 
Szigyártó F erencz, Magy.-Nemegyér. 
Szuszon Juon.
T amás Sándor.
T orkos Á dám.
V ajda J uon, földm., Horgospatak. 
V égit Dániel.
V incze A ndrás, földm., Szt-Márton. 
Zobu D imitru, földm., Hollómezö. 
Zsorgy Grigor.
Bereg várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. tavaszán őrnagy F re ys eys e n  Gyu l a  elnöklete alatt, százados G u t h y  F eren cz  jegyzővel. 
K iterjeszkedik a vármegye egész területére. Nevezett elnök elhunyta után az egylet több éven át szünetelt, mig 
1889-ben annak ügyeit saázados D ek csény i  L ászló királyi tanácsos, törvényszéki biró hazafiui s honvédbajtársi 
odaadással felkarolván, elnöklete alatt alhadnagy Be r z s e n y i  A nt al  jegyzővel újból megalakult s életben levő 
tagjait itt következőleg összeírta.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában P o ro v ic s  J enő hadnagy, kir. curiai biró.
Székhely : B e re g s z á sz .
T a g ja i
Őrnagy:
H orváth K ároly, földb., Hetyén. 
Századosok:
Benjczki A lajos, nyug. áll. főm., Ózd. 
D ekcsényi László, kir. tan., Beregszász. 
D ercséxyi István.
D oki E ndre.
E kkei. György, ügyv., Beregszász. 
F üzesséry Gábor, ügyv., Beregszász. 
Guthi F erencz, nyug.törv.ein.,Beregszász, j 
K állay János.
K omáromy Mihály.
Ilosvay R ezső, ügyv., Uosva.
Janiczky Gyula.
Nagy K ároly.







D ecső K ároly.
az e g y le tn ek  :
D etkó Péter.
E cskdy A ntal.
E rdélyi Benjamin.
F inta István.
H orthy Gyula, földb , Tisza-Szalka. 
H rehus K álmán.
Ilossvay L ó'rixcz, földb., Ilosva.
K omlósy L ajos.
Melczer A urél, erdőm., Munkács. 
Merényi János.
Szarka János, megyei főpénzt., Beregszász. 





Babinetz J ános, járásbiró, Alsó-Vereczke. 
Bernát J ózsef.
Berzseny A ntal., földb., Beregszász. 
Berzsenyi Á rpád, utbiztos, Zajzou. 
Buzinkat L ászló, s. jegyző, A.-Vcreczke. 
Bloksay F erencz, körorv., Mez<i-Kászony. 
Csatár L ajos, ny. kát. felügy, Beregszász. 
Cseh K álmán, vár. mázsás, Királyháza. 
Csorba E ndre, Írnok, Munkács.
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Czaban Márton. j
Dezsewffy Zsigmoxd
É kkel A ntal. ■
PIcseih K ároly, ref. leik., N.-Lónya. ;
F ekete Mih . ny. tiszaszab. mérn., Beregsz. ; 
Gribofszky Iílek , gör. k. leik., Podliering. ; 
Gönczi Sándor, kir. törv. bíró, Beregszász. 
H orváth Adám. |
Hubert József, ügyv., Munkács. !
Joó K álmán, mag., Munkács. !
Ii .osvay L ászló. i
Ilosvay K álmán. ]
K atona Sándor, főszolgabiró, Munkács. \
K atona Gáspár, asztalos, Munkács. !
K omra Gyula, nyug. járás albiró,Oroszvég. j 
K ossej A ntal, g . k. leik., Drága-Bártfalva, j 
K omlósy István.
L áng I stván, ny. kir. járásbiró, Munkács. 
L ádái Bálint.
Leiioczky T ivadar, ügyv., Munkács. 
Leszkay K ároly, mag., Beregszász. 
Nuskolczó P ál. |
Neupaer György, földb., Márok. |
N agy Sámuel, ref. leik., Sánd.
Ombrodi Á ron.
Pataki L ászló, postam., Vásárosnamény. 
Peterdi Sándor.
Pillisi Miklós. I





T omory Antal, jrbiró végr., A.-Vereczke. 
T schirs K ároly.
Ú jhelyi K álmán, pénzű. ig. titk., Beregsz. j
Uszkay A ndrás. i
Hadbíró százados : í




Baksay A ntal, földb., Czavoda.
Baczó J ózsef, nyug. all. mérn., Beregszász. 
Bárdos E de id., rendőrhiv., Munkács.
Bertók János, tanító, Munkács.
D obos Gábor, szabó, Munkács.
D obsa F erdinánd, földb., Polyánka.
D öme Gyula, k. törv. irodáig., Beregszász. 
PIézser István, hentes, M.-Vári. 
H olovacsko L ászi.ó.
K erekes K ároly, számtiszt, Beregszász. 
K lein Jakab.
K omra Béla, jár. bíró díjnok, Munkács. 
K rajczár J ózsef, földm., M.-Vári. 
K ranovszki István, m. útb., A.-Verecske. 
Lévai József, adóhiv. ellenőr, Munkács. 
L eskó István, kovács, M.-Kászony.
Laskai Menyhért, Munkács.
L eszkay Pál, vadász, Beregszász.
Marczy Mihály, ügyv., Munkács. 
Marczok János, földm.. Borzsova.
Oláh J ános.
Pilissi F erenoz, munkafelügyelő, Zapszony. 
R ózsa D ániel id., földb., M.-Kászony. 
Spigel L ipót, bériéi, Nagy-Lucskos. 
Szenkovszky R ezső, postam., Beregszász. 
V arga Imre, földm., M.-Kászony.
Tizedesek:
Babel György, foldm., Sáros-Oroszi. 
Bartaczi Mihály, földm., Som.
Bikfalvy József, földb., Borzsova. 
D eiireczeni Sándor, h. szolga, Beregszász. 
E sze János, h. szolga, Tarpa.
F egyora György, útkaparó, Munkács. 
Genczky István, adópénztárnok, Munkács. 
H egedűs János, napsz., R.-Ujfalu.
H omokv Imre, földm., Dedó.
K ecsety Miki.ós, földm., Igléncz.
K emcsey F e r e n c z , állatorvos, Munkács. 
K omra János, írnok, Munkács.
K opoczi Mihály, földm., Barkaszó. 
L egera János, csizmadia, Beregszász. 
Mayer György, asztalos, M.-Kászony. 
Miski F erencz, földm., M.-Vári. 
Motrinecz A ntal, földm., Munkács. 
Novák A ntal díjnok, Beregszász.
Omlodi István, földb., Csetfalva.
Pacz Mihály, Valócz.
Szilágyi Sándor, vár. tan., Munkács.
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Szirma v Mihály, lakatos, M.-Kászony. 
Stekkerman S imon, szabó, Munkács. 
T ariska István, földm., M.-Vári.
Varga Sámuel, földm., M.-Kászony.
Közhonvédek:
Ä ugelet A ndrás, földm., Tarpa.
A ntal József, napsz., Rafalyna-Ujfalu. 
Balog Mihály, földm., Csetfalva.
Barat Péter, földm., Tákos.
Barabás A n d r á s , fö ldm .,  Czavoda. 
Benyóki P é t e r , napsz., Som.
Bertók. Imre, földm., Sárosoroszi.
. Billa Gábor, földm,, M.-Vár.
Bíró Sámuel, mag.
Borbély János, mag., Beregszász.
Borkő István, földm., M.-Vár.
Borkő R afael, földm., Nagy-Bercg. 
Botos Bálint, földm., Tarpa.
Csatári Gábor, földm,, Barabás.
Cseh József, fazekas m., Beregszász.
Cseh J ózsef, iöldm., Kis-Béga.
Csengeri K ároly, földm., Kászony. 
Cservenyák A ndrás, földm., Várpalánka. 
Cserepes József, napsz., Czavoda.
Csürke F e r e n c z , földm., Tarpa.
Csorba E ndre, megyei Írnok, Munkács. 
Chimus János, földm., Ilosva.
D anó Gábor, napsz., Czavoda.
D aróczy Mihály, földm., Barabás.
E csedy János, földm., Tarpa.
F ábián A ndrás, föleim., Sárosoroszi. 
F ekete L ajos, földm., N.-Bégán. 
F egyveres J ános, áll. útkaparó, Oroszvég. 
F riedman József, földm., Beregszász. 
Gaboda János, földm., N.-Lucska.
Gaboda L ászló, földm., N.-Lucska. 
Gerzsenyi A ndrás, földm., Barabás.
Hájas F erencz, cseléd, Barkaszó.
H ázi J ános, napsz., Munkács.
H alabárdos Mihály, földm., Dobrovicze. 
Haszinetz György, földm., Uj-l)ávidháza. 
H ázi János, fölélni., N.-Lucska.
Heé György, napsz., Gát.
H omoki János, Iöldm., Déda.
Horváth Gábor, bérk., Beregszász.
H lszti F erencz, földm., Csarolda.
Jaro Sándor, napsz., Gát.
Juhász Imre, földm., N.-Vári.
J uhász György, ny. fegyh. őr, Várpalánk 
J uricska Péter, földm., N.-Lucska. 
K ántor J ános, föleim., Tarpa.
K ati János, földm., N.-Bégán.
K ati A ndrás, föleim., N.-Bégán. 
K elemen Sándor, föleim., Tarpa.
K is György, napsz., Munkács.
K omárí György, napsz., Beregszász. 
Koi’ócs A ntal, földm., Tapa.
K ovács F erencz, földm., Kis-Bégan. 
K ozák György, földm., N.-Lucska.
K un Mihály, föleim., Barabás.
K üzma Gábor, ácsm., Gombás.
K özma J ános, napsz., Uubuliska.
L ám aga Péter, földm., Petenisoviczn 
L ázár A ndrás, földm., Csaroda. 
L engyel A ndrás, földm., Béda.
L eskó János, földm., Uávidháza.
L ökös János, földm., N.-Vári.
L ukaczina A ndrás, föleim., Ruszkócz. 
Makoczi L ászló, földm., N.-Lucska. 
Marton János, napsz., Utkafalva. 
Matyur A ndrás, iöldm,. Váralja. 
Makkay Péter, kőmives, N.-Vári.
Máté József, zenész, Beregszász. 
Medveczky Sándor, tkvi hív., Munkács. 
Mocsár Iván, földm., Ivaskófalva. 
Mot.nár Mihály, földm., Váralja.
N agy György, földm., N.-Vári.
N agy F erencz, földm., Borszova.
N agy Miklós, föleim., Borszova.
■ O rosz F erencz, földm., Barabás.
P ap S ándor, kalapos m., Munkács.
P ap István, földm., Barabás.
P aleagi József, földm., Som.
Panasz A ntal, földm., N -Luska.
Panasz György, föleim., N.-Luska.
Pap A ntal, föleim., Tarpa.
Pap Pál, földm., Barkaszó.
P ataki A mbrus, földm., Muzsalj.
P elikán János, napsz., Munkács.
Profot Mihály, földm., Kajdanó.
R ajkó Mihály, napsz., Munkács.
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R adios János, fegyházőr, Várpalánka. 
Reiía János, napsz., Ignee.
R jaskó A ndrás, földm., Bukócz.
R ozgonyi J ózsef, földm., Barkaszó. 
R ozenbacii Fülöp, szabó, Munkács.
R ubics Mátyás, földm., N.-Lucska.
Runin János, földm., Klacsanó.
S ivár A ntal, kovács, Laturka.
Serzsun János, földm., Uj-Dávidháza. 
Simon Sámuel, napsz., Bátyú.
Szabó István, mezőkerülő. Derczon 
Szabó F erencz, földm. Barabás.
Szidor A rist Gergely, földm., Hátmeg. 
Szikszai Menyhért, zenész, Beregszász. 
Szirák A ntal, kovács, Laturka.
Szolics L ászló, földm., Uj-Dávidháza. 
S zopó János, földm., Szernye.
Szopó A ndrás, földm., Szernye.
Szoordor Imre, földm., Lauka.
Szőke L ajos, föleim., Hete.
Szőke F erencz, napsz., Ugornya. 
Sztecsó L ászló, földm., Bábafalva. 
T akács János, földm., Váralja.
T ar K is István, földm., Szernye.
T ariska István, földm., M.-Vári.
T ari István, földm., Szernye.
T algarecz Márt., földb., A.-Hrabonyicza. 
T óth A ndrás, földb., Szernye.
T óth Péter, földm., N.-Vári.
T óth József, földm., Kis-Bégen.
T ottin Péter, földm., N.-Lucska.
T óth Péter, földm., Rafajnó-Ujfalu.
T úri A ndrás, földm., Gát.
T uróczi J ózsef, földm., Barabás.
V arga A ndrás, napsz., Ignécz.
V arga Mihály, földm., Barabás.
Váradi Sándor, földm., N.-Vári.
V antus Ignácz, földm., Barkaszó.
V ékony Mihály, kőmives, Beregszász. 
Zombori A ntal, földm., Dobrony.
Békés várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 júniusban, százados Omaszta Szilárd elnöklete alatt, hadnagy F elix  Á kos jegyzővel. 
Elnök: és jegyző elhunyta után az egylet hanyatlásba esett, mig 1889 nyarán B eliczey R ezső százados a tevé­
kenység terére lépvén, az egyletet életre ébresztette, s 1890 tavaszán főhadnagy Sztraka  György elnöklete alatt, 
őrmester Zlinszky I stván jegyzővel újból szervezkedett. K iterjeszkedik az egylet a vármegye egész területére. 
Ezen egylet keretébe esik a. B.-Gyulán, a nagymagyarvárosi sirkertben nyugvó Pfiffn er  Paulina amazon és 
martyrhalállal kimúlt honvédhadnagy emlékére felállított díszes emlékkő, mely a »Békés« és »Békés-Gyulai 
Híradó« czímü hírlapokon kívül 14 nemeskeblű hazafias hölgynek köszöni létrejöttét és fentartását a város 
gondozza.
Székhely : B é k é s -C s a b a .
Tagjai az egyletnek:
Főhadnagyok:
Baltazár L ajos, Beszt.-Bánya.
Csontos István.
D ely József, urad. számt., P.-Martfű. 
D emeter A lajos, kir. mérn., M.-Berény. 
F ikker L ipót, mag., Csaba.
H erbert Alajos, nyomdaiul.
L ajos A ntal.
Sarlay János, áll. polg. isk. tan., Győr.
6
Br. Meszéna F erencz, postám., Új-Kigyós. 
Századosok:
Beliczey Rezső, nagybirt., B .-Csaba. 
Molitorisz Soma, Ny.-Újfalu.
Omaszta. L ászló, honv. menh., Budapest. 
Székács Pál, kir. alj. biró, Orosháza.
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Sztkaka György, fősz. biľó, B.-Csaba. ; 
W ieland K ároly, v. rend. kap., B.-Gyula, j 
W ieland J á n o s , m. gazd., Békés.
Alhadnagyok:
Beck János, B -Gyula.
Benes József.
Dérczy F erencz, birt., Szarvas.
K almár József.
K orpos (Gyalay) Imre, hív., ß .-Gyula. 
K ökényessy F erencz, kir. mérn., B.-Gyula. 
K uczkay János, ügyv., Szarvas.
Marjalak -^ Á ron.
N ogáll L ászló, kir. törv. sz.bíró, B.-Gyula. 
Omaszta Gusztáv, B.-Csaba.
R eck József, földbirt., Csorvás.
R ichter F erencz.
R ibiánszky Mátyás, Brád.
R umy József.
Salacz F erencz, fősz. bíró.
Sulyok E de, m. gazda, Orosháza.
Sulyok F erencz.
Szokolay Sándor, m. gazda, Orosháza. 
Zöldy János, ügyv., B.-Gyula.
Főorvos:
Glaser K ároly, gy. orv., Uj-Kigyós. 
Őrmesterek:
Bagi Pál, vár. közgyám, Szarvas 
E lekes A ntal.
E rdődy A ntal, í v s z . végreh.
D ancs Béla, vár. jegy., Szarvas. 
Hellebrandt Péter , volt díjn., Szarvas. 
J akabéit' J ózsef, mag., B.-Gyula.
K ovács L ászló, tan., Békés.
K rishaber Mór, gy. orvos, Orosháza. 
L indtner J ózsef.
Ifj. Paff József.
Zi .inszky István, gazd. egyi. titk., Békés. 
Tizedesek:
Borsföldv K ároly, műkért.
H arsányt Sándor, ev. leik., Orosháza.
Jeney Mihálay közs. eslc., B.-Csaba.
Kiss János, ügyv. Öcsöd.
K ristóffá' K ároly, m. gazd., K.-Csaba. 
K ruszlifa J ános, napsz., Gyula. 
K ugvela Márton, Osztroluka Zóly. m. 
Mikó J ános, ács.
Mikola y István, ügyv., Orosháza. 
Pecsenye János. Arad.
Simon A ndrás, M.-Berény.





! A ndor A ndrás, napsz., Békés.
Bajkor András, napsz., Békés.
; Balogh Imre, földm., Békés.! f - r 
I Borsi István, földm., Békés.
I  Borsi F erencz.
Csávás János, napsz., Békés.
I Csikós Pál, ács, Békés.
D arida György, csizm., Szarvas.
D ormány Mihály, földm., Gy.-'Vári.
F ekete  J ózsef, földm., Gy.-Vari.
I Gazsi A ndrás, napsz., Békés.
Gál Mihály, napsz., Békés.
Gergely' Gáspár.
í Gitt Sándor, Mezőhegyes.
! J uhos István, napsz., Békés.
K efeny'es A ndrás, földm., Szarvas.
K irály’ József, napsz., Gy.-Vári.
K i.vezka Samu, csizm., Szarvas.
K omái György, csizm., Szarvas.
K omáromy Gábor, napsz.. Békés.
i Köpi A ndrás, Békés.
1 K ukla Mátyás.
K utasi Mihály, postám.. M.-Túr.
K vecsor Gábor, földm., Békés.
L ászló Mihály’, napsz., Békés.
L ovász István, napsz., Gy.-Vári.
Máté Samu. napsz., Gy.-Vári.
Mlcdvey Pál, földm., Szarvas.
Megyeszay József, csizm.,  Békés.
Mosküvits S imon, gyüm. árus, B.-Gyula,
Nagy János, napsz., Gy.-Vári.
N agy’ K. Sándor, napsz.. Gy.-Vári.
N agy F. A ndrás.
Nagy- (Szára, István, napsz., Békés.
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Oláh Péter, napsz., Szarvas.
Pajer János, Sarkad.
Peres Pál, jbir. bőrt. őr, Szarvas. 
Püspöky F erencz, napsz., Gy.-Vári. 
R eményi István, napsz., Gy.-Vári. 
R ohan György, csizm., Szarvas. 
R omán K ároly.
R oszik A ndrás, földm., Szarvas. 
Szabó János H., napsz., Békés.
Szarvas Á goston.
Szőllősy Gergely, napsz., Békés. 
T ímár K. György, halász, Endrőd. 
U jasi F arkas.
V arga A ndrás, napsz., Gy.-Vári. 
V arga Mihály, napsz., Békés. 
Varga Sándor, napsz., Békés. 
Zelenák János.
Zitalu János, nyug. jbiró, Békés.
Bihar várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán, tábornok Gáspár E ndre elnöklete alatt, ezredes Mezey K ároly alelnök s 
őrnagy K eresztes István jegyzővel. K iterjeszkedik a vármegyének egész területére, s fennáll szakadatlanul. Az 
elnökök és jegyző elköltözése s elhalálozása folytán elnökké Szunyogh Albert százados, alelnökké főhadnagy 
Beöthy Andor és jegyzővé főhadnagy K omlússy P á l  lettek m egválasztva. Az egyletnek érdeméül jegyzendő fel, 
hogy Rulikovszky Kázmér orosz-lengyel százados, 1849-ben a magyar ügy iránt tanúsított rokonszenve m iatt az 
orosz badak főparancsnoksága által agyonlövettetvén, a nagyváradi tem etőben levő sirhantja kegyeletes kezek által 
szakadatlanul gondosan ápoltatik s az életével áldozott vértanú temetésének évfordulója napján évente friss koszorúkká 
díszittetik. Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában Csatáry L ajos százados.
Székhely : N a g y v á r a d .
Tagjai az
Őrnagyok:
F odor J akab, vár. napdíjas, N.-Várad. 
K auzler József, mag., N.-Várad.
Századosok:
Bachi S ándor, mag., N.-Várad. 
Baranovics F erencz, N.-Szalonta.
Bársony L ajos, mag., N.-Várad.
Csatáry L ajos, az államv. ig. orv., Bpest. 
Gyalokay L ajos, tvszéki ein., N.-Várad. 
Gyomlay Gellért, v. alapitv.ig., Budapest. 
Jakó L ajos, mag., Derecske.
K iss Pál, m. kir. útmester, Szikszó. 
K ováts K ároly, földm., Mező-Telegd. 
Mütter F erencz, kir. j. biró, Élesd. 
Nadányi Mihály, biharm.számv., N.-Várad. 
Papp József, mag., N.-Várad.
Pálfi K ároly, mag., Margittá.
Petrovich A ndrás, v. főszámv., N.-Várad. 
Szunyogh A lbert, földbirt., N.-Várad. 
Szász Gusztáv, ügyv., N.-Várad.
T yll J ózsef, mag., Derecske.
egyletnek:
Főhadnagyok:
Boldog L ászló, Széplak.
Beöthy Sándor, mag., Henczida. 
Bulyovszky J ános, mag., Terje.
Birnai Pál, mag., Margittá.
Gyöngyössy L ajos, tvszéki biró. N.-Várad. 
H orner Henrik, mag., N.-Várad. 
K alotay V incze, mag., Poklostelek. 
K ajaba János, mag., Kisjenő.
K omlósy Pál, ügyv., N.-Várad.
Madaras József, postam., Ákos.
Matos Géza, mag., N.-Várad.
Nagy Benő' (Culini), mag., N.-Várad. 
Veres J ános, törvsz. biró, N.-Várad. 
V éghső Gellért, orszgy. képv., Belényes.
Alhadnagyok:
Beöthy A ndor, Biharm. alisp., N.-Várad. 
Buzáth István, mag., Topezd.
F ráter Á goston, mag., Mező-Telegd. 
H olnapi József, vár. hív., N.-Várad. 
j K ádár István, kalapos, N.-Várad.
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K eresztúry A lajos, telelek, hív. Belényes. 
K omornyik Benedek, vár. hiv., N.-Várad. 
K ovács F erencz, hentes, Diószeg.
K ovács József, asztalos, B.-Torda.
K úthy Sándor, mag., Diószeg.
L ehoczky József, r. k. pléb., Orosháza. 
Mausberger A ndrás, mag., N.-Várad. 
N agy A ntal, vár. irn., N.-Várad.
N esztor J ózsef, tszéki biró, N.-Várad. 
O sváth Pál, postam., M.-Keresztes. 
P etrus János, ügyv., Elesd.
Petrus J ózsef, áll. mérn., N.-Várad. 
P etrus Márton, mag., Belényes.
R ábay István, földm., Udvari.
Sarkadi L ászló, jző, Kristyér.
S chenk E mil, kir. tvszéki biró, N.-Várad. 
S zabó József, F.-Győrös.
Szabó V. József, mag., N.-Várad.
S zolnok Sándor, mag., Püspöki.
Szolnok J ános, mérn., N.-Várad.
Sztupa T ódor T iv., mag., Élesd.
Szűcs István, vár. levélt., N.-Várad.
T iszai (Sauer) L ajos, mag., N.-Várad. 
T opolcsány K ároly, gazdat., N.-Várad. 
V arga János, mag., Püspöki.
Tábori főorvos:
D r. Grosz A lbert, tsz. orvos, N.-Várad. 
Hadbíró:
K eresztúry Ferencz, mag., M.-Keresztes. 
Őrmesterek:
A migó Gyula, mag., N.-Várad.
A migó József, vár. bizt., N.-Várad.
A mant Béla, ügyv., N.-Várad.
A ranyi Imre, csizm., Almosd.
Balogh Pál, állatorvos, N.-Várad.
Balogh F erencz, földm., Diószegh. 
Bleier Jakab, koldus, N.-Várad.
Bodnár József, mag., N.-Várad.
Boér József, napidíjas, N.-Várad. 
Csikmantoni A ntal, földm., Margittá. 
Csorba Miklós, mag., H.-K.-Pályi. 
F eltóthy Ödön, asztalos, N.-Várad.
Gyalokay János, aljbiró, N.-Várad. 
H alász Imre, közs. jző, M.-Keresztes. 
J asik A ntal, pintér, Margittá.
K ováts D énes, földm., N.-Várad.
K ágyi K ároly, ács, N.-Várad.
K álmán Mihály, v. főkalauz, N.-Várad. 
K ovács F erencz, N.-Várad.
K ovács L ajos, közs. jző, Gyapjú.
L ukács György, női szabó, N.-Várad. 
L ázár J ános, mag., P'élegyháza.
Mike József, vár. irn., N.-Várad.
Nagy Sándor, mag., B.-Püspöki.
R agány F erencz, napidíjas, N.-Várad. 
Serényi Gusztáv, v. főkap., N.-Várad. 
Schwarcz József, mag., N.-Várad.
Szabó Sándor, mag., N.-Várad.
Széllé K ároly, főszbiró, Beél.
Szilágyi B. István, földm., Margittá. 
Veres K ároly, írnok, Élesd.
Tizedesek:
A lmosdi János, mag., N.-Várad.
Bábái István, földm., Udvari.
Bíró F erencz, földm., Sarkad. 
Böszörmény József, mag., N.-Várad. 
Csobánczi A ntal, rendőrb., N.-Várad. 
Darabant István, földm., Bihar.
Demeter Mihály, napsz., B.-Újfalu. 
D omián József, földm., N.-Várad. 
F öldessy L ajos, napsz., Udvari.
Gardó Imre, földm., Almosd.
Görgényi Péter , mag., Tenke.
Győrffy D ániel, mag., N.-Várad.
Jerzsák Ignácz, m.árvasz. napid., N.-Várad. 
J ónás F erencz, eczetgy., N.-Várad. 
K atona Péter, gubásmester, N.-Várad. 
K esztyűs Mihály, földm., Sarkad.
Kis Mihály, N.-Várad.
K ovács István, ács, N.-Várad.
K ovács F. Sándor, földm., Sisak.
K uhn István, földm., Diószeg.
L ászló Mihály, földm., Diószeg.
L énárd J ános, Derecske.
Madai J ózsef, földm., Udvari.
Mancza György, mag., N,-Várad.
Mile István, mag., N.-Várad.
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O r b á n  István, ki'-műves, Kis-Marja.
Pallay György, postaör, N.-Várad. 
Palotás Sándor, földen., Konyár.
Puskás János, föleim.. Szerep.
Sárközi János, földm , Sarkad.
Szabó Sándor, földm., Diószeg.
Szentpáli K ároly, földm., Derecske. 
Szerénái Imre, ügyv., N.-Várad.
Szilágyi János, földm., Diószeg.
Szűcs Sándor, szatócs, N.-Várad. 
T amaskoyics F erencz, mag., Ér-Vasad. 
T ikász István, napsz., N.-Várad.
T óth János, földm., H.-K.-Pálya.
V árdai István, földm., Diószeg.
V áradi Mihály, földm,, N.-Bajom.
Közhonvédek: .
A ntal Imre, földm., Henczida.
A ri János, földm., Diószeg.
A ranyi András, földm,, Konyár.
Bagdi Bálint, földm., N.-Bajom.
Balta János, földm., B.-Böszörmény. 
Balázs L ászló, földm., B.-Szt.-Márton. 
Balogh István, földm., Margittá.
Balogh N. János, földm., B.-Böszörmény. 
Balogh Mihály, földm., B.-Böszörmény. 
Balogh Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Balogh István, földm., B.-Böszörmény. 
Balogh P'erencz, földm., Szt.-János.
Bak János, földm., Diószeg.
Bakonszegi Mihály, földm., Báránd.
Bak Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Barabás István, földm., Diószeg.
Barta Mihály, napsz., N.-Várad. 
Belényesi J ános, Henczida.
Bende A ndrás, földm., Bihar.
Béri D ávid, földm., N.-Rábé.
Birdán Balázs, földm., Tépe.
Bíró István, földm., Gyanta.
Bíró L ászló, földm., N.-Bajom.
Bíró J ános, földm., Báránd.
Boros L ászló, földm., H.-K.-Szt.-Imre. 
Boros József, földm., Kis-Marja.
Boné István, földm., Diószeg.
Borbély Gábor, földm., Csatár.
Borsi István, földm., Diószeg.
Botos S ámuel, földm., H.-K.-Száldobágy. 
Buji János, földm., Kokad.
Búzás J ózsef, földm., N.-Várad.
Csáhi F e r e n c z , czipész, Diószeg.
Csire Sándor, földm., Henczida.
Csizmadia István, mag., N.-Várad. 
Csonkán L ajos, földm., Szerep.
Csordás Gábor, földm., Konyár.
Dankó Sándor, földm., H.-K.-Pályi.
Darabant J ános, földm., Bihar.
D ávid József, földm., Élesd.
D ávid József, földm., Tépc.
Deák Sándor, földm., Diószeg.
Deli Bálint, földm., Báránd.
Deme Sámuel, mag., N.-Várad.
Dézsi F erencz, földm., B.-Böszörmény. 
E geressy István, harangozó, Margittá. 
E rdélyi A ndrás, földm., Kis-Marja. 
E rdó'iiáti Gábor, földm., Konyár.
F arkas Ferencz, napsz., Nyüved.
F arkas Bálint, földm., N.-Várad.
F arkas Gábor.
F arkas Sándor, földm., Diószeg.
Farkas Imre, földm., Diószeg.
F arkas Mihály, földm., Kötegyán. 
F azekas István, földm., Pap-Tamási. 
F aragó József, földm , Diószeg.
F ehér F erencz, földm., B.-Böszörmény. 
F ejérváry István, földm., Diószeg. 
Felföldi Mihály, földm., Kötegyán. 
F ekete János mag., N.-Várad.
Fóris János, földm., Henczida.
F rifer János, kerülő, Álmosdon.
Ifj. Fülóp József, földm., B.-Böszörmény. 
Ifj Fülóp J ános, földm., B.-Böszörmény. 
id . F ülóp János, földm., B.-Böszörmény. 
F üredi F erencz, földm., Konyár.
F üzessy Sándor, földm., Diószeg.
Gara Sándor, földm., Bihar-Torda.
Gara Mihály, földm., Bihar-Torda.
Gábris György, földm., N.-Várad.
Gellén István, földm., Kötegyán. 
Gellert István, földm., Diószeg. 
Gergely József, földm., Szt.-János. 
Gombos Sándor, földm., Derecske. 
Gyalog István, földm., 'Álmosd.
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Győri Lajos, föleim., Bihar-Torda.
Győző J ános, földm., Siter.
Győri Imre, földm., Bihar-Torda.
Hajdú Bálint, földm., Kötegyán.
Hajdú Bálint, földm., Udvari.
Hajdú Gergely.
H ázi J ános, földm., Okány.
Hegedűs J ózsef, napsz., Bihar-Udvari. 
H evesi Imre, földm., Kokadon.
H orváth F erencz, földm., B.-Böszörmény. 
Horváth János, földm., Derecske. 
Horváth Mihály, földm., N.-Várad.
J a s i k  A ntal, pintér, Margittá.
Janó P. János, földm., Kis-Marja.
J a n ó  K. János, földm., Kis-Marja.
J k n e i  L ászló, földm., N -Bajom.
J uhász Gergely, földm., B.-Böszörmény. 
J uhász József, földm., Diószeg.
Juhász József, földm., Tépe.
K aiiai József, földm., Báránd.
K ajcsa István, földm., B.-Böszörmény. 
K atona István, földm., B.-Böszörmény. 
K atona Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
K arnyánszky István, napsz., Bihar-Udvari. 
K álmán Mihály.
K árándy István, földm., Diószeg. 
K elemen József, vár. irn., N.-Várad. 
K eztyüs Mihály.
K ézi Sándor, földm., Kötegyán.
K irály József, földm., Szt.-János.
Kiss Sándor, földm., Báránd.
Kiss István, földm., Derecske.
Kiss J ános, földm., Diószeg.
Kiss N. Benjamin, napsz., Bihar-Udvari. 
Kiss D ániel, földm., Bihar-Udvari.
Kiss Péter , földm. Bihar-Udvari. 
K indzili György, koldus, N.-Várad.
Kócs József, földm., Siter.
K omáromi István, földm., B.-Böszörmény. 
Kocsis J ános, földm., Diószeg.
K osztolán Mihály, földm., Margittá. 
K ovács Bálint, földm., Almosd.
K ovács Imre, földm., N.-Várad.
K ovács Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
K reszta Miklós, napsz., N.-Várad. 
K utron Mihály, földm., K.-Marja.
K urucz János, földm., Diószeg.
K urucz Sámuel, napsz., Bihar-Udvari. 
L ireczky A ntal, czipész, Margittá.
Madai Imre, napsz., Udvari.
Madár Sándor, földm., B.-Püspöki. 
Matuk Bálint, földm., Félegyháza. 
Márton István, földm., Szalárd.
Márta József, földm., Okány.
Mester L ukács, földm., Derecske.
Mile P. J ózsef, földm., Szerepi.
Mii.e F. A ntal, földm., Szerepi.
Miski István, napsz., N.-Várad.
Molnár P éter, földm., Almosd.
Molnár István, földm., Derecske.
Molnár J ános, földm., Kokasdon.
Monies Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Nagy János, napsz., N.-Várad.
Nagy Bálint, földm., Bihar-Torda.
N agy (Győri) K ároly, földm., B.-Udvari. 
Nagy István, földm., Sarkad.
N agy Márton, földm., Kokadon.
N agy Gábor, földm., Kokadon.
N agy F. Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
N agy G. Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Nagy J ános, földm., Bihar.
N agy P. János, földm., Diószeg.
N agy Benedek, földm., Jákó-Hódos. 
N agy J ános, föleim., Konyáé.
N agy H. János, földm., Pap-Tamási.
Nagy J ózsef Cs., földm., Okány.
N agy A ndrás, föleim., Okány.
N agy Imre, földm., K.-Marja.
Id. Nagy Sándor, földm., Siter.
Nagy István, föleim,, Udvari.
N yíri F erencz, föleim., Udvari.
Nemes J ózsef, föleim., N.-Bajom.
Nemes J ános, föleim., Szerepi.
N y e r g e s  L ajos, föleim., N.-Várad.
Ü láii Imre, földm., N.-Várad.
Oláh Imre, földm., H.-K.-Szt.-Imre.
Oláh István, földm., Diószeg.
O láh István, földm., Posalak.
Oláh Lajos, földm., Szerepi.
Oláh János, föleim., Szerepi.
Oláh Imre, föleim., Diószeg.
O rbán Gábor, földm., Derecske.
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Paff F krencz, földm., Álmosd.
P aff Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Paff Sándor, földm., Jákö-Hódos.
Paff István, földm., Okány.
Paff M iiíái.v, földm., Bihar-Torda.
Pápa Sándor, földm.. B.-Böszörmény. 
P ápa Sándor, cseléd, X.-Várad.
Pápa F erenc/.
Piheni József, földm., Diószeg.
P iski P kier , földm., Siter.
Pócsi Mihály, földm., Diószeg.
Puskás István, földm., Diószeg.
Puskás S ándor, földm., Diószeg. 
R axcsal Iádé, kőműves. Derecske. 
Rosenfht.d Bernát, földm., N.-Várad. 
Rövid József, földm., B.-Böszörmény. 
R övid P erencz, földm., B.-Böszörmény. 
Sarkady K árot.y, napsz., N.-Várad. 
Sárköz v F erenc/, földm., Bihar.
Sárköz v Bertalan, földm., Kőtcgyán. 
Sárközy János, földm., Sarkad.
Seppány i D. Mihát.y, földm , Okány. 
Seres Sándor, földm., Diószeg.
Steiner F erenc/, levélhordó, X.-Várad. 
Szabó Mihály, napsz., N.-Várad. 
Schrein János, kovács, Bihar.
Szabó Mihály, földm.. Szeren.
Szabó F krencz, földm., B.-Böszörmény. 
Szabó Mihály, földm., 13,-Böszörmény. 
Szabó Mihály, földm., Diószeg.
Szabó József, földm.. Szt.-János.
Szabó Balázs, napsz., Udvari.
Szappanos Sándor, földm., Pap-Tamási. 
Szántó P éter, földm., Tépe.
Szél Bálint, földm., Siter 
Székely Mihály, földm., Diószeg. 
Székely József, földm., N.-Várad. 
Szénás: István, földm., Tépe.
Szilágyi Sándor, földm , N.-Bajom. 
SzoLi.ősi Sándor, földm., N.-Bajom. 
Szőke Márton, földm., Bihar-Torda. 
Szőke Benjámin, földm., Bihar-Udvari.
Szőke P. István, földm., Bihar-Udvari. 
Szőnyi J ózsef, földm , Báránd.
Szűnyi Imre, földm., Bihar-Torda.
Szűcs F erencz, föleim., B.-Böszörmény. 
Szűcs I mre, földm., N.-Bajom.
Szűcs István, földm., Diószeg.
T akács István, földm., B.-Böszörmény. 
T ar Péter, földm., Bihar.
T ar Sándor, földm., Bihar.
T ar János, földm., Bihar.
T arczali Mihály, föleim., B.-Böszörmény. 
T ikász Pál, földm., Pocsaj.
T orma Imre, földm., Kis-Marja.
T ordai V incze, mag., Derecske.
T óth Márton, földm., X.-Bajom.
T óth Imre, földm., B.-Böszörmény.
T óth S ándor, földm., B.-Böszörmény. 
T óth 1'iíter, földm., Bihar.
T óth A ndrás, napsz., Bihar-Udvari.
T óth Sz F erenc/, földm., Henczida. 
Tóth J ános, földm., Kokad.
T óth A ndrás, földm., Derecske.
T óth Bálint, ‘földm., Udvari.
Török József, földm., Bihar-Udvari. 
T örök János, napsz., X.-Várad.
T úri János, földm., Diószeg.
V ad András, földm., B.-Böszörmény. 
V arga Imre, földm., Derecske.
Varga Balázs, földm., Bárand.
V arga Sándor, földm., K.-Marja.
V arga Ferenc/, földm., Okány.
V arga Imre, földm., Siter.
V áraim I mre, földm., Tépe.
V as Balázs, földm., N.-Bajom.
V eres Sándor, mag., N.-Várad.
Vég n Imre, napsz., Udvari.
V égh Mihály, földm., Sarkad.
V égii A ndrás, földm., Báránd.
Zeke Sándor, földm., B.-Böszörmény. 
Zeke Mihály, m. hajdú, X*.-Várad.
I d . Zsutti József, földm.
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Borsod várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 júniusban, ezredes F öldváry SÁNDOR elnöklete alatt, százados E ordögk Is i van jegyzővel. 
K iterjeszkedik az egész vármegye területére és fennáll szakadatlanul. Ezen egylet baj társi as buzgó fáradozással 
összeszedte az 1849 Julius 25-én Zsolczánál az orosz hadak ellen vívott csatában elesett honvédek tetemeit és 
1867 szept. 2-án együttesen sírboltba helyezte s annak fölébe emlékoszlopot állított, melyhez a kegveletes közönség 
kíséretében évente az évforduló napon testületileg kivonul. E lnök és jegyző időközben elhunyt és Julylbük elnökké 
Sassy István százados és jegyzővé T űrök J ános választattak meg.
Székhely : M isk o lc z .
T a g ja i
Alezredes:
B y d e s k u t h y  E rnő, nyugd., Diós-Györ.
Századosok:
Bkniczky A lajos, nyg. ál!, mérő.
F utó Sámuel, ref. leik., Belső-Böcz. 
K lszely E rnő, földb., Boldva.
Latkóczy Gusztáv, erdész, Matyinka. 
Sassy István, köz- és váltóügy v., Miskolcz. 
Szepessy Géza, Miskolcz.
Főhadnagyok:
D ebreczeny D ániel, ny. 1. kér., Miskolcz. 
Gallovicii Győző, tisztv., Miskolcz. 
K almár K ároly, vár. adósz., M.-Kövesd. 
K orbély J ózsef, megyei kiadó, Miskolcz.
Alhadnagyok:
Balka V iktor, tkvi hiv., Miskolcz.
B keitfeld K ároly, volt m. irn., Miskolcz. 
D évány Sándor, körjző, Sajó-Vámos. 
K isházy Sámuel, mag., Sajó-Vámos. 
Peiián J ózsef, takp. pénzt., Miskolcz. 
Szombaty József, m. vára., Miskolcz. 
T örös János, birt., Seny.
U ray Mór, magánzó, Vadna.
Őrmesterek:
Balkovics János, ip., Miskolcz.
Butykay József, m. mérn., Miskolcz.
Csór János, nyug. érd., Bogács.
D emeter János, ref. leik , Martony.
É d e s  A brahám, ref. leik., Sály.
F arkas Gusztáv, m. árv. ein., Miskolcz. 
F azekas Pépek, körjző, Mucsony.
F'áy Mihály, mag., H.-Bába.
G yurkó József, földb., M.-Csáth.
Imre József, bizt. társul, tisztv., Miskolcz. 
K ecskés Mihály, szatócs, Miskolcz. 
L engyel Sámuel, földb., Mező-Keresztes. 
O rosz K ároly, vár. jző, Mező-Kövesd. 
Plank Sándor, közs. jzcí, Eger-Lövö. 
Sebestyén Ferencz, r. k. leik., M.-Tárkány. 
S ípos P éter, jb. d íj n., Miskolcz.
Štetka János, Miskolcz.
S ütő István, ref. tan., Tibold-Darócz. 
Szabó Pál (Sassy), rendőrb., Miskolcz. 
Szilágyi János, tanító, Bánhorvát.
Szinay István, fényk., Miskolcz. 
Szobránczy Samu, bizt. hiv., Miskolcz. 
Szűcs J ózsef, közs. jző, Mező-Keresztes. 
T i i e o d o r o v i c s  István, adóvégrh., Miskolcz. 
W unch J ózsef, magánzó, Miskolcz.
Tizedesek:
A rvay F erencz, napid., Mucsony.
Balogh István, vár. hiv., Miskolcz.
Bányai István, Miskolcz.
Bothgái. J ózsef, kovács, Szent-István. 
D öbkentli Gábor, közjzö, Nemesbük. 
D obrik Á dám, Miskolcz. '
É des V incze, ref. leik., Tisza-Tarján.
F őnyi J ózsef, napsz., Miskolcz.
F űzy Lajos, ref. tanító, Egér-Lövő.
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Gaál György, hivatalsz., Miskolcz.
Geigkr Jakab, Miskolcz.
Groman Imre, járásb. szolba, Miskolcz. 
K andra István, csizmadia, Alsó-Zsolcz. 
Kiss Jakab, Miskolcz.
K mktiiv Sámuel, csizm. segéd, Miskolcz. 
Kocsis A ndrás, koldus, Miskolcz.
F e t r i k  Sándor, oki. tanító, Mucsony. 
Senyviczky Miklós, kovács, Besenyő. 
S imon Fal, csizm. segéd, Miskolcz.
Sitt/. J ónás, Miskolcz.
Spitz L ajos, Miskolcz.
Szadeczky D ániel.
Sperr F lórián, rostás, Miskolcz. 
Szikovszky K ároly, bányász,' Mucsony. 
Szikszay J ózsef, íiapsz., Ároktő.
Szováiti K ároi.y, mag.
T irkala J ózsef, czizmadia, ll.-Keresztur. 
T ó t iiL aczkó Pál, főldm., M.-Kövesd, 
T ökök J ános, várm. tisztv., Miskolcz.
Ulty György, ászt. segéd, Miskolcz. 
V erlikovics K ároly, rostás, Miskolcz. 
W eisz A lbert, Miskolcz.
Zbiskó K ároly, asztalos, Alsó-Ábrány.
Közhonvédek:
Aboczky István, koldus, Mező-Kövesd. 
Angyal Mihály, földm., Ároktő.
Á goston J ózsef, kai. segéd, Miskolcz. 
Balogh F erencz, földb., Boldva.
Balogh A ndrás J ózsef, fóldm., M.-Kövesd. 
Bendzsel János, földm., Balajt.
Bistey (Sperling) E de, ur. erdm.,Várkony. 
Bocz Mátyás, fogl. nélk., Miskolcz. 
Boncsér J ózsef, földm., Külső-Böcs.
Csík István.
Csicsó A ndrás, földm., Sajós-Vámos. 
C s i r m á r  F erencz, földm., Mező-Kövesd. 
Czakó F erencz, Miskolcz.
Czingula János, napsz., Iíger-Lövő.
Deák György, napsz., Ároktő.
D eáki A ndrás, napsz., Egcr-Lövő. 
Debreczeny István, földm., Matyinka. 
D emeter Gergely, földm., Mező-Kövesd. 
F arkas József, Miskolcz.
F arkas István, napsz., Mező-Kövesd. 
FAzekas J ózsef, zsellér, Balajt.
F ekete Pál, napsz., Tibold-Darócz.
Fodor Mihály7, földm., Mező-Kövesd. 
F óris Mihály, Szelídre.
Galambos J ános, napsz., Egér-Lövő. 
Galuska Márton, bányász, Al.-Hámor. 
Gál Márton, K.-Püspöki.
Gelbmann Igxácz, Miskolcz.
Grünbaum Á brahám, rongysz., M.-Kövesd. 
Guba G yörgy, Pálfalu.
H ajdú J ózsef, földm., Belsö-Böcs.
H ajdú Ignácz, földm., Tárd.
Halász L ászló, napsz., K.-Szt.-Márton. 
H egedűs A ndrás, napsz., K.-Szt.-Márton. 
H ebrony A lajos, földb., Andornok. 
H erczog A dolf.
H inom A ndrás, napsz., Mező-Kövesd. 
H irsch L ipót, Miskolcz.
J akab J ózsef, napsz., Egér-Lövő.
Jászai István, földm., Mező-Kövesd. 
J ávorszky F f.rencz, földm., Külső-Böcs. 
Joó Márton, földm., M -Csáth.
K ardos Miklós, czipész, Boldva.
K ardos J ános, napsz., Kács.
K ánási J ózsef, Miskolcz.
K ecskeméthy J ános, napsz., Boldva.
K iss János, földm., Mező-Kövesd.
K iss Mihály, földm., Tárd.
K iss K ároly, csizmadia, Miskolcz.
K iss J ózsef, csordás, Heő-Keresztur.
K lein Márton, világt. béna, Miskolcz. 
K ohn Márkus, Miskolcz 
K ormos Dénes, zsellér, Balaton.
K ovács F erencz, napsz., Nyir-Acsád. 
K ovács Mátyás, napsz., Ároktő.
K ozma A ndrás, földm., Bel.-Bocs.
K ozma István, földm., Bel.-Bocs.
Kűx József, kalapf., Miskolcz.
L akatos József, Miskolcz.
L ázár István, vár. hiv., Miskolcz.
L évay József, napsz., Mező-Kövesd. 
L iszkay F. Mihály, napsz., Ároktő.
L ónyay István, napsz., Tib.-Darócz.
Major J ános, földm., K.-Böcs.
Márk Ferencz, földm., M.-Csáth.
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Mihály B. F erencz, napsz., Ároktő. 
Molnár A ndrás, földm., Tárd.
Molnár F ér . István, szőlőcsősz, Miskolcz. 
Molnár Gábor, földm., Tárd.
Molnár Márton, napsz., Mező-Kövesd. 
Molnár F erencz, napsz., K.-Szí.-Márton. 
Mokándi J ános, közs. pénzt.. Ostoros.
Nagy Mihály, koldus, Igriczi.
Nagy A ndrás, szabósegéd, Miskolcz. i
N yeste J ózsef, napsz., Mező-Kövesd.
Parp József, favágó, Miskolcz.
P ázmándi A lbert, napsz., Mező-Kövesd. 
Pájer Illés, napsz., K.-Szt.-Márton.
Pelyhe Péter , földm., Tárd.
R ácz Mihály, zsellér. Talaj.
Sándor József, napsz., Kács. '
Sütő István, napsz., Mező-Kövesd.
Simon D ániel, napsz., Edelény.
Szabó F erencz, földm., Mező-Kövesd. 
Szabó F erencz, napsz., Mező-Kövesd. 
Szabó János, földm., Mező-Kövesd.
Szántó Márton, napsz , B.-Böcs.
Stefán Márton, földm., M.-Nyárád. 
Szerényt L ajos, Miskolcz.
Szemánszky József, Szendrő.
Szeresse J ános, földm., M.-Nyárád. 
Szikszay Márton, földm., Ároktő. 
Szilvas i A ndrás, föleim., Egér-Lövő. 
Szintay István, Szendrő.
Szteiiló A ntal, Miskolcz.
Szívós János, Miskolcz.
T akács Józs. György, napsz., M.-Kövesd. 
T akács György, napsz., Mező-Kövesd. 
T akács József, napsz., Mező-Kövesd. 
T óth István, napsz., Borsod.
T óth János, napsz., Borsod.
T óth György, földm., Pálfala.
T óth József, napsz., Harsány.
T örök István, napsz., Szt.-István.
T örök J ános, napsz., Gelej.
Urbán J ános, koldus, Mező-Kövesd. 
Varga A ndrás, zsellér, Balaj.
V eres István, Szendrő.
V eres J ózsef, földm., Kis-Győr.
V irág L ászló, szűcs, Ároktő.
V ékony József, napsz., Mező-Kövesd. 
Vincze F erencz, napsz., Gelej.
Zsák A ndrás, Pálfala.
Budapesti honvédegylet.
A jelenleg ezen egyesület keretében élő 1848/9-diki honvédek, támaszkodva az 1848/9-diki nemzetgyűlés azon 
Ígéretére, hogy a hadjárat befejeztével a honvédek sorsáról s az elesettek özvegyei s árváiról országosan gondos­
kodva lesz, 1867 márczius 24-én rangkülönbség nélkül aláirott emlékirattal járullak az országgyűlés elé a még 
megmaradt honvédbaj társak s azok özvegyei s árvái sorsának javítása végett
Ezer. lépésüket a hazában s azon kívül élő honvédtársaiknak tudomásukra adandók, azon év április 6-án 
tartott értekezleten ezredes Nagy Jenő elnöklete alatt, alszázados Mikár Zsigmond jegyzővel ideiglenesen egye­
sületté alakultak. Az összes honvédség helyeselte, s örömmel üdvözölte e kezdeményezést, s az adott példa nyomán 
gyorsan alakultak a honvédegyletek, mi által a budapesti honvédegyesület az irányadást ez időtől fogva folyvást 
feladatául tekintette, s hogy ez azt annál helyesebben eszközölhesse, úgy magatartásának körvonalozása, mint az abból 
folyó teendők helyes kezelésének megállapitása czéljából országos tanácskozásra hívta Össze a. társegyleteket.
Ezt megelőzőleg junius 23-án tartott közgyűlésen »Honvédégylet« czime alatt véglegesen megalakult, a midőn 
az elfoglaltsága miatt magát felmentetni kívánó elnök helyébe az akkoriban még a külföldön volt Perczel Mór 
tábornokot kiáltotta ki, s ügyeinek vezetésével az ugyanakkor alelnököküi megválasztott Beniczky Lajos és Horváth 
János ezredeseket bízta meg.
Az országos gyűlés ugyanazon év julius 7-én megtartatván, az ezen jelen volt 51 honvédegyesület a buda­
pesti egylet bizottmányát a közelebbi szerveződésig az összes honvédegyletek központi ideiglenes választmányává 
emelte, mely minőségben az 1867 október 28. és 29-én tartott országos honvédgyülésig az összes honvédegye­
sületek megelégedésére működött.
E lí-ik országos honvédgyülésen állandó központi választmány állíttatván fel, ebbe Perczel Mór tábornok 
elnökül, ezredes Beniczky Lajos és Horváth János alelnököküi és Mikár Zsigmond főjegyzőül választattak
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m e g ; a b u d ap esti honvédegy let p ed ig  K la pk a  György  táb o rn o k o t k iá lto tta  k i elnökül, és G orove  A n ta l  ő rnagy  
és S zekulics I stván  ezredes ale lnökökül és F özesséry  G éza főhadnagy főjegyzőül v á lasz ta ttak  m e g ; az e lőbbi 
e ln ö k -táb o rn o k o t és főjegyzőt tisz tele tbeli m inőségben ta rtv án  m eg a  válasz tm ányban .
Ezen egyesület működése kiterjeszkedik Btidapcst főváros és a körülötte fekvő helységekben élő honvédekre 
s ezen felül a hazán kívül még élő s az egylet támogatását igénybe vevő 1848/9 diki bajnoktársak ügyeit is intézi, 
főgondiát arra fordítván, hogy erkölcsi befolyása által Ínséggel küzdő számos honvédtársnak s azok özvegyei s 
árváinak a sorsán enyhítsen addig is, mig azon véglegesen segítve lesz
Az egyesület bizottmánya 18(18 augusztus végével újból átalakíttatván, a tiszteletbeli elnökön kivül ügy­
vezető elnökül G orove A n t a l  őrnagy, alelnökökül S zekulics  I stván  ezredes és g róf Vay  L ászló őrnagy, 
főjegyzőül V ir á g h a i.my F ekencz  százados választattak meg, és hogy a bizottmány fentebb leirt emberbaráti 
czéljának minél sikeresebben megfelelhessen, százados H a rsán yi I gnácz elnöklete alatt főhadnagy S t e t t n e r  
T amás jegyzővel e czélra 5 tagú külön bizottságot alakított.
A budapesti honvédegylet szakadatlanul fennállott és fennáll, s habár az 1869-dik év után, midőn a honvéd­
egyleteknek sok kiváló tagja az újonnan szervezett honvédségbe lépett, s az által nem egy helyen vezető nélkül 
maradván a m egindított munka, az összműködésben is nem csekély m értékben érezhetővé vált lazulás befolyásától 
teljesen ment nem m aradhato tt; érdeméül jegyezhető fel mégis, hogy az egyes hazafias polgárok kegyeletes adakozá­
sából létrejött, 1878 nyarán azonban tönkrejutott honvédmenedékházat a honvédegyletekhez, és főleg az öreg 
honvédeket mindig szeretettel övedző hazához intézett kérelme következtében az elpusztulástól megmentette.
Ez alkalommal a budapesti honvédegylet is S zekulics  I stvá n  ezredes elnök alatt, M ik á r  -Zsigmond  is 
elvállalván a jegyzőséget, újból szérvezkedett. Utóbb, midőn a honvédmenház a segélyforrásaiból ismét kifogyott 
és további fennállására nézve válságba jutott, ezen egyesület egyenesen a kormányhoz intézte kérő szavát, a 
melyet az kegyeletes liazafisággal m eghallgatván, kivétel nélkül minden politikai pártból meghívott 30 honvédből 
alkotott bizottság által kifejezett vélemény alapján az intézetet kezelése alá vette, s az által az elpusztulástól megmentette.
Azon időtől fogva a budapesti honvédegylet, felvéve előbbi tevékenységét, szakadatlanul törekedett a zászló­
jára  tűzött czélok felé, éber figyelemmel kísérve főleg a kormány részéről évről-évre mindinkább felkarolt segé­
lyezési ügyet, mig végre 1888-ban őrnagy Vára d y  GÁBOR-t elnökévé választván, erélyesen felszólalt a honvéd­
egyletek központi bizottsága előtt az országos honvédsegélyző egylet bizottsága kebelében tapasztalt hibás eljárás 
ellen, mely felszólalást a központi bizottság is magáévá tevén, a budapesti honvédegylet javaslata alapján a 
kormányelnökhöz felterjesztést intézett, melynek eredményéül a korm ányelnök elnöklete alatt 1889-ik év őszén 
öreg honvédekkel tartott kétrendbeli tanácskozásban a honvédsegélyezés szabályai kedvezően módosíttattak, s a 
segélyezési ügy biztos alapra fektetletvén, új szervezetet nyert.
Ezen egylet néhány tagja állított V e t t e r  A n t a i. 1848/9-diki honvédaltábornagynak a főváros kerepesi-uti 
temetőjében díszes síremléket, és jelenleg Czinkotán A u l ic h  L ajos 1848/9-diki honvédtábornoknak, valamint az 1849' 
tavaszán Budavárnak ostroma alatti táborozás és csatározás közben elesett, Rákos-K eresztúron eltem etett honvéd- 
bajtársak sírjainál állítandó emlékjelek létrehozásán fáradozik.
Ugyanezen egyesület keretében működik T isza  L ászló védnöksége alatt Isaszegen, nemkülönben Gödöllőn 
egy-egy különálló bizottság azon czélból, hogy mindkét helyen az 1849 tavaszán a honvédség által győzedel­
mesen vívott csaták emléke szemlélhető jellel megörökittessék.
A budapesti honvédegylet 1867 tavaszán a nemzeti élet nimbuszának ujjáébredése által lelkesítve, május 
21-kén testületileg kivonult a Budavárnak 1849 e napján hősiesen történt megvételénél elesett vitéz bajtársak addig 
titokban láctatlan hazafias kezek által fenrartott sírjaihoz és díszesen megkoszorúzta azokat, úgy nemkülönben 
ugyanazon év október 6-án, mint az 1849-ik év e napján a magyar nemzet alkotmányos élete s jobb jövőjéért 
martyrhaláilal kimúlt 18 honvédtábornok halála évforduló napján a hazafias Szent-Ferencziek rendje templomában 
gyászmisét rendezett, melyen a Kom árom  alatt 1849-ben vívott csaták alkalmával érdemjellel díszített zp-ik honvéd- 
zászlóaljnak B ertr a m  X av ér  F eren cz  honvédszázados által az utókorra megőrzött s ez alkalommal gyászba 
borított zászlója alatt tömegesen m egjelent, mely kegyeletes megemlékezés körüli teendőket későbben a honvéd­
egyletek központi bizottsága sorozván a teendői közé, valamint a budai honvédsirokhoz való éventei kizarándo- 
kolás rendezését is, melylyel kapcsolatban az e napon a Krisztinaváros templomában évente tartandó gyászmise 
költségeinek fedezésére H ullán  E rnőnk  B ékássy úrnő 100 frtnyi alapítványt tett, sok éven át a buda óbudai 
honvédegylet által vezetvén, utóbbi időben szintén a központi bizottság feladatává vált.
Az emlitett budai honvédsirok 1889-ben a központi bizottság által fővárosi polgárok hazafias adakozásából 
állandó díszes vaskerítéssel körülfoglaltatván, s a főváros közgyűlése 1887-ben határozatilag kimondván, hogy az 
önfeláldozó vitézek sirhantjai örök időkre bolygattatlanul a helyükön megmaradnak, e mű is a hazában létrejött honvéd­
emlékek egyikét képezi, s a beié illesztett díszes márványtábla aranybetűkkel jelezi létrejöttét. Képviselt az egyletet 
a hor.védegyletek országos közp. bizottságában főhadnagy F üzessf.ry  G éza  v . orsziggy. képviselő, ügyvéd.
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Székhely : B u d a p e s t
Tagjai az egyletnek:
Ezredesek:
L, Holláx E rnő, ny. cs. és k. altb., Bpest.
■ Ivánka Imre, v . b. t. tan., Bpest. 
Nemeskéri Kiss Miklós, nagybirt., olasz 
kir. ezr., Végles.
K rivácsy József, vasúti hiv., Bpest. 
Maygijaber Á goston, mag., Bpest.
Alezredesek;
Bethlen Olivér gróf, mag., Fáris. 
Blaskovits K ároly.
H auser K ároly, ny. k. h. ezr., Arad.
Őrnagyok:
Ádám Eerengz, mag., Bpest.
Asbóth E de, honv. nyugd., Bpest. 
Bányafy Nándor, Bpest.
Berxáth A lbert, földb., Zemplén m. 
Bethlen Miklós gróf, orsz. gy. biv., Bpest. 
Búcz L ajos, magánzó, Pozsony.
D essevffy D énes, földb., Leg.-Mihályi. 
Eskovics T amás, Bpest.
F öldváry A ndrás, Bpest.
F rank Jakab, h. menh. L, Bpest.
F riewisz Ferencz, ny. k. h. alezr., Bpest. 
F orsthuber V ilmos, vasúti hiv., Bpest. 
F üsti K álmán, Bpest.
Gergey K ároly, ny.k. t.b., Székesfehérvár. 
Gelich R ichard, ny. cs. és k. táb., Bpest. 
Grochowalsky A dolf, Bpest.
K erman L ajos, Bpest.
K irályi Pál, országgy. kép ve, főv. b.t. Bpest. 
K eresztes Ferencz, Bpest.
Kiss A ntal, Bpest.
K iss L ajos, Bpest.
K ompói.thy Á goston, Bpest.
K ovács Ignácz, Bpest.
K rivacsics K ároly, ny. orszgy. hiv., Bpest. 
K ükemezey Boldizsár, Bpest.
L ázár K álmán gróf, Bpest.
L ehoczky Ferdinánd, Bpest.
Mecséry Gusztáv, országgy. hiv., Bpest.
' Micski Sándor, földb., Kecskemét. 
Mihálovits J ózsef, Bpest.
Nemegyey Bódog, a m. egyl. ein.,N.-York. I
Oszeczky A ntal, bizt. hiv., Bpest. 
Pásztort Sándor, Bpest.
Pelczen K ároly, Bpest.
R apun Jenő, ny. k. h. alezr., Pécs. 
R ózsaváry L. P er ., Bpest.
Schindler János, mag., Bpest.
Thassi BECz-LÁszLÓ,áll.számsz.hiv., Bpest. 
T holnay Gábor, orsz. gy. képv., Bpest. 
ifj. T hury Mihály, Bpest.
V illám Csenkey Gy., Bpest.
Századosok :
Á ry József, Bpest.
Á ry József (Margittai), Bpest. 
A rleitnf.r Jakab, Bpest.
Bacskády Miklós, Bpest. 
vBakody T ivadar, egyet, tan., Bpest. 
Bakos József, Bpest.
Balogh V iktor, helysz. hív., Bpest. 
Balogh István, Bpest. 
i Balogh Sándor lovag, ügyv., Bpest. 
Bancsov A dolf, Bpest.
Bells A rnulf br., Bpest.
Bencze Mihály, Bpest.
Beniczky A lajos, Bpest.
- Bethlen M iklós gr., hírlapíró, Bpest. 
Béldy L ajos, Bpest.
Bíró Ignácz, nyugd. ny. k. h. ezr., Tarczal. 
Blana S zilárd, h. ny., Bpest.
Blau Bernát, Bpest.
Bleuer Ignácz, bizt. oszt. f., Bpest. 
Braun J ózsef, Bpest.
Breusach Vilmos, mag., Bpest.
Búcz K ároly, Bpest.
Busbach Péter, orszgy. képv., Bpest. 
Bucsek A lajos, Bpest.
Brunner József, Bpest.
Czichini JÓZSEF, III. r. érd. t., Bpest. 
Csaplár Ignácz, r. k. pléb., Felső-Nj^ék. 
Császnek J ózsef, Bpest.
Csermendy L ászló, Bpest.
Csíki K ároly, Bpest.
Dkbreczi K ároly, Bpest.
D ekkelmayer F erencz, Bpest.
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Dernőy L ajos, Bpest.
Dlholuczky Pál. Bpest.
D ormus József, Bpest.
D omín J ózsef, Bpest.
D oszlern E mil, Bpest.
Dór E mil, Bpest.
Duka T ivadar, ang. orv. ezr., London. 
E berhard K ároi.y, nv. olasz, táb., Bpest. 
É der György, Bpest.
F ading F lórián, pénzéi, titk., Bpest. 
F arkas L ászló, Bpest.
F arkas F erencz, Bpest.
Fáy A lbert, h. nyugd., Bpest. 
uFeleky Miklós, n. szinh. tag, Bpest. 
F ényes L ászló, földb., Zemplén m. 
F ischer Ferencz, Bpest.
Frauendorfer J ózsef, Bpest.
F rankl Jakab, Bpest.
Gallauner Nándor, h. nyugd., Bpest. 
Galli Sándor, Bpest.
Gammel István, Bpest.
Girókúti F erencz, orsz. ip. muz. ig., Bpest. 
Gömbös K ristóf, Bpest.
Gürgei István, kir. közj., Bpest. 
Guszkievicz Ignácz, Bpest.
Glembay K ároly, Bpest.
Grászmann János, gazd. hiv., Bpest. 
Halász István, Bpest.
Hambek E de, Bpest.
H arangozó Mátyás, Bpest.
Havas A dolf, ny. k. h. alezr., Bpest. 





Hoffer J ózsef, Bpest.
Horvát K álmán, Bpest.
Horvát K ároly, Bpest.
Huszthy Gusztáv, Bpest,
Iglódy K álmán, orsz. gy. hiv., Bpest. 
Jánossy Sándor, Veszprém.
Jankó K álmán, Bpest.
Jankó Antal, Bpest.
Jászay Miklós, hiv. Bpest.
Jávorszky A lbert, Bpest.
Justh Manó, bankár, New-York. 
t Jekelfalussy L ajos, k. h. ezr. és min. 
tan., Bpest.
K aiser A ntal, Bpest.
K aragyina Sándor, Bpest.
K assek A ntal, Bpest.
K aucz József, Bpest.
K árolyi Sándor gróf, k. v. b. t. tan., 
nagybirt., orsz. gy. képv., Bpest. 
K eller E rnő', Bpest.
K leeberg K ároly, orsz. téb. hiv., Bpest. 
K irály L ajos, Bpest.
K irály Miklós, Bpest.
K iss A ntal, Bpest.
K iss L ázár, Bpest.
K lebel János, Bpest.
K och Nándor, Bpest.
K och Ignácz Nándor, Újpest.
K oller J ózsef, Bpest.
K ostyál Jusztin, Bpest.
K ovács F erencz, Bpest.
K ökényessy Imre, Bpest.
K önyves J ános, Bpest.
K racher K ároly, házt., Újpest. 
K rammer Henrik, Bpest.
L ajosi János, Bpest.
L anger Izidor, Bpest.
L eeb K ároly, ny. pléb., Bpest. 
L eidensgruber József, Bpest.
L efter  L ászló, Bpest.
L eszkay K álmán, Bpest.
L évay Benő, IlI.r. érd. tulajd.,
Bpest.
L iebesberg József, Bpest. 
v L ipthay Béla báró, orszgy. képv., 
nagybirt., Bpest.
L övész (Schieszer) L. Bpest.
Mangold K ároly, Bpest.
Maró L ajos, k. sz. t. honv. szd., Bpest. 
Marzsó J ózsef, mag., Arad m.
Marzsó L ajos, kir. tan., Bpest.
Máday F erencz, Bpest.
Meiszlinger Sebó', Bpest.
Miskolczy A ntal, Bpest.
Mórócz Miklós, h. nyugd., D.-Földvár. 
MoháryMorbitzer Gyula, pléb., Köbölkút.
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Murányi F erencz, Bpest.
Müller K ároly János, Bpest.
Németh A dolf, Bpest.
Novák Gusztáv, Bpest.
Obermayer József, Bpest.
O l l i k  Pál, Bpest.
Orosz L ajos, mag., Zemplén.
Oszeczky T eofil, Bpest.
Pajor István, Bpest.
P app Mihály, Bpest.
Papp K ohn V ilmos, Bpest.
P a t a k y  K álmán, Bpest.
Pazsíczky L ajos, Bpest.
Pásztort L ipót, Bpest.
Podm ANiczKY F rigyes báró, orsz. gy. képv.
s kir. v. b. t. tan., Bpest.
Pint József, Bpest.
Pirovics K ároly, Bpest.
Pischel F erencz, Bpest.
Podolszky F erencz, ny. hív., Kassa. 
Pólya Sándor, Bpest.
P opik István (Csöbör), Bpest.
Pólyák Mór, Bpest.
Popláuszky Adám, Bpest.
R ákosy Sándor, Bpest.
R eményi A ntal, ügyv., Bpest.
R ezsa Ignácz, Bpest.
R ényi György, ny. k. h. ezr„ Verocze. 
R éz A ndor Béla, ny. k. h. őrn., Bpest. 
R óth . Mihály, Bpest.
R ozenberszky A ntal, Bpest.
R upp A lajos, ny. kir. h. őrn., Ercsi. 
Saducz Péter , h. nyugd., B.-Füred. 
Salkovics K ároly, Bpest.
Sárrétiiy József, Bpest.
Sebeczky A ndrás, ügyvéd, Bpest. 
Schwkidl Béla, ny. urad. tisztt., Szeged. 
Schmidegg János gr., min. bizt. Szombathely 
Steinbach István, kir. közj., Bpest. 
Stern S amu, Bpest.
Szabó L ászló, Bpest.
Szabó Imre, k. honv. száz., Eger.
Szalay A ntal, Bpest.
Szathmáry István, Bpest.
Szatkovszky J ános, Krakó, Lengyelorsz. 
Szelényi K ároly, Bpest.
Szentimrey K álmán, orszgy. hiv., Bpest. 
T ajthy T imót, Bpest.
Tamasovszky József, Bpest.
T einsky Gyula, Bpest.
T heil A ntal, Bpest.
T hierry K ároly ,^ Bpest.
T orjai Á rpád, Bpest.
T óra Nép. János, államügy. hiv.. Bpest. 
T óth János, szentesi Bpest.
T örök József, Bpest.
T rojanszky A rthur, Bpest.
T urcsányi V incze, Bpest.
U jházy F arkas, magánzó, Eger.
U tassy György, Bpest.
V arga István, Bpest.
V avrovits János, Bpest.
V idlacsy E rnő, Bpest.
V ietorisz János, földbirt., cs. kir. kam.,
Horócz.
V incze János, Bpest.
V irter A ntal, ny. törv. bíró, Bpest. 




D e  Séze A. Paris, 
í - Mikár Zsigmond, Bpest.
Szabó K álmán, kir. koronaőrs. par., Bpest. 
Szügyi F erencz, Bpest.
Voigt E de, min. hiv., Bpest.
Zimmer Sebestyén, Bpest.
Főhadnagyok:
A lbrecht József, Bpest.
A ndrits Márton, Bpest.
Balázs Péter, Bpest.
Balázs István, Bpest.
Balogh K ároly, Bpest.
Balogh A ndrás, Bpest.
Bánczik Pál, áll. v. mérn., Bpest. 
Barabás Mihály, Bpest.
Baudis F erencz, Bpest.
Barlay Ede, Bpest.
Barna F erencz, Bpest.
Bartók Imre, Bpest.
Bartovics K ároly, Bpest.
Balta Nándor, h. nyugd., Bpest.
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Basch József, Bpest. !
Batisovszky István, Bpest.
- Batizfalvy István, tanár, Bpest. 
Batizfalvy Samu, gy. orvos, Bpest. 
Baumgarten Győző, Bpest.
BAUMGARTpN A ntal, ny. hiv., Bpest.
Bácsi Sándor, Bpest. ;
Bellay János, Bpest.
Benkö István, Árkosi, Bpest.
Bereghy A ntal, posta hiv., Bpest. 
Bernhardt V ilmos, Bpest.
Bérczy (Stand) István, pénzű. hiv. Bpest. 
Bérczy Á rmin, Bpest.
Bicínió Henrik, min. hiv., Bpest.
Bittó R ezső, min. hiv., Bpest.
Blaschnek János, Bpest. I
Borik Ignácz, Bpest.
Bócz E ndre, Bpest.
Bódogh Gusztáv, Bpest.
Boháry A ndrás, Bpest.
Bolay Ignácz, Bpest.
Boldog L ászló, Bpest.
Bőm Mihály, k. sz. honv. főh., Bpest. 
Borítás József, Bpest.
Borcsánvi Sándor, Bpest.
Boros K ároly, Bpest.
Bozsó György, Bpest.
Bóth A ntal, kir. végreh., Temesvár. 








Csermák János, Bpest 
Csicsmányi József, Budapest.
Csonka György, Bpest.
Csukás Zsigmond, Bpest. s
Csutkay A lajos, Bpest.
Czéh Dániel, Bpest.
Darbay Scheiter György, kir. olasz ezr. !
Bpest. I
D essevfdy L ászló, Bpest.
D esseviT'Y Imre, Bpest. j
Dessevffy E de , Bpest.
D iamant K elemen, Bpest.
D obos József, ügyv., Bpest.
D omín K ároly, Bpest.
Doktay István, Bpest.
D őry János, magánzó, Bpest.
D rágán Sándor. Bpest.
Dániély György, ügyv., Bpest. 
Eckhardt György, Bpest.
E gér István, Bpest,
E gyed Mihály, Bpest.
E iszer E rnő, Bpest.
Endrődy F erencz, Bpest.
E rős János, Bpest.
F arkas Samu, Bpest.
F ekete Á goston, Bpest.
Fekete  A rnold, Bpest. .
F ekete  József, Bpest.
F elbermayer József, Bpest.
F ischer K álmán br., magánzó, Bpest. 
F ischbeck F ülöp, Bpest.
F liesen K. F rigyes, Bpest.
F öld váry Pál, Bpest.
F rank József, Bpest.
F rauenberg J akab, Bpest.
F reidenberg Márk, Bpest.
F riedler Á rmin, Bpest.
F ridrich K ároly,
F ronhoffer János, Bpest.
F rölich József, h. nyugd., Bpest. 
F üzesséry Géza, ügyv., Bpest.
Gálik A ntal, Bpest.
Gaál E rnő, ügyv., Bpest. 
Gavlikovszky S ándor, Podgorzse. 
Gerőffy F erencz, Bpest.
Glanczer Miksa, ny. bányatan., Bpest. 
Glück Zsigmond, Bpest.
Gojnár György, Bpest.
Grabovszky A. Ignácz, Bpest. 
Grafberger F erencz, Bpest.
Grau L ajos, Bpest.
Greguss L ajos, gözm. fpénzt., Bpest. 
Grimm János, Bpest.
Grünner F erdinand, Bpest.
Gyarmaty R ezső, Bpest.
Gyömörey K ristóf, íöldbirt., Zala m.
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Gyurmann V ilibald, Bpest.
H aász K ár. Á goston, Bpest.
Hadek János, Bpest.
Hammel Nándor, Bpest.
Hamar József, ügy v., Bpest.
Hanzély F rigyes, Bpest.
H auser (Hazay) L ipót, ügynök, Bpest. 
Heralt A dolf, Bpest.
Hittig Péter , Bpest.
Hollender József, Bpest.
Horváth Klek , Bpest.
Horváth József, Bpest.
Horváth K ocsi E de, Bpest.
Hranyai János, Bpest.
Hulevics J ózsef, Bpest.
Huber A dam, Bpest.
Ilovfszky István, honv. ny., Nográd ni. 
Jablonszky Sándor, Bpest.
J ancsics Mihály, Bpest.
Janicsek József, cur. biró, Bpest. 
Jankovich Imre, h. menh., Bpest. 
Jelinek Mór, Bpest.
Jónás Miklós, Bpest.
Juhász P ongrácz, Bpest.
Juhász Ignácz, Bpest.
K ajáry János, Bpest.
K almár Jónás, Bpesr.
K aminszky Gusztáv, Bpest.
K aprányi Ignácz, Bpest.
K ardos István, Bpest.
K rálik József, Bpest.
K eller (Pixczés) L őrincz, Bpest. 
K empelen János, Bpest.
Kiss Mihály, ház. tak. pt. hiv., Bpest. 
K irály János, I. ház. tak. pnzt. fok., Bpest. 
K lempay János, Bpest.
K ocsisovszky Jusztin, Bpest.
K olozsváry A ntal, hiv., Vác;;. 
K olozsváry F erencz, Bpest.
K omáromy L ajos, ny. n. szinh. tag. Üllő. 
K omáromy Alajos, házt., Bpest.
K ondor Gusztáv, egyet, tan., Bpest. 
K ondorossy Mihály, Bpest.
K opendori kr János, Bpest.
K öpet F rigyes, áll. vas. hiv., Bpest. 
K osár F erencz, ny. k. k. száz. Bpest.
K ovács István, Bpest.
K ovács N. János, Bpest.
K ovalszky József, Bpest.
K ozma Ferencz, földbirt., Kis-Próna. 
K önig I gnácz, Bpest.
K ó'rösy J ózsef, Bpest.
K örtvélyessy V incze, Bpest.
K ővágó Péter , Bpest.
K rigovszky Mátyás, Bpest.
K risán János, Bpest.
K riszt György-, Bpest.
K ronovetter A lajos, házt., Bpest. 
K rumplovcsnyi János, mag., N.-Szornbat. 
L amboj V incze, Lemberg.
L áng F erencz, Bpest.
L ányi J ózsef, Bpest.
L ászló E ndre, Bpest.
L ederer József, kir. tan., Bpest. 
Leitner  H enrik, ügyn., Bpest.
Lupták István, ny. min. hiv., Újbánya. 
L üley Bertalan, ny. honv., Bpest, 
Lukács Ignácz, főv. mérnök, Bpest. 
Maar Gábor, Bpest.
Maderspacii János, urad. ig 
Magost József, Bpest.
Markus János, Bpest.
Marinkievitz A ntal. Bj>est.
Markó István, nyugd. honv., Bpest. 
Matkovits Ignácz, Bpest.
Maximo vies F élix, Bpest.
Márton Sándor, Bpest.
Mártontey F rigyes, Bpest.
Máté J ózsef, Bpest.
Meiszlinger K ároly, Bpest.
Megyesv Sándor.
Menyei F erencz, vasúti hiv., Olaszorsz. 
Merville (de F latov) V ilmos, áll. hiv., 
Beszterczebánya.
Mezey J ózsef, Bpest.
Mierniczky A ntal, Lengyelhon.
Michna V ilmos, Bpest.
Michalik János, III. érd. rendj. túl., Bpest, 
Mihók János, III. érd. rendj. túl., Bpest. 
Molnár K ároly, Bpest.
Molnár L ajos, Bpest.
Müller György, Bpest.
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Műnthner J ózsef, Bpest.
Nagy Iván, földb., Horpács. Nógrád 
N agy Jenó', Nagyvárad.
N agy A lajos, Bpest.
N émeth K ároly, Bpest.
N igrinyi István, Bpest.
N igreisz A lajos, Bpest.
Oeconom György, áll. vas. ellenőr, Bpest. 
Okrutzky A urél, Bpest.
Oppenheimer Mór, Bpest.
Orbay Dénes, földb., Gödöllő.
Ort.ofszky F erenc/., Bpest.
Ormai Á rmin, Bpest.
Os v a l l i  Pál, Bpest.
Oszeczky F erenc/, mag. hív., Bpest. 
Ottlik Gyula, Bpest.
Pacsu István, Bpest.
Palkovics Imre, mag. hiv., Bpest. 
Pai’afy T imót, Bpest.
P ap István, Bpest.
Papp János, Bpest.
P app József, k. tv. bíró, Bpest.
Pari.aghy K ároly, mag.. Bpest.
P erczel Gyula, ügyv., Bpest.
Petro vies Samu, Bpest.
Pettenkoffer Ignácz, Bpest.
Pfeifer  F erdinand, Bpest.
Pizsurni Gáspár, Bpest.
Pregoradits Mátyás, Bpest.
P r o h a s z k a  F erencz, Bpest.
Prohaszka Nándor, ny. p. ü. tan., Bpest. 
Puxbaum Miklós, Bpest.
R áday Gedeon gróf, min. tan.., Bpest. 
R ákosi (Krebs) Nándor, Bpest.
R egényi R ezső', Észak-Amerika.
R éthy M. J ózsef, Bpest.
R éthy J ózsef, Bpest.
R eviczky János, min. hiv., Bpest.
R oedt E rvin, Bpest.
R ogner A ntal, Bpesg 
R othfeld Samu, Bpest.
R ózsahegyi Pál, Bpest.
R öszler Ede, Bpest.
R utka J ózsef, Bpest.
Sass Jakab, Bpest.
I  S artóry A ntal, min. oszt. tan., BpeSt.
Salkovíts K ároly, mérnök, Pancsova. 
Sebó' A ntal, nyug. megy. hiv.: Bpest. 
Sebestyén J ózsef, ny. honv., Bpest. 
Sédy István, nyugd. hiv.. Újpest. 
Simkovics J ános, Bpest.
S imony György, mérn., Vocin.
Sugár F abian, Bpest.
Svastits István, mag., Szombathely. 
Schmiei.it Ignácz, Bpest.
Schlesinger A dolf. Bpest.
Schneider József, Bpest.
Soltyk J ános gróf, Bpest.
Schuller István, Bpest.
Schvicha Sándor, Bpest.
Steller K ároly, Bpest.





Szakács J ános, Bpest.
Szakács J ózsef, Bpest.




Szentgyökgyi Imre, kir. curiai biró, Bpest. 
Szili L ajos, Bpest.
Szinnyey József, egyet, könyvt. hiv., Bpest. 
Szumrák F rigyes, mérn., Bpest. 
Szusztakovszky János, Bpest.
Szvoboda J ózsef, ny. hiv., Bpest.
T akács Mihály, Bpest.
T óth F erencz, Bpest.
Tóth Mihály, Bpest.
T örök József, Bpest.
T rnovszky Sámuel, Bpest.
Udvari)Y József, Bpest.
U hlarik K ároly, házt., Újpest.
V adnay K ároly, orsz. gy. képv., Bpest. 
V ajkay K ároly dr„ kir. it. t. ein., Bpest. 
V arga Ferencz, Bpest.
V arga A ndrás, Bpest.
V arsányi J ános, Bpesl.
V avrik E ndre, mag., Bpest.
V idovics A ntal, szolgab., Mindszent.
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V idék v A dolf, Bpest.
V ixiczky V iktor, Bpest.
V incze F erencz.
V irányi J ózsef, Bpcst.
V irter A ntal, ny, trv. sz. b., Bpest. 
V iroya F firencz, Bpcst.
V iszanik L ászló, Bpest.
V ogics N ándor, Bpest.
V öneki L ajos, Bpest.
V rátil D omokos, Bpest.
V ukelich T ivadar, Bpest.
W eisz József, Bpest.
W einzierl József, hív., Bpest.
W erner A dolf, Bpest.
W inkler J ános, Bpest.
W olofszky Jeromos, Bpest.




A ccipe Gusztáv, hiv., Nagyvárad. 
A gáczy Gáspár, Bpest.
Á goston A ntal, Bpest.
A lvinczy János, tkpénzt. hiv., Ipolyság. 
A ndrisé F rigyes, ny. min. hiv., Grácz. 
A ngyal István, Bpest.
A ntal V incze, Bpest.
A rtusi J ózsef, Bpcst.
A ulich György, lánczh. hiv., Bpest. 
Babirák Mátyás, Bpest.
Balázs F erencz, Bpest.
Balázs Márton, Bpest.
Balázst József, Bpest.
Balcsicii L ászló, Bpest.
Balcsici-i Gyula, Bpest.
Balogh J ános, Bpest.
Balla K álmán, Bpest.
Bárányát Péter , ügyv., Bpest.
Barros L ajos, Bpest.
Basta A ntal, Bpest.
Barthos Gábor, Bpest.
Barthalos Gergely, Bpest.
Barst J ózsef, sótárn., Losoncz.
Bányász V ilmos, irod. ig., Bpest. 
Bekellay Ottó, magánzó, Szeged.
Beliczay L ászló, mérn., Nagy-Rőcze. 
Benedek J ózsef, Bpest.
Bencze György, Bpest.
Benyács K onrád, Bpest.
Bereczky A ntal, Bpest.
Berkó L ajos, ny. honv., Bpest. 
Berzsenyi Imre, Bpest 
Berzsenyi János.
Békéssy Márk, Bpest.
Bieliczky Á goston, Bpest 




Bohuss Ignácz, B pest.'
Boross Sándor, Bpest.
Boross Ferencz, Bpest.





Breiner J akab, Bpest.
Burgiírt József, Bpest.
Chorix Henrik , nyomd., Bpest.
Csaflár Zsigmond, r. k..pléb., Felso-Xvék. 
Császár J ózsef, Bpest.
Cseresnyés Sándor, Bpest.




D eindl N ándor, Bpest.
Dessevffy István, Bpest.
D ernheimer Henrik, Bpest.
Dessewffy Ignácz, Bpest.
Dézsy J ános, Bpest.
Diamantstein J akab, Bpest.
Digszer J ózsef, Bpest.
D objász Gusztáv, ny. honv., Bpest. 
D olánszky Julián, Bpest.
D ózsa István, Bpest.
D ózsa A ntal, Bpest.
Dudinszky T ivadar, gór. e. pléb., Zaricsó. 
Duiiek K ároly, Bpest.
E bner E de, jogt., Bpest.
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É der János, Epést.
E gerváryP. Ödön, egy. könyvt. hiv., Bpest. 
E gressy Á kos, Bpest.
E hrenwerti-i Salamon, Bpest.
E isler V ilmos, Bpest.
E ndrődy Árpád, állami hiv., Bpest. 
E ngelsberg E mil, Bpest.
Engert T ódor, Bpest.
E rger F erencz, Bpest.
Feszlhoffer József, Bpest.
F erenczy J ózsef, Bpest.
F ilkovszky F ridolin, Bpest.
F inta K ároly’, Bpest.
F inta F erencz, Bpest.
F ischbeck József, Bpest.
F ischer A dolf, Bpest.
F leischel A lbert, Bpest.
F öldváry Á kos, Bpest.
F rank Salamon, Bpest.
Frank János, Bpest.
Fridrich Mór, Bpest.
F rigyessy Gusztáv, Bpest.
F rigyes! L ajos, Bpest.
F rühwirth K ároly, Bpest.
F ürst A lbert, Bpest.
Gabriely Sándor, Bpest.
Gajzágó Salamon, áliamsz. cin., Bpest. 
Gally K ároly, Bpest.
Gancsu H enrik, Bpest.
Gaál J ózsef, Bpest.
Gárdos Lajos, vár. hiv., Bpest.
Geczó' J ános, kir. tábl. tan. ein., Bpest. 
Gerzsó K ároly, Bpest.
Gonzales J ózsef, Bpest.
Grácz L ajos, Bpest.
Greck Gyula, Bpest.
Goldschmidt Sándor, mészáros, Bpest. 
Grosz F rigyes, Bpest.
G rund K ároly, Bpest.
Günfeld V ilmos, vált. törv. becs., Bpest_ 
Gzerényi Vtincze, Bpest.




H angos József, Bpest-
H artl A lajos, min. tan., Bpest.
H ein L ajos, Bpest.
H einrich Ö dön, Bpest.
Hegedűs János, k. h. törzsorv., Bpest. 
Hegedűs F erencz, miniszt. tan., Bpest. 
Helmer F erencz, Bpest.
Hermann F erencz, Bpest.
Hermancsok György, sótárn., Sóvár. 
H ild Sándor, Bpest.
Himes K ároly, Bpest.
Hoffmann Dávid, Bpest.
Hofbauer L ajos, Bpest.
Horváth F erencz, Bpest.
Horváth Mihály, Bpest.
Horváth Gusztáv, megy. hiv., Bpest. 
Huszár Imre, Bpest.
Huszár F erencz, Bpest.
Huszthy Sándor, honv. nyugd.
Ignáti F erencz, Bpest.
J ankó E lek , hiv., Bpest.
J ankovszky' Sándor, Bpest.
Jármay Á rmin, áll. fegyv. gyár. hiv., Bpest. 
J oanits József, Bpest.
Ivanits J ózsef, Bpest.
Ivanovits J ózsef, Bpest.
K ácsor Mihály, Bpest.
K almár A lajos, Bpest.
K amler István, Bpest.
K arlovszky Sándor, Bpest.
K arner Pál, Bpest.
K assay L ajos, Bpest.
K asztner F erencz, Bpest.
K állay György’, ny. honv., Bpest.
K ántor L ajos, földb., N.-Kér.
K ánya F rigyes, keresk., Bpest.
K árolyi János, Bpest.
K árpi Sándor.
K ernács Gusztáv, Tokaj.
K hoor Gyula, házt., Bpest.
K irály A lajos, Bpest.
K irály János, keresk., Bpest.
K lein Henrik, alkusz, Bpest.
K lein A ntal, Bpest.
K lein Bernát, Bpest.
K lein Jakab, Bpest.
K letzer F erencz, Bpest.
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K nauer E rnő, Bpest.
K ócsa Zsigmond, Bpest.
Kocsis A lajos, Bpest.
K ocsmáros Menyhért, Bpest. 
K ohanovszky Ignácz, Bpest.
K osa Sándor, Bpest.
K ós-Mike Sámuel, Bpest.
K ostenwein K ároly, Bpest.
K ovács József, Bpest.
K ovács György, Bpest.
K ovács K ároly, Bpest.
K ovalszicy J ózsef, Bpest.
K ozma Dénes, Bpest.
K ozma János, Bpest.
K őhegyi V ilmos, Bpest.
K övessy Sándor, Bpest.
K raczegh János, vár. méin., Bpest. 
K raczegh Ignácz, Bpest.
K reichel F rigyes, Bpest.
Kuhn Á rmin, Bpest.
K uhn János, Bpest.
K ujavszky J ózsef, Bpest.
K upás Pál, Bpest.
K uthy E mil, ügyv., Bpest.
K utsényi K ároly, Szt.-György. 
L amos Sándor, Bpest.
L aube A ntal, Bpest.
L ászló János, Bpest.
L ászló István, Bpest.
L echner L ajos, íöv. főmérn., Bpest. 
Lehoczky Sándor, Bpest.
L évay Henrik, főrendi h. tag, Bpest. 
L iszy István, ügyv., Bpest.
L itroee Rezső, Bpest.
L anga L ajos, földb., Fülek.
L oraszkó János, Bpest.
L oser L ipót, Bpest.
L ovassy R itter A ntal, Bpest. 
L ovcsányi Géza, ügyv., Szécsétiy. 
L ongini F erencz, mag., Eger.
L őrinczi Sándor, Bpest.
Lubi György, Bpest.
L udik József, Bpest.
L ukácsa F erencz, Bpest.
L usztig Márton, Bpest.
Maár István, Bpest.
Mazaly György, Bpest.
Maasz K álmán, Eszék.
Máltás Miksa, Bpest.
Máté A ntal, Bpest.,
Márcz E de, Bpest.
Megyessy Sándor, aljbiró, Vámos-Mikola. 
Melcsók L ászló, Bpest.
Merényi Soma, Bpest.
Mezey A dolf, Bpest.
Mezey Dénes, Bpest.
Mészáros D ávid, Bpes!.
Moháry István, Bpest.
Molnár György, sziliig., Bpest.
Molnár J ózsef, Bpest.
Molnár István, Bpest.
Molnár Zsigmond, napid., Bpest. 
Momitii István, Bpest.
Moravcsik Samu, Bpest.
Monszpart J ános, Bpest.
Muzsonits János.
Müller Soma, Bpest.
N agy György, kir. főmérn., M.-Sziget. 
Nagy A dolf, Bpest.
Nagy L ászló, Bpest.
Nárczy József, Bpest.
Neskovits J ános, Bpest.
Neumann Samu, Bpest.
Nécsey János, Bpest.
N émet L ászló, Bpest.
Németh F erencz, Bpest.
Németh István, Bpest.
Nyikos Zsigmond, ügyv., Bpest.
Omaszta N ándor, Bpest.
Ottó K ároly, Bpest.
Ozoray Á rpád, Bpest.
Oelschleger F erencz, Bpest.
P ajor A ntal, Bpest.
Paksa J ózsef, Bpest.
Pankuch Gyula, Bpest.
Papp J ózsef, III. r. érd. tulajd., Bpest.
P ataky L ászló, postám., Vás.-Námény. 
P atrovics Imre, csizm., Ercsi. 
Pavlovszky János, Bpest.
Pálik A ntal, Bpest.
Peternel J ózsef, Kis-Kőrös.
Pertits Simon, Bpest.
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Pete Zsigmond, gy. orv., Bpest.






Postát János K ároly, Bpest. 
POTENEZSÁR JÓZSEF, Bpest.
Potofszky Á rmin, Bpest.
Profper Mór, Debreczen.
Púit K ároly, Bpest.
Purger János, Bpest.
R ajcsek János, Bpest.
R ajnai Gergely, keresk. ügyn., Bpest. 
R aksányi Dénes, Bpest.
R amthur A ndrás, Bpest.
R ácz Bálint, Bpest.
R eitter K ároly, Bpest.
R ikk Sándor, Bpest.
R imaszombaty János, Karczag.
R imélyi A ntal, kir. t. it. biró, Bpest. 
R ombach Géza, Bpest.
R omfy József, Bpest.
R osenau István, Bpest.
R osenstock Ignácz, Bpest.
R ózsa József, Bpest.
R otler Sándor, Bpest.
R öszner István, Bpest.
R uzicska Ede, Bpest.





Semsey A lajos, Bpest.
Sedi György, Bpest.
Sigmoxd A bsolox, Bpest.
Sinkovicii L ajos, Bpest.
Sitz L ajos, Bpest.
Sock István, Bpest.
Sófalvy K ároly, Bpest.
Scheffer József, Bpest.
Sciieiner Jakab, Bpest.
Schmidt K ároly, Bpest.
Schmidt J ózsef, Bpest. ’
Schnaufer K ároly, Bpest. 
Schneidhoffer A ndrás, Bpest. 
Schramek Ignácz, Bpest.
Schultheis/  K ároly, Bpest.
Schwott Lénárd, kárpitos, Bpest. 
Specziál F erenc/., Bpest.
Spisák L ajos, Bpest.
Spitzf:r L ajos, Bpest.
Stammer K ároly, Bpest.
Stark A lajos, Bpest.
Stella Sándor, Bpest.
Steckelhuber E rnő, czipész, Bpest. 
Stern Bernát, czipész, Bpest.
Steiner Á goston, Bpest.
Strausz A ntal, hiv., Bpest.




Szabó János Gelléry, ny. áll. jogig., Bpest. 
Szabó János, Bpest.
Szabó Péter , Bpest.
Szalay Pál, Bpest.
Szalacsi József, Bpest.
Szandház F erencz, Bpest.
Szalay F erencz, Bpest.
Szarvady Pál, Bpest.
SZTRAZINSZKY JÓZSEF, Bpest.
Szarvas József, ny. h. Bpest.
Szatyor Gedeon, ny. honv., Bpest. 
Sztachó István, nagyváil., házt., Bpest. 
Szász Sándor, Bpest.
Szedlák Mátyás, mag., Arad. 
Szegletkövy Ignácz, Bpest. 
Szentgyörgyi Gyula, közös pénzügy min. 
osztályf., Bécs.
Szijjártó Zsigmond, k. curiai jegyző, Bpest. 
Sziklay L ajos, Bpest.





T aar Ferencz, Bpest.
T acsnikovits A ntal, Bpest.
T eitelbaum Antal, Bpest.
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T amás Ferencz, Kp est.
T anyai K ároly, ny. gőzh. hiv., Bpest. 
T écsy L ajos, Bpest.
T inopl E mil, Oravicza.
T izedes János, törv. hiv., Bpest. 
T ilkovszky F ridolin, Bpest.
T óth Béla, törv. hiv., Szombathely. 
T óth Lajos, Bpest.
T óth A lajos, Bpest.
T óth István, Bpest.
T óth A ntal, Bpest.
T ordy Imre, közs. jegyző, Valkó. 
T ulszyczky Mihály, Bpest.
T ulszczky K ároly, Bpest.
U dvardy István, Bpest.
Udvardy A ntal, Bpest.
Ifj. Ullmann K ároly, Bpest.
V ajda János, iró, Bpest.
V ajda F rigyes, ny. hiv., Bpest.
V angel K ároly, tiy. hiv., Bpest. 
V argha János, Bpest.
V argai István, Bpest.
V árkonyi István, Bpest.
V esztergombi Gy. Bpest.
V ictora József, Bpest.
V ídag A ntal, Bpest.
V irág Nándor, Bpest.
V iszK E L E T Y  A rthur, Bpest.
V ragassy Imre, Bpest.
W asserburg J ános, Bpest.
W einmann Imre, Bpest.
W einiiardt György, Bpest.
W eiszkopf A mbrus, Bpest.
Wesztner János, Bpest.
W eber József, Bpest.
W ulsdorf Ferencz, Bpest.
Z imély A ntal, Bpest.
Zmály János, Bpest.
Zorger János, Bpest.
Zvorf.nyi A ntal, Zombor.
Törzsorvosok:
Buzay K ároly, Bpest.
F romiiold K ároly, Bpest.
I K unewali er Zsígmond, Bpest. 
Lumnitzf.r Sándor, Bpest.
' Parlagi Miklós, Bpest.
S chneider A ntaj., Bpest
Főorvosok:
Bilnltzer Mór, Bpest.
Brachfeld Márk, Bpest. 
Clementis József, Bpest.
D oly A ntal, Bjicst.
Janczer János, Bpest.
H alász István, Kocsér.
H orváth József, Bpest.
K assay K ároly, Bpest. 
K orniioffer L ajos, Bpest. 
Mangold Salamon, Bpest.
R eczer Zsígmond, X.-Enyed. 
R emks A ntal, Bpest.
Schei t K ároly, Bpest.
Sumayer Ignác/, Bpest.
S zabó A lajos, Bpest.
SZENTGYÖRGYI WELSZ JÓZSEF, BpCSt, 
Vasas Benedek , Bpest.
Alorvosok :
A dler Samu, Bpest.
A ntalefy Sándor, Bpest.






E isenberg József, Bpest.
F leischer József, Bpest.
P'rics József, Bpest.
Gyukcsik István, Bpest.
H ilde József, Bpest.
K ovács K ároly, Bpest.
L eitek János, Bpest.
L anger Ignátz, Bpest.
L engrán István, Bpest.
Mangold Sándor, Bpest.
Mészáros János, Bpest. 
Mogyoróssy Á rmin, Bpest.
Onkler A rnold, Bpest.
Papolczy D ániel, Bpest.
R eicz Sándor, Bpest.
V onnák Péter , Bpest.
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Welsz József, Bpest.
Z immer V enc/ el, Bpest.
Táb. gyógyszerészek :
Lehmann János, Bpest.
R eichenberg K ároly, Bpest. 
S ilitanek 'Gr., Bpest.
T óth F erenc/, Bpest. 
T restyánszky K ároly, Bpest. 
V isnyei György, Bpest.
Élelmezési tisztek :
Biener F erencz, Bpest. 
Cortelini József, Bpest. 
F ckhardt ( í y ö r o y , Bpest. 
ľ 'i.SCIlER JÓZSEF, Bpest. 
Fekete F erenc/, Bpest. 
Gruber J akab, Bpest.
H ó i t  Ma n x  D á v i d , Bpest. 
Horváth J ózsef, Bpest. 
K ádár István, Bpest.
K ollár Márton, Bpest. 
K rlskó János, Bpest. 
L aczkovics L ajos, Bpest. 
L aczküvics József, Bpest. 
L euner V ilmos, Bpest. 
Molnár József. Bpest. 
Schmidt Konrád, Bpest. 
T eitler József, Bpest.
VÁRADY PÁL, Bpest. 
V imperger Mihály, Bpest.
Számtisztek :
Borbf.lyi Manó, Bpest. 
Boros József, Bpest. 
Harasztos.1 L., Bpest. 
Molnár István, Bpest. 
Steiner Á goston, Bpest. 
Grófit? Sándor, Bpest.
Félsz, tisztek :
Bittner János, Bpest. 
Gyöngyöse István, Bpest. 
Gyurkovits Mátyás, Bpest. 
L edniczky Mihály, Bpest. 
Matus János, Bpest.
Pallos András, Bpest.
Szepessy A ntal, ny. h., Bpest.
Szikrássy V enczei., Bpest.
R uhabiztos :
K ovács József, Bpest.
Tábori mérnök:
P o d o l s z k y  Ferenc/. Bpest.
Tábori pap :
Mely K ároly, Bpest.
i
j Törzshadbiró :
Sárkány József, k. it. táb!. aleln., Bpest.
Hadbírók :
Balló Samuel, Bpest.
E gri Sándor, Bpest.
Mátyássy József, Bpest.
R ofi y R ezső, Bpest.
Z o l x a y  Sándor, lépest.
Őrmesterek ;
A bel Nándor, Bpest.
A bliczfr János, Bpest.
Aczél Ignácz, Bpest.
A lbrf.chtovics István, Bpest.
A ngyal Miksa, Bpest.
A rndorfer Sándor, Bpest.
Ass ander K ároly, Bpest.
A sótii János, Bpest.
Á gi István, Bpest. 
í A sztalos A lajos, Bpest.
A ntai.óczy A ntal, kir. jb., Varannó. 





Bartalovics L ászló, Bpest. 
Bandrechtler Antal, Bpest 
i Barna F erencz, Bpest.
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Bauer Mihály, Bpest.
Bauer Sándor, Bpest.
Bárány V ilmos, Bpest.
Bárány A lajos, Bpest.
Bálint J ózsef, Bpest.






Beimel Samu, földb., Herencsény.
Bitzó Dániel, házm., Bpest.
B i.askó Mihály, Bpest.
Blau A dolf, Bpest.
Blau Ignácz, Bpest.
Blasküvics Jakab, körjegyző, F.-Tárkány. 
Branin F erencz, Bpest.
Bogdánt K ároly, Bpest.
Bobrovics A lbert, Bpest.
Bognár János, Bpest.
Bocrisrrs K ároly, hiv., Bpest.
Bognár Mihály, Bpest.
Bogyó János, Bpest.
Borszéky Soma, ny. min. o. tan., Bpest. 
Borszéky K ároly,k. curiai tan. jegy, Bpest. 
Böhm A lajos, Bpest.
Böröndi F erencz.
Búza Sándor, Bpest.
Bursch A ntal, Bpest.
Buday József, Bpest.




Csaplovics György, Beszterczebánya. 
Csajághi József, Bpest.




Csető A ndrás, Bpest.
Csernátony P éter, Bpest.
Cséi'di Péter , Bpest.
Csicsmanczay F erencz, Bpest.
Csics J ózsef, Sugatag.
Csizmadia József, Bpest.




Csollán István, Bpest. 
Czimmer József, Bpest. 
CziMMERMANN SAMU, Bpest. 
Czupon József, Bpest.
D ankó Imre, Nyíregyháza. 
D aniielics F erencz, Bpest. 
Dettelbacher D ávid, Bpest 
D eli Sándor, Bpest.
D f.ly János, Bpest.
D erka A ndrás, Bpest. 
D elesky J ózsef, Bpest.
D eák L ászló, fényk., Bpest. 
D ezsy József, Bpest.
D emelka József, Bpest. 
D eutschlánder L ázár, Bpest. 
D ilisky József, Bpest.
Druk  Ede, Bpest.
D ivicska L ászló, Bpest.
D iks Mihály, Bpest. 
D ivjaczky A ntal, Bpest. 
D ienes Pál, Bpest.
D innyés L ó'rincz, Bpest.
D önti István, Bpest.
D ózsa József, Bpest.
D olinay Miklós, Bpest.
D óra J ános, Bpest. 
D ornstädter R udolf, Bpest. 
D oktai István.
D ömötöri János, Bpest. 
Durkosi János, Bpest.
Dudás János, Bpest. 
Dubovszky K ároly, Bpest. 
D uba István, Bpest.
E gei József, Bpest.
E inzinger L ipót, Bpest 
E cker K ároly, Bpest.
E lekes Mihály, Bpest.
E ötvös L ajos, Bpest.
E i z l e r  Ottó, Bpest.
É des F erencz, Bpest.
É rtékes Bálint, Bpest.
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F aj.udi Ferencz, Bpest.
F abriczy Gusztáv, Bpcst.
Faragó Péter, Bpest.
F ábry Á dám, Bpest.
F arkas János, Bpest.
F ragner János, Bpest.
F aragó István, Bpest.
F rankó József, Bpest.
F abriczy Sándor, Bpest.
Feitii F erencz, Bpest.
F ehérváry János, operaházi kapus. Bpest. 
Freytag K ároly, Bpest.
F ekete D ániet., Bpest.
F erenczy F erencz, T.-Roff.
Femminger J ános, Bpest.
F ejszék János, Bpest.
F altér F rigyes, Bpest.
F ischer F erencz, Bpest.
F ritz F erencz, Bpest.
F ischer Ignácz, Bpest.
F intai Ignácz, Bpest.
F ischer István, Bpest.
F ischer A dolf, Bpest.
F ogass L ászló, Bpest.
F orgács Gábor, Bpest.
F oglár György, Bpest.
Fölein F rigyes. Bpest.
F ujler Á brahám, Bpest.
F öleki Samu, Bpest.
Füsti K ároly, Bpest.
Galik János, Bpest.
Gauts István, Bpest.















Grün hút A ntal, Bpest.
Grünberger Samu, Bpest.
Gyurász Mátyás, Bpest.
H ausknecht G y ö r g y , Bpest.
Haas J akab, Bpest.
Hatos K álmán, Bpest.
Hajdú Péter , Bpest.
H amperl Sándor, Bpest.
I Iatyár F erencz, Bpest.
H a v a s  S á n d o r , n a g y g y á r o s ,  Bpest. 
Hargyanszky D ániel, Bpest.
IIazman János, Bpest.




Hauda F rigyes, iparos, Bpest. 
Heibschild József, Bpest.
Hencze Imre, Braila.
Herczfeld A dolf, Bpest.





H ímmel József, cséplögépes, Bpest. 
IIitska A ntal, Bpest.
Hirsciil A ntal, Bpest.





Horváth F erencz, Bpest.




Huber A ntal, Bpest 
Huttf.r F erencz, Bpest.
Húsz János, Bpest.
Hübschl A ntal, Bpest.
Ii.lésy György, Bpest.
Iványi L ajos, Bpest.
Jancsiik Jakab, Bpest.
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Jakab Mihály, Ér-Mihályfalva. 
J alovits György, Újpest. 
J axcsovics Pál, Csongrád. 




Jámbor A ntal, Bpest.
J äger József, Nyiregyliáza. 
J äger János, Bpest.
J áróra Sándor, Bpest.
Jelinek J ózsef, Bpest.
Jónás J ános, Bpest.
JÓZSA JÓZSEF, Bpest.
Józs.v A ntal, Bpest.
Jurkievitz A ndrás, Bpest.
K astl Bernát, Serajevo.
K atzer István, Bpest. 
K ari.sberger Nándor. Bpest. 
K afjár L ajos, Bpest.
K astóvszky József, Bpest. 
K apuváry F erencz, Bpest. 
K ardos István, Bpest. 
K aszanszky Mihály, Bpest. 
K apus J ános, Bpest.
K affer Gáspár, Bpest.
K aminek P ' r i d o i . i n , Bpest.
K ató Ignátz, Bpest. 
K rasnievszky János, Bpest. 
K arai D ániel, Bpest.
K ardos István, Bpest. 
K arolovics Gedeon, Eór-Darma. 
K átay Mihái.y, Bpest.
K endert János, Bpest.
K erekes P á l , Bpest.
K eresztes Y incze, Bpest. 
K elemen Samu, Bpest.
K resz K ároly, Bpest.
K lein K álmán, Bpest.
K lein Frigyes, Bpest.
K repsz F erencz, Bpest.
K épessy Gyula, Csenger.
K héry J ózsef, Bpest.
Kiss K ároly, Bpest.
Kiss J ános, Szabadszállás.
Kiss Imre, Bpest.
Kiss K ornél, Bpest.
K iss F erencz, Bpest. 
K irchner József, Bpest. 
K unkovics Gábor, Bpest. 
K napp A lajos, kőm. ni., Bpes 
K risztits Gábor, Bpest. 
K ovács J ózsef, Bpest.
K ovács P erencz, Bpest. 
K ovács Ignácz, Bpest.
K ovács István, Bpest.
K ovács J ános, Bpest.
K ovács A lbert, Bpest.
K ovács György, Bpest. 
K ozárovics György, Bpest. 
K ojanetz József, Bpest. 
K ozma Ede, földb., Próna. 
K ollár János, Bpest.
K osaras Sándor, Bpest.
Kocsis József, Bpest.
K orp.uly Bogdán, Bpest.
Koválik K ároly, Bpest. 
K oványi Imre, Bpest.
Kocsi L ajos, Bpest. 
K ovácsovits János, Bpest. 
K oiin K ároly, Bpest. 
K ornitzer József, Bpest. 
K olosi István, Bpest. 
K osztolányi A dolf, Bpest. 
K öllner K ároly, Bpest. 
K ozma A dám, Bpest. 
K oroknyai Sándor, Bpest. 
K ozarovits István, Bpest. 
K obkrling Márton, Bpest. 
K oiin K ároly, Bpest.
K ohn P. V ilmos, Bpest. 
Ivochányi Sámuel, Bpest. 
K ocsi Zsig.mond, Bpest. 
K rolarszky L őrincz, Bpest. 
K öröm A ndrás, Német-Boly 
K örtvélyessy György, Bpest. 
K rumpeck J ózsef, Bpest. 
K urczveil János, Bpest. 
K unhegyi Győző', Bpest. 
K ui’ecz János, Bpest.
K ulcsár K ároly, Grácz. 
K urner János.
K ulifay A ntal, Bpest.
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K uru t z J ános, Bpest.
K uhn A lbert, Bpest.
K ubissv János, Bpest.
K ulieeay A dolf, Bpest.
K urcz Sándor, Bpest.
K unstädtf.r Móricz, Bpest. 
K utassy J ózsef, Szeged.
K ürty Sándor, Bpest.
L ang Ferencz, Bpest.
L ajos J ános, Bpest.
L anks György, Bpest.
L aszlofszky Imre, Bpest.
L amos István, Bpest.
L andsteiner J ános, Bpest.
L apik József, Bpest.
L áncz Márk, Bpest.
L ázár Jakab, Bpest.
Lázár Mihály, Bpest.
L engyel S amu, Bpest.
L ehmann Gyula, Bpest.
L engyel K ároly, Bpest.
Lesch K ároly, Bpest.
L eindörfer E de, Bpest.
L ibái Ignácz, Iiperj'es.
L if.bspir János, Bpest.
L igacs Imre, Bpest.
L ichtenstein O ttó, Bpest. 
L ittschauer Gyula, Bpest. 
L ichtenecker János, Bpest. 
L ichtscheidl J ózsef, Bpest. 
L iefert V incze, Bpest.
L ovas János, Bpest.
L osonczy Gedeon, Bpest.
Losonczy K ái.mán, Bpest.
L ord Gáspár, Bpest.
Lőrinczy Sándor, Bpest.
L őrinczy J ózsef, Bpest.
Lőrinczy János, Bpest.
L öffler A ntal, Bpest.
Lux Ödön, Bpest.
L ukács Ignácz, Bpest.
Majthényi Nándor, ügyvéd, Bpest. 
Marling Ignátz, Bpest.
Markus János, Bpest,





Mák A ndrás, Bpest.
Mándoki K ároly, Bpest.
Mányai Márton, Bpest.
Manday Nándor, Bpest.
Maszák Hugó, hirlapszerk., Bpest. 
Mayer Mihály, Bpest.
Maar Sándor, Bpest.
Maár István, bír. hiv.. Bpest. 
Mayer K ároly, Bpest.





Mayer F erencz, Bpest.
Miindl A ntal, Bpest.
Mészáros E ndre, Bpest.
Mészáros Ignácz, Bpest.





Mihálovits E lek , Bpest. 
Mihálovits Gábor, Bpest.
Mihálik L ajos, Bpest.
Mihóky Samu, Bpest.
Micitoray A ntal, Bpest.
Miklóssy L ajos, vasúti hiv., Bpest. 
Miskolcy Pál, Bpest.
Móricz F erencz, Bpest.
Móricz A ndrás, Bpest.
Morvay Péter, Bpest.
Mokhely F erencz, Bpest. 
Moravf.cz István, Bpest.
Munk Hauer Miksa, Bpest. 
Muntyán J ános, Bpest.
Musciiál K ároly, Bpest.
Murksch A ntal, Bpest.
Möller Rudolf, Bpest.
Nagy Jakab, Bpest.
N agy J ózsef, Bpest.
N agy J ános, Bpest.
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N agy F erencz, Bpest.
Nagy Mihály, Bpest.
Nagy Gábor, Bpest.





N euvirtjt Sámuel, Bpest.
Neumayer F erencz, Bpest.
Neumann K ároly, Bpest.
Németh Mihály, Bpest.
N iaba János, Bpest.
N iederleitner József, Bpest.
N ikolini T amás, Bpest. .- 
N ieczenszky K ároly, Bpest. 
N iedermann F erencz, Bpest.
N oszeda Gyula, megy. hiv., Bpest. 
Novák Ferencz, Oraviczabánya. 
Olsevszky Péter , Bpest.
Oravecz József, Bpest.
Oroszlány F erencz, Bpest.
Orbai István, Bpest.
Ott R udolf, Bpest.
Óhidy L ajos, Bpest.
Ó váry L ipót, orsz. levélt, hiv., Bpest. 
Oestreicher D ániel, Bpest.
Papp István, Székelyhid.
Paff János, pénzügy, bizt., Székelyhid. 
Papp Mihály, Bpest.
Patkó Ferencz, Bpest.
Pankuch A ntal, Bpest.
Pajor K ároly, Bpest.
Parthy A ntal, Bpest.
Parthy A ndrás, Bpest.
Pauler T amás, Bpest.
Parragii Bertalan, Bpest.
Pauer József, Bpest.
Patercs A lajos, Bpest.
Pázsit Imre, Bpest.
Panyi Márton, Bpest.




Pethes K ároly, Bpest.
Pendl K ároly, Bpest.
Petteny Zsigmond, kárpitos, Bpest. 
Prell K ajetán, Bpest.
Plessey János, Bpest.
Petenkofer Ferenc/, Bpest.
Pechler J ános, Bpest.
Peb Henrik, Bpest.
Predel A lajos, Bpest.
Precz A ndrás, Bpest.
Péter János, Bpest.
Péch József, min. oszt. tan., Bpest. 
P ii.lmayer K ároly, Bpest.
P intér Ferencz, Bpest.
P iacsek Ferencz, urad. tiszt. Ercsi. 
Pick Manó, Bpest.
Prikrill Ferenc/, szabómester, Bpest. 
Priszter A ntal, Bpest.
Polik János, Bpest.
Probst A ntal, Bpest.
Propst R ezső', Bpest.
Polacsek János, Bpest.
Politoró János, Bpest.
Pongó A ntal, Bpest.
Pöschl F erencz, Bpest.
Proznikovics Péter , Bpest, 
Puttenbeck R ezső, Bpest.
Purebl A dolf, Bpest.
R akitovsky Péter , Bpest.
R adákovics F erercz, Bpest.
R ákossy L ászló, Bpest.
Rák J ózsef, Bpest.
R áday Gábor gróf, Bpest.
R eizxer Á rmin, Bpest.
R eiszner György, Bpest.
Rom Mihály, Bpest.
R ozsási Simon, Bpest.
R ótii F ülőp, Bpest.
R ozinkovich Péter , Bpest.
R ovati Mihály, Bpest.
R udxay Jakab, Bpest.
R uiiarta L ajos, Bpest.
S maraglyai István, Bpest.
Sámson György, Bpest.
Starczer Tamás, Bpest.
Sebő J ózsef, Bpest.
Schaumann Nándor, Bpest.
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Szabady K ároly, Bpest.
SZLAVODNIK JÁNOS, Bpest.
Szlavik Gyula, hiv , Bpest.
Szarka J ános, Bpest.
Száki Sándor, Bpest.
Szabó József, Bpest.
Semernyai K ároly, Bpest.
Seemann György, Bpest.
Seregdi A ntal, Bpest.







Schlesinger A dolf, Bpest.
Scheffer Mátyás, Bpest.
Steiner Béla, Bpest.
Strecker A ntal, Bpest.











Širáky L ajos, ny. közj., Szt.-Iván. 
Simon József, Bpest.
Siffer F erencz, Bpest.
Sípos Ferencz, Bpest.
Sípos István, Bpest.
S imonyi Sándor, Bpest.
Sí key István, Bpest.
Širáky István, Bpest.
Schmidbauer Péter, Bpest.
Spieszer S imon, Bpest.
Stiks Sándor, Bpest.
Spiller A dolf, Bpest.
Szilassy A ntal, Bpest.
Szilágyi Nándor, Bpest.
Szigeti József, Bpest.
Szívós F erencz, Bpest.
Somogyi J ózsef, Bpest.
Schlott József, Bpest.
Sófalvi K ároly, Bpest. 
Sokcsevics F erencz, Bpest.
Soos L ajos, Bpest.
Sokonleitner A ntal, Bpest. 







Schöberl J ános, Bpest. 
Schönberger J ános, Bpest. 
Schuller István, Bpest. 
Schumeier Nándor, Bpest. 
Schuller A lajos, Bpest.
Stumpf György, Bpest.
Suhajda K ároly, Bpest.




T akács K ároly, Bpest.
T akács János, Bpest.
T ar Imre, Bpest.
T eutelbaum Mór, Bpest. 
T rencsényi K ároly, Bpest. 
T erebessy János, Bpest.
T eleky József, Bpest. 
T emeringer János, Bpest. 
T ejfelessy J ános, Bpest.
Tejhy J ózsef, Bpest.
T eundel G\rULA, Bpest.
T enhof József, Bpest.
T ichí József, Bpest.
T ibics József, Bpest.
T risek A ntal, Bpest.
T ömör Ferencz, ny. tanár, Bpest,
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T rombitás L ajos, Bpest.
T óth István, Bpest.
T örzsök István, Bpest.
T örök Á gost, Kunszentmárton. 
Tudósi Hermann, Bpest. 
U jházy Ferencz, Bpest. 
Újhelyi János, Bpest. 
U ngerleiter Zélig, Bpest. 
U zlák Jónás, Bpest.
V aldesz J ózsef, Bpest. 
V alovits József, Bpest.
V arba! Mihály, Bpest.
V alter F erencz, Bpest. 
V aluschek A ntal, Bpest. 
V arga Pál, Bpest.
V allus Pál, Bpest.
V arga J ózsef, Bpest. 
V allenstein István, Bpest. 
Vancsek Jakab, Bpest.
Varga L ászló, Bpest.
V elisz L atos, Bpest.
Veisz A ndrás, Bpest.
V eres K ároly.
V eress L ajos, Bpest.
V eress F erencz, Középfalu, 
V iezer Ferencz, Bpest. 
V iszada J ózsef, kőm., Bpest. 
V irágh Sándor, Bpest.
V iola J akab, Bpest. 
V ojschofszky- Márton, Bpest. 
V otacsek V ilmos, Bpest. 
V osner S imon, Bpest.
V ostri A ntal, Bpest.
V olf J ános, Bpest.
V örös György, Bpest.
V örös János, Bpest.
Zabulik Joachim, Kolozsvár. 
Zakár István, ászt., Kis-Várda. 
Zana István, Bpest.
Zakltjkál Máté, Bpest.
Zahora Nándor, Bpest. 
Zelenka János, Bpest.
Z lL A Y  P É T E R , Bpest. 
Z lE G E L H U B E R , Bpest.
Zsebinszky József, Bpest.
Tizedesek;
A bineri E de, Bpest.
A donyi Imre, Bpest. 
A ckerman K ároly, Bpest. 
A gits A ntal, Bpest. 
A ltenburger Samu, Bpest. 
A ndrekovits A ntal, Bpest. 
A ntal Ferencz, Bpest.
A pró István, Bpest.
A ssmann Gellert, Bpest. 
A sztalos József, Bpest.- 
A ussbach A ntal, Bpest. 
Balázsy Kelemen, Bpest. 
Balogh Mihály, Bpest. 
Balogh L ajos, Bpest.
Balogh János, Bpest.
Balogh F erencz, Bpest. 




Balló L ajos, Bpest. 
Barvilszky A dolf, Bpest. 
Baluch K ároly, Bpest. 
Bartsch János, Bpest.
Balázs D ániel, Bpest.
Bakonyi István, Bpest. 
Balassa József, Bpest.
Bahoki A ntal, Bpest.
Balázs Sándor, Bpest.
Babos A ndrás, Bpest. 
Branyiczky János, Bpest. 
Blaskovits István, Bpest. 
Blazsek István, Bpest.
Brand József, Bpest. 
Braziczky József, Bpest. 
Blana Burgitardt, Bpest. 
Blau L ázár, vállalkozó, Bpest. 
Blau Henrik, Bpest.
Braun János, Bpest.
Becsek János, Bpest. 
Beigelbeck Mihály, Bpest. 
Bem Sándor, Bpest.
Bereczky József, Bpest. 
Berger István, Bpest.
Bendacs István, Bpest.
Berger István, Bpest. 
Beniczky Mátyás, Bpest. 
Benics János, Bpest.
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Bényi A ndrás, Bpest.
Breunkr György, Bpest. 
Breitenreicher Mátyás, Bpest. 
Binfelner György, Bpest.
Bíró A ndrás, Bpest.
Bité János, Bpest.
Bilicska György, Bpest.
Boskó L ajos, Bpest.
Bozó Pál, Bpest.
Bohóczky Ferencz, Bpest. 
Böller János, Bpest.
Bocsá.k János, Bpest.
Bodányi V incze, Bpest.
Bognár József, Bpest.
Boros R udolf, Bpest.
Boocz V ilmos, Bpest. 
Böszörményi József, Bpest. 
Böröcz János, Bpest.
Buchner A ntal, Bpest.
Bugyák L ászló, Bpest. 
Bubelics Mihály, Bpest. 
Burghara István, Bpest. 
Czilczer Ignácz, Bpest. 
Csatásy György, Bpest. 
Csaplár K álmán, Bpest.
Csapás Adám, Bpest.
Csáki A ntal, Bpest.
Császár Péter , Bpest.
Csirmay JÁNOS, Bpest.
Csikós János, Csabdi. 
Csizmadia A ndrás, Bpest. 
Csotka Mihály, Abauj-Szántó. 
Csokány György, Bpest. 
Csobánszy Sándor, Bpest. 
Csó'key János, Bpest.
Dadek János, Bpest.
Dattler A lajos, Bpest. 
Drasztyil V incze, Bpest.
Denk O dón, Bpest.
Depold Jakats, Bpest. 
Devecsery A ndrás, Bpest. 
Deák A ndrás, Bpest.
Deutsch Dávid, Bpest.
Décsy Miklós, Bpest.
Demeter L őrinc/, M.-Zsákod. 
Drevenka Mihály, Bpest.
D iller János, Bpest.
Dobozi József, Bpest.
D olaky Mihály, Bpest.
D obrovszky Dániel, Bpest.
D ollik J akab, Bpest.
D oray István, Bpest.
D ülinszky Márton, Bpest.
D ombay Imre, Bpest.
Döme K ároly, gőzh. ügyii., Ó-Kanizsa. 
D öbrentei Bálint, O-Kanizsa.
D ufek János, Bpest.
E ngedi F erencz, Bpest.
E lflein Antal, Bpest.
E cker Gottlieb, Bpest.
Epštein Izrael, Bpest.
E rdélyi Sándor, Bpest.
É liás A dolf, Bpest.
E schinger A ntal, Bpest.
E hrlich Mór, Bpest.
E rős József, Bpest.
F aragó M ihály, Bpest.
F arkas József, Bpest.
F aragó Gergely. Bpest.
F aragó Pál, Bpest.
F aragó István, Bpest.
Fábay F erencz, Bpest.
F ejérhegy István, Bpest.
F kdor J ános, Bpest.
F erenczy István, Bpest.
F elder Hermann, Bpest.
F erenczy György, Bpest.
FV.isi.er  K ároly, Bpest.
F'erber József, Bpest.
F'erschl György, Bpest.
Ferenczy K ároly, Bpest.
F'elsenmayer Á rmin, Bpest.
F'eldmann János, Bpest.
Fremmel F erencz, Bpest.
Fleischer Károly, Bpest.




F ilótzy L ajos, Bpest.
F'isciibeix Mór, Bpest.
F'ilterer József, Bpest.
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F reyler A brahám, Bpest.
F ilbert A ndrás, Bpest.
Fried L ipót, Bpest.
Fricz Márton, Bpest.
F ried F erencz, Bpest.
F orgó L ászló, Bpest.
F öldváry Imre, Bpest.
F uhr János, Bpest.




Gál A ndrás, Bpest.
Grauman János, Bpest.
Gramatika K ároly, Bpest. 
Grasselly Ottó, Igló.
Graschitz Péter, Bpest.
Germ A lajos, Bpest.
Gera József, Bpest.
Germanovits János, Bpest. 
Goldstein Ignäcz, Bpest.
Gottlieb János, Bpest. 
Goldschmiedt Samu, Bpest.
Gonda A ndrás, Bpest.
Gorazdofszky F erencz, Bpest.
Gróf Mihály, Bpest.
Grosz József, Bpest.
Grosz mann K ároly, Bpest.
Göllner Gyula, Bpest.
Guleczky Endre, Bpest.
Gunszt A ntal, Bpest.
Gubicsek F arkas, Bpest.
Gruber Márton, Bpest.
Gruber V ilmos, Bpest.
Grün f éld Bernát, Bpest.
Grünhut Dániel, nagyiparos, Bpest. 
Gyürky József, Bpest,
Fíaurand Á gost, Bpest.
FIabeir Ignácz, szőlotulajd., Bpest. 
H ammel L ajos, Bpest.
Hanusz V ilmos, Bpest.
H agymás Sándor, Bpest.
Haubell Mihály, Bpest.
H aluška A ntal, Bpest.
H atala A lajos, Bpest.
Halász János, Bpest.
Hajnal József, Bpest.
Hanák L ipót, Bpest. 
Hametmeyer Á g o s t o n .
Hatossy Sándor, Bpest.
Hal assy István, Bpest.
Hammer Péter , Bpest.
IIadadi József, Bpest. 
IIrabovszky A ndrás, Bpest. 
IIamari Leo , Bpest.
Havelecz F erencz, Bpest. 




Hein K ároly, Bpest. 
Herbánszky János, Bpest. 
Herczeg Pál, Bpest.
Heger Sándor, Bpest.
Hegedűs L örincz, Bpest.
Hévizy Pál, Bpest.
H inczem Kde , Bpest.
IIlinicza Ignácz, N yé-. 
Hüllender Mihály, Bpest.
] Killender ANTAL, Bpest. 
Holler Pál, Bpest.
IIoLOssY F erencz, Bpest.
Hodics József, Bpest. 
Hornyakovics J ános, Bpest.
1 lORVÁTíl I’ERENCZ, Bpest, 
Hornung Fi Árián, Bpest.
Hóra A ntal, Bpest.
Hoffmann Henrik, Bpest. 
Horváth J ános, Bpest. 
Hoffmann K ároly, Bpest. 
Hofmüller Ferencz, Bpest. 
Hollósy A ndrás, Bpest.
Huber József, Bpest.
.Huber György, Bpest. 
H ubinszky István, Bpest.
H ütl F erencz, Bpest.
Horin Mátyás, czipész, Mohács. 
Igasta Jakab, Bpest.
Illek Mátyás, Bpest.





J ancsovits István, törvénysz. hiv., Bpest. 
Jakobecz János, Bpest.
J áltcs János, Bpest.
JÁNOSSY PÁL, Bpest.
Jeszenszky D anó, Bpest.




K arfunszky János, Bpest.
K araffa Boldizsár, Bpest.
K api József, Bpest.
K arlinszky Henrik, Bpest.
K ammel L ajos, Bpest.
K aszás J ózsef, Bpest.
K asza L ászló, Bpest.
K állay Gábor, Bpest.
K álnoki Márton, Bpest.
K ápolnay István, Bpest.
K ranicker A ntal, Bpest.
K lapka József, Bpest.
K rausz Henrik, Bpest.
K ávássy Sándor, Bpest.
K ecsmeti A ntal, Bpest.
K ecskés János, Bpest.
K eserű F erencz, Bpest.
K eizer A ntal, Bpest.
K ernács János, Bpest.
K lein L ázár, Bpest.
K eresztes György, Bpest.
K leiber Ármin, Bpest.
K lein Ignácz, Bpest.
K rivacsek János, Bpest.
K irchner József, kávés, Bpest. 
K rizsánovits József, Bpest.
K iss György, Bpest.
K indler A ndrás, Bpest.
K riszta Ignácz, Bpest.
K niff Márton, Bpest.
K irsch A ntal, Bpest.
K riszt Péter , Bpest.
K iss Pál, Bpest.
K iry Mihály, Bpest.
K ipiár György, Bpest.
K ristóf József, Bpest.
K obelitz F erencz, Bpest.
K ocsis J ános, Bpest.
K ovalcsik György, R .-Keresztúr. 
K oncz J ózsef, Bpest.
K ovács Mihály, Bpest.
K ováts József, Bpest.
K orcsolyái Miklós, Bpest.
K ohn Ignácz, Bpest.
K ohn K ároly, Bpest.
K olitkov György, Bpest.
K ováts D ávid, Bpest.
K oschek J ános, Bpest.
K orompay A lajos, kocsigyáros. Bpest. 
K ováts József, Bpest.
K ollár György, Bpest.
K oszik Samu, Bpest.
K onta István, Bpest.
K ocsis János, Bpest.
K ocsis L ászló, Bpest.
K omlóssy V incze, Bpest.
K osztolnik István, Bpest.
K ovács L ajos, Bpest.
K olbert A ntal, Bpest.
K opácsy  ^ Gusztáv, Bpest.
K ovács D öme, Bpest.
K ovács Dániel, Bpest.
K ovács A ntal, Bpest.
K ozma E de , földb., Kis-Próna.
K ozák István, Bpest.
K óta János, Bpest.
K ocsis A ntal, Bpest.
K nosch A ntal, Bpest.
K önigstein Samu, Bpest.
K önczöl K ároly, Bpest.
K uboldt F erencz, Bpest.
K ummer József, Bpest.
K uchelmeister Sándor, Bpest. 
K urovszky Sándor, Bpest.
K ulisseky Imre, Bpest.
K undt Gusztáv, Bpest.
K ubek Manó, Bpest.
K luschek Mihály, Bpest.
K ühn K ároly, Bpest.
L akatos Bencze, Bpest.
L anger A ndrás, Bpest.
L akajcsek Ede , Bpest.
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L ak. K ároly, Epést.
L acit A ntal, Bpest.
L askovits István, Bpest. 
L áhosy F erencz, Bpest.
L ászló János, Bpest.
L ászló Péter , Bpest.
L ázár József, Bpest.
L ászló István, Bpest.
L ászló József, Bpest.
L ázár A ndrás, Bpest.
L andler Ignác/., Bpest.
L eszka K ároly, Bpest. 
L engyel György, Bpest. 
L enkey Gergely, Bpest. 
L eszfch József, Bpest. 
Lewandovszky Ferencz, Bpest. 
L engyel L ajos, Bpest. 
L kmherger Miksa, Bpest.
L evy Samu, Bpest.
L évay József, Tejfalu. 
L iciitnecker József, Bpest. 
L indebner A lajos, Bpest. 
L ovász Mihály, Bpest.
L őrincz Jakab, Bpest.
L őrinczy K álmán, Bpest. 
L udassy A ntal, Bpest. 
L udvinyi János, Székesfehérvár. 
L ukács István, Bpest. 
L ukacsek Ede , Bpest.
L yukó A ndrás, Bpest.






Mader F erencz, Bpest.
Magyar A ntal, Bpest.
Maksay E őse D aniel, Jolsva. 
Mladencz János, Bpest. 
Matheidesz János, Tejfalu. 
Máté György, Gy.-Borszék. 
Márton Sándor, Bpest. 
Menczer János, Bpest 
Mess Bertalan, Bpest.
Merli József, Bpest.
Mercz A lbert, Bpest. 
Mencsek A lbert, Bpest. 
Megyessy József, pléh. Aszód 
Mészáros F erencz, Bpest. 
Méhes L ajos, Bpest.
Méhes István, Bpest.
Miller A ntal, Bpest.
Mispál Á kos, Nagy-Szlabos. 
Mihits Sándor, Bpest.
Misits D ánif.l , H.-M.-Vásárhel 
Miiiits J ános, Bpest.
Molnár E ndre, Bpest. 
Molnár János, Bpest.
Molnár József, Bpest. 
Molnár György, Bpest. 
Molnár István, Bpest. 
Mürvay György, Bpest. 
Mohacser F erencz, Bpest. 
Murencz J ános, Bpest. 
Muracsik A lbert, Bpest. 
Mutii F erencz, Bpest.
Müller Illés, Bpest.
Müller F erencz, Bpest. 
N achbar R udolf, Bpest.
N agy Sándor, Bpest.
Nagy István, Bpest.
N agy Sándor, Bpest.
N agy V incze, Bpest. 
Nezdrovitzky A ntal, Bpest. 
Neszl János, Bpest.
Nemecskó József, Bpest, 
N emcsik János, Bpest.
Németh József, Bpest.
Németh Pál, Bpest.
Németh F erencz, B pest 
N idris János, Bpest.
N igrai F erencz, Bpest. 
N ütter János, Bpest.
NovÁt: K ároly, Bpest.
Novák János, Bpest.
N utz Ignácz, Bpest.
Nyitray A ndrás, Bpest.
_ Okos F erencz, Bpest.
Ö lasz Sándor, Bpest.
Ó l u k  Pál, Bpest.





Oszterik János, Bpest. 
Oestereicher S imon, Bpesh 




Palenyik K ároly, Bpest. 
Patrovics János, Bpest.
P auer Á dám, Bpest.
Plaveczky A ndrás, Bpest.
Pál A ndrás, Bpest.
Pál István, Bpest.
Páhoki A ntal, Bpest.
Pete Pál, Bpest.
Pletkovits A ntal, Bpest. 
Petruska J ános, Bpest. 
Perlgrund Samu, Bpest.
Presser Ferencz, Bpest.






Pillich L ajos, tanító, N.-Berezna. 
POLLÁK ZSIGMOND, Bpest.
Pollák István, Bpest.
Prohászka János, Bpest. 
Pottenstein Bernát, Bpest. 
Pólyák Miksa, Bpest.
Popper Sámuel, Bpest.
Polacsek Á rmin, Bpest.
Puskás István, Bpest.
R aab Sándor, Bpest.
R aiss Ferdinand, Bpest.
R amotsa Samu, Bpest.




R áth A ntal, Bpest.
R eiczi Sándor, Bpést.
R einhardt E de, Bpest.
R enner Sándor, Bpest. 
R eiter F erencz, Bpest. 
R eiff János, Bpest.
R ecse F erencz, Bpest. 
R itter Pál, Bpest. 
R othlechner A dolf, Bpest. 
R oskidál Mátyás, Bpest. 
R ózsa F erencz, Bpest. 
R ózenberg Farkas, Bpest. 
R osta A ntal, Bpest.
R osa Sándor, Bpest. 
R ósenthal F erencz, Bpest. 
R ósenthal A dolf, Bpest. 
R ózsamezey Bernát, Bpest. 
R ohács J ózsef, Bpest. 
R önner Ignácz, Bpest. 
R uppert V ilmos, Bpest. 
R umi György, Bpest. 
Salamon A ndrás, Bpest, 
Stabl L őrincz, Bpest. 
Swarcz A ndrás, Bpest. 
Swarz Mihály, Bpest.
Spát János, Bpest. 
Stánkovics Imre, Bpest. 
Szabó János, Bpest.
Szabó L ajos, Bpest.
Szabó A ndor, Bpest.




Szabó Zsigmond, Bpest. 
Szlabej János, Bpest. 
Szarka Sámuel, Bpest. 
Szlavik Imre, Bpest. 
SZLATINA PÉTER, Bpest. 
Szánkó János, Bpest. 
Szamoley Máté, Bpest. 
Szaulich Á gost, Bpest. 
Szabady A ndrás, Bpest. 
Szalczer L ipót, Bpest. 
Szába D énes, Bpest. 
Schleifer Nándor, Bpest. 
Skrenga Mihály, Bpest. 
Stern A dolf, Bpest. 
Stefkó Pál, Bpest.
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Szente PÁL, Bpest. 
Stephanek A lajos, lépest. 
Szekér József, Bpest. 
SzEllELÉDY IGNÁCZ, Bpest. 
Safer Ignácz, Bpest.
Seffeli T amás, Bpest. 
Stelkó P ál, Bpest.
Serfőző Mihály, Bpest. 
Szerémi Miklós, Bpest. 
Seftner  István, Bpest. 
SZENTPÉTERY JÁNOS, Bpest. 
Slesinger L ajos, Bpest. 
Sneider J ózsef, Bpest.
Seges ay József, Bpest, 
Sebeczky József, Bpest. 
Seltexcsik György, Bpest. 
Szekér György, Bpest.
S imon Mihály, Bpest.
Sirner K ároly, Bpest. 
Silbersteix Hermann, Bpest. 
Sliciiter J akab, Bpest.
Smidt L ászló, Bpest.
Smidt István, Bpest.
Spisák J ános, Bpest.
Smidt F erencz, Bpest.
Smidt V incze, Bpest.
Stiglitz A ntal, Bpest. 
Szilágyi István, Bpest. 
Szigf.thy Imre, Bpest.
Szikká Sándor, Bpest. 
Szigethy István, Bpest. 
Soltész József, Bpest. 
Stroll V ilmos, Bpest. 
Sokorij F erencz, Bpest.
Sók János, Bpest.
Sporks F erencz, Bpest. 
Somogyi F erencz, Bpest. 
Somlyai L ajos, Bpest. 
Solymosi L ászló, Bpest. 
Szokoly György, Bpest. 
Szólíts Mihály, Bpest. 
Szombatiiy J ózsef, Bpest. 
Schön V incze, Deés.
Sönfeld S amu, Bpest.
Szőnyi F erencz, Bpest.
Szőke Pál, Bpest.
Szőke Imre, Bpest. 
SzŐLLŐSZEGHY JÁNOS, Bpest. 
S zőke János, Bpest.
Sütő Imre, Bpest.
Szűcs A ndrás, Bpest. 
Szűrszabó Mihály, Bpest. 
Szűcs L ajos, Bpest. 
Szurchy A ntal, Bpest. 
Szűcs F erencz, Bpest.
Szűcs L ajos, Bpest.
Sülért János, Bpest. 
Sui.LER KERESZTELT, Bpest. 
T akács Mihály, Bpest. 
T aborcs Mihály, Bpest. 
T akács L ajos, Bpest.
T atár István, Bpest.
T ar János, Bpest.
T rantucii Péter , Bpest. 
T eísler K ároly, Bpest. 
T enner Mátyás, Bpest. 
T remmel Ferencz, Bpest. 
T eufel N ándor, Bpest. 
T irnauer Ignácz, Bpest. 
T isler Imre, Bpest.
Tis Bernát, Bpest.
T icz Mihály, Bpest. .
T iszai György, Bpest. 
T riebszt A ndrás, Bpest. 
Trömbach Mihály, Bpest. 
T óth János, Bpest.
T óth István, Bpest. 
T omancsek István, Bpest. 
T óth Ignácz, Bpest.
T óth János, Bpest.
T óth J ózsef, Bpest.
T örök Sándor, Bpest. 
T orna L ajos, Bpest. 
T homocz A llebrus, Bpest. 
T udomány J ános, Bpest. 
T runk János, Bpest.
T ucsmi F erencz, Bpest. 
U nger A dolf, Bpest. 
U rbányi József, Bpest. 
V arglits A ntal, Bpest. 
V aciiner J ózsef, Bpest. 
V ancsó József, Bpest.
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V alkai Pál, Bpest.
V ankó Ottó, Bpest.
V lagyovics István, Bpest.
V arga A lisért, Bpest.
V agner Mihály, Bpest.
V agner Ferencz, Bpest.
V arga János, Bpest.
V arga József, Bpest.
Varga Sándor, Bpest.
Vrána A lajos, Bpest.
V ass P ál, Bpest.
Vagyofszky János.
V arga István, Bpest.
V arga János, Bpest.
Varjú István, Bpest.
V agner J. János, Bpest.
VÁcnv István, Bpest.
V asváry K ovács György, Bpest. 
Váry János, Bpest.




V élsz Mózes, Bpest.
Veszély István, Bpest.
Veith L ipót, Bpest.
Vég Sándor, Bpest.
V itkovits Márton, Bpest.
Vidich J ózsef, Bpest.
V idék F erencz, Bpest.
V ilkó Mihály, Bpest.
W achsmann Samu, Bpest.
W ellis Samu, Bpest.
W eisz A dolf, Bpest.
W einer Samu, Bpest.
Wesel Gábor, Bpest.
W elsz Márkus, Bpest.
W eisz Adám, Bpest.
Wellisz Samu, Bpest.
W eidl A dám, Bpest.
W etterst fin Jakab, Bpest. 
WlEZEL JÓZSEF, Bpest.
W ildmann István, Bpest. 
W isztulkr István, Bpest. 
W ilhelm Mór, Bpest.
W irkler E ndre, Bpest.
W inkler K onrád, Bpest. 
W ittendorfer F erencz, Bpest. 
W ürth L ajos, Bpest.
Ybl Ede Bpest.
Záborszky L ajos, Bpest. 
Záhonyi Bertalan, Bpest. 
Z iegler György, Bpest.
Zinger Ignácz, Bpest. 
Zsivkovics György, Bpest. 
Zsoldos János, Bpest.
Zviern A ntal, Bpest.
Közhonvédek :
A beles Dániel, Bpest.
A dámy J ános, Bpest. 
A csenasf.k F erencz, Bpest. 
A i .aji A ntal, Bpest.
A nda György, Bpest.
A lbahari Mór, Bpest.
A ndrása János, Bpest.
A lexa Pál, Bpest. 
A ndrekovits J ózsef, Bpest. 
A ndrekovit.s István, Bpest. 
A lgyer T óbiás, Bpest.
A lfréd Béla, Bpest.
A ntl Péter, Bpest.
A ndok J ózsef, Bpest.
A ntoni Ferencz, Bpest.
A fpelt Simon, Bpest.
A facza János, Bpest.
Ardon Frigyes, Bpest. 
A ugenstein L ipót, Bpest. 
A ndruska A ntal, Bpest.
Á rvay Pál, Bpest.
A dám János, Bpest.
Á rvay J ózsef, Bpest.
Á brahám F erencz, Bpest. 
Á goston J ózsef, Bpest.
Barna György, Bpest.
Baranyay J ózsef, Bpest.
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Baráth J ózsef, Bpest. 
Bajer L ajos, Bpest.
Balog István, Bpest.
Bata Sándor, Bpest. 
Baltás F erencz, Bpest. 
Bagyó János, Bpest. 
Balogh János, Bpest. 
Balázs L ajos, Bpest. 
Balázs F erencz, Bpest. 
Balog K. E rneszt, Bpest. 
Baus Márton, Bpest. 
Bartal J ózsef, Bpest. 
Baksa L ászló, Bpest. 
Bank J ános, Bpest.
Balkó A ntal, Bpest. 
Balogh F erencz, Bpest. 
Bajzátii György, Bpest. 
Balog K is E rnő, Bpest. 
Babics János, Bpest.
Bak Gábor, Bpest.
Bauer Mihály, Bpest. 
Ballogh Gábor, Bpest, 
Balya Prokop, Bpest. 
Bachmann Mihály, Bpest. 
Baczor Pál, Bpest.
Borbi A ntal.
Barillák Izidor, Bpest. 
Bary L ajos, Bpest. 
B abatin F erencz, Bpest. 
Bauer L ipót, Bpest. 
Balczer József, Bpest. 
Baranyi József, Bpest. 
Bajtay D ávid, Bpest. 
Baranya József, Bpest. 
Balogh István, Bpest. 
Balla Sándor, Bpest. 
Baros Márton, Bpest. 
Babarczy Ferencz, Bpest. 
Babos K ároly, Bpest. 
Balogh J ózsef, Bpest. 
Bayer J ános, Bpest. 
Balla János, Bpest. 
Bartel József, Bpest. 
Balla J ózsef, Bpest. 
Balogh István, Bpest. 
Bárányt Mihály, Bpest.
Baksa Mihály, Bpest,
Bamberger F erencz, Bpest.
Barsi Gergely, Bpest.




Basilus S imon, Bpest.
Balogh F erencz, Bpest.
Barancskk György, Bpest.
Balázs L ajos, Bpest.
Blaskovics J akab, ny. jegyz., F.-Párkány. 
Blau A lbert, Bpest.
Brandtnf.r Mihály, Bpest.
Brakecz T amás, Bpest.
Blaskó J ános, Bpest.
Brand K ároly, Bpest.
Braun Samu, Bpest.
Brannveiner György, Bpest.
Blau L ipót, Bpest.
Brandits Mihály, Bpest.
Branitzky János, Bpest.
Blaskó A ndrás, Bpest.
Báli.y János, Bpest.
Bányai L ajos, Bpest.
Bánóczy K ároly, Bpest.








Bánó K ároly, Bpest.
Bárány F erencz, Bpest.
Barada A ntal, Bpest.
Beri y J ános, Bpest.
Bereczky T amás, Bpest.
Berkovics István, Bpest.
Berting György, Bpest.
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Berger A ntal, Bpest. 
Becsák János, Bpest.
Berger K ároly, Bpest. 
Bernáth F arkas, Bpest. 
Belgráder Jakab, Bpest. 
Berzely Mihály, Bpest. 
Beszegi Mihály, Bpest. 
Berniczky A ndor, Bpest. 
Bernstorfer István, Bpest. 
Bettich Ignácz, Bpest. 
Berkovics A ntal, Bpest. 
Benkő Gábor, 'B pest. 
Bedlek István, Bpest. 
Bedléry F erencz, Bpest. 
Belló A lfréd, Bpest. 
Berger K ároly, Bpest. 
Beke Pál, Bpest.
Beck J akab, Bpest.
Bfxlián István, Bpest. 
Berger István, Bpest. 
Berkovics F erencz, Bpest. 
Bekcsák György, Bpest. 
Bencsik György, Bpest. 
Beimel Jakab, Bpest.
Bedecs Menyhért, Bpest. 
Bf.nyák A lajos, Bpest.
. Berta János, Bpest.
Breier János, Bpest.
Breuer A ndrás, Bpest. 
Breuer Márton, Bpest. 
Brenner Mór, Bpest. 
Kreznovich F erencz, Bpest. 
Békehegyi L ajos, Bpest. 
Béni A ndrás, Bpest. 
Békássy Endre, Bpest.
Bäck István, Bpest. 
Bittmann Mihály, Bpest. 
Bignyik V incze, Bpest.
Bivig István, Bpest.
Bizay L ajos, Bpest.
Bikszegi István, Bpest.
Bíró János, Bpest.
Bisof A ntal, Bpest. 
Brietofszky Jakab, Bpest. 
Bsida János, Bpest.
Bodi L ászló, Bpest.
Bodi István, Bpest.
Bodi J ózsef, Bpest.
Bolyó Jónás, Bpest. 
Bosnyákovics János, Bpest. 
Bokis K ároly, Bpest. 
Borovszky L ipót, Bpest. 
Boros Pál, Bpest. 
Boldizsár J ózsef, Bpest. 
Bodó A ndrás, Bpest. 
Bodor A ntal, Bpest. 
Bokrányi Bálint, Bpest. 
Bonyhárdi J ózsef, Bpest. 
Boda K ároly, Bpest.
Bodri István, Bpest.
Bobka A dolf, Bpest. 
Bortsch J ózsef, Bpest. 
Bojkó Jakab, Bpest. 
Borovszky F erencz, Bpest. 
Borai F erencz, Bpest. 
Bóta Mihály, Bpest.
Bodog Imre, Bpest.
Borsodi István, Bpest. 
Bóna Sándor, Bpest. 
Borbély F erencz, Bpest. 
Borsó István. Bpest. 
Brocskó A lbert, Bpest. 
Boszov Sándor, Bpest. 
Boda József, Bpest. 
Brokay Nándor, Bpest. 
Bodács Ferencz, Bpest. 
Bödő Imre, Bpest.
Bősze János, Bpest.
Burger Mór, Bpest. 
Budinszky J ózsef, Bpest. 
Buch József, Bpest.
Buday A ndrás, Bpest. 
Bucsa István, Bpest.
Bugyi Ignácz, Bpest. 
Burgulya János, Bpest. 
Bujon D ániel, Bpest.
Buján Péter , Bpest. 
Buchner A ntal, Bpest.




Brusánszky György, Bpest. 
Blumenstock J akab, Bpest.
Brunner K ároly, Bpest.
Bükfay József, Bpest.
Bürgermeister György, Székesfehérvár. 
Csapi Pál, Bpest.
Család János, Bpest.
Csaczkó F erenc/, Bpest.
Csajka J akab, Bpest.
Csacskó György, Bpest.
Cchladni Sándor, Bpest.
Császár F erenc/, Bpest.
Csámpás J ózsef, Bpest.
Csápory János, Bpest.
Czakó J ózsef, Bpest.
Czankó János, Bpest.
Czazer P'erencz, Bpest.
Csehaczek A ntal, Bpest.
Cseh János, Bpest.
Csete Ist ván, Bpest.
Cser Sándor, Bpest.
Cserniczky János, Bpest.
C/ECHME1STER GOTTFRIED, Bpest. 
Cservenyák A ndrás, Bpest.
Csepregi-iy Mihály, Bpest.










Cznier A ndrás, Bpest.
Csider Bkrthold, Bpest.
Csizmadia János, Bpest.








Chorin Zsigmond, Bpest. 
Corekviczky Ignácz, Bpest. 
Csontosy György, Bpest. 
Csontos A ndrás, Bpest.
Cső vajda György, Bpest. 
Csontos János, Bpest.
Csősz A mbrus, Bpest. 
CsÜRNYI JÓZSEF, Bpest. 
Csöndes Sándor, Bpest. 
Csuba Mihály, Bpest.
Csuzy János, Bpest.
Csurgai A ndrás, Bpest. 
Csuhovics A ndrás, Bpest. 
D abi J ózsef, Bpest.
D anda A ntal, Bpest. 
D arabant János, Bpest. 
Darás Sándor, Bpest. 
D aneszt Mihály, Bpest. 
D ancsó Mátyás, Bpest. 
D amásdy József, Bpest. 
Dramula A ndrás, Bpest. 
D jálay Gábor, Bpest.
Dávid L ászló, Bpest.
Deák A ndrás, Bpest. 
Deutsch A dolf, Bpest. 
Deák J ózsef, Bpest.
Dejoly József, Bpest. 
Dervaly József, Bpest. 
Debnár Samu, Bpest.
Dezső F erenc/, Bpest. 
D eutsch József, Bpest. 
D ely Mátyás, Bpest.
Deák Mihály, Bpest. 
Demián Mihály, Bpest.
Deli A ntal, Bpest.
D ezső L ajos, Bpest.
D etsy Miklós, Bpest. 
Deabics A ntal, Bpest. 
Desnacsek F erencz, Bpest. 
D esa K ároly, Bpest. 
Demacsek Ferencz, Bpest. 
D enke Mihály, Bpest. 
D rexler Prokop. Bpest.
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D innyés Gáspár, Bpest. 
I;)inda Jakab, Bpest. 
Driméncz Szilárd, Bpest. 
D icze A lajos, Bpest. 
D obszy István, Bpest. 
Dóré Dániel, Bpest. 
D ómján L ászló, Bpest. 
Dobos János, Bpest.
D oms F erenc/, Bpest. 
D over Márk, Bpest. 
D omián Géza, Bpest.
D obos József, Bpest. 
Dörfer János, Bpest. 
D vorszák János, Bpest. 
Droppa János, Bpest. 
D ooancsik Lukács, Bpest. 
Dömény J ózsef, N.-Berény. 
D ulla Mózes, Bpest. 
D ulek A ntal, Bpest. 
D umcs J ózsef, Bpest. 
D itkay Márton, Bpest. 
D upla József, Bpest. 
D udás F lórián, Bpest. 
Duskovics József, Bpest. 
Duliczky L ajos, Bpest. 
Duslaky György, Bpest. 
Dudás A ndrás, Bpest.
D lusták V enczel, Bpest. 
Dudinszky T ivadar, Bpest. 
E hmann A lajos, Bpest. 
Eckhart Ferencz, Bpest. 
Egyházi L ászló, Bpest. 
E lek L ajos, Bpest.
E ckel István, Bpest.
Edék János, Bpest. 
E dkrbkck János, Bpest. 
Engelbaum Mór, Bpest. 
Ever S imon, Bpest.
E bért János, Bpest.
Elek Péter, Bpest. 
Eszterle Ferencz, Bpest. 
PL kert L ipót, Bpest. 
E ltesz Dénes, Bpest. 
Englender J ózsef, Bpest. 
Erdélyi Flóris, Bpest. 
Erdélyi Lajos, Bpest.
Eminger K ároly, Bpest. 
E pstein Samu, Bpest.
E igner K ároly, Bpest. 
E ndrész György, Bpest. 
Iíivöck Ignác/, Bpest. 
E rditzky Mihály, Bpest. 
E ndry József, Bpest. 
E nglisch F erencz, Bpest. 
Eötvös L ipót, Bpest.
E rős F erenc/, Bpest.
É des Sándor, Bpest. 
E nghlohner K ároly, Bpest. 
E chtbruster Jakab, Bpest. 
F albenheim Mór, Bpest. 
F arra György, Bpest. 
F arkas J ózsef, Bpest. 
F azekas István, Bpest. 
Faragó Gergely, Bpest. 
Farkas János, Bpest.
F aragó Mihály, Bpest.
F aun F erenc/, Bpest. 
Falyát Ignác/, Bpest. 
F arkas Mátyás, N.-Tany. 
F lach Mihály, Bpest. 
F rasztyil F erencz, Bpest. 
F rank J ózsef, Bpest. 
pRAGNER JÁNOS, Bpest. 
Frankl Berhardt, Bpest. 
F rancziscy István, Bpest. 
Eábry K ároly, Bpest. 
P'ÁBIÁN JÁNOS, Bpest.
F ábry J ózsef, Bpest.
F ekete A dám, Bpest. 
F ekete István, Bpest.
Fehér János, Bpest.
F eder Mózes, Bpest.
F ekete János, Bpest. 
F erenczy Imre, Bpest. 
F ehér Mihály, Bpest. 
F ekete József, Bpest.
F ehér A ntal, Bpest. 
F eldmann Jakab, Bpest. 
P'ejér L ipót, Bpest.
F ejér J ózsef, Bpest. 
F kriantsik A ndás, Bpest. 
F ehér váry György, Bpest.
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F ekete Dénes, Bpest.
F ehér K álmán, Bpest. 
F erenczy István, Kálóz.
Frei Márton, Bpest.
F reitag József, Bpest. 
F einsciikr Mátyás, Bpest. 
F einschkr V ilmos, Bpest. 
F reizer János, Bpest. 
F reimann A dolf, Bpest. 
F leischner F ülöp, Bpest. 
Franki. József, Bpest.
F ii.ó József, Bpest.
F ischer V endel, Bpest. 
F ischer L ipót, Bpest.
F ischer F erencz, Bpest. 
F isciieeck K ároly, Bpest. 
F ischer Bálint, Bpest.
F int János, Bpest.
F ischer A ntal, Bpest.
F iscii F lóris, Bpest.
F intzi K ároly, Bpest. 
F ilifsbkrg Salamon, Bpest. 
F inii* i. A ntal, Bpest.
F ischer József, Bpest. 
F ischer. Péter, Bpest.
F ider Sándor, m. hív., Bpest. 
F ischer János, Bpest.
F risch Ignácz, Bpest. 
F riedmann Ferencz, Bpest. 
F riedrich L őrincz, Bpöst. 
F ritz F erencz, Bpest.
F r i g á i . J á n o s , B p e s t .
F risch József, Bpest.
F ried Samu, Bpest. 
F riedmann Ignácz, Bpest. 
Friedländer Jakab, Bpest. 
F riedmann Ignácz, Bpest. 
F riedmann József, Bpest. 
F riedmann Samu, Bpest. 
F riedmann A dolf, Bpest. 
F orktti Mihály, Bpest. 
F orgács János, Bpest. 
F oi.lmaxn A lajos, Bpest.
F őni Mihály, Bpest.
F odorícs J akab, Bpest. 
F üi.kusiiázi A dolf, Bpest.
F rostian Pál, Bpest.
F rom Ferencz, Bpest. 
Fröhlich István, Bpest. 
F örster József, Bpest. 
F öldi Mihály, Bpest.
F utó J ános, Bpest. 
F ulajtar József, Bpest. 
F utai Márton, Bpest. 
F uchs A dám, Bpest. 
F usztarovics János, Bpest. 
F urcsik A ntal, Bpest.
F üri L ajos, Bpest.
F ülöp József, Bpest.
F üge Sándor, Bpest. 
Früiiwald J ózsef, Bpest. 
F üleki Sámuel, Bpest. 
F üsthy K ároly, Bpest. 
Gagui.ák János, Bpest. 
Gabrilla János, Bpest. 
Gallik F erencz, Bpest. 
Galandó Pál, Bpest.
Gam J ános, Bpest.
Galamb K ároly, Bpest. 
Gazdag József, Bpest. 




Galambos Imre, Bpest. 
Garda Mátyás, Bpest. 
Gasack György, Bpest. 
Gaary Sándor, Bpest. 
Galeovics A ntal, Bpest. 
Galambos Ferencz, Bpest. 
Gabriel János, Bpest. 
Grandauer K ároly, Bpest. 
Grade V incze, Bpest. 
Graczek A ntal, Bpest. 
Grabarics Ferencz, Bpest. 
Glacz Samu, Bpest.
Grace F erencz, Bpest. 
Grabner R ókus, Bpest. 
Glancz K ároly, Bpest. 
Gábor J ános, Bpest.
Gál K ároly, Bpest.
Gálos Sándor, Bpest.
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Gábris K ároly, Bpest.
Gábor János, Bpest.
Gálszécsy József, Bpest. 
Gedeg Imre, Bpest.
Geringer János, Bpest. 
Georgidesz Pál, Bpest. 




Geiger Zsigmond, Bpest. 
Georgovits A ntal, Bpest. 
Germann János, Bpest. 
Gellner János, Bpest. 
Gerenday J ózsef, Bpest. 
Geszthely Mihály, Bpest. 
Gergely János, Bpest.
Gerster János, Bpest.
Geiger Péter, Miklósi. 
Grecsinger Géza, Bpest. 
Greksa József, Bpest. 
Gragoretz József, Bpest. 
Gärtner Mátyás, Bpest.
Gegér A ndrás, Bpest.
Gyenes István, Bpest. 
Gregorcsiic Károly, Bpest. 
Gregor József, Bpest.
Gilleta K ároly, Bpest.
Gilan Samu, Bpest.
Ging Mátyás, Bpest.
Gischner É liás, Bpest.
Gyikó Sándor, Bpest.
Golcz A ntal, Bpest.
Gotthard József, Bpest. 
Gombócz F erencz, Bpest. 
Goldstein K ároly, Bpest. 
Goldne:r A ntal, Bpest.
Gozon Imre, Bpest.
Gorgesz Mór, Bpest. 
Goldberger V ilmos, Bpest. 
Gold Abrahám, Bpest. 
Goldstein A dolf, Bpest. 
Goldberger Hermann, Bpest. 
Gottlieb F erencz, Baglyasalja. 
Gottlieb János, Bpest.




Groszmann János, Bpest. 
Grószmann A rmin, Bpest. 
Gulovics A ntal, Bpest. 





Gubinszicy János, Bpest. 
Guttmann József, Bpest.
Guttay F erencz, Bpest.
Guda D öme, Bpest.
Grünfeld Mór, Bpest.
Grünberg Mór, Bpest.
Grün A dolf, Bpest.
Grünwald J ózsef, Bpest. 
Grünbaum Á rmin, Bpest.
Günzl Pál, Bpest.
Grünstein Manó, Bpest. 
Grünberger Samu, Bpest. 
Grünvald L ipót, Bpest.
Grün Mór, Bpest.
Gyimóthi János, Bpest.
György János, M.-Zsákod. 
Gyömbér József, Bpest.
Győry Pál, Bpest.
Gyurmann A ndor, Bpest.
Gyulay F erencz, Bpest. 
Gyurkovits Mihály, Bpest. 
Gyulai Ferencz, Bpest.
H ajdú Mátyás, Bpest.
Halász A ndrás, Bpest.
Hauzer György, Bpest.
Hauzen Nándor, Bpest.
Hameran Á gost, Bpest.
H artmann K ároly, Bpest. 
Hammerschlag J akab, Bpest. 
Halász A ndrás, Bpest.
Hajol György, Bpest. 
Hárommeszelyesy Ferencz, Bpest. 
Harsányi István, Bpest.
H arsányi György, Bpest.
Hauser J ózsef, Bpest.
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Hang István, Bpest. 
H abschikd József, Bpest. 
Hanheimf.r Mihály, Bpest. 
Hayer K ároly, Bpest.
H aufe Frigyes, Bpest. 
H adadi Sándor, Bpest.
H angi Nándor, Bpest. 
Harlusek József, Bpest. 
Haslinger Simon, Bpest. 
Hammer Samu, Bpest.
Hazafy L ajos, .Bpest 
H ammermüller Manó, Bpest. 
H ajnich Márton, Bpest. 
Haller A ntal, Bpest. 
Haurand Á goston, Bpest. 
Haller A lajos, Bpest.
Hause A lajos, Bpest.
Habf:rl F erencz, Bpest. 
Handerl József, Bpest. 
Hauberi. Mihály, Bpest 
Hantosy Pál, Bpest.
Halka A ndrás, Bpest.
Hankó György, Bpest. 
Haticsf.k Ferencz, Bpest. 
Hlatky Gáspár, lépest. 
Hartmann A ndrás, Bpest. 
H ázi János, Bpest.
Hermann J ózsef, Bpest. 
Hellinger J ózsef, Bpest. 
Hegedűs Mihály, Bpest. 
Hegedűs Mihály, M.-Zsukod. 
Hegedűs István, Bpest. 
Hegedűs L ajos, Bpest.
Hery J ános, Bpest.
Hermann Móricz, Bpest. 
Heiszler A lajos, Bpest. 
Helner J akab, Bpest.
Heincz József, Bpest. 
Heczmann József, Bpest 
Hegyi E lek , Bpest.
Hermann A ndrás, Bpest. 
Hetinácz Mihály, Bpest. 
Hendl F erencz, Bpest. 
Herskovics J ózsef, Bpest. 
Hecht Márk, Bpest.
Hercz Berthold, Bpest.
Hein Fülöp, Bpest. 
Hegedűs Márton, Bpest. 
Hegedűs J ózsef, Bpest. 
Hermann Károly, Bpest. 
Hevessy László, Bpest. 
Hermann Jakab, Bpest. 
Herby Mátyás, Bpest. 
Hepperger János, Bpest. 
Hf.vessy L ajos, Bpest. 
Herbánszky János, Bpest. 
Heindl György, Bpest. 
Hegyi D ániel, Bpest. 
H íreik A ntal, Bpest. 
Hricz A ndrás, Bpest. 
H immerling A ntal, Bpest. 
H irosik János, Bpest. 
H idvég Pál, Bpest. 
Horváth Sándor, Bpest. 
Horváth Ferencz, Bpest. 
H olczbauer Péter, Bpest. 
Horváth János, Bpest. 
H orváth A ntal, Bpest. 
H orváth R ezső, Bpest. 
Horváth K ároly, Bpest. 
Hrnysnó János, Bpest. 
Horváth F erencz, Bpest. 
Horváth K ároly, Bpest. 
Horanszky A lbert, Bpest. 
H offmann J ózsef, Bpest. 
Horváth L ajos, Bpest. 
Horváth Mihály, Bpest. 
H orváth Pál, Sopron. 
Horváth István, Bpest. 
H orn József, Bpest.
Horin Mátyás, Bpest. 
Horaba P erencz, Bpest. 
Holczmann István, Bpest. 
H orváth F erencz, Bpest. 
IIolczner Márton, Bpest. 
H offmann Pál, Bpest. 
H offmann Mór, Bpest. 
H obeck F erencz, Bpest. 
Horváth Zsigmond, Bpest. 
H olay János, Bpest. 
H orváth A ntal, Bpest. 
Holosy János, Bpest.
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Horpai Péter , Bpest. 
Horváth István, Bpe 
Hoffmann József, Bpest. 
Hűter István, Bpest. 
Horszky Vendf.l, Bpest. 
Horváth János, Bpest. 
Hollender János, Bpest. 
Honopa János, Bpest. 
Horn János, Bpest. 
Hojoros János, Bpest. 
Horváth K ároly, Bpest. 
Horváth Pái., Bpest. 
Huszár János, Bpest. 
Hutta István, Bpest. 
Huber J ózsef, Bpest. 
Höhnet. F erkncz, Bpest. 
Huszthy István, Bpest. 
H ütte F erkncz, Bpest. 
Huoarl János, Bpest. 
Hrusz J ános, Bpest. 
Huber J akab, Bpest. 
Hubay Miklós, Mád. 
Ivanxczky M ihály, Bpest. 
Igaz Menyhért, Bpest. 
Ivacsko József, Bpest. 
Ignáti A nt al, Bpest. 
Ivancsik A ndrás, Bpest. 
István Gergely, Bpest. 
Ispán József, Bpest.
Írsár J ózsef, Bpest.
Illek A ntal, Bpest. 
Immerfoll V ilmos, Bpest. 
Illés István, Bpest.
Bubái Ist ván, Bpest.
Imre Sándor, Bpest. 
J antos János, Bpest. 
Jankovics János, Bpest. 
Jancsó Mihály, Bpest. 
J ancso P’ülöp, Bpest. 
Janics József, Bpest. 
Jablonszky Bál, Bpest. 
J acsmenik Mihály, Bpest. 
J ankó Zsigmond, Bpest. 
Jakula L ajos, Bpest. 
J avrek József, Bpest. 
Janczer L órlncz, Bpest.
Jakubek J ózsef, Bpest. 
Jakófarki József, Bpest. 
J asentsák János, Bpest. 
Jamboja A ndrás, Bpest. 
Jánosi Pál, Bpest.
Jánosy J ózsef, Bpest.
JÁn Á dám, Bpest.




Jerniss József, Bpest. 
Jeney János, Bpest. 
Jellinek Jakab, Bpest. 
J orgován Simon, Bpest. 
Jorgován Moisze, Bpest. 
Jordán Mihály, Bpest. 
Joanovics F erencz, Bpest. 
J ordán L ajos, Bpest. 
J ozsefovics Móricz, Bpest. 
Jónás István, Bpest.
J ósa J ózsef, Bpest.
Józsa Pál, Bpest.
JÓNI JÓZSEF, Bpest. 
J ozsefovics Mihály, Bpest. 
J ózsa Sándor, Bpest.
Jóczik János, Bpest.
Jónás György, Bpest. 
J uhász A ntal, Bpest.
Jurák József, Bpest.
Juhász János, Bpest. 
J uracsek János, Bpest. 
Juhász József, Bpest.
J udig Márton, Bpest.
Junk István, Bpest.
Juhász Mátyás, Bpest. 
J untgel Sándor, Bpest. 
Jurisics János, Bpest. 
Junisics János, Bpest.
J uhász Gábor, Bpest. 
K alinger F erkncz, Bpest. 
K akas L ajos, Bpest. 
K angyerka Márton, Bpest. 
K aranofszky T eofil, Bpest. 
K anpert A rmin, Bpest. 
K almer János, Bpest.
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K ari János, Bpest. 
K allenecker Mihály, Bpest. 
K anderkó J ózsef, Bpest. 
K ajáry János, Bpest.
K ardos Imre, Bpest.
K asmír J ózsef, Bpest.
K asza Imrií, Bpest.
K atona János, Bpest. 
K alamenovits György, Bpest. 
K apuszta Márton, Bpest. 
K assier Hernik, Bpest. 
K atona István, Bpest.
K atics István, Bpest.
K assay István, Bpest.
K appel János, Bpest. 
K apuszta K ároly, Bpest. 
K asza József, Bpest. 
K apuváry Márton, Bpest. 
K ana István, Bpest.
K arl József, Bpest.
K anász Péter, Bpest.
K atona Sándor, Bpest. 
K atona János, Bpest. 
K anszky J ózsef, Bpest. 
K aplenka Vincze, Bpest. 
K arter István, Bpest.
K aiser Henrik, Bpest. 
K ranyák János, Bpest. 
K lauser K ároly, Bpest. 
K raszler János, Bpest. 
K rausz József, Bpest.
K rálik István, Bpest. 
K ralovits János, Bpest. 
K vassay József, Bpest. 
K lapczák György, Bpest. 
K rakovszky A dolf, Bpest. 
K rauser Mihály, Bpest. 
K rajcsovics János, Bpest. 
K ratochwill K ároly, Bpest. 
K rausz F erencz, Bpest. 
K állay J ános, Bpest.
K átay Mihály, Bpest.
K ánya F erencz, Bpest.
K ánicz Nándor, Bpest.
K rálik F e r e n c z , Bpest. 
K ádár K ároly, Bpest.
K ádár A ntal, Bpest.
K ráll Márton, Bpest.
K átser L ipót, Bpest.
K áldy Illek, Bpest.
Kállay Lajos, Bpest.
Kálmán J ános, Bpest.
K állai Mihály, Bpest. 
K ramszer János, Bpest.
K vapil Mátyás, Bpest.
K ély Nándor, Bpest.
K elemen József, Bpest. 
K edves Soma, Bpest.
Kempe L ó'rincz, Bpest. 
K ecskeméti István, Bpest. 
Kecskeméti A ndrás, Bpest. 
K ecskés Ignácz, Bpest.
K empe György, Bpest.
K ern F ülöp, Bpest.
K elemen János, Bpest.
K emény Sándor, Bpest.
Késztr.ER J ózsef, Bpest.
R eiter R udolf, Bpest. 
Kecskeméti F erencz, Bpest. 
Kenderka A ndrás, Bpest. 
K elemen Ferencz, Bpest. 
K elemen Imre, Bpest.
K eil K ároly, Bpest.
Keil Nándor, Bpest. 
K eresztényi F erdinand, Bpest. 
K entner János, Bpest.
Kerek János, Bpest.
K eller Ferencz, Bpest. 
K erekes János, Bpest.
K erekes J ózsef, Bpest. 
K ernach István, Bpest.
K eller A dolf, Bpest. 
K enyeres Mihály, Bpest. 
K reisz J akab, Bpest.
K lein Bernhardt, Bpest. 
K retsch Mihály, Bpest.
K resz J ózsef, Bpest.
Klein Sándor, Bpest. 
Kleinhändler S imon, Bpest. 
K lempula János, Bpest.
Klein A lajos, Bpest.
K lein István, Bpest.
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K lein A lbert, Epést.
K lein Á brahám, Epést.
Kiss L ajos, Epést.
K iczkó János, Epést.
Kiss János, Epést.





K ihary János, Epést.
Kiss Péter, Bpest.
Kiss István, Bpest.
Kiss A ndrás, Bpest.
Kiss József, Epést.
K ihár János, Bpest.
K ivikán Ede, Bpest.
K itska Mkdárd, Epést. 
Küschesbiírg K ároly, Bpest. 
K iszel Gábor, Bpest.
K incser János, Bpest.
K nihár János, Bpest.
Krisztics A ntal, Bpest. 
Klingenstein A dolf, Bpest. 
Klizecsky János, Epést. 
K niszler Ferencz, Bpest. 
K ristóffy János, Bpest. 
K ristofics János, Bpest. 
Klinberger L ipót, Epést. 
Krivanik Mihály, Bpest.
K ohn Samu, Bpest.
K omnenovics K ároly, Bpest. 
K oroknyay Sándor, Bpest. 
K omáromy György, Epést. 
K olosy Lajos, Bpest.
K ovács K ároly, Epést.
K ovács T amás.
K ohn Á brahám, Epést.
K ovács Pál, Bpest.
K ollár L ajos, erdővéd, Negova. 
K onta Á dám, Epést.
K ovács J ózsef, Epést.
K ovács István, Bpest.
K ovács Imre, Bpest.
K omocsay János, Bpest.
K ovács János, Bpest.
K olarovics J ózsef, Bpest. 
K ohn A dolf, Bpest.
K oller István, Bpest. 
K ovács L ajos, Bpest.
K ovács László, Bpest. 
K ovács Péter , Bpest. 
K ovács Ferencz, Bpest. 
K ovács P. L ajos, Bpest. 
K ovács Sándor, Bpest. 
K ovács Gábor, Bpest. 
K ovács B. István, Bpest. 
K ovács Mátyás, Bpest. 
K ovács Zsigmond, Bpest. 
K ocsis Bálint, Karczag. 
K ocsis I. A ndrás, Karczag. 
K onty Ignácz, Bpest. 
K olonisek A ntal, Bpest. 
K onapa János, Bpest.
K ornis Imre, Bpest.
K olosy L ajos, Bpest. 
K oller Pál, Bpest.
K och Á goston, Bpest.
K ohn Ignácz, Bpest.
K ohler Ferencz, Bpest. 
K onkoly Mihály, Bpest. 
K osár J ózsef, Bpest. 
K omáromy János, Bpest. 
K oncsok Pál, Bpest. 
K omaskk Pál, Bpest. 
K olárik János, Bpest. 
K orányi János, Bpest. 
K oltay V. Gyula, Bpest:. 
K oloda Mátyás, Bpest. 
K odó János, Bpest.
K olencz Mátyás, Bpest. 
K opeczky F erencz, Bpest. 
K oczka Gábor, Bpest.
K oiin Mór, Bpest. 
K omáromy' György, Bpest. 
K osár Mátyás, Bpest. 
K onta Á dám, Bpest.
K olb Sándor, Bpest. 
K ovalcsik György, Bpest. 
K oller István, Bpest.
K oiin V ilmos, Bpest. 
K oricsáner F erencz, Bpest.
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K oiin Miksa, Bpest. 
K oxfederák Miklós, Bpest. 
K opeczky József, Bpest. 
Kocsis A ndrás, Bpest.
K oiin Dávid, Bpest.
Kosz Márton, Bpest.
K osa A lajos, Bpest.
K oza István, Bpest. 
K odinszky A ntal, Bpest. 
K orai György, Bpest.
K oiin Simon, Fericsanci. 
K osa Sámuel, Bpest. 
Klopstock Móricz, Bpest. 
Kronheim S imon, Bpest. 
K nücsf.k József, Bpest. 
Kröszl István, Bpest. 
K önczöl A ntal, Bpest. 
K örösi Gergely, Bpest. 
K ővágó Mihály, Bpest. 
K őműves István, Bpest. 
K őhalmi Imre, Bpest. 
K ökény L ászló, Bpest. 
K önig Salamon, Bpest. 
K öves János, Bpest.
K upka József, Bpest. 
K ucsek István, Bpest. 
K ruhicz A ntal, Bpest. 
K uliianek A ntal, Bpest. 
K urczinay János, Bpest.
K un Mór, Bpest.
K utlák János, Bpest. 
K rullstein Manó, Bpest. 
K uiíanik István, Bpest. 
K uhn L ipót, Bpest.
K unkel A ntal, Bpest. 
K ubess V incze, Bpest. 
K rupka József, Bpest. 
K ucsera F erencz, Bpest. 
K unstádter Mór, Bpest. 
K ussenicz Jakab, Bpest. 
K rusik János, Bpest.
K udor Sándor, Bpest. 
K udor Mihály, Bpest. 
K ukol György, Bpest. 
K utinczy F erencz, Bpest. 
K rusch Pál, Bpest.
K ulknics J ános, Bpest.
K urcz Mihály, Bpest.
Kutka Márton, Bpest.
Kulka A rmin, Bpest.
K ruppay Pál, Bpest.
K usanek J akab, Bpest. 
K uliianek János, Bpest. 
K ühnel F erencz, Bpest. 
K ürthy L ajos, Bpest.
L amu Fodor, Bpest.
L ada János, Bpest.
L ang János, Bpest.
L auer K ároly, Bpest.
L antos János, Bpest.
L acsor A ijá.m, Bpest.
L aviczky Márton, Bpest. 
L ajos József, Bpest.
L assan Mihály, Bpest.
L anz Márk, Bpest.
L anka József, Bpest.
L akatos György, Bpest. 
L akatos József, Bpest. 
L akatos János, Bpest.
L apu István, Bpest. 
L angfelder K álmán, Bpest. 
L amberth F erencz, Bpest. 
L ang Károly, Bpest. 
L apatüvszky T amás, Bpest. 
L angó István, Bpest.
L áng Jakab, Bpest.
L ászló Gergely, Bpest.
L áng Béla, Bpest.
László József, Bpest.
L ázár János, Bpest.
L áncz K ároly, Bpest.
L ázár György-, Bpest.
L egányi E de, Szt.-Lőrincz, Pes 
L ehner Bernát, Bpest.
L enner János, Bpest.
L eicht Manó, Bpest.
L engváry István, Bpest.
L ej ár József, Bpest. 
L edermann Márk, Bpest. 
L eiiner Samu, Bpest.
L ederer J ózsef, Bpest.
L edú Márton, Bpest.
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Lén K ároly, Bpest. 
L kiióczky Miklós, Bpest. 
L encsés Józsin-, Bpest.
L ép A ntal, Bpest. 
Lkiióczky K ajictán, Bpest. 
L egyugya Mihály, Bpest. 
L enk Mátyás, lépest. 
Lednek L ászló, Bpest. 
L erner A ntal, Bpest. 
Leekovics Móricz, Bpest. 
L auerer Ignácz, Bpest. 
L illeszky István, Bpest. 
L ichtig N eumann, Bpest. 
L iebiiausf.r György, Bpest. 
L ichtscheidl József, Bpest. 
L ibahorszky István, Bpest. 
L ichtenstein János, Bpest:. 
L iszi János, Bpest.
L ipka János, Bpest.
L ipták János, Bpest.
L ieb Hauser György, Bpest. 
L inutner A p ó it , Bpest. 
L iczián T amás, Bpest. 
L indebner Zsigmond, Bpest. 
L isieczky Gáspár, Bpest. 
L tppovits Pál, Bpest.
L ovas Imre, Bpest.
Loser Józsee, Bpest.
L oser Lipót, Bpest.
L ovas F erenc/,, Bpest. 
Losoxczy L ajos, Bpest. 
L őkjíczry K ároly, Bpest. 
L ovaszik István, Bpest.
I .ŐKINCZY JÓZSEF, Bpest. 
L öwy Jakab, Bpest.
Lökő A ntal, Bpest.
L örincz L ajos, Bpest.
L öwy F erenc/, Bpest.
Lőwy Lajos, Bpest.
L örincz Pál, Bpest.
L öi-ler Ignácz, Bpest.
Löw Náthán, Bpest.
L ukáts János, Bpest. 
L ukacsek János, Bpest. 
Lukáts János, Bpest.
L uft A lajos, Bpest.
L ubics Józsee, Bpest. 
L uszták V in c z e , Bpest. 
Lukanics József, Bpest. 
L ukács Mihály, Bpest. 
L ugodi F erencz, Bpest. 
Lusztig F ülöp, Bpest. 
L ubeletz György, Bpest. 
L usinszky A ntal, Bpest. 
L udek F erencz, Bpest. 
Magyar János, Bpest. 
Majoros János, Bpest. 
Markus J ózsef, Bpest. 
Mayer János, Bpest.
Malin S amu, Bpest.
Maradi Ferencz, Bpest. 
Marenberg J akab, Bpest. 
Marossy György, Bpest. 
Majorcsák F erencz, Bpest. 
Matkovich A ntal, Bpest. 
Maczán Márton, Bpest. 
Matulek N ándor, Bpest. 
Madarász A ntal, Bpest. 
Malatinszky János, Bpest. 
Mach Venczkl, Bpest. 
Markovics F erencz, Bpest. 
Matics Péter , Bpest. 
Markóczy L ipót, Bpest. 
Matyasovszky A ntal, Bpest. 
Markó Mihály, Bpest.
Mayer Nándor, Bpest. 
Madár József, Bpest.
Mázon Mihály, Bpest.
Mark gráf János, Bpest. 
Mayerhoffkk Mihály, Bpest. 
Matula János, Bpest.
Major György, Bpest. 
Matkovics Péter, Bpest. 
Malis J ózsef, Bpest.
Masson Mihály, Bpest.
Matus F ülöt, Bpest.
Mazalán György, Bpest. 
Makár János, Bpest.
Maszini Márkus, Bpest. 
Mayer János, Bpest.
Maramos Mihály, Bpest. 
Magyar Imre, Bpest.
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Mailänder A ntal, Bpest.
Mach L ipót, Bpest.
Markó János, Bpest.
Marson J ózsef, Bpest.
Maga Á dám, Bpest.
Marton A ntal,' Bpest.
Manczer György, Bpest.
Mayer K ároly, Bpest.
Malusek Ferencz, Bpest. 
Manheimer Mihály, Bpest.
Mayer T óbiás, Bpest.
Maurhammer J ózsef, Bpest. 

















Messinger F erencz, Bpest.





Melczer O ttó, Bpest.
Medveczky Sándor, biv., Munkács. 
Meyer József, Bpest.
Mezey J ózsef, Bpest.
Mendlovich Simon, Bpest. 
Messerschmiedt Mihály, Bpest. 
Melczer György, Bpest.
Megyes János, Bpest.
Mészáros A ntal, Bpest.
Mészáros György, Bpest.
Mészáros Imre, Bpest.
Mészáros János, Bpest. 
Mészáros Sámuel, Bpest. 
Minorik János, Bpest. 
Mizsák György, Bpest. 
Mizsek József', Bpest. 
Milosovics Antal, Bpest. 
Million A ntal, Bpest. 
Misler A lajos, Bpest. 
Missek József", Bpest. 
Mitrisán V azul, Bpest. 
Michael Gregor, Bpest. 
Miskolczy Pál, Bpest. 
Miller Pál, Bpest.
Mihalkó József, Bpest. 
Misarcsik János, Bpest. 
Mirscii A ndrás, Bpest. 
Mihits Sándor, Bpest. 
Mihalik György, Bpest. 
Mihályházi E ndre, Sáros fa. 
Mirka József, Bpest. 
Minarth Hermann, Bpest. 
Million F erencz, Bpest. 
Misbacii F erencz, Bpest. 
Miklóssy János, Bpest. 
Mihálits Mátyás, Bpest. 
Miskolczy Pál, Bpest. 
Miklós F rigyes, Bpest. 
Millók József, Bpest. 
Mípasos István, Bpest. 
Migra György, Bpest. 
Mohus György, Bpest. 
Mohus L ajos, Bpest.
Moiius J ózsef, Bpest.
Moga János, Bpest.
Morvay János, Bpest. 
Morvay Mihály, Bpest. 
Moravecz Mihály, Bpest. 
Moitácsy János, Bpest. 
Monok János, Bpest. 
Moravszky János, Bpest. 
Molnár József, Bpest. 
Molnár A ndrás, Bpest. 
Molnár A ntal, Bpest. 
Mocsárt J ózsef, Bpest. 
Morvay Péter, Bpest. 
Mohacser Ferencz, Bpest.
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Mokovin A ntal, Iíj >est. 
Mocsay J á n o s , Bpest.
Molcz K ároly, Bpest.
Motzl János, Bpest.
Monigli Márton, Bpest. 




Molnár A ndrás, Bpest. 
Morer Sándor, Bpest.
Molnár Sándor, Bpest. 
Morvay József, Bpest.
Mont Mihály, Bpest.
Molnár A ndrás, Bpest. 
Mulak Constantin, Bpest. 
Mura János, házm., Bpest. 
Murk F erencz, Bpest.
Muzsik A ndrás, Bpest. 





Nagy József if j., Bpest.







Nagy F erencz, Bpest.
N agy J ózsef, Bpest.
Nagy L ászló, Bpest.
Nagy Ferencz, Bpest.
N agy Mihály, Bpest.
Nagy M iklós, Bpest.
Nagy Pál, Bpest.
Navratil Mihály, Bpest. 
N agel F erencz, Bpest. 
Nausiiemmer József, Bpest. 
N ahm Ignácz, Bpest.
Nagel J ózsef, Bpest.
N ader N ándor, Bpest. 
Nemcsek István, Frivald.
Neumann A ntal, Bpest. 
Neumayer F erencz, Bpest. 
Neumann Samu, Bpest. 
Neroda A ntal, Bpest. 
Neufeld Mór, Bpest. 
Neumann A dolf, Bpest. 
Neumann F erencz, Bpest. 
Neumann L ifót, Bpest. 
Némedi L ajos, Bpest. 
Német- István, Bpest. 
Német F erencz, Bpest. 
Német J ózsef, Bpest. 
N émet J ános, Bpest.
Néma János, Bpest. 
Nyerges A ntal, Bpest. 
N yéki János, Bpest. 
N ikolae György, Bpest. 
N ierletti J ózsef, Bpest. 
Nyitray J ózsef, Bpest. 
N igrinyi György, Bpest. 
Nyitray Samu, Bpest. 
N ovacsek Ferencz, Székül. 
N ovák János, Bpest.
N őm Mátyás, Bpest.
N ovák Á rmin, Bpest. 
N onus Imre, Bpest. 
N ovelly A ntal, Bpest. 
N ovák József, Bpest. 
N orticza János, Bpest. 
N öthig Nándor, Bpest. 
N uth János, Bpest. 
O blaták József, Bpest. 
Oláh J ózsef, Bpest.
Olárik Gálok, Bpest. 
O cskay Szilárd, . Bpest. 
O rbai István, Bpest.
O svát rí György, Bpest. 
O vardits János, Bpest. 
O fner J ózsef, Bpest.
Ölek A ntal, Bpest.
Orient' János, Bpest. 
O ttlik Zsigmond, Bpest. 
OjCZINGER JÓZSEF, Bpest. 
Ott János, Bpest.
O rosz Pál, Bpest. 








Paláska D ávid, Bpest. 
Palatka D aniel, M.-Zsákod. 
Paff József, Bpest.
Pajas J ózsef, Bpest.
Papp J ános, Bpest.
Papp Sándor, Bpest.
Paff A ndrás, Bpest.
Paff F ábián, Bpest.
Paff Mihály, Bpest.
Papp K ároly, Bpest.
Papp Simon, Bpest.
Papp István, Bpest.
Papp F erencz, Bpest. 
Paszternók Mihály, Bpest. 
Pauló Mihály, Bpest. 
Paiczer Lajos, Bpest. 
Pamutni Mátyás, Bpest. 
Patik János, Bpest.
Pataki József, Bpest. 
Paumann Gyula, Bpest. 
Party János, Bpest.
P ataky A ntal, Bpest. 
Pavlovszky János, Bpest. 
Pataki Mihály, Bpest. 
Paczer József, Bpest.
Pavlik János, Bpest.
Patyik József, Bpest. 
Pavlicska A ndrás, Bpest. 
Parii A ndrás, Bpest.
Prágai Samu, Bpest.
Pfamm A ntal, Bpest. 
Pákozdy István, Bpest.
Pál Mihály, Bpest.
Pápay J ózsef, Bpest.
Pásztor J ózsef.
Pápay Mihály, Bpest. 
Pálinkás J ózsef, Bpest.
Pál Imre, Bpest.
Páli János, Bpest.
Pavel Joszim, Bpest. 
Pákozdy A ndrás, Bpest.
Peidelstein A ntal.




Petzl A lajos, Bpest. 
Petzinger A ntal, Bpest. 
Pescii A ntal, Bpest. 
Peringer Imre, Bpest. 
Petrofszki György, Bpest. 
Piitrovics A ntal, Bpest. 
Pereczky Jenő, Bpest. 
Petykó Mihály, Bpest. 
Pencz V incze, Bpest. 
Pliiszovics János, Bpest. 
Pfendtner István, Bpest. 
Prktner János, Bpest. 
Preisz György, Bpest. 
Prell K ajetán, Bpest. 
Prf.tsinszky György, Bpest. 
Pfeifer Henrik, Bpest. 
Preisz Jakab, Bpest.
Péter J ózsef, Bpest.
Péter János, Bpest.
Péter Mihály, Bpest. 
Péter F erencz, Bpest. 
Péczely János, Bpest.
Pick A dolf, Bpest.
P ilovics Pál, Bpest.
Pinksz Burghardt, Epést. 
Pinty Mátyás, Bpest.
Pirts József, Bpest.
Pinkáš Mátyás, Bpest. 
Pintér Mihály, Bpest.
Pipay A ndrás, Bpest. 
Priviczky István, Bpest. 
Povácson Sándor, Bpest. 
Poiil János, Bpest.
Polecz A ndrás, Bpest. 
Poeacsek János, Bpest. 
Porca István, Bpest.
Porsi J ózsef, Bpest.
Pollák JÓZSEF, Bpest. 
Poli.ák Ignácz, Bpest.
Poos György, Bpest. 
Posonits J ózsef, Bpest.
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P üL L Á K  IťiNÁCZ, Bpest. 
Pollák Samu, Bpest.
Pohl A ndrás, Bpest. 
PollÁ'kovics János, Bpest. 
Poger Mátyás, Bpest. 
Pollák Móricz, Bpest. 
Posfischl F iirencz, Bpest. 
Polczkr Ferencz, Bpest. 
Polubszky János, Bpest. 
Podt L ipót, Bpest. 
Popovics Mihály, Bpest. 
Polgár István, Bpest. 
Poroszka József, Bpest. 
P ovácsonyi Mihály, Bpest. 
Possert A ntal, Bpest. 
Prohaszka Ignácz, Bpest. 
Prohaszka J ak ah, Bpest. 
Prokop József, Bpest. 
Prokop György, Bpest. 
Proksch József, Bpest. 
Pórfy A ndrás, Bpest.
Póka István, Bpest.
Pólya Sándor, Bpest.
Pötz János, Bpest. 
Pütnecker K ároly, Bpest. 
Puskás János, Bpest. 
Pusztay János, Bpest.
Puff István, Bpest.
Puhák K ároly, Bpest. 
Ruszty József, Bpest. 
R ajtsik János, Bpest. 
R askó Mihály, Bpest. 
R asch V inczk, Bpest. 
R abatin P'erencz, Bpest. 
R ajszky A ntal, Bpest. 
R ada József, Bpest.
Rajcs Henrik, Bpest. 
R auch István, Bpest. 
R abeczky József, Bpest. 
R adnó István, Bpest. 
R asch József, Bpest. 
R adicii Mihály, Bpest. 
R ammer József, Bpest. 
R adil Szaniszlav, Bpest. 
R attenberg Ignácz, Bpest. 
R ajkó János, Bpest.
R adics J ózsef. Bpest. 
R acksa K ároly, Bpest. 
R akovszky Mihály, Bpest. 
R ákótzy Mátyás, Bpest. 
R átkay Sándor, Bpest. 
Rácz György, Bpest.
R ád a J ózsef, Bpest. 
R átutovszky J ózsef-, Bpest. 
R ein P'erencz, Bpest. 
R einhardt Pál, Bpest, 
R echs Mihály, Bpest. 
R epitzky Pál, Bpest. 
R eichert Ignácz, Bpest. 
R eich Mór, Bpest.
R ebe József, Bpest.
R eiios Mihály, Bpest.
R eif János, Bpest.
R eiter Gottfried, Bpest. 
R eisz István, Bpest.
Restók János, Bpest. 
Regésy F erencz, Bpest. 
R eitner István, Bpest. 
R eichel J ózsef, Bpest. 
R eiczi Sándor, Bpest. 
Répászky János, Bpest. 
R épást István, Bpest. 
R épászky Mihály, Bpest. 
R éthi György, Bpest. 
Répásy L ajos, Bpest. 
R ichter Nándor, Bpest. 
R iedel Ignácz, Bpest. 
R ieefler János, Bpest. 
R ibárszky Pál, Bpest. 
R ichter Ignácz, Bpest. 
R ischelli J ózsef, Bpest. 
R ichter József, Bpest. 
R itrikovics K ároly, Bpest, 
R otter Ignácz, Bpest. 
R otter Mór, Bpest. 
R osner Mihály, Bpest. 
R ománn György, Bpest. 
R ozenbkrg József, Bpest. 
R ótt Samu, Bpest. 
R ozenbkrg Sándor, Bpest. 
R ostler A ntal, Bpest. 
R ozina József, Bpest.
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Rozi m t .ld Bernhardt, Bpest. 
R ottner J ános, Bpest. 
R ozenbf.rg L ajos, B pest 
R ostélv János, Bpest.
R ótii J ózsef, Bpest.
R ózsa György, Bpest. 
R ucsanóczy A lajos, Bpest, 
R udka A ndrás, Bpest. 
R uzsemberszky Mihály, Bpest. 
R uprecht János, Bpest. 











Spacsek János, Bpest. 
Sardinecz Mihály, Bpest. 
Sassy János, Bpest.
Sattler R udolf, Bpest. 
Sattler Márton, Bpest.
Stamm Pavel, Bpest. 
Sparp.erger József, Bpest. 
Stallmann L ajos, Bpest. 
Sáricz János, Bpest.
Sándorfy K ároly, Bpest. 
Sándor Imre, Bpest.
Sándor A dolf, Bpest.
Sánta A ntal, Bpest.
Sárga István, Bpest.
Sárközi Mihály, Üllő.
Schank György, Bpest. 
Strausz István, Bpest. 
Schwarcz Mór, Bpest. 
Schwarcz Á gost, Bpest. 
Schmausz T óbiás, Bpest. 
Schwartz Jakab, Bpest. 
Schraja János, Bpest. 
Schwartz D ávid, Bpest. 
Schachwicz Károly, Bpest. 
S chvahulay Sándor, Bpest.
Schäffer K ároly, Bpest. 
Schaffer R ezső, Bpest.
Serfőző A ndrás, Bpest.
Seifert János, Bpest.
Sebinger L ázár, Bpest.
Sebesy Mihály, Bpest.
Sellyucii József, Bpest. 




Seffeli T amás. Bpest.
Sextius J ózsef, Bpest.
Sefcsik István, Bpest.
Sebes József, Bpest.
Seligmann András, Bpest. 
Seligmann Henrik, Bpest. 
Scheiner József, Bpest.
Schenk Ignácz, Bpest.
Scheday Ferencz, Bpest. 
Schneidhoi'Fkr Sebestyén, Bpest. 
Schreiber Samu, Bpest. 
Schlecker József, Bpest. 
Schwelecz Imre, Bpest.
Schmer János, Bpest.
Schleifer József, Bpest. 
Schneider J ózsef, Bpest. 
S c h w e n d e n w e i n  L ázár, Bpest. 
Schreiner K ároly, Bpest. 
Schreiner F krencz, Bpest.
Schrei Márton, Bpest.
Steiner Ignátz, Bpest.
Stern Ignátz, Bpest. 
Stregdanszky Sándor, Bpest. 
Stern Jakab, Bpest.
Speiser János, Bpest.







Steiner L ipót, Bpest.
Stechlik Károly, Bpest. 
Steinhander P’erencz, Bpest.
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Stern A dolf, Bpest.
Stern Márk, Bpest. 
.Sperling Samu, Bpest. 
Stefan Nándor, Bpest. 
Stern A brahám, Bpest. 
Sternberg A dolf, Bpest. 
Steinbach József, Bpest. 
Steiner A ntal, Bpest. 
Steinrubel József, Bpest. 
Stepancskk Mátyás, Bpest. 
Stefka Mihály, Bpest. 
Sinogli János, Bpest. 
Sinkovits JÁNOS, Bpest.
Simat József, Bpest. 
S imelofszky Ferencz, Bpest. 
Simon A ndrás, Bpest.
S imon L ászló, Bpest.
Simon Lőrincz, Bpest.
S imeg József, Bpest.




Sisoefszky János, Bpest. 
Sinkó József, Bpest. 
Siskovits Menyhért, Bpest. 
Schiller György, Bpest. 
Schiffmann József, Bpest. 
Schiff Móricz, Bpest. 
Schilling K ároly, Bpest. 
Schmidofszky Peti, Bpest. 
Schmiedt R udolf, Bpest. 
Schmidbauer F erencz, Bpest. 
Schmidbauer József, Bpest. 
Schmied F erdinand, Bpest. 
Schmiedt Mihály, Bpest. 
Schwind József, Bpest. 
Schmiedt József, Bpest. 
Schmidbauer Péter, Bpest. 
Schmiedt János, Bpest. 
Schmiedt J ózsef, Bt,est. 
Schrill István, Bpest. 
Strászny József, Bpest. 
Srinyó K ároly, Bpest.
Sliks Henrik, Bpest.
Stibkrny F erencz, Bpest.
Sliva József, Bpest.
Slicz József, Bpest.
Spiczer D ávid, Bpest. 
Stiglitz A ntal, Bpest. 
Spiczer Hermann, Bpest. 
Spicz A dolf, Bpest. 
Springer Jakab, Bpest.
Stik János, Bpest.
Spirk A ndrás, Gleichenberg. 
Sóssal Mátyás, Bpest. 
Somogyi Samt, Bpest. 
Somogyi Mihály, Bpest. 
Stolt R udolf, Bpest. 
Soltész Miksa, Bpest. 
Sornyik Mátyás, Bpest. 
SONLEITNER DÁVID, Bpest. 
Somorjai Bálint, Bpest.
Soft Salamon, Bpest. 
Schwoczel János, Bpest. 
Scholtz József, Bpest. 
Scholtz V incze, Bpest. 
Schon V incze, Bpest. 
Schó' i^ viann L ipót, Bpest. 
Schönauer György, Bpest. 
Schönleitner A ntal, Bpest. 
Schmögner György, Bpest. 
Schöntag Salamon, Bpest. 
Schönberger Sámuel, Bpest. 
SCHÖNINGER JÁNOS, Bpest. 
Schönfeld K ároly, Bpest. 
Schon Náthán, Bpest. 
Spanyik K ároly, Bpest. 
Stoll A ndrás, Bpest.
Soos A ndor, Bpest.
Soos József, Bpest.
Sós F erencz, Bpest.
Stöszel T amás, Bpest. 
Stöcker F erencz, Bpest. 





Szuez Sándor, Bpest. 
Schuller István, Bpest. 
Schulcz T amás, Bpest.
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Schumann L ajos, Bpest. 
Schuster Manó, Bpest. 
Schultiieisz Dávid, Bpest. 
Schur.IT' István, Bpest. 
Szabó Sándor, Bpest.
Szabó György, Bpest. 
Szabó J ózsef, Bpest.
Szabó Bálint, Bpest.
Szabó Béni, Bpest.
Szabó Márton, Bpest. 
Szabó L ajos, Bpest.
Szabó Pál, Bpest.
Szabó F erencz, Bpest. 






Szabó L ászló, Bpest. 
Szauer György, Bpest. 
Szalay A ndrás, Bpest. 
Szalay Márton, Bpest. 
SzARVADY PÉTER, Bpest. 
Szadovszky János, Bpest. 
SzavaczKY K ároly, Bpest. 
Szalay L ajos, Bpest. 
Szati.er R adó, Bpest. 
Szabadi Á goston, Bpest. 
Szalai Mihály, Bpest. 
Szabel A ntal, Bpest. 
Szathmáry Sándor, Bpest. 
Szamadics A ntal, Bpest. 
Szalay Zsigmond, Bpest. 
Szkali.a V azul, Bpest. 
Szlávié A ndrás, Bpest. 
Sztraka Pál, Bpest.
Szabó V endel, Üllő. 
Sztáron Márton, Bpest. 
Szely A ntal, Bpest. 
Szeleczky György, Bpest. 
Szente Mihály, Bpest. 
Szedrovits György, Bpest, 
Szenesy Zsigmond, Bpest. 
Szedlacsek János, Bpest. 
Szekér György, Bpest.
Szegedy K ároly, Bpest. 
Szterényi József, Bpest. 
Szerafin Mátyás, Bpest. 
Szedlacsek J ózsef, Bpest. 
Szemeket" János, Bpest. 
Szekeres György, Bpest. 
Sztrehovszky A ndrás, Bpest. 
Szveti.ák Ignácz, Bpest. 
Szmeiszka JÓZSEF, Bpest. 
Szerénát György, Bpest. 





Szmejkai Márton, Bpest. 
Szverkú J ózsef, Bpest. 
Szteskál Á dáji, Bpest. 
Siegelbaum Mór, Bpest.
Szita J ózsef, Bpest.
Szilágyi János, Bpest.
Szilágyi Béla, Bpest.
Szigeti iY István, Bpest. 
Szilágyi István, Bpest. 
Szilágyi Sándor, Bpest. 
Szigeti Gyula J., Bpest. 
Singer J ózsef, Bpest.
Szíj járt ó F erencz, Bpest. 
Szliwinszky János, Bpest. 
Szolga János, Bpest. 
Szombathelyi János, Bpest. 
Szombathelyi F erencz, Bpest. 
Szoha György, Bpest. 
Szmolinszky Gusztáv, Bpest. 
Szvoboda János, Bpest. 
Szloniczky József, Bpest. 
Szlobuda Mihály, Bpest.
Szó'cs S ámuel, Bpest.
Szőke Imre, Bpest.
Szufszky K ároly, Bpest. 
Szutyák J ános, Bpest.
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Szűts A ndrás, Bpest.
Szüts Imre., Bpest.
T assy György, Bpest. 
Tanser György, Bpest. 
T ancz Péter, Bpest.
T akács Imre, Bpest.
Taltgás István, Bpest.
Tamás Pál, B .-Gyula. 
T auber Dávid, Bpest.
T aute Frigyes, Bpest. 
T atár István, Bpest.
T akács József, Bpest.
T asák A lajos, Bpest.
T arr Gábor, Bpest. 
T uallwieser Antal, Bpest. 
T rasztyil F erkncz, Bpest. 
Tánczos János, Bpest.
Tájas József, Bpest.
T ábory János, Bpest. 
T eschlak J ózsef, Bpest. 
T euhoff József, Bpest. 
T eitelbaum Samu, Bpest. 
Pegel A ntal, Bpest.
T f.rk J. János, Bpest.
T eli V ilmos, Bpest. 
T eknyó's János, Bpest. 
T rncsik Mátyás, Bpest. 
T íiessey Mihály, Bpest. 
Trencsén Dániel, Bpest. 
T änzer Bernhardt, Bpest. 
T ibold Alajos, Bpest. 
T iniül A ntal, Bpest.
Tild Károly, Bpest.
T ilkó K ároly. Bpest.
T ichy József, Bpest.
T óth A ndrás, Bpest.
Tóth A ntal, Bpest.
Tóth József, Bpest.
Tóth István, Bpest.
T óth Sámuel, Bpest.
T óth Mihály, Bpest.
T óth J. István, Bpest.
Tóth János, Bpest.
T óth Pál, Bpest.
Tóth Imre, Bpest.
T óth Miklós, Bpest.
T óth J ózsef, Bpest.
T orma János, Bpest,
T ocsarik Pál, Bpest.
T ovarnay Benjamin, Bpest.
T oma J ános, Bpest.
T okay János, Bpest.
T oplfr J ózsef, Bpest.
T umory Ignácz, Bpest.
T oriia Márton, Bpest.
T orma János, Bpest.
T ormást János, Bpest.
T omkó János, Bpest.
T omola János, Bpest. 
T óthfalusy A ndrás, Bpest. 
T örök Sándor, Bpest.
T ubák K ároly, Bpest. 
T udomány István, Bpest. 
T urcsányi János, Bpest.
Turóczy Bálint, Bpest.
Tutay Márton, Bpest. 
Ubrakovics A ndrás, Bpest. 
Ú jvárt J ózsef, Bpest.
U rbán József, Bpest.
Urbán János, Bpest.
Urbanszky József. Bpest. 
U rager Ferdinand, Bpest. 
U ngváry Sándor, Bpest. 
U ntácsi Károly, Bpest.
Unger F erenc/., Bpest.
Unitay F erenc/, Bpest. 
Utrikovics K ároly, Bpest. 
U rizz K ároly, Bpest.
V ajda János, Bpest.
V anyek János, Bpest.
V aksa J akab, Bpest.
V alentin György, Bpest.
V ankó József, Bpest.
V aisz Á rmin, Bpest.
V as.s Pál, Bpest.
V alasek Imre, Bpest. 
Varastyák Mihály, Bpest. 
V askor Mihály, Bpest.
V aitrich L ajos, Bpést.
V arga István, Bpest.
V arga J ózsef', Bpest.
V arga György, Bpest.
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V arga Benedek, Bpest.
V arga János, Bpest.
V arga Ignácz, Bpest.
V ágyik Márton, Bpest. 
Várady János, Bpest.
V árady F erkncz, Bpest. 
VárkonYi L ajos, Bpest. 
V endel A ntal, Bpest. 
Versecz Péter , Bpest.
Veres József, Bpest.
V eres L ajos, Bpest.
Vecsey Sámuel, Bpest. 
V enczel J ózsef, Bpest.
Veczái, Pál, Bpest.
Vég György, Bpest,
Vég Péter , Bpest.
Vég Bálint, Bpest.
Vég Sándor, Bpest.
V id ATS István ifj., Bpest. 
V idats István id., Bpest. 
V incsikli János, Bpest. 
V inkovics Mátyás, Bpest. 
V incze K ároly, Bpest.
V incs K eriísztély Bpest. 
V irág K ároly, Bpest.
V itkay József, Bpest.
V iszán János, Bpest.
V itézky István, Bpest. 
V olorics Jmre, Bpest.
Vűmök János, Bpest.
V örös István, Bpest. 
V öröscsáky Antal, Bpest. 
W agner Zsigmond, Bpest. 
W agner Bernhardt, Bpest. 
W agner Péter , Bpest. 
W agner Bernát, Bpest. 
W alter Károly, Bpest. 
W alter János, Bpest. 
W alusek Imre, Bpest. 
Walovics L ajos, Bpest.
W alk Móricz, Bpest.
W aicskk Mihály, Bpest.
W A L L E N F E L D  DÁVID, Bpest. 
W raschitz József, Bpest. 
W enczerlits F erencz, Bpest. 
W iíisz Samu. Bpest.
W eisz Mór, Bpest.
W eísz H ermann, Bpest, 
W eisz Henrik, Bpest,
W eisz F erencz, Bpest.
W eisz Sándor, Bpest.
W eisz János, Bpest.
W eisz Izrael, Bpest.
W eisz F ülöf, Bpest.
W eisz Mór, Bpest.
W eisz H enrik, Bpest.
W eisz A ndrás, Bpest. 
Weckermann A ntal, Bpest. 
Weiczige L ajos, Bpest. 
W einhardt János, Bpest. 
W eigert János, Bpest. 
W einacht József, Bpest. 
W ellinger J ózsef, Bpest. 
W ercsók A ntal, Bpest. 
W erner D ániel, Bpest. 
W iínzerl Péter , Bpest. 
W ermuth Gyula, Bpest. 
W einberger Mátyás, Bpest. 
W einberger József, Bpest. 
W eisig L ajos, Bpest. 
W eigert K ároly, Bpest. 
W erner Márton, Bpest. 
W ieser F erencz, Bpest. 
W ichart József, Bpest. 
W ieser János, Bpest.
W ikus P'krencz, Bpest. 
W ilhelm Samu, Bpest. 
W iller Imre, Bpest. 
W iltsek Bódog, Bpest. 
W iltsek József, Bpest. 
W inkler Mátyás, Bpest. 
W inter János, Bpest. 
W inkler János, Bpest. 
W itek József, Bpest.
W itek János, Bpest. 
W itermayer József, Bpest. 
W isztobil Ignácz, Bpest. 
W itézky István, Bpest. 
W izner János, Bpest.. 
W ittmayer József, Bpest. 
W oditska István, Bpest. 
W üdziszky Patrícius, Bpest.
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W odítska JÁNOS, Bpest. 
W ojtek K ároly, Bpest. 
WOHLGEMUTH János, Bpest. 
W oloricz Imre, Bpest. 
W oltek András, Bpest. 
Zaciter K ároly, Hpest. 
Zaicz E d e , Hpest.
Zapi.etái. PÁ r,, Bpest. 
ZÁVODSZKY JÁNOS, Hpest. 
Zádik Márton, Bpest. 
Zegkr J ános, Hpest.
Zeizl István, Bpest.
Zen ko Józsii f, Hpest. 
Zemancsek János, Hpest.
Z IGF r F krencz, Bpest. 
Ziegi.er J aka ľ,, Hpest. 
Ziegler Nándor, Hpest. 
Zima Gergely, Bpest. 
Zimmer Mihály, Bpest. 
Z imányí Sándor, Bpest.
Zinger A ntal, Bpest. 
Zipszer Mihály, Hpest. 
Žírna J ózsef, Bpest.
Zrínyi József, Bpest. 
Zomeory Márton, Bpest. 
Zöld K ároly, Bpest. 
Zöj.dy Mihály, Hpest. 
ZuiiFR György, Hpest. 
Zufszky A ntal, Hpest. 
Zsámbokréty János, Bpest. 
Zsember János, Bpest. 
Zsiba István, Bpest. 
Zsigmond Pál, Bpest. 
Zsilnitsik József, Bpest. 
Zsíros István, Bpest. 
Zsittvay J ózsef, Bpest. 
Zsoldos György, Hpest. 
Zsortz Ju on, Bpest.
Zsurtz F erf.ncz, Hpest.
Buda-obudai honvédegylet.
Megalakult ideiglenesen F arkassányí M ih á l y  százados elnöklete alatt 1867 júniusban és véglegesen 
ezredes S anta  L ajos elnökkel és főhadnagy F abó Sán d o r  jegyzővel ugyanazon év deczem ber havában. K iterjesz­
kedik a főváros jobbparti részére s fennáll szakadatlanul, utóbbi időben őrnagy Gróf H unyady  L ászló elnöklete 
alatt főhadnagy B itt ó  R ezső jegyzővel. Az egylet feladatául tűzte ki magának pénzalapot gyűjteni azon czélra, 
hogy B udavárnak 1849 május 21-én a honvédség álta l történt megvétele emlékére szobrot állítson, buzgó m unkáját 
szép siker jutalm azta, m ert az 1888-ban tarto tt országos honvódgyülés által a magasztos czél tám ogatására kikül­




Ivánka Imre, k. v. b. t. tan., Budapest. 
Sánta Lajos, ny. m. o. tan., Budapest. 
A lezredes:
Bogdánffy A ntal, hív., Budapest. 
Őrnagyok:
Egyed Ignácz, ny. honv., Budapest, 
ľ assy Becz L ászló, ny. áll. számv., Bpest. 
Századosok:
Borovszky E rnő', ny. honv., Budakesz. 
P áding F lóris, p. hiv., Budapest.
Gally Gyula.
Hubát' Gusztáv, szinigazg.
Gr . Hunyady L ászló.
1 J akab E lek , ojsz. levélt., Budapest.
■ K ammermayer K ároly, fov.polg. ni. Bpest. 
I K ollerfy Mihály, min. o. tan., Budapest. 
K ovács Imre.
Pap J á n o s  recte K ohn V ilmos.
Pvber K ároly, ny. hiv., Budapest, 
i Spur János, államsz. sz. hiv., Budapest, 
j Zulavszky Simon, ny. hiv., Budapest.
i
F őhad nagyok :
Bittó R ezső, min. hív., Budapest.
F ilep Sándor, min. hiv., Budapest.
K ocsi Horváth E ndre.
K övy Zsigmond.
L űley Bertalan, hiv., Budapest.
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Morzsányi Sándor, ny. honv., Budapest. 
N agy D énes, Budapest.
Palugyay E lek , ny. honv., Budapest. 
R ózsahegyi Pál.




Grosz A dolf, vendégl., Budapest.
Gubics György.
Gyomba J ózsef.
H anek A dolf.
H atfaludy A lbert, honv. menh. 
H ickmann K ároly, mérnök, Eger. 
K eresztes Sándor.
K ocsis A lajos.
K osten wein K ároly.
K upecz F erencz.
Major János.
Meltsók L ászló.
Menszáros D ániel, hiv., Budapest. 





Szász R óbert, min. o. tan., Budapest. 
Szedi.ák J ózsef.
T anyai K árolyt 
Tély Miklós.
V avrik Mihály, lánczh. hiv., Budapest. 
Főorvosok:
D r. Györgyffy(Horváth)József, ny. honv. 





















R ehák J ános.




T ern bach János.
Tizedesek:
A lmást L ajos.
A nker A dolf.
Boray F erencz.
F alusy J ózsef.








R uppert V ilmos.
Strausz József.
Szabó J ózsef.
V erbok A ntal.
Közhonvédek:
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K anóc/  J ános. 
K aszány Ignác/. 
K omáromy L ajos. 
K ohn A dolf. 




T ankó János. 
Tereresi János. 
T óth J ános.
Végh Péter .
Brassó várm egyei honvédegylet.
Ezen egylet 1867/8-ban, midőn a honvédegyletek egyátalában alakultak, csak igazoló bizottságot bírt fel­
állítani; tökéletes egyletté csak 1885 elején őrnagy Földvári Schmidt A lbert és főhadnagy Benkü A ndrás 
jegyzővel alakult meg. Fennállott mindamellett szakadatlanul és kiterjeszkedik a vármegye egész területére.
Megemlítendő itt, hogy a tömösi szoros azon a helyén, hol 1849-ben a még életben levő Szász D ániel  
vezérkari őrnagy által ép ített sánezokban Kiss Sándor ezredes 900 székelylyel a betörő orosz hadak ellen véres 
viadalt küzdött, meg is sebesült és fogságba esett, utána Mara Gábor őrnagy a 85-ik honvédzászlóaljjal, melynek 
zászlója megőrizve, a nemzeti múzeumban van letéve, kitüntette magát, az országos vasúti mérnökegyesület 1882-ben 
díszes emlékoszlopot állított. N evezett elnök elhunyta után 1889-ben főhadnagy Benkő András elnökké és F örder  
Sándor jegyzővé lettek megválasztva. Képviselteti magát az egylet a honvédegyletek orsz. lcözp. bizottságában 
ügyvéd R eményi Antal százados által.
Székhely : B r a s s ó .
Tagjai az
Főhadnagyok:
Balázs Sándor, ir. szolga, Hosszúfalu. 
Benkő A ndrás, Brassó.
K rämer József, vih. útm., Botfáivá. 
Ottrobáx Nándor,ny. hv.c.-orvos,Brassó.
Alhadnagyok:
Borosa Mihály, ev. leik., Bácsfalu.
D i 'ka F erenc/, doh.-gy. ig., Brassó. 
Jessensky István, ny. hv. alezr., Brassó. 
Reichet. L ajos, kér. kam. irn., Brassó.
Őrmesterek:
Bartha K ároly, tan., Tatrang.
W klnricit F rigyes, Brassó.
Tizedesek;
A liz János, napsz., Hosszúfalu.
Bálint Mihály, főldm., Tatrang.
Bálint Samu, főldm., Zajzon.
Binder János, köteles, Brassó.
Csasíai Mihály, főldm., Tatrang.
Dancs K ároly, napsz., Brassó.
D ávid János, főldm., Csernátfalva.
Gáspár Pál, koldus, H.-Falu.
J ani Márton, főldm., H.-Falu. 
K apronc/ ay István, k. v.-hiv. ell„ Brassó.
egyletnek:
Koós F erenc/, kir. tank, Brassó. 
László Mihály, koldus, H.-Falu. 
P ásztory János, fodrász, Brassó. 
V ancsa János, napsz., Tatrang. 
W elmes A ndrás, főldm., Botfalva, 
j W indt L ajos, kir. mérn., Brassó.
Közhonvédek:
A nder Mihály, Tatrang.
A ftin György, főldm., Barcza-Ujfalu. 
A sztalos J ózsef.
Antal István, főldm., B.-Újfalu. 
A ntal Mihály, napsz., Bácsfalu. 
A ntal B. György, főldm., B.-Újfalu. 
Bacsó A ndrás, főldm., Tatrang. 
Bacsó István, napsz., Tatrang.
Bacsó Péter , főldm., H.-Falu.
Balázs János, főldm., Tatrang. 
Balázs János, Brassó.
Balázs Sándor, asztalos. Brassó. 
Balázs Mihály, napsz., Tatrang. 
Barkó Mózes, napsz., Tatrang. 
Balázs Péter, napsz.. Tatrang.
Barkó Mihály, főldm., Zajzon.
Barkó Mihály', koldus. Tatrang. 
Barkó J. Samu, koldus, Tatrang. 
Bardos K is János, koldus, Türkös.
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Bartha György.
Bálint L ázár, csizm . Brassó.
Bálint Á ron, napsz., Brassó.
Bednek Mihály, föleim., Prázsmár. 
Biinc/.e Mihály, föleim., H.-falu. 
Benedek V ilmos, napsz., H.-Falu. 
Benedek János, gazdász, H.-Falu. 
Benedek Márton, föleim,, B.-Újfalu. 
Brendorfer A ndrás, föleim., Szt.-Péter. 
Brendorfer Gábor, föleim., Botfalva. 
Bibo György, koldus, Tatrang.
Bocskai János, pinezér, Brassó.
Bodor A ndrás.
Bogos György, napsz., Krizba.
Bognár György, földm., B.-Újfalu.
Bruss K eresztélv, föleim., Prázsmár. 
Buna János, földm., Tatrang 
Csere Márton, koldus, Tatrang.
Csere Márton, föleim., Zajzon.
Csere István, napsz., Türkcrecz.
Csere Péter , napsz., Tatrang.
Csere János, földm., Tatrang.
Csíki J ános, koldus. Tatrang.
Csorik János, föleim., Pl.-Falu.
C /imbór János, földm., II.-Falu.
Dani István, földm., B.-Ujfalu. 
D ancziiáuser Pál.
D ávid Samu, koldus, H.-falu.
Deák István, föleim.. II.-Falu.
D énes István, koldus, Bácsfaiu.
Dénes A ndrás, koldus. Bácsfaiu.
D ienes Péter , földm., Szt.-Péter.
Dobra József, koldus, Brassó.
D omokos György, koldus, Krizba. 
D omokos N. György, föleim., B.-Ujfalu. 
Domokos György, földm. B.-Ujfalu. 
D omnisor G yörgy, föleim., Botfalva 
Dücic J ános, földm., Botfáivá.
Krdéi.yi A ndrás, koldus, H.-Falu. 
Fábián István, koldus. B.-Ujfalu.
F őris Márton, föleim., Zajzon.
Foóľ György, föleim., Szász-Magyaros. 
Gecső János, koldus, Brassó.
Géczi Pál, föleim., Zajzon 
George Irimie, föleim., Földvár.
Gires Samu, földm., Tatrang.
Gires Mihály, föleim., Tatrang.
Gires Miklós, napsz., Tatrang.
Gocza I stván, földm., Brassó.
Graf A ndrás, földm., Brassó.
Gues György, földm., Prázsmár.
Györke A ndrás, földm.. Tátráiig.
Hamar A ndrás, napsz., H.-Falu.
Hajdú István, napsz., Cscrnátfalu.
H encz János, napsz., Brassó.
Hirscher A ndrás, földm., Szt.-Péter. 
H orváth P éter .
Honesz Mihály, koldus, B.-Ujfalu.
H uszár János, napsz., Brassó.
Imecs A ntal, napsz., Brassó.
Jakab, J ózsef, koldus, Brassó.
Jakab Márton, földm., Zajzon.
Jakab Mihály, koldus, Bácsfaiu.
Jani András, föleim., II.-Falu.
Jámbor István, koldus, B.-Ujfalu.
János György, föleim., Földvár.
Jóbi Mihály, földm,, Sz.-Magyaros.
K aiser György, földm., Sz.-Magyaros. 
K ajtsa Misz Mihály, koldus, Tatrang, 
K ajcsarátz Mihály, napsz., Tatrang. 
K aldknszky Mihály, köm. napsz , Brassó. 
K alitt János, föleim , II.-Falu.
K apitány István, koldus, Türkös.
K áplár János, földm., H.-Falu.
K elemen K ároia, szabó, Brassó.
K irály János, napsz., B.-Ujfalu.
K irály István, földm., B.-Ujfalu. 
K irchner A ndrás, föleim., Sz.-Magyaros. 
K irres György, földm., Prázsmár.
K oszta István, koldus. Tatrang.
K osz'ta György, napsz., Tatrang.
Koszta S imon, koldus, Tatrang.
K otlkan N ikifor, napsz, Zajzon.
K ovács István, napsz. Tatrang.
Kosokár Zakariás, földm., B.-Ujfalu. 
K ökösy J ános, napsz., Brassó.
K öpe A ndrás, korcsmáros, Brassó.
K öbe Simon, föleim., II.-Falu.
Köpf: A ndrás János, m. gazda, H.-Fa!u. 
K örös Péter , föleim., B -Újfalu.
K rausz János, föleim., Földvár.
L asset János, koldus, II.-Falu.
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L ászló Mihály, koldus. B.-Újfalu. 
L engyel F erľncz, napsz., Brassó. 
L iess János, földm.. Botfáiv á. 
L őrjlncz János, földm., H.-P'alu. 
L örincz Márton, koldus, Krizba. 
Lukács György, földm.. Tatrang. 
Mancsok A ndrás, napsz., Brassó. 
Mancsok Márton, napsz., Brassó. 
Máthé Mihály, földm.. Zajzon. 
Menyhárt János, napsz., Brassó. 
Meretiu V a s z i l i e , földm., Botfalva. 
Mihály István, napsz., Brassó. 
Mii-tök Mátyás, csizm., Brassó. 
Miitók B. Mihály, földm., Tatrang. 
Miklós István, földm., H.-I'alu. 
Miklós P éter, földm., H.-Falu. 
Molnár Mihály.
Molnár György, földm.. Tatrang. 
Molnár József, kőműv., Brassó. 
Molnár J ános, földm., Tatrang. 
Molda Samu, földm., Tatrang. 
Moi.da János, földm., Tatrang. 
Morár György, földm., B.-Újfalu. 
Müller Simon, földm , Földvár. 
Nagy István, koldus. Tatrang.
Nagy Mihály, földm.. B.-Újfalu. 
N a g y  Márton, koldus, B.-Ujfalu. 
Németh (Ákos, hiv. szolga, Brassó. 
Nisztor Jónás, földm., B.-Újfalu. 
Olajos János, kőműv., Brassó.
Ólig inár Akun, napsz., Földvár. 
Orsik János, napsz., B.-Újfalu.
P aizs T amás, földm., Zajzon.
Paizs A ndrás, napsz., Zajzon.
P a p  I s t v á n . H.-Falu.
!’af A ndrás, napsz., Purkerecz.
Pap Márton, földm., B.-Újfalu. 
Pafolczi Márton, napsz., Tatrang. 
Papolczi Mátyás, koldus, Tatrang. 
Paulini József, asztalos, Brassó. 
Partin A, János, földm., H,-Palu. 
Partin Mihály, földm., H.-Falu. 
P ál A ndrás, napsz., B.-Újfalu.
Pál István, földm., Tatrang.
Péter István, napsz., H.-Falu. 
P reidt János, kalapos. Brassó.
P irutha A ndrás, koldus, Tátráiig.
Poltz A ndrás, kőtélv., Brassó.
Posta Miklós, napsz., Brassó.
P ozsonm György, napsz., Brassó.
Puron T ódor, napsz.. Földvár.
R ajnek György, földm., B.-Újfalu.
R osxyai D ani, földm., B.-Ujfalu.
R om  György, posztós, Brassó.
R otii Márton, földm., Botfalva.
Sala István, napsz., Krizba.
Sárai György, földm., H.-Falu.
Sá.nek J ános, napsz., H.-Falu.
Sára József.
Sára M. István, földm., Tatrang.
Sára Mihály, földm., Tatrang,
Serbán Miklós, földm., Botfalva.
Simon György, földm., Tatrang.
Sípos Márton, koldus Pürkerecz.
S ípos Márton, földm., Zajzon.
Sípos Márton, földm., B.-Újfalu.
Sípos János, földm., H.-Falu.
Sípos Bandi A ndrás, földm., H.-Falu. 
Sípos György, napsz.. Pürkerecz.
Soils Mihály, földm., B.-Ujfalu.
Stamm Gábor, földm., Botfalva.
Stamm János, földm , Botfalu.
Stkfám Pál, földm., Brassó.
Stefán Márton, napsz., H.-Falu. 
Springer D ani, Brassó.
Sciiusxter A ndrás, föleim., Sz.-Magyaros. 
Szabó A ntae, napsz., Brassó.
Szabó A ntal, mészáros, Brassó.
Szász Mihály, földm.. Tatrang.
Szele Márton, Brassó.
Szecskó Mihály, földm., B.-Ujfalu. 
Székely János, szítakészitő, Brassó. 
Székely István, földm., Tatrang.
Székeli- György, földm., B.-Újfalu.
Szén A ndrás, földm., H.-Falu.
Szonda Simon, koldus, Tatrang.
Szonda Efraim, földm., Tatrang.
Szonda Márton, koldus, Tatrang.
T amás György, napsz., H.-Falu.
Tamás György, koldus, B.-Ujfalu.
T amás Mihály, H.-Falu.
T artlek J. György, földm., Sz.-Magyaros.
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T artler György, földm., Brassó. 
T eutscíí György, földm., Prázsmár. 
T eutsch János, földm., Prázsmár. 
T hiess Mihály, földm., Prázsmár. 
T óth István, földm., Tátráiig.
T óth Mihály, koldus, Tatrang.
T óth Samu Mihály, napsz., Tátráiig. 
T óth János, koldus, Tatrang.
T óth J ános, földm., H.-Falu.
T örök Gy. Pál, napsz., H.-Falu.
V ajda György', napsz., Tatrang. 
V ajda Mihály, napsz., Tatrang. 
V ajda J ános, napsz., Tátráiig. 
V arga Mihály, napsz., Brassó. 
V arga István, koldus, Tatrang. 
Veres Mózes, napsz., Brassó. 
V ernika Mihály, földm., Zajzon. 
Vén A ndrás, koldus, Brassó. 
Zavitsa István, kőműv., Brassó. 
Zerbecz Mihály, földm., Szt.-Péter.
Csanád várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1868 julius havában, százados T arn ay  A n t a l  elnöklete alatt, főhadnagy M észáros L ajos 
jegyzővel. Fennáll az egylet szakadatlanul és kiterjeszkedik a vármegye egész területére. Követte a nemsokára e 
vidékről eltávozott elnököt az egylet vezetésében T arn ay  K áro ly  százados, kinek halála után elnökké hadnagy 
K em ény  M ih á ly  és jegyzővé S körös K álm án  hadnagy választattak meg. Képviseli az egy letet a honvédegyletek  
orsz. központi bizottságában főhadnagy K on d o r  G usztáv  egyetemi tanár.
Székhely  : M ak ó.
Tagjai az
Századosok :
Breuer Gusztáv, magánzó, Makó. 
Markovics V incze, földb., Nagylak.
Főhadnagyok :
Mészáros L ajos, körjegyző, Apátfalva. 
Opasics Péter , Ke\rermes.
Alhadnagyok :
F ejér  vári Imre, földb., Makó.
H egedűs Benő', Makó.
K emény' Mihály, kir. tanfelügy., Makó. 
Molitorisz J ános, Nagylak.
N agy" Gy. József, Makó.
Petes A ntal, Makó.
Seörös K álmán, t. sz. ikt., Makó.





K ristóffy János, Apátfalva.
Somogyi J ózsef, Makó.
Szabó F erencz. postam., Apátfalva.
egyletnek:
Szabó Bálint, napsz., Makó.
Szűcs J ános, Makó.
T óth J ózsef, ügyvéd, Makó.
T izedesek:
A bend A ndrás, Kevermes.
Budai Péter , kerékgyártó, Makó. 
Czavalinga Gábor.
Czirbus Mihály.
F odor Imre, napsz., Makó.
Gál Imre, Makó.
Gombos István, Makó.
Gyöngyöst L ászló, Makó.
Hári Mihály ,^ Makó.
H orváth L ászló, Makó.
Illés János, Makó.
K arácsonyt F erencz, Makó. 
K lein Márkus, szobafestő, Makó. 
K ocsis János, Makó.
K ósza F erencz, Makó.
Mező János.
N agy F erencz, Makó.
Nagy István, napsz., Makó.
P ap János.





S iket J ózsef, Makó.
Szilágyi Mihály, Makó.
T amási József, Makó.
V arga F erenc/, Makó.
V as István, napsz., Makó.
Zsoldos Imre, Ke vermes.
Zablaiiofszki A ndrás, koldus, Makó.
Közhonvédek :
A brahám B .Ferexcz, zsindely-kész., Makó. 
A dám István, napsz., Makó.
Bajusz A ntal.
Batki A ndrás, Makó.
Bárdi A ntal, szolga, Makó.
Batik P éter, napsz., Makó.
Balogi F erencz, Makó.
Barzsovics István, Makó.
Balogi János, Makó.
Bálint A ndrás, íöldm., Apátfalva. 
Berber an György, Nagylak.
Beszédes Rezső', Makó.





Borka Pál, napsz., Makó.
Bökönyi István, Makó.
Butka J á n o s , Makó.
Bujdos János, Makó.
Burünkai István, Makó.
Budai F erenc/., Makó.
Búvár Bál, földm., Békatelep.
Csala F erencz, Makó.
Cseh A ndrás, Nagylak.
Czirbus János, Makó.
Czukor Mihály.
D ezső L ajos, Makó.
Deák János, Makó.
Diós János.
D iós József. Makó.
Diós Sámuel, napsz,, Makó.
D obsa Péter , Makó.
Krdei I stván, Makó.
F aragó Mihály', Makó.
F arkas István, Makó.
F'ábri Sámuel, Nagylak.
F aludi György, Makó.
F ái György, Nagylak.
F ejes A ndrás.
F ejér  Mihály, Makó.
F ekete  A ndrás, Makó.
F ek ete  Mihály, Palota.
F odor F erencz.
F rbana Pál, Nagylak.
Gál Zsigmond, Makó.
Gali.ó István, napsz., Makó.
Galambos J ózsef, Makó.
Gandi J ózsef, kolompár, Makó.
Gera F erencz, Makó.
Gera István, Makó.
Gobis J ános, földm., Apátfalva.
Groza István.
Görbe György, Makó.
Győry F eéencz, földm., Apátfalva. 
Gyurász József, tímár, Makó.
H allat F erencz, napsz., Makó. 
H ellebrandt J ózsef, Makó.
H erczeg István, Makó.
H erczeg Péter , Nagylak.
Hegedős A lbert, Makó.
H orváth Döme, Makó.
H uszár J ános, Makó.
Isztrátye Sándor, Apátfalva.
J ohántdesz Mátyás, Nagylak.
J aszinger Hermann, czipé.sz, Makó. 
K ádár J ózsef, Makó.
K ecskeméti L ászló, napsz., Makó. 
K elemen Pál, Makó.
K elemen Péter.
K iss János, Palota.
Kiss Imre, Makó.
Kiss István, Makó 
Kiss J akab, Makó.
K irály J ózsef, napsz., Makó.
K ovács F erencz, napsz.. Makó.
K oczka J ózsef, Makó.
K ósza György, Makó
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K oczkás István, Makó.
K ovács János, Makó.
K olompár Mihály, Makó.
K ovács József, Nagylak.
Kocsis Miklós, Makó.
K ovács Imre, .Apátfalva,
Kocsis István, lóim., Makó.
K öblös Mihály, földm., Makó. 
K ristóf Mihály, Makó.
K rausz J ózsef, keresk., Makó.
K úrái Ferencz, Makó.
L ászló Mihály. Palota.
L akatos A ndrás, Makó.
L adik V endel, napsz., Makó. 
L eiioc/.ki János, Nagylak.
L impcsáx T ódor, Nagylak.
Luványi Mátyás, földm., Apátfalva. 
Matuskk V inczk, Makó 
Macsán L ászló, Makó.




Máté F e r e n c z . Makó.
Megyfsi István, Makó.
Molnár Mihály, földm., Makó. 
Molnár Imre, napsz., Makó.
Mohos A ndrás, czipész, Makó. 
Nádorán Mihály, Makó.
N agy J ózsef, Makó.
Nagy J ános, Makó.
N agy Mihály D., Makó.
Nagy Mihály.
N acsa Mihály, Makó.
N agy Mátyás, Palota.
N agy F erencz, Makó.
Nagy F erencz.
Nagy F erencz, napsz., Makó.
Német István.
Óvári Imre, szolga, Makó.
Pál J ános, napsz., Makó.
Patkós Bálint, földm., Makó.
Pap J ános, napsz., N.-Majláth.
Patkós F erencz, Makó.
Petrus György, zsellér, M.-Csanád. 




P ili Ignác/, napsz., M.-Csanád. 
Prekupács Mitru, M.-Csanád. 
Puskás F erencz, M.-Csanád. 
Puskás J ános, M -Csanád.
RÁ ez István, Nagylak.
Rédai J ózsef, Makó.
Roharik Márton, Pitvaros.
S inka Mátyás, Nagylak.
Siket Ferencz, Makó.
Somogyi Ferencz, Makó.
Som odi L ászló, napsz., Makó. 
Stern Dávíd, szatócs, Makó.
Szabó J ános, Makó.
Szabó Mihály, Mákéi.
Szabó Petek, Makó.
Szamatoni J ános, Nagylak.
Szabó F erencz, Makó.
Szabó A ntal, napsz., Makó.
Szabó János K., napsz., Makó. 
Szabó A ntal, napsz., Makó.
K. Szabó Ferencz, napsz., Makó. 
Szántó J á n o s , földm., Apátfalva. 
Szabó B. István, földm., Apátfalva. 
Szibrik F erencz. Makó.
Sznyida János, Pitvaros. 
Sztojkovics J ózsef, Nagylak.
Szűcs István M., Makó 
Szűcs F erencz, Makó.
T anyás F lorián, Nagylak.
T akács Antal, pintér, Makó. 
T amás P éter , napsz., Makó.
T écsla J ózsef, Makó.
T écsla István, napsz., Makó. 
T églás Antal, Nagylak. 
T ergultc/ e János, Makó. ■
T ischu K ároly, Cs.-Apácza.
T óth János, Makó.
T óth István. Makó.
T óth J ó z s e f , Makó.
T örök I mre, Makó.
Varga István, koldus, Makó. 
V adlövö István, napsz., Makó. 
V aszil T amás, szabó, Makó.
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V arga Mihály, szűcsm., K.-Királyhegyes. 
V arga A ntal, Makó.
V aolövo Ferexcz, Makó.
V as János, Makó.
V eres Mihály, föleim., Makó.
V ékony Sámuel, koldus, Makó.
V í g  n István, föleim., K .-Királyhegyes.
VÍG SÁMUEL. M a k ó .
Víg István, Makó.
Vízi Sándor, Makó.
Zvolenszki J ános. Nagylak. 
Zsoldos István, napsz., Makó. 
Zsurreczki János, napsz., Makó.
Csikszéki honvcdeg'ylet.
Megalakult 1867 tavaszán, őrnagy S á n d o r  LÁSZLÓ elnöklete alatt, főhadnagy Madár I mre  jegyzővel. K iter­
jeszkedik a szék (w o n  vármegye) egész területére s fennáll szakadatlanul. E lnök és jegyző elhunyta után az elnöki 
székbe B e n e d e k  I stván hadnagy és titkárrá B al ló  Márton százados választattak meg. Képviseli az egyletet a 
honvédegyletek orsz. közp. bizottságában százados X antus J ános nemzeti múzeumi terembiztos.
Székhely: C s ík s z e r e d a .
Tagjai az
Őrnagyok :
E ndes József, nagy bírt., Csik-Simon.
Kiss A ntal,ny. kir. h.ezr.,Gy.-Szt.-Miklós.
Századosok:
Balló Márton, mag., Csik-Szereda. 
Balási L ajos, nagy bírt., Kászonimpér. 
Benkő Bál, róm. kath. leik., Gy.-Kilyén. 
Bíró K ároi.y, nyugd. honv. száz., Pálfalva. 
Bors F erenc/ ,  mag., Szt.-Király.
Csínt A lajos, mag., Gy.-Ditró.
Csergő Ferkncz, m .gazd.,Gv.-Szt.-Miklós. 
E rős Miklós, mag., Csik-Szt.- Miklós. 
F erenczi György, közs. j., Gy.-Szí:.-Miklós. 
Gál Ignácz.
Gát. J ózsef, Csik-Szt.'-György.
Illyés Ignác/, Szt.-Király.
Miklósi J ózsef, ny. tszéki bíró, Csik- 
Lázárfalva.
Navriczky Károly, földm., Gy -Szt.- 
Miklós.
Salamon Károly, nyugd. honv., Tapolcza. 
Székely Klek, földm., Szt.-Imre.
Ve i.cz György, Kászon- jakabfalu.
Főhadnagyok:
A lbert János, földm., Csik-Szt.-Domokos. 
Bokái Gábor, iöldm., Bánkfalva.
Bajkó Mátyás, gazdát., Borszék.
Császár Antal, földm., Mákos.
eg y le tn e k  :
D obos J ános, földm., Rákos.
D omokos István, fóldbirt., Szépviz.
E rős J ózsef, m. gazda, Gy.-Csomafalva. 
F ischer N ándor, jb. dijn., Gy.-Szt.-Miklós. 
K uczkó A ndrás, földm., Szt. Domokos. 
Márton J ános, földm.. Botormány.
Modor Imre, megy. fój'ző, Cs.-Várdotfalva. 
N agy József, fszbiró, Csik-Szent-Márton. 
Portik L ajos, m. gazda, Gy.-Csomafalva 
Szabó Márton, földm., Szt.-Tamás.
T amás L ajos, magánzó, Mátéfalva.
V ájná T amás, tszéki cin., Cs.-Szereda.
Alhadnagyok:
A lbert József, földm., Bánialva.
Á dám F erenc/, Ditró.
Abrahám Péter , földm., Jenöfalva.
Balló J ános, Csik-Szereda.
Balog Ignácz, napsz., Borzsova.
Bajkó Mátyás, magánhiv., Gy.-Ditró. 
Benedek István, irodáig,. Cs.-Szereda. 
Both Ferexcz, kér. föesp., Gy.-Szárhegy. 
Búzás Mihály, Csik-Szt.-Márton.
Csató Máté, földm., Szt.-lmrc.
Csedő T amás, irn., Tapolcza.
Csutak L ajos, irn., Rákos.
I D obos Péter , Csik-Rákos.
E rdély K ároly, nyug. h a d a . .  Méneság. 
Gergely A ndrás, napsz., K.-Feltiz. 
i Gál J ános, napsz., Dániáim
K api János, földm., Szt.-Simon.
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K eresztes Gábor, napsz., Szt.-Márton. 
K ovács István, napsz., Borzsova.
K ovács György, Cs.-Szereda.
K órody István, földm., Csatószeg.
K ojtár György.
L ászló D ániel, m. gazda, Gy.-Szt.-Miklós. 
Madaras István, Gy.-Szt.-Miklós.
N agy A ntal, napsz., K.-Feltiz.
N agy' J ózsef, napsz., Szt.-Márton.
O rbán Mihály, m. gazda, Gy.-Csomafalva. 
P ortik F erencz, napsz., Gy.-Remete. 
Sándor Gábor, földm., Bánkfalva.
Simon János, közgyám, Tekerőpatak. 
Szapos Miklós, földm., Szt.-Tamás. 
T ormás Miklós, utbizt., Tapolcza.
V eres István, földm , K.-Feltiz.
Őrmesterek :
A lbert J ózsef id., földm., Szt.-Tamás. 
A lbert Mihály, napsz., Dánfalu.
A dorján Imre, ny. főgymn. tan., Csik- 
Váradfalva.
Balás F erencz, napsz., K.-Feltiz.
Basa Mihály, napsz., Szt.-György.
Bálint Ignácz, napsz., Méneság.
Bene Gábor, földm., Bánkfalva.
Bartó A ndrás, földm., Gorocsfalva.
Basa Ignácz, Szt.-György.
Bartalics Ignácz, földm., Gy.-Szárhegy. 
Bíró E lek , napsz., Várdotfalva.
Bíró Mózes, napsz., Várdotfalva.
Bodó Márton, napsz., Szt.-Domokos. 
Bocskor L ázár, napsz., Szt.-Márton. 
Boldizsár A ntal, földm., K.-Impér.
Búth T amás, irn., Rákos.
Böjti L ázár, lakatos, Cs.-Szereda. 
Császár J ózsef, földm., Rákos.
Csedő L ajos, napsz., Szt.-György. 
Cseresnyés István, napsz., Szt.-György. 
Csató A mbrus, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Csiszér Gergely ifj., Szt.-Király.
Csiszér József, körjző, Várdotfalva.
Csibi Márton, Gy.-Ditró.
Csíki R ajmund, m. gazda, Gy.-Csomafalva. 
Csedő János Méneság.
D arvas Ignácz, napsz., Kozmás.
D eer V endel, adópénzt., Gy.-Szt.-Miklós. 
Dóczi E lek , Zsögöd.
E rős Gergely, földm., Szt.-Simon. 
F azekas János, földm..
Gál István, földm., Gy.-Alfalu.
Gál L ajos, földm., Gy.-Alfalu.
Gál E lek , földm., Gy.-Alfalu.
Gál Simon, fazekas, Dánfalu.
Gergely F erencz id., napsz., K.-Újfalu. 
Gerusi A lajos, körjző, Gy.-Szt.-Miklós. 
Gecző János, földm., Tapolcza.
Ilyés A ndrás, Ditró.
Incze József, Méneság.
K olumban F erencz, nap., Gy.-Szt.-Miklós. 
K asza Imre, napsz., Szt.-György.
K ánya Ignácz, földm., Bánkfalva.
K oncz P éter , napsz., Szép viz.
K órodi J ános, földm., Csatószeg.
K oródi F erencz, földm..
K ovács István, harangozó, Gy.-Alfalu. 
K öllő Á ron, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
L aczkó György, Gy.-Alfalu.
L őrincz Imre, földm., Gy.-Alfalu.
L ukács A ntal, volt keresk., Ditró. 
Magyari István, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Márton A ndrás, földm., K.-Impér.
Márk István, földm., Szt.-Tamás.
Mezei Ignácz, magánhiv., Ditró.
N agy A ntal, napsz., Szt.-Márton.
N agy’ F erencz, megyei írnok, Zsögöd. 
Pál L atos, koldus, Gy.-Csomafalu.
P itner Bálint, Szt.-Király.
Péter  Elek, Szt.-Király.
Péter Ignácz, napsz., Rákosfalva.
R észeg J ános, napsz., Csekefalva. 
R uszoly J ános, napsz., Zsögöd.
Salló János Gyuri, napsz., Zsögöd. 
Salamon A lajos, adóh.ell.,Cs.-Várdotfalva. 
Sándor J ózsef, halottkém, Szt.-György. 
Sándor J ózsef, napsz., Szt.-György. 
Siklódi Péter , földm., Ditró.
Száva A ntal, keresk., Gy.-Szt.-Miklós. 
Szentes A ntal, napsz., Mátéfalva. 
S zilágyi János, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
T amás L ajos, földm., Bánkfalva.
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T ekse Ignácz, földm., Botormány. |
T ompos István, Méneság. I
Zsák J ózsef, napsz., Dánfalu.
Tizedesek:
A dorján Péter , h. nyug., Méneság. |
A mbrus A ntal, napsz., Kászon-Altíz. ■ 
A lbert István, földm., Bánkfalva. (
A ndrás J ó z s e f , földm., Csik-Szt.-Miklós. j 
A ndrás J ózsef, birt., Kászon-Altiz.
A ndrás A dám, földm., Kászon-Feltiz. ;
A mbrus Ignácz, napsz., Várdotfalva. 
A mbrus K ároly, koldus, Mindszent. :
Á goston János, földm., Jenőfalva. j
A brahám István, napsz., Dánfaiva. i
A mbrus István, földm., Gy.-Ujfalu.
A mbrus Ferencz, Gy.-Csomafalu. j
A ntal János, földm., Bánkfalva. !
A dám A ndrás, földm., Szt.-Tamá.s.
A dám János, napsz. Gy.-Ditró.
Balázs A ntal, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. '
Balázs Bertalan, napsz., Gy.-Remete. 
Bartha István, napsz., K.-Ujfalu.
B a r t a i .is J ózsef, fö ld m . ,  Kászon-Feltiz. 
Balázs A dám, birt., K.-Altiz.
Balázs A ndrás, földm., K.-Impér.
Balázs A ntal, földm., K.-Impér.
Balás A dám Gábor, napsz., K.-Impér. 
Bálint J ános id., napsz., Várdotfalva.
Balog Imre, Szt.-Lélek.
Balás Mihály id., napsz., Tusnád.
Balló István, földm., Csicsó.
Bartls Gergely, földm., Gy.-Szárhegy. 
Bartis Sándor, földm., Gy.-Szárhegy.
Balla A dám, napsz., Gy.-Újfalu.
Balázs Á g o s t o n , napsz., Gy.-Újfalu.
Bandi Ignácz, napsz., Csekefalva.
Bartiia A lbert, napsz., Kozmás.
Balla Sándor, földm., Botormány.
Bakos F erencz, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Benedek Péter , földm., Bánkfalva.
Bene Gábor, földm., Bánkfalva.
Becze Gábor, napsz., Csekefalva.
Bene A ntal, napsz., K.-Impér.
Benedek Gy. János,földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Benedek F erencz, napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
Bíró György, földm., Jenőfalva.
Bedó' J ános, napsz., Kozmás.
Bodó Imre, napsz., Csekefalva.
Bocskor Gábor, napsz., Csekefalva.
Bodó Mihály, földm., Madéfalva.
Bódi Gábor, napsz., Csekefalva.
Bodó A ntal, földész, K.-Impér.
Bodó J ózsef (Kosa), koldus, K.-Feltiz. 
Bodó J ózsef-, napsz., K.-Jakabfalva.
Bors Gergely, Szt.-Király.
Botár J ános, koldus, Tapolcza.
Borka A ntal, napsz., Gy.-Kilyén.
Bogos János, napsz.
Böjti L ászló, napsz., Szt.-Tamás.
Burján Imre, napsz., Szt.-Lélek.
Búzás Márton, földm., Szt.-Mihály.
Csató Á goston, napsz., Csatószeg. 
Császár L ukács, földm., Rákos.
Csergő' Zsigmond, földm., Szárhegy. 
Csiszér F erencz, K.-Altiz.
Csiszér István, napsz., Várdotfalva. 
Csiszér Á goston id., Várdotfalva.
Csíki F erencz, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Csomortáni F erencz, napsz., Csomortány. 
Csomortáni Péter napsz., Csomortán. 
Csutak F erencz, mohi., Rákos.
Czedő Ignácz Molnár,napsz.,Szt.-György. 
Czedő J ózsef, napsz., Szt.-György.
Czedő István, napsz., Szt.-György.
Czedő István, földm., Bánkfalva.
Czikó György, Szt.-György.
D arvas Péter , földm., Csatószeg.
D ániel J ózsef, napsz., Kozmás.
D ániel Márton, napsz., Csekefalva. 
D ániel István, Méneság.
D enes A mbrus, földm., Gy.-Ujfalu. 
D emeter J ózsef, földm.
Demeter Péter , napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
D omokos István, Szt.-György.
Egyed L ajos, napsz., Gy.-Ujfalu.
E rdély Ignácz T amás, napsz., Méneság. 
E rdély Is tván, Méneság.
E rdély J ózsef, Méneság.
E rdély' A ntal, Szt.-György.
E sztergáld Imre, földm., Csatószeg. 
E ndes A ntal, napsz., K.-Ujfalu.
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F arkas Balázs, Gy.-Csomaíalva.
F erenc/  J ózsef, napsz., Cs.-Szt.-Domokos. 
F erenc/  István, napsz. 
í ’erencz J ános, föleim., Gy.-Szárhegy. 
F erencz A ndrás, napsz., Dán falu. 
F erencz Ignác/, napsz.. Várdotfalva. 
F erenc/  J ános, földm., Jenöfalva. 
F erenczi A ntal, napsz., Gy.-Kilyén.
F itz J ózsef, napsz., Méneság.
Gál István, napsz., Tapolcza.
Gál J oachim, napsz., Szt.-György. 
Gergely Gálok, napsz., Szt.-Márton. 
Gere L ászló, Szent-Lélek.
Geréb J ános, napsz., Borzsova.
Gecző J ózsef, napsz., Tapolcza.
György J ános, napsz., Gy.-Alfáin.
György J ános, földm., Gy.-Kilyén. 
Györpái, J ános, földm., Tapolcza.
G yörgy Ignác/, napsz., K.-Jakabfalva. 
György J á n o s , napsz., Szt.-Tamás. 
György Ignác/, földm.. Csatószeg. 
György Gergely, napsz., Csicsó.
H ermann A lbert, napsz., Borszék.
Hozó Lázár, napsz., Szt.-Márton.
H olló István, napsz., Tapolcza 
H olló F erencz napsz., Tapolcza.
Izsák A ndrás, földm., Szt.-Mihály.
Incze J ózsef, napsz., Méneság.
Imre János, földm., Jenöfalva.
Imre J ózsef, napsz.
J akab István, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
J akab F erenc/, Szt.-György.
K atona Imre, földm., Szt.-Tamá?. 
K atona Márton, földm., Szt. Tamás. 
K aracsi Imre, földm., Szt.-Simon.
K arda Márton, napsz., Karczfalva.
K ajtár A brahám, napsz., Dánfalu. 
K álmán J ános, napsz., Jenöfalva.
K ánya György. Szt.-György.
K ánya A ndrás A ntal, napsz., Szt.-György. 
K ánya Imre, napsz., Méneság.
K ánya Imre, h. nyug., Szt.-György. 
K edves István, földm., Jenöfalva.
K edves Á g o s t o n , földm., Jenöfalva. 
K elemen A lbert, földm.. Ditró.
K elemen F erenc/, földm,, Csicsó.
K ésmgves István, földm.
K ezdi A ndrás, napsz., Méneság.
Kiss Gergely, mészáros, Gy.-Szt.-Miklós 
Kiss György, földm., K.-Impér.
K ovács Ignác/  B., földm, Csik Verebes. 
K ovács Á ron, földm., Gy.-Újfalu.
K ozma János, földm., Jenöfalva.
K orfos A ndrás, Ditró.
K ovács L ajos, Ditró.
K ovács T amás, földm,, Szt.-Mihály. 
K ocsis J ános, napsz.
K ovács J ózsef, Mindszent.
K ovács István, napsz., K.-Jakabfalva. 
K ovács Pál, koldus, Mindszent.
K osa F erenc/, földm , Szt.-Tamás. 
K ovács Sándor, naps/,., K.-Újfalu. 
K ovács Mózes, napsz., K.-Újfalu.
K ovács Balázs, napsz., K.-Újfalu.
Ivojcsa F erenc/, napsz., K.-Újfalu. 
K op.vvz A ndrás, koldus. Csicsó.
Kosz A ntal, napsz., Rákos.
K ovács István, harangozó, Gy -Alfáin. 
K órodi Pál, Csik-Tusaád.
K üllő Mihály István, napsz., Ditró. 
K üllő Ignác/, m. gazda, Gy.-Csomafalva. 
Kömény Gábor, napsz., Kozmás. 
K ristály A ndrás, nap., Cs.-Szt.-Domokos 
L aczk ó  Mihály, földm., Gy.-Alfalu. 
L akatos F erenc/, Méneság.
L ázár F erenc/ ,  földm., Gy.-Alfalu. 
L ászló A ntal, napsz., Karczfalva. 
L ászló Á goston, napsz., Mátéfalva. 
L ászló J ózsef, napsz., K.-Jakabfalva. 
Magyar L ajos, földm., Gy.-Alfalu. 
Málnási K ároly, koldus, Mindszent. 
Mazurkievics J ózsef, napsz., K.-Jakabfalu 
Máté István, napsz., Csik-Szt.-Domokos 
Márton F erencz, napsz., Szt.-György. 
Márkus J ózsef, napsz., Várdotfalva. 
Márkus Igxácz, napsz., Várdotfalva. 
Mezei A lajos, napsz., Ditró.
Mezei A ntal, koldus, Ditró.
Miklós J ános, napsz., Deine.
Mihály A dám, napsz., K.-Újfalu.
Mihály F erenc/, földm., K.-Impér. 
Miklós Márton, földm., Szépviz.
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Miklós F erencz, napsz.
Miklós Péter , napsz., Mátéfalva. 
Mihálydeák Pál L ajos, föleim., Gy.-Ujfalu. 
Miklós József, napsz., Bánkfalva.
N agy J ózsef-, napsz., K.-Újfalu.
N agy Sándor, napsz., Szép viz.
N agy F erenc/, Szí.-Lélek.
Nagy L ajos, napsz., Mindszenl.
Nagy F kkencz, napsz., Tapolcza.
N agy István, napsz., Tapolcza.
N agy J ózsef, koldus, Gy.-Alfáin.
Nelelkó József, Szt.-Király.
Nedelkó György, napsz., Lázárfalva.
P ál E lek , koldus, Mindszent.
Pataki József, napsz., K.-J'akabfalu.
Pál IgiNácz, föleim.
Pál A ntal, Szt.-Kiraly.
Pál I gnác/, földm., Gy.-Szárhegy.
Pál A ndrás, napsz., Kozmás.
P éter Mihály, napsz., Méneság.
Péter A ntal, földm., Bánkfalva. 
Péteriéi József, nyug. hony., Méneság. 
Péter Gergely, földm., Szt.-Simon. 
Péter Imre, napsz., Várdotfalva.
Péterü!  István, napsz., K.-Ujfalu. 
P éteri! !  Mihály, napsz., K.-Ujfalu.
Péter György, napsz., K.-Ujfalu.
Polgár Imre, földm., Gy.-Szárhegy. 
Puskás A ntal, földm., Ditró.
P éter A ntal, földm., K.-Feitiz.
Raucz József, napsz., Várdotfalva.
Részeg János, napsz.., Mátéfalva.
R észeg István, napsz., Csekefaiva.
Rozüj Márton, Gy.-Csomafalu.
Sas A ndrás, földm., Csatószeg.
S antus Miklós, földm.
Sárosi A ndrás, napsz., Tapolcza.
Sántus Miklós földm., Szépviz.
Sándor Mózes, földm., Szt -Simon.
Sárosi G ergely, földm., Mátéfalva. 
Sándor L ajos, Gy.-Csomafalu.
Sebestyén F erencz, napsz., K.-P'eltiz. 
S imon Ágoston, földm., Gy.-Újfalu.
Simon György, földm., Gy.-Újfalu.
S imon István, földm., Gy.-Ujfalu.
S imon Ignácz, koldus, Gy.-Csomafalu.
j S imon József, napsz., Gy.-Szárhegy.
Sípos Mihály, Meneság.
Sólyom Sándor, napsz., Gy.-Ujfalu. 
Szakács F erencz, földm., Vacsarcsi. 
Szabó Barabás, földm., Gy.-Ujfalu.
Szabó Bálint, napsz., Karczfaiva.
Szabó V incze, napsz., Gy.-Szárhegy. 
Szabó A ndrás, földm., Matéfalva.
Szabó E lek , napsz., Matéfalva.
Szabacsi L ajos, napsz., Mindszent.
Szász E l e k , napsz., Tapolcza.
Szász E lek , földm., Csicsó.
Szász F erencz, napsz., Bánkfalva.
Szántó József, napsz., Kozmás.
Székely E lek , napsz., Szt.-Miklós. 
Székely F erencz, napsz., Rákos. 
Szilágyi J ózsef, Gy.-Csomafalu.
Szilágyi József', Gy.-Csomafalu.
1 Szultán János, mészáros, K.-Altiz.
T amás A ndrás, napsz., K.-Jakabfalu. 
T amás A ntal ifi., napsz., Ditró.
T ankó József, földm., Karczfaiva. 
i T amás L ajos, koldus, Szt.-Márton.
! T amás Imre, földm., Bánkfalva.
T ima L ajos, napsz., K.-Ujfalu.
T ima István, napsz., K.-Ujfalu. 
j T ima F erencz, napsz., K.-Ujfalu.
I  Trrz József, napsz.
T úlit József, napsz., Szt.-György.
; V argyas A ntal, napsz., K.-Altiz.
V eres János, földm., Csatószeg.
V ekiís Márton, földm., Szt.-Simon. 
V eres József', földm., K.-Feltiz.
V eres Zsigmond, kántortan., Balanbánya. 
j V irág Ignácz, napsz., Szt.-Simon.
Vízi István, napsz., Szt.-Tarnás.
V itos J ózsef, napsz., K.-Ujfalu.
! Zsok János, napsz., Dánfalu.
! Közhonvédek:
j A dorján Imre, napsz., Szt.-Imre.
j A dorján Pál, napsz., Szt.-Imre.
; A lbert Ignácz, földm., Bánfalva,
i A lbert János, földm., Gy.-Szt.-Miklós.
j A lbert L ajos, napsz., Gy.-Remete.
I A lbert L ajos, földm., Bánfalva.
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A liiért Mihály, napsz., Dánfalva. 
A lmási István, napsz., Szt.-Tamás. 
A lmási Péter , napsz., Jenöfalva.
A mbrus A ndrás, földm., Dánfalu. 
A mbrus A ndrás, Gy.-Csomafalu. 
A mbrus A ntal, Gy.-Csomafalu.
A mbrus Gáspár, napsz., Csopotfalva. 
A mbrus István, napsz., Csatószeg. 
A mbrus J ános, Gy.-Csomafalu.
A mbrus János, földm., Gy.-Alfalu. 
A mbrus János, földm., Szt.-Tamás. 
A mbrus János, Várdotfalva.
A mbrus József, napsz., Dánfalu.
A mbrus J ózsef, Gy.-Csomafalu.
A mbrus L ajos, napsz., Gy.-Ujfalu. 
A mbrus Márton, Gy.-Csomafalu. 
A mbrus Márton, földm., Mindszent.
Anoi A ntal, földm., Borszék.
Angi A ntal, napsz., Borszék.
A ngi József, földm., Gy.-Szárhegy. 
A ndrás A ndrás, napsz., Bánfalva. 
A ndrás A ntal, napsz., Gy.-Kilyenfalva. 
A ndrás A ntal, napsz., Kozmás.
A ndrás F erencz, földm., K.-Feltiz. 
A ndrás Ferencz, napsz., Méncság. 
A ndrás F erencz, Méneság.
A ndrás Ferencz, napsz., Vaszárcsi. 
A ndrás György, napsz., K.-Jakabfalva. 
A ndrás György, napsz., K.-Feltiz. 
András E. István, napsz., K.-Altiz. 
A ndrás Ignácz, napsz., K.-Impér. 
A ndrás Imre, földm., Gy.-Ujfalu. 
A ndrás Imre, földm., Szt.-Simon. 
A ndrás János, Szt.-Lélek.
A ndrás János, földm., Szt.-Simon. 
A ndrás János, napsz., Tusnád.
A ndrás János, napsz., K.-Feltiz.
A ndrás János, Szt.-Király.
A ndrás József, napsz., K.-Altiz.
A ndrás József, napsz., Gy.-Kilyenfalva. 
A ndrás L ajos, szolga, Gy.-Kilyénfalva. 
A ndrás Péter , földm., K.-Leltiz.
Ádám A ndrás, napsz., Gy.-Ditró. 
A brahám A ndrás, napsz., Lázárfalva. 
A brahám István, napsz., Lázárfalu. 
A brahám Gábor, napsz., Dániáivá.
A brahám János, földm., Tusnád.
Á brahám Mihály, napsz., Lázárfalva. 
Á goston Gergely, napsz., Dánfalu.
Á dám István, földm., Szt.-Tamás.
Á dám István, földm., Szt.-Tamás.
A ntal A lajos.
A ntal A ndrás, napsz., Csomortán. 
A ntal A ndrás, napsz., Szt.-Mihály. 
A ntal Balázs, napsz., Bánfalva.
A ntal D ániel, napsz., Szt.-Mihály. 
A ntal E lek id., napsz., Csomortán. 
A ntal Gergely, földm., Dánfalu.
A ntal Gergely, napsz., Dánfalva.
A ntal Ignácz, napsz., Csik-Verebes. 
A ntal I m r e , napsz., Szt.-Mihály.
A ntal István, földm., Jenöfalva.
A ntal István Ignácz, napsz., Szt.-Imre. 
A ntal János, napsz., Borzsova.
A ntal János, napsz., Lázárfalva.
A ntal Mihály, Szt.-Király.
A ntal Mihály, napsz., Tapolcza.
A ntal P éter Duka, napsz., Madaras. 
A ntal P éter Gerőcs, napsz., Madaras. 
A ntal Péter , napsz., Lázárfalva.
A ntal S ándor, napsz., Szt.-Imre.
Badis István, napsz., Szt.-Imre.
Bajkó A ndrás, napsz., Gy.-Ditró.
BajkÓ A ntal Szabó, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó Á dám, napsz., Gy.-Ditró.
Bajkó Imre, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Bajkó F erencz Mózes, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó F erencz Mátyás, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó István Miklós, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó J ános D énes, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó Péter Ujfalvi, napsz., Gy.-Ditró. 
Bajkó Sándor Ságodi, napsz., Gy.-Ditró. 
Baka Ignácz, napsz., Borszék.
Baka Miklós, földm., Gy.-Ujfalu.
Bakai Ferencz, földm., Rákos.
Bakai J ózsef, földm., Bánkfalva.
Bakos A ndrás, napsz., Gy.-Remete. 
Bakos A d á m ,  napsz., Remete.
Bakó A ntal, napsz., Csomortán.
Bakó József, napsz., Csomortán.
Bakó Á goston, napsz., Csomortán.
Bakó István, napsz., Csomortán.
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Bajkó Ignácz, napsz., Borszék.
Balázs A ndrás, napsz., K.-Impér. |
Balázs A ndrás, földm., K.-Feltiz.
Balázs A ntal, földm., K.-Feltiz.
Balázs A ntal, napsz., K.-Jalcabfalu.
Balázs A ntal, napsz., Taplócza.
Balázs Balázs, napsz., Gy.-Remete.
Balázs Benkő A ndrás, napsz., Gy .-Remete, j 
Balázs D ávid F erencz, koldus, Remete. | 
Balázs Elek , napsz., Taplócza.
Balázs E lek Ignácz, napsz., K.-Jakabfalu. : 
Balázs F erencz, földm., Kilyjénfalu.
Balázs F erencz id., napsz., K.-Altiz.
Balázs Ferencz okos, napsz., Gy.-Ditró. !
Balázs Ignácz sánta, napsz,, Gy.-Ditró. 
Balázs István, napsz., Szt.-Mihály.
Balázs István, napsz., Kozmás. j
Balázs István, Szt.-Mihály.
Balázs István, földm., K.-Feltiz.
Balázs János, kovács, Karcztalva.
Balázs J ános, napsz., Szt.-Imre.
Balázs J ános, napsz., Szt.-Mihály.
Balázs József bécsi, napsz., Gy. Ditró. 
Balázs J ózsef, földm., Bánkfalva.
Balázs J ózsef, napsz., Bánkfalva.
Balázs J ózsef, napsz., K.-Impér.
Balázs J ózsef, napsz., Csobotfalu.
Balázs Károly, napsz., Mátéfalva. j
Balázs L énárd, napsz., Remete.
Balázs L énárt, kovács, Szárhegy.
Balázs Márton veres, kőid., Gy.-Ditró. j
Bai.ás Mihály, napsz., Gy.-Alfalu.
Balázs Mihály, napsz,, Vacsarcsi.
Balázs Péter A ntal, napsz., Gy.-Ditró. 
Balázs Sánta J ózsef, napsz., Gy.-Remete. í 
Balázs Simon, napsz., K.-Altiz.
Balázs Zsigmond, földm., K.-Impér.
Balla A ltert.
Balla Ignácz, napsz., Hereda.
Balla K osa Mihály, kőid., Gy. Ditró. 
Balla A ndrás, kőid., Gy.-Ditró.
Balla István, napsz., Szt.-György.
Balla J akab, kőid., Gy.-Ditró.
Balla J ózsef, kőid., Gy.-Ditró.
Balla Fülöp, 'napsz., Szépviz.
Balla Péter , földm., Bánkfalva.
Balló Á g o s t o n , kőid., Szt.-Imre.
Balló Gergely, napsz., Szt.-Imre.
Balló Imre, földm., Szt.-Imre.
Balló J ózsef id., napsz., Szt.-Imre.
Balló J ózsef Márton, kőid., Szt.-Imre. 
Balló Miklós, n a p s z . ,  S z t . - I m r e .
Balog A lajos, Szt.-Mihály.
Balog J ános, kőid., Szt.-Imre.
Balog T amás Mátyás, napsz., Szt.-Imre. 
Bandi F erencz, napsz., Méneság.
Bara István, kovács, Jenő falva.
F a r a  István, napsz., Jenölaiva.
Bara J ános, napsz., Szt.-Domokos. 
Barabás A mbrus, földm., Kilyjénfalu. 
Barabás A ntal, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Barabás Gáspár, napsz., Csik-Szt.-Miklós, 
Barabás Gáspár, kovács, Szárhegy. 
Barabás Gergely, napsz., Szt. Domokos. 
Barabás István, földm., Szépviz.
Barabás J ózsef, földm.. Szt.-Domokos. 
Barabás J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Barabás J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Barabás Márton, napsz., Gy.-Remete. 
Barabás Márton, napsz., Csik-Szt.-Miklós. 
Barabás Máté, földm., Szépviz.
Barabás Sándor, földm., Kilyjénfalu. 
Barcza István, napsz., Szépviz.
Bardocz Péter, napsz., Lázárfalva.
Barics F erencz, földm., Gy.-Alfalu. 
Basics Ferencz, napsz., Gy.-Alfalu. 
Barics J ános, napsz., Karczfalva.
Barits J ános, kovács, Deime.
Barics Lajos, földm., Gy.-Ditró.
Barics János, kovács, Szárhegy.
Barta A ndrás, napsz., K.-Újfalu.
Barta János, napsz., K .-Újfalu.
Bartalics A lajos, napsz., Várdotfalva. 
Barth A J ózsef, napsz., Kozmás.
Bartha Mihály, napsz., Hereda.
Bartls István, napsz., Gy.-Csomafalva. 
Bartis F ajos, földm., Szárhegy.
Bartis Sándor, Gy.-Cscmafalu.
Bartls T amás, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Bartos A ndrás, napsz., Rákos.
Bartók Ignácz, napsz., Szt.-Simon.
BÁcs A ndrás, napsz., Szt.-Tamás.
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Bács J ózsef, napsz., Szt.-Tamás.
Bálint A lbert, kovács, Karczfalva. 
Bálint A ndrás, kovács, Dánfalu.
Bálint A ntal, napsz., Méneság.
Bálint A ntal, főldm., Delna.
Bálint A ntal, napsz., Lázárfalva.
Bálint Á gost  Mátyás, napsz., Szt.-Imre. 
Bálint F krencz, napsz.. Csik-Verebes. 
Bálint Ferencz, napsz., Lázárfalva. 
Bálint F erencz, földm., Bánkfalva.
Bálint Ignácz, kovács, Dánfalu.
Bálint Imre, napsz., Méneság.
Bálint István, földm., Bánkfalva.
Bálint István, földm., Bánkfalva.
Bálint István, kovács, Jenofalva.
Bálint J ános, kovács, Dánfalu.
Bálint J ános, napsz., Méneság.
Bálint L ajos, napsz., Lázárfalva.
Bálint L örincz, napsz., Bánkfalva.
Bálint Mátyás, napsz., Kozmás.
Bálint Mihály, napsz., Bánkfalva.
Bálint Mihály', koldus, Lázárfalva.
Bálint Mihály, napsz., Lázárfalva.
Bálint Péter , napsz., Méneság.
Bálint Péter J ános, napsz., Méneság. 
Bálint Péter, napsz., Szt.-Imre.
Bánosi A lajos.
Bányász A ndrás id., földm., Gy.-Újfalu. 
Becze A ntal, földm., Szárhegy.
Becze E lek, földm., Csicsó.
Becze E lek, földm., Deine.
Becze F erencz, napsz., Várdotfalva.
Bedő F krencz, Szt.-Király.
Bege Ferencz antali, földm., Gy.-Alfalu. 
Beüe Ignácz sánta, napsz., Gy.-Alfalu. 
Bege J ános, Gy.-Csomafalu.
Bege Péter , Gy.-Csomafalu.
Beke István, földm., Szt.-Simon.
Bencze A ndrás, írnok, K.-Újfalu.
Bene Ferencz, földm., Bánkfalva.
Bene Imre:, földm., Bánkfalva.
Bene J ános id., földm., Bánkfalva.
Bene János, napsz., Bánkfalva.
Bene J ózsef, napsz., K.-Újfalu.
Benedek A mbrus, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Benedick A ntal, napsz., Gy.-Szt.-Mildós.
Benedek F erencz, napsz., Tekerőpatak. 
Benedek István, Szt.-Király.
Benedek János, Szt.-Király.
Benedek János, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Benedek János, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Benedek J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós 
Bexke J ózsef, földm., Gy.-Alfalu. 
Benkő Ignác;, napsz., K. Jakab.
Bernát A lajos, napsz., K.-Újfalu. 
Berná ľ A ntal, földm., Tekerőpatak. 
Bernát F erencz, napsz., Tekerőpatak. 
Bernátíi Ferencz, napsz., Szárhegy. 
Bernát Ignácz, földm., Tekerőpatak. 
Beteg A lbert, földm., Tusnád.
Béres István, földm., Jenofalva.
Béres J ózsef, földm., Szárhegy. 
H egedűs Mihály B., napsz., Gy.-Remet 
Bicsak F erencz, földm., Gy.-Kilyénfalva 
Bicsak J ózsef, napsz., Gy.-Alfáié. 
Bicsak S ándor, napsz., Gy.-Alfáié.
Bíró A ntal, földm., Szt.-Tamás.
Bíró Balázs, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Bíró Dávid, napsz., Mátéfalva.
Bíró Klek , napsz., Ditró.
Bíró E lek , földm., Jenofalva.
Bíró Ferencz, napsz., Dániáin.
Bíró F erencz, napsz., Mezőpatak.
FIiró Ferencz, földm., Gy.-Alfalu.
Bíró Gábor felső, napsz., Ditró.
Bíró György, napsz., Szt.-Domokos. 
Bíró István, napsz., Jenofalva.
Bíró István, napsz., Szt.-Tamás.
Bíró István napsz., I )itró.
Bíró István Mihály, napsz., Ditró,
Bíró J ános, napsz., Szépviz.
Bíró J ános, napsz., Madaras.
Bíró J ános felső, napsz., Ditró.
Bíró J ózsef, napsz., Gy.-Alfalu.
Bíró J ózsef, Hereda.
Bíró J ózsef, nyug. föld., Mindszent.
Bíró L ászló, napsz., Madaras.
Bíró Márton, napsz., Mátéfalva.
Bíró Péter, földm., Vacsarcsi.
Bírta Péter , Göröcsfalva.
Bírta L ajos, földm., Szt.-Simon.
Bírta E lek, napsz., Deine.
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Blaga Ilyés, napsz., Gy.-Vasláb.
Blaga Péter , napsz., Danfalu.
Blenesi L énárt, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Blenesi Márton, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Blenesi Márton, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Bocskor A ndrás, napsz., Kozmás. 
Bocskor Dávid, napsz., Szt.-Márton. 
Bocskor V iktor, napsz., Deine.
Bocskor Zsigmond, dombi, földm., Deine. 
Bocz J ános, Deine.
Bodor F erencz, napsz., Dániáivá.
Bodor F erencz, napsz., Kozmás.
Bodor Márton, földm., Danfalu.
Bodó Á goston, napsz., Gy.-Újfalu.
Bodó Bálint veres, napsz., Csekefalva. 
Bodó Bálint fejér, napsz., Csekefalva. 
Bodó F erencz füzér, napsz., Csekefalva. 
Bodó Ignácz dobó, napsz., Csekefalva. 
Bodó Ignácz, földm., Csicsó.
Bodó Imre, földm., Csicsó.
Bodó P. J ózsef, napsz., K.-Altiz.
Bodó P. J ózsef, földm., K.-Altiz.
Bodó J ózsef, földm., Csicsó.
Bodó József, napsz., K.-Feltiz.
B oga Antal J ózsef, napsz., Kozmás.
Boga György, napsz., Kozmás.
Boga György, napsz., Bántfalva.
Boga István, Szt.-Király.
Boga János, napsz., Kozmás.
Boga Márton, napsz., Kozmás.
Bogdán K ristóf, Gy.-Csomafalu.
Bogdán Miklós, napsz., Lázárfalva.
Bogos A ndrás, napsz., K.-Mihály.
Bogos J ános, földm., K.-Mihály.
Bogos J ózsef, földm., K.-Mihály.
Bokái Ignácz, földm., Bánkfalva.
Bokor A ndrás, napsz., K.-Ujfalu.
Bokor István, napsz., K.-Ujfalu.
Boldizsár István, napsz., Csik-Szt.-Miklós. 
Boldizsár J ános, kőid., Szt.-Simon. 
Boldizsár J ános, napsz., Szépviz. 
Boldizsár J ózsef, napsz., Szt.-Simon. 
Borbát A lajos, nyugdíjas, Csobotfalva. 
Borbát F erencz, napsz., K.-Ujfalu.
Borbát György, napsz., Csobotfalva. 
Borbát Ignácz, napsz., Szt.-Márton.
Borbát J ózsef, napsz., Csobotfalva. 
Borbély A ndrás, napsz., Kozmás. 
Borbély J ános, napsz., Jenőfalva. 
Borka A ntal, napsz., Szárhegy.
Boros A ndrás, napsz., Szt.-Domokos. 
Bors D ániel, földm., Csatószeg.
Bors F ülöp, napsz., Csatószeg.
Borsos J ános, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Borviz F erencz, napsz., Szt.-Domokos. 
Botár A ndrás, Taplócza.
Botár István, földm.
Botár János, földm., Bánkfalva.
Botár J ános, kőid., Taplócza.
Botár J ános, napsz., Taplócza.
Botár J ózsef, szolga, Taplócza.
Botár Sándor, földm., Mádéfalva.
Bóth István, napsz., Csicsó.
Bóth J ános, földm., Gy.- Szt.-Miklós. 
Bóth J ózsef, napsz., Göröcsfalva.
Bóth Márton, napsz., Dánfalu.
Bóth Mátyás, Danfalu.
Bóth Péter , földm., Dánfalva.
Böjti A lbert, napsz., Szt.-Domokos. 
Böjti István, napsz., Dánfalu.
Böjti J ános, napsz., Szt.-Tamás.
Broth J ózsef, napsz.
Bróth J ózsef, Gy.-Csomafalu.
Böjti J ózsef, napsz., Dánfalu.
Böjti Péter , napsz., Dánfalu.
Böjti Sándor, napsz., Szt.-Mihály.
Buda J ózsef, napsz., Gy.-Ditró.
Budai A lajos, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Bukuri István, napsz., Szt.-Tamás.
Búzás Á goston, napsz., Gy.-Ujfalu. 
Búzás Balázs, napsz., Csicsó.
Búzás István, földm., Szt.-Mihály.
Búzás Mózes, Gy.-Csomafalu.
Csallós A ntal, napsz., Domokos.
Csató A ndrás, napsz., Szt.-Simon.
Csató Á goston, kőid., Deine.
Csató Á goston, napsz., Szt -Imre.
Csató János, napsz., Csatószeg.
Csató János, m. gazda, Gy.-Csatófalu 
Csata J ózsef, m, gazda, Gy.-Csatófalu. 
Csata J ózsef, m. gazda, Gy.-Csatófalu. 
Csató József, kőid., Szt.-Simon.
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Csató J ózsef, in. gazda, Gy.-Csatófalu. 
Csáki A ntal, napsz.
Csáki E lek , földm., Szt.-Mihály.
Csáki Imre, fazekas, Dánfalu.
Csáki István, földm., Dánfalu.
Csáki János, földm., Dánfalu.
Csáki J ános, földm., Szt.-Mihály.
Csáki J ózsef, napsz., Madaras.
Császár Ignácz, buti, napsz., Rákos. 
Császár J ózsef, káló, napsz., Rákos. 
Császár L ajos baki, napsz., Rákos. 
Császár Mihály, földm., Rákos.
Császár Mózes, napsz., Rákos.
Csedő Ignácz, napsz., Bánkfalva.
Csedő Ignácz Pál, napsz., Szt.-György. 
Csedő J ózsef, napsz., Szt.-György.
Cseke Imre, napsz., Szt.-Kii ály.
Csergő F erencz, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Csibi A ntal kuti, napsz., Gy.-Ditró.
Csibi Pál A lajos, napsz., Gy.-Ditró.
Csibi A ntal J ános, földm., Gy.-Ditró. 
Csibi Garabás Barabás, napsz., Gy.-Ditró. 
Csibi György J ózsef, napsz., Gy.-Ditró. 
Csibi Ignácz, földm., Gy.-Ditró.
Csibi István, Szentlélek.
Csibi István kicsi, földm., Gy.-Ditró.
Csibi István czizi, napsz., Gy.-Ditró.
Csibi J ózsef csűri, Gy.-Ditró.
Csibi Pál F erencz, napsz., Gy.-Ditró. 
Csibi Pál Gergely, földm., Gy.-Ditró. 
Csibi Sándor bedves, Gy.-Ditró.
Csike A ndrás, Gy.-Újfalu.
Csike J ózsef, földm., Csatószeg.
Csíki A ntal, m. gazda, Szt.-Mihály.
Csíki A ntal, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Csíki F erencz, m. gazda, Gy.-Csomafalu. 
Csíki Ignácz, Gy.-Ditró.
Csíki József, Gy.-Ditró.
Csíki Márton, m. gazda, Gy.-Csomafalva. 
Csíki Sándor, Csomafalu.
Csíki Sándor, földm., Gy.-Ditró.
Csíki Simon, kőid., Gy.-Ditró.
Csikó Ferencz, m. gazda.
Csikó Imre, m. gazda.
Csisza Mihály.
Csiszár Antal, bírt., K.-Altiz.
Csiszár A ntal, Várdotfalva 
Csiszár A ntal, Tusnád.
Csiszár A ndrás, napsz., Csobotfalva. 
Csiszár D ávid, Szt.-Király.
Csiszár E lek , napsz., Csobotfalva.
Csiszár István, birt.
Csiszár József, Szt.-György.
Csiszár Mihály, napsz., Sz.-György. 
Csiszi Antal, napsz., K.-Jakab,
Csobot János, napsz.
Csobot L ajos, földm., Mindszent.
Csobot Márton, napsz., K.-Újfalu. 
Csomortányi J ózsef, napsz., Csobotfalva. 
Csorba János, napsz., Taplócza 
Csorba J ános alsó, napsz., Taplócza. 
Csorba István, napsz., Taplócza. 
Csorbán Márton, napsz., Gy.-Remete. 
Csozlos F erencz, napsz., Lázárfalu.
Csóti J ános, földm., Mindszent.
Csutak E lek , Mátéfalva.
Csutak István, Rákos.
Csűrös A ndrás, napsz., K.-Altiz.
Csűrös L ajos, kőid., K.-Altiz.
Csűrös L őrincz, K.-Impér.
Czepelus T ódor, napsz., Gy.-Vasláb 
Czikó F erencz, napsz., Méneság.
Czikó Imre, napsz., Szt.-György. 
Czimbalmüs J ózsef, földm,, Szárliegy. 
Czimbalmos Máté, földm., Szt.-Mihály. 
Czimbalmos Zsigmond, földm., Szárhegy. 
Czinczeri Mózes, napsz., Szépviz. 
Czinczári J ános, napsz., Cs.-Szt.-Miklós. 
Cziriak Á ron, földm., Gy.-Kityén. 
Cziriak J ózsef, napsz.
Cziriak Gábor, földm., Gy.-Vasláb. 
Cziriák István, földm., Gy.-Kityén. 
D aradics F erencz, kőid., Taplócza. 
D aradics György, napsz., Taplócza. 
D aril Gábor, napsz., Csekefalva.
D arvas Ferencz, földm., Szt.-Simon. 
D arvas Ignácz, Szentlélek.
D arvás Ignácz, napsz., K.-Újfalu. 
D arvas István, földm., Tusnád.
Darvas J ános, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
D arvas J ózsef, kőid., Gy.-AIfalu.
D arvas Lajos, földm., Mindszent.
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D arvas L ajos, föleim., Csatószeg.
D arvas Mihály, földm., Tusnád.
D arvas Péter , napsz., Csckefalva. j
D auel A ntal, napsz., Méneság. I
D atjel Gáspár, napsz., Méncság. j
D attel István, napsz , Méncság. í
D aukl István, napsz., Kozmás. j
Dániel Mihály id., napsz., Csckefalva, !
D ániel P ál, kovács, Gy.-Szt.-Miklós. ;
D ávid A ntal, földm., Szt.-Simon. |
D eák Antal, napsz., Szépviz.
Deák József, napsz., Szárhegy.
D eák Márton, földm., Szárhegy.
D eák Sándor, földm., Gy.-Újfalu.
D eák Sándor, napsz., Lázárfalva.
D emeter A ndrás, napsz., K.-lmpér. |
D emeter E lek anti, Borzsovu. j
Demeter E lek csorba, Borzsova. j
Demeter Gábor, napsz.. Tusnád. j
Demeter Gábor, földm., Gy.-Szt.-Miklós. J 
D emeter György, napsz., Csobotfalva. j
D emeter Imre, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
D emeter J ózsef, napsz., Kozmás. •
Demeter Szava F erenc/, Göröcsfalva. 
D emes Ignácz, földm.
D emes Ignácz, földm., Mindszent.
Demény János, napsz., Zsögüd.
Dezső A lajos, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Dezső Ignácz, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Dezső István, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
D énes Á g o s t o n , földm., Gy.-Újfalu. ]
D énes István, föleim., Méneság. j
D énes P éter, földm., Gy.-Újfalu. i
D obos György.
D omokos Ignácz, napsz., Tusnád.
D omokos János, napsz., Csobotfalva. 
D omokos  Mihály, földm., Tusnád.
D omokos Márton, földm., Gy.-Alfalu. 
D órulics György, napsz.
Dóczi István, napsz., Csomortán.
E gyed József, föleim., Gy.-Ujfalu.
E gyed Márton, földm., Gy -Újfalu.
E l e k e s  Antal, földm., Gy.-Újfalu.
E lekes Á ron, földm., Gy.-Ujfalu.
E l e k e s  Balázs, löldm., Gy.-Ujfalu.
E lekes J akim, napsz., Gy.-Ujfalu.
E lekes János, földm., Gy.-Ujfalu.
E lekes J ózsef, földm., Gy.-Ujfalu.
E lekes L ajos, földm., Gy.-Ujfalu.
E lekes L ajos marosi, földm., Gy.-Ujfalu. 
P-lekes L ajos Zsiga, loldm., Gy.-Ujfalu. 
E lekes Máté Mihály, földm., Gy.-Ujfalu. 
Elekes Márton, földm., Gy.-Ujfalu. 
E rdély F erexcz, napsz., Méneság.
E rdély- Ignácz, napsz., Méneság.
E rdős A lbert. Tusnád.
E rdős András, Dániáin.
E rős F erencz, Várdotfalva.
E rős F erencz, Szépviz.
E rős Gergely, napsz., Dalfalu.
E rős István, Szt.-Mihály.
E rős István, napsz., Szerdaváros.
E rős János, napsz.. Dalfalu.
E rős J ános, földm., Rákos.
E rős János, Borzsova.
E rős Mátyás, Szt.-Mihály.
E rszényi György, földm., Gy.-Ujfalu. 
E zeriás J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
E ltes János, földm., Tusnád.
É ltes János, napsz., Tusnád.
Töltés J ózsef, napsz., Tusnád.
F arika István, napsz.
F arkas István.
F arkas J ános, Csomafalva.
F arkas Mihály', napsz.
F arkas Sándor, napsz., Jenőfalva. 
F azekas Alajos, földm., Borszék.
F azekas F ehér F erencz, földm., Borszék. 
F azekas A ntal, napsz., Madaras.
F azekas F erencz, földm., Szt.-György. 
F azekas F erencz, napsz., Szárhegy. 
F azekas Gergely, földm., Csatószeg. 
F azekas Imre, napsz., Szárhegy.
F’azekas István, Várdotfulva.
F azekas István, fölein.’., Madaras.
F'azekas János Marczi, Madaras.
F azekas János, föleim., Szárhegy.
F azekas János, napsz., C-atószeg.
F azekas Márton, föleim., Szt.-Doniokos. 
F azakasMáté, napsz., Gy.-Remete. 
F arkas Mihály, napsz., Gy.-Remete. 
F'azekas Péter , földm., Jenőfalu.
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F ehér D énes, napsz., Gy.-Alfalu.
F ehér István, gazd., Csomafalva.
F ejér A ntal, napsz., Gy.-Ujfalu.
F ekete  Imre.
F ekete János, napsz., Cs.-Szt.-Miklós. 
F ekete  J ózsef, főldm.
F ekete  Miklós, Lázárfalva.
F erencz A lajos, földm., Deine.
F erencz A ndrás, Dánfalu.
F erencz A ntal, napsz., Méneság.
F erencz A ntal, földm., Méneság.
Ferencz Antal, napsz., Szt.-Miklós. 
F erencz A dám, napsz., Gy.-Remete. 
F erencz A dám, földm., Gy.-Ujfalu. 
F erencz F erencz, napsz., Gy.-Borszék. 
F erencz György, napsz., K.-Impér. 
F erexczi Ignácz, földm., Gy-Ujfalu. 
F erencz Ignácz. napsz., Jenő falu.
F erencz Imre, napsz., Méneság.
F erencz Imre A ntal, Méneság.
F erencz Imre, Méneság.
F erencz István, napsz., Gy.-Tölgyes. 
F erencz István, napsz., Tusnád.
F erencz István, földm., Tusnád.
Ferencz István, napsz., Tölgyes.
Ferencz István, földm., Borzsova. 
F erencz János, kőid., Gy.-Alfalu.
F erencz János, földm., Deine.
F erencz J ózsef, Mátéfalva.
F erencz J ózsef, Méneság.
F erencz Mihály, napsz., Gy.-Remete. 
Ferencz Miklós, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
F erencz Miklós Gábor, napsz., Tusnád. 
F erencz T amás, napsz., K.-Újfalu. 
F erencz T amás, Kozmás.
F erenczi F erencz, napsz., Gy.-Szárheg}-. 
F odor A lbert, Vacsarcsi.
F odor A ntal, Szt.-lmre.
F odor E lek , napsz., Vacsarcsi.
F odor Imre id., napsz., Csekefalva. 
F odor J ános, napsz., Csekefalva.
Fodor J ános, napsz., K.-Impér.
F odor J ózsef, földm., Vacsarcsi.
F odor Márton, napsz., Tekerőpatak. 
F odor M ihály, Gy.-Ujfalu.
P'ogarasi György, Sz.-Tamás.
F orika Balázs, napsz., Gy.-Szent-Miklós- 
F orika István, Tekerőpatak.
F orika István, Tekerőpatak.
F orika J ózsef Imre, napsz., Tekerőpatak. 
F orika Márton, Tekerőpatak.
F orika Mihály, napsz., Tekerőpatak. 
F orró F erencz, Tusnád.
F orró Mózes, napsz., Kozmás.
F ridi, J ózsef, Szt.-Lélek.
F üleki Imre, Szerdaváros.
Fülöp A lajos, földm., Ditró.
F ülöp A ntal, napsz., Deine.
F ülöp A ntal, napsz., K.-Újfalu.
F ülöp A ntal, Tekerőpatak.
F ülöp A brahám, napsz., Dánfalu.
Fülöp Klek , napsz., Dánfalu.
F ülöp Ignácz, napsz., K.-Újfalu.
F ülöp Imre, földm., Szárhegy.
F ülöp Imre, napsz., Dánfalu.
F ülöp István, napsz., Ditró.
F ülöp István, földm., Szárhegy.
F ülöp János, Ditró.
F ülöp János, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
F ülöp Mihály, Dánfalu,
F ülöp Sándor T amás, napsz., Gy-Alfalu. 
Garda F erencz, földm., K.-Impér. 
Gabost A ntal, napsz., K.-Impér.
Gábor F erencz, napsz., Szárheg}’.
Gábor István, napsz., Szárhegy.
Gábor István, napsz., Borszék.
Gál A lbert, Gyergyó-Ditró.
Gál A ndrás, földm., Bánkfalva.
Gál A ntal, napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
Gál A ntal, Szentlélek.
Gál Balázs, Dánfalu.
Gál Klek , Várdotfalva.
Gál F erencz, Gy.-Ditró.
Gál Gergely, Dánfalu.
Gál György, Gy.-Ditró.
Gál Ignácz, földm., K.-Feitiz.
Gál István, Szt.-lmre.
Gál István ifj., Szt.-lmre.
Gál István, napsz., Sz.-Tamás.
Gál István, Szentlélek.
Gál István, napsz., Szt.-Mihály 
Gál J ános, Szt.-Király.
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Gál János, napsz., Dánfalu.
Gál J ános Pfiter, napsz., Szt.-György. ! 
Gál J ózsef Mihály, napsz., Szt.-György. ; 
Gál K ari Péter , napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Gál L ajos, Alfalu. \
Gál L ajos, Gy.-Ditró.
Gál Márton, napsz., Dánfalu. ;
Gál Mihály. |
Gál Mihály, földm., K.-Feltiz. 1
Gál Péter , földm., Gv.-Újfalu.
r  Í
Gáspár György, Bánkjaivá. !
Gáspár F erkncz, napsz., Szárhegy. j
Gáspár Márton, napsz., Szt.-Király. j
Geczó F erencz, Taplócza. !
Gecxő János, Csobotfalu. j
Gegő J ózsef, napsz., Taplócza. ,
Gegö A lbert, földm., Jenőfalva. j
Gegő J ózsef, földm., Borzsova. j
Gegö Márton, Karcsfalva.
Gegő Mihály id.; Jenőfalva.
Gj-nesi L ajos, napsz., Szárhegy.
Gere F erenc/, Szt.-Lélek. j
Gerk J ános, Szereda. |
GeIréb A ntal id., földm., Borzsova.
Gerép, Miklós, Borzsova. ;
Geréi; Mózes, földm., Borzsova. j
Geréh Péter , Borzsova. j
Gergely A ndrás, napsz., Deine.
Gergely A ndrás id., napsz., Kis-Ujfalu. 
Gergely A ntal, napsz., Szt.-Imre.
Gergely Balázs, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Gergely Elek , Taplócza.
Gergely F erenc/, napsz., Taplócza. 
Gergely F erenc/, Szt.-Domokos.
Gergely István, földm., Gy.-Szt.-Miklós. j 
Gergely István, földm., Deine. ;
Gergely István, földm., Gy-Ujfalu. j
Gergely János, földm., Gy.-Alfalu. I
Gergely József, napsz., Taplócza.
Gergely J ózsef, földm., Bánkfalva. 
Gergely József, Szt.-György.
Gergely József, Gy.-Alfalu. ■
Gergely Péter, Csekcfalva.
Gidró István, napsz., Hevesfalu.
Gidró Márton, Hevesfaiu.
Gráncsa Győri.y, Szt.-Tamas. i
Grimm A ntal, Csicsó.
Gondos E lek , földm., Mindszent.
Gondos István, Szt.-Lélek.
Gotsling J ános, keresk., Gy.-Szt.-Miklós. 
Göröcs F erencz, napsz., Mátéfalva. 
Göröcs S imon, földm., Szt.-Simon.
Guczuj János, napsz., Dánfalu.
Guri J ános, Kis-Altiz.
Guzsány Imre, napsz., Sz.-Tamás. 
Gyarmati K ároly, Gy. Ditró.
Gyenge J ános, Jenőfalva.
Gyenge J ános, napsz., Jenőfalva.
György A lajos, földm., Gy.-Kilyén. 
György A lajos, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
György A lajos, csizmád., Gy.-Szt.-Miklós. 
György A lbert, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
György A ntal id., földm., Szt.-Imre. 
György A ntal, Gy.-Remete.
György Barabás id,, napsz., Gy.-Kilyén. 
György E lek , napsz., K.-Altiz.
György F erencz, id. Szt.-György. 
György F erenc/., földm., Mátéfalva. 
György György, napsz., K.-Újfalu. 
György Ignácz, földm., Szt.-Imrc.
György Ignácz, napsz., Cs.-Szereda. 
György István, Szt.-Imre.
György István, Kozmás.
György István, napsz., Csikverebes. 
György István, Csekefalva.
György István, Mindszent.
György J ános, napsz., Csatószeg.
György J ános, földm., Mindszent.
György J ános, föleim., Csikverebes. 
György J oakim, napsz., Szt.-György. 
György J oakim, Kozmás.
György J ózsef, napsz., Szárhegy.
György Pál, K.-Jakab.
György Péter napsz., Csekefalva.
György Sándor id., nap., Gy.-Szt.-Miklós. 
György Sándor, napsz., Gy.-Kilyén. 
György Sándor, földm., Gy.-Kilyén. 
György T óbiás, napsz., Dánfalu. 
Györgydeák A ntal, Ditró.
Györgyei Péter , napsz.. Méneság. 
Györgypál A lajos, napsz., Taplócza. 
Györgypál J ános, napsz.
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Győrit A lajos, napsz., Csicsó. 
Győréi A lajos, napsz., Gy.-Remete. 
Győrfi L ászló, napsz., Gy.-Remete. 
Gyűjtő J ózsef, Szt.-Márton.
Gyürke István, Zsögöd.
Hadnagy Mózes, napsz., Kozmán. 
Hadnagy J ózsef, napsz., Kozmán. 
H ajdú J ános, Bánkfaiva.
H aricska J ózsef', Sxt.-György. 
H ancz A ntal, napsz., Szeredn.
Héjjá István, föleim., Sz.-Mihály. 
Holló J ózsef id., napsz., Tapiócza. 
Holló István, mag., Tapiócza. 
H ompot E lek , szolga, Ditró. 
Kompot F erenc/, föidm., Ditró. 
H ompot S á n d o r , föidm., D i t r ó .
H óba J ános, Csomafaiva.
Hobax Marton, napsz., Tölgyes. 
Horváth E lei-:, napsz.. Madaras. 
H orváth János, napsz., Madaras. 
Hosszú Mihály, K.-Jakab.
Hozó Ignác/, Sz.-Lélek.
H ídvégi A ntal, S z í . - D o m o k o s .  
Hurer Mihály, föld in,, Szépviz. 
Ilyés Ignácz, Szí.-Imre.
Ilyés Gergely, napsz., Szt.-Imie. 
Ilyés F erenc/, napsz., Szt.-Imre. 
I lyés L ajos, Szárhegy.
Ilyés V incze, Ditró.
Ilyés L ajos, föidm., Gjv Alfáin.
L ire J ózsef, napsz., S z é p v i z .
Imre Márton, föidm., Tusnád.
Imre Balázs, föidm., Vacsáxcsi.
Imre A ndrás, földin , Vacsárcsi. 
Imre Márton, Vacsárcsi.
Imre Mihály, napsz., Jenöíáiva.
Imre Gergely, napsz.
Imre István, napsz., Csicsó.
Imre J ózsef, föidm., Mindszent.
Imre Elek , napsz., Cs.-Szt.-Márton. 
Imecs A ntal id., föidm., Tus nád. 
Imecs A brahám, napsz., Sz.-Tamás. 
Imecs Mózes, Gy.-Szt.-Miklós.
Imecs Pál, Botánbánya.
Imecs Ferenc./ id., Sz.-Tamás.
Incze A ntal, napsz., Sz.-Márton.
Incze J ózsef, föklm., Tusnád.
Incze J ános, Tapiócza.
Incze J ózsef, napsz., Tusnád.
Incze Márton, napsz., Méneság.
István Ignác/, K.-Altiz.
István A ntal, napsz., Méncság.
István F erenc/, napsz., Méneság. 
Ivácson István, napsz., Gy.-Remete. 
Ivácson L ajos.
Ivácson L enpírd, napsz., Gy.-Remete. 
Ivácson Márton, föidm., Gy.-Remete. 
Ivácson Pál, napsz., Gy.-Remete.
Izsák Pál, napsz., Sz.-Mihály.
Izsák Ignácz id., napsz., Sz.-lmre.
Izsák J ózsef, Sz.-Tamás.
J akab F erencz, napsz., Gy.-Szent-Miklós. 
J akab J ózsef, napsz., K.-Jakab.
J akab István, napsz., Csicsó.
J akab István, napsz., Görcsfalu.
J akab A ntal, napsz., Ditró.
J akab Imre, Méneság.
J akab J ános, napsz., Görcsfalu.
J amxiczky György, Ditró.
J ános A lbert.
J ánosi A lajos, föidm., Gy.-Szt.-Miklós. 
J ánosi Ignácz, napsz., Szt.-Márton.
J ánosi F ekencz, föidm., Tusnád.
J ánosi A lajos, Csomafaiva.
J ánosi Márton, Méncság.
J ónás József-, kőműves, Gy.-Szt.-Miklós. 
Józsa Imre, Zsögöd.
J ózsa F erencz, föidm., Szt.-Király. 
Juhász D ávid, föidm., Mátéfalva.
J uhász Á goston, Madaras.
K ans Á g o s t o n , föidm.
K ajcsa Ferenc/, napsz., Verebes. 
K arácsony György, Tapiócza. 
K arácsonyi Ferencz, napsz., Szent- 
Mihály.
K ari K ároly, föidm., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ari L ajos, napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
K ari János, napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
ICari F erenc/, napsz.
K arczag István, napsz.
K aracsi A ndrás, föidm,, Bánkiakra. 
K asza István, napsz., Szt.-György.
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K ató J ános Id., föleim., Dánfalu. |
K ató István, föleim., Dánfalu.
K atona Imre. I
K atona Mihály, föleim., Szt.-Mihály. 
K atona István, föleim., lkitonbánya. 
K atona János, csizmadia, Gy.-Szt.-Miklós. j 
K ajcza György, nap.sz.
K ajtár A lisért, napsz.. Dánfalu.
K ajtár György, nap.sz. Dánfalu. i
K ajtár Ferenc/, nap.sz.
K ajtár Ferenc/., Dánfalu.
K ajtár György Id., Dánfalu.
K ádár L ajos, napsz., Verebes. !
K ádár István, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. j 
K ádár István ííj., földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ádár V azul, napsz., Csicsó. |
K ánya Józsin-, földm., Dehne. i
K ánya István, Mindszent. 1
K ánya György, napsz., Szt.-György.
K ánya Mihály, Szt.-György.
K ánya Benedek , Szt.-György.
K ánya János Máté, Szt.-György.
K ánya A ndrás, Szt.-György. !
K ánya István, napsz., Szt.-György.
K ánya Á goston, Szt.-György.
K ánya íg ná cz , föleim., Bánk falva.
K ánya Ilyés, földm.
K ánya J ózsef Márt., napsz., Szt.-György. 
K ecskó Ferkncz, Szt.-Imre.
K ecskés Márton, napsz.
K ecskés József, napsz., Csekefalva. 
K ecskés Márton, Kozmás. ;
K edves Gergely", napsz., Szt.-Domokos, j 
K edves L ászló, Szt.-Domokos. j
K elemen A ndrás, Csomortán.
K elemen J ózsef, földm., Csicsó.
K elemen J ános, földm., Csicsó.
K elemen Ignácz, napsz., Csicsó.
K elemen D ávid, napsz., Csicsó.
K elemen István, földm. Tusnád.
K erekes István, napsz., Bánkfalva. 
K erekes A ndrás, Tasnád.
K erekes József, napsz., Tusnád. 
K eresztes K ároly, napsz., Szereda. 
K eresztes Á r o n , napsz., Tusnád. 
K eresztes Ignácz, napsz., Szt.-Imre.
K eresztes A ndrás, napsz.
K eresztes F erenc/ ,  föleim., Bánkfalva. 
K eresztes F erenc/ ,  föleim., K.-Feltiz. 
K eresztes Péter , Bánkfalva.
K eresztes J ános, földm., Szárhegy. 
K eresztes A ntal, napsz.. Tusnád. 
K eresztes A ntal, bírt., K.-Altiz. 
K eresztes J ózsef, földm.
K eresztes Á ron, földm.
K eresztes J ózsef, földm., Tusnád. 
K ercso István föleim., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ercso J ános, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ercso L ajos, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ercso Mihály", napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K ercso Zsig.mond, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K émén es L ajos , napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K émén es István.
K éméxes Mátyás, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
K éménes Miklós A ndrás, föleim., Györ­
gy ó Szt.-Miklós.
K éménes Sándor, földm., Gy.-Szt.-Miklós.
K éménes A lajos, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
K éménes Balázs, földm.,Gy.-Szent-Miklós. 
K éménes J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K éménes János, földm., Gy.-Szt.-Mihály. 
K ezdi István, Szt.-György.
K ezdi Sándor, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
K icsim) István, napsz., Lázárfalu.
K incze Á gost, napsz., Szt.-Imre.
K ind P éter, m. gazéi., Csernafaiu.
Kiss D énes, napsz., Gy.-Alfalu.
Kiss J ános, Újfalu.
Kiss Imre, földm., Ditró.
Kiss Mihály, föleim., Ditró.
Kiss A lbert, Madaras.
K ocsis J ános, napsz., Tusnád.
K ocsis István, Taplocza.
K ojcsa György, napsz., Kozmás.
K ojcsa F erenc/, napsz , Kozmás.
K ojcsa János, napsz., K.-Ujfaiu.
K ojcsa György, napsz,, K.- Jakab.
K ojcsa János, napsz., Kozmás.
K olcsár J ános, napsz., Vasláb.
K olcsár Ilyés, D ándu, Vasláb.
K olcsár Demeter, földm , Vasláb. 
K olcsár J ános, földm., Vasláb.
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K olcsai Péter , Ditró.
K olcsai János, földm., Szárhegy. 
K olumbán József, napsz., Szt.-Imre. 
K olumhán Sándor, napsz., Szt.-Miklós. 
K olumbán J ózsef id., földm., Szt.-Imre. 
K omcsay József, földm., Bánkfalva. 
K omcsay István (dobos), napsz., Gy.-Újfalu. 
K omcsay István, napsz., Csekefalva. 
K oncz Mihály, kőid., K.-Altiz.
K oncz A ntal, földm., K.-Altiz.
K oncz Gábor, földm., Szt.-Mihály.
Koos Imre, földm., Újfalu.
K opasz A ndrás, napsz., Taplócza.
K opasz P'erencz, földm., Csicsó.
K opasz A lajos, napsz., Csicsó.
K opasz Péter, Csomafalu.
K orpos J ózsef, napsz., Ditró.
K oré J ózsef, napsz., Méneság.
K orda Péter , Jenőfalva.
K orödi A ndrás, napsz., K.-Jakab.
K orodi F erencz, földm., Tusnád.
K orodi P ál, földm., Tusnád.
K orodi Dénes, földm., Tusnád.
K orodi Á ron, napsz., Tusnád.
K ostyái. J ózsef, napsz., Szt.-Tamás. 
K ostyái. F erencz, napsz., Szt.-Tamás. 
K osa István, napsz., Göröcsfalva.
K osa A ntal, napsz.,Csopotfalva.
K osa Gábor, napsz., S/.t.-Mihály.
K osa Péter , napsz., Szt.-Mihály.
K osza J ános, földm., Csen.
K osza J ózsef, földm., Karcsfalva.
K osza A lbert napsz., Karcsfalva.
K osza J ános, földm., Jenőfalu.
K osza Miklós, földm. Göröcsfalva. 
K ostyál István, napsz.,Gy.-Szent-Miklós. 
K oszlándi János, napsz., Cs.-Szt.-Miklós. 
K ósza Imre, napsz., Szt.-Tamás.
K ovács A ntal, földm., Deine.
K ovács F erencz, föleim., Deine.
K ovács István, Szt.-Király.
K ovács J ános, Szt.-Király.
K ovács A lajos, napsz., Kászon-Ujfalu, 
K ovács J ános, napsz., Kászon-Ujfalu. 
K ovács Ignácz, napsz., Kászon-Ujfalu. 
K ovács J ános, napsz., Cs.-Verebes.
K ovács Ignácz, napsz., Cs.-Verebes. 
K ovács F erencz, napsz., Cs.-Verebes. 
K ovács Imre, napsz., Kozmás.
K ovács F erencz id., napsz., Cs.-Verebes. 
K ovács Mózes, napsz., Kászon-Ujfalu. 
K ovács A ntal, föleim., Tusnád.
K ovács A ndrás, napsz., Ditró.
K ovács A lajos, napsz., Ditró.
K ovács János, festő, napsz., Ditró. 
K ovács L ajos, festő, földm., Ditró. 
K ovács Ignácz, borvias, földm.,Cs.- Verebes 
K ovács Márton, napsz., Ditró.
K ovács Pál, napsz., Ditró.
K ovács A lbert, koldus, Szálhegy. 
K ovács F erencz, földm., Újfalu.
K ovács Márton, földm., Újfalu.
K ovács A ntal, föleim., Újfalu,
K ovács A lajos, napsz., Csicsó.
K ovács István, Csomafalu.
K ovács F erencz tubi, napsz., Kozmás. 
K ovács István, napsz., Kozmás.
K ovács Ignácz, földm., Göröcsfalva. 
K ovács F erencz, napsz., Göröcsfalva. 
K ovács Imrií, napsz., Göröcsfalva. 
K ovács J ános, Madaras.
K ovács József, földm., Göröcsfalva. 
K ovács György, földm., Vacsarcsi. 
K ovács A ntal, földm., Méneság.
K ovács János, napsz., Méneság.
K ovács József, napsz., Méneság.
K ovács A ntal L ukács, napsz., Szt.-Imre. 
K ovács Mihály, kőid., Szt.-Imre.
K ovács F erencz, kolcl., Szt.-Imre. 
K ovács Ignácz, napsz., Szereeia.
K ovács D omokos, napsz., Cs.-Wrebes. 
K ovács S imon, Cs.-Verebes.
K ozma János, napsz., Szárhegy.
K ozma A lbert, napsz., Szárhegy.
K ozma J ózsef, Karczfalva.
K ozma István, föleim., Szárhegy.
K ozma L ajos, földm., Újfalu.
Koos Á g o s t o n , földm., Újfalu.
K óka Mihály, Zsögöd.
Ivóka János gyalai, Zsögöd.
K óka F erenc/  silka, Zsögöd.
K óka F erencz honco, Zsögöd.
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K óka F erencz sánta, Zsögod. !
K óka István, napsz., Sz.-Márton. J
K óka Patkó János, Zsögöd. j
K öllő Sándor, földm., Gy.-Szt.-Miklós. j 
K öllő Gádor, napsz., Ditró. j
K öllő István, napsz., Ditró. ;
K ü llő  L ajos, napsz., Ditró.
K öllő Péter, napsz., Csomafalu.
K ömény F erenc/, napsz., Kormás.
K őszeoi J ózsef, földm., Mindszent.
K őszeoi E lek , napsz., Rákos.
K ristó Péter , napsz., Szt.-Imre. i
K ristó F erencz ifj., napsz., Szt.-Imre. !
K ristó F erencz id., kőid.
K ristó Mihály, Szt.-Király.
K ristály Ig'nácz, napsz., Szt.-Domokos. 
K lrkó József, napsz., Ditró.
K una József, földm., Deine. [
K urta György, napsz., K.-Újfalu.
K urta István, pászt., Szt.-Imre. I
K urta Mihály, pászt., Szt.-Imre. j
L aczkó A ntal E lek , napsz., Gy.-Remete. | 
L aczkó MmÁLYhanig., napsz., Gy.-Remete. 
L aczkó L ajos banya, napsz., Gy.-Remete. 
L aczkó István, napsz., Gy.-Remete.
L ajos J ózsef, földm., Taplócza.
L atos A ndrás, napsz., Taplócza.
L ajos F erencz, bogdán, napsz., Taplócza. j 
L ajos F erencz, handik, Taplócza.
L ajos János, hori, napsz., Taplócza. j
L ajos K ároly, napsz., Taplócza. \
L akatos A ndrás, Szt.-Király. j
I .AKATOS Máté, napsz., K.-F'eltiz.
L akatos A ntal, Kossuth, Gy.-Remete. 
L akatos A ntal, napsz., Gy.-Remete. 
L akatos István, nyugd., Méneság.
L akatos István, földm., K.-F'eltiz.
L akatos F erenc/, kőid., K.-F'eltiz. 
L akatos J ózsef, napsz., Csatószeg.
L akatos F erencz, napsz , Szt.-Mihály. 
L ászló L ajos silói, napsz., Gy.-Remete. 
L ászló Geroery, napsz., Gy.-Remete. 
László J ózsef, halottkém., Rákos.
L ászló István, földm., Deine.
I .ászlő István, földm., Pálfalva.
L ászló István, napsz., K.-F'eltiz. I
L ászló István, napsz., Méneság.
L ászló Sándor, napsz., Borzsova.
L ászló Pál, Szt.-Király.
L ászló PIlek Ignácz, napsz., K.-Jakab. 
L ászló Simon, napsz., K.-Jakab.
L ászló Ignácz, napsz., Csicsú.
L ászló A ndrás, napsz., K.-Jakab.
L ászló Zsigmond, napsz., K.-Feltiz.
L ászló Dénes, földm., Mátéfalva.
L ászló D énes, földm., Vacsarcsi.
L ászló A ntal, földm., Mátéfalva.
L ászló János, napsz., Csicsó.
L ászló J ános, napsz., Kortyfalva.
L ászló J ános, napsz., Gy.-Tölgyes. 
L ászló F’erexcz, földm., Csicsó.
L ászló A ndrás, Szt.-György.
L ászló Imre, kőid., Szt.-Imre.
L ászló P éter , napsz., Szt.-Domokos. 
L ázár János, földm., Csicsó.
L ázár J ános, földm., Gy.-Újfalu.
L ázár A ntal, Csomafalu.
L ázár Imre, napsz., Vacsarcsi.
L engyei. Gergely, kó'nu, Gy.-Szt.-Miklós. 
L estyáx J ózsef, Szt.-Király.
Locz A ntal, Szt.-György.
Locz Ignácz, Szt.-György.
Locz Ignácz, napsz., Méneság.
Locz János, napsz., Csekefalva.
L odó Antal, napsz.
L otány Ignácz, napsz., Csekefalva. 
L ó'rincz István, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
L őrincz L ajos, földm., Gy.-Alfalu. 
L őrinc/  E lek , földm., Gy.-Alfalu. 
L őrincz Mihály, földm., Gy.-Alfalu. 
L őrincz J ózsef id., földm., Mátéfalva. 
L őrincz József, földm., Bánkfalva. 
L őrincz J ózsef, napsz., Mátéfalva. 
L őrincz Mihály, napsz., Mátéfalva. 
L őrincz Antal, napsz., Mátéfalva. 
L őrincz György, kőid., Gy.-Alfalu. 
L ukács A ndrás, Gy.-Ditró.
L ukács .Antal, moln., Dánfalu.
L ukács Albert, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
L ukács J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Márton. 
Lukács F erencz sodi, Gy.-Ditró.
L ukács F erencz, m. gazda, Csomortán.
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L ukács Gergely, földm., Gy.-Ujfalu. 
L ukács György felső, földm., Gy.-Ditró. 
Lukács Ignácz, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
L ukács J ános, napsz., Szárhegy.
L ukács Mózes, napsz., K.-Feltiz.
L ukács Sándor, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Luxó Márton Mátyás, nyug. postatiszt. 
Madaras Sándor, napsz., Tekerőpatak. 
Madaras J ános, napsz., Tekerőpatak. 
Madarász István, m. gazda, Csomafalva. 
Madarász József, Csomafalva.
Madarász Ignácz, Csomafalva.
Madarász E lek , napsz., Szépviz. 
Madarász István, földm., Gy.-Alfalu. 
Madarász Sándor, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Madaras A mbrus, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Magyar F erencz, Szt.-György.
Majorán György, napsz., Gy.-Tölgyes. 
Magyart Balázs, napsz., Tusnád. 
Magyaros J ózsef, földm., Gy.-Alfalu. 
Mara T. A ndrás, napsz., K.-Altiz.
Márk Pál, földm., Szt.-Tamás.
Mátyás J ános, napsz., Bánkfalva.
Mátyás István, földm., K .-Impér.
Markó F erencz, napsz., Szt.-lmre. 
Maxenthali István, napsz., Szt.-Tamás. 
Mákszem F erencz, kőid., Csicsó.
Márton A ndrás, földm., Szt.-Tamás. 
Márton J ános.
Márton István, napsz., Szt.-lmre.
Márton János, napsz., Kozmás.
Márton János, földm., Vacsarcsi.
Márton Péter , napsz., Je nőfalu.
Márton Gergely, napsz., Jenőfalu. 
Márton A ntal, napsz., Szt.-Simon. 
Márton Ignácz, napsz., Szt.-Simon. 
Márton Mihály, földm., Szt.-Simon. 
Márton J ózsef, földm., Gy.-Ujfalu. 
Márton J ózsef, földm., Csatószeg.
Márton Gábor, földm., Szt.-Király.
Máté Péter , földm., Szt.-Domokos.
Máté János id., földm., Szt.-Domokos. 
Máté Ignácz, földm., Göröcsfalva.
Máté A ntal, földm., Tusnácl.
Máté J ózsef, földm., Szépviz.
Máté L őrinc/, földm., Göröcsfalva.
Máté J ózsef, napsz., K.-Impér.
Máté Zsigmond, napsz., K.-Altiz.
Máté Á ron, napsz., K.-Feltiz.
Máté J ózsef, napsz., K.-Feltiz.
Máté János, napsz., IC.-Jakabfalva.
Máté J ózsef, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Máté J ózsef, földm., Szt.-lmre.
Máté: József, földm., Rákos.
Máté F erencz, földm.
Máté F erencz, földm., Gy.-Ujfalu.
Máté Ignácz, kőid., Gy.-Alfalu.
Máté Balázs, kőid., Gy.-Ujfalu.
Mezei A ntal, napsz., Ditró.
Mezei Gábor, napsz., Ditró.
Mezei István L ajos, napsz., Ditró. 
Mezei István Márton, napsz., Ditró. 
Mezei Mihály, napsz., Ditró.
Mezei J ános biró, napsz., Ditró.
Mezei J ózsef apó, napsz., Ditró.
Mezei T amás, ászt., napsz., Ditró.
Mezei Bálint, napsz., Jenőfalu.
Mezei István, K.-Jakabfalu.
Mészáros FerenczJ ózs.,napsz.,Karczfaiv; 
Mészáros J ózsef, földm., Karczfalva. 
Mészáros István, napsz., Karczfalva. 
Mészáros János, napsz., Gy.-Alfalu. 
Miklós Ferencz, napsz., Cs.-Verebes. 
Miklós F erencz, napsz., Tusnád. 
Miklós István, napsz., Mátéfalva. 
Miklós J ános, napsz., Mátéfalva.
Miklós István, napsz., Csekefalva. 
Miklós J ános, napsz., Csomafalva. 
Miklós István, napsz., Göröcsfalva. 
Miklós István, földm., Gy.-Ujfalu. 
Miklós A ntal, Ditró.
Miklós F erencz, földm.
Miklós István, napsz., Taplócza.
Miklós Ignácz, napsz., Szt.-Tamás. 
Mincsár A ntal, földm., Szárhegy. 
Mihálydeák J ózsef, földm., Gy.-Ujfalu. 
Mihálydeák Pál J ános, földm., Gy.-Ujfak 
Mihály F erencz, napsz., Csicsó.
Mihály Gábor, földm., Csicsó.
Mihály' Péter , Szt.-Lélek.
Mihály Imre, Batönbánya.
Mihály Á dám, földm., K.-Altiz.
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Mihály János, napsz., K.-Feltiz. j
M ihály Ferenc/, napsz., K.-Feltiz.
Mihály J ános, nyug. hív., Méneság. 
Miiiálykó J ózsef, napsz., Zsögöd. 
Mihálykó János, Zsögöd.
M iklós J ános, napsz.
Molnár F erenc/, napsz., Szárhegy. 
Molnár A ndrás, Cs.-Verebes.
Molnár F erencz, Taplócza.
Molnár A ntal, nyug. hiv., Cs.-Verebes. 
Molnár István, napsz., Szt.-Márton. 
Molnár Á ron, nyug. hiv., Gy.-Ujfalva. 
Molnár Balázs, földm., Gy.-Újfalu.
Molnár A ntal, napsz., Kozmás. i
Molnár A ntal, vasfejű, földm., Ditró. j 
Molnár József', napsz., K.-Altiz. !
Molnár A ndrás, földm., Gy.-Szt.- Miklós. 
Muszáky István A ndrás, kőid., K.-Altiz. j 
N agy István F erencz, napsz., Gy.-Alfalu. 
N agy J akab, napsz., Gy.-Csemete.
N agy L ászló, napsz., Gy.-Csemete.
N agy György Samu, földm., Gy.-Csemete. 
N agy A ndrás, napsz., Gy.-Csemete.
Nagy A ntal, napsz., Gy.-Csemete. !
N agy Imre L ajos, napsz., Gy. Csemete. 
N agy György István, napsz., Gy.-Csemete. 
Nagy F erencz, napsz., Gy.-Csemete. ;
Nagy Mózes, napsz., Gy.-Csemete. j
Nagy István id., napsz., Deine.
N agy A ndrás, napsz., K.-Feltiz.
N agy J ános, földm., Mindszent.
Nagy Ignácz, földm., Mindszent.
N agy J ános, napsz., Csomortán. !
N agy Ferencz, napsz., Gy.-Alfalu. !
N agy' F erencz, napsz., Szt -Lélek.
N agy' F elix , földm., Ditró. j
N agy' A ntal, földm., Szárhegy. j
N agy' J ózsef, napsz., Karczfalva. j
N agy' A lajos, napsz., Jenőfalu.
Nagy A ntal, földm., Gy.-Újfalu.
N agy Imre, földm., Gy.-Újfalu. j
N agy György, földm., Gy.-Újfalu. i
N agy István, napsz., Szt.-Márton. j
N agy J ózsef, földm.
N agy Ignácz, napsz., Szt.-Imre. j
N agy Ferencz, napsz., Deine. 1
Nedelka Sándor, napsz., Lázár falu. 
N adelka István, napsz., Szt.-Márton. 
Nadelka János, napsz., Szt.-Márton. 
Nadelka Péter , napsz., Csekefalva. 
Novák István, kürtös, Gy.-Alfalu.
Nyíró A ntal, napsz., Szt.-György.
Nyíró István alsó vak, Szt.-György. 
Nyíró J ózsef, napsz., Szt.-György.
Okos A ntal, földm., K.-Feltiz.
Okos A ndrás, kőid., Méneság.
Ölti Mózes, földm., Mátéfalva.
Omodi E lek , földm., Borzsova.
Orbán A ntal, napsz., Csomafalva.
Orbán Márton, földm., Cs.-Szt.-Miklós. 
O rbán Dániel, napsz., Cs.-Szt.-Miklós. 
O rbán J ános, napsz., K.-Jakab.
Orbán J ános, napsz., Csobatfalva.
Orbán E lek , napsz., Csobatfalva.
Orbán János ifj., napsz., Csobatfalva. 
Orbán István, nyugd., Csobatfalva. 
O rbán Mihály, napsz., Várdotfalva. 
Orbán F erencz, kőid , Várdotfalva. 
Ormai Balázs, földm., Szt.-Miklós. 
Orosdi Mihály, napsz., Gy.-Ditró.
Óta Zsigmond, napsz., Százhegy.
Palló J ános, napsz., Tusnád.
Pataki Ignácz, napsz., Kászon.
Pataki István, napsz., Jakabfalva.
Paskuj György, kőid., Gy.-Alfalu.
Pap János Gergely, földm., Gy.-Vasláb. 
P ap György, napsz., Jakabfalva.
Pap M iklós, poroz., K.-Impér.
Pap J ózsef, földm., Szt.-Tamás.
Pál A brahám, földm., Dánfalu.
Pál Ignácz, földm., Gy.-Szt.-Miklós.
Pál A ntal, földm., Mindszent.
Pál György, földm., Csatószeg.
Pál A ndrás, Méncság.
Pál F erencz, napsz., Szt.-Mihály.
Pál J ános.
Pál J ózsef, birt. K.-Altiz,
Pál Mózes, birt., K.-Altiz.
Pál Zsigmond, napsz., K.-Altiz.
Pál E lek , napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
Pál István, napsz., Gy.-Alfalu.
Pál R ajmund, napsz., Gy.-Kilyen.
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Pál A ntal, napsz., Gy.-Újfalu.
Pál János, napsz., Jakabfalva.
Pál János, napsz., Dánfalu.
Pál János, földm., Dánfalu.
Pál Mihály, Csomafalu.
Pál Gábor, napsz., Kozmás.
Pál J ózsef, napsz., Kozmás.
Pál F erencz, földm., Tusnád.
Pál A ndrás, földm., Csicsó.
Pál F erencz, napsz., Szt Imre.
Pál Ignácz, napsz., K.-Altiz.
Pál A ndrás, napsz., Méneság.
Pál A lajos.
Pál István, napsz., Gy.-Újfalu.
Pál F erencz, napsz.
Pál Ignácz, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Petres E lek , napsz., Partíalva.
Petres A ndrás, napsz., Csomortán. 
Péterfy György, napsz., Jakabfalu. 
P éter J ózsef, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
P éter J ózsef, napsz , Taplócza.
P éter J ános, napsz., Gy.-Szt.-Miklós, 
Péter  István, napsz., Cs.-Szt.-Miklós. 
Péter F erencz, napsz., Rákos.
Péter Mihály ifj., földm., Rákos. 
P éter L ajos id., napsz., Rákos.
P éter György id., napsz., Rákos. 
Péter A ntal, Szt.-Király.
Péter F erencz, napsz., K.-Altiz. 
Péter J ános, földm., Csatószeg.
Péter. István, földm., Mátéfalva. 
Péter Á dám, napsz., Tölgyes.
P éter Elek , napsz., Madaras.
Péter Ignácz, földm., Vacsarcsi 
Péter Dániel, földm., Vacsarcsi. 
Péter A ndrás, kapás, Bánkfalva. 
Péter Gergely, földm., Bánkfalva. 
Péter  György, földm., Bánkfalva. 
Péter  J ános, napsz., Bánkfalva.
Péter J ózsef, kőid., Méneság.
Péter  F erencz, házaló, Méneság. 
Péter A lajos, napsz., Szt.-György. 
Péter L ajos, napsz., Csatószeg. 
Péterfi Elek , napsz., Jakabfalva. 
Péter Péter , kőid., Szt.-Domokos. 
Péter Imre, Szt.-Lélek.
Pintye Márton, Szt.-Király.
Pongrácz György, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
Pongrácz Gábor, napsz., Csckőfalva. 
Pongrácz J ános, napsz., Csckőfalva. 
Pongrácz Ignácz, napsz., Csckőfalva. 
Podgó J ózsef, napsz., Kozmás.
Polgár Gáspár, földm., Ditró.
Porkoláb Mihály. K.-Altiz.
Posztuj András, napsz., K.-Újfalu. 
Portik Szabó L ászló, napsz., Gy.-Alfalu. 
Portik Gábor Mihály, napsz., Gy.-Alfalu. 
Portik Alajos, mezei, napsz., Gy.-Alfalu. 
Portik K ossuth Istv., napsz.. Gy.-Alfalu. 
Portik Péter , napsz., Gy.-Alfalu. 
Portik Sándor, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Popper János, napsz.
P ongrácz Péter , földm., Bánkfalu. 
Puskás J ózsef A ntal, napsz., Ditró. 
Puskás J ózsef, foldm., Gy.-Alfalu. 
Puskás Mihály, kőid., Gy.-Alfalu.
Puskás T ódor, napsz., Szt.-Tamás. 
Puskás Ferencz, bőgős, földm., Ditró. 
Puskás János István, kőid., Ditró. 
Puskás T amás, földm., Ditró.
Puskás J ános, kőid., Ditró 
P uskás Simon, nyomorék, Ditró.
R aduly A ntal, napsz., Jakabfalu. 
R aduly János, napsz.. Jakabfalu.
R aduly György, napsz., Jakabfalu. 
R aduly Márton, napsz., Mátéfalva. 
R aduly János, napsz.
R ausch E lek, napsz., Gy.-Alfalu.
R avasz Ignácz, napsz., Tusnád.
RÁcz A ntal, kőid., Csatószeg.
RÁcz József, napsz., Szt.-Márton.
R éthi Imre, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
R észeg J ános, napsz., Szt.-Márton. 
R észeg J ános, kőid., Méneság.
R óka J ózsef, napsz., K.-Újfalu.
R oeain J ózsef, földm.,. Tusnád.
R ofain L ajos, földm., Tusnád.
R omán J ózsef, Zsögöd.
R omán György, napsz., Zsögöd.
R omán Péter, napsz.
R omán Mihály, kőid., Szt.-György. 
R uczay A ndrás id., napsz., Deine.
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Rusz M i k l ó s , n a p s z . ,  Szépviz.
R uszulv István, nyugd., Zsögöd. 
Sajgó Gergely, földm., Közhegy. 
Salamon J ózsef, napsz., Taplócza. 
Salamon J ózsef, napsz., Csabotfalva. 
Salamon István, napsz., Csomortán. 
Salamon A ndor, napsz., Pártfalva. 
Salamon A lajos, napsz., Pártfalva. 
Salamon Dénes, napsz., Pártfalva. 
Salamon A ndrás, Varasdfalva. 
Salamon János, napsz., Csekefalva. 
Salamon A lajos, napsz., Göröcsfalva. 
Salló J ózsef, Zsögöd.
Salló J ános Gyuri, napsz., Zsögöd. 
Salló János id., Zsögöd.
S alló György, napsz, Zsögöd.
S amu György, kőid., Várdotfalva.
Sass J ános, földm., Csatószeg.
S ass Gábor, napsz., Szt.-Márton. 
Sándor L ászló, napsz., Botormány. 
Sándor F erencz, napsz., Gy.-Remete. 
Sándor A ntal, napsz., Szt.-Domokos. 
Sándor Miklós, Tapolcza.
Sándor Gábor, napsz, Szt.-Tamás. 
Sándor István, napsz., Szt.-György. 
Sándor F brfincz, földm., Mindszent. 
Sándor J ózsef, földm., Tusnád. 
Sándor J ózsef, napsz., Csík-Verebes. 
Sánta István, napsz., Szt.-Tamás. 
Sánta István, napsz., Kozmás.
Sánta János, napsz., Csekefalva.
Sánta Gábor, pászt., Szt.-Tamás. 
S anta Mihály, napsz., Pártfalva.
Sánta István, napsz., Mátéfalva 
Sárosi Mihály, földm., Mátéfalva. 
Sárosi Mátyás, Csicsó.
Sárosi A ntal, napsz., Csicsó.
Sárosi J ózsef, napsz., Csicsó.
Sárosi A mbrus, földm., Rákos.
Sárosi A mbrus, földm.
Sára János, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Sárig E lek , Borzsova.
Sebestyén Gábor J., napsz., Gy.-Szt.- 
Miklós.
S ebestyén F erencz, földm., Csatószeg. 
Sebestyén J ózsef, földm , Csatószeg.
Serb an A ndrás, koldus, Méneság. 
Steller  J ózsef', asztalos, Gy.-Szt.-Miklós. 
Steller  István, napsz., Rákos.
Silló József, földm., Csicsó.
Silló István, földm,, Csicsó 
Silló L ázár, földm., Mindszent.
S illó A ndrás, napsz., Mindszent. 
Siklódi A lajos, Ditró.
S iklódi A ndrás, koldus, Ditró.
S iklódi Barabás, koldus, Ditró.
Siklódi F erencz Gábor, földm., Ditró. 
Sik i.ódi György, ny. börtönőr., Gy.-Szt.- 
Miklós.
S iki.ódi István, földm., Ditró.
Siklódi J akab, koldus, Ditró.
S iklódi J ózsef, -napsz., Ditró.
Simon J ános, földm., Szt -Mihály.
S imon István; napsz., Zsögöd.
Simon János, napsz., Zsögöd.
S imon György, földm., K.-Altiz.
Simon J ános, napsz., K -A ltiz .
Simon J ózsef, birt., K -Altiz.
Simon János, napsz., K -Altiz.
Simon J ózsef, Csomorfalva.
Simon J ános, földm., Dánfalú.
S imon A ntal, napsz., K.-Altiz.
S imon F erencz, Ditró.
Simon Gábor, napsz.. Ditró.
S imon Ignácz, napsz., Ditró.
S imon Sándor, napsz., Gy.-Újfalu.
Simon János, földm., Ditró.
Simon János, napsz., Szárhegy.
S imon Ignácz, napsz., Szárhegy.
S imon A ndrás.
S imon A ndrás, napsz., Szt.-György.
S imon J ános, földm., Gy.-Újfalu.
S imon János, napsz., Csik-Verebes.
S imon Imre, napsz., Szt.-György.
Simon Imre, földm., Gy.-Alfalu.
Simon Gábor, napsz., Kozmás.
S imon Ignácz, napsz., Borszék.
S imon Imre, Szt.-György.
S imon Péter , napsz., Újfalu.
S imon N agy J ózsef, Szt.-Márton.
S inka Péter , kőid,, Szt.-Mihály.
S inkó F erencz, Batonbánya.
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Sipos Gergely, napsz., Szt.-Mihály. 
S ipos János, napsz., Szt.-Mihály. 
Sorbán Mihály, Zsögöd.




Sólyom Péter , földm., Gy.-Újfalu. 
Sólyom János, földm., Gy .-Újfalu. 
Sugár István, napsz., Szt.-Imre.
Sugár V arga József, napsz., Szt.-Imre. 
Süket Márton, földm., Szt -Mihály. 
Süket János, földm., Szt.-Mihály.
Süket István, napsz., Dánfalu.
Szabó F'erencz, napsz., Gy.-Szt.-Miklós. 
Szabó János, földm., Gy.-Ujfalu.
Szabó E lek , napsz., Zsögöd.
Szabó József, napsz., Csik-Szt.-Miklós. 
Szabó István, napsz., Rákos.
Szabó D ávid, Szt.-Király.
Szabó A ndrás, napsz., Újfalu.
Szabó A ntal, földm., Szt.-Tamás. 
Szabó János, földm., Szt.-Tamás.
Szabó A ntal, földm., Mindszent.
Szabó A ntal, földbirt., Mindszent. 
Szabó Péter , földm., Mátéfalva.
Szabó Márton, napsz., Csicsó.
Szabó József, földm., Csicsó.
Szabó P'erencz, napsz., Ditró.
Szabó L ajos, napsz., Ditró.
Szabó Gáspár, földm., Szárhegy.
Szabó F erencz, földm., Szárhegy. 
Szabó József, földm., Karczfalva.
Szabó A dám, napsz., Dánfalu.
Szabó A lbert, földm., Dánfalu.
Szabó József, napsz., Szt.-György. 
Szabó A ntal, kórh. goncln., Szereda. 
Szabó A ntal, napsz., Szt.-Domokos. 
Szabó A ndrás, napsz., Szt.-Domokos. 
Szakács Miklós, napsz., Szt.-Miklós. 
Szakáli A lbert, napsz., Szt.-Tamás. 
Szakáli János, napsz., Szt.-Tamás. 
Szántó Dénes, napsz., Szt.-Imre. 
S zántó L ajos, napsz., Lázárfalu. 
Szántó Péter, napsz., Kozmás.
Szántó J ózsef, napsz.. Rákos.
Szántó J ózsef, napsz., Kozmás.
Szász István, földm., K.-Feltiz.
Szász Péter , Taplocza.
Szász Márton, földm., Csicsó.
Szász A ndrás, napsz., Csicsó.
Szász IgnáCZ, napsz., Szárhegy.
Szász L eopold, földm., Gy -Újfalu. 
Szász Imre, napsz., Szt.-Domokos. 
Szász L ajos, Csomorfalva.
Szász János, napsz., Szt.-Márton.
Szász J ános, koldus, Taplócza.
Szász A mbrus, napsz., Tekerőpatak. 
S záva A ntal, napsz.
Száva János, napsz., Rákos.
Szebeni Miklós, napsz., Szt.-Tamás. 
Szentes Ignácz, földm., Mátéfalva. 
Szekeres István, földm., Szt.-Mihály. 
Szekeres István, föleim., Jenőfalva. 
Szekeres A ntal, földm.. Karczfalva. 
Szekeres Gergely, koldus, Szt.-Mihály. 
Székely A ndrás, napsz., Tölgyes. 
Székely F erencz, koldus, Gy.-Ujfalu. 
Székely József, napsz., Szt.-Mihály. 
Székely A ntal, koldus, Szt.-Mihály. 




Székely T amás, földm., Szt.-Tamás. 
Szép L ajos, koldus, Szt.-Miklós.
Szép János, koldus, Szt.-Miklós. 
Szilveszter Márton id., Újfalu. 
Szilveszter Mihály, napsz., K.-Ujfalu. 
Szilágyi Imre, koldus, Csomorfalva. 
Szilágyi A mbrus, Csomorfalva.
Szilágyi A ntal, Csomorfalva.
Szilágyi Ignácz, Csomorfalva.
Szopós P'erencz, napsz., Moldos.
Szopós F erencz, napsz., Szereda.
Szopós István, földm., Jenőfalva.
Szopós J ános, napsz., Szereda.
Szögyör György, földm., Szt.-Mihály. 
Szó'ke L ajos, napsz., Szt.-Simon.
Szőke Simon, földm., Csatószeg.
Szőke A ndrás, földm., Csatószeg.
Szőke János, földm., Csatószeg.
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Szőke F erencz, földm., Csatószeg. '
Szőcs Péter , napsz., Gy.-Vasláb. j
Szőcs Ilyés, napsz., Gy.-Vasláb.
Szőcs T ódor D emeter, napsz.,Gy.-Vasláb. !
Szőcs János, napsz., Szt.-Miklós.
Szőcs István, föleim., Szt.-Miklós.
Szőcs A ntal, Borzsova.
Szőcs J ános, Szt.-Király.
Szőcs István, napsz., Csomortán.
Szőcs Ferenc/. napsz., Csomortán.
Szőcs E lek, koldus, Szt.-Mihály.
Szőcs József, napsz., Szt.-Mihály.
Szőcs A ndrás, napsz., Szt.-Mihály.
Szőcs János, koldus, Szt.-Mihály.
Szőcs J ános, koldus, Szt.-Márton.
Szőcs József, földm., Mátéfalva.
Szőcs A ntal, napsz., Csicsó.
Szőcs Gergely, napsz., Jcnőfalva.
Szőcs A mbrus, napsz.
Szőcs Mátyás, napsz., Szt.-Márton.
Szőcs András id., földm., Vacsarcsi.
Szőcs István, napsz., Dánfalu.
T amás József, földm., Gy.-Szt.-Miklós.
T amás A dám, napsz., Gy.-Szt.-Miklós.
T amás J ó z s e f , napsz., Borzsova.
T amás D ávid, Deine.
T amás Mihály, K.-Altiz.
T amás A ntal, napsz., Tekerőpatak.
Tamás Ignácz, napsz., K.-Altiz.
Tamás A dám, napsz., K.-Altiz.
T amás János, napsz., Szt.-Tamás.
Tamás István, földm., Szt.-Tamás.
’ , iT amás A ndrás, napsz., Csomortán. j
T amás E lek, napsz., Csomortán. |
Tamás János, napsz., Csomortán. j
T amás János, Szépviz.
T amás József, földész, Mátéfalva.
T amás Antal id., Gy.-Titva. |
Tamás A ntal, napsz., K.-Altiz. j
T amás Antal, napsz., Vacsarcsi. \
T amás Ferencz, napsz., Vacsarcsi. ;
T amás A lbert, földm., Vacsarcsi.
T amás E lek, napsz., Vacsarcsi.
T amás István, Szt.-György.
T amás János, Szt.-György.
T amás József, K -Altiz. 1
T amás József, koldus, Taplócza.
T atár Gergely, napsz., Szépviz.
Tatár Salamon, koldus, Szt.-Mihály. 
T atár József, földm., Szt.-Mihály.
T átos J ózsef, napsz.
T ákcza F erencz.
T enkelyi István, napsz., Rákos.
T ekse I mre, Szt.-György.
T ekse A ntal, Szt.-György.
T ekse J ózsef, Bánkfalva.
T ímár E lek, Csik-Szt.-Miklós.
T ímár Ignácz, Szt.-Imre.
T imád E lek, K.-Újfalu.
T ohi Zsigmond, napsz.
T oma Gábor, napsz., Gy.-Ditró.
T ompos János, napsz., Szt.-Simon. 
T ompos Ignácz, napsz., Ménesig.
T ompos A ndrás, napsz., Méneság. 
T ompos Péter , napsz., Méneság.
T ompos István, napsz., Méneság.
Toosz Gábor, koldus, Méneság.
T ódor János, koldus, Taplócza.
T ódor A ntal, Deine.
T ódor A ndrás, Szt.-Simon.
T ódor A ntal, koldus.
T ódor Márton, földm.
T óth Péter, napsz., Gy.-Ditró.
T óth L ázár, napsz.. Szárhegy.
T óth István, Bánkfalva.
T örök Imre, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
T örök L őrincz, földm., Gy.-Szt.-Miklós. 
T örök János, napsz., Szt.-Tamás.
T örök János, napsz.
T őke János A ndrás, Zsögöd.
T őke György F erkó, Zsögöd.
T ubák István napsz., K.-Jakab.
T ulit J ózsef F erencz, napsz., Sz.-György. 
T úlit F erencz, napsz., Szt.-György. 
V ajdos Dem eter , földm., Gy.-Vasláb. 
V ajdos Gábor, földm., Gy.-Vasláb. 
V ajka L ajos, földm., Szt.-Simon.
Vájná Jakab, Szt.-Márton.
V akardi István, napsz., Szárhegy. 
V ancsa A ndrás, napsz.
V ancsa E lek , földm., K.-Jakabfalva. 
V ancsa E lek , koldus.
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V ancsa S imon, koldus.
V ancsa Simon, földm., K.-Jakcbfaiva. 
V ancsa S imon, földm., K.-Feltiz. 
V arga A ndrás, napsz., Csatószeg. 
V arga F erencz, molnár, Rákos. 
V arga F erencz, napsz., Mátéfalva. 
V arga Gergely, napsz., Dánfalu. 
V argyas István, koldus, Gy.-Alfalu. 
V ass A ndrás, napsz., Gy.-Remete. 
V ass Gergely, földm., Szárhegy. 
V aszi A ndrás, napsz., K.-Újfalu. 
V aszi György, napsz., Pálfalva.
V aszi István, napsz., Rákos.
V aszi József, napsz.
V aszi Mihály, napsz., Pálfalva.
V aszi Miklós, napsz., Csicsó.
V atcs István, napsz., Csobatfalva. 
V áradi J ózsef, Szt.-György.
V eress Zsigmond, napsz., K.-Feltiz. 
V eress L. István, napsz., K.-Altiz. 
V eress A ndrás, K.-Altiz.
V eress Á dám, napsz., K.-lmpér. 
Veress Á dám, napsz., Csatószeg. 
V eress L ajos, napsz., Csatószeg. 
V eress Imre, Szentlélek.
V eress K ároly, Szentlélek.
V eress Á dám, Szentlélek.
V eress Gergely, napsz., Szentlélek. 
Veress Imre, napsz.
V eress Márton, napsz., Madaras. 
Veress Mátyás, napsz., Madaras. 
V etiz Á dám, napsz., K.-Jakabfalva. 
V irág Mihály, napsz., Szt.-Simon. 
V irág György, földm., Szt.-Simon. 
V irág József, napsz., Szt.-Simon. 
V isoli A ntal, földm., Rákos.
V itus Ignácz, napsz., Csekefalva. 
V itus János, napsz., Csekefalva. 
V itus István, napsz.
Vízi István, napsz., Szt.-Imre.
Vízi József, napsz., Jenőfalva.
Vízi J ózsef, napsz., Karczfalva.
Vízi Mihály, földm., K.-lmpér. 
Voncza Miklós, napsz., K.-Altiz. 
V ozziák János, Szentlélek.
Urszuly György, napsz., Kozmas. 
Zöld K ároly, napsz., Pálfalva.
Zöld L ajos, asztalos, Tölgyes.
Zöld István, napsz., Tölgyes.
Zöld J ózsef, napsz., Göröcsfalu. 
Zsidó F erencz, napsz., K.-Feltiz. 
Zsigmond A lbert, napsz., Dánfalu. 
Zsók A ntal, napsz., Dánfalu.
Csongrád vármeg3^ei honvédegylet.
Megalakult 1867 júniusban, őrnagy E d er  István elnöklete alatt, százados Cskmegi I gnácz jegyzővel. 
Kitérj eszkedik a vármegyének a Hódmezővásárhely, Szeged és Szentes városokban létező honvédegyletek által 
elfoglalt területén kivul többi összes területére. E lnök időközben meghalván, s a jegyző leköszönvén, helyökbe 
elnökké Blázsik Márton főhadnagy és jegyzővé T ari I stván választattak meg. Képviseli az egyletet a honvéd­
egyletek országos központi bizottságában, hadnagy Baranyay Péter  fővárosi ügyvéd.
Székhely : C s o n g r á d .
Tagjai az egyletnek:
Százados:
Csemegi Ignácz, ny. honv. őrn., Csongrád. 
Főhadnagy:
Blázsik Márton, főszolgab., Csongrád.
Alhadnagy:
Stammer Béla, magánzó, Szentes.
Alorvos:
Bek Miklós.
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Őrmesterek:
F ekete Péter, Csongrád.
Lenhardt Gyula, Csongrád.
R kichlinger Zsigmond, keresk., Kistelek. 
Szabó János Hatv., Csongrád.
Szarka Mátyás, szolga, Csongrád.
Tizedesek:
Csknki Gáspár, Csongrád.
Gozdánovics Tódor, ászt., Kistelek.
Szépe Mihály, napsz., Csongrád.
Szőrfy István, isk. szolga, Szeged.
Közhonvédek:
Balaton A ndrás, napsz., Kistelek.
Baló István, napsz., Kistelek.
Bálint J ános, napsz., Kistelek.
Baron F arkas, szobai., Kistelek.
Barta Mihály, csősz, Csongrád.
Bf.rtus János, koldus, Csongrád.
Bresa Imre, napsz., Csongrád.
Bori Pál, napsz., Csomgrád.
Boris F erencz, Csongrád.
Boros György, napsz., Kistelek.
CziRjÁK D ienes, kőid., Csongrád.
D allos József, napsz., Kistelek.
D ányi György, napsz., Kistelek.
Dányi Mátyás. Csongrád.
Deák Pál, c s ő s z , Csongrád.
D eli Illés, Kistelek.
Deli György, napsz., Kistelek.
D orszky András, földm., Csongrád.
D ósa R ácz István, napsz., Csongrád. 
F ekete B. József, földm., Csongrád. 
F ekete Mátyás, ács, Csongrád.
F elföldi Imre, c s ő s z , Csongrád.
Gőg Imre, napsz., Csongrád.
Gút A ndrás, napsz., Csongrád.
G ú t  Ferencz, Csongrád.
Gyurkó Gergely, Szentes.
H armai Mihály-, Csongrád.
H uszka György, napsz., Csongrád.




Juhász István, napsz., Csongrád.
K eller István, doh. kert., Csongrád. 
K lein József, korcsm., Kistelek.
L ászló István, napsz., Csongrád. 
L ászlóffy L ászló, földb., Csongrád. 
L antos Pál, Csongrád.
L évai Bálint, napsz., Csongrád.
Makay Gábor, doh. kert., Újfalu.
Makay A ndrás, napsz., Csongrád. 
Márton Ferencz, napsz., Csongrád. 
Menyhárt A ndrás, koldus, Kistelek. 
Oláh Mihály, Csongrád.
Országh György, napsz.. Kistelek. 
Ország S. István, napsz., Kistelek. 
Palásti Pál, földm., Csongrád.
Paróczai L ászló, napsz., Csongrád. 
P ígler A ndrás, napsz., Csongrád. 
R osenfeld A lbert, Csongrád.
S i n k ó  János, napsz., Csongrád.
Szabó Bogár L ázár, pászt., Csongrád. 
Szabó József, Csongrád.
Szepesi János, földm.
Szőke Sebestyén, szíjgyártó, Csongrád. 
Szőke Vendel, takács, Csongrád.
T ricskó István, napsz., Csongrád.
T óth Mihály, doh. kert., Csongrád. 
T örök D é r  Mihály, napsz., Csongrád. 
T úri Mihály, napsz., Csongrád.
T úri Imre, napsz., Csongrád.
T yukász A ndrás, napsz., Csongrád. 
U jszászi J ózsef, földm., Csongrád.
Unger Mihály, földm., Kun-Agota. 
Urbanyiczky László, Csongrád.
V arga Sándor, napsz., Csongrád.
L ecsapj V arga István, földm., Újfalu. 
V arga Mátyás, takács, Csongrád. 
V érségi István, napsz., Csongrád.
Víg Sándor, Csongrád.
Víg Márton, napsz., Kistelek.
V incze Gulyás L ászló, napsz., Csongrád. 
W eisz Márton, Csongrád.
Zoj.nai F erencz.
Zubek J ános, földm., Csongrád.
Zsiga István, napsz., Csongrád.
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Debreczen városi honvedegylet.
Megalakult 1867 tavaszán ideiglenesen alezredes D obozy I stván , véglegesen ezredes Patay István elnök­
lete alatt, hadnagy K ovács Sándor jegyzővel. Kiterjeszkedik a város és környéke területére s fennáll szakadat­
lanul. Az elnökök elhunyta után egyidön át alezredes K ocskovics M ihály , majd Beke Mihály vezetvén az 
egyletet, végre Csutak Kálmán ezredes elnöklete alatt Lévay Im re tizedes jegyzővel új szervezetet nyert.
Áz egylet közreműködésével a hazafias kegyelet az 1849 augusztus 2-kán az orosz hadak ellen vívott csata 
em lékére a város egyik terén emlékszobrot állított, valamint hogy az ezen csatában elhullt honvédbajnokok közös 
sírját is a  köztemetőben díszes emlékjellel megörökítette.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában az elnök maga.
Székhely : D e b r e c z e n .
Tagjai az egyletnek :
Ezredes: i Cseh K álmán, Debreczen.
Csutak K álmán, ny. ezr., III. r. érdemjel ! D rágota Ignácz, földb., Debreczen.
tulajd., Debreczen. 
Alezredes:
L ázár Imre, N.-Várad. 
Őrnagyok :
Borzsovai J ózsef, Debreczen. 
V a y  F e r e n c z , Debreczen.
Századosok:
A lföldi A ntal, Debreczen. 
Bartók Imre, Debreczen. 
Bencze Mihály, Debreczen. 
F arkas Balázs, Ungvár. 
K erekes J ózsef, Debreczen. 
K lein V iktor, Debreczen. 
L amos Ede, Debreczen. 
L angstein K ároly, Debreczen. 
L engyel Imre, Debreczen. 
Malocsai F erencz, Debreczen. 
Nagy J ózsef, Debreczen. 
Örvf.nyi V ilmos, Debreczen. 
Perciii A ntal, Debreczen. 
Simonffy Sámuel, Debreczen. 
Simonéit Imre, Debreczen. 
Szabados Dániel, Debreczen. 
U jfalusi L ajos, Debreczen.
Főhadnagyok:
Bartiia István, Debreczen. 
Bogdándi A ntal, Debreczen.
D emjén Imre, Debreczen.
F aragó J ózsef, Debreczen.
K is Imre, Debreczen.
K ulcsár D ániel, Debreczen. 
K ronavetter Alajos, Debreczen. 
L ázár Imre, Debreczen.
L engyel Imre, Debreczen. 
Matolcsi F erencz, Debreczen. 
Naláczi F arkas, Debreczen.
Nagy Sámuel, Debreczen.
Nánási L ajos, Debreczen. 
Ozsváth L ajos, Nádudvar.
Pircsi A ntal, Budapest. 
Pleininger F erencz, Debreczen. 
Sebes György, Debreczen.
Szász János, Debreczen.
V áni J ózsef, Debreczen. 
V eszprémi János, Debreczen. 
V eszprémi L ászló, Debreczen.
Alhadnagyok:
Báthori János, Debreczen. 
Bekényi Ottokár, Debreczen. 
Béressy Samu, Debreczen.
Bodosi Pál, Budapest.
Budai K álmán, Debreczen.
D ánt István, Budapest.
Gaál J ózsef, Debreczen. 
H arsányi Miklós, Nádudvar.
Imre Gáp.or, Debreczen.
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Jablonczai Béla, Debreczen.
J ablonczai K álmán, Debreczen.
Jenki J ózsef, Debreczen.
J uhász Lajos, Debreczen.
K alján Sándor, Debreczen.
K apéczy Pál, Debreczen.





Nagy K ároly, Debreczen.
N agy Sándor, Debreczen.
N agy Soma, Füzes-Gyarmat.
Piliiofekr István, Debreczen.
Propter Mór, ny. honv., Debreczen.
Sík L ajos, Debreczen.
Simonéi Sándor, Debreczen.
Szász J ános, Debreczen.
Szél János, Debreczen.
Varca L ajos, Debreczen.
V árnai János, Debreczen.
V örös FErdinánd, Debreczen.
Hadbírók :
K örösi Sándor,országgy.képv., Debreczen. 
J ancsovits Mátyás, Debreczen.
Élelm ezési t i s z t :
K öblös Gábor, Debreczen.
Ő rm este rek :
Bártfai János, Debreczen.
Bodó János, Debreczen.




Csövei L ászló, Debreczen.
Csíki Gergfily, Debreczen.
D ezső L ajos, Czegléd.
E gei István, Szent-Péterszeg.
PIgei F erencz, Debreczen.
F ekete Márton, Debreczen.
F ischer Imre:, Debreczen.
Foltényi V ilmos, Debreczen.
F onó Mihály, Debreczen.
Gaál K ároly, Debreczen.
H alász Imre, Debreczen.
H egedűs Pál, Debreczen.
Hollender Gyula, Debreczen. 
H öflinger F erdinánd, Debreczen. 
Hubert A ntal, Debreczen.
Imre Sámuel, Szent-Péterszeg. 
K apros Gábor, Debreczen. 
K eresztszegi Gyula, Debreczen. 
K eresztest F erencz, Debreczen. 
Kiss Imre, Debreczen.
K ovács István, Debreczen.
K ovács J ózsef, Debreczen.
K ovács Mihály, Debreczen.
K lein Gábor, Debreczen.
L aukó J ózsef, Debreczen.
L upa A ndrás, Debreczen.
Marsai P éter, N.-Bajom.
Nagy Sándor, Debreczen.
Nagy Gábor, Debreczen.
N agy J ózsef, Debreczen.
Nyikházi D ániel, Debreczen.
Oláh D ániel, Debreczen,
P ap J ózsef, Debreczen.
Pap F erencz, Debreczen.
Porkoláb A ndrás, H.-Nánás.
R óbert Imre, Debreczen.
Salanki J ózsef, Debreczen.
Simon J ózsef, Debreczen.
Sulyok Ferenc/, Debreczen. 
Stefanek J ózsef, Nagyszombat. 
Szabó J ózsef, Debreczen.
Szele Márton, Debreczen. 
Szentgyörgyi F krdinánd, Debreczen. 
Szőke Sándor, Debreczen.
Szűcs János, Debreczen.
T orma István, Debreczen.
T orda István, Debreczen.
T óth Sándor, Debreczen.
T óth Mór, Debreczen.
U jfalusi L ászló, Artánháza.
V aizer Sándor, Debreczen.
V áradi Sándor, Debreczen.
W eisz Hermann, Debreczen. 
Zolnofszki F'erencz, Nagyszombat.
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Tizedesek:
Barcza L ajos, Debreczen.
Bátori Gábor, Debreczen.
Bedő István, Debreczen.
Beke A ntal, Debreczen. 
Bertiioti Zsxgmond, Debreczen. 
Boros J ózsef, Debreczen.
Borús Imre, Debreczen.
Borsai Sándor, Debreczen. 
Böszörményi Sándor, Debreczen. 
Csenger István, Debreczen. 
D ebreczeni K ároly, Debreczen. 
D enes L ajos, Debreczen.
Ecsedi Bálint, Debreczen.
E rdei J ózsef, Debreczen.
Garacs Márton, Debreczen. 
Gonda Is tván, Debreczen. 
Gulácsi István, Debreczen. 
Győri István, Debreczen.
H almi Mihály, Debreczen. 
Heimann K ároly, Debreczen. 
Hermann K ároly, Debreczen. 
Horváth László, Debreczen. 
Hubert J ózsef, Debreczen. 
Hubert A ntal, Debreczen. 
Iványi K ároly, Debreczen.
Jenei János, Debreczen.
J obbágy Gábor, Debreczen.
Joó Gábor, Debreczen.
J ón a D ániel, Debreczen.
Józsa Sámuel, Debreczen.
Józsa István, Debreczen. 
K aracs Márton, Debreczen. 
K asza L ászló, Debreczen. 
K atona A ntal, Debreczen.
K is István, Debreczen.
Kis J ános, Debreczen.
K omlósi Bálint, Debreczen. 
K oncz Mihály, Debreczen. 
K ovács Gergely, Debreczen. 
K ovács F erencz, Debreczen. 
K ovács J ózsef, Debreczen. 
K ulcsár Imre, Debreczen.
K un K ároly, Debreczen.
L ászló János, Debreczen.
L ászló János, Debreczen.
L énárt Imre, Debreczen.





Morvay K ároly, magánzó, Debreczen. 
Molnár Gergely, Debreczen.
Molnár K ároly, Debreczen.
Molnár J ózsef, Debreczen.
Nagy J ózsef, Debreczen.
Nagy L ászló. Debreczen.
N agy E lek, Debreczen.
Nagy L ajos, Debreczen.
Nagy Sándor, Debreczen.
Nagy K ároly, Debreczen.
Németi István, Debreczen.
Oláh Mihály, Debreczen.
Orbán F erencz, Debreczen.
Ökrös J ános, Debreczen.
Paksy L ajos, Debreczen.
Papp L ászló, Debreczen.
Panda J ózsef, Debreczen.
Paznonovits János, Debreczen.





R advánszky Sándor, Debreczen.
R átz Péter , Alsó-Eona.
R évész István, Debreczen.
Sarkadi L ajos, Halmi.
Sándor Pál, Debreczen.
Sápi L ajos, Debreczen.




Szabó L ajos, Debreczen.
Szabó Imre, Debreczen.
SzaláR J ózsef, Debreczen.
Szegedi István, Debreczen.
Szele Marton, Debreczen.
Szentiványi L ászló, Debreczen.
Szél J ános, Debreczen.
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Sivetz J ózsef, Dchrecz.cn.
Szilágyi Ferencz, Debreczen. 
Szilágyi Gálok, Debreczen. 
Szilágyi János, Debreczen.
Szűcs János, Debreczen.
T óth István, Debreczen.
T óth K ároly, Debreczen.
T óth János, Debreczen.
T rocsányi F erenc/, Debreczen. 
T örök Pál, Pöröszlénfalu.
Vedres Mihály, Debreczen.
V eres L ászló, Debreczen.
V ida István, Pöröszlénfalu.




A gorai Mihály, Debreczen. 
A gyagos István, Debreczen. 
A goly J ózsef, Debreczen.
A lföldi J ózsef, Debreczen. 
A mbrus F erencz, Szent-Péterszeg. 
A mbrus A lbert, Debreczen. 
A ranyi T. János, B.-Újfalu. 
A szalós György, Debreczen. 
A szalós Dávid, Debreczen.
Ádám György, Debreczen. 
Á goston L ászló, Debreczen. 
Babics J akab, Debreczen.
Bagdi J ózsei', Debreczen.




B a k i i  G y ö r g y  Debreczen.
Bakó István, Debreczen.
Bakó J ános, Debreczen.
Bakó Mihály, Szent-Péterszeg. 
Balla János, Debreczen.
Balla János, Debreczen.
Balla Sándor, H.-Szoboszló. 
Balla Sámuel, Debreczen.
Balla L ajos, Debreczen.
Balog J ános, Debreczen.
Balog István, Debreczen.
Balog P éter, Debreczen.




Balog S. Péter, Debreczen. 
Barta Bálint, Debreczen. 
Bartha István, Debreczen. 
Bartha János, Debreczen.
Bálint J ózsei , Debreczen. 
Bányai János, Debreczen.
Beke J ózsef, Debreczen.
Beke Mihály, Debreczen.
Beke István, Debreczen.
Bene J ános, Debreczen.
Bencze J ózsef, Debreczen. 
Bereczkí István, Debreczen. 
Berki J ózsef, Debreczen. 
Bereczkí György, Debreczen. 
Besenyei János, Debreczen.






Bogdán Sándor, H.-Szoboszló. 
Bőm F erencz, H.-Szoboszló. 
Bódis Ignácz, Debreczen.
Bodó Sándor, Debreczen.
Bordán Gábor, Debreczen. 
Bordán Mihály, Debreczen. 
Boros J ózsef, Debreczen.
Boros J ózsef, Debreczen.
Boros János, Debreczen.
Bonts Gábor. Debreczen.
Böjti K ároly, Debreczen. 
Böszörményi Sándor, Debreczen. 
Budai Gábor, Debreczen.






Csécsi D ániel, Debreczen.
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Csißi J ózsef, Debreczen.
CsiBi J ános, Debreczen.
Csikós István, Debreczen. 
Csiszár J ózsef, Debreczen. 
Csornai Mihály, Debreczen. 
Csóka Sándor, Debreczen. 
Csuka D ániel, Debreczen. 
Csuka Sámuel, Debreczen. 
Czankó István, Debreczen. 
Czeglédi Sámuel, Debreczen. 
Czeglédi István, Debreczen. 
Czibere István, Debreczen. 
Czinczér István, Debreczen. 
Dakó József, Debreczen.
D akó Sándor, Debreczen. 
D armai Mihály, Debreczen. 
D ankó János, Debreczen. 
D ancsházi J ózsef, Debreczen. 
D arvas István, Debreczen. 
D ancs Pál, Debreczen.
Dávid István, Debreczen.
Dede Gábor, Debreczen. 
D ebreczeni Sándor, Debreczen 
D ede Pál, Debreczen.
Demjén Mihály, Debreczen. 
D emeter Mihály, B.-Ujfalu. 
Debreczeni J ános, Debreczen. 
D iher Mihály, Debreczen. 
D iószegi Gábor, Debreczen. 
D iószegi Sándor, Debreczen. 
D iószegi Péter , Debreczen. 
D omokos Sámuel, Debreczen. 
D ombrádi Sándor, Debreczen. 
E gri Imre, Debreczen.
E csedi J ózsef, Debreczen. 
E csedi A ndrás, Debreczen. 
Ekli Mihály, Debreczen. 
E lbogen J ózsef, Debreczen. 
E lek Bálint, H.-Szoboszló. 
E lek Sándor, H.-Szoboszló. 
E rdei Sándor, Debreczen. 
E rdős L ászló, Debreczen. 
E rdélyi A ndrás, Debreczen. 
E rős Bálint, B.-Ujfalu.
E rdei István, Debreczen. 
F aragó J ános, Debreczen.
F aragó József, Debreczen. 
F arkas István, H.-Szoboszló. 
F arkas L ászló, Debreczen. 
F azekas Pál, Debreczen. 
F azekas Péter , Debreczen. 
F ábián István, Debreczen. 
Fekete István, Debreczen. 
F ehér Bálint, H.-Szoboszló. 
F ésűs J ános, Debreczen. 
F erenczi Péter , Debreczen. 
F odor István, Debreczen.
F odor István, Debreczen.
F ülöp Bálint, Debreczen. 
Garasos F erencz, H.-Szoboszló. 
Gaál Gábor. Debreczen.
Gaal A ndrás, Debreczen.
Gebei A ndrás, Debreczen. 
Gebei P éter , Debreczen.
Gebei Sándor, Debreczen. 
Géder Pál, Debreczen.
Gombos István, Debreczen. 
Gombos J ános, Debreczen. 
Gombos A ndrás, H.-Szoboszló. 
Gombos Imre, Debreczen. 
Gulyás Mihály, Debreczen. 
Gulyás Gábor, Debreczen. 
Gulyás György, Debreczen. 
Guti Gergely', Debreczen. 
Gyenge János, Debreczen. 
Gyűri J ános, Debreczen.
Győri F erencz, Debreczen. 
Győri István, Debreczen. 
György Sándor, B.-Ujfalu. 
Gyöngyösi Gábor, Debreczen. 
Gyöngyösi F erencz, Debreczen. 
Gyöngyi F erencz, Debreczen. 
Gyüre Bálint, H.-Szoboszló. 
H adadi Gábor, Nagy-Léta. 
H ajnal J ózsef, Debreczen. 
H ajnal István, Debreczen. 
H ajdú L ajos, Debreczen. 
H alász Péter , Debreczen. 
H amzsa István, Debreczen. 
Herczeg D ávid, Debreczen. 
H orváth F erencz, Debreczen. 
Horváth István, Debreczen.
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Horváth János, Debreczen. 
H orváth J ózsef, Debreczen. 
H orváth Sándor, Debreczen. 
Holhos J ános, Debreczen.
Holhos J ózsef, Debreczen. 
H arsányi Imre, H.-Szoboszló. 




Imre Dániel, H.-Szoboszló. 
Iratosy J ános, Debreczen.
Irinyi K ároly, Tisza-Roff.
Irney János, Debreczen.
J akab Mihály, Debreczen.
J anki L ajos, Debreczen.
J okkel György, Debreczen.
Jónás J ózsef, H.-Szoboszló.
J ózsa J ózsef, Debreczen.
Juhász György, Debreczen.
Juhász József, H.-Szoboszló. 
K almár Gábor, Debreczen. 
K atona István, Debreczen.
K arsai J ános, Debreczen.
K aszás János, Debreczen.
K aszás Gábor, Debreczen. 
K arácsonyi A ndrás, B.-Ujfalu. 
K arácsonyi Sándor, Debreczen. 
K ádár Sámuel, H.-Szoboszló. 
K álmán Gábor, Debreczen. 
K állay J ános, Debreczen.
K állay Imre, Debreczen.
K ántor J ános, Debreczen. 
K elemen Péter , Debreczen. 
K erékgyártó János, Debreczen. 
K erékgyártó A ndrás, Debreczen. 
Kenyeres János, Debreczen. 
K erek Imre, Debreczen.
Kis T. Sándor, H.-Szoboszló.
Kis József, Debreczen.
Kis János, Debreczen.






Kis Péter , Debreczen.
Kocsis J ános, Debreczen.
Kocsis Mihály, Debreczen.
K ónya Sándor, Debreczen. 
K orányi Imre, Debreczen.
K osztin János, Debreczen.
K ovács Gy. Sándor, H.-Szoboszló 
K ovács István. Debreczen. 
K ovács J ózsef, Debreczen. 
K ovács Imre, Debreczen.
K ovács Mjihály, Debreczen. 
K ovács János, Debreczen.
K ovács Ignácz, Debreczen.
K ovács Bálint, Debreczen. 
K ovács István dr., Debreczen. 
K ozma Bálint, Debreczen.
K ozma István, H.-Szoboszló. 
K örhöny A ndrás, Debreczen. 
K őrösy J ános, H.-Szoboszló. 
K örtvélyksi János, Debreczen. 
K ulcsár Imre, Debreczen.
Kulip József, Berettyó-Ujfalu. 
L ada J ános, Debreczen.
L akatos J ózsef, Debreczen. 
L akatos J ános, Debreczen.
L ászló A ndrás. Debreczen. 
L ászló J ános, Debreczen.
L ecsó' A ndrás, Debreczen. 
L énhárt Imre, Debreczen. 
L énhárt Péter , Debreczen.
L évai Sándor, Debreczen.
L isztes Mihály, Debreczen. 
L isztes Gergely, B.-Ujfalu. 
L iszták Mihály, Debreczen. 
L okodi Báj,int, Debreczen.
L okodi Sándor, Debreczen.
L ovas György, Debreczen.
L ukács F erkncz, Debreczen. 
Major István, Debreczen.
Magyar Mihály, B.-Ujfalu.
Manus J ános, N.-Báránd.
Márton Miklós, H.-Szoboszló. 
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Mészáros György, Debreczen. 
Mészáros Sándor, Debreczen. 
Mészáros J ózsef, Debreczen. 
Menyhérdt Simon, Debreczen. 
Micskei István, Debreczen. 
Miklós D ávid, Debreczen. 
Molnár Mihály, H.-Szoboszló. 
Molnár Pál, H.-Szoboszló. 
Molnár A ndrás, Debreczen. 
Molnár J ózsef, Debreczen. 
Molnár Mihály. Debreczen. 
Molnár J ános, Debreczen. 
Molnár F erencz, Debreczen. 
Molnár István, Debreczen. 
Morvái J ózsef, Debreczen. 
Morvay K ároly, Debreczen. 
Mózes A ndrás, Debreczen. 
N agy István, Debreczen.
Nagy" 13. Imre, H.-Szoboszló. 
N agy" B. Sándor, H.-Szoboszló. 
N agy K. Gáfor, H.-Szoboszló. 
N agy Mihályt Debreczen.
N agy" J ózsef, Debreczen.
Nagy J ános, Debreczen.
N agy K ároly, Debreczen.
N agy Sándor, Debreczen.
N agy" F erkncz, Debreczen. 
N agy Dániel, Debreczen.
Nagy" A ndrás. Debreczen.
Nagy Imre, Debreczen.
Nemes Bálint, Debreczen. 
Németi K ároly, Debreczen. 
Németi J ózsef, Debreczen. 
Németi J ános, Debreczen. 
O lenyi A ntal, Debreczen. 
O rosz Péter , Debreczen. 
O rgován L ászló, Debreczen. 
Ormos J ános, Debreczen. 
Oroszi J ózsef, Debreczen. 















Pető István, Debreczen. 
PÉTERMANN SÁNDOR, H.-Szoboszló. 
RÁcz István, Debreczen.
RÁcz Mihály, H.-Szoboszló. 
R eny"Ák J ózsef, Kassa.
R epcsin Mihály, Debreczen. 
R omán János, Debreczen.
R öff F erencz, Debreczen.
R uha K árolyt Debreczen.
Sarlai Mihály", Debreczen. 
Salamon Ignácz, Hatház.
Sarkadi K ároly, Debreczen. 
Sarkadi L ajos, Halmi.
Sándor István, Debreczen. 
Sándor Sámuel, H.-Szoboszló. 
Sági A ndrás, Debreczen.
Sárkány István, Debreczen. 
Sárkány Sándor. Debreczen. 
Sánta György, Debreczen. 





Sivó J ózsef, Debreczen.
Somogyi Gábor, Debreczen. 
Somogyi István, Debreczen.
Somosi J ózsef, Debreczen.
Suli József, Debreczen.
Südi Györgyt Debreczen.
Szabó E zsaias, Kaba.
Szabó Gábor, H.-Szoboszló.
Szabó T. Sándor, H.-Szoboszló. 
Szabó K. J ános, H.-Szoboszló. 
Szabó V. Bálint, H.-Szoboszló. 
Szabó K. J ózsef, H.-Szoboszló. 
Szabó Sámuel, H.-Szoboszló. 
Szabó K. István, H.-Szoboszló.
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Szabó Bálint, Sámson.










Szabó Ferencz, Debreczen. 
Szabó Mihály, Debreczen. 
Szarka J ános, Debreczen. 
Szarka L ajos, Debreczen. 
Szakál Pál, Debreczen. 
Szatmári Péter, B.-Újfalu. 
Szatmári Péter, Csökmő. 
Szálkai József, Debreczen. 
Szántó Sándor, Debreczen. 
Száva József, H.-Szoboszló. 
Száva Sándor, H.-Szoboszló. 
Szebeni György, Debreczen. 
Szerem  Sándor, Debreczen. 
Szendi J ózsef, B.-Újfalu. 
Szentféteri Gábor, Debreczen. 
Szendrei János, Debreczen. 
Szkndrei István, Debreczen. 
Szerecsen Gergely, Debreczen. 
Szereti Demeter, H.-Szoboszló. 
SzerénYi János, Debreczen.
SzÉcSENYT István, Debreczen. 
Szénás y István, Tepe.
Szél Bálint, H.-Szoboszló. 
Szikszai Sámuel, Debreczen. 
Szilágyi István, Debreczen. 
Szilágyi Győri,y, B.-Újfalu. 
Szilágyi Mihály, Debreczen. 
Szilágyi J ózsef, Debreczen. 
Szilágyi Pál, Debreczen. 
Szilágyi János, Debreczen. 
Szoboszlói István, Debreczen. 
Szodrai Sándor, Debreczen. 
Szodrai János, Debreczen. 
Szöllosy Sándor, H.-Szoboszló. 
Szöllősy Mihály, H.-Szoboszló.
Szöllosy Gábor, Debreczen. 
Szökó'ss Miklós, H.-Szoboszló. 




Szűcs Bálint. Szent-Péterszeg. 
Szűcs J ános, Debreczen.
Szűrő' István, Debreczen.
T akács J ános, Debreczen.
T akács Pál, Debreczen.
T akács A ndrás, Debreczen.
T ani Mihály, Kaba.
T ar F erencz, Debreczen.
T asi Péter , Debreczen.
T ibay Sámuel, H.-Szoboszló. 
T ikász Miklós, Csökmő,
T oltos J ános, Debreczen.
T ollas György, Debreczen. 
T oronyi Sándor. Debreczen. 
T ornyai Sándor, H.-Szoboszló. 
T óth K. István, H.-Szoboszló. 
T óth Bálint, H.-Szoboszló.
T óth P éter, Debreczen.
T óth Mihály. Debreczen.
T óth Imre, Debreczen.
T óth F erencz, Debreczen.
T óth Sándor, Debreczen.
T óth J ózsef, Debreczen.
T óth Mihály, B.-Újfalu.
T óth János, Debreczen.
T örök Sándor, Debreczen.
T örök J ózsef, Kaba.
T örök János, Debreczen.
T őcsei Miklós, Debreczen.
T urzó Mihály, Szent-Péterszeg. 
T ury Mihály, H.-Szoboszló.
T úri Sándor, H.-Szoboszló.
Ú jvári J ózsef, Debreczen.
V adász János, Szent-Péterszeg. 
V arga F erencz, B. Újfalu.
V arga B. A ndrás, Szent-Péterszeg. 
V arga István, H.-Szoboszló. 
V arga Dániel, Debreczen.
V arga A ndrás, Debreczen.
V arga Pál, Debreczen.
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V arga János, Debreczen. 
V arga Mihály, Debreczen. 
V arga Mátyás, Debreczen. 
V arró György, Debreczen. 
V asas J ózsef, Debreczen. 
V asas Gábor, Debreczen. 
V asas János, Debreczen. 
V ass L ászló, Felső-Jónef. 
V ass Sándor, H.-Szoboszló. 
V áczi J akab, H.-Szoboszló. 
V ámosi J ózsef, Debreczen. 
V ári J ános, H.-Szoboszló. 
V ári A ndrás, H.-Szoboszló. 
V eres Imre, Hadház.
Veres Mihály, B.-Ujfalu. 
Végh János, Debreczen.
V égh Mihály, Debreczen. 
Vékony Imre, Debreczen. 
Vékony Gábor, Debreczen. 
V íg János, B.-Ujfalu.
V íg Mihály, Debreczen. 
V incze István, Debreczen. 
Zong F erencz, Debreczen. 
Zöld Ferencz, Debreczen. 
Zöld Demeter, H.-Szoboszló. 
Zugó Miklós, Debreczen. 
Zsidai K ároly, Debreczen. 
Zsufos J ános, Debreczen.
Esztergom  várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 nyarán ideiglenesen százados S omogyi J ózsef elnöklete alatt, főhadnagy R ényi Rezsi 
jegyzővel és csakhamar véglegesen őrnagy Bartha  E ndre  elnöklete alatt, főhadnagy Kruplanitz K álmán jegyzővé 
K iterjeszkedik az egylet a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. E lnök elhunyta és jegyző leköszönés 
folytán elnökké százados Bürián Pál és jegyzővé hadnagy H arczi Adolf választattak meg. Az egylet kegyelet 
Bá to r i Schulz Bódog ezredesnek az ugyancsak Esztergomhoz tartozó Szentgydrgymezo város temetőjében a sír 
han tja  felett díszes emléket állított.
Székhely : E sz te rg o m .
Tagj'ai az egyletnek :
Őrnagyok:
Militoris Soma.
N agy J ános, magánzó, Esztergom.
Századosok:
A lbrecht J ózsef, magánzó, Esztergom. 
Burián Pál, ügyv., PJsztergom.
K oller Antal, Sárkány.
K ovács Mihály, m. nyug. ülnök, Sárkány. 
L évay L ászló.
Oltósy Pál, földb., Fegyvernek.
R adics Elek .
T arnóczay L ajos.
Zsitvay J ózsef.
Főhadnagyok:
F rankner K ároly, írnok, Esztergom.
K ruplanicz K álmán, kir. tanácsos, alispán 
Esztergom.
Szabó Sándor.
V áczi L ajos.
Alhadnagyok:
Galgóczy E ndre, Muzsla.
H arczi A dolf, m. kiadó, Esztergom. 
H avasy Imre, ügyv., Esztergom.
K asselik József, mag., Bpest.






N iedermann K ároly.
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Stern Mór, keresk., Köbölkút. J
Streibig Harczos A dolf. :
SZOKOLY Fe RENCZ.
Tábori orvos:
T omonyImre, fodrász, Esztergom. j
Őrmesterek:
Baig Ignácz, Párkány.
H audinger Ignácz, hiv., Esztergom. 
Hegyváry Miksa, cselédszerző, Esztergom. 
H idvéghy István, fogház őrm., Esztergom, i 
Hübschl A ntal, v. alorv., Esztergom. | 
Mayer Sándor, gyógysz., Esztergom. I 
Szerencsés J ános, csizmadia, Esztergom, j 
T axner K ároly, Esztergom. !
T óth István, Párkány.
Tizedesek:
I
Bakos A lbert, czipész, Esztergom. |
Czeier J ános, szabó, Szt.-Tamás.
Demján A ndrás, Ném.-Szölgyén. J
F eigler János, árvasz. ülnök, Esztergom. 
F odor F erencz, Muzsla.
Gábor János, Libád.
Gúnya Gábor, Ebed.
Ivanics István, m.-ellenőr, Esztergom. 
K övér J ános, hiv. szolga, Esztergom. 
K rippel György, magánzó, Esztergom. 
Lukács F erencz, D.-Mocs.
Otlik K ároly, földm., Szt.-Tamás. 
Prileczky János, Bátor kész.
Rottár Márk, kárpitos, Esztergom.
T akács Imre, földm., Esztergom.
T óth L ó'rxncz, napsz., Szt.-Györgymezó'.
Közhonvédek:
A lmán F erencz, napsz., Mogyorós. 
Bachurek Imre, Kőgyarmat.
Bajczár János, Bátorkesz.
Baranyai Pál, vizhordó, Szt.-Tamás.
Baráth József, Szt.-Tamás.
Becsey Ferencz, levélhordó, Lábatlan. 
Bertók János, Muzsla.
Bodrogi Bálint, Ebed.
Császár Imre, napsz., Bajna.
Császár J ózsef.
Csonda Mihály, Kisujfalu.
D obay F erencz, Kisujfalu.
D rengács Imre, napsz., Bajna.
D ukony Mihály-, Német-Szölgyén. 
FImmer J ános, útkaparó, Ny.-Ujfalu.
E der Sándor, lakatos, Szt.-Győrgymező. 
F arkas Balázs, Muzsla.
F arda János, molnár, Szt.-György mező. 
F azekas Márton, földm., Nagysáp. 
F lórián A ndrás, napsz. Bajna.
F ischer J ózsef, napsz., Dorog.
F odor A lbert, Ebed.
F rich János, festő, Szt.-Tamás.
F úró J ózsef, Bátorkesz.
Galgócz István, Muzsla.




Győrik J ózsef, földm., Nagysáp.
György Imre.
H alász Ignácz.
H amerszki István, földm., Bajna. 
Hegedűs F erencz.
H orváth István, földm., Bajna.
Izsó Ignácz, földm., Bajna.
Izsó A ndrás, napsz., Bajna.
J áross F erencz, szabó, Szt.-Tamás.
Jászai Mihály, napsz., Mogyorós.




Juhász Á dám, földm., Szt.-Györgymező. 
K atona István, napsz., Bajóth.
K lausz F erencz, napsz., Dorogh.
K árász F erencz, földm., Nagysáp.
K árász J ózsef, földm., Nagysáp.
K árász J ózsef, földm., Nagysáp.
K ebicke Gergely, Muzsla.
K elemen F erencz, Bátorkesz.
K ertész Mihály, Bátorkesz.
K met Mkhály, napsz., Szt.-Tamás.
K ondé L ajos, Szt.-Tamás.
K ovács A ntal, napsz., Bajna.
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K ováts A lajos, Nagy-Bény.
K ovács Imre, Nagy-Bény.
K önözi Ignácz, M.-Szölgyén.
K önözi V incze, Magyar-Szölgyén. 
K ucsera J ános, Magyar-Szölgyén. 
K ukorda J ános, Muzsla.
K urcz F erencz, M.-Szölgyén. 
L atinovics Péter , Táth.
L aris György, m. gazda, Mogyorós. 
Lévay János, M.-Szölgyén.
Maró Bálint, napsz., Csolnok.




Mészáros A ntal, szolga, Süttő.
Miké J ános, Német- Szölgyén.
Moncz A ndrás, Német-Szölgyén. 
Morvái Ignácz, Kéménd.
Motus György, napsz., Bajóth.
Motuz J ános, napsz., Baj'óth.
N agy F erencz, magánzó, Esztergom. 
N uszbaum Mór, Német-Szölgyén. 
O lasz Máthé, Nagy-Bény.
Ott F erencz, napsz., Süttő.
P atai István, napsz., Bajna.
P artali Fábián, Muzsla.
Páldi Ignácz, Ebed.
Petrovüts István, földm., Bajna. 
Péter János, napsz., Leányvár.
Pósa József, földm., Bajna.
Prickel Gáspár, Esztergom.
Psenák J akab, Muzsla.
Pufa Imre öreg, Párkány.
R abl Ignácz, napsz., Süttő.
R ajnoha János, Szt.-Tamás.
R emenár Mihály, Nagysáp. 
R ezsnyák Pál, napsz., Mogyorós.
R ubecz István, Köbölkút.
Sághi J ános, napsz., Bajna.
Sándor F erencz, Esztergom.
Sághi F erencz, koldus, Ny.-Ujfalu. 
Seres Márton, napsz., Bajna 
Seres István, napsz., Bajna 
Simon János, czizmadia, Szt.-Györgymező. 
Siska J ózsef, földin., Uny.
Sikota Pál, Magyar-Szölgyén.
Stuzer János, Szt.-Tamás.
Schiller György, napsz., Leányvár. 
Schmidt Gáb.A ndrás, kőid.,Szt.-Gy.-mező- 
Sabla István, Harva.
Szeder István, Szt.-Tamás.
Szenes F erencz, földm., Nagysáp. 
SzennyesMátyás, földm.,Szt.-Györgymező. 
Szendy Péter , Német-Szölgyén.
Szloboda J ózsef, Bart.
Szűcs A ndrás, napsz., Ny.-Ujfalu.
T akács F erencz, Nagy-Bény.
T óth Sándor, földm., Uny.
T óth Márton, földm., Nagysáp.
T óth Pál, földm;, Nagysáp.
T óth F erencz, Bátorkesz 
T omecsek János, napsz., Bajóth.
T omankó János, koldus, Szt.-Tamás. 
T örök F erencz, napsz., Ny.-Ujfalu. 
T ölgyesy István, Párkány.
U lrich János, kádár, Bajna.
Üveges János id., földm., Szt.-Györgymező. 
V achaja Mihály, napsz., Mogyorós. 
V akán Pál, napsz., Bajna. 
V alentovicsA ndrás, kőid., Szt.-Gy.-mező. 
V as A lbert, napsz., Bajna.
V erbok János, Kéménd.
V irág J ózsef, napsz., Bajna.
Zemann István, Nagy-Rény.
Zsubla J ózsef, napsz., Bajna.
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Fehér várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán, alezredes Mész ö l y  F a rk a s  elnöklete alatt, tűzmester J u r a sz ek  F e r en c z  jeg y ­
zővel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. E lnök és jegyző elhunyta után elnökké 
alhadnagy E d e r  J ó zsef  és jegyzővé alhadnagy M o cso n o k y  J ó z se f  választattak meg.
Ezen egylet keretébe esik a megyei • közkegyelet által a Pákozd község határában az 1848-bán a horvátok 
betörése ellen vívott diadalmas csata helyén 1889 nyarán felállított emlékoszlop.










Csemitzky Sándor, kasznár, Forrna. 
F ischer F erencz, vállalk., Székesfehérvár. 
K ovács Ignácz, törv. sz. biró, Sz.-fehérvár. 
K ovács Mihály, Székesfehérvár.
L aky Mór,' Sóskút.
Pavlicic Miklós, Székesfehérvár. 
Radványi István, Börgönd.
Urhegyi Gyula, törv. sz. hiv., Sz.-Fehérvár. 
Varga Zsigmond, orvos, Székesfehérvár.
Alhadnagyok:
Bezőky J ózsef, hiv., Székesfehérvár. 
Bogár Pál, Székesfehérvár.
Dr . E der J ózsef, orvos, Székesfehérvár. 
Horváth Gábor, ny. honv., Székesfehérvár. 
K rausz Mátyás, hiv., Székesfehérvár. 
Mészölyi A ntal id., Sárbogárd.
Leitner A ntal, Székesfehérvár. 
Mocsonoki József, ügyv., Székesfehérvár. 
Pribék Mihály, Székesfehérvár.
R ácz J ános, ref. pap, Káp.-Nyék.
Őrmesterek:
Á rki Imre, alorv., Alsó-Alap.
Á rvay Gyula, Székesfehérvár.
Cserniczky Sándor.
Csíkos L ászló, koldus, Székesfehérvár. 
D omonkos L ajos, mag., Székesfehérvár. 
Lehér J ános, napsz., Székesfehérvár. 
Lehér Pál, kórházban. Sz.-Lehérvár. 
H eller Mór, Székesfehérvár.
K rammer Pál, hiv., Székesfehérvár.
K is József, Tácz.
K ocsis József, folt. szabó, Székesfehérvár. 
Meizer János, csizmadia, Székesfehérvár. 
Németh Mihály.
N agy János, Tácz.
Pajor István, pék, Székesfehérvár. 
Palánki J ános, napsz., Székesfehérvár. 
Pettenkoffer Rezső, Székesfehérvár. 
R óde J ános, rendőrbizt., Székesfehérvár. 
Sudár István, Székesfehérvár.
Stancsics István, hiv., Székesfehérvár. 
Szüllősy E ndre, napsz., Székesfehérvár. 
V alter János, hiv., Székesfehérvár. 
V izler J ános, szabó, Székesfehérvár.
Tizedesek:
Botos János, Csácz.
D uka József, csizmadia, Székesfehérvár. 
Lehér Pál, bognár, Gárdony.
Gyenis István, Soponya.
H erendi Vilmos, szálláson, Székesfehérvár. 
Jankovics György, koldus, Székesfehérvár. 
K omlósy József, Bicske.
K övesdy L ajos, faőr, Székesfehérvár. 
L udvinyi J ános, Székesfehérvár.
Német D ániel, Székesfehérvár.
Orbán István, F.-Battyán.
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Pap János, Székesfehérvár.
Petrás Mihály, ruhafolt., Székesfehérvár. 
S chmikli János, pénzt., Székesfehérvár. 
Szekfű István, Székesfehérvár.
Spitzer J ózsef, Székesfehérvár.
W ilhelm J ózsef, hiv., Székesfehérvár.
Közhonvédek:
Á ngyai. Pál, Seregélyes.
A peller István, Budapest.
Á rki Mihály, napsz., Székesfehérvár. 
Balázs István, Tácz.
Badicz F erencz, Székesfehérvár.
Baráth István, napsz., Székesfehérvár. 
Baráth K ároly, napsz., Székesfehérvár. 
Beke János, Székesfehérvár.
Becse J ózsef, napsz., Székesfehérvár. 
Bozzai J ános, napsz., Székesfehérvár. 
Bognár J ózsef, Székesfehérvár.
Boda F erencz, napsz., Székesfehérvár. 
Bősze Mihály, S.-Keresztur. 
Bürgermeister György, kutm., Székesf. 
Császni János, Bicske.
Csiri K is János, Zámoly.
Csitári István, Kisfalud.
Csuthi F erencz, napsz., Szabad-Battyán. 
Csorgics János, napsz., Szabad-Battyán. 
D vorby Mihály, Seregélyes.
E mperger János, napsz., Székesfehérvár. 
E ngelsperger E mil, napsz., Székesfehérv. 
F arkas Imre, Szent-Miklós.
F aith J ános, igazg,, Székesfehérvár. 
F a r k a s  J án o s , napsz., Szent-Miklós. 
F azekas János.
P erenczy J ános, napsz., Szent-Miklós. 
F ésűs H orváth Pál, napsz., Szent-Miklós. 
F iringer János, napsz., Szent-Miklós. 
F olmeg György, napsz., Káposztás-Nyék. 
F oris J ános, Zámoly.
P'urják Mihály, napsz. Székesfehérvár. 
Gazdag István, Székesfehérvár.
Gaal A ndrás, napsz., Szabad-Battyán. 
Gruber Ignácz, Moor.
Győry István, napsz., Székesfehérvár.
Hajdú J ózsef, Zámoly.
Hamar Márton, napsz., Inota.
Háry F erencz, napsz., Székesfehérvár. 
Hegedűs Mihály, kórházban, Sz.-Fehérvár. 
Hegyi János, Keresztes.
Heller Sámuel, Székesfehérvár.
Hering Gergely, Csák vár.
H orváth József, napsz., Szabad-Battyán. 
H orváth Mihály, napsz., Szabad-Battyán. 
H orváth István, Csősz.
H orváth Sándor, napsz., Székesfehérvár. 
H orváth J ózsef, napsz., Székesfehérvár. 
Horváth István, Vaal.
Huszár Gábor, napsz., Székesfehérvár. 
H uszár Ignácz, Csősz.
Izsó István, Székesfehérvár.
J uhász István, napsz., Székesfehérvár. 
J uhász Mhiály, napsz., Székesfehérvár. 
K atona Ferencz, napsz., Székesfehérvár. 
Kapi József, Gánt.
K asza János, Székesfehérvár.
K ároly József, napsz., Székesfehérvár. 
K enessey J ános, Székesfehérvár.
K erekes János, napsz., Székesfehérvár. 
Kis György, napsz., Székesfehérvár.
Kis J ózsef, napsz., Székesfehérvár.
Kis János, napsz., Székesfehérvár.
Kis Pál, napsz., Székesfehérvár.
Kis A ndrás, napsz., Székesfehérvár.
Kis J ózsef, napsz., Székesfehérvár.
Kis Sándor, Székesfehérvár.
Kis J ános Sz., napsz., Székesfehérvár.
Kis János, napsz., S.-Keresztur.
Kis J ános, Székesfehérvár.
Klein Márkus, Székesfehérvár.
K ollár F erencz, napsz., Székesfehérvár. 
K ollár István, Kisfalud.
K oller János, napsz., Székesfehérvár. 
K öltés József, napsz., Székesfehérvár. 
K onrádi J ános, asztalos, Tácz.
K ováts J ózsef, napsz., Székesfehérvár. 
K ováts Mihály, tanító, Csákvár.
Kováts Pál, földm., Székesfehérvár.
K osa A ndrás, napsz., Székesfehérvár. 
K övér A ntal, koldus, Székesfehérvár. 
K övesy József, Székesfehérvár.
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K őszegi György, Szabad-Battyán.
KRipcsj Szabó F erencz, napsz., Székesf. i 
K utasy K ároly, Székesfehérvár.
L ajos Mihály, napsz., Gánt.
L akatos J ózsef, napsz., Gánt.
L aki János, napsz., Székesfehérvár. 1
L ázár K ováts J ános, Zámoly. !
L ichtenstein H erman, Sárbogárd.
Liszi Mihály, napsz., Székesfehérvár.
L öké Pál, Urhida.
Magyar J ános, napsz., Szabad-Battyán. 
Madár Mihály, napsz., Szabad-Battyán. 
Major Mihály, Szt.-Mihály.
Markgrubkr A lbert, napsz., P.-Ors. 
Makovecz Pál, napsz., P.-Kápolna, Gánt. 
Matusek F erencz, napsz., Székesfehérvár. ; 
Markovics István, Székesfehérvár.
Mayer Ferencz, napsz., Gálit.
Mayer J ános, Vaál.
Mányoki Zsigmond, P.-Ors.
Máté Mihály, napsz., Urhida.
Molnár Sándor, napsz., Szabad-Battyán. j 
Nagy Pál, Székesfehérvár.
Nagy György Ferenc/..
Nagy J ános, Sár-Keresztes. |
Nagy Sándor, napsz., Sár-Keresztur.
Nagy József, koldus, Sár-Keresztur. 
Naszály István, napsz., Vaál.
Német Mihály, napsz., Sár-Keresztur. 
Német István, napsz., Szcnt-Mihály. j
Noll F erencz, Szent-Mihály.
Noor Péter, napsz., Szent-Mihály. í
Nyáry György, Sár-Keresztes.
Nyáry József, Sár-Keresztes.
N yikos Gábor, napsz., Székesfehérvár. 
Nyikos György, Székesfehérvár. j
Ormándi János, napsz., Székesfehérvár. j
Pacsai F oris J ános, Sár-Keresztur. 
Pai.kovics A ndrás, Székesfehérvár. i
Peitler A dám, napsz., Székesfehérvár. 
Pintéir Ferencz, munkaképp,Székesfehérv. 
Pintér Ferencz, napsz., Székesfehérvár. j
Pintér J ózsef, napsz., Urhida.
Poleszák György, szolga, Székesfehérvár, j 
P óczik István, Selymes puszta.
P úba Sándor, napsz., Székesfehérvár. i
R ajkó J ános, koldus, F.-Battyán.
R ajkó J ános, napsz., Székesfehérvár. 
R emsey István, napsz., Székesfehérvár. 
R igácsi Mihály, Székesfehérvár.
R ozinger Ferencz, Székesfehérvár. 
Savanyú L őrincz, menházban.
Sluzni Mihály, menházban.
Sulák F erencz, napsz.,, Urhida.
Szabó Mihály, földm., Székesfehérvár. 
Szabó István, napsz. Székesfehérvár. 
S zabó J ózsef, Székesfehérvár.
Szabó István, Seregélyes.
S zabó István, Székesfehérvár.
Szabadi J ános, Székesfehérvár.
Szakály Mihály, napsz., Székesfehérvár. 
Szalay István, Soponya.
Szebek Mihály, Székesfehérvár.
Szeitl Mihály, tsz. szolga, Székesfehérvár. 
Szentes István, napsz., Székesfehérvár. 
Szentes János, Székesfehérvár.
Szekfü J ózsef, napsz., Székesfehéivár. 
Szerdi J ózsef, napsz., S.-Keresztur. 
Széchenyi F erencz, Pákozd.
Székely J ános, napsz., Csoór.
Szikora Pál, Székesfehérvár.
Szlaiion J ózsef, napsz., Székesfehérvár. 
S zorády J ános.
Szüts István, napsz., Urhida.
T akács Imre, Zámoly.
T akács Miklós, napsz., Székesfehérvár. 
T atay István, Kisfalud.
T ischler J ános, napsz., Székesfehérvár. 
T örök István, Székesfehérvár.
Ui.l e y  J ános, n a p s z . ,  Székesfehérvár. 
Varga István, Szent-Mihály,
Varga Pál, napsz., Székesfehérvár.
Varga József.
V arga Mihály, koldus, L.-Berény.
Varga J ózsef, napsz., Urhida.
V ager Pál, napsz., L.-Berény.
Varjú Pál, napsz., L.-Berény.
V incze F erencz, napsz., Székesfehérvár. 
V indis J ózsef, napsz., Székesfehérvár. 
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Fogaras-vidéki honvédegylet.
Megalakult 1867, nyarán főhadnagy G ö l l n e r  A n t a l  elnöklete alatt, őrm ester S in k o v ic s  K á r o ly  jegyzővel. 
K iterjeszkedett annak idejében az egész kerület terü letére; elnök és jegyző azonban korán elhalálozván, az egylet 
vezetése hanyatlásba esett, s a még életben volt honvédek a szomszédos honvédegyleteknél iparkodtak magukat 
igazoltatni, minek folytán az itt következő létszáma az 1867/8-ban igazolt honvédeknek csakis a vármegye alispán­




Strava Miklós, nyug. ezr., Kuten, Arad 
mellett.
Alhadnagyok:
Barabás J ózsef, ny. tórv. bíró, Kolozsvár. 
Gyartyamos F erencz, postam., Kőhalom. 
K önczey K ároly, megy. irn., Fogaras. 
L ászló Zsigmond, tanár, Déva.
Alorvos:
Soós István, magánzó, Fogaras. 
Élelmezési t isz t:
D allos J ózsef, posta-hiv. szolga, Fogaras. 
Őrmester:
Mohai K ezelő J ózsef, to ldb , Oláh-Újfalu.
Tizedesek:
Balázs Sándor, ügyv. Fogaras. 
K onstantinics J ános, Fogaras.
S imon István, csizm., Fogaras.
Springer Bocskai József, mag., Fogaras. j 
Szabó K ároly.
Közhonvédek:
A lku N iculae, földm., Vád. j
Babes J uox, napsz., Kucsuláta. !
Büanta J akab, napsz., Vád. !
F o g a r a s .  
egyletnek:
Boldis György, földm., Vád.
Coman Grautia, földm., Felső-Porumbák. 
Csopás Bukur, földm., Todoricza.
Csutak Mihály, csizm , Fogaras.
D ugala Ilié , földm., Mundia.
F inger K ároly, Saratán.
F ogarasi K ároly, ezizm., Fogaras. 
Ghisoin X ica Á ron, földm., Kucsuláta. 
Grama József, földm., Podoricza.
J ager György, kötélgyártó, Fogaras. 
Juon Mareszku, földm., Alsó-Porumbák. 
Juox Silia R usu, földm.,'Felső-Porumbák.
I  J uon Babenin, napsz., Kucsuláta.
j Kocsis György, napsz., Vád.
K omsa Ilié , földm., Mundra.
K osgarea J ose, földm., Vád. 
j K okán J akab J uon, földm., Mundra,
K okán Dávid György, földm., Mundra. 
Lukáts D ávid, földm., Mundra.
Moga Getru , földm., Kucsuláta.
; Miku J akab, földm., Todontza.
' Morariu Juon, földm., Vád.
Muntyán Miklós.
N agy K ároly, asztalos, Fogaras.
N icola Ilisie P avelu, földm., F.-Porumbák. 
P etru Moga, napsz., Kucsuláta.
R enghiá N iculae, földm., Todoricza. 
Stoia Juon, földm., Alsó-Porumbák. 
V ulvára T amás, földm., Vád.
Szász K ároly, orvos, Szt.-György. 
Schul Sámuel.
Szilágyi István.
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G öm ör várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán, százados E rossy L ajos elnöklete alatt, hadnagy Abonyi P ál és főhadnagy Meskó 
S amu alelnökökkel és hadnagy Bajkor T amás és T ábory J ános jegyzőkkel. Kiterjeszkedik a vármegye egész 
területére s fennáll szakadatlanul. E lnök leköszönése s aj^alelnö kft f  elhunyta után elnökké Abonyi Pál hadnagy 
és jegyzővé K ishonthy  Gyula hadnagy választattak meg.
Székhely : R im a s z o m b a t .
Tagjai az egyletnek:
Századosok:
E rőssy L ajos, urad. ügyv., Kraszna- 
Horka-Váralja.
L atinak Sándor, vasgy. tulajd., Placzkó. 
Petrenka János, vasgy. tiszt, Pohorella. 
Sziklat József, mérnök, Monók.
Szirányi Pírnő, földb., Csetnek.
Szüts K ároly, tvsz. irodát., Rimaszombat.
Főhadnagyok:
Bermolák Nándor, ügyv., Rimaszombat. 
F ejérváry J ános, földb., Várgede. 
F erdinandy J ános, ügy., Nagy-Rőcze. 
Gömöry K ároly, Dobsina.
Gömőry Pál, polgárm., Dobsina.
K alla Mihály, építész, Rimaszombat. 
K irínyi A urel, földb., Csetnek.
K ulinyi J ános, cs. kir. altbn., Budapest. 
Madarász József, vár. kapit., Jolsva. 
O svald K ároly, magánzó, Rimaszombat. 
Palánszky János, ügyv., Rimaszombat. 
R eguly Mór.
Sontagh Boldizsár, földbirt., Ohtina. 
Sontagh Márton, földbirt., Dobsina.
X T irscher István, ügyv., Rozsnyó. 
U dvary Gyula, vasgy. tiszt, Csetnek. 
U jházy L ajos, m. főügyész, Rimaszombat. 
V alovits Ignácz, vasgy. tiszt, Pohorella.
Alhadnagyok:
A bonyi Pál, m. ügyész, Rimaszombat. 
A ndaházy Szilárd, vasgy. tiszt, Závadka. 
Bajkor T amás, aljárásb., Rozsnyó. 
Beliczay L ászló, főmérn., Nagy-Rőcze. 
Czékus P’erencz, földb., Gömör-Panyit.
E cseghy F'erencz, ügyv., Rimaszombat. 
E cseghy József, bir. végrh., Nagy-Rőcze. 
E rősy Sámuel, erdőm., Polonka.
F áy Barna, földb., Rimaszombat. 
K álniczky A ndrás, ref. leik., Felső-Vály. 
K ishonti Gyula, ügyv., Rimaszombat. 
Mispál József, Nagy-Rőcze.
Sándor Béla, m. hiv., Serke.
Hadbíró:
F arkas Jenő, ügy., Rozsnyó.
Alorvos:
Mauks K ároly, vasgy. orvos, Vereskő.
Őrmesterek:
A bonyi J ános, trvsz. ir. ig., Rimaszombat. 
Baksay D ániel, ref. leik., Agtelek. 
Csernók J ános, vasgy. tiszt, Ploczkó. 
Chlebovits József, m. vára., Rimaszombat. 
Deutsch Imre, esküdt, Nagy-Rőcze. 
D orogsághy K ornél, hiv., Rozsnyó. 
Gajdos János, földm., Miglész.
Hajdú J ános, várf., Murányalja,
Istók Ferencz, asztalos, Méhi.
K omjáthy József, szabó, Jolsva.
K uzmányi Sámuel, asztalos, Királyi. 
Malinák Gotlieb, jegyző, Sajó-Németi. 
Marczel János, orvos, Nagy Rőcze. 
Neipiller A lajos, ácsm., Királyi.
Peretz Pál, iparos, Rimaszombat. 
R adványi Sándor, Nagy-Rőcze.
Somogyi K ároly, vár. főbíró, Csetnek. 
Spanner E de, vasgy. tiszt, Alsó-Sajó. 
T ihanyi György, gazdatiszt.
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Tizedesek:
A lexy V ilmos, mag., Rozsnyó.
A lmásy Sámuel, gubás, Jolsva.
Á rvay J ózsef, vár. pénzt., Nagy-Rőcze. 
Barna F erdinánd, mag., Horka.
Bata János, földm., Alsó-Szuha.
Bene István, földm., Beretka.
Benedik Mihály, fegyenczőr, Pelsőcz. 
Brecz Sándor, erdőm., Jólész.
Bél J ózsef, erdőkerülő, Murány-Hosszurét. 
Broncs Mihály, földb., Rimaszombat. 
Cservinszky Szaniszló, fényképész. 
Csiszár Péter, bírt., Putnok.
E rőssy János, szobr., Rozsnyó.
E szrényi Mihály, börtönőr, Rimaszombat. 
F ábry János, tanár, Rimaszombat.
F ábry V ilmos, Rimaszombat.
F ridrik V ilmos, ügyv., Pelsőcz.
Gál István, földm., Pelsőcz.
Ganaj János, fazekas, Jolsa.
Gaulinszky János, Rozsnyó.
Gömőry S ámuel, várkapit., Dobsina. 
Gosatovszky János, takács, Jolsva.
Gurin István, ács, Ochtina.
Gyurák J ános, földm., Süvete.
H rnok A ndrás, iparos, Ratkó.
H rvoll A ndrás, fazekas, Jolsva.
Jaczkó Pál, mérnök, Rimaszombat. 
Juhász Mihály, Pelsücz.
K alas K ároly, földb., Alsó-Vály. 
K aufmann K amil, bánya-igazg. Dobsina. 
K erepessy Ferencz, földb., Gömör-Panyit. 
Kiss K ároly, Rimaszombat.
K limó A ndrás, vasgy. munkás, Pohorella. 
K ristóf István, Gömör-Panyit.
K ó'rösy A ndrás, Páskaháza.
L ehota y Gusztáv,
L igner M ihály, Alsó-Szuha.
L ovas J ános, szekeres, Rimaszombat. 
Márton D ienes, gazdat., Lévárt. 
Migléczy József, utbiztos, Putnok. 
Molnár János, hivat., Rozsnyó.
Nagy L ajos, tanító, Csetnek.
Majoros L ajos, asztalos, Nagy-Szlabos. 
N ikl Mihály, vasgy. tiszt, Henczkó. 
N ikl Sámuel, bányász, Dobsina.
Orosz János, cseléd, Gicze.
Papp Gedeon, földm., Zádorfalva. 
Pasztenák Samuel, gazdat., Turcsek. 
Petrovits Miklós, földbirt., Csetnek. 
P iliár J ózsef, földm., Polonka.
Piovarcs József, iparos, Rimaszombat. 
R ozenberg K ároly, orvos, Jolsva.
Szabó György, polgárm., Rimaszombat. 
Szabó István, Csoltó.
Szabó J ózsef, cseléd, Imola.
Senka K ároly, ny. börtönőr, R.-Szombat. 
Spitz L ajos, keresk., Horka.
T óthy J ózsef, Rimaszombat.
T óth János, Pelsőcz.
T örök K ároly, Rimaszombat. 
T huranszky Marczel, földbirt , Lévárt. 
V alach A ndrás, koldus, Rochfala.
Ifj. V alkay György, közbirt., felfalu. 
Zúz V incze, várm. hajdú, Csetnek.
Közhonvédek:
A lexy V ilmos, Rozsnyó.
A lexy A ndrás, szűrsz., Jolsva.
A nderkó Bálint, Beretke.
A dám Pál, földm., Zádorfalva.
Bába István Brindza, napsz., Csoltó. 
Babella Mihály, napsz., Murány-Lehota. 
Babis György, napsz., Fekete-Lehota. 
Badur István, földm., Levárt.
Balás Mihály, kőm., Nandrázs.
Bajusz István, földm., Deresk.
Balog Sándor, Rimaszombat.
Baloha A ndrás, napsz., Pohorella. 
Barkay József, földm., Kecső.
Barna A ndrás, Pelsőcz.
Barna J ános, pásztor, Kövi.
Bazely A ndrás, kocsis, Beretke.
Bárczy István, ács, Gömör Pányit. 
Bedécs Mihály, harangozó, Pálfala.
Beke István, kocsis, Gömör-Panyit. 
Benedek K ároly, foltozgató, Horka. 
Benedikti J ános, földm., Felső-Sajó. 
Bendig János, Nagy-Szlabos.
Benyus Márton, földm., Mellété.
Beretz István, liczei, Horka.
Beretz Pál, kerülő, Horka.
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Berher János, földm,, Polonka.
Birik A ndrás, napsz., Beretke.
Blaschka Ferencz, földm., Helpa.
Bopka János, földm., Kövi.
Bobuľa József, közb., Murány-Husszúrét. 
Bogács Sándor, asztalos, Rozsnyó.
Bódy Pál, napsz., Jánosi.
Bódis A ndrás, földm., Süvete.
Bódis György, Vizesrét.
Bódis János, hajdú, Murányalja.
Bódis J ános, földm., Süvete.
Bodnár A ndrás, Meliete.
Bodnár Márton, napsz., Pohorella. 
Boros György, napsz., Pelsőcz.
Boros Mihály, Recső.
Boros József, napsz., Pelsőcz.
Boga Boros Mihály, földm., Kecső. 
Borza István, napsz., Agtelek.
Borzi Márton, földm., Zádorfalva.
Bráz A ndrás, földm., Deresk.
Brádár Péter, szolga, Csetnek.
Bráz L ászló, földm., Deresk.
Bubencsik János, földm., Bezdárka. 
Buvala György, földm , Polonka. 
Buvala József, Polonka.
Bubu Mátyás, vályogvető, Ragály. 
Buvoch János, földm., Süvete.
Csala A ndrás, földb., Sajó-Gömőr. 
Csala A ndrás ifj., földb., Sajó-Gömör. 
Chamka János, földm, Sumjácz. 
Csernikovits Mihály, földm., Zádorfalva. 
Chrencsik A ndrás, kolompár, Jolsva. 
Csirsik Pál, napsz., Jolsva.
Csitáry István, Kisfalud.
Csömör István, Szkáros.
Csoltkó J ános, kántor, Felső-Balog. 
Czagány A ndrás, Rimaszombat.
Czubó Gýôrgy, napsz., Gerlicze. 
Danielcsák János, juhász, Nagy-Szlabos. 
D ékán János, napsz., Jolsva.
D eme István, napsz., Zádorfalva.
D emó Mihály, földm., Sumjácz.
D omos Mátyás, szolga, Kövi.
D oró József, Beretke.
D udás Mátyás, földm., Zavadka.
Dupei József, földm., Polonka.
D urai Miklós, földm., Sumjácz.
D usza István, földm., Deresk.
D usza János, földm., Hosszúszó.
E lek Márton, Meliete.
F arkas Bari János, Pelsőcz-Ardó. 
F arkas Gábor, iparos, Rimaszombat. 
P'edor Mihály, földm., Helpa.
Ferencz István, cseléd, Levárt. 
F ogtövy Gábor, iparos, Rimaszombat. 
F űkő Mihály, földm., Zádorfalva. 
Gábor György, földm., Oláhpatak. 
Gáll József, Csoltó.
Gáll József, földm., Ragály.
Gajdos J ános, Miglécz.
Galló Márton, földm., A.-Sajó.
Galkó István, földm., Deresk.
Galkó György, földm., Deresk. 
Gallovits János, napsz., Meliete. 
Gallovits János, szolga, Rozslozsna. 
Garecz János, szolga, Pohorella. 
Garlati János, szabó, Murányalja. 
Gáspár István, cseléd, Ajnácskő. 
Gigalla A ndrás, napsz., Pohorella. 
Glembusz Mihály, földm., Závodka. 
Gordán Mihály, földm., Sumjácz. 
Görcsös József, földm., A.-Szuha. 
Grlják Gusztáv, napsz., Jolsva.
Gregó Pál, földm., Zádorfalva.
Griger János, napsz., Uj-Lehota. 
Golják György, napsz., Jolsva. 
Gyöngyössy János, kovács, Murányalja. 
Gyurák János, Süvéte.
Gyurcsó Mihály, földm., Sumjácz. 
Gyurics János, napsz., Pohorella. 
Gyurinda Márton, iparos, Ratkó. 
Gyurindák János, napsz., Pohorella. 
Hajcsnó Mihály, földm., Polonka. 
Halász Márton, napsz., Hosszuaszó. 
Hamka János, Sumjácz.
Hamlik Márton, napsz., Nandrázs. 
H ajdúk Mihály, földm., Oláhpatak. 
H arván János, földm., Helpa.
H arván K ároly, földm., Polonka. 
H arván Simon, földm., Plelpa.
H erényi D ániel, iparos, Alsófalu. 
Herényi D ániel, csizmadia, Alsófalu.
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H éthy Sándor, kocsis, Pelsőcz.
IIenycz A ndrás, földm., Trizs.
H lavatí A ndrás, földm., Sumjácz. 
H lavcsek J ózsef, napsz., Csetnek. 
Hlobéczy János, szolga, Nagy-Röcze. 
Holéczy János, szattyános, Jolsva.
Holly Mátyás, napsz.,Murány-Hosszuaszó. 
H omoly István, napsz.. Sajó-Gömör. 
H orkay F erencz, földm., Agtelek. 
H orváth J ózsef, földm., Polonka.
H rbál Pál, napsz., Kis-Rőczc.
H ronyecz A ndrás, földm., Alsó-Sajó. 
H rtsák K ároly, napsz., Pohorella. 
H ugyai István, zenész, Csoltó.
H uszár István, földm., Polonka.
Illés H ubay Pál, napsz., Hubó.
Istók L ajos, napsz., Lőkösháza,
Jakab A ndrás, földm., Gicze.
J akab János, földm., Gicze.
Jakala Brhács János, napsz., Nandrázs. 
Janik Márton, íöldm., Kecsö.
Jamrik József, földm., Hubó.
J ászai A ndrás, szabó, Jolsva.
Járdán István, szabó, Szuliafő.
Járdán L ászló, földm., Szuhafő.
Juhász János, szabó, Pelsőcz.
Juhász Márton, Kecsö.
Junik Márton, takács, N.-Röcze.
K akala Boiiács János, Nandrász.
K alas J ózsef, földm., A.-Szulia.
K ann A d á m , földm., Polouka.
K ann Mátyás, földm., Závodka.
K ardos Sámuel, napsz., Pelsőtz. 
K asztocsán A ndrás, földm., Polonka. 
K rálik A ndrás, kőműves, Gicze.
K rokai József, földm., Tornaija.
K artik István, földm., Deresk. 
K ántorisz A ndrás, Polonka.
K árász István, földm., A.-Szuha.
K árász J ános, Pelsőtz.
K rál A ndrás, kerülő, N.-Rőcze.
K rui’A L ukács, napsz., Pohorella.
K asza János, utkaparó, Pelsőtz.
Kis Bálint, zsellér, G.-Panyit.
K is György, G,-Panyit.
K öböl István, cseléd, Rimaszombat.
K ocsár J ános, Csoltó.
K ojtilla A ndrás, napsz., Pohorclla. 
K ollár István, Kisfalud.
K ontz Márton, földm., Jánosi.
K onyha Gergely, földm., Zuhogj. 
K onyha János, földm., Zuhogj. 
K ofrajda János, napsz., Pohoreli a. 
K oreny György, földm., Deresk.
K aris F erencz, cseléd, Gortva.
K aris L ászló, földm., Löreg.
K örössy István, Pelsötz.
K osztocsány A ndrás, földm., Polonka. 
K ótay István, kerülő, Levárt. 
K otreska István, földm., Polonka. 
K ováts György, földm., Závodka. 
K ováts J ános, napsz., Meliete.
K ováts János, lakatos, Rohfala. 
K ováts János, napsz.. Szkáros. 
K ováts Pál, fölein:., Serke.
K ováts Sámuel, csapó, Jolsva. 
K ováts Sámltel, harangozó, Jolsva. 
K üvesdy J ános, Meliete.
K ozsory Márton, Csoltó.
K rálik A ndrás, Gicze.
K rek A ndrás, napsz., N.-Rőcze.
K rál A ndrás, N.-Rőcze.
K remmus A ndrás.
K rokay József, földm., Tornaija. 
K rupa L ukács.
K ubanda József, földm., Helpa. 
K itbaszky János, juhász, Redova. 
K ubík József, Kecső.
K ubusz A ndrás, földm., Polonka. 
K rupa L ukács, napsz., Pohoreila. 
K udlák János, szolga, Kövi.
K ulicza J ános, földm., Ohtina. 
K ulifaj A ndrás, napsz., Pohorclla. 
K ulifaj J ános, napsz., Pohoreila. 
K una A ndrás, kocsis, Szkáros.
K una Pál, földm., G.-Panyit.
K usnak Mihály, Oláhpatak.
K usza István, Gortva-Kisfalud. 
L adányi István, földm., Méhi.
L ányi A ndrás, hajdú, Jolsva.
L atura Mátyás, földm., Závodka. 
L azór István, A.-Sajó.
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L azók Á dám, zenész, Meliete. 1
L azók Miklós, zenész, Mellété.
L azók Miklós, zenész, Beretke. '
L eng A ndrás, földm., Restér. ;
L eopold József, A.-Szuha. i
L u.kó János, földm., Helpa. í
L ipták J ózsef, béres, M.-Hosszúrét. j
L iska A ndrás, napsz., Rohfalú.
Lökös Galló János, földm., Lévárt. |
L opejszky A ndrás, kerülő, Jolsva. j
Lovics Mihály, földm., Polonka. |
Lukovics Gábor, vasgy. tiszt, Pohorella. | 
L ucskay János, mészáros, N.-Szlabos. j 
Madarász K ároly, mészáros, Zsoltva. 
Majoros A ndrás, napsz., N.-Szlabos. 
Majoros Imre, szűrszabó, Jolsva.
Majoros István, földm., A.-Szuha.
Molota János, földm., Závodka. 
Martincsük György, napsz., Murányalja. j 
Martinovits Pál, iparos, Rimaszombat. j 
Márton István, földb., Sajó-Gömör. j
Máté István, napsz., Patkaháza.
Máté István, kocsis, N.-Szlabos.
Máté István, földm., Trizs.
Matulla V incze, vasgy. munkás, Závodka. ! 
Mihalik János, földm., A.-Sajó. |
Mihalkó János, földm., Závodka.
Mihalkó Dankó, földm., Sumjácz. 
Mihalcsek J ános, éjjeli őr, M.-Hosszúrét. 
Miklós A ndrás, napsz., Fekete-Lehota. 
Mikloskó J ózsef, földm., Polonka. 
Mikloskó Mihály, földm., Polonka. 
Mikolay Mátyás, napsz., Pohorella.
Mikula F erencz, vasgy. munkás,Pohorella. 
Mohilla Ignácz, vasgy, munkás, Pohorella. 
Mojzsis Mihály, koldús, Hosszúaszó. 
Molnár A ndrás, földm., Licze.
Molnár J ózsef, bérlő, Zádorfalva.
Molnár A ndrás, földm., Kövi.
Molnár K ároly, kőműves, Csoltó.
Molnár L ászló, földm., Csorna.
Molnár Pál, földm., Zádorfalva.
Morvay F erencz, urad. pzt, K.-H.-Váralja. 
Muránszky János, napsz., Pohorella. 
Muszka J ózsef, urad. számt., Jolsva.
Mutzó János, földm., Závodka.
N agy István, napsz., Almágy.
N agy Mihály, szőlőmunkás, Ajnácskő. 
N andraszky János, posztós, Jolsva. 
Nánássy György, bakter, Putnok.
Németh Márton, földm., Sajó-Gömör. 
Nura J ános, földm., Polonka.
Ocsenás János, bodnár, Redova.
O csenás A ndrás, szűcs, Redova.
O czety A ndrás, földm., Polonka.
Olasz Dániel, földm., A.-Szuha.
O ndrej János, ácslegény, Ohtina.
Ondrej A ndrás, ács, Ohtina.
O ravetz Mihály, földm., Mellété. 
Országh Mihály, fegyenczőr, Pelsőcz. 
Ozolin F erencz, vasgy. műnk., Pohorella. 
Pajtás István, napsz., Pelsőcz.
Pál György, írnok, Nyustya.
Palcsek A ndrás, napsz., Jolsva.
Pap János, iparos, Osgyán.
Papersik János, Beretke.
Paskó János, napsz., Jolsva.
Pásztor J ános, Pelsőtz.
Patkó A ndrás, földm., Soreg.
Paulinyi Márton, napsz., M.-Hosszúrét. 
Pesti József, pásztor, Rimaszombat.
Petik A ntal György, napsz., Nandrás. 
Petrenka A ndrás, földm., F.-Lehota. 
Petrenka István, földm., Hosszúaszó. 
Petrovits J ózsef, napsz., Jolsva.
Piljár Mihály, földm., Polonka.
P iljár József, földm., Polonka.
Platina János, napsz., Beretka.
Pojacsek J ózsef, földm., Sumjácz. 
Polonszky J ános, napsz., Restér.
Pólyák György, napsz., Sumjácz.
Pólyák J ános, vasgy. munkás, Pohorella. 
Potrecz János, Szkáros.
Ports János, földm., Imola.
Predajňa J ános, földm., Polonka. 
P redajňa József, földm., Polonka. 
Preszada János, földm., Gicze.
Putnok János, vasgy. munkás, Pohorella. 
R adnóti Gyurkó János, földm., Lévárt. 
R asy János, földm., Zádorfalva.
R ezes A ndrás, Pelsőcz.
R emenyik A ndrás, Szlabos.
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R ibár A ndrás, foldm., Sumjácz.
R ieger György, Rimaszombat.
Rohács Márton, napsz., M.-Lehota. 
R oszjár A ndrás, kerülő, N.-Rőcze. 
R oszjár János, napsz., N.-Rőcze.
R oth J arab, bérlő, Zádorfalva.
R usznák János, csizmadia, Jolsva. 
Russzó György, Pclsöcz.
Russzó György, napsz., Királyi.
Russzó Ignácz, Pelsőcz.
Russzó János, Pelsőcz.
Ruszó T amás, zenész, Csoltó.
Rutkay A duért, iparos, Arad.
Sáfrány Mihály, földm., A.-Szuha. 
Sebő Márton, napsz., Páskaháza. 
Sebosik J ános, Jolsva.
Sevcsák György, földm., Sumjácz. 
Sikátory J ózsef, földm.. Zádorfalva. 
Skoda János, Nyirlugos.
Školník Mátyás, napsz., Pohorella. 
Skubak Mihály, földm., Závodka. 
Spanner J ános, famester, Pelsőcz. 
Spisák György, földm., F.-Sajó.
Spisák György, napsz., Murányalja. 
Stignyiszky Márton, takács, N.-Rőcze. 
Stolmanx István, földm., A.-Szuha. 
Sturm Ann A ndrás, napsz., Ózd. 
Suíiajda György. M.-Huta.
Sulej Mihály, napsz., Polonka.
Susor János, földm., Polonka.
Svetz A ndrás, Csetnek.
Svider J ános, földm., Sumjácz.
Svider J ózsef, földm., Sumjácz.
Szabó Bertalan, rcf. tanító, Agtelek. 
Szabó Ferencz, földm., Szalócs.
Szabó J ános, kerülő, Lenke.
Szabó Pál, napsz., Sajó-Gömör.
Szabó Mihály, földb., Sajó-Gömör.
P. Szegő Ferencz, földm., Agtelek. 
Szekeres István, cseléd, Jolsva. 
Szekeres János, földm., Vigtdke. 
Szekeres Sámuel, szabó, Jolsva. 
Szendrey György, napsz., Kövi. 
Szepessy János, kocsis, Taplócza. 
Szikorák A ndrás, napsz., Pohorella. 
Szimann J ános, napsz., Zdihava.
Szimann Márton, szolga, N.-Rőcze. 
Szimann Pál, napsz., M.-Zdihava.
Szizik János, napsz., N.-Szlabos. 
Szkalos Márton, iparos, Ratkó. 
Szlania József, czipész, Jolsva.
Szó Bálint, íöldm., Sóreg.
Szobonya A ndrás, korcsul., Nyirlugos, 
Szőice István, Sajó-Gömör.
Szimon János, napsz., Zdihava. 
Sztankovits J ános, földm., 1'. Sajó. 
Szűts István P., földm., Agtelek.
Szűts János, Pelsőcz.
Szvacskó János, napsz., F.-I.ehota. 
Szvetlák A ndrás, földm., Polonka. 
Szvidrán István, földm., Polonka. 
Szvita Mátyás, napsz., Pohorella. 
Teleky J ános, Rimaszombat.
T akáts J ános, Sajó-Gömör.
T atay István, Kisfalud.
T ímár Mihály, földm., A.-Szuha. 
T kacsík A ndrás, foldm., Polonka. 
T őke István, Csőké.
T oi.ár György, földm., Polonka. 
T omesz A ndrás, Jolsva.
T omeszkó Márton, napsz., Pohorella. 
Tom olya Pál, napsz., Csoltó.
T opor J ános, napsz., Murányalja. 
T örök A ndrás, napsz., Pohorella. 
Tóth Ferencz, napsz., Almágy.
T óth István, földm., Tornaija.
T óth J ános, földm., Pelsőcz.
Tóth János, csikós, A.-Szuha.
T őzsér Miklós, napsz., Agtelek. 
U licsni J ános, csizmadia, Jolsva.
U rban Márton, földm., Berdárka. 
V ajda A ndrás, Pelsőcz.
V ajdik György, napsz., Pohorella. 
V alkó György, napsz., Murányalja. 
V alkó Mihály, napsz., M.-Lehota. 
V alach A ndrás, napsz., Nandró. 
V laszati János, földm., Polonka.
V as Mihály, földm., Tornaija.
V avrek István, zenész, Pelsőcz. 
V árady István, pásztor, Füge.
Várady István, földm., Zádorfalva. 
Várady Sándor, földm.. Zádorfalva.
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Veres Mátyás, földm., Závodka. 
Végii Dániel, napsz., Sajó-Gömör. 
V icziány J ános, iparos, Rimaszombat. 
V iola Mihály, Pelsőtz.
V ojvoda György, cseléd, Kokova.
V rbjár A ndrás, napsz., M.-Lehota. 
V ukovits J ános, földm., Helpa.
Zsárik József, napsz., Sajó-Gömör. 
Zoller J ános, mezei őr, Rimaszombat. 
Zuzindlák János, napsz., M.-Hosszúrét.
G yöngyös városi honvédegylet.
(Heves várm egyében.)
Megalakult 1867 nyarán, őrnagy F reyburg L ajos elnöklete alatt s későbben tiszteletbeli elnökévé válasz­
to tta meg Sreter L ajos ezredest. K iterjeszkedik a város és szolgabirói járása területére s fennáll szakadatlanul. 
Elnök elhalálozása folytán Panker  Alajos százados választatott meg és kezeli az egylet ügyeit közhonvé 
jABLONSZKi István jegyzővel. Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában Fájkürthy










Pólyák György, kir. útm., Gyöngyös. 
Pólyák Miklós.
Suvesányi N., mérn., Gyöngyös.
Szabó J ános.
Szopkó József.
Vágó F erencz, gym. igazg., Gyöngyös. 




Homonnay Szilárd, közs. főj., Hatvan. 
K ovács Gyula.
K eresi János, ügyv., TiszaT'üred.
K umsai Gyula, kórh. felügy., Gyöngyös. 
F ájkurtí K ürthi Sándor, orsz. képv., 
Gyöngyös.
L i p k a i  K álmán, ügyv., Gyöngyös.
G y ö n g y ö s ,  
egyletnek : 
j Tábori-orvos:
H anák Vendel, orv., Csány.
j Őrmesterek:
Bogdán J ános, szeszgy., Gyöngyös, 
Bukovits A lajos.
Cserveicz Mihály, ny. t. bíró, Gyöngyös 
F'abriczius J ózsef, mag., Gyöngyös. 
H ollender Mihály, napsz., Hatvan, 
j Hamaros Mihály, mag., Atkár.
K ürtvélyesi György, mag., Pászthó. 
K lein Ferencz, napsz., Gyöngyös.
Paczík Miklós, nyugd. hiv.
R ostás Ferencz, végreh., Hatvan.
Szabó J ános, mag., Gyöngyös.
Tizedesek:
Bakó Ignác/, ászt., Gyöngyös.
Bagoly Gábor, mag., Gyöngyös.
Berkó G ábor, tempi, szolga, Gyöngyös. 
Bognár József, földm., Gyöngyös.
Bogdán József, földm., Gyöngyös.
Bokros Mihály, földm., Gyöngyös.
Bolya Mihály, csizm., Gyöngyös.
Boros Mihály, moln., Gyöngyös.
Gyűrűs Ferenc/, házi szolga. Gyöngyös
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Huba A lajos, mészáros, Gyöngyös.
Kusz Máté, kórh. orv., Gyöngyös.
K ulcsár J ános, mag., Gyöngyös.
K ulcsár István, czip., Gyöngyös.
Nagy János, földm., Gyöngyös.
Palcsik F erencz, kőm., Gyöngyös.
R f.thy György, n. díjas, Gyöngyös. 
R ozoger A ntal, népszóig., Gyöngyös. 
R adnics Gyula, rendőrb., Gyöngyös. 
Surina J ános, szűrszabó, Gyöngyös.
Szállá J ános, kert., Gyöngyös.
V inter J ózsef, földm., Hatvan.
Ziet János, kalapos, Gyöngyös.
K özhonvédek:
A lapi István, földm., Pászthó. j
Baka Ignácz, ászt., Gyöngyös. I
Balog L ászló, földm., Gy.-Pataj. I
Bat.tás F erencz, vár. őr, Gyöngyös. 
BarthiBertalan, h.pénzsz. ell., Gyöngyös. 
Bárány Pál, földm., Pászthó. i
Berecz A ntal, földm., Gy.-Pataj. j
Berkes Mihály, napsz., Pászthó. j
Berzsenyi Mátyás, korcsm., Gyöngyös. 
Blajkó Gergely, csel., Pászthó. !
Bognár Miklós, napsz., Gyöngyös. 
Boldogh Mihály, Gy.-Pataj.
Czakó József, hentes, Gyöngyös. j
Csányi István, földm., Hatvan.
Czibolya János, földm., Enszárd. j
Czéh F erencz, földm., Gy.-Pataj. j
Cinkóczi J ános, földm., Gy.-Pataj.
D eutsch J ózsef, fényk., Gyöngyös. |
D rabos J ános, földm., Hatvan. i
D e m i István, földm., Gy.-Pataj. j
E rdélyt A ntal, napsz., Atkán j
F ülöp Mátyás, földm., Hatvan, j
F ain Péter , napsz., Hatvan. j
F ehér Pál, földm., Hatvan. j
F ehér István, napsz., Hatvan.
F arkas J ános, napsz., Atkár. i
German István, kórh. szolga, Gyöngyös, j 
Gömöri Imre, iparos, Pászthó.
Gulyás József, földm., N.-Réda.
Gyónt János, földm., Vámos-György. 
Hermann János, földm., Gyöngyös.
H ipszty J ános, napsz., Hatvan.
Horváth A ntal, földm., Gyöngyös. 
Hepszki Mihály, napsz., Hatvan.
Irányi Mihály, földm., Gy.-Pataj. 
Jablonczki István, ügyv., Gyöngyös. 
K áposztás A ntal, földm., Gyöngyös. 
K isbenedek György, fav., Gyöngyös. 
K ozma Sándor, ászt., Gyöngyös.
Kis F erencz mész., Gyöngyös.
K metti A ntal, czip., Gyöngyös.
K oi-iári J ózsef, földm., Pászthó.
K ulpin Ignácz, hajh., Pászthó.
K ecskés István, földm., Pászthó.
K ovács J ózsef, földm., Hatvan. 
K eresztúri György, kai., Gyöngyös. 
K uzma J ános, földm., Hatvan.
K ecskés Hódi, Gy.-Pataj.
Kis J ános.
K ecskés János.
K erekes J ános.
K ürthi Sándor, földb., Atkár.
L évai P ál, földm., Gy.-Pataj.
L iszka István molnár, Gyöngyös. 
Marumel Pál, földm., Gyöngyös. 
Medveczki Ignácz, földm., Gyöngyös. 
Molnár J ózsef Pál, földm.. N.-Réda. 
Molnár J ózsef, földm., N.-Réda.
Maksa Mihály, napsz., Hatvan.
Mattka Mihály, földm., Ernád.
Maka A lajos, Gy.-Pataj.
Mezei György, Gy.-Pataj.
Mocsor János, földm., Gy.-Pataj.
Molnár J ános, napsz., Atkár.
Molnár A ntal, földm., Gy.-Oroszi. 
Molnár J ózsef, napsz., Gy.-Oroszi.
N agy István, földm., Ecséd.
N agy J ózsef, földm., Ernád.
Obucsek  Jakab.
O csicó J ózsef, földm., N.-Réda.
Peblicsek U hlarik György,czip.,( ~yöngy. 
P lkk Herman, napsz., Gyöngyös.
Pászthi Márton, korcsm., Pászthó. 
Pfláger Venczel, női szabó, Pászthó. 
Pernyés F erencz, takács m., Ernád.
P ap István, földm., Gy.-Pataj.
R iiiarik Mihály, női sz„ Pászthó.
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Ralló A ntal, földm., Ernád.
RÁcz József, földm., Gy.-Pataj. 
Üsztöke Jakab, napsz., Hatvan.
S ípos István, földm., N.-Réda.
Surina István, csapó, Gyöngyös.
Sütő A ndrás, földm., Pászthó.
Szabó János, mag., Pászthó.
Szász György, földm., Ernád. 
Szimancsik L ászló, hív. sz., Gyöngyös. 
Szlovatcsek J ános, tímár, Gyöngyös. 
Szopkó József, mag., Pászthó.
T ari J ános, földm., Pászthó. 
Trepper Mór, napsz., Gyöngyös. 
T óth Mihály, ászt., Gy.-Pataj. 
T óth A ntal, földm., Gy.-Oroszi. 
T óth J ózsef, földm., Gy.-Oroszi. 
T örök F lórián, földm., Gy.-Pataj. 
Üstöké Jakab, napsz., Hatvan. 
U lárik György", csizm., Gyöngyös. 
V as Sándor, ászt., Gyöngyös.
V íg György, takács, Ernád.
V ornik József, földm., Gyöngyös.
Gjmr várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán, ezredes G róf Zichy Ottó elnöklete alatt, százados E ger váry J ózsef jegyzővel, 
viterjeszkedik az egész vármegye területére s fennáll szakadatlanul Elnök elhunyta és jegyző leköszönése folytán 
z egyletet sok éven át őrnagy Andics T ádé vezette mint elnök, mig végre nagy kora által kényszerítve, szinté»
isszalépett és helyébe százados K iss Sándor elnökké és Őrmester S zokoly F erencz jegyzővé lettek meg­
riasztva.
Az egylet emléket állított az 1849. junius 28-án Győrött a császári é s  orosz hadak ellen vívott csata emlé- 
ére, nemkülönben kőkeresztet állított M é n fő  pusztán a sirhanthoz, melyben Szabó J ános huszárkapitány ugyanott, 
:ol ugyancsak az em lített napi csata alatt elesett, aluszsza Örök álm át.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában főhadnagy K riszt J ános, királyi ítélő 
iblai tanácselnök.
Székhely: G y ő r.
Tagjai az
)rnagy :





E gerváry J ózsef, ügyvéd, Győr.
Gömbös K ristóf.
Grafi A dám, földm., Ottevény.
Ily'És E ndre.
K atzer F erencz.








T óth K ároly".





K isfalud! V incze, Győr-Szemere. 
L evebre L ajos.
Nagy S ámuel, kereskedő.
N agy’ Gábor, Győr.
Szák E lek .
Alhadnagyok:
Berits János.
Csintalan József, mért.-hitelesítő, Győr.
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K elemen Ignácz, végrehajtó, Győr. 
K ernya István, földb., Koroncz.
K irály István.
K ollár János.
K risztinkovits E de , ügyvéd, Győr. 
Magyari L ajos, földb., Gönyő.
Mayer Mihály, mag., Győr,
N agy J ános.
N agy Sándor.













Szuhaty P'erencz, államv. hiv., Budapest. 
T ímár K ároly.
T üskés János, ny. v. hív., Győr.
V örös Miklós, mag., Győr.
Élelmi tisztek:
Babics K ároly.
Pollak F arkas, Győr.
Századorvosok:
Smied J ózsef, Győr.
S íkor J ózsef, gyak. orv., Győr.
Őrmesterek :
Balogh K ároly, kereskedő.














K irchner K ároly.
K is K ároly.
K is Miklós.
K ovács Imre.
K ulcsár K ároly.
L eitner Ignácz.




N agy L ajos.
Nád Mihály.
N eihercz F erencz.
Németh Mihály, földb., Böny. 
Németh Pál, .föld., Koronczó. 









P utzvich F erencz.
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Szombathelyi János.
SzŐ LLŐ SZEG H Y  K Á RO L Y .
Stepko Sándor, asztalos, Bőny.
T églás János.








Balogh István, mag., Győr.










Csongrádi Gábor, mag., Győr.






F alaki János, földb., Bőny.
Galambos Mihály, napsz., Malomsok. 
Grosz Jakab.
Gyapai V iktor, földb., Veszprém. 
H andli István, napsz., Kiskarát. 
Hametmeier Á goston.




H orváth Pál, közs. jegyz, Győr-Szemere. 
H orváth József.
H oli J ózsef.
H uber József.
J ankó P éter, kertész, Révfalu.
J arok a F erencz.
K aján K ároly.
K ancz T amás.
K áldi Sándor, hajós, Győr.
Kis Sámuel, zsellér, Kis-Babóth.
K neif Mihály.
K och János.
K oczmann J ózsef, föleim., Szt.-Márton. 
K ollár János.
K ovács J ózsef.
K ováts L ajos.
K ováts Pál.
K ováts A ndrás.
K övecses János.
K örmendi Pál, szolga, Győr.
K unnert F erencz.
K ragel A ntal.
L anda József.
L atsik J ózsef, r. bírt., Fenyőhegy. 
L aczkovits V iktor.
Lengyel István.
Markó György, zsellér, Rába-Szt.-Mihály. 
Maróthy P'erencz.
Major Sándor.








Molnár A ntal, földb , Bőny.
Molnár K ristóf.
N agy György.
N agy F erencz.









Pauska J ózsef, földb.
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Pálfy István, koldus, Zámoly.
Pálfy Mihály.
Petrás Márton.
Poos József mag., Győr.
PONGRÁCZ JÓZSEF.
Pusztai K ároly.
Prém Mihály, földm., Győr-Szemere. 
R adios János.
R ák D ávid, kádár-mester.
R épásy Mihály, takács, Szt.-Márton. 
R eisz Mihály.
R itter K ároly.
S árváry J ózsef.
Salamonváry Mihály, zsellér, Peér. 
Sárváry Ignácz.





Stand Imre, mag., Győr.
Szabó Imre, napsz., Révfalu.
Szabó J ános.






S zűcs Pál, földm., Pázmándfalu.
T ain K ároly.
T akács István.
T örök Bálint, Győr-Szemere. 
UjVÁRY JÁNOS.
V arga F erencz.
V arga J ózsef, főreál. tanár, Győr. 
V arga Imre.
V éber D ániel.
V ida JÓZSEF.
Z iedel Mihály, földm., Mezőeörs. 
Közhonvédek:
A brahám A lbert, napsz., Győr. 
A brahám Ignácz, mag., Győr.
Ács József, föld., N.-Éltfalu.
A ngyal Mihály.
A paticzki J ózsef, földm., Saag.
D r . Á rgai István.
Á rpás János czipész, Győr.
Á rva József, szőlőm., Felpécz. 




Balogh János, molnár, K.-Barát. 
Balogh István.
Balogh János, földm., Kajár.
Bagó J ózsef, napsz., Bábolna. 






Bánovits J ános, mag., Győr.
Bácsi Pál.






Besze Mihály, zsellér, Fehér-tó. 
Bedők J ózsef, vincz., Sághegy. 
Bedes Pál, földm., Csikvánd. 
Bencsik J ózsef, napsz., Csikvánd. 
Belovits István, koldus, Nyulhegy. 
Bedők István, takács, Pázmánd. 
Benczer Mihály, földm., Gyarmat. 






Bognár T amás, Téth.
Bóják István.
Boka Gábor.
Boltizsár A ndrás, zsellér, Abda. 
Bonyay J ános, cseléd, Abda. 
Borárus János, koldus, Zsámoly.
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Borbély István, Téth. J
Borbély János, napsz., O ttevény.
Borbély Mihály, földm., Téth.
Boros A lajos. j
Boros F erencz, földm., Szt.-Márton. j
Boros György, földm., Nagy-Jánoshida. j 
Boros Imre, szőlőm., Pázmándhegy. !
Boros István. i
Boros István, szolga, Szt.-Márton.
Boros L ajos, földm., Bőny.
Borsodi Mihály, koldus, Kis-Barát.




Bőgi-iy József, szőlőm., Nagy-Étshegy.
Bölcsföldy L ajos.
Bőgi F erencz. napsz., Komárom.
Bőrön ni Ignácz, földm., Asszonyfa.
Budai János, földm.,, Csikvánd.
Bogár A ndrás, földm., Ráró.
Bujka József.
Bonnyay János.




Csaló Balázs, napsz., Fehértó.
Cseh Ignácz, szolga, Nyulhegy.
Csernák János.
Csicsai István, napsz.
Csicsai István, napsz., Ballony.
Csicsai Márton, napsz., Kúnsziget.
Csík Gergely, földm., Csikvánd.
Csík István, földm., Pázmándfalu,






Csóka Pál, szőlőm., Pázmándhegy. 
Csöngető József, föld., Csikvánd. 
Csurqfszki János.
Czeglédi K ároly.
Czinger A ndrás, szőlőm., Tenyőhegy.
CZinger A ndrás.
Czinger János.
Czinger Mihály, napsz., Szabadi. 
Czinger Mihály.
Czinger Molnár János, napsz., Szt.-Márton. 
Czigler Pál, napsz., Győr.
D almati A ndrás, kovács, Koronczó. 
D ávid György, kaszás. Baráthegy.
Dávid István.
D eák István, napsz., Peér.
D eák István, Szt.-Márton.
D eák J ános, tanító, Szabadi.
D eák Pál, szőlőm., Nagy-Ecshegy. 
D eleo József, földm., Tényőíalu.
D emis L ajos, földm., Bőny.
D ékán Mihály, utkap., Szabadi.
Déli József.
Déli Pál, Téth.
D énes Péter, kádár m., Tényőhegy. 
D iószeghi György.




D öbröntei A ntal.
D öme J ózsef.
D ömötör József, földm., Pázmándfalu. 
D ráfi Ferencz.
D rágán József.
D uiii J ános, napsz.
D ubovits L őrincz, napsz., Győrsziget. 
E ckenberger János.
E nyingi József, földm., Szt.-Márton. 
E rdély Imre, földm., Vámos.
E rdély István, napsz., Vámos.
É r J ános.
F alusi Márton, napsz., Kis-Barát.
F arkas György, napsz., Markota. 
F arkas György, napsz., Bőny.
F arkas József.
F arkas József, földm., Nagy-Écshegy.
F arkas Pál, kapus, Révfalu.
F ábián L ászló, szőlőm., Csanak.
F áczán A ndrás.
F ehér Balázs.
F ehér János, híd-őr, K.-Néma.
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F ejes I s t v á n , napsz.
F ejes István, szolga.
F ejér K ároly.
Fekete  A ndrás, földm., Tényőfalu. 
F ekete A ndrás.
F ekete  István.
F ekete J ózsef, napsz., Duna-Szt.-Pál. 
F ekete  József, napsz.
Ferenczi István, Szerecseny.
F énix Gábor, napsz., Vámos.
F ödi F erkncz.
F ödi Jakab, napsz., Kaj'ár.
F odor János, napsz.. Kispécz.
F ogt F arkas.
F ogt V ilmos.
F orrás J ózsef, napsz., Újfalu.
F rei j á n o s .
F riedbauer A dolf.
F örhész Sándor, napsz., Kis-Baráthegy. 
F ülöp Gergely, napsz., Szt.-Márton. 
F üredi István, Győr.
Gabos Mihály.
Galián Mihály, napsz., Szabadi.
Galián Mihály, napsz., Kunsziget.
Gábor János.
Gánya József, napsz., Kunsziget. 
Geletits József, földm., Táp.
Gellért József, napsz., Szabadi. 
Gerencsér István, pék, Kajár.
Gqthart István, Téth.




Gróf János, zsellér, Bábolna.
Grünbaum J ózsef.
Guber Ignácz, foldm., Saag.
Gulik J ános, napsz.
Gulyás L ászló, Ravazd.
Gulyás János, Győr.
Gyökér J ózsef, takács, Szerecseny. 








Hamar L ajos, koldus, Révfalu.
H at A ndrás, földm., Szerecseny. 
Hatos István.
H atos Pál .
H aizler A ntal.
Hecht F rigyes, mag.
H egedű György, cseléd, Marno. 
Hegedűs József, koldus, Szt.-Márton. 
H egyi J ózsef.
Helyes György, cseléd, Koronczó. 
Hercsel Mihály, Pázmánd.
H erdits György.
H ideg József, napsz., Felpécz.
H iesz A ntal.
H irschmann István.
H olúbka J ózsef.
H opp K ároly.
Horvát PIlek , napsz., Barátfalu. 
H orvát F erenc/, napsz., Barátfalu. 
H orvát F erenc/.
Horvát Gábor, napsz.
H orvát György, Ravazd.
H orvát Imre, Kis-Móriczháza, 
H orvát István.
H orvát J ános.
Horvát János.
Horvát János, földm., Gy.-Szt.-Iván. 
Horvát J ózsef.
Horvát J ózsef, cseléd, Taska-kut. 
Horvát József, földm., Barátfalu. 
Horvát József, szőlőm., lvis-Barát. 
H orvát József, szőlőkapás, Peér. 
H orvát K ároly, csősz, Ménfő. 
Horvát Mihály, napsz.. Enese. 
H orvát Mihály, napsz., Győr. 
H orvát Mihály, kocsis, Győr. 
H orvát Mihály.
H orvát Mihály, csizm., Abda. 
H orvát Mihály, napsz., Sz.-Újfalu. 
H orvát Mihály, napsz., Újfalu. 
H orvát Mihály, T.-Szt.-Miklós. 
H orvát Pál, pásztor, Szt.-Márton. 
H orvát S imon.
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Ikó Mátyás, napsz., N.-Ecsliegy.
Jász F erencz, földm., Újfalu.
Joó István, Ottevénv. 
joo Pál, R.-Patona.
J ön a F erencz, szolga, N.-Ecshegy. 
Jónás Gábor.
J úzsa István.
Juhász József, földm., Gy.-S/.t.-Iván. 
Kalmár J ózsef, Győrsziget.
K ametzky Márton, napsz., Gye r. 
K apitány J ózsef.
K apronczay István, napsz., Gyönyő. 
K arácson Ferencz, napsz., Zámoly. 
K arácson Ferencz, napsz., Csécsény. 
K arácson János, Tóth. ■
K arácson! István, napsz., Csécsény. 
K arácsom Márton, Kunsziget.
K atjcs F erencz.
K audler A ntal.
K áldi J ózsef.
K állay István.
K álinger István, cseléd, Koronezó. 
K ámetzki Márton, napsz.
K átó  J á n o s .
Keresztes István.
Kering János, birtokos, Nyulhegy. 
Kering Márton, v. takács, Nyulhegy. 
Kéri J ózsef, Szt.-Márton.
Kis A ntal.
Kis György, földm., Saág.
Kis Imre, cseléd, Herkapuszta.
Kis János.
Kis János, földm., Táp.
KlS JÓZSEF.
Kis József, éjjeli őr, Pázmándfalu.
Kis Pál.
Kis V endel, Gy.-Sziget.
Kis V endel, Kóny.
Klszlényi Ferencz.
Kn it t e l  K ároly.
Cocsma K ároly, téglav., Zámoly.
K ohár Mihály, napsz.
K ohár Mihály, napsz., Saág.
K oiin F ölöp.
Kókai Mihály, napsz., Kajár.
K ollár Ignácz, napsz.
K oi.lár István.
K oli.ár Péter , szolom., Pázmándhegy. 
K oller Mátyás.
K ülöníts Pál, napsz.
K ülöníts Pál, napsz.
K olonovits F erencz.
K omjátiií Mihály, zsellér, Peer. 
K oncser József.
K oneres F erencz.
K omexdó János.
K ovacsics János, takács, Bácsa. 
K ovacstis J ózsef.
K ovács F erencz, birtokos, Nyulfalu. 
K ovács Ferencz, birtokos, Nyulfalu. 
K ovács György, Téth.
K ovács György, földm., Saág.
K ovács György, zsellér, Fehértó. 
K ovács István, napsz., Ujmalom. 
K ovács István, napsz., Felpécz. 
K ovács János.
K ovács János, napsz.. Bony.
K ovács J ózsef.
K ovács J ózsef, Csanak.
K ovács J ózsef.
K ovács J ózsef, szőlőm., Kis-Barát. 
K ovács Mihály, Pest.
K ovács Mihály.
K ovács T amás, Téth.
K örmendi István, szolga, Movai. 
K örmendi Pál, szappanyos, Győr. 
K övecses A dám, koldus, Koronezó. 
K remula A ntal.
K riszta J ános.
K ozma Imre, koldus, Vámos.
K ozma István.
K ozma M ihály.
K ozma Pál.
K ozma  Péter .
K ozma Sándor.
K rausz Mihály.
K ugli E rasmus, földm., Récse.
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K ulcsár A ndrás.
K ulcsár János, napsz., Kajái-.
K ulcsár Mihály.
K urcz István, napsz., Zárnoly.
K urtz István.
K ürti J ános, Budapest.
Kűri A ntal.
Kuti J ózsef.
K unért F erencz.
L aczkovits A ndrás, napsz,, Böny. 
L adocsi Antal.
L akatos A ndrás.
L akatos János, napsz., Dunaszeg. 
L akatos Márton, Szörénységben.
L aki L ászló, földm., Szt.-Mártou. 
L ameek Mihály, napsz., Koronczó.
L ázár Mihály.
L ászló J ános, napsz., Kajár. 
L egranovjts József.
L ein Mátyás.
Lendvai Mihály, bírt., Nyulhegy. 
L endvay M ihály, c s ő s z , Ásvány.
L encse János.
L engyel Ignácz.
L estsák J ános.
Lévai J ózsef.
L ibárDiI János.
L imp István, napsz., Böny.
L ipold Gergely.
L ipüt F erencz.
Lipót M ihály, napsz., Nagy-Barát. 
L ukács István, Téth.
Lukács J ános, gazda, Gyömőre. 
L ukonits Pál, fuvaros.
Maczák István.
Madarász J ózsef.
Magasenyi F erencz, Téth.
Mahó F erencz.
Majzlinger István, napsz., Gyarmat. 
Major F erencz, napsz., Bácsa.
Major János, Téth.
Major Márton, napsz., Bácsa.
Makó E lek .
Marosi György.
Markus Mátyás, koldus, Szt.-Márton. 
Markus János if), utczaseprő, Győrszigct.
Markovits J ózsef, R.-Patona. 
Markovits J ózsef, Győr.




Mátyás J ózsef, napsz., Koronczó.
Mahik János, takács, Szcrecseny.
Máthé József, napsz., Ráró.
Mecseri János, földbirt., Nyulhegy. 
Mednyánszky János, földm., Saág. 
Meidlingf.r M ihály, zsellér, Szt.-Márton. 
Mendel L ajos.
Meuľi István, napsz., Böny.
Mészáros Ferencz, földb., Nyalka. 
Mészáros J ózsef, napsz., Zárnoly. 
Mietler  F erencz.
Miklós Bálint, koldus, Szájú 
Miklós Péter .
Miklós Sándor, napsz., Nyárád.
Mikula L ászló, szolga, Hédervár. 
Mohácsi Benedek , Ravazd.
Mojzák István.
Molnár György, napsz., Kajár.
Molnár Ignácz.
Molnár István.
Molnár István, kanász, Mcző-Eörs. 
Moszoly István, napsz., Kunsziget. 
Molnár J ózsef.
Molnár J ózsef, koldus, Zárnoly.
Molnár Pál, napsz.. Vámos.
Molnár Pál, napsz., Nyárád.
Müller Sándor.
N agy F erencz.
N agy F erencz napsz., X.-Lcshegy. 
N agy György, napsz., Fehér-tó.
N agy Imre, napsz., Győr.
N agy István.
N agy István, földm., Bácsa.
N agy János.
N agy J ános, napsz., K.-B.-hegy.
N agy J ános, zsellér, Fehér-tó.
N agy J ános, napsz., Csécsény.
N agy Márton, Ravazd.
N agy' Pál.
N agy' Péter , napsz., Kunsziget.
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Neimann F erencz.
Nemes Mihály.
Nemes István, napsz., Csanak.
N enhesz F erencz.
N euvirth A ndrás, napsz., Győrsziget. 
Németh A ndrás.
Németh A ntal, földbirt., Nyulhegy. 
Németh A ntal, koldus, Csákóháza. 
N émeth F erencz.
N émeth István.
N émetit István.
Németh János, földm., Rétalap.
Németh J ózsef.
N émeth József, K.-Barát.
Németh Mihály.
Németh Mihály.
Németh Mihály, koldus, Peer.
Németh R afael, napsz., Csanak. 
Németit V enczel, napsz., Csákóháza. 
Némethi F erencz.
Némethi J ános, földm., Bó'ny.
Némethi J ózsef.
Némethi József, napsz., Pázmánd. 
Némethi Pál, zsellér, Nyulhegy.
Németh Sándor, napsz., Kispécz. 
N idervirer L őrincz, napsz., Kunsziget. 
Novák János.
O rrán F erencz.
Ó nodi Gergely.
Ö lló's István.
Ovi István, földm., Tényőfalu.
Övi István.
Örsi Major, napsz., Szabadi.
Ő sze A ndrás.
Paidl F erencz.
Pap István, napsz., Rátka.
Pap István, Győr.
Pap János, napsz., Kóny.
P atai György, bírt., Nyulhegy.
P auszák J akab.
Pákozdi Péter .
Pápai Mihály, napsz., Győr.
Petényi János, napsz., Zámoly.
P ető A lajos, földm., Asszonyfa.
Pecz Győző.
Petes A ndrás, Téth.
Pécsi Gáspár, vinczellér, Banovácz. 
Pécsi Mihály, földm., Tényőhegy.
PÉK JÓZSEF.
Pék J ózsef, földm., Sáp.
P intér F erencz.
Pingiczer Márton, napsz., Gyimóth. 
Pinke János, napsz., Ladomér.
P intér A ndrás, napsz., Csécsény. 
Pintér István, koldus, Nyulhegy.
P intér István, napsz., Csécsény.
P intér J ános.
Pintér J ános, koldus, Baráthegy.
Pintér J ános, napsz., Hédervár.
Pintér Pál, szőlőm., Csanakhegy. 
P intér Pál, napsz., Csécsény.
Piros Gábor, Pázmánd.
Podorján Imre.
Poleczki J ózsef, földm.
Polgár József, Szt.-Márton.
Polgár Mihály, napsz., Koronczó. 
Pomhert Mihály, napsz., Győr.
Pós J ózsef, Téth.
Pötcze D ávid, földm., Táp.
Presznyák György, földm., Szt.-Márton. 





R ada J ózsef, napsz., Bőny.
R adics Mihály.
R ajki Sándor, napsz., Győr.
R ácz Mihály, m. gazda, Peér.
R ákász Pál, kovács, Ásvány.
R eidl János.
Ress János. .
R éthi István, takács, Felpécz.




Saho Mihály, földm., Aszab.
Saho Péter , földm., Táp.
S alamon Mihály, Téth.
Sarovits István.
Saru István, szőlőm., Kis-Barát.
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Saru József.
Saus F erencz, napsz., Győr.
Saus István.
Sass F erencz, csizm., Mező-Eörs.
Sáskai Sándor, mag., Győr.







Sebő Gábor, napsz., Nyárád.
Sibrik A ntal, Tényőfalu.
Sibrik A ntal, Tényőfalu.
Síké György, napsz., Győr.
S imon János.
Simon Mihály, Ravazd.
S ípos János, földm., Nagy-Móriczhida. 
S omogyi Mihály, csizm., Gyarmat.
Sós Gábor.
Sós István, földm., Pázmánd.
Sós István, földm., Pázmánd.
Steltzner F arkas, rongyász,Dunaföldvár. 
Stier F erencz, napsz., Gyarmat. 
Stipcsics György, koldus, N.-Barát. 
Stoffer József, napsz., Gyarmat. 
Stoller István, napsz., Kunsziget. 
Sulyok István, földbirt., Nyulhegy. 
Szabadi F erencz, kórh. szolga, Győr. 
Szabados János, napsz., Bácsa.
Szabados L őrincz.
Szabó A ndrás, földm., Szlavónia.
Szabó A ntal.





Szabó István, szőllőm., Pázmándhegy. 
Szabó J ános.
Szabó J ános, napsz., Bőny.
Szabó János, napsz., Zámoly.
Szabó János, földm., Ottevény.
Szabó János, napsz., Győr.
Szabó János, zsellér, Peér.
Szabó János, napsz., Czakóháza. 
Szabó József, hív. szolga, Győr. 




Szabó Mihály, Nagy-Écshegy. 
Szalay P ál.
Szabó Pál, földbirt., Nyulhegy. 
S zakál János.
Szakács Péter , napsz., Pázmánd. 
Szalai A ntal, napsz., Kunsziget. 
Szalay A ntal, napsz.
Szalay György.
Szalay György.
Szalay J ózsef, földm., Saág.
Szalay Péter .
Szalay Zsigmond.
Szakács Péter , földm., Pázmándfalu. 
Szardelli L őrincz.
Szarka János, földm., Öttevény. 
Szarka János, Gy.-Sziget.
Szarva József, Ráró.
Szarva J ózsef, napsz., Győrsziget. 
Szarvas J ózsef, pintér, Táp.
Szelíd J ános, cseléd, Koronczó. 
Szentpétery Istvám, hajókormányos. 
Szemeti Gáspár.
Szemethy Gáspár, Ráró.
Szolák György, napsz., Szt.-Márton. 
Szollinger A ndrás.
Szőke J ózsef, napsz., K.-Barát. 




T allér József, napsz., Csanak. 
T amás János.
T ar J ózsef, szőlőm., K.-Barát. 
T eletlin István.
T óbiás István, Téth.
T olnai István, Vámos.
T om a F erencz.
T óti-i György.
T óth György, Abda.
T óth György.
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T óth Imre, Enese.
T óth Imre, napsz., Révfalu.
T ótii István.
T óth István, P.-Szt.-János.
T óth István, napsz., Gőnyő.
T ótii J ános, Tóth.
T óth János, napsz., Győr.
T óth J ános, földm., Rába-Szt.-Miklós. 
T óth János, földm., Bácsa.
T óth József.
T óth J ózsef, Zámoly.
T óth József, napsz., Koronczó.
T óth L ászló, molnár, Révfalu.
T óth Mihály, napsz.
T óth Sámuel.
T óth Sándor, földm., Fehértó.
T óth V endel, napsz., Révfalu.
Török György.
Török J ános, napsz., Győr.
T ököli Sándor.
T rexler J ános.
Tuba A ndrás, R.-Patona.
T uba A ndrás.
T uróczi J ózsef.
T ügler L ajos.
T űr János, földm., Táp.
T ury János.
T üskés János, c ső sz , Kispécz.
Tűz József, földm., Táp.
Ünnep Pál, kapás, Patkány.
V arga A ndrás, béres, Kóny.
V arga F erexcz.
V arga György, földm., Tényőfalu.
V arga István, napsz., Szerecseny.
V arga János, Téth.
V arga János, szolga, Uunaszeg.
V arga János, földm., Mezőeörs.
V arga János, földm., Kajár.
V arga János, földm., Zámoly.
V arsits János, Ravazd.
V arga József.
V arga Mihály.
V arga Pál, Szerecseny.
V arsits Mihály, földm., Táp-Szt.-Miklós. 
V azlavek Ferencz, napsz., Szt.-lván. 
V álint József, földm., Táp.
V eszprémi István.
V eszprémi J ózsef.
V écsi Horváth János koldus, Koronczó. 




V inkler Mihály, napsz., Csanak.
V lR T L  JÓ Z S E F .
Visí D énes, zsellér, Abda.
V itéz Illés, napsz., Fehértó.
V örös János, napsz., Nyalka.
V örös József.
Zakál L őrincz.
Zántó István, napsz., Győr.
Zezula József.
Z SA LIK  JÁNOS.
Zsidi József, napsz., Bőny.
Zsidak István.
Zsigmond Mihály.
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H ajdukerületi honvédegylet
(Jelenleg H ajdú vármegye.)
Megalakult 1867 augusztusban, százados K álmán György elnöklete alatt, hadnagy S ütő GÁn r jegyzővel. 
Kiterjeszkedik Böszörmény, Dorogh, Hadház, Nánás, Szoboszló és V.-Pércs városok területére s fennáll szakadatlanul. 
Elnök időközben meghalván, helyébe Csiha Gábor főhadnagy elnökké és K iss F erencz őrm ester választattak meg.
Székhely: H a jd ú - N á n á s .
Tagjai az
Századosok :
F arkas L ajos, Hajdú-Dorog.
L engyel Imre, ny. ívsz. bíró, Debreczen.
Főhadnagyok:
Csiita Sándor, levéltárnok, IL-Böszörm. 
Csiha Gábor, iskolaigazg., H.-Nánás. 
Farkas L ajos, H.-Dorog.
L ázár Imre.
H adiiázy József, Hadház.
R adó János, H.-Szoboszló.
Szabó M. Mihály, m, gazda, H.-Böszörmény. 
Szász János, magánzó, K.-Dorog.
S zfinxe Bálint, H.-Böszőrmény.
Alhadnagyok:
Balthazar János, niérn., H.-Böszörm. 
E mber Gábor, magánzó, Hadház.
Gábor Bálint, Hadház.
K ováts J. Márton.
Sári L ajos, Szoboszló.
Sebestyén L ajos.
Sovágó Gábor, H.-Böszörmény.
Sütő Gábor, tkönyvelő, H.-Böszörmény. 
Szabó Zsigmond, városi hivat., Hadház.
Őrmesterek :
Juhász Sándor, sz ű c s , H.-Dorog.
K irály D emeter, H.-Böszörmény.
K iss F erencz, H.-Böszörmény.
egyletnek :
j L ovasi A ndrás, H.-Nánás.
I L öki István, H.-Böszörmény.
N abrádi Benedek.
Oláh F erencz, H.-Böszörmény.
Oláh Pál, H.-Dorog.
Papp Gábor.
R észegh L ajos, H.-Nánás.
S imon József, napszámos, H.-Dorog. 
Sütő János, napszámos, H.-Dorog. 
Szilágyi J ános, H.-Dorog.
Zilahy Gábor, H.-Böszörmény. 
Nyakas Sándor, főldm., Nanás.
I
Tizedesek:
A brak István, földm., Hadház. 
Barna F erencz, H.-Dorog. 
Bertalan József, H.-Böszörmény. 
Berentei Miklós, s z ű c s , H.-Nánás. 
Békéssy F erencz, földm., Hadház. 
Bíró Mihály, földm., Szoboszló. 
Bitskey Imre, V.-Pércs.
Borsó Bálint, H.-Böszörmény.
Budai Gábor, földm., Hadház.
Csapó Zsigmond, hivatalnok, Iíadház. 
E rdei József, Vámos-Peres.
F ejszés P éter, H.-Böszörmény. 
F odor Gerson, H.-Nánás.
F oris Gádor, földm., Hadház.
F ülep György, H.-Böszörmény. 
K atona Imre, földm., H.-Nánás. 
K állai Gábor, földm., H.-Nánás.
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K irály Gábor, H.-Böszörmény.
Kis R ácz István.
K ovács Gábor. H.-Böszörmény.
K ovács Jakab, tanító, H.-Nánás.
K ozák András, napszámos. Dorog. 
K őszegi József, H.-Nánás.
L elesz János, napszámos, H.-Dorog. 
Molnár Sándor, földm., H.-Nánás.
N agy P. Péter , H.-Böszörmény.
N agy K. János, H.-Böszörmény.
Páll János, földm., H.-Dorog.
Pálótzi Jakab, H.-Nánás.
Pásztor István, ács, H.-Dorog.
Pjfó Gábor, H.-Böszörmény.
Pongor János, II.-Nánás 
Pongor L ajos, földm., H.-Nánás.
Kezesi Mihály, földm., H.-Nánás.
Sánta Pál, földm., Szoboszló.
Sente László, föleim., H.-Nánás.
Stein Gusztáv.
Somogyi Gábor, H.-Böszörmény.
Seprkgi Imre, napszámos, Egyek.
Szabó Sándor, napszámos, Vámos-Peres j 
Szilágyi János, H.-Dorog. |
T akács Imre, földm., H.-Nánás.
T óth Sándor, földm.. H.-Nánás.
T óth F erexcz, föleim., II.-Dorog.
Veres Bálint, H.-Böszörmény.
V irág J ános, napszámos, Egyed.
K özhonvédek:
A ncza István, napsz., H.-Dorog.
A bri György, napsz., H.-Dorog.
Ács István, H.-Nánás.
Ács P éter, V.-Peres.
Ács István, földm., H.-Nánás,
Ancsán György, H.-Dorog.
Á rtánházy György, napsz., H.-Dorog. 






Balogh Sándor, napsz., Hadház.
R. Balogh Mihály, napsz., Hadház.
Balog Gábor, H.-Böszörmény.
Balogh György, H.-Böszörmény.
Báncs A ndrás, földm., H.-Nánás. 
Barczag József, földm.. H.-Nánás. 
Barkó Mihály, IT.-Böszörmény.
Barta A ndrás, földm. H.-Szoboszló. 
Barta A ndrás, H.-Böszörmény.
Bába György, földm.. H.-Dorog.
Báncs A ndrás, H.-Böszörmény.
Berki F erencz, H.-Böszörmény. 
Bereczki Gábor, H.-Böszörmény. 








Bodnár Gábor földen., Hadház.
Bodnár János, földm., H.-Nánás. 
Bodnár Gábor, Ii.-Böszörmény.











Csatári A ndrás, H.-Böszörmény. 
Csatári József. PL-Böszörmény.
Csatári Sámuel, H.-Böszörmény.
Császi Sándor, földm., H.-Szoboszló. 
Csepregi Imre, napsz., .Egyek.
Cséki Péter , H.-Nánás 
Csika Sámuel, H.-Szoboszló.
Csíki János, H.-Böszörmény.
Csohány Gábor, földm., H.-Nánás. 
Csúth F erencz, napsz., V.-Pércs. 
Czeglédi István, földm., H.-Szoboszló. 
Czeglédi Sámuel, földm., H.-Szoboszló. 
Czégény István, H.-Böszörmény.
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Czibere A ndrás, napsz., Hadház.
Czifra György, földm., H.-Dorog. 
CziFRA György, napsz., H.-Dorog.
D ancs Pál, íöldm., H.-Szoboszl6.
Daru György, napsz., H.-Szoboszló. 
D ebreczenyi Bálint, H.-Nánás. 
D ebreczenyi Mihály, földm,, H.-Nánás. 
Deák János, földm., H.-Nánás.
Deák Mihály, H.-Böszörmény.
D eák Sándor, földm., Y.-Pércs.
D eák János, földm., V.-Pércs.
Desle Gábor, földm., H.-Szoboszló. 
D ézsány Mihály, földm., H.-Nánás. 
D ihen Mihály, H.-Szobosz!ő.
D obos György, napsz., H.-Dorog.
D obos János, napsz., H.-Dorog. 
D omonkos János, napsz., H,-Dorog. 
D ózsa Gábor, földm., H.-Nánás. 
D raviczky A ndrás, földm., H.-Nánás. 
D udás Gábor, H.-Böszörmény.
D udás István, H.-Böszörmény.
E gerházy István, földm., Hadház.
E lek Bálint, földm., H.-Szoboszló. 
E lek Sándor, földm., H.-Szoboszló.
J. E rdei Bálint, napsz., Hadház.
E rdei Péter, földm., H.-Nánás.
E rdődi Bálint, földm., Hadház.
E rdős Mihály, H.-Böszörmény.
E rdős István, H.-Böszörmény.
E rdős Sándor, H.-Böszörmény.
E rdős Mihály, H.-Böszörmény.
E szlári József, földm., H.-Nánás. 
F aragó János, földm., H.-Szoboszló. 
F aragó József, H.-Szoboszló.
F arkas István, földm., H.-Szoboszló. 
F ábián J ános, H.-Böszörmény. 
F egyveres Sándor, H.-Böszörmény. 
Fehér István, H.-Böszörmény.
Fehér A ndrás, H.-Böszörmény.
F ehér Péter , napsz., Egyek.
Fehér Sándor, Pl.-Böszörmény.
F ehér Bálint, földm., H.-Szoboszló. 
F ehér Gábor Cs., H.-Böszörmény.
F ejér Miklós, földm., H.-Nánás. 
F ejérvári Mihály.
F ekete József, földm., H.-Nánás.
Fekete János, napsz., H.-Dorog.
Fekete János, H.-Böszörmény.
F ekete  János, H.-Böszörmény.
F elyes Gábor, földm., H.-Nánás.
F ilep L ászló, II.-Nánás.
F odor J akab, földm., H.-Nánás.
F odor Miklós, csizmadia.
F odor Bálint, H.-Böszörmény.
F odor János, H.-Böszörmény.
F orgács János, H.-Böszörmény.
F ülöp M ihály, H.-Böszörmény.
Gacsó Demeter, napsz., H.-Böszörmény. 
Gajdán Péter , H.-Böszörmény.
Gargy a^ Bálint, földm., Hadház.
Gál Bálint,
Gálozsi Mihály, napsz., H.-Dorog. 
Gencsi A ndrás, H.-Böszörmény.
Gelléri Sándor, H.-Böszörmény. 
Gergely Gábor, koldus, Hadház. 
Germán György, napsz.
Girus Miklós, földm., H.-Nánás.
Gombos A ndrás, H.-Szoboszló.
Gorzsán F erencz, földm. H.-Szoboszló. 
Gyöngyösi Gábor. H.-Böszörmény. 
Győrfy Sándor, H.-Böszörmény.
Győri Gábor, H.-Böszörmény.
Gulyás György, napsz., H.-Dorog. 
Gyure Bálint, H.-Szoboszló.
Hadas Mihály, földm., H.-Nánás.
H adas F erencz, földm., H.-Nánás. 
H adházy Miklós K., földm., Hadház. 
Hadházy István, gazda, H.-Böszörmény. 
H ajdú Sándor, földm., Hadház.
H ajdú Miklós, földm., Hadház.
H ajdú Sándor, földm., Hadház. 
H agymási István, FI.-Bőszörmény. 
H artányi Imre, földm., H.-Szoboszló. 
H ornyák István, H.-Nánás.
H olhos József, földm., H.-Szoboszló. 
H olhos János, földm., H.-Szoboszló. 
H orváth Imre, H.-Böszörmény.
H orváth Miklós, H.-Böszörmény. 
H orváth György, H.-Böszörmény. 
Horváth Gábor Zs., H.-Böszörmény. 
Ignáth Mihály, H.-Böszörmény.
Ignáth János, H.-Böszörmény.
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Illés Mihály, földm., li.-Nánás 
Illés József, H.-Nánás.
Jámbor Mihály, napsz., H.-Dorog. 
Jenki J ános, H.-Böszörmény.
J ónás Mihály, napsz.
JÓNÁS JÓ Z SE F, H.-Szoboszló.
Juhász István, napsz.
Juhász Dániel, földm., H.-Szoboszló. 
K ábái András, földm., H.-Nánás. 
K almár F erencz, H.-Böszörmény. 
K almár A ndrás.
K apusi Sámuel, H.-Böszörmény. 
K aszás Gábor, földm., V.-Pércs.
K ati Sándor, H.-Böszörmény.
Kati A ndrás, H.-Böszörmény 
K atonka Sándor. H.-Böszörmény. 
K ádár Sámuel, H.-Szoboszló.
K állai Miklós, lakatos, H.-Nánás. 
K állai Bálint, földm., H.-Nánás. 
K állai Péter , H.-Nánás.
K álmán János, 11.-Böszörmény. 
K árolyi István, H.-Böszörmény. 
K elemen Imre, Bagomér.
K elemen Mihály, napsz., H.-Dorog. 
K erekes A ndrás, napsz. 
K erékgyártó György, napsz. 
K erékgyártó Gábor, H.-Böszörmény. 
K éici Gábor, földm., H.-Nánás.
Kéki A ndrás, földm., H.-Nánás.
K éki A ndrás.
K irály Sándor, H.-Böszörmény.
Kiss Miklós B., napsz., Hadház.
Kiss Imre T., földm.. Hadház.
Kiss Bálint T., földm., Hadház.
Kiss Sándor, földm., H.-Szoboszló. 
Kiss Bálint, földm., H.-Nánás.
Kiss Miklós, H.-Nánás.
Kiss Mihály A., földm., Hadház.
Kiss Gergely, földm., Hadház.
Kiss Bálint J., H.-Böszörmény.
Kiss D emeter, H.-Böszörmény.
Kiss János, H.-Böszörmény.
Kiss Péter Cs., H.-Böszörmény.
Kis Péter, H.-Böszörmény.
Kis Péter D,, H.-Böszörmény.
Kis Gábor. H.-Böszörmény.
Kis Miklós. V.-Pércs.
K onyári Demeter, H.-Böszörmény. 
K onyári József, H.-Böszörmény. 
K ompar Péter , napsz., Hadház. 
K opányi György, H.-Nánás.
K osa Mihály, napsz., Hadház.
K ováts L ajos, földm., H.-Nánás. 
K ováts Gábor, földm., H.-Nánás. 
K ováts A ndrás, napsz.
K ováts F erencz, napsz., H.-Dorog. 
K ováts Bálint P.
K ováts János D r ., földm., H.-Szoboszló 
K ováts Bálint, földm., H.-Szoboszló. 
K ováts Sándor, H.-Szoboszló.
K ováts Gábor V., H.-Böszörmény. 
K ováts Bálint, H.-Böszörmény.
K ováts István, H.-Böszörmény.
K ováts István K., H.-Böszörmény. 
K ováts Sándor S z., H.-Böszörmény. 
K ováts Gábor M., H.-Böszörmény. 
K ováts Bálint, földm., V.-Pércs. 
K ováts Gábor, H.-Böszörmény.
K ováts Mihály, H.-Nánás.
K ökényesi Illés, H.-Dorog.
K örösi János, H.-Szoboszló.
K ropog János, H.-Böszörmény.
K un Mihály, H.-Böszörmény.
K uti Grrgely, napsz., Hadház.
K ozma István, földm., H.-Szoboszló. 
L adi János, H.-Böszörmény.
L akatos János, földm., H.-Nánás. 
L akatos István, napsz., H.-Dorog.
Láda Gábor, Pl.-Böszörmény.
L áda A ndrás, H.-Böszörmény.
L ázár Mihály, földm., H.-Nánás.
L ázár János, H.-Böszörmény.
L ázár Mihály, H.-Nánás.
L elesz János, szolga, H.-Dorog. 
L engyel Mihály, földm., H.-Dorog. 
L évai Sándor, H,-Böszörmény.
L ószár István ifj., H.-Böszörmény. 
L ovász Mihály, H.-Nánás.
L ugosi György, földm., H.-Dorog. 
L ugosi István 
L ugosi Péter , napsz.
M agyar János, földm., H.-Nánás.
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Magyar János. H.-Dorog.
Major L ajos, H.-Böszörmény.
Major F erencz, koldus, H.-Böszörmény. 
Marjai János. H.-Böszörmény.
Maró József, földm , H.-Nánás.
Maró Imre, földm , H.-Nánás.
Mádi Péter , H.-Böszörmény.
Máté György, földm., H.-Nánás.
Márton Miklós, H.-Szoboszló.
Márton Gábor, földm., H.-Szoboszló. 
Márkus György, napsz., H.-Dorog. 
Menyhért S imon, H.-Szoboszló. 
Menyhért István, V.-Peres.
Mester Mihály, földm., H.-Nánás. 
Mester A ndrás, H.-Böszörmény.
Mezei János, napsz., H.-Böszörmény. 
Mezey J ózsef, H.-Böszörmény.
Mező A ndrás, H.-Böszörmény.
Mező Gábor, H.-Böszörmény.
Mészáros Sándor, földm., H.-Nánás. 
Mikó Mihály, földm , H.-Nánás.
Mikó György, napsz., H.-Böszörmény. 
Molnár Imre, H.-Nánás.
Molnár Gábor, földm., H.-Nánás. 
Molnár Sámuel, földm., H.-Nánás. 
Molnár Mihály, H -Szoboszló.
Molnár Pál, földm., H.-Szoboszló. 
Molnár János, H.-Böszörmény.
Molnár A ndrás, H.-Böszörmény. 
Molnár István id., H.-Böszörmény. 
Monori János, H.-Böszörmény.
Murvai János, H.-Böszörmény.
N agy L ajos, földm., H.-Nánás.
Nagy Mihály, földm., H.-Nánás.
Nagy István J., H -Nánás 
Nagy József, H.-Nánás.
Nagy István L., H.-Nánás.
N agy F erencz ifj., napsz.. H.-Dorog. 
Nagy György K., földm., H.-Dorog. 
Nagy János B., H.-Dorog.
N agy Gábor P., napsz., Hadház.
N agy Bálint.
N agy A ndrás F., napsz., Hadház.
Nagy Imre B., földm., H.-Szoboszló. 
N agy Sándor, földm., H.-Szoboszló. 
Nagy Gábor K,, H.-Szoboszló.
Nagy János, napsz., H.-Böszörmény. 
N agy Sándor M., földm., IL-Böszörmén; 
N agy Gábor E., H.-Böszörmény.
N agy Gábor V., H.-Böszörmény.
N agy J ózsef, H.-Böszörmény.
N agy Sándor L, II.-Böszörmény.
N agy Sándor Cs., H.-Böszörmény. 
N agy Sándor, H.-Böszörmény.
N agy F erencz G., II.-Böszörmény. 
N agy F erencz B., H.-Böszörmény. 
N agy István Pl., H.-Böszörmény.
N agy István K., H.-Böszörmény.
N agy Mihály K.. H.-Böszörmény. 
N agy Mihály, H.-Böszörmény.
N agy Mihály É., H.-Böszörmény.
N agy Sándor, földm.. H.-Böszörmér.y. 
N agy Sándor, V.-Peres.
N agy A ndrás, H.-Böszörmény.
N agy Gábor V., H.-Böszörmény.
N agy Péter , H.-Böszörmény.
N ábrádi Gábor, földm., H.-Nánás. 
N emes Bálint, H.-Böszörmény.
N émet Dániel, H.-Böszörmény.
N yakó Miklós, földm., H.-Nánás. 
N yakó Gáspár, tanyás, H.-Nánás. 
N yikitovics Péter , pásztor, H.-Dorog, 
N yíri János, H.-Böszörmény.
O láh Sándor, tanyás, H.-Nánás.
Oláh Sándor, napsz., H.-Böszörmény. 
Oláh Sándor, H.-Nánás.
Oláh Jakab, H.-Nánás.
Oláh Bálint K.. napsz., H.-Böszőrmén) 
O láh A ndrás, H.-Böszörmény.
O láh Sándor, földm.. Pl.-Böszörmény. 
O rosz József, H.« Böszörmény.
Ónodi A ndrás, csizmadia, H.-Nánás. 
P ap A ndrás.
P ap Miklós.
P ap János, napsz.
Pap D ávid, földm., H.-Szoboszló.
Pálosi Sándor, földm., Hadház.
Pápa A ndrás, napsz., Hadház. 
P etermann Sándor, földm., H.-SzoboszL 
Pénzes János, földm., H.-Nánás.
Pócsi A ndrás, H.-Böszörmény.
P ócsai Mihály, napsz., IL-Böszörmén,
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Pogácsás Ferencz, napsz.. Dorog.
Popa A ndrás, H.-Nánás.
Pomokos Sándor, napsz., Hadház. 
Pusztai Sándor, földm., H.-Nánás. 
R acsicó György, napsz., H.-Nánás.
R adó Sándor, földm., H.-Nánás.
R ácz Mihály V , napsz., H.-Dorog. 
R ácz Mihály, napsz., H.-Szoboszló.
R ácz A dám, napsz.
R ácz Imre, földm , Hadház,
R ácz István K., földm., Hadház.
R ácz János Cs., H.-Böszörmény.
R ácz Gábor, H.-Böszörmény.
Ráki Ferencz, földm., H.-Dorog.
Rehó Sándor, földm., H.-Dorog. 
R eszegi Jakab, földm., II.-Nánás.
R ezes Gábor K., földm., Piaciház.
R ezes József, földm., Hadház.
Sajtos F erencz, H.-Böszörmény.
Sajtos János, H -Böszörmény.
Salaszky Gábor, földm., Hadház.
Sallai Bálint, földm., H.-Nánás.
Sarkadi Ferencz
Sándor Sámuel, H.-Szoboszló.
Sánta A ndrás, H.-Böszörmény.
Sári Gábor, napsz., H.-Böszörmény. 
Sebestyén Pál, H.-Nánás.
Sebestyén A ndrás, földm.. H.-Nánás. 
Sente Sándor, H.-Nánás.
Simon János, H.-Böszörmény 
Simon Ferencz Cs., földm., H.-Dorog. 
Simái Péter, H.-Böszörmény.
S illy e Mihály, H.-Böszörmény.
Sinai József, H.-Böszörmény.
S ípos István, napsz., Hadház.
Sóvágó Sámuel, földm.. H.-Böszörmény. 
Sóvágó István, H.-Böszörmény.
Sóvágó Mihályt erdőfelügy., PI.-Böszörm. 
Sóvágó Á ron, H.-Böszörmény.
Sőrés Gábor, H.-Böszörmény.
Sőrés Péter, H.-Böszörmény.
Suha Bálint, földm., V.-Pércs.
Sütő A ndrás, H.-Böszörmény.
Szabó József B., földm., Hadház.
Szabó Gábor S., földm., Hadház.
Szabó D ániel B., földm., H.-Szoboszló.
Szabó István K., földm., H.-Szoboszló. 
Szabó József K., földm., H.-Szoboszló. 
Szabó Bálint V., földm., H.-Szoboszló. 
Szabó János K., földm., H.-Szoboszló. 
R zabó János K., földm., H.-Nánás. 
Szabó Sándor J., földm., H.-Szoboszló. 
Szabó Gábor, földm., H.-Szoboszló. 
Szabó Gábor K., földm., Hadház.




Szabó Bálint D., H.-Böszörmény.
Szabó A ndrás, H.-Böszörmény.
Szabó Mihály, H.-Böszörmény.
Szabó János, H -Böszörmény.
Szabó István. H.-Böszörmény.
Szabó István, földm., V.-Pércs.
Szabó István, H -Nánás.
Szabó István F., földm., H.-Dorog. 
Szabó A ndrás Sz , PI.-Nánás.
Szabó József Gy., napsz., Hadház.
Szabó Miklós S., földm., Hadház.




Szányi A ndrás, földm., H.-Nánás.
Száva József, földm., H.-Szoboszló. 
Szebényi Mihály", földm., H.-Nánás. 





Szepesi F erencz, ■H.-Böszörmény. 
Szerepi D emeter, földm., H.-Szoboszló. 
Székely D emeter, H -Böszörmény.
Szél Mihály, 11 -Böszörmény.
Szikszay Dániel, H.-Szoboszló.
Szilágyi T ibor Cs ., földm., Hadház. 
Szojkó István, napsz.
Szolnoky Sándor, H.-Böszörmény. 
Szolnoky János, H.-Böszörmény. 
Szolnoki Mihály, H.-Böszörmény.
Szőke István, napsz., H.-Dorog.
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Szökős Miklós, földm., H.-Szoboszló. 
Szöllősy Gábor, H -Nánás.
Szöllösy Sándor, földm., H.-Szoboszló. 
Szöllősy Mihály, H -Szoboszló. 
Szöllösy Gábor, napsz., H .-Nánás. 
Szűts Gábor, H.-Böszörmény.
Szüts János, napsz., H.-Dorog.
T acsi János, H.-Böszörmény.
T ar Mihály, földm., H.-Nánás.
T arosai János, H.-Böszörmény.
T arosai Bálint, H.-Böszörmény.
T asnádi Gábor, földm., H.-Nánás.
T atár János. H.-Böszörmény.
T atorján János, pászt.
T ersánszky Ferencz.
T ibai Sámuel, földm., H.-Szoboszló. 
T ornyai Sándor, föleim., H.-Szoboszló. 
T ornyi Gábor, napsz., Hadház.
T óth Imre, H.-Nánás.
T óth Ihtván M., szolga, H.-Dorog. 
T óth István K., földm., H.-Szoboszló. 
T óth István B., H.-Böszörmény.
T óth István J., H.-Nánás.
T óth Gábor J.
T óth Gábor B., földm., Hadház.
T óth Gábor F., H.-Nánás.
T óth F erencz B.
T óth Mihály, napsz.
T óth Mihály, Hadház.
T óth Bálint B., földm., Hadház.
T óth Bálint, földm., H.-Szoboszló.
T óth Bálint id., H.-Böszörmény.
T óth György, Hadház.
T óth János G., Hadház.
T óth János B., H.-Böszörmény.
T óth János Cs., H.-Böszörmény.
T óth Sándor Cs., H.-Böszörmény.
T óth Sándor, H.-Böszörmény.
T örök Gábor, H.-Böszörmény.
T úri Mihály, H.-Szoboszló.
T úri Sándor, földm., H.-Szoboszló. 
Ungvári Péter , H.-Böszörmény. 
U ngvári Gábor, H.-Böszörmény. 
U ngvári János, H.-Böszörmény.
U ngvári Sándor, H.-Böszörmény.
Ú ri János, földm., H.-Nánás.
U zonyi D emeter, H.-Böszörmény. 
V adász János, napsz., Hadház.
V arga József, földm., H.-Nánás.
V arga A ndrás, földm., H.-Nánás. 
V arga István, H.-Nánás.
V arga Bálint, földm., H.-Nánás.
V arga Sándor, napsz , H.-Nánás.
V arga Mihály S., napsz., H.-Dorog. 
V arga István, H.-Szoboszló.
V arga István L., H.-Böszörmény.
V arga Gábor, H.-Böszörmény.
V arga Bálint S., H.-Böszörmény.
V arga Bálint, H.-Böszörmény.
V arga Mihály Gy., H.-Böszörmény. 
V arga József, földm., V.-Pércs.
V arga Bálint, H.-Nánás.
V as Sándor, II.-Szoboszló.
Váczi Jakab, földm., H.-Szoboszló. 
V áradi Mihály, földm., H.-Nánás.
V ári A ndrás K., H.-Szoboszló.
V ári János, földm., H.-Szoboszló.
V eres István, földm., H.-Dorog.
V eres Bálint, földm., V.-Pércs.
V iDi Mihály, napsz., H.-Dorog.
V irág János, napsz., Egyek.
V itéz Miklós, földm., H.-Nánás. 
V olotinovszky István, földm., H.-Dorog. 
V olotinovszky János, földm., H.-Dorog. 
V olotinovszky György, földm., H.-Dorog. 
V olotinovszky Demeter, H.-Böszörmény. 
Zöldi Sándor, napsz., Hadház.
Zöld Demeter, földm., H.-Szoboszló. 
Zubor István, földm., H.-Nánás.
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Heves várm egyei honvédeg3det.
Megalakult 1867. nyarán ezredes L knkey K ároly elnöklete alatt, őrm ester B orik. I stván jegyzővel. Kiter­
jeszkedik a megyének a Gyöngyös városban létező honvédegylet által elfoglalt területen kívül az egész területére s 
fennáll szakadatlanul. E lnök kora elhunyta és jegyző leköszönése folytán az egylet ügyeit több éven át Beme 
J ános őrnagy vezette mint elnök, százados Poppel  Gyula jegyzővel, kik szintén elhalálozván, elnökké CsiKY 
SÁNDOR százados és jegyzővé főhadnagy H alassy Bél a  választattak meg.
Az egylet buzgó fáradozását, hogy az 1849*ben Kápolnánál a császári hadakkal vívott csatának emléket 
állítson, a hazafiul kegyelet megjutalmazta, mert a díszes emlékszobor m ár 1870-ben létrejö tt és felállittatott, s 
az egylet tömeges részvéttől kísérve, évente az emlékezetes nap évfordulóján oda zarándokol s az emlékszobrot 
megkoszorúzza ; díszes keresztet á llíto tt azonkívül az eme csatában elesett s az egri tem etőben Örök nyugalomra 
helyezett honvédek közös sirhantjához, melyről az egylet s a kegyeletes lakosság évente Mindenszentek estéjén 
a hazafias és bajtársias kegyelet adójául díszes koszorúkkal emlékezik meg. Feljegyzendő még itt, hogy Eger 
város a községházán márványból emléktáblát állíttatott ifjú hőseinek, kik ott a hazáért életükkel adóztak és neveik 
aranybetükkel vannak abba bevésve.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában hadnagy J e k e l f a l u s s y  A n d o r , kir. 
táblai ítélő bíró.
Székhely : E g e r .
Tagjai az egyletnek:
Ezredes:






Dobos J ózsef, urad. mérn., Hidvég. 
GyörgyeviTS Ignácz, közs. jegyző, Vécs. 
Halassy Béla, megyei hív., Eger.
K ovács Endre, hív,, Eger.
K abós L ajos, Eger.
K ozma Ignácz, törv. díjn., Eger.
Molnár Mihály.
Szabó Imre, kápt. hiv. Eger.
Siskovics K ároly, mérn., Eger.
T urcsányi Mátyás, nyug. törv. bíró, Eger. 
V avrik E ndre, magánzó, Budapest.
Alhadnagyok;
A ngyali Zsigmond, magánzó, Eger.
E lek V iktor, írnok, Eger.
F aragó János, megyei irn., Eger. 
F öldváry K álmán, megy. aljegyző, Eger.
Gajzágó János, Budapest.
Ivády Miklós, főszolgabíró, Pétervásár. 
Ivády A lbert, földbirt., Pétervásár.
K obza L ajos, törv. biró, Eger.
K ászonyi A ntal, ny. törv. biró, Eger. 
K ékesy János, T.-Füred.
L eeevre A ntal, vár. tanácsos, Eger. 
L ehóczky Sándor, Eger.
Miglészy L ászló, mérn., Eger.
Nagyfejeó' Béla, ny. k. honv. száz., Bpest. 
Stand F erencz, Eger.
Senviczky Pái., állatorv., Heves.
Főorvosok:
K ovács Imre, járási orv., Kápolna. 
Schlesinger L ajos, vár. orv.,T. -Szt-Miklós. 
V asvári K ovács Imre, jár. orv., Kápolna.
Alorvos:
V arumpek K ároly, alorv., Pétervásár.
Őrmesterek:
Bóta Ignácz.
Burik István, tanár, Eger.
D obos Ignácz, Eger.
F iklóczky János, tímár, Eger.
H erman János, nyug. írnok, Eger.
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H orváth J ózsef, ügyv., Eger.
Hebron L ajos, földbirt., Andornak.
K lein Ignácz, Budapest.
K ovács János, m. raktárnok, Eger. 
K usmár István, elölj, szolga, Eger.
Mezei József, vár. irn., Eger.
Nyúl F erencz, Dorogháza.
Pethő Mihály.
Petrovics Bertalan, ügyv., Eger.
Primus József.
R ostás Ferencz, Eger.
Sárosy J ózsef, Eger.
Szabó Miklós, Eger.
T akács János, asztalos, Eger.




Csizmadia A ndrás, napsz., Alattyán. 
D ervald J ános.
D ubniczky István, Eger.
D ániel János, Bakony.
Góth T óbiás, kápt. leik., Eger 
H orrátii József, kalapos, Eger.
H etei L ászló, napdíjas, Pétervásár. 
H ubert János, tanár, Eger.
H orváth Pál, magánzó, Heves.
K ajducsi R afael, iparos, Eger.
K ubuf János, iparos, Eger.
K lecz J ózsef, iparos, Eger.
K ovács Sándor.
K ovács János.
K ovács J ózsef, megy. pénzt., Eger.
K lein József, iparos, Eger.
L osonczy J ános, napsz., Eger.
Major János, Dorogháza.
Mátyásy György, bodnár, Eger.
N agy F erencz, koldus, Eger.
Polereczky János, egri alapitv. tiszt, Eger. 
P olyoro Gábor, törv. irn., Eger.
Pázmándi F erencz, Szihalom.
Rebicsek Székfy János.
Smitnyák Mátyás, takács, Eger.
Szűcs György.
Stahl L ó'rincz.
T óber Sándor, erdész, Bátor.
T óth János, Eger.
T óth T óbiás, Eger.
V ancsay György, Eger.




Beszteri A ndrás, föleim., Eger. 
Bácskai J ózsef.
Barovics János, ács, Eger. 
Brunyászky Mihály.
Bistfu Ed e , urad. erdész, Szomolya. 
Budai János, Alatyán.
Csanót J ózsef, Kompolt.
Csapó István.
Cseh J ózsef, Kerecsent!.
Czikoka Pál, Eger.
Csikós J ózsef, Mátra-Mindszent. 
Czimbora A ndrás, napsz., Eger. 
D rinóczky A ntal, földm., Eger. 
D ombay T ádé, orv., Eger.
D eli Zsigmond, irn., Eger.
F ejes János, harangozó, Eger. 
F ehér Márton.





Gizba Béla, szabó, Eger.
Gladics János, napsz., Eger.
Győry István, Hort.
H ebron János, földbirt., Bánliorvát. 
H idvégh J ózsef, Kompolt. 
Jakobovszky A ndrás.
Jókay Gyula, lakatos, Eger. 
K urucz János, Aldebrő.
K ömley József, iparos, Eger. 
K ovács János.
K ároly J ózsef.
K ovács Mihály.
K rájlik István, Sirok.
K onc/. F erencz, hegypásztor, Eger. 
K rajlik Mátyás, Sirok.
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K acsa K ároly, Derecske.
K ovács János, Feldebrö.
K ovács K álmán.
K ovács J ózsef, Eger.
K atona Péter , Toronyháza.
K urcsik János, Tátra-Mindszent.
K un A ndrás, Mátra-Mindszcnt.
Kocsis István.
K ovács István, Kger.
K ajlingek A ntal, Eger.
K aszás J ános, föl dm., Eger.
K ovács János, Kger.
K umfiirt J ózsef, napsz., Eger.
K riba István, napsz., Eger.
K elemen Kerencz, földm., Eger. 
K elemen György, napsz., Eger.
Lu csík J ános, Aldebrö.
Lázár J ános, Sírok.
L ászló Bernát, földm., Eger.
L akatos Mátyás, napsz., Eger. 
Münczer A ndrás, Aldebrö.
Mák József, Eger.
Molnár János, Makiár.
Nagy J ózsef, Szék.
N agy István, Füzesabony.
Nagy F erenc/, földm., Eger.
Németh L ajos.
Oislicsek Jakab, Adács.
O csovay Pál, Szólát.
P ifcsák János, Eger.
Poór József, Aldebrö.
Polerf.czky János, alapitv. tiszt, Eger. 




Pálinkás F erencz, ács, Eger.
Póki István, jószágigazg., Eger.
Pék A ntal, Feldebrö.
Radios J ános, Istenmező.
Reun F erdinand.
Reiter Ignácz, hentes, Eger. 
R u.mpellix Pál, szabó, Eger.
Szalai Sándor, csizmadia, Eger. 
S zabó István.
Spák István, iparos, Eger.
Suszter A ntal, Aldebrö.
Spák J ózsef, Eger.
Sebők Gábor, Atány.
Szakál Mátyás, Besenyő. 
Szerdahelyi János.
Szabó Sándor, ügyv., Hatvan.
Szabó János, Szék.
Szabó J ózsef, Feldebrö.
Szekerák János, cselédszerző, Eger. 
Simásícs Gusztáv, föisp. titk., Eger. 
Steiner Jakab, Eger.
Schönberger Sándor, Eger. 
T arnóczky A ndrás, Feldebrö 
T akács S imon, A lattyán.
T óth J ózsef, földm., Eger.
T óth Pál, Rókus.
T óth János, napsz., Eger. 
T rezsenyik Imre, Eger.




T óth Mátyás, Fedémes.
T óth A ndrás, ács, Eger.
T akács Ignácz, napsz., Eger.
T óth J ózsef, földm., Eger.
U ry J ózsef, ügyv., Eger.
V anek L ajos, czipész, Eger.
V as Mátyás.
V arga József, Mindszent.
Vass István, napsz., Eger.
Zvara L őrincz, Szék.
Zagyva János, Szék.
Zagyvái J ózsef, Szék.
Zsiiiala Ignácz, Eger.
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H ódm ezővásárhelyi honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán, őrnagy Szilárd Adolf  elnöklete alatt, főhadnagy Matúk [Béla jegyzővel s 
kiterjeszkedik a város környéke területére s fennáll szakadatlanul. E lnök elhalálozása és a jég zö elköltözése folytán 
elnökké : Szametz András és jegyzővé K ardos F erencz  tizedes választattak még.
Székhely : H ó d m e z ő v á sá r h e ly .
Tagjai az egyletnek :
Századosok:
Dékány J ózsef, városi adót., H.-M.-Vásárh. 
E lek István, H.-M.-Vásárhely.
K apellerA ntal,árv.ülnök, H.-M.-Vásárh. I 
Kiss Gusztáv, nyug. főgymn. tan.,
H.-M.-Vásárhely.
Péchy A lbert, telekkönyvvezető,
H.-M.-V ásárhely.
Szamecz A ndrás, mag., H.-M.-Vásárhely.
Főhadnagyok:
Matok Béla, Budapest.
T assi Ede , ügyv., H.-M.-Vásárhely. 
Zsifkovits István, H.-M.-Vásárhely.
Alhadnagyok:
A bray K ároly.
Pokomándy György, mérn., H.-M.-Vásár­
hely.
T óth Imre, városi ügy., H.-M.-Vásárhely. 
Őrmesterek:
K ádár Sándor, vár. kórh. gondnok,
H.-M.-Vásárhely.
K oi-in A lbert, házaló, H.-M.-Vásárhely. 
Pokomándy István, tiszaszab. igazg., 
H.-M.-Vásárhely.
Schweiger M ó r , alkusz, H.-Vásárhely. 
Tizedesek:
Bartha István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
D eák L ajos, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Deák István, vár. útbiztos, H.-M.-Vásárh. 
Gaál F erencz, napsz., H -M.-Vásárhely. 
Gaál József, napsz., H.-M.-Vásárhely.
H egedűs Pál, napsz., R.-Kovácsháza. 
J uhász A ndor, ügyv., H.-M.-Vásárhely. 
Moskó K ároly, H.-M.-Vásárhely.
K érdő' F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely, 
K ovács L ászló, iparos, H.-M.-Vásárhely. 
L ugosi J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Molnár N agy Mihály, n a p s z , , 
H.-M.-Vásárhely.
R uhmann Mór, házaló, H.-M.-Vásárheiy. 
Steiner V ilmos, házaló, H.-M.-Vásár­
hely.
S zabó Sámuel, csizmadia, H.-M.-Vásárh. 
T okodi János, iparos, H.-M.-Vásárhely.
Közvitézek:
A rany Bálint, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
A ngyal J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Á brahám J ózsef, H.-M.-Vásárhely.
Baan F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Bodrogi Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Boldizsár Mihály, napsz., H.-M.-Vásárh. 
Borbás István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Botos D emeter, H.-M.-Vásárhely.
Budai F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Borsodi F erencz, napsz., H.-M.-Vásárh. 
Csákó A ndrás, napsz., PI -M.-Vásárhely. 
Csendes István, iparos, H.-M.-Vásárhely. 
Csendé L ajos, H .-M.-Vásárhely.
Csató N agy J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárh. 
D ajka Ferencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
D iószegi Sándor, napsz., H.-M.-Vásárh. 
D obrina István, H.-M.-Vásárhely.
E lek Imre, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
E rdélyi Péter , napsz., H.-M.-Vásárhely. 
E rdős Sándor, földm.
É hes A ndrás, napsz., H.-M.-Vásárhely.
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F arkas Menyhért, napsz., H.-M.-Vásárh. 
Fekete J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
F eií-rik Pá j., vár. szolba., II.-M.-Vásárli. 
F ontos Pál, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
P'erenczi Péter , csizm., H.-M.-Vásárhely. 
F  Ringel J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
F ruzsa Pál, napsz., H.-M.-Vásárhely.
Fm .Al János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
F ulai I s t v á n , napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Csákó Ferencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Gaal J ózsef, iparos, H.-M.-Vásárhely. 
Gajdán T amás, napsz., H.-M.- Vásárhely. 
Géra Ferencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Giliczľ J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Go.vda F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Gumó' István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Gullond F erencz, napsz., II.-M.-Vásárh. 
H amza János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
H egedűs Mihály, kőműves, H.-M.-Vásárh. 
H egedűs Bálint, napsz., H.-M. -Vásárh. 
H egedűs PÁr., naps/.., P.-Kovácsháza. 
H elemjiás Sámuei,, napsz., H, M.-Vásárh. 
H emzsö J ózsef, H.-Mezö-Vásárhely. 
Hkmzső Borúd, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
I Ierczkg Ferencz, napsz., II.-M.-Vásárh. 
Hódi Péter, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
H uszár Pál, napsz., H.-M.-Vásárhely.
H ódi Sándor, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
H ezső István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Hős Nagy János, főidői., H.-M.-Vásárh. 
Joó János, földm., H.-M.-Vásárhely.
J ózsa F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K ala István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K ardos F erencz,adóvégreh.,H.-M.-Vásárh. 
K atona János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K atona Pál, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K atona J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K atona István, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K ertész J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárh. 
Kis István, kapás, H.-M.-Vásárhely.
Kis J ános, napsz.., H.-M.-Vásárhely.
K is Péter , napsz., H.-M.-Vásárhely.
Kis J ános, napsz.
K is A ntal, napsz., H.-M.-Vásárhely.
Kis István, napsz., H.-M.-Vásárhcly. 
K ádár Sámuel, napsz., H.-M.-Vásárh.
K ovács Pál, ács, H.-M.-Vásárhely. 
K ovács János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K ovács J ános, napsz., II. -M.-Vásárhcly. 
K ovács A ndrás, napsz., Mártely.
K úti Péter, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K olompár János, napsz., H.-M.-Vásárh. 
K övér Sámuel, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
K ristó J ános, napsz., H .-M .-V ásárhely. 
L áda Pál , napsz., H.-M.-Vásárhely.
L ázár Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
L ázár F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
L ovas Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
L ukáts J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
L ukáts Mihály, napsz., II.-M.-Vásárh. 
Marsa J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Mohos J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Molnár J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Molnár Bálint, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Molnár Sándor, mngy. államv. szolga. 
Molnár Péter , mag., II.-M.-Vásárhely. 
Molnár Sámuei., napsz., H.-M.-Vásárh. 
M ultyán Pál, városi szolga, II.-M.-Vásárh. 
Müller K ároly, házaló, H.-M.-Vásárhely. 
Molnár János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
N agy János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Nagy Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
N agy Imre J ános, napsz., H.-M.-Vásárh. 
Nemes Mihály, szolga, H.-M.-Vásárhely. 
Németh J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
N émeth J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Németh J ózsef, H.-M.-Vásárhely.
N ovak Sándor, H.-M.-Vásárhely.
Nuss J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
N yári J ános, H.-M.-Vásárhely.
O lasz J ózsef, H.-M.-Vásárhely.
Olasz Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Olasz Péter, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Oláh István, napsz., II.-M.-Vásárheiy. 
Oláh Mihály, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
O küvetz János, napsz., H.-M.-Vásárhely 
Pafp János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Paksi Pál, iparos, H.-M.-Vásárhely.
Paku János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Paff József, napsz., H.-M. Vásárhely. 
Patkós Péter , napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Páhor Péter , napsz., H.-M.-Vásárhely.
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Pádi F erencz, napsz., H.-M.-Vásárhely.
Pál István, földm., H.-M.-Vásárhely. 
Pintér István, c s ő s z , H.-M.-Vásárhely. 
Tolták Sámuel, szolga, H.-M.-Vásárh. 
RÁcz Ferencz, napsz., H. -M.-Vásárhely. 
Sinter K ároly, házaló, I I.-M.-Vásárhely. 
S intek L őkincz, házaló, 1I.-M.-Vásárh. j 
S ui;a A ndrás, H.-M.-Vásárhely. '
S ulyok A ltert, napsz., 11.-AI.-Vásárhely, j 
Suba Mihály, iparos, H.-M.-Vásárhely. 
Somotyi J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. ! 
Szabó György, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Szabó János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Szabó A ndrás, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Szabó Mihály, H.-M.-Vásárhely.
Szabó F erencz, napsz., H.-M.-Vásárliely. ! 
Szabó L ászló, napsz., H.-M.-Vásárhely. i
Szabó István, napsz., H.-M.-Vásárhely. j
Szász J ózsef, vár. rendőröm:., H.-M.-Vá­
sárhely.
Száraz N agy Józsicr, napsz., H.-M.-Vásárh.
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Szecskó A l b e r t , c s ő s z , H.-AI.-Vásárhely. 
Szél J ános, c s ő s z , H.-M.-Vásárhely. 
Szűcsi Péter, H.-M.-Vásárhely.
Szűcs T amás, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
T atár K is Péter , napsz., H.-M.-Vásárh. 
T óth János, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
T ótii J ános N., napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Túri J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
T unyogi Pál, fóklm., H.-M.-Vásárhely. 
T heodosz T amás, földm., H.-M. Vásárh. 
Varga J ános, napsz., H.-M.-Vásárhcly. 
V arga Pál, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Varga Mihály, napsz., H.-M-Vásárhely. 
V arga J ózsef, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Vecseri Sándor, napsz., H.-M.-Vá.sáih. 
V örös L ajos, napsz., H.-M.-Vásárhely. 
Zvara István, napsz., I Í.-M.-YásárheK. 
Zsadáxy) Józsid', napsz., H.-M.-Vásárh. 
Zsarkó Péter, napsz., H.-M. Vásárhely. 
Zsarkó J ános, napsz., Íl.-M.-Vásárhdy. 
Zsíros J ános, napsz., H.-M.-Vásárhely.
—  h o n t  v á r m k o y f .t n u N V ftn K o v t.K T .
H ont várm egyei honvédegylet
Megalakult i867 májusban őrnagy ľoxuRÁcz István elnöklete alatt főhadnagy L ixxtlksxk v K áK'H.v 
jegyzővel. E lnök és jegyzi) 1869 tavaszán a vidékről eltávozván, az egylet közgyűlési határozat folytán feloszlott ; 
a megint visszatért elnök buzgósága azonban 1890-ben újból életre serkentette azt, s ez év folyamán ugyanénak az 
ő védnöksége mellett őrmester L ypták Nándor, törv, sz. !>. elnöklete alatt őrmester Sőrknyi L ászló jegyzővel újonnan 
megalakult. Az egylet még 1867-ben őzéiül tűzte volt ki magának, hogy az 1849-ben Szélakna. mellett elesett honvéd- 
bajtársak emlékének oszlopot állítson, mi végből a vármegye közönsége részéről Is lelkesen tám ogaUat\án, Ilui iwAXN 
S á n d o r  selmeczbányai polgár elnöklete alatt bizottság alakult. Hasonlóan bizottság alakult a kárpáti egyesület 
uSzittnya« osztálya kebelében Ocsoysxky V ilmos elnöklete a la tt a végből, hogy az 1849-ben I fodrusbáuya 
völgyében vívott csatának emlék állíttassák. Mind a két mozgalmai: magasztos siker koronázta, mert Szélaknánál 
1870 október 30-ka óta ünnepélyesen leleplezett emlékoszlop áll, és H odrusbánya völgyében a csata helyén, Imi 
pHSľ.TKl.NiK Sá n d o r  honvéd alezredes halálos sebet kapott, a kősziklába vésett, s 1884 pünkösd másodnapján 
hazafias nagy közönség jelenlétében leleplezett emléktábla lett beillesztve.
Kiterjed ezen egylet a vármegye egész területére, s a helyi viszonyok által nehézségekkel járó érintkezésre 
való tekintetből Selmeczbányán Ocsovszky V ilmos polgárm ester és buzgó honvédbajtárs elnöklete alatt albizottságot 
alkotott azon feladattal, hogy közvetlenül érintkezve a honvédegyletek központi bizottságával, az ottvidéki honvéd­
baji ársak érdekeit önállóan kezelje.
Képviseli ezen egyletet a bon védegyletek országos központi bizottságában alhadnagy M.wo vs/ ka Vi t.\h»s 
pest,vidéki törvényszéki elnök
ívébhely : Ip o ly sá g ',
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Tagjai az egyletnek:
A lezredes :
Pon(ikÁcx I stván, ny. cs. és kir. tabuk. 
III. r. érdemjel t., F.-Túr.
Századosok:
H o r v á t h  V alér, körj., Alsó-Rakoncza. 
P e i .czkr B é l a ,  j e g y z ő s e g é d ,  B á t h .
S ári'Y G vörov, mag., Ipolyság.
Főhadnagyok:
Melczkk Józsid', föklm., Tergcnye. 
Z abreczki. R ezső, ügyv., Vámos-Mikola. 
Pongrác/  Péter , m ag., Ipolyság.
A lhadnagyok:
A lvlxczy J ános, tak. pénzt, hiv., Ipolyság. 
Bernhardt Adolf,vár. tan.,Selmeczbánya. 
Gfbik Pál, vár. kap., Bakabánya. 
Háncsok J ános, vár. hiv., Selmeczbánya. 
H ornyák J ános.
K övér Mihály, hiv. szolga, Vámos-Mikola. 
Lehóczky Péter .
Majovszky V ilmos, törvsz. ein., Bpcst. 
Ő rm esterek :
Belházy L ajos, körj., Horti.
Gabel Bódog, mag., Szt.-Antal.
I.ETAVAY Ignácz, m. iktató, Ipolyság. 
I.uczENBACiiER Pál, főrendi házi tag, Szobb. 
Látták Nándor, törvsz. bíró, Ipolyság. 
Nagy M iklós, díjn., Ipolyság.
Ocsov.szky V ilm., k. t., polgárm., Selmeczb. 
Pongrác/  S amu, földb., Bátorfalu. 
Sókényi László, m. iktató, Ipolyság. 
Serédi Serfel J ózsef, erdőm., Bakabánya. 
Szilvák Mihály, néptanító, F.-Mladonya. 
T irtsch R ezső, népb. pénzt., Selmeczb.
T ized esek :
A chatz Mór, nyug. bányát, Selmeczbánya. 
Belusitz János, bányatiszt, Selmeczbánya. 
Csókási K ároly, lakatos, Ipolyság. 
C z i g l e r  A lajos, kincst. hajdú, Selmeczb. 
É r t i . János, kincst. hajdú, Selmeczb.
Km r J akab, bányám., Selmecz-Bélabanya. 
Gähner K ároly, mag. Horváti.
Haluška Ferenc/, m. gazda, Felső-Nyék. 
Matuscitek Pál, lakatos, Selmeczbánya. 
Matiiáidesz István, bányám., Selmeczb. 
N yilas A ndrás, földm., Füzes-Gyarmat. 
Ováry J ános, hivatalsz., Ipolyság.
Pallér F erencz, béres, Alsó-Nyék. 
Platzer. Jenő, kir. számt., Selmeczb. 
Petkicsek T ivadar, bányaszert.,Selmeczb. 
R iedl A lajos, hajdútizedes, Selmeczb. 
Richter K ároly, bányáig, hiv., Selmeczb. 
Sextius J ózsef, jár. bir. irn., Ipolyság. 
V allach J ános, csizmadia, Báth.
W eisz János, Selmeczbánya.
K özhonvédek:
A ntal József, földm., Középtúr.
A rnold István id., szolga, Börzsöny. 
A rnold Mihály, Börzsöny.
A lexa J ózsef, napsz., Gyürke.
A linár Mátyás, földm., F.-Mladonya. 
Bartik J ózsef, kondás, Bozok.
Bartos J ános, napsz., Ipolyság.
Borbély Pál, m. pénzt., Ipolyság.
Busay F erencz, zsellér, Kemenczc. 
Belák János, zsellér, Kemenczc. 
Beluszky István, földm., Egyeg.
Béres György, napsz. Garam-Kövesd. 
Burdái J ózsef, fiapsz., Börzsöny. 
Bodzsár T óbiás, földm., Ipoly-Födémcs. 
Belohorszky J ános, szabó, Palást. 
Rendik J ános, földm., N.-Kereskény. 
Balázs György, napsz., Nádas.
Breznyik János, Lyceum-igazg., Selmeczb. 
Balog György, zsellér, Középpalota. 
Burák J ános, földm., Báth.
Balázs István, nyomorodott czigány, Bél. 
Bugyi Ignácz, éjjeli őr, F.-Nyék.
Balga Pál, napsz., Csáb.
Behi József, földm., Kővár.
Belóczi D ániel, földm., Ipoly-Balog. 
Balázs J ózsef, közs. szolga, Ipoly-Balog. 
Bukoven Mihály, földm., Berzsenye. 
Burda János, földm., A.-Prandorf.
Bálint János, földm., Iiidvég.
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Bunkó József, föleim., Drégely-Palánk. 
Bencsák Samu, takács, Bakabánya.
Balga Imrf., földm., Csáb.
Bernyik János, kir. tan., Selmeczbánya. 
Belusits János, ny. bányász, S.-Bélabánya. 
Bernhardt A dolf, városi tan., Selmeczb. 
Baliga Gusztáv, ny. gondn., Selmeczbánya. 
Chugyik Mihály, föleim., Korpona. 
Csajka János, erdő kér., Hidvég.
Csáki István, kapás, Ipoly-Földemér. 
Cseri József, molnár, Csáb.
Cseri József, zsellér, Horváti.
Csikós János, napsz., Szt.-Antal. 
Csintalan János, napsz., M.-Nostra. 
Csirovszky Pál, földm., Kóspallag. 
Csókás A ndrás, napsz., Drégely-Palánk. 
Csókás Mihály, földm., Hidvég.
Csux Mihály, kondás, Recske-Verbók. 
Darányi Mihály, napsz., Perőcsény. 
Deák Imre, földm., Ipoly-Szécsénke. 
Deák Mihály, földm., Nagyfa.
Dobos F erencz, zsellér, Alsó-Nyék. 
Drevení András, pásztor, A.-Zsembér. 
Dudás A ndrás, zsellér, Füzes-Gyarmat. 
Dudok Mihály, napsz., Szobb.
Dúló János, zsellér, Drégely-Palánk. 
F ktl János, vár. kér. biztos, Selmeczbánya 
Fabocsik István, földm., Hidvég.
Fehér György, koldus, Bernecse.
F ilip Márton, földm., Keszihocz. 
F ischer György, földm., Hrussó.
I ' i t y k a  János, löldm., Bátli.
Frecska József, Korpona.
Galaksa János, földm, Szántó.
Gazsó Sándor, zsellér, A.-Fegyvernek. 
G.ály János, földm, Horhi.
Gáspár P'erencz, lakatos, A.-Nyék. 
Gáspár József, földm, Középpalajta. 
Germányi Pál, földm., Ip.-Damásd.
Gora István, napsz., N.-Fenék.
Gracza Pál, földm, F.-Daczolam.
Grausz Mihály, napsz., Leled.
Grezsa György, közs. erdőőr, Vámos-Mik 
Gugyik Péter, napsz., Csáb.
Gyenes József, földm, Nagyfalu.
Hank esz Jenő, adótárnok', Selmeczbánya.
Hacher Fülöp, bányáig, hajdú, Selmeczb. 
Hkaskó Ig .nácz, erdőőr, Selmeczbánya. 
Hederik Mihály', napsz., Szobb.
Henter János, szabó, Báth.
Hermann András, földm, F.-Gyarmat. 
H eves András, földm, Szuhány.
H inel József, börtönőr, Ipolyság.
H íves József, földm, Lukanyéne.
Horváth Pál, földm, F.-Zsernbér. 
Hkojzák György, zsellér, Czekócz. 
Huszár J ános, napsz., Készibocz.
Huszár J ózsef, földm, Deménd.
J e l i n e k  Simon, szolga, Palást.
Jusza Ferencz, koldus, Selmeczbánya. 
Jusztin Ignácz, Felsőtúr.
Karácsonyi Jónás, földm., Kis-Kér. 
Kardos György, czigány, Drégely-Palánk. 
Kaylik György, földm., A.-Prandorí. 
Kállai Didi József, Korpona.
Kánya Pál, napsz., Ip.-Damásd.
K iss A ndrás, földm., Palást.
K iszely János, KLs-Csaloma.
Kis Ignácz, földm., Palást.
K lement István, földm., Nádas. 
Klement József, pintér, Sztankal. 
Klement Mihály, népb. szolga, Selmeczb. 
K lemmer Pál, földm., Korpona.
Koczka Alajos, napsz., Helemba. 
K oczka Alajos, földm., Halomba. 
Kollár Ferencz, szabó, Báth.
Ko.ncz J ózsef, szolga, Ipoly-Födémes. 
K ormos János, napsz., M.-Nostra. 
KormosiSzilveszter, napsz., Drégely-Pal. 
Kositz Adalbert, varga, Szobb.
Kovács István, földm., Kgeg.
K ovács János, utkaparó, Bori.
Kovács János, zsellér, Kőkcszi.
Kovács T amás, napsz., F.-Nyék.
Kriskov János, zsellér, Czekócz.
K rizsán János, zsellér, Czekócz.
Krizsán Pál, földm., A.-Mladonfa.
K rupa Pál, földm., Derzsenye.
K upkár József.
Kutnyiár János, földm., Kálnaborfö. 
Kutzla János, napsz., Bakabánya.
K osik István, napsz., Kokeszi.
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K ostyenszky A dolf, bány. hiv., Selmeczb. 
K ratkó Ignácz, erdők., Selmeczbánya. 
K rekács József, szolga, Bernecse. 
K rizsán J ános, földm., A.-Prandorf. 
L aczky J ános, földm., A.-Zsembér. 
L akatos Imre, napsz., Seléd.
L akatos J ános, zsellér, Kővár.
L aky János, napsz., Helembo.
L aloha József, napsz., Tergenye. 
L encsés Menyhért, zsellér, Kcmencze. 
L upták J ózsef, földm., Bakabánya. 
I.oiscH Márton, földm., F.-Prandorf. 
Lenvay János, földm., Korpona. 
L umnitzer Pál, Selmeczbánya.
Muszka József, ny. gazdász, Selmeczb. 
Magyar Péter, Selmecz-Bélabánya. 
Metykó J ános, napsz., Tölgyes.
Molnár A ndrás, napsz., Garam-Kissalló. 
Matyó J ózsef, földm., Horhi.
Mészáros István, napsz., Szántó.
Mikus János, földm., Középpalajta. 
Molnár K ároly, zsellér, Alsó-Nyék. 
Mráz Ignácz, földm., Nagyfalu.
Masztics Márton, zsellér, F.-Prandorf. 
Murányi György, földm., A.-Prandorf. 
Mihályié János, földm., Hrussó.
Nagy J ános, béresgazda, Hontvarsány. 
Nagy János Jónás, kőfaragó, Szobb. 
Nagy György, napsz., Garam-Kissalló. 
Nyamkcz János, kondás, Bozok.
N yéki István, napsz., Vámos-Mikola. 
Ondricska István, napsz., Ip.-Damásd. 
O ravecz József, zsellér, Baráti.
Orosz Mihály, Ilién.
Orosz Mihály, ny. bányász, Ilién. 
Pereszlényi P ál, napsz,, Ipoly-Pásztó. 
I’etrik József, napsz., Holomba.
P irula János, zsellér, Horváti.
Pólyák Mátyás.
P ál János, napsz., Garam-Kövesd. 
Péter József, hentes, Szokolya.
Paraj Mátyás, szolga, Vámos-Mikola. 
Patay Ignácz, napsz., Középtúr. 
P ásztor József, napsz., Kcszihócz. 
Pölyhös István, csősz, Nagy-Csalomia. 
P intér A ntal.
Poiíori A lbert, szolga, Nagyfalu.
P omosz József, czigány, Elesfalu.
P old auf J ános, molnár, Litava.
P ásztor A ndrás, harangozó, Dr.-Pásztó. 
Palescii A ndrás, bányám., Selmeczbánya. 
P éch A ntal, ny. bányatan., Selmeczb. 
Pelcsok A ndrás.
R eviczky J ános, földm., Csánk.
R ados L ajos, napsz., Belenye.
R hiÁr Samu, földm., Korpona.
R epiczki Pál. honvéd menh. Bpest.
R eidl A lajos, kincst. hajdú, Selmeczb. 
R ichter K ároly, S.-Bélabánya.
Szivák György, koldus, Magyarád.
Stáng János, napsz., Börzsöny.
Szluka István, kondás, Bozók.
Simon A lbert, szolga, Tölgyes.
Suba István, koldus. Bakabánya. 
Sztancsik György, napsz., Bakabánya. 
Suska János, kovács, Bakabánya. 
S z e k u r is z  János, napsz., Bakabánya. 
Szikra I stván, napsz., Tergenye.
Szabó J ózsef, napsz., Szobb.
S zondi Márton, földm., Palást.
S iptczki András, földm., Szántó.
Sím kon János, földm., Középpalajta. 
Sikst János, földm., F.-Zsembér. 
Szinyicza József, kondás, Bozók. 
Skkrlecz János, zsellér, Iván.
Sutii Pák, zsellér, Alsó-Nyék.
Szürs István, napsz., F.-Nyék.
S inkonkin György, napsz., Aszóvá. 
Schlopak József, Korpona.
Soltész Mátyás, napsz., Korpona. 
Szlávik PÁL, molnár, F.-Prandorf. 
Szlaninka János, földm., A.-Prandorf. 
Sinkov A ntal, zsellér.
Szarka J ózsef, zsellér, Palást.
T amás István, 74 telkes, Ipoly-Pásztó. 
T óth János, körj., Gyügy.
T óth Jónás, földm., Füzes-Gyarmat. 
T óth József, napsz., Garam-Kövesd. 
T aliga J ános, zsellér, Füzes-Gyarmat. 
T akács Pál, földm., Belenye. 
T imbranszki Pál, napsz., M.-Nostra. 
T uiiáczkv János, földm., Ipoly-SzécsénL\
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T ucsek József, m. irn., Ipolyság. 
T ranka János, földm., Korpona. 
T ataga A ndrás, zsellér, F.-Gyannat. 
Ukbán István, zsellér, Ipoly-Szakállas. 
Udvardy D ávid, földm., Horhi.
U rbán A ndrás, földm,, Nagyfalu,
V ass J ózsef-, díjn., Ipolyság.
Veres Mihály, napsz., Ipoly-Pásztó. 
V incenc István, napsz.
Vetsz J ózsef, házaló, F.-Fegyvernck. 
Veres J ános, napsz , Ipoly-Pásztó. 
V itális Mór, törvsz. bíró, Ipolyság. 
V ida A ndrás, földm., F.-Dacsó-Lam. 
V avrik A ndrás, pintér, Bakabánya.
V arga J ózsef, földcsz, Dalműd. 
V apknync J ános, csizmadia, Bátli. 
Vadrab József', napsz., Korpona. 
V acuold István, földm., Korpona. 
V arga Pál, földm , Ipolyság.
V irág József, földm., Palást 
V rec/ nik István, napsz., A.-Zsetnbcr. 
Z.M.AY F erencz, kir. ügyész, Ipolyság. 
Zemkő J ózsef, napsz., Vámos-Mikola. 
Zvara Mátyás, erdész, Csánk.
Zalay József, Borsi.
Zatykó András, béres, Középpalajtn. 
Zelenay P ál, földm., M.-Nostra.
H unyad várm egyei hon védegylet.
Megalakult 1867 júliusban ezredes M array L ászló elnöklete alatt, őrnagy K raszxay ! \ \ i. uScínöL es 
százados M árkus K ároly jegyzővel. K iterjeszkedik az egész vármegye területére és fennáll szakadatlanul. Linók 
elhalálozása s alelnök elköltözése folytán elnökké alhadnagy K enderessy M ihály  és jegyzővé sok év előtt már 
Buda I mre választattak meg. Ezen egylet szintén fennállásának első éveiben már feladatául tűzte ki magának, 
hogy a Piski-hidnál vívott csatának emlékoszlopot állítson, és ezélját cl is érte, m iután 1889 november 3-ikán 
az említett helyen országos kegyelet tám ogatása melleit az emlékszobor lelepleztetek.
Képviseli az egyletet a honvédegylet.ek országos központi bizottságában hadnagy í í a i .maoyí S á m .h 'R 
kir. ítélőtáblái bird.
Székhely : D é v a .
Tagjai az egyletnek :
Őrnagyok:
K rasznay Pál, nyug. kir. h. ezr., Sopron. 
L endvay R ezső,ny.kir.h.alezr., Al-Gyógy
Századosok :
Barcsay Á kos, bírt., Déva.
Benedikty József, birt., V.-Hunyau. 
Nagy L ajos, birt., Maros-Ilye. 
Főhadnagyok:
Bocz Samu, tak. pt. igazg., Szászváros. 
Buda I mre, megyei hivatalnok, Déva.
Maderspach János, t. pénz. igazg.
Alhadnagyok:
K endeffy Samu, birt., Magyar-Brcttye. 
K enderessy Mihály, ny. t. sz. biró, Déva. 
K ovács Imre, törv. sz. hiv. Déva. 
L ászló Ignácz, mérnök, Déva.
L ászló Zsigmond, képezdei tanár, Déva. 
Mara L őrinc/, birt., F.-Szálláspatak.
Mara S amu, birt., F.-Szálláspatak. 
Pogátsnik M iksa.
Szalánczy Sándor, birt., Várhely. 
V árady Bertalan, főszb., V.-Iíunyail. 
Spányik József, orvos, Déva. 
Őrmesterek:
Csáki.ány György, árvasz. elnök, Déva. 
Issekutz A ntal, Déva.
Istvántv Sándor, Írnok, Déva.
K ovács József, börtönör, Déva.
N agy L ászló, árvasz. ülnök, Déva. 
Szabó Jenő, napsz., Szászváros. 
T huróczy Sándor, Déva.
V adas L ajos, megyei tisztviselő, Déva. 
V eress L ászló, megyei Írnok, Déva. 
Tizedesek:
D áné K ároly, ügyvéd, Hátszeg.
D ózsa Gergely, kir. közj., Kőrösbánya. 
Gyula Péter , kézbesítő, Gyulafehérvár.
JľKK. \ FERENC/.
K iím iín d i I s t v á n , tórv. jegyző, 1 )čva. j 
L e n g y e l  J ó z s e f , megyei pénzt, ell., 1 )éva. 
Mor.]n >v á n  Miki.«'»s, ajtónálló, Déva. j 
S x e g k d y  M ik l ó s , ev. lelkész, Kőrösb. j
Közhonvédek:
l 'ARKAN F ekencz, Kit id.
G r u iie r  S á n d o r , naps/.., Homlok 
I s s e k h e z  A n t a l , polgármester, Déva.
J árt J á n o s . Vulkán.
Jánk J a n k ó , főiem., F. Szálláspatak.
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K ertész Izsák, munkás, Déva.
K eményí István, torvsz. jegyző, Déva. 
L engyel A ntal, megyei írnok, Déva. 
Njímes F erencz, Déva.
Osztrován K retsun, munkás, M. Ilye. 
Pópa V aszjilíe, munkás, Déva.
Pogácsáik Miksa, ügyvéd, Déva.
Puj Józsee.
V ass R odoi.e, munkás, N.-Ag.
V ida Józsiit', munkás, Déva.
V ladlszláv Jakar, munkás, M.-I.ivádia. 
Zóna Jvon, temető-őr, Déva.
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Jász-kerületi h o n v é d egy í e t.
Jász-Kagykún-Szolnok vármegyében.
.Megalakult .1 oí> 7 júniusban hadbíró őrnagy ÍÍALMAV J óz.skk elnöklete alatt, f kit ad nagy U k i i f d v i  t < \  i  i  a 
jegyzővel, cs fennáll szakadatlanul. K iterjeszkedik az ezelőtti. Jászkerület egész területére, Czélul Iti/.lc ki magának 
az egylet, hogy tíz 1848/0-ki szabad sági tarezból ott eltem etett honvédbajtársakuak emlékoszlopot állítson, s ezt 
a. város közepe terén fel is állította s ünnepélyesen lelepjeztetett, nem maradva a Jászberény fehértói temetőben 
nyugvó honvédek közös sírhantja sem a feledésnek átengedve, miután az egylet buzgalmát megelőzve, kegyelet cs 
kezek által az vasból készüli emlékkel le tt megjelölve, jegyző elköltözvén, helyébe tizedes Ö/.oR'jczky János 
választatott meg.
Képviseli az egyletet a központi országos honvéd bizottságban főhadnagy F a it  J ózskf, törvényszéki bíró.
Székhely : J á s z b e r é n y .
Tag jai az egyletnek :
Hadb. ő rn a g y :
iLm.may J ózsef, ny. fősz. bíró. Jászberény.
Századosok:
D rapos János, ny. honv., Jász-Dósa. 
Farkas J ános, földb., Jász-Kerekegyháza. 
Frízek János, kőzs. főbíró, Jász- 
Kerekegyháza.
K léger J ózsef, törv. sz. bíró, Szolnok. 
K ury L ajos, íöidb., Jász-Kisér.
Schlott K ároly, ny. honv., Duna-Tass.
Főhadnagyok:
A ndrásy György, Gödöllő.
Barna József, Bpest.
H unyady L ászló, v . f ő b í r ó ,  Jász-Apáti. 
K ovács István.
Slsmis József, ügyvéd, Jászberény.
j Alhadnagyok:
I
: A kantisz Ignácz. ny. hív., Jászberény.
F arkas J ózsef, vár. gyám., Arukszállás. 
H idasát Béla, ny. hív., Szolnok.
J uhász József, m. gazda, Jász-
Kerekegyháza.
L iitiiay A ndor, mérnök, Jászberény. 
Mócsx Bálint, közs. jegyző, Jász-Kisér. 
Sző)iy József, építész, Jászberény. 
V isontay János, gymn. tanár, Bpest.
Őrmesterek;
A ndrás Manó, napsz., Jászberény. 
Bukovics A lajos, Gyöngyös.
Cseh Páh, Jász-Ladány.
Ivanics István, Ferencz-r. házfő, Jász­
berény.
K oncsik János, m. gazda, Jászberény.
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K osik F erencz, ny. honv., Jász-Ladány. 
J uraszek István, Jász-Apáthi.
N agy Menyhért, asztalos, Jász-Apáthi. 
Nagy K ároly, Hadház.
Nyers L őrincz, takács, Jász-Fénszarú. 
Prusovszky István, ügyvéd, Jászberény. 
RÁcz A ntal, Tápió-Szele.
Tizedesek:
Balogh D ávid, koldus, Jász-Apáthi. 
Batiió János, m. gazda, J.-Lajosmizse. 
Delényi József, kereskedő, Jászberény. 
D oszvald János, Jászberény.
.Drapos István, földm., Jász-Dósa.
E gresi József, szűcs, Jászberény.
F arkas F erencz, hiv., Jász-Kisér.
F ehér L ászló, koldus, Alsó-Szt.-György. 
Guba József, földm., Árokszállás. 
H ajagos Mihály, Lajosmise.
H orváth F arkas, mérnök, Bpest.
Juhász József, csősz, Alsó Szt.-Gyögy. 
K almár József, napsz., Jász-Apáthi. 
K ecskés A ntal, föleim. Jász-Karajenő. 
K osa Mihály, napsz., Jász-Kisér.
■Kütthy Mihály, Jász-Kisér.
Morvay János, keresk., Jász-Apáthi.
Móri István, Jákóhalnia.
Muzslay Orbán, napsz., Jákóhalma. 
Ozoróczky János, ny. v. jegy., Jászberény. 
Polánszky János, szabó m., Arokszállás. 
Ponyik Márk, szolga, Jászberény. 
R imóczy Pál, napsz., Jászberény.
R ónay Jancsó F erencz, főldb. Jász-Kisér. 
Sass Pál, m. gazda, Jászberény.
Silye Mihály, Jászberény.
S isa Pál, takács, Jász-Lajosmizsc.
Szabó O rbán, ezüstműves, Jászberény. 
T óth András, m. gazda Jákóhalma.
Közhonvédek:
A gocs Palócz Ignácz, koldus, Árokszállás. 
A sztalos A ntal, Jász-Apáthi.
A ndrási A lbert, koldus, Jász-Apáthi. 
A ndrási István, koldus, Jász-Apáthi. 
A ndrást János, napsz., Jász-Apáthi. 
A ntal András kertész, Jász-Apáthi. 
Antal József, szolga, Jász-Apáthi.
Á dám József, napsz., Jász-Apáthi.
Babrik János, Jászberény.
Bagi István, csősz, Árokszállás.
Bagi Máté, földm., Jász-Ladány.
Balog B. A ndrás, Jász-Karajenő.
Balog Mihály, 'Jász-Ladány.
Balog F erencz, kovács, Jász-Apáthi. 
Balog József, csősz, Árokszállás.
Banya T amás, koldus, Mihálytelek.
Batho A ntal, napsz., Arokszállás.
Bathó Pál, földm., Alsó Szt.-György. 
Bálint G. J ános, csősz, Felső-Szt.-György. 
Beke Pál, kertész, Jász-Dósa.
Berényi L ászló, földm., Mihálytelek. 
Herényi Márton, földm., Jász-Fénszarú. 
Brecskó István, napsz., Jász-Dósa. 
B irkAs Mátyás, napsz., Jász-Apáthi. 
Bodor J ózsef, napsz., Jász-Apáthi. 
Borics J ózsef, Jászberény.
Boz.só F erencz, földm., Árokszállás. 
Bódizs Péter , földm., Árokszállás. 
Bolya Páj., Jász-Dósa.
Budai Mátyás, Jász-Apáthi.
Budai András, napsz., Jász-Fénszarú. 
Budai Gergely, napsz., Jász-Apáthi. 
Budai Pál, koldus, Jász-Apáthi.
Bugyi K. Mihály, csősz, Jász-Dósa. 
Csali K iss Sándor, földm., Mihálytelek. 
Csák István, napsz., Lajosmizse.
Csák Orbán. Jászberény.
Császár Gergei.y, koldus, Jász-Apáthi. 
Cseh F erencz, kertész, Jászberény. 
Csinkó K ároly, szolga, Jász-Apáthi. 
Csirke Sándor, napsz., Jász-Ladány. 
Csömör Imre, szolga, Mihálytelek. 
Csontos János, napsz. Arokszállás. 
Csorba István, kertész, Lajosmizse. 
Csoszor István, koldus, Jászberény. 
Csuka A ntal, földm, Lajosmizse. 
Czkglédy Mátyás, csősz, Jász-Fénszarú. 
Czikora Mózes, napsz., Mihálytelek. 
D eák K ároly, napsz., Jász-Apáthi. 
Demeter József, napsz., Jász-Apáthi. 
D erzse Joachim, Jász-Apáthi.
Dezmond Is i'ván kertész, Lajosmizse. 
D ézsiSándor, csizmadia, AlsóSzt.-György.
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D obóczi Pál, koldus- Jász-Apáthi. 
F arkas Á goston, napsz., Jász-Apáthi. 
F arkas Albert, csősz. Alsó Szt.-György. 
F arkas A ntal, földni., Jász-Apáthi. 
F ejes János, csősz. Jákóhalma.
Fodor István, napsz., Jász-Apáthi.
Földi János, szolga, Jász-Karajenö. 
F ülöp L ajos, földm., Mihálytclek 
F ülöp L ázár, koldus, Mihálytelek.
Gábor István, napsz., Jász-Dósa. 
Gkrgelyi Gábor, földm., Árokszállás. 
Géczi Miiiái.Y, napsz,, Árokszállás.
Goor Miklós, szolga, Jászberény.
Gulyás Gergely, napsz., Jász-Dósa. 
Gulyás István, napsz., Jász-Dósa.
Gulyás Gábor, szolga, F.-Szt.-György, 
Gylnes M ihály, napsz., Árokszállás. 
Hajós Pál, napsz., Jászberény.
Malmi F erkncz. koldus, J.-Karajenű. 
H almi Pál Jászberény.
Horváth József, földm,, Jász-Apáthi. 
H orváth Mátyás, szolga, Jász-Apáthi. 
Horváti Mihály, napsz., Jász-Apáthi. 
Hundra József, napsz., Jászberény,
Jakus György, napsz, Árokszállás. 
Járvás Miklós, napsz., Jászberény. 
Járomi Mihály, napsz. Jászberény.
Jermi Pál, napsz.. Jászberény.
J ózsa J ános, koldus, Jász-Dósa.
J uhász István, Jászberény.
J uhász Mátyás, koldus, A.-Szt.-György. 
K almár István, kertész, Jász-Apáthi. 
K almár F erencz, Jász-Apáthi.
K akkus A ndrás, napsz., Jász-Apáthi. 
K aszab A ndor, földm., Jász-Ladány. 
K atona Imre, földm , Jász-Ladány. 
K atona Imre, napsz., Jász-Ladány. 
K aisor Ignácz, földm., Árokszállás. 
Kecskés J ános, csősz, Alsó-Szt.-György, 
Kiss Péter István, Jász-Apáthi.
Kiss A ndrás, várm. szolga, Jászberény. 
Kiss Márton, koldus, Jákóhalma.
Kiss Márton Jakab, földm., Jász-Apáthi. 
K onkolyi József, Jákóhalma.
Kocsis Mátyás, földm., Jász-Apáthi. 
Kocsis István, napsz., Arokszállás.
Kosz roLÁNYi István, toronyőr,Arokszállás. 
Kovács K. Ferencz, napsz, Jász-Dósa. 
Kovács M. István, várm. szolga, Jászber. 
K ovács János, koldus. Jász-Apáthi. 
K ökény Mihály napsz., Jász-Apáthi. 
L ajkó A ndrás, csizmadia, A.-Szt -György. 
L ázár Mátyás, napsz., Jász-Ladány. 
.Lengyel Medárd, csősz, Jászberény. 
L énárt Benedek, napsz., Alattyán. 
L énárt János, J.-Lajosmizse.
Lengyel Medárd, csősz, Jászberény. 
L iftnek Bertalan, m. gazda, Jász- 
Kerekegyház;).
L ipták J ózsef, koldus, Jász-Apáthi. 
Major J ános, zsellér, Alattyán.
Makócs József, koldus, Bpest.
Maszák Bálint, szolga, Jászberény. 
Magon L ászló, Jászberény.
Makai Gábor ifjú, napsz... Jászberény. 
Marosi Ist ván, napsz., Jász-Kisér. 
Marton István, napsz., Jász-Apáthi. 
Máté Gábor, Kis Ujszállás.
Mediász István. Felsö-Szt.-György. 
Medve J ózsef, földm., J. Lajosmiz.se. 
Menyhért M ihály, napsz.. J.-Fénszarú. 
Mf.,.e i István, napsz., Jász-Dósa.
Méhész Gáspár, napsz,. Arokszállás. 
Mészáros A lbert, temet, őr J . Lajosmizsc. 
Mészáros Kolos Andor, koldus, 
Kecskemét.
Mészáros O rbán, Jászberény.
Mészáros Pál, takács, Jász-Fénszarú. 
Mészáros Sándor, Jász-Lajosmizsc. 
Mihály A ntal, koldus, Jász Apáthi. 
Mogyorós József, napsz , J.-Árokszállás. 
Molnár József, kertész, Jász-Apáthi. 
Muhar Imre, Jász-Ladány.
Muhi János napsz., Jász-Ladány.
N agy Győző Á goston, koldus. Jász-Apáthi. 
N agy F erencz, napsz., J.-Arokszállás. 
N agy Ignácz, földm., J.-Árokszállás,
N agy J ános, zsellér, Alattyán.
Nagy J ózsef, földm., Jász Dósa.
Nagy J ózsef, napsz., Jász-Ladány.
Nagy L. József, földm., Jász-Apáthi. 
Nagy Pál, földm, J.-Árokszállás.
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Nyers L őrinc/, takács, J.-Fénszarú.
Oláh P í;tkr, napsz., J.-Lajosmizse.
Pai.csó György, Jász-Dósa.
Pala J ózsef, napsz., J.-Árokszá!lás.
Pai.ócz Ignác/, koldus, J.-Árokszállás.
Pál Á gost, napsz., J.-Fénszarú.
PÁr.iNKÁs J ános, fóldm., Jász-Kerekegyháza | 
Pásztor Zakár, fóldm., Jász-Apálhi. 
Pintér Antal, koldus, J.-Árokszállás. 
Pintér J ózsef, béres, Jászberény.
Pokorný A lajos, szolga, J.-Jánoshida. 
Pokorný Miklós, közs. szolga, Alsó 
Szt.-György.
P olgár Sándor, fóldm., Jász-Ladány. 
Polonyi Manó, világtalan, A.-Szt.-György. 
PootiorszkyJgnácz,napsz.,A.-Szt -György. 
Pomázi Péter, szolga, A.-Szt.-György.
P i  ingó István, szolga, Jász-Apáthi.
R acskó János, szolga, Árokszállás.
Kait István, napsz., Jász-Apáthi.
R apt PÁr,, koldus, Jász-Apáthi.
RÁcz Antat., napsz., Jász-Dósa.
RÁcz Ignác./, napsz., J-.Árokszállás.
RÁcz R akó István, napsz., Jász-Apáthi. 
RÁcz Márton, koldus, Jász-Ladány.
R ácsi János, napsz., Jász-Kísér.
Répa A ntal, Szt.-András.
R épa János, napsz.. Mihálytelek.
Sallay István, takács, A.-Szt.-György. 
Sándor István, czigány, Jászberény. 
Sándor J ózsef, szolga, Jászberény. 
Sándor Bálint, Jász-Ladány.
Sánta István, várm. szolga, Jászberény. 
Sedon A lbert ifjú, napsz., Jász-Dósa. 
Síké J ózsef, koldus, Jász-Apáthi.
Síké Pál, napsz., Jász-Apáthi.
S inkovics János, fóldm., Jász-Fénszarú. 
Sípos János, magánzó, Jász-Kisér.
Sípos A. J ózsef ifjú, földm., J.-Karajen 
Són A lbert, földm., Jász-Apáthi.
Sós András, földm., J.-Árokszállás. 
Szabadi Márton, koldus, Jász-Apáthi. 
Szabó Gábor, nyugd., J.-Árokszállás. 
Szabó István, földm., Jász-Ladány. 
Szabó János, napsz,, Jákóhalma.
Szabó K ároly, kistelkes, Alattyán. 
Szalai Imre. faragó, J.-Árokszállás. 
Szaniszi.ó István, c s ő s z , Jász-Dósa. 
Szarvas PÁr,, földm., Jászberény. 
Szántó Gáspár, földm., J.-Árokszállás. 
S/ÁNYI János, napsz. J.-Árokszállás. ' 
Szécsi J ózsef, napsz., Mihálytelek. 
Szőke György, Sarkad.
Szőke János, napsz., Jász-Apáthi. 
Szőrös P ál, szolga, J.-Karajenő. 
Szitrgyi József, napsz., Jász-Ládány, 
Szűcs Balázs, c s ő s z , J.-Fénszarú. 
T ajttiy H. János, földm., J.-Apáthi. 
T art. Gábor, szabó, Jász-Ladány.
Tahi Gáspár, földm., Jász-Dósa.
F ari Péter J ózsef, földm.-. Jász Ladán 
F ari K. Péter , földm., Jász-Dósa. 
T avi F erenc:/, napsz., Jászberény. 
F alas Sándor, földm., Jász-Ladány. 
F ereki István, napsz., J.-Lajosmise. 
T olvaj Ignác/ ,  Jász-Ladány.
T óth Bujdosó Péter , Szolnok.
T önköl y János, napsz., Jász-Kisér. 
T örök A ntal, közs. sz., F.-Szt.-Györg 
Úrmös P éter , czigány, Jászberény.
V alenti J ános, napsz., Jákóhalmu. 
V arga J ózsef, c s ő s z , J.-Árokszállás. 
V arga K. János, napsz., J.-Karajenő. 
V as Imre, napsz., Jászberény.
V ánya János, földm., Jászberény. 
V incze Antal, napsz., Jász-Apáthi.
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Kalocsa városi honvédegylet.
Pest-ľilis-.Suli-Kiskun vármegyében.
Megalakult 1S67 augusztusban százados TÓTH Dániel elnöklete alatt, százados Dolus Sánim>k je 
Kiterjeszkedik a varos és szolgaidról járási területre s fennáll szakadatlanul. Elnök kora halála folytán 
even át G aiárv Antal százados vezette a2  egylet ügyeit, rnig végre ez is meghalván, helyébe Szánj,i.v 
százados választatott meg alhadnagy Símig Rezső jegyzővel.
Székhely : K a lo c sa .
Tagjai az egyletnek :
Századosok:
Dohos Samuik, törv. sz. biró, Kalocsa. 
Szabály A ntal, mérnök, Kalocsa.
F öhadnagyok:
Boros Imrk, plébános, Keczel.
Cskrnák István, Mitc.
Horváth Ignácz, crs. ur. j. ig., Kalocst 
Pásztori E ndre, nyug. tan., Báty;».
Alhadnagyok:
Boi.vári J ózsef, törvsz. irn., Ktilocsa 
K ostvák János, mag., Kalocsa.
S abjányi Jenó', tanitó, Jankovácz.
S ímig R ezső, főkápt. tisztt., Kalocsa. 
U gróczy K álmán, ügyvéd, Kalocsa. 
Zlinszky E lek, kataszt. hiv., Budapest.
Táb. főorvos:
Szabó F erenc/, orvos, Kalocsa.
Tábori pap:
Horváth Ignác/, plcb., Dusnok.
Élelmezési tiszt:
A mon I erencz, mag., Kalocsa.
Őrmesterek:
Á g o s t o n  1-e r e n c z , k, h. húsz. száz.,Kalocsa 
I ' e c s i  István, koldus, Kalocsa.
Tizedesek:
Petkóczki György.
T óth Pál, szabó, Kalocsa.
Közhonvédek:
Baranyai A ndrás, napsz., Kalocsa. 
Balogh István, napsz., Kalocsa. 
Baranyai K ároly, napsz., Kalocsa.
Baranyai István, napsz , Kalocsa. 
Bitscho István, napsz., Kalocsa. 
Bukli István, napsz., Kalocsa. 
Csóti Gergely, napsz., Kalocsa. 
Csóti J ános, napsz., Kalocsa. 
F arkas J ózsef, napsz., Kalocsa. 
Gf.ri István, napsz., Kalocsa.
Iván J ózsef, napsz., Kalocsa.
Iván K ároly, napsz., Kalocsa. 
Jagtcza György, napsz., Kalocsa. 
K erekes János, Kalocsa.
Korsós F erenc/, napsz., Kalocsa. 
Mészáros István, napsz., Kalocsa. 
Mohó István, napsz., Kalocsa. 
Patkó L ajos, napsz., Kalocsa. 
Pacskór János, napsz., Kalocsa. 
Pécsi István, napsz., Kalocsa. 
Pbitrovácz A dám, napsz., Kalocsa. 
P irisi János, napsz., Kalocsa.
R igó Gergely, napsz., Kalocsa. 
S imó Mii iái A’, napsz., Kalocsa. 
Szabadi Imre, napsz., Kalocsa. 
Szigetid György, napsz., Kalocsa. 
Szűcs F erenc/, napsz., Kalocsa. 
Szrenkó Mihály, napsz., Kalocsa. 
T acskó János, Kalocsa.
T óth Ignácz, napsz,, Kalocsa 
T óth István, napsz., Kalocsa. 
T upcsia János, napsz., Kalocsa. 
V alkia György, napsz., Kalocsa. 
V arga József, Kalocsa.
V argacz János, napsz., Kalocsa. 
V arga J ózsef.
V én Márton, napsz., Kalocsa. 
V örös Márton, napsz., Kalocsa. 
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Kecskem ét városi honvédegylet.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében. *
Megalakult 1867 júniusban százados L estár Péter  elnöklete alatt, tűzmester Molnár L ászló jegyzővel, 
Kiterjcszkedik a város s a körötte fekvő tanyák területére s fennáll szakadatlanul. Elnök tisztéről nemsokára 
leköszönvén, helyében őrnagy Szalkay G ergely sok éven át vezette az egylet teendőit és halála után százados 
( íumóky F rigyes elnökké és tizedes K recsák Pál jegyzővé választattak meg.
Székhely : K ec sk em é t,
Tagjai az egyletnek :
Századosok:
( t ö m ö r i  F r i g y e s , Kecskemét.
K ún Kai,mán, mérnök, Kecskemét. 
L estár  Pé ter , plgm., kir. tan., Kecskemét. 
Muraközt János, vár. tan., Kecskemét. 
W iszt J ózsef, lőrv. irn. Kecskemét.
Főhadnagyok:
Csabay Imre, fógimn. igazg., Kecskemét. 
D unszt Ferenc/, magánzó., Kecskemét. 
K álniczky János, tan., Kecskemét.
Alhadnagyok;
F ene L ászló, rendőrbizk, Kecskemét. 
N agy .Sándor, pénzt, ellenőr., Kecskemét. 
Szalay Pál, adótisztv., Kecskemét.
T óth József, magánzó, Kecskemét.
V égii Gáfor, Kecskemét.
Őrmesterek;
F arakó Miklós, mészáros, Kecskemét.
Por,is Gergely, pusztab., Kecskemét. 
Bodnár Pál, Kecskemét.
Inoka Mihály, m. gazd., Kecskemét. 
K ovács István m. gazd., Kecskemét. 
L ipóczi Péter , pusztab., Kecskemét. 
L ukács István, mag., Kecskemét. 
Molnár L ászló, tanár, Kecskemét. 
O rszág Imre, Ilonvédmenh., Kecskemét. 
Ratcsányi Sándor, Kecskemét.
Szabó L ajos, m. gazd., Kecskemét 
S ima F ekencz, napsz., Kecskemét.
V égii István, m. gazd., Kecskemét.
Tizedesek;
Perkes Pál, vár. rendőr, Kecskemét. 
Fodor Pál, magánzó, Kecskemét.
Csókás István, gazd., Kecskemét.
D obos Pál, napsz, Kecskemét.
E lszánt István, iparos, Kecskemét.
Kiss Fekencz, vár. ťsztv., Kecskemét. 
K önyves Bálint, földbiit.. Kecskemét. 
K resÁk Pál, tanító, Kecskemét.
L ukács L ászló, végrehajtó. Kecskemét. 
Marson L ászló, szabó, Kecskemét.
N agy K ároly, m. gazd., Kecskemét 
Or. Ignác/, Kecskemét.
Szél F ekencz, m. gazd., Kecskemét. 
Szabó J ózsef, rendőr, Kecskemét.
T óth Cs. Ferenc/, m. gazd., Kecskemét. 
ViRÁGH Mihály, napsz., Kecskemét. 
V raijel István, házmester, Kecskemét.
K özhonvédek:
Bakó J ózsef, Kecskemét.
Barsa F ászló, Kecskemét.
Bimbó Pál, napsz., Kecskemét.
Bite István, napsz., Kecskemét.
F odor Sándor, vár. rendőr, Kecskemét. 
P álint J ózsef, Kecskemét.
Csapó Mihály, Kecskemét.
D ubecz Pál, Kecskemét.
F arkas E lek , erdőőr, Kecskemét.
F odor István, m. gazul., Kecskemét. 
Gebei István, Kecskemét.
J ózsa Mihály, napsz., Kecskemét. 
J uhász J ózsef, napsz., Kecskemét.
K asza L ászló, napsz., Kecskemét.
Kiss Pál, napsz., Kecskemét.
K irály István, napsz., Kecskemét. 
K eresztes Gábor, napsz.. Kecskemét. 
K onc/  L ászló, napsz., Kecskemét. 
K ulcsár Sándor, Kecskemét.
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K ovács János, kupecz, Kecskemét. 
K ovács Sándor, Kecskemét.
K un János, m. gazd., Kecskemét. 
L akos István, napsz., Kecskemét.
Mák Mihály, Kecskemét.
Molnár Imre, kim,, Kecskemét. 
Molnár L ajos, szabó, Kecskemét. 
Molnár István, szabó, Kecskemét. 
Mudri István, vár. gazda, Kecskemét. 
Németh Mihály, Kecskemét.
Nagy II. J ános, m. gazda, Kecskemét. 
N agy Mihály, napsz., Kecskemét. 
N agy Mihály, földbirt., Kecskemét. 
N agy J ózsef, csizmadia, Kecskemét. 
O rkán L ászló, m. gazda, Kecskemét. 
Pál J ózsef, v. rendőr, Kecskemét. 
Páli L ászló, napsz., Kecskemét.
Pintér L ászló, mindenes, Kecskemét. 
P ongrácz Gáspár, mind., K eskemét. 
Skultéti István, mind., Kecskemét. 
Sztriha Pál, Kecskemét.
Széles L ászló, asztalos, Kecskemét. 
Sándor Imre, Kecskemét.
Szalai J ózsef, hiv. szolga, Kecskemét. 
Szabadi Pál, napsz., Kecskemét.
Szabó F erencz, Kecskemét.
Szabó L ászló, Kecskemét.
Teleki István, takácsra., Kecskemét 
T óth Gáspár, rendőr, Kecskemét. 
V endriczki J ózsef, temető őr, Kecskemét. 
V arga Sándor, m. gazcl., Kecskemét. 
V arga Gábor, szűcs, Kecskemét.
V arga Pál, iparos, Kecskemét. 
Zúbornyák György, kőműves, Kecskemét.
K iskun-kerületi honvédegj-let.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében.
Megalakult 1868 januárban százados N agy F erencz elnöklete alatt, százados V. S zabó I stván jegyzővel. 
Fennáll szakadatlanul. Kiterjeszkedik az előbbi Kiskún kerület egész területére. E lnök kora halála folytán helyébe 
a jegyző százados választatott meg s azóta egyedül kezeli az egylet teendőit.
K épviseltetik az egylet az országos központi honvédbizottságban maga az elnök által.
Székhely : H a la s .
Tagjai az egyletnek:
Őrnagy:




K raktusz József, Halas.
L ovasy István, Halas.
R isztics Miklós, ny. li. szdos, Halas.
T óth János, Halas.
T örök Elek,Halas.




Brüll F rigyes, Halas.
F ischer F ülöp, Halas. 
Gaál Lajos, Halas. 
H odossy Péter , Halas. 
R ozsnyai Pál, Halas.
Alhadnagyok:
Bánhidi A ndor, Halas. 
Bikádi János, Halas. 
Balajthy Dénes, Halas. 
Czinner J ózsef, Halas. 
E ndre A ndor, Halas. 
Jenovai Sándor, Halas. 
L ossovi J ános, Halas. 
Molnár János, Halas. 
Molnár Imre, Halas. 
Pázsit Mihály, Halas. 
R évész István, Halas. 
Sárközi Imre, Halas.
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Szekér Sándor, Halas. 
Szerelemhegyi Márton, Halas. 
Szuper Imre, Halas.
V attamányi Sándor, llalas. 
Végit István, Halas.
V irág L ajos, Halas.
Őrmesterek:
Balogh Imre, Szabadszállás. 
Csapó Imre, Halas.
Csaplár Sándor, Szabadszállás. 
Csicsvay A ndrás, Halas.
Fazekas Pál, Szabadszállás. 
T ökök István, Szabadszállás.
Tizedesek:
Cseri L ászló, Halas.
Hakanyi István, Halas.
Kis István, Halas.
K upa L ászló, Halas.
Martinai J ózsel, Halas.
T ari Mihály, Halas.
Közhonvédek:
Basi István, Kun-Szt.-Miklós. 
Balog Pál, Szabadszállás.
Ballabás János, Szabadszállás. 
Bakada A ntal id., Laczháza. 
Bkncze János, Szabadszállás.
B író Gábor, Fülöpszállás.
B író J ózsel, Kun-Szt.-Miklós. 
Bojari J ános, Fülöpszállás.
Boros J ózsel, Kun-Szt.-Miklós. 
B akada  A ntal, Halas.
B lcze M ihály, Halas.
Bokodi A ntal, llalas.
Csap,ai István, Kun-Szt.-Miklós. 
Csákó Imre:, Kun-Szt.-Miklós. 
Csányi István, Fülöpszállás. 
Csákó J ános, Kun-Szt.-Miklós. 
Csuszkák I mre, Halas.
Cs én vi Mihály, Halas.
Csikós V égit Imre, Laczháza. 
Csizmadia Sándor, Halas.
Csörgő L ukács, Kun-Szt.-Miklós. 
C/.Éii Sándor, Szabadszállás.
Czuczor Mátyás, Kun-Szt.-Miklós. 
D armi J ózsef, Halas.
D aczi Sándor, Fülöpszállás. 
D ömötör L ajos, Halas.
E lek János, Szabadszállás.
F arkas Gábor, Laczháza.
F arkas Mihály, Halas.
F arkas Mihály, Laczháza.
F erin P éter, Szabadszállás.




H ajdú J ózsef, Fülöpszállás.
Herbai J ános, Fülöpszállás.
Horváth Imre, Szabadszállás. 
Horváth Mihály, Szabadszállás. 
Horváth Sándor, Szabadszállás. 
H uszár J ános, Halas.
J akus J ózsef, Koronna.
J óború J ónás, Kun-Szt.-Miklós.
Józan A ndrás, Laczháza.
K amrás Gábor, Laczháza.
K ecskés János, Dorozsma.
Kis L ászló, Fülöpszállás.
Kis J ános, Szabadszállás.
K omlósdi Benő', Kun-Szt.-Miklós. 
K omlósdi János, Kun-Szt.-Miklós. 
K ovács József, Halas.
K ovács J ózsef, húsz., Szabadszállás. 
Kovács J ózsef, gyal., Szabadszállás. 
Kovács Pál, Szabadszállás 
Kovács János, Szabadszállás.
Kovács J ózsef adonyi, Szabadszállás. 
K ovács Sándor.
K ristóf J ózsef, Szabadszállás. 
K usztos L ajos, Szabadszállás.
K un Sándor, Kun-Szt.-Miklós.
L akos Mihály, Halas.
Letiőcz J ózsef, Halas.




Maktinyi J ózsef, Halas.
Mákos Gábor, k'ülöpszállás.
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Mencbeli J ózsef, Szabadszállás. 
Meskó János, Halas.
Mészáros Sándor.
M ikik Bálint, Laczháza.
Nagy István, Fiilöpszállás.
Nagy E rzsi Imre. Halas.
ÁAi<v J ános, Szabadszállás. 
Nemes János, K i m-Szt.-Mik 1 ős.
< h.Án T á l , Fiilöpszállás.
Orrán D ániel, J falas.
Orrán Sándor, Halas.
( Ás/KTI J ános, 1 lalas.
1 ’ a ľ Mihály. Kun-S/T-Miklös. 








Sas Sándor, Szabadszállás. 
Skpsei Imre, Halas.
Sínt a Sándor, Laczháza.
Sl 'ÁNIK J Ó Z S E F .
Svéda Imre, 1 lalas.
Szabados Miklós, Laczháza. 
Szaró G. Imre, I lalas.
Szaró Ferencz id., Laczháza. 
Szaró Sándor id.. Laczháza. 
Szaró J ózsef, Kun Szi.-Mikió::. 
Szaró Ny. J ózsim .
Szabó Sándor, Szabadszállás.
Szalai Sándor, Halas.
S /atmáry Imre, Halas.
Szekeres István, Szabadszállás. 
Szennai Sándor, Kun-Szt.-Miklós. 
Szilágyi István, Fiilöpszállás.
Szín ko v ich Sándor, Kun-Szt.-Miklós, 
Szombati Geroely, Kun-Szt.-Miklós. 
Szóm J ános, Laczháza.
Szóin Mihály, Laczháza.
T akács János, Halas.
T egzes F erencz, 1 lalas.
'Le k És István, Kun-Szt.-Miklós.
T óth Sándor, Kun-Szt.-Miklós.
T óth István.
T óth E kek, Dorozsma.
T óth Mihály, Kun-Szt.-Miklós. 
V aitai István, Kim-Szt.-Miklós.
Ván Istvlán, Fegyvernek.
V arga István.
V arga Cs. Imre.





V égii Gábor, Laczháza.
VIda István, Fiilöpszállás.
V incze K ároly.
V irág F erenc/, Fiilöpszállás.
V ők ő s  G á b o r , Fiilöpszállás.
Kolozs várm egyei honvéd egylet.
Megalakult 1807 tavaszán hadnagy gr. E szterházy K álmán elnöklete alatt, hadnagy CsKiir Sándor 
jegyzővel, és fennáll szakadatlanul. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s mindaddig, mig az állam 
—- országgyűlési határozat alapján — magáévá nem tette a • támogatásra utalt honvédek segélyezését, keljeiében 
gondoskodott azoknak istápolásáról. Elnök és jegyző ezután leköszönvén, helyükbe elnökül. I xczkdy Samt királyi 
nyugalmazott honvédezredes és jegyzővé Sárkány  F erencz hadnagy választattak meg.
Képviseli az egyle te t a központi  országos honvédbizoítségbnn Szász Kóré rt  hadnagy,  minis ten  os/ tá ly -
( Á l l á  c m  >$.
Székhely : K o l o z s v á r ,
t ü ‘2 K o l.O Z S  V A R M E G Y E I H O N V Í:l» E (iY L E T .
Tagjai az
Ezredes:
Inczkdi Sámuel, nyug. k.h. ezr.,Kolozsvár. 
Végű Bertalan, a ni agy. I. ált. bizt. társ. 
o^sz. képviselője, Kolozsvár.
Őrnagy:
SzigethyMiklós,birt., ny.k. h. ezr.,Szucsák. 
III. r. érdcmj' 1 t.
Századosok:
Buczy Ferencz, magánzó, Egeres.
Csiszár Sámuel, ügyv. Kolozsvár. 
Demeter Zsigmond, Kolozsvár. 
E szterházy Miguel gr.,földbirt. Kolozsvár. 
Psikál Máté, nyug. hiv., Kolozsvár. 
R édiger Rezső, nyugd. k. honv alezr., 
Sz.-Lóna.
Székely Márton, ügyv., Kolozsvár. 
Váram D ániel, irn., Nagynyulas.
VELicsKA K á r o l y , földbirt.. Magyar-írót.
Főhadnagyok:
H uszár Sándor br., kát. igazg., Kolozsvár. 
F lnály Henrik, egyet, tanár., Kolozsvár. 
K almár A ntal, nyug. közsj., Kolozsvár. 
Nafpendruck Károly, ny. felügy., Kolozsv 
R eliger Á rmin, nyug. hiv.. Kolozsvár. 
R uzicska Béla, pénzügyi tan., Kolozsvár.
Alhadnagyok:
A ljiacii Gé;za, polgárin., Kolozsvár.
Balázs K ároly, egyet, hiv., Kolozsvár. 
Balázs Márton, Kolozsvár.
Bán István, magánzó, Kolozsvár.
Benedek L ajos, zálogh. hiv., Kolozsvár. 
E szterházy i< álmán gr., orsz. képv. Kolozsv. 
Gajzágó Salamon, orsz. államszámszéki 
elnök, v. b. t. tanácsos, Budapest. 
Gámán Zsigmond,keresk. kam. titk., Kolozsv. 
Gundtiiart L ifót, titkár, Kolozs ár. 
Gyarmati Miklós, megy. alisp , Kolozsvár. 
Gyarmati Zsigmond, takpzt.ig., B.-Hunyad. 
Gönczy L ajos, alapitv. gondn., Monostor. 
K arácsonyi János, postamester, N.-Almás. 
Kis L ajos, megy. iktató, Kolozsvár. 
K rasznai Mihály, nyug. színész, Kolozsvár. 
Lázár Lázár, hiv. Kolozsvár.
Nagy Béla, pénzügyi igazgató, Kolozsvár.
egyletnek :
Paff Á ron, zálogházi hiv., Kolozsvár. 
Popper A dolf, járati irn., Gyalu.
Sárkány F erencz, ev. ref. tan., Kolozsvár. 
Szász Gergely, v. főjegyző, Kolozsvár. 
Szász L őrincz, szatócs, Monostor.




É rsek József, körorv., Sólyomko.
Jaeger A ndor, orv., Kolozsvár.
Őrmesterek:
B utyka L ajos, mpsz., Csomafája.
Czakó József, hiv., Kolozsvár.
F ilker J ános, Kolozsvár.
F odor Gábor, bizt. hiv., Kolozsvár. 
F rits A lbert, ügyvéd, Kolozsvár.
Iritz A lbert, ügyv., Kolozsvár.
Jordáki L ajos, bormérő, Kolozsvár.
Józsa Sámuel, ev. ref. pap, Középlak. 
K oll Hermann, szabó, Gyalu.
K önig K ároly, pénzügyi hiv., Kolozsvár, 
K ováts K ároly, urad. ellenőr, Csúcsa.
Dr. Martin L ajos egyet, tan., Kolozsvár. 
Mayer J ános, galambárús, Kolozsvár. 
Németh Mihály, csizmadia, Kolozsvár, 
Pálffy Ignácz, nyug. tőrv. bíró, Kolozsvár. 
Polik J ózsef, szatócs, Kolozsvár.
Póczi Sámuel, Gyalu.
Spuller K ároly, fazekasm., Kolozsvár. 
Szabó Á dám, nyug. hiv., Kolozsvár. 
Szakáts Lajos, Oroszfája.
Sebe Bálint, kataszt. hiv. Kolozsvár. 
Szalóczi József, szitás-segéd, Kolozsvár. 
T amási J ózsef, hiv., Kolozsvár.
T ompos T ivadar, Kolozsvár.
V irág Á dám, Kolozsvár.
Tizedesek:
Balog Ferencz, női szabó, Kolozsvár. 
Balogh Pál, pinczér, Kolozsvár.
Balázs J ános, fogházi felügy., Torda. 
Barkó F erencz, kórh. ellenőr, Kolozsvár. 
Bonó József, mérn.-segéd, Kolozsvár. 
Buckel K ároly, esztergályos, Kolozsvár.
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Bogdánéi J ános, magánzó, Kolozsvár. 
F arkas József, közs. j., Bonczida.
H ai.lkr F erencz, asztalosra., Kolozsvár. 
HiRSciíFEi.n György, építész, Kolozsvár. 
H udicska György, Bánfi-Hunyad.
K abos János, Alsó-Füled.
K abos Pár, adóvégreh., Kolozsvár. 
K erekes György, Kolozsvár.
K ornhauser F arkas, kávés, Kolozsvár. 
K ristu Samu, asztalos-segéd, Kolozsvár. 
L f.tai L ajos, napsz., Kolozsvár.
Majlátu A n tal, Kolozsvár.
Mamlcza János, csizmadia, Kolozsvár. 
Münster Kde, keresk. segéd, Kolozsvár. 
Müller D ániel, Kolozsvár.
Nagy L ajos, unit. tanár, Kolozsvár.
N yilas Miksa, bírt., Gy.-Monostor.
Péter J ózsef, szatócs, Kolozsvár.
Póczi Samu, esztergályos, Kolozsvár.
Póka F e r e n c / ,  Kolozsvár.
R étai L ajos, magánzó, Kolozsvár. 
R oska Miklós, földm., Alsó-Fiild.
Steiger József, szabó, Kolozsvár.
Szabó Mihály, ref. ev. kántor, Gyalu. 
Szász L ajos, ev. ref. kántor, Kolozsvár. 
Székely J ános, közs. j., Csomafája. 
Székely Sándor, közs. j., Kolozsvár. 
Szutáky Imre, szabó Kolozsvár.
T äufer G yula, fényképész, Kolozsvár. 
Tamás J ános, földm., N.-Nyúlás.
T akát.s A ndrás, Kolozsvár.
T ompos T ivadar, Kolozsvár.
T ömöri Balázs Mihály, szolga, Kolozsvár. 
T örök Lajos, napsz., Csomafája.
T uróczi J ános, magánzó, Kolozsvár. 
Várady A ntal, kőműves, Kolozsvár. 
V ogel K ároly, nyomdász, Kolozsvár. 
Verzák Ferencz, Kolozsvár.
Közhonvédek:
A bendán István, földm., Gy.-Monostor. 
A lbert F erenc/, írnok, Nagy-Kapus. 
A xmann J ános, tímár, Kolozsvár.
A ngyal József, csizmadia, Kolozsvár. 
A ntal György, zenész, Kolozsvár.
Balázs F erenc/, Kolozsvár.
Balázs F erenc/, csizmadia, Kolozsvár. 
Bakos István, napsz., Kolozsvár.
Bakos J ózsef, csizmadia-segéd, Kolozsvár. 
Bálint J ózsef id., hiv., Kolozsvár.
, Bányai György, földm., Kolozsvár. 
Bogdán J ános, földm., Gy.-Monostor. 
Bányai János, napsz., Kolozsvár.
Balogh István, szabó, Kolozsvár.
Barta István, földm., Gy.-Monostor. 
Benke Samuéi., szőlő műnk., Kolozsvár. 
Benkő István, ács-segéd, Kolozsvár. 
BertAjMihály id., bádogos, Kolozsvár. 
Bestyián Mátyás, szabó-segéd, Kolozsvár. 
Beszterczés József, kovács s., Kolozsvár 
Bihari István, napsz., Kolozsvár.
Bódi D ániel, napsz., Kolozsvár.
Boér István, ujságkih., Kolozsvár. 
Bogdánfy János, magánzó, Kolozsvár. 
Bogya István, mészáros, Kolozsvár.
Boda J ózsef, Kolozsvár.
Borbély István, napsz,, Kolozsvár. 
Borbély J ózsef, földm., Kolozsvár. 
Borbély Mihály, napidijas, Kolozsvár. 
Bőrös Mátyás, aszt.-s., Kolozsvár.
Borsodi József, zenész, Kolozsvár.
Botha K ároly, kalapos, Kolozsvár.
Brém F erdinánd, magánzó, Kolozsvár. 
Bruczer István, mészáros, Kolozsvár. 
Burka R uthen, földm., Gerő-Monostor. 
Csapó András, földm.
Cserey György, csizmadia.
Csillag Sámuel, kőműv., Kolozsvár.
Csíki A ndrás, napsz., Kolozsvár.
Csiszár József, szolgab., Nádas.
Csiszár Sándor, napsz., Szucsák.
Csízsanyi A ntal ifj., zenész, Kolozsvár. 
Czirmai György, kőműv. s., Kolozsvár. 
Csonka György, czipész, Kolozsvár.
Dán T homa, földműv., Bedecs.
D ávid L ászló, Kolozsvár.
D eritei L ászló, kocsis, Kolozsvár.
D ósa István, földm., Kolozsvár.
E csedi Gusztáv, vár. díjn., Kolozsvái 
E perjessi György, Kolozsvár.
F ekete István, szabó, Kolozsvár.
Gáspár F erencz, Kolozsvár.
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Gál János, közs. j., K.-Lóna.
Grána T ivadar, földm., N.-Nyúlás.
H alászi János, asztalosra., Kolozsvár. 
IIentalán J ános, szatócs s., Kolozsvár. 
Morvát K ároly id., aapsz., Kidé.
. Morvát Zakariás, napsz., Kidé.
I ly és Márton, mészáros, K.-Fenes.
IIvszti J ános, napsz., Kolozsvár.
J entezán T ódor, napsz., Bács.
J uhász A ndrás, napsz., Kolozsvár.
Imre István, földm., M.-Gy.-Monostor. I 
Imre Bálint, czipész, M.-Gy.-Monostor. 
K ankál J ózsef, ács-segéd, Kolozsvár. 
K ankál F erencz, ácsmest., Kolozsvár. 
K ászonyi Mihály, napsz., Kolozsvár. 
K ecskeméty F erencz, napsz., Kolozsvár. 
K erekes J ózsef, földm., N.-Nyulas.
K ilisi J ózsef, földm.. Kolozsvár.
Kis István, napsz., Kolozsvár.
Kis J akab, napsz., H.-Macskás.
Kocsis Mózes, napsz., Kolozsvár.
K olezsár J ános, csizmadia, Kolozsvár. 
K őmó'csi J ózsef, ácsmest., Kolozsvár.
K oncz György. Kolozsvár.
K ondor T homa, földm., Gy.-Monostor.
Kun Mihály, koldus, Kolozsvár.
K üváts István, Bánfi-Hunyad.
K ováts T amás, földm., Gy.-Monostor. 
K üvesdy József, Kolozsvár.
Küváts J ózsef, napsz., Kolozsvár.
K ováts J ózsef, kőműv. s., Kolozsvár. 
K ováts Márton, föleim., M.-Gy.-Monostor. 
Kováts Csorba S ándor, napsz., Kolozsvár 
K ratpan Márton, házra., Kolozsvár. 
L évay F erencz, Kolozsvár.
L estyán Mátyás,
L örincz K ároly, napsz., Kolozsvár.
Makai György, föleim., Oroszfája.
Makó Mihály, szabó s., Kolozsvár.
Marczi József, törvsz. szolga, Kolozsvár. 
Marocsin D ani, napsz., Kolozsvár.
Máté István, napsz., Kolozsvár.
Máté J ános, földm., M.-Gy.-Monostor. 
Máté János, zenész, Kolozsvár. ;
Mezei József, kerekes, Kolozsvár. j
Muszi Ferencz, kőműv. s., Kolozsvár. .
Muzsnyai K ároly, napsz., Kolozsvár. 
N agy A ndrás, zenész, Kolozsvár.
Nagy F erencz, Kolozsvár.
Nagy Mihály, szabó s., Kolozsvár. 
Benyiczki J ános, czipész s., Kolozsvár. 
Nemes István, napsz., Kidé. 
ünachten József, napsz., Kolozsvár. 
O rosz D ániel, napsz., Kolozsvár.
O rosz János id., bírt., Kolozsvár.
P a p  L ászló, földm., Szucsák.
Pap L ászló id., Borsa.
Pollák István, földm , Gy.-Monostor. 
F aijuk A ndrás, vasúti őr, Kolozsvár. 
Pásztor István, ácsmest., Kolozsvár. 
Péter István, adóvégreh., Kolozsvár. 
R óka F erencz, szabó, Kolozsvár.
Özv. RÁcz J ózsefné, szül. D eák A nn \ 
szabóné, Kolozsvár.
R éti György, csizmadia, Kolozsvár. 
R ichter A ntal, mázoló, Kolozsvár. 
R omonczai József, földm., N.-Nyulas. 
R oth A ntal, kőműves, Kolozsvár. 
R omonczai Simkó, földm., N.-Nyulas. 
S ándor J ános, Kolozsvár.
Saláta J ános, napsz., Kolozsvár.
S ándor J ános, szolga, Kolozsvár.
Sebest A ntal, Kolozsvár.
Sebest György, szabó s., Kolozsvár. 
Sebestyén L ászló, napsz., Kolozsvár. 
Seisiísy György, hiv. szolga, Kolozsvár. 
Sebest S ándor, házmest., Kolozsvár. 
S ípos György, napsz., Kolozsvár.
S imon Mihály, földbirt., Szt.-György. 
S imon J ános, napsz., Kolozsvár.
Selusán János, fodrász, Kolozsvár.
Soós Péter , kovácsmest., Kolozsvár. 
Somogyi János, kőműves, Kolozsvár.
Spallér J ózsef, fazekas, Kolozsvár. 
Strausz S ámuel, suszter, Kolozsvár. 
Stemmer József, Kolozsvár.
S zabó György, kőművesmest., Kolozsvár. 
Szabó János, napsz., Bács.
Szabó János, törv. sz. szolga., Kolozsvár 
Szabó J ózsef, napsz., Kolozsvár.
Szabó Sámuel, Kidé.
Szakáig J ános, N.-Nyulas.
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Szabó Miklós, suszter, Kolozsvár.
Szamosi J ózsef, női szabó, Kolozsvár. 
Szatmárv G yörgy, szíjgyártó, Kolozsvár. 
Szegedi István, napsz., Kolozsvár. 
Szelestyán László, Kolozsvár.
Székig.y J ankó F erencz, földműves. 
Székely József, napsz., Kolozsvár. 
Székely Mihály, Kolozsvár.
Szilágyi K ároly, gombkötő, Kolozsvár. 
Szilágyi A ndrás, csizmadia s., Kolozsvár. 
Szilágyi G yörgy, földm., Kolozsvár. 
Szilágyi István, kőműves, Szucsák.
Szinkó János Peti, földműv., Gy.-Monostor. 
Szó'lósy György, Kolozsvár.
Szőlősy Sándor, napsz., Csomafája.
Szűcs Sándor, Kolozsvár.
T amás István, földm., Gerö-Monostor. 
Tamás J ózsef, földm., Nagy-Nyulas.
Tamás János, napsz., Kolozsvár.
T amás A ndrás, szabó, Kolozsvár.
1 árkáxyi György, földm., Kolozsvár. 
T ótii Sámuel, mészáros, Kolozsvár.
T óthi alusi József, csizmadia, Kolozsvár. 
T yifor István, napsz., Kolozsvár.
Tevets Sámuel, napsz., Szucsák.
Usztrli J ános, csizmadia, Kolozsvár.
Ujfalusi István, Kolozsvár.
U rlaki Péter, Kolozsvár.
I U rszits A dám, napsz., Kolozsvár,
j Uzsori István, földm., Kolozsvár.
' V att E lek, Kolozsvár.
V att Zsigmond, magánzó, Kolozsvár. 
V ajas J ános, hiv. szolga, Kolozsvár, 
V alkai J ános, napsz., Kolozsvár.
Veres Márton, földm., Kolozsvár.
Végh Mihály, koldus, Kolozsvár.
V énger Miklós, czipész, Kolozsvár.
V igh A ndrás, földm., Kolozsvár.
V igh György, földm., Kolozsvár.
V igh Mihály, földm., Kolozsvár.
V ixcze József, földm., Kolozsvár.
V iski Sámuel, ev. ref. egyházfi, Kolozsvár. 
Vízi J ózsef, hiv. szolga, Kolozsvár, 
j Zabolyai L ászló, magánzó, Szucsák.
J Dobos:
j Bogdánit Sándor, árvasz. hiv., Kolozsvár.
I Zenészek:
j Boldizsár J ózsef, zenész, Kolozsvár.
Salamon János, czigányzenész, Kolozsvár. 
1 W aisz J ános, zenész, Kolozsvár.
K om árom  várm egyei honvédegyiet.
Megalakult 1867 júliusban Perczel Mór tábornok tiszteletbeli elnöklete mellett ezredes T iiAly Zsigmond 
alelnökkel és százados Vörös I íkxö jegyzővel. Kiterjeszkedik a vármegyének — a Tata  városban létező honvéd­
egylet által elfoglalt részén kívül •— az egész területére, s fennáll szakadatlanul. Tisztb. elnök távollakása s a 
jegyzőnek elhunyta után elnökké Szomhathklvi V iktor  hadnagy és jegyzővé Gkegorics Gíb o r  főhadnagy 
választattak meg. Az egylet, az 1849-ben a Komárom vára alatt a császári s az orosz hadsereg ellen 
vívott csaták helyének megjelölésére, Puszta-lTarkály magaslatán díszes emlékoszlopot állított s azt 1870-ben ünne­
pélyesen leleplezte. Hasonlóképen díszes obeliszket állított az em lített csatákban elesett és Komárom város r, k. 
temetőjében eltemetett honvédbaj társak közös sírhantja fölött.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában ugyancsak mint amaz időbeli Komároni- 
várbeli capitulans huszár-kapitány gr. K árolyi Sándor nagybirt., orsz. képv., O Felsége a király v. b. t tanácsosa.
Székhely : K o m á r o m ,
Tagjai az egyletnek:
E z re d e s :
K urty István, földb., Koltha.
Őrnagy:
Bójtó's F erencz, d. g. h. ügyn.,
Komárom.
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Századosok :
K enkssey Gusztáv, földb., Perbete.
Kis Lázár, hivatalit., Almás.
Mindszenti’ K álmán, sótiszt, Komárom. 
Mouáry Gyula, r. k. pléb., Perbete.
Pap Gábor, ref. püspök, Komárom. 
W eisz Á goston, magánzó, Budapest.
Főhadnagyok:
Boldoghy A lajos, magánzó, Komárom. 
Gregorios Gábor, lev. tárnok, Komárom. 
Ittzés F erencz, gazd. tiszt, Kis-Igmánd 
Jáross Mór, földb., Csehi.
Kauda F erencz, földb., K.-Igmánd. 
L évay Sándor, Koltha.
L ósy K ároly, földb., Baj'ár.
Miciilovics L ajos, hiv. szolga, Komárom. 
Nemesszeghy A ntal,czizmadia, Komárom. 
T hai.y Mór, Ujszöny.
T ótit Sándor, Sérd.
A lhadnagyok;
A ntal D ániel, Madar.
Baják Ignácz, Keszthely.
Csarlovics György, ügyvéd, Komárom 
Ghyczy J ózsef, földb., K.-Igmánd. 
Hőrömpölyi Mihály, Császár.
L eopold J ózsef, hiv. szolga, Komárom. 
Nagy K ároly, magánzó, Komárom. 
Pecuata A ntal, ügyvéd, Komárom. 
R ault J ózsef, Tarján.
R atkovszky Miklós, földb, D.-Ujfalu. 
R itter  János, O-SzŐny.
Schmied Mihály, lelkész, Bakod. 
Szombathelyi Győző', k.tan.,alisp., Komár. 
Varga K ároly, m. gazda, Ács.
Varjas Imrií, m. gazda, Komlód.
H adbiró:
R ácsay Sándor, szdos, Koltha. 
Őrmesterek:
Barassó Zsigmond, koldus, Komárom. 
Berecz István, halász, Komárom. 
Bertalan István, tanító. Baka.
Beke F erencz, Megyeres.
B üröndi F erencz, Komárom.
Csukás Dániel, Uj-Szőny.
F og assy Gyula, Agastyán.
Garba István, földb., Ekel.
Gárdonyi (Kövesdi) A ntal, Komárom. 
Hajóssy L ászló, vendéglős, Komárom. 
H uszár J ózsef, molnár, Komárom.
Józsa K ároly, K ócs. •
K oiin Zsigmond, Á cs.
Magyár F erencz, Komárom.
N agy Gergely, Csicsó.
Paska F erencz, bádogos, Komárom.
Pap Zsigmond, Császár.
Petrovics Ignácz, földb., Koltha. 
R abszky F erencz, kőműves, Bpest. 
Sladek J ános, posta-főnök, Komárom. 
Soos L ajos, Ete.




Székely István, hivatalnok, Komárom. 
Szele L ajos, Hetény.
Szilárd János, Bajcs.
T axner A ntal, Für.
T átray J ózsef, polgármester, Komárom. 
T hibald Mihály, Á cs.
Ú jhelyi János, Perbete.
V arga F erencz, Almás.
V ithám A ntal, Uj-Szőny.
Tizedesek :
A spermayer F erencz, Oroszlány.
Anda István, 'Párkány.






Bombicz D ávid, Szimó.
Brisca K ároly, Naszvád.
Csorba J ózsef, földb., N.-Ocsa.
Csuka J ózsef, Almás.
D ecsi János, Csicsó.
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D iószeghy Mihály, rendőr, Komárom. 
É des István, Uj-Szőny.
F arkas József, kér. biztos, Komárom. 
F erbach László, Gutta.
F ehér Gergely, Komárom.
Fekete J ózsef, rendőr, Komárom.
Fél L ászló, Komárom.
F inta István, c s ő s z , Csicsó.
Gacsada György, Szőllős.
Győri István, Bajcs.
H angos F erencz, Szimó.
Hametmayer Á kos, pénz. t. titkár, Győr. 
Hambalek J ózsef, Tata.
Heinrich János, N.-Megyer.
Ipeth Sándor, Martos.
K aszás József, kertész, Komárom. 
K álóczi Péter , Szék.
K álmán F erencz, Ászár.
K ovács A lbert, Naszvad 
K ovácsics Pál, Imely.
K raszlau István, Tordas.
L ázár József, N.-Megyer.
L áng Márton, fazekas, Komárom. 
Lehner J ózsef, Tárkány.
Máler Pál, Kömlöd.
Mátééit L ászló, Koltha.
Mihalovics Szilárd, híd-felügy., Komárom. 
Michalik Pál, Szőllős.
Müllek A ntal, kövező, Komárom.
Nagy István, Imély.
N agy K ároly, Perbete.
Németh K ároly, N.-Megyer.
N émeth A ndrás, halász, Komárom. 
Pelikán A ndrás, Lak.
Puszta y Péter ,, N.-Tany.
R ácz J ózsef K., N.-Mcyyer.
Rozsos József, Ászár.
Sunda János, Bánhida.
Schnell J ózsef, vámszedő, Komárom. 
Szabó Gábor, Csicsó.
Szabó Dávid, Gutta.
Szabó Pál, szolga, Bpcst.
Szarka A lbert, Aranyos.
Szetei István, napsz., Perbete.
Szivanyó Dániel, börtönőr, Komárom. 
T üske Mihály, Naszád.
V arga L ajos, hivatalnok, Komárom.
V arga J ózsef, Szák.
V ida Zsigmond, ács, Komárom. 




A dácsi János, Neszmély.
ADÁcsr J ózsef, Héregh.
A lföldy A ndrás, m. gazda, Acs. 
A kács István, O-Szőny.
Ács István, Madár.
A nyai.ai Gábor, Udvard.
A lmási A ntal, N.-Mcgyer.
A lmási István, Csicsó.
A ndrási L ajos, Ekecs.
Bablovics A lbert, Szomód.
Barta Márton, Oroszlány.
Bart a F erenc/, Ács.
Baumgartner Mór, Bajcs.




Baranya F erencz, Keszthely. 
Baranya Márton, Keszthely.






Babolcsay István, napsz., Neszmély. 
Barkóczi J ános, Naszvad.
Bak D ávid, Kamócsa.
Bak János, Kamócsa.
Balár t János, Csicsó.
Balla János, Csicsó.
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Bereczky János, A -Galla.
Beke F erencz, Izsap.
Beke  K ároly, N.-Megyer.
Beke Zsigmond, Apácza-Szakállas. 
Beke Zsigmond, Aranyos.
Bíró János, Dád.
B inka Imre, N.-Megyer.
Boda János, Bánhida.
Bobai János, Bakad.
Boda F erencz, K ocs.
Borsa Mihály, K ocs.
Bognár Imre, P. Mácsa.
Bolya F erencz, Für.
Bodoki Lajos, Perbete.
Borzsák János, Udvard.
Both L ajos, A.-Galla.
Both E lek, K.-Nema.
Boncz A ndrás, Perbete.
Bublovits A lbert, Szomod.
Bölcskey János, utkaparó, Komárom. 
Bödök Zsigmond, N.-Tany.
Bőcskey J ózsef, N.-Ocsa.
Buday J ános, Naszvad.
Bujka A ndrás, K.-Igmánd.
Búkor Mihály, Gutta,
B szukofky János, napsz., Komárom. 
Curliczer Samu, Keszthely.
Cziráki József, K ócs.
Cziráky Mihály, K ócs.
Cziczay J ános, Bagya.
Csány János, Császár.
Csere István, Á c s .
Cseke F erencz, A cs.




Csömör L ászló, Naszvad.
Csonka Sándor, Dád.
Csordás Sándor, Héregh.
Csorma Ferencz, kocsis, Komárom. 
Csöndes Mihály, napsz., Komárom. 
Csupor János, Császár.
Csuport J ózsef, Naszvad.
D adi Péter , K ócs.
D amján A ndrás, Gutta.
D alaas József, Keszegfalva. 
D ékány János, D.-Újfalu.
D eák J ózsef, Udvard.
D ómján Pál, Almás.
D obi József, O-Szőny. 
D omonkos István, K.-Néma. 
D obrí István, Ekecs.
D obás J ózsef, Aranyos. 
D ömötör István, Szimó.
D udás János, A.-Gellér. 
D ubovszky Mihály, Tardas. 
E lekes János, Ászár.
E lekes József, Ászár.
E gyegi János, Kömlöd. 
E rdélyi F erencz, Martos.
E ró's István, Udvard. 
E sztergályos József.
F ábián Ignácz, Héregh.
F arkas Pál, napsz., Ács. 
F arkas A. György, Párkány. 
F arkas Cz. György, Párkány. 
F azekas György, N.-Megyer. 
F azekas J ózsef, Csicsó. 
F arsang János, N.-Ócsa. 
F arkas Mihály, Megyeres. 
F erenczi István, N.-Ocsa. 
F erenczi A ndrás, N.-Ocsa. 
F ekete  L ászló, Naszvad. 
F ekete  Márton, Ászár. 
F ekete János, Ács.
F eszler A ntal, Szomor.
F ehér J ános, hajdú, Komárom. 
F itos V incze, Bogya.
Fónat) János, A.-Gellér.
F öldes János, N.-Ocsa.
F rancz György, A.-Galla. 
F uchs J ózsef, Agastyán.




Győré J ózsef, Naszvad.
Gyó'ri A ntal, N.-Ocsa.
Gáspár István, Gutta.
Gálfi István, Pikees. 
Gerencsér J ános, K ócs.
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Gerencsér Sándor, K ócs. 
Geleta F erencz, Perbete. 
Gogh János, Gutta.
Gulyás J ózsef, K ócs.
Grosz József, Héregh.
H alka Gábor, K ócs.
Halász Pál, M.-Igmánd.
H aris István, Naszvad.
Hamar István, Udvard.
H alász F lórián, N.-Megyer. 
Halász Sándor, Aranyos. 
H armatii J ózsef, Aranyos. 
Henczer János, Gutta.
Heroics István, D.-Újfalu. 
Hencz J ózsef, Hetény.
H egedűs F erencz, K ócs. 
Hering J ános, Bánhida,
Hering István, Bánhida.
H iszek János, N.-Megyer. 
Horváth A ndrás, napsz. 
Hordas János, O-Szőny. 
Hamala J ózsef, O Galla. 
H orváth János, N.-Megyer. 
H orváth F erencz, Gutta. 
Horváth György, Gutta. 
Hömpölyi F erencz, Mócsa. 
H utka István, O-Gall a. 
Hulánszky István, Imély. 
Imelyi I .őrincz, Héregh.
Író A ndrás, Dád.
ÍVANITS P'e RENCZ, KÓCS.




Jánoska J ózsef, Aranyos. 
J akulács J ózsef, Imély.
Jenei Márton, K.-Keszi. 
J obbágy Mihály, Gutta.
Juhász Bálint, Aranyos.
J uhász J ózsef, Kócs.
J uhász A lbert, ács, Komárom. 
Juszt Ferencz, N.-Ócsa. 
K arsai István, Naszály. 
K almár Mihály, Kócs.
K álóczi J ános, Udvard.
K álóczy Mihály, Udvard. 
K arácsony János, N.-Megyer. 
K asznár János, Túri-Szakállas. 
K empf J ózsef, Szend.
K ecskés A ndrás, Perbctc.
Kis Mihály, Gyermely.
Kis J ános, Ászár.
Kis József, napsz , Bakad.
Kis Imre, Csep.
Kis Sámuel. Szend.
Kis A ndrás, Tárkány.
Kis Gábor, A.-Galla.
K irály János, F.-Galla.
K is Zsigmond, Apácza-Szakállas. 
K ozma Mihály, börtönőr, Komárom. 
K ovács József, Héregh.
K ovács Sándor, Gyermely.
K ocsis Mihály, napsz., Ács.
Kocsis Gergely, Ászár.
K ovács István, Bana.
K omár Imre, Für.
K ovács T. József, Madar.
K nopf A ndrás, koldus, Komárom. 
K ovács Sándor, Udvard.
K ovács János, Izsap.
K omár János.
K ollár Máté. Szimó.
K ovács Mihály, Gutta.
K örmendy József, Kócs.
K örmendy János, Kócs,
K ölcs A ndrás, Ekecs.
K rajczár József, Udvard.
K rusztula István, Bagota.
K urucz József, Tardos.
K un János, Gyermely,
K urucz János, Bana.
K uczman Imre.
K uczman János, Imély.
K ustya Dávid, Szimó.
K okas F erencz, Aranyos.
K úr Péter , N.-Tany.
L apas L ászló, Bana.
L antai Sándor, K ócs.
L apas T .-A ndrás, Madar.
Lévai Sándor, Neszmély.
L engyel L ászló, O-Szony.
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L engyel József, Udvard.
L eczkéry Mihály, Gutta.
L ovász József, Imely.
Lukovics E ndre, Ekecs.
L ukács D ávid, Kamócsa.
Magyar István, Neszmély.
Martus Mihály, Héregh.
Maller Sándor, K ócs.
Marár Gáspár, Jászfalu.
Martinkovics J ózsef, Udvard.
Makai Sándor, Udvard.
Mátyus János, Keszegfalu.
Méhes Ignácz, K ócs.
Méhes F erencz, K ócs.
Méhes János, K ócs.
Méhes István, Szend.
Mészáros József, O-Galla.
Méri F erencz, N.-Megyer.
Mihle A ndrás, Naszvad.
Mikes Sándor M., Apácza-Szakállas. 
Mikes Sándor Zs., Apácza-Szakállas. 
Molnár F erencz, Almás.
Molnár A ndrás, Kisbér.
Morvái József, Kisbér.
Molnár F erencz, Kócs.
Mohácsi L ajos, Szend.
Morvái F erencz, D.-Újfalu.
Molnár J ózsef, Gutta.
Mucska János, Bajcs.
Nagy A ndrás, Naszály.
Nagy Mihály, K ócs.
N agy F erencz, Komlód.
N agy F erencz.
Nagy A ndrás, Perbete.
Nagy S amu, N.-Megyer.
N agy L ajos, Apácza-Szakállas.
N agy János, Gutta.
N agy Pál.
N avrati Ignácz, Gutta.





Németh A dám, Szenei.
Németh János, N.-Megyer.
Nyitray F erencz. N.-Igmánd. 
Oberhäuser Márton, Szomor.
O rbán János, Mócsa.
Oláh József, Kamócsa.
O láh D ávid, Kamócsa.
Ölvedeczki A dám, Naszvad.
Őrsi János, Komárom.
Ö rdög József, O-Szőny.
Őszi V endel, Gutta.
Páskay István, Gyermely.
Patonai István, N.-Igmánd.










Pereczes A ntal, K.-Bér.
Pénzes Mihály, Ó-Szőny.
Péntek István, Uj-Szőny.
Petroczi Dániel, Lak.-Szakállas. 
Pintér K ároly, Tardos.
Poniczki L ászló, rendőr, Komárom. 
Pongrácz Márton, napsz., Ács. 
Polozsér F erencz, Császár.
P öcze János, napsz., Neszmély.
Pócsi Mihály.
P ölse János, Baj.
Prusina János, Bánhida.
Puzsér Mihály ifj., Bogya.
RÁcz Gergely, N.-Ocsa.
R einhard István, A.-Galla.
R endes Imre, kertész, Bana.
R igó K álmán, napsz., Ács.
R ozsnyai János, Udvard.
Sallai Péter , napsz.
Saja János, vámszedő, Komárom. 
Sas A ntal, Keszthely.
Sárkány F erencz, Apácza-Szakállas. 
Sárkány Mátyás B., Ekecs.
Sági Józsee, napsz., Komárom. 
Sebestyén István, Kócs.
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Sebestyén János, K ócs.
Sebestyén Mihály, K ócs.
S imon János, Martos.
Sinkó János, Szomor,
S itii Jó, s e i -, Pcrbete.
Sípos D ávid, Gutta.
Spitzer K ároly, Madar.
S ömegh Józske, Naszály.
Sütő János, Gyermely.
Süveg István.
Stverteczki Mihály, Szend. 
Schaefer F erencz, A.-Galla. 
Schiesser József, varga, Komárom. 
Schvarner József, Császár.
Szabó István, napsz., Neszmély. 
Szabó József, napsz., Neszmély. 
Szabó István, földm., Bana 
Szarka János, földm., Bana.
Szabó A dám, Császár.
Szabó György, Dád.
Szarai Mihály, K ócs.
Szabó O. József, Szend.









Szabó F erencz, Gutta.
Szabó József, Aranyos.
Szaviska István, Jászfalu.
Szanyó A dám, napsz., Komárom. 





Székely F erencz, Aranyos.











Szűcs J ózsef, Kócs.
T ánczos A ndrás, Gutta.
T álas Sándor, Császár.
T akács József, Kamocsa.
T akács Sándor, Kamocsa.
T óth Pái., napsz.
T óth István, Szomód.
T óth A ndrás, Bana.
T óth F erencz, Kócs.
T óth L ajos, Ekecs.
Tóth P. Ignácz, Gutta.
T uri János, Szomor.
Újvári János, O-Szőny.
Uj Gáspár, Apácza Szakállas. 
V aczula Imre. napsz., Bana. 
V a ije r n a  József, K.-Bér.
V ajda V endel, Szemere.
V arga István, A cs.
V arga Péter , Á cs.
Varga M ihály, Császár.
V arga Sándor, K.-Bér.
V anko János O-Szőny.
V arga János, O-Szőny.
V arga József, Szend.
V arga József, Madar.
V askó János, Uj-Szűny.
V ass A ntal, Gutta.
Veréb János, Szák.
Végh József, Szend.
Vf:g h Imre, Gutta.
V endég Mihály, Apácza-Szakállas. 
V ida Zsigmond, hajóács Komárom. 
V illám Mihály, napsz., Acs 
V ida Pál, napsz., Bana.
V ida János, Keszthely.
V ízvári Mihály, Keszthely.
V ida János. K.-Bér.
V i l i ,ám József, O-Szőny.
V illám József D., O-Szőny. 
V incze András, K.-Nema.
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V irágh János, N.-Tany. 
VlZVÁRI JÓZSEF, Csicsó. 
V örös János, Uj-Szőny. 
Zajácz János, Ó-Galla.
Z ichó József, Tordas. 
Zsida József, Kócs. 
Zsitva K ároly, Komárom
K örm öczbánya városi honvédegylet.
Bars vármegyében.
Megalakult 1867 júliusban főhadnagy W a g n e r  K á r o l y  elnöklete alatt, őrmester R ako vs /.ky János 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a székhely területére. Elnök elhunyta és jegyző elköltözése után az egylet beszüntette







Balázs J ózsef 
Bartócz István 
Burghoffer J ózsef 
Csajda József 
Dänisch Mihály 
D aubner Mátyás 
D imkó F erf.ncz 
D imkó Pál 
Driska K ároly 
F.R'tl A ntal
Székhely : K ö r m ö c z b á n y a .
Tagjai az egyletnek:
H einick Ignácz 
H eRCHL .ANTAL
H ik l  P á l  
H össl Sándor 
Gltcs Mátyás 
Glics F erenc/
K napp V incze 
K oller J ános 
K ohut Pál 
K urucz T amás 
L aczkó Ignácz 
L aczkó József 
L aczkó J ános 
L ichtner János 
L ongauer Gáspár 




Murk a Ignácz 
Neuschl János 
Neubauer Béla 
O szwald A ntal 
O szwald Pál 
Prokam Pál 
Prokam J ános 




S z E E T H A L E R  F E R E N C /
T h ein g  P á l  
T heing György. 
W agner György 
W adinszky F erenc/  
Zieri.nig A ntal 
Z ierling János.
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Közép-Szolnok várm egyei honvédegylet.
Jelenleg Szilágy vármegye.
Megalakult 1867 júniusban alezredes H klei J ános elnöklete alatt, százados S zikszay L ajos jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul Elnök leköszönése folytán helyébe Szikszay 
L ajos százados — alispán és jegyzővé H atfaludy  Albert hadnagy, ki későbben szintén a honvédmenház lako­
sává lett, választattak meg. Az egylet ügyeit az elnök maga egyedül kezeli.





K emény József, magánzó, Zilah. 
Százados:
Balázsy Pál, földbirt., Ér-Mindszent. 
Bncz K ároly, pénz. titk., N.-Várad. 
K ovács J ános, kir. t. biró, Arad. 
Szikszay L ajos, alispán, Zilah.
Főhadnagyok :
Bíró Ferencz, földbirt., Hidalmás. 
Müller R óbert, néptanító, Tasnád.
Sciilkininger Gyó'zŐ, mag., H.-Nádasd. 
V lsicy Pál, Zilah.
Alhadnagyok:
Bethlen János, Sármaság.
Balázs S ándor ifj.
D o b a y  Sándor, rcf. tanár, Zilah.
F ölöp István, adh. ellenőr, Tasnád. 
K állay N. József, árvsz könyvv., Zilah. 
Makoldy Dénes, mag., P.-Szarvad. 
Márkus Sámuel, mag., Zilah.
Mezey József, földbirt., Bcnedekfalva. 
S zabó Pát., ref. leik., Diósd.
Szongott Jakab, takp. ig., Tasnád. 
Zafiri L ászló, ny. tanár, Marm.-Sziget.
Őrmesterek:
A sztalos Ferencz, honv. száz., N.-Várad. 
Balázsy S ándor, földm., Takácsi.
E der K ároly, aljegyző, Tasnád.
F ekete A ndrás, mag., Zilah.
Gyöngyösi J ózsef, hív., Budapest. 
Jedlovszky József, czipész, Tasnád. 
K ávási Sámuel, földbirt., Erd-Kóla. 
K orcsánszky F erencz, napidíjas, Tasnád. 
K ovács György, N.-Keczel.
N agy L ajos, tímár, Tasnád.
Baizler A ntal, Öbles-Háza.
Szénási Imre, napsz., Ákos.
T ümösvári E lek, Szamos-Ujlak.
Tizedesek:
Bonus József', kőzs. csősz, Szegvár. 
Bölömi K á r o l y , Tasnád.
E lekes K ároly, árvsz. kiadó, Zilah. 
K rdödi K ároly, Léke.
Fülöp A b r a h á m , iparos, Peér.
N atfaludi A lbert, honv. menli. 1., Bpest. 
K arai Mihály.
K ávási F rigyes, Krd-Kálás.
K ürtéssy György, mészáros, Zilah.
L uka Sándor, mag., Zilah.
N agy A lbert.
N agy A pám, napsz., Tasnád.
Pap Mihály, földm., Göröghuta.
P ap Sámuel, korcsm., Hidalmás.
Sápi János, mészáros, Zilah.
Közhonvédek;
Aleksza T ógyer, Balázsháza.
A mbrus A ndrás, mag., Zilah.
A ntal Sámuel, Zilah.
A ntal József, Zilah.
A rgyelán János, Zilah.
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Barázs István, napsz., Szakácsi. 
Baráthy Miklós, csizm., Tasnád. 
Bánya Miklós, napsz., Beér.
Birizdó József, fóldm., M.-Csaholy. 
Birizdó Sándor, napsz., Ér-Szodoró. 





Bozgó Miklós, napsz., M.-Csaholy. 
Budai Imre, napsz., Királyfalva. 
Burgó F lóra, napsz., Szakácsi 
Csapó József.
D ana J ózsef, Ér-Mindszent.
D ana A ndrás, földm., Ér-Mind szent, 
D ankó Sándor.
D aru József.
D enkóczy A ndrás, földm., Tasnád. 
D élczeg Albert.
Délczeg L ászló, földm., M.-Csaholy. 
D obay Mihály.
E rdélyi György, napsz., N.-Paczal. 
É ltető' Mihály.
É ltető József, mag., Zilah.
F arkas Mihály, napsz., Zilah.
F arkas Sámuel.
F azekas A ndrás.
F ehér Mózes, cseléd, M.-Csaholy. 
F ekete Márton.
F remd Márton, cseléd, Tamás. 
Gáspár Samu, cz. kovács, Zilah. 
Gégéi S imon, pásztor, Szakácsi. 
Göbel L ászló, földm., Balázsfalva. 
Hollós György, napsz., Zilah. 
H orváth János, napsz., Zilah.
J anka F erencz, mag., Zilah.
Juhász Imre, napsz., Zilah.
Juró Mitru, napsz., Ér-Mihályfalva. 
Kelemen L ázár.
K erekes János, mag., Zilah.
K incses L ajos.
K irály István.
K lajna Mitru, napsz., Kozád. 
K larpe T ógyer, napsz., Uj-Némcth. 
Kovács Imre, földm., N.-Csoholy.
L akatos F erencz, Mocsolya.
Majoros Gusztáv, Ér-Hatvan. 
Makoldi D ániel.
Malke János, földm., Uj-Németh. 
Mark V ila, földm., Uj-Németh. 
Magyar: József.
Masok Miklós, Hidalmás.
Máté K. János, napsz., Zilah.
Máté Ferencz, földm., Uj-Németh. 
Máté Miklós.
Máté István.
Mezey J ános, napsz., Zilah.
Mil A ndrás, Peér.
N agy Bálint, koldus, Zilah.
N agy Mihály, napsz., Peer.
N agy T ógyer, földm., Csány.
N agy István.
Nagy A lbert, Ér-Szt.-Király.
Nagy L ajos, földm., Bürgezd.
N agy J ános.
N agy K ároly, földm., M.-Csaholy. 
N agy György, Zilah.
N agy A dam.
O nyiga T ógyer, napsz., Görökuta. 
Oreczey József, napsz., Diósd.
Pap György, napsz,
P ap Sándor, Ér-Mindszent.
Pap T ógyer.
Pap L ászló, napsz., Ér-Körös.
Pap Pável, napsz., Balázsháza.
Pap Simon, napsz., K.-Derzsida.
Pap János, napsz., P.-Szarvad. 
P etrikás L ászló, földm., P.-Szarvad, 
Sütő János, napsz., Szt.-Péterfalva. 
Srusza Miklós, napsz., P.-Szántó. 
Szabó József.
Szabó L ajos, napsz., Ér-Sz.-Király. 
Szabó L ászló, Hatvan.
Szabó Mihály, napsz., Tamás.




Székely Sándor, napsz., Ákos. 
Szilágyi A ndrás, földm., Bürgezd. 
Szilágyi B. K ároly, földm., Zilah.
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Szilágyi A ndrás, Tasnád.
Szűcs István, napsz., Peér.
T yira János, nádkötő, Tasnád. 
T óth Sándor, naps/.., Szakácsi. 
T óth Ferkncz, napsz., Diósd. 
T unyogi B. István.
T unyügi György, csizm., Zilah. 
Tura Mitru, mag., P.-Szarvad. 
Varga J ános, vályogv., P.-Szarvad.
V arga L ászló.
V arga János.
V aleán Pavel, földön., Görökuta. 
Várd ai Sándor, Tasnád.
V árd ai Imre.
Veres J ózsef, koldus, Er-Mindszeut. 
V incze József, koldus, P.-Szarvad. 
V incze József.
Závodí R ezső.
K ülső-Szolnok várm egyei honvédegylet.
Jász-Nagykún-Szolnok vármegyében.
Megalakult 1867 áprilisban alezredes báró M f.széna F krexcz elnöklete alatt, hadnagy Gazdagít I mre 
jegyzővel. Kiterjeszkedik az azelőtti e czímü vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. E lnök elköltözése 
folytán Uorosnyav I .ÁSZLÓ százados vezette az egylet ügyeit mint elnök. Az egylet feladatául tűzte ki magának, 
az 1849-ben a székhely város alatt a császári hadsereg ellen, vívott győzelmes csatában elesett honvédbaj társak 
emlékére oszlopot állítani, s a díszes emlékoszlopot a hazafiul kegyelet a város közepére állítván, az 1868-ban 
ünnepélyesen lett leleplezve. Megemlítendő ezenkívül, hogy BlaskovíCH M iklósné úrnő értékes zászlóval aján­
dékozta meg e honvédegyletet, mely a nagyobb ünnepeken vagy jelesebb események alkalmával e zászló alatt 
testületileg vonul k i ;  e zászló, mint a közkegyelet tárgya, a templomban őriztetik. E lnök és jegyző időközben 
elhalván, az első helyébe százados Okolicsányi István kir. tanácsos, közjegyző s utóbbi helyébe Őrmester 
D urogy K ároly választattak meg.
Székhely : S z o ln o k .
Tagjai az
Századosok:
Müller A dolf, nyugd., Szolnok. 
Okolicsányi István, kir. tan. közj., Szolnok, j
Főhadnagyok:
F ekete János, ügyv., Szolnok.
F öldesi Imre, T.-Kürt.
Geilhoffer János, Szolnok.
Józsa János, hiv., Mezőtúr.
K ovács Ignácz, törv. sz. üln., Szolnok. 
L azur A ntal, ügyv., Mezőtúr.
Mészáros E ndre, polgárra., Mezőtúr. 
Molnár A lajos, mag., Szolnok.
Nagy A ntal, hiv., Mezőtúr.
Popovits Dénes, áll. végreh., Szolnok. 
Schleininger Győző.
Szemere A ndor, T.-Beő.
Tábori János, Szolnok.




K ardos K. Ignácz, Jász-Apáti.
N agy J ózsef K., becsüs, Mezőtúr. 
Prandtner A lajos, adóp., Szolnok.
R ick Sándor, Sz.-Tamás.
Ti cm Henrik, mázoló m., Szolnok.
Táb. alorvos:
E rdensoiin János, vár. főorv., Szolnok. 
Őrmesterek :
Bogdánovits Ignácz, k. jegy., T.-Vezseny. 
D oroghi K ároly, v. árv. sz. üln., Szolnok. 
H ausegger H enrik, Putnok.
Hegedűs L ászló, földb., Szolnok. 
K advinszky János, Csépa.
Kis Imre.
L apu Gábor, közs. jegyző, T.-Földvár. 
Neumayer József, keresk., Szolnok. 
Nuszmayf.r J ózsef.
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Pocsik Sándor, földm., T.-Földvár. 
Szetskó A ntal, Derecske.
Tizedesek:
Balog A ndrás, szolga, Mezőtúr. 
Bartuskk J ános, Szolnok.
Cseresnyés József, k. törv. sz. irn., Szolnok 
Kőtvös L ajos.
F luk Gusztáv, kir. tan., Kassa.
J auernik P'erencz, rézműves, Czibakháza. 
K állay Gábor, iparos, Mezőtúr.
Kus György, nyugd. hiv. szolga. Mezőtúr. 
Kiss Sándor, földb., Szolnok.
Kiss István, szolga, Mezőtúr.
K un János, földb., Mezőtúr.
L évai A ndrás, ny. hiv. szolga, Mezőtúr. 
Sarkadi Mihály, földm., Mezőtúr.
Sepsi Imre, szolga, Mezőtúr.
V igh PÁL, földm., T.-Földvár.
Közhonvédek:
A sztalos F erencz, T.-Beő.
Bagoly József, földm., T.-Sas.
Balla Mihály, c s ő s z , Mezőtúr.
Barna Béni. napsz., T.-Sz.-Miklós. 
Bajkai Sándor, földm., T.-Földvár. 
Bajkai Bálint, földm., T.-Földvár. 
Bajkai János, T.-Foldvár.
Bak Sándor.




Bálint József, kőműves, N.-Kürti. 
Bárdos Gábor, földm., Mezőtúr.
Benke Sándor, földm., T.-Sas.
Bencsik István, napsz., Szelevény.
Beke Mihály, napsz., Turkeve.
Béri-: L ajos, Dévaványa.
Berta József, földm., T.-Szt.-Miklós. 
Berecz István, napsz., Mezőtúr.
Beke J ános, T.-Inoka.
Béri Gábor, földm., T.-Kürt.
Bihari Imre, napsz., Mezőtúr.
Bíró F erenc/,, csősz, Szolnok.
Bíró Bálint, napsz., Mezőtúr.
Bodnár János, napsz., Mezőtúr. 
Bodnár Sándor, T.-Inoka.




Borbély S ándor, T.-Derzs.
Borbély István, napsz., T.-Szt.-Miklós 
Borbély Mihály, T.-Földvár.
Bota György, napsz., Czibakháza. 
Csabai József, napsz., Szolnok.
Csáki L ászló, földm., Mezőtúr. 
Csátrai Sámuel.
Cseh F erencz, napsz., Pély.
Csete János, iparos, Mezőtúr.
Csényi György, napsz., Szolnok.
Csényi A ntal, napsz., Szelevény. 
Csikós Bálint, napsz., Mezőtúr. 
Csillag Bernát, keresk., Mezőtúr. 
Csontos L ajos, földm., T.-Vezseny. 
Csordás Imrr, napsz., Mezőtúr.
Csuka István, mag., Mezőtúr.
C/.iNA Mihály, földm., T.-Földvár. 
Czinege Pál, földm., Szolnok.
D ányi L ipót, földm., Czibakháza. 
D anár János.
D ebrkczeni Mihály", napsz., T.-Derzs, 
D erekas István, szolga, Mezőtúr. 
D krekas Imre, ács, Mezőtúr.
D iírzsó J ános, napsz., T.-Szt.-Miklós. 
D obó János, napsz., Mezőtúr.
D óczi Gábor, földm., T.-Kürt.
Doc/i Sándor, napsz., T.-Kürt.
D örgő József, nyd. egyházfi. Mezőtúr. 
D udli A ndrás, napsz., Szolnok.
Klek János.
E rdei A ndrás, földm., T.-Földvár. 
E rdensohn Bernát, Szeged.
F aragó Mátyás, napsz., Czibakháza. 
F arkas Á ron, iparos, Mezőtúr.
F arkas K ároly, iparos, Mezőtúr. 
F azekas József, szolga, T.-Várkony. 
Fazekas István, napsz., Mezőtúr. 
F ábián L ajos, Puszta-Gyom.
F ehér István, napsz., Szolnok.
Fekete István, napsz., Czibakháza.
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F eketk András, napsz., T.-Vezseny. 
P'ekete Gergely, Dévaványa.
1'lóris István, szolga, Mezőtúr.
F odor Mihály, földm.. Szolnok.
F uchs F arkas.
F urka Bálint, Dévaványa.
Gáléi Imre, földm., T.-Sas.
Gál Mátyás, napsz., Czibakháza.
Gál Sándor, napsz., Mezőtúr.
Gylilai Gábor, földm., Mezőtúr. 
Gyarmatid János, Szolnok.
Gyarmathy János, napsz., T.- Súly. 
Gebkly István, földm., T.-Sas.
Gykvnár Márton, földm., T .-Földvár. 
Gombkötő Gy'ürgyp hajdú, Szolnok. 
Gombos György.
Gonda János.
Gőz Gergely ,^ T.-Derzs.
Gy'ói Miklós, tanító, T.-Sas.
Guba István, napsz., Szolnok.
Gulyás Antal, napsz., Szolnok.
Gulylás Pál, vasúti szivattyús, Szolnok. 
Hajdú József, napsz., T.-Sz.-Miklós. 
H alász Mihály, napsz., Szolnok. 
H armatos István, T.-Inoka.
Hegyes Mihály, napsz., Czibakháza. 
H ercz D ávid.
Hlatki F erenc/, napsz., Szolnok.
Hódos István, napsz., Kenderes. 
Horváth Mátyás.
Horváth J ózsef.
H udicsek János, Puszta-Fegyvernek. 
Izákovics Imre, Szolnok.
Jauernik K ároly, Czibakháza.
Jánosi A ntal, Szolnok.
Jobbágy István.
Józsa K ároly, földm., T.-Derzs.
Juhász Mihály, Dévaványa.
Juhász F erencz, földm., T.-Derzs.
Juhász Sándor.
Juhász Imre, csősz, Mezőtúr.
Juhász Sándor, T.-Inoka.
K alapos József.
K alla Dániel, napsz., T.-Abád.
K alóz F erencz, földm., T.-Földvár. 
Katona János, földm., T.-Földvár.
K atona Pál, Dévaványa.
K atona Sándor, földm., Mezőtúr. 
K árolyt A dá.m, Kenderes.
K árolyi József.
K eresztúri L ajos, Nagyvárad. 
K erekes J ózsef, földm., T.-Sz.-Miklós. 
Kiss István.
K iss János, napsz.. Pély.
K iss József, c ső sz , N.-KGrü.
Kiss O rbán.
K nobik Mihály, c s ő s z , Mezőtúr.
K ormos Izsák, földb., T.-Szt.-Miklós. 
K orom L ajos, T.-Földvár.
K ovács J ános, facsősz, Szolnok.
K ovács József, napsz., T.-Kürt.
K ovács Béla, Csépa.
K ónya Gábor, Dévaványa.
K örmöndi Sándor, napsz., Mezőtúr. 
K örmöndi Mihály, földm., Mezőtúr. 
K ötel István, napsz., Mezőtúr.
K rizbai Sándor, napsz, Mezőtúr. 
K uncze Imre, vár. főjegyző, T.-Szt.-Miklós 
L ászló István, földm., T.-Sas.
L énárd L ajos, korcsmáros, Mezőtúr. 





L itorki István, napsz., Mezőtúr.
L ovas Bálint, földm., T.-Szt.-Miklós. 
L ovas Imre.
L őrinczy J ózsef, földm., T.-Földvár. 
L udvig Ferenc/.
L ukács Sándor, napsz., T.-Szt.-Miklós. 
Makó János.
Makay József, napsz.. Mezőtúr. 
Marliska Sándor, szolga, Mezőtúr. 
Markó József, földm., T.-Szt.-Miklós. 
Mező F erencz, T.-Sas.
M észáros József, P.-Süly.
Mihályi F erencz, napsz., Szolnok. 
Molnár Mihály.
Molnár A dám, napsz., Mezőtúr.
Mohos István, szolga, T.-Várkony. 
Mondok János, napsz., Szolnok.
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Mucsi József, szolga, Czibakháza. 
Munkácsy István, földm., T.-Sas. 
Murányi F erencz, Szeghalom. 
Muzslai János, szabó, Szolnok.
Nagy Bálint ifj., földm., T.-Sas. 
Nagy János G., napsz., Szelevény. 
N agy János D., napsz., T.-Vezseny. 
Nagy Bálint K., T.-Vezseny.
N agy Sándor K., földm., T.-Földvár. 
N agy L ajos Gy., földm., Mezőtúr. 
N agy Sándor P., napsz., Mezőtúr. 
N agy János, napsz., T.-Vezseny.
Nagy Ferencz, T.-Inoka.
Nagy József, napsz., T.-Derzs.
N emes János, napsz., Mezőtúr.
Nyegri L űrincz, Szolnok.
N yéki Bálint, napsz., Mezőtúr.
Olasz K ároly, koldus, Szolnok. 
Ondók Mátyás, napsz., Szolnok. 
Öcsödi István, földm., T.-Derzs. 





Pap Mihály, földm., Mezőtúr.
Pap József, napsz., Mezőtúr.
Patkó Péter .
Patkós Benedek, földm., Mezőtúr. 
Pató János, földm., T.-Szt.-Miklós. 
Pál Illés, napsz., T.-Szt.-Miklós. 
Pápai József, napsz., Mezőtúr. 
Pázmándy József, napsz., P.-Süly. 
Pengő István, Dévaványa.
Petrás Nándor.
Péter F erencz, Dévaványa.
Pillér F erencz, Csépa.
P intér István.
P itrol A lajos, Szolnok.
Polovics István, napsz., Szelevény. 
Pók K. Sándor.
R at, Imre, napsz., Mezőtúr.
RÁcz A ndrás, napsz., Mezőtúr.
RÁcz A ndrás.
RÁcz Imre, napsz., Mezőtúr.
R ádai F erencz.
R ontó Mihály if]., vasúti őr, Szolnok. 
Sándor Gábor, napsz., Mezőtúr.
SÁI.YI JÓZSEF.
Sárvári Gergely Dévaványa.
Séra Sándor, napsz., T.-Sas.
S imon Mihály, napsz., T.-Szt.-Miklós. 
S ípos Gábor, napsz., Mezőtúr.
Smihák György, földm., T.-Szt.-György. 
Sós Bálint, T.-Abád.
Sós István, csősz, N.-Kürü.
Somogyi István, Dévaványa.
Sőnye GÁBOfe, napsz., Mezőtúr.
Staufer L ajos.
Süveges Sándor.
S zabó Miklós, napsz., T.-Sas.
Szabó István Cz., földm., Czibakháza. 
Szabó F erencz, T.-Beő.
Szabó Imre.
Szabó L ajos, Dévaványa.
Szabó István, Dévaványa.
S zabó István.
Szabó Gábor J., hiv., Mezőtúr.
Szlavik István, molnár, Szolnok. 
Szendrei A ndrás, T.-Inoka.
Szekeres Sándor, napsz., N.-Kürfl. 
Szendi Gábor, napsz., T.-Várkony. 
Szécsi István.





Szonda János, napsz., Mezőtúr. 
Szombathelyi Mihály,földm.,T.-Várkony. 
Szőke Imre, földm., Mezőtúr.
Szülye Miklós, földm., Turkeve.
Szűcs Sámuel, földm., T.-Sas.
Szűcs Bálint F.
Szűcs János.
Szűcs Gergely, napsz., Dévaványa. 
Szűcs Imre P., földm., Mezőtúr.
Szűcs Gáspár, napsz., Mezőtúr 
T akács Gábor, harangozó, Mezőtúr. 
T akács Sándor, Dévaványa.
T akács Miklós, napsz., T.-Nagyrév. 
T asi József, Szolnok.
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T ábori György.
T álas József, napsz., T.-Kürt.
T oronyi István, T.-Inoka.
Tóth A ntal, földm., Czibakháza.
Tóth F lóris, földm., Czibakháza.
T óth Gergely, földm., T.-Földvár.
T óth A ndrás,
T óth István, napsz., Mezőtúr.
Tóth György, Mezőtúr.
T óth Sándor F., földm., T.-Szt.-Miklós. 
T óth János, szolga, Mezőtúr.
T óth Pál, Dévaványa.
T ömösvári István, Mezőtúr.
T ömösvári István.
T örök Mihály, napsz., T.-Abád.
T örök Gábor, földm., T.-Szt.-Miklós. 
T uróczi János.
V ad Imre, Dévaványa.
V ad Gábor,
V ásárhelyi István, napsz., Mezőtúr. 
V arga József, Szolnok.
V arga A ntal, napsz., Dévaványa. 
V arga A ndrás, Dévaványa.
V arga Mihály, Mezőtúr.
V arga István, napsz., T.-Szt.-Miklós. 
V eres Pál,
V eres Sándor,
V incze Sándor, földm., T.-Sas.
V irágos István, földm., T.-N.-Rév. 
Zabolai Bálint, napsz., T.-Derzs.
Zilahi Imre, takp. szolga, T.-Szt.-Miklós. 
Zöld József.
Zsérczi L ászló, napsz., P.-Süly.
Zsigri Miklós, iparos, Mezőtúr.
Krassó várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. tavaszán tábornok K lapka. Györ gy  elnöklete alatt, főhadnagy C z é h m e s t e r  J ános 
alelnökivel és főhadnagy T ápay  L ukács  jegyzővel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére. Elnök-tábornok 
állandó lakást a fővárosban foglalván, s az alelnök és jegyző korán bekövetkezett haláluk folytán az egylet 




F ischer A ndrás, mag., Kricsova. 
Százados:
PODHRADSZKY KÁROLY, ÜgyV., LugOS.
Főhadnagyok:
F rigyér Imre, nyug. körjegyző, Kapriora. 
Gyurgyevich A dolf, áll. hiv., Oraviczab. 
Herglocz Sándor, vasúti titkár, Resiczab. 
J ancsó Sándor, ügyv., Lugos.
Kiss F erencz, tiszttartó, Kapriora.
Mann L ajos, mag., Orsóvá.
Mózer József, körj., Dokiin.
Schieszler Miklós, keresk., Lugos.
Alhadnagyok:
Bojtner J ános, áll. ny.hiv., Oraviczabánya. 
Boleszny A ntal, plébános, Orsóvá. 
F ekete A lajos dr., orv., Lugos.
egyletnek:
Házy Mihály, nagybirt., Szakul. 
H offmann Ottó, főszolgab., Uj Moldova. 
H orváth István.
K eith Nándor, megy. állatorv., Lugos. 
Pap József, megy. várnagy, Lugos. 
Pávay Zsigmond, nyug. mérn., Uj-Moldova. 
Szájbely Norbert, kincst. érd., Válemáre. 
T as E de, mag., Orsóvá.
T oronyossy A ntal, Lugos.
Élelmezési t isz t:
Ziegler J ózsef, postam., Szászkabánya. 
Őrmesterek :
Csánki Mihály, földm., Szapáryfalva. 
E ngel Salamon, üzletvezető, Jám. 
F orgács Szilárd, vár. rendőr, Lugos. 
J ónás Bálint, gőzmalmos, Ó-Moravicza
27
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Mahler A ndrás, Királyhegy.
Molnár Gábor, Zsúppá.
T ápay A ndrás, Gestyere.
V uja Mihály, várai, irn., Lugos. 
W alter Gyula, jbirósági irn., Facset.
Tizedesek:
Glaván J ános, szabó, Lúgos.
Herczeg M ihály, szabó, Uj Moldova. 
IIÁzy Zsí.gmond, fóldbirt., Tömést.
Kiss Sándor, Szapáryfalva.
K ovács P éter, gombkötő, Lugos. 
K ellner Immánuel, szabó, Lugos.
Lévay Sándor, postam, és körj., Kossova. 
Nagy J ózsef, földm., Szapáryfalva.
Pendl Mihály, Dognácska.
V ankaj Miklós, mag., Lugos.
K özhonvédek:
A lbu András.
A r o n  P lata, Szakul.
Bajas J uon, Makovistye.
Ballan J ócza, napsz., Lugos.
Balogh J ózsef, Valeabal.




Bogsan V a s z il ia , Valeabal.
Borbás J ózsef, földm., Szapáryfalva. 
Bott Jova, Nikolincz.
Bu.mbu N ikula, földm., Rakasdia.
Bumdu J ózsef, Rakasdia.
Budas T anasie, Nikolincz.
Buszovan D umitru.
Buzegyin János, földm., Vrauyucz.
Bulai János.
Budinszky György, r. k. plébános, PHcset. 
D alya Petru, Rúzs.
Damian P etru, Szakul.
Damian Juon, Nikolincz.
D arabantz József, Gruccin.
Dragucsan Vaszilie, Szilha.
D ragota J ónás, Rúzs.
E xt inger S ebestyén, bány., Szászkabánya. 
Francz V is zna , Lugos.
F ilip Petru, Valeabal.
P'lorinka Petru, Ulácsova. 




Girku J akab, Makovistye.
Giiio Mátyás.
Grecu Constantin, Nagykastély. 
Goncza A ndrei.
Gyenge J ózsef, földm., Szapáryfalva. 
Hauptmann J ános, Dognácska.
H eksch Jakab, Orsóvá.
Herxea Jón, földm., Mirkovacz.
H ilger A ndrás, Istvánfalu.
Hóban Jón, Kiskastély.
Ignea Nefir , földm., Vranyucz.
J inbári D imitru.
I van George, Rusz.
Josz J ános, ácsmes'er, Lugos.
J ovanyel Pavel, földm., Vranyucz. 
J ózsika Péter, Daruvár.
J ónás Bálint, gőzmalom-tuL, Szapáryfalv 
Juku George, földm., Vranyucz.
J uku J ózsef, földm., Vranyucz.
J uku Pável, földm., Vranyucz. 
K aravandi Miklós id., Királyhegy. 
K arabás P éter , Szakul.
K arabia Pavel, Szakul.
K asziba József.
K ehr A ntal, Dognácska.
K erdu Ilié, földm., Vranyucz. 
K ereszku József, földm., Berlistye. 
K lebesz Szimeon, Makovistye.
K ocsoba Mitru, Nagykastély.
K omár György.
K rista Péter .
K racsune Ilié .
K reczu Juon, földm., Berlistye. 
K oczeaneru Pavel, Rakasdia.
K urma D ragoii.
L anda József.
L ang F erencz, bányász, Szászkabánya. 
L ieker A ndrás, közs. szolga, Szászkabány 
L upu Gavrila, Lugos.
L upsaszka Pktko, földm., Rakasdia.




Miok József, földm., Perli stye. 
Miok A ndrei, földm., Berlistye. 
Mota Mattéi.
Muszta Pável, földm., Rakasdia. 
Nagy József.
Nyagre Zaharia, Kiskastély. 
Oculariu Petru, Zsúppá.
Olariu N ikolae, Valeabal. 
Paszulu Martin, Szakul. 
Pauleszku D iomsie, Mogor. 
Pauleszku N ikolae, Nagykastély, 
Pauleszku Petru, Nagykastély. 
Parte György, Dognácska.
Pau Juon, R úzs.
Patyánszky István, Temesvár. 
Préda Arszenie, Makovistye. 
Préda D emeter, Dognácska.
Popa Vaszilie, Zsidovan.
Popo vies George, Cseres-Temes. 
Pusza Púra, Nikolincz.
R ada T homa, Zsidovan.
R ada Mihály, Rúzs.
Rakics V í k e n i i e , földm., Ruszova. 
R adomir N icolae, Csukics.
R asz V ikenie, Gosdycze. 
R oszuleszku Juon, Vricsova.
Roth Jova, Nikolincz.
Rosa Toma, földm., Vranyucz.
R otariu Pável, Makovistye.
R uszovan D imitru, földm., Ruszova. 
R uszicska Mihály.
R uszovan J uon, földm., Ruszova.
Sirbu N iculae, Szilha.
S irbu Petru, Szakul.
Schuch J ózsf.f, Királyhegy.
Stankovits József.
Stankovits Péter, Dognácska. 
Staneszku Petru, Nagykastély.
Stander Hyeronim, építőmester, Lúgos. 
S zavú Juon, Nagykastély.
Szalbeck Nándor, kovács, Orsóvá.
S zaja Peter , Szakul.
Szakeszku N ikolae, Kricsova.
Svedean A lexandru, Lugoshely.
T antu J ónás, Karánsebes.
T arabusan Juon, Sapia.
T erzku D imitriu, Kiskastély.
U liczariu Miiiai, Ulácsova.
U larian D imi triu, Lugoshely.
U lersza Mójsze, Gestyere.
U rszu George, napsz., I.ugos.
Uruk D im it r ie , Grucin.
V arga István, földm., Szapáryfalva.
Vük János, Karánsebes.
W ali.ner L ajos, Dognácska.
W einczieri. Mark, j. birós.végreh., Facset. 
VVil l m a n n  Péter .
Zahorszky K ároly, bány., Szászkabánya. 
Zsivaneszku P etru, Grucin.
Kraszna várm egyei honvédegylet.
Szilágy vármegyében.
Megalakult 1867 júliusban őrnagy báró H uszár L ajos elnöklete alatt főhadnagy ifj. D omby L ászló 
gyzővel. Kiterjeszkedik az előbb e néven fennállott vármegye egész területére. Működésére nézve hamar hanyat- 
siiak indult volt, a buzgó bajtárs őrm ester Szknássy M iklós  kir. közjegyző azonban új életet és új szervezetet 
lőtt neki, s elvállalván az elnökséget, jegyzővé melléje K e l l e r  R óbert  százados választatott meg. Képviseli az 
tvletet a lionvédegyletek orsz. közp. bizottságában százados B o g d á n f f y  F e r e n c /, királyi tanácsos.
Székhely : S z ilá g y -S o m ly ó .
KRASSÚ VÁRMF.GYKI HOYVÍ'.DF.CYLF.T. —  KRASZNA VARM EGYEI HONVÍ'.DFCYT FT.
Századosok:
Gebel V incze 
K eller R óbert.
Főhadnagyok:
D ombi L ászló ifj. 
Győréi L ajos br. 
K ádár L ászló 
K ováts Ferencz.
Alhadnagyok:
Bogdán J ózsef 
Gál István 
L ázár J ános 
Nagy István 
Sándor Pál 
T horoczkay Pál gróf.
Őrmesterek:
A ngyal J ános 
Demjf.n K ároly 
Gál L őrincz 
K ováts L ászló 
L ázár T ivadar 
Mártonffy Miklós 
N agy A lbert káli 
T uróczi Sándor 
Szénásy Miklós, kir. közj.
Tizedesek:
Brinyó E lek 
K lein Sámuel 
N agy L ajos 
Szatmáry D ániel 
Végh Mihály.
Közhonvédek:
, A lbach Géza 
Bakai F erencz 
Balla György 
Balogh L ászló 
Bálint György 
Bartha F erencz 
Bartha E lek




Bányai J ózsef 
B ede Imre 
Birtalan K ároly 
Boros Mihály 
Boros Á dám 
Bonczidai J ános 
Bonczidai A ndrás 
Botofán O nucz 
Bozsóki J ózsef 
Brázda F lóra 
Bugya A ndrás 
Csákány György 
Crolás F lóra 
D arabant György 
Demeter János 
D ina János 
D emény István 
D obay F arkas 
F arczády Mihály 
F armos János 
F arkas Bálint 
F lóra Mihály 
E csedi D énes 
E csedi János 
E csedi Zsigmond 
E sszer István 
Gál György 
Gál F erencz 
Gál P ásk 
Gecse L ászló 
Géczi L ászló 
Gerdán János 
Gille Péter  
Gyulay J ózsef 
Helettye J ános 
Hunyadi Sámuel 
Jákó K ároly 
K abuli V azul 
K análas Mihály 
K ászon György 
K ecskeméti József 
K ercsei L ászló
K ereszti János 
K incses J ózsef 
K inpán István 
K irály Gergely 
K ováts Mihály 
K ováts L ászló 
K ováts Illés 
Koi.ozs János 
K olozs F erencz 
K omádi J ózsef 
K omornyik Pál 
K oszlár J uda 
K rizsán J ónás 
K rizsán Vones 
K őműves L ászló 
K un F arkas 
L ovas István 
Lupuj F lóra 
Makay F erencz 
Martin János 
Martin Miklós 







N olik F erencz 
N yest Zsigmond 
Nyikovits Péter 
Oláh A ndrás 





Pap V azul 
Pap István 
Páncsa T ógyer 
PÁNTYA PÉTER 
PeTENYE PÉTER
R ákosy Mihály 
R ácz György
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R atu K recsun 
R onda V azul 
R ozsnyói József 
R usz Mihály 
Széchi Mihály 
Schönstein A ntal ifj. 






Szabó L. P. J ános 
Szabó Zsigmond 
Szentkirályi Samu 




S zigyártó F erencz 
Szilágyai A ndrás 
Szirka Nutz 
T orma József 
Todoran Jozita
T óth István 
T ötos F erenc/  
V arga György 
V arga L. István 
V as A ndrás 
V égh Mihály 
V incze L ászló 
Zudor A ndrás 
Zima Imre 
Zsula JÁNOS.
Liptó várm egyei honvédegylet.
Megalakult 18G7 áprilisban ezredes J anik  J ános elnöklete alatt, hadnagy Majlá th  Béla  jegyzővel. 
Ki terjeszkedik a vármegye egész területére. Működésében az elnök halála s a jegyzőnek a fővárosba történt 
elköltözése folytán sok éven át szünetelt, mig Szentiványi K ázmér nyugalmazott királyi honvédezredes azt újból 
életre serkentette s a jegyző$égre vállalkozott T huránszky T amás főhadnagy segítségével szervezte. Képviseli az 
egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában hadnagy Majláth  Béla , tudom. akad. tag.
Székhely: L ip tő -S z t* -M ik ló s .
Tagjai az egyletnek:
Alezredes:
Szent-iványi K ázmér, földb., ny. k. h. 
ezredes, Szt.-Iván.
Százados:
Palugyay A ntal, földb., Bodafalva. 
Főhadnagy:
Thuránszky T amás, földb., Okolicsna. 
Alhadnagyok;
A ndreanszky A ndrás, földb., Szt.-Mária. 
Bobrovniczky T amás, alj. b., Rózsahegy. 
Horánszky J ózsef, kir. honv. kap., Eger. 
Majláth Béla, n. múz. hív., Budapest. 
Palugyay R afael, mag., K.-Palugya. 
Pongrác/  K ornél, földb., Andrásfalu. 
Pongrác/  L ázár, földb., Andrásfalu. 
R ády Ubald, mag., K.-Palugya.
W eiser Samu, mag., Verlicz.
W olf Ágoston, tkönyvv., Rózsahegy.
Őrmesterek:
Luby Imre, mag., L.-Ujvár.
Okolicsányi L ajos, földm., Okolicsnó. 
R otschild Simon, mag., K.-Palugya. 
V italis István, mag., Trencsén.
Deutsch D ávid mag,, L. -Szent-Miklós.
Tizedesek:
K roner F erencz, szabó, Rózsahegy. 
S imonidesz Mátyás, hvszIg.,L.-Szt-Miklós.
Közhonvédek:
Bleha István, földm., Kis-Bobrócz. 
Bednarik A ntal, táv. tiszt, Szt.-Miklós. 
Choran J ános, zsellér, Gombos.
Ci-ioran Mátyás, Gombos.
Chulupka D ániel, czipész, Német-Lipcsc. 
Deutsch D ávid, mag., Smikenecz. 
F unyiák J ános, földm., K.-Revics. 
Ganyar J ános, napsz., Német-Lipcse. 
H ajdocsi J ános, kőm., Rózsahegy.
H oly J ános, csizm., Szt.-Miklós.
I írdkó J ános, napsz., Andicz.
Huszárcsik Máté, íőldm., Luzsna. 
J avorka A ndrás, zsellér, Lovró. 
J anovecz Márton, útkaparó, Fehér-Patak. 
K asik Búrik J ános, napsz., Okolicsnó. 
K óki J ózsef István, czigány, Magyarfalu. 
K uluk Mátyás, földm., K.-Revicz.
K uluk Pái., földm., K.-Revicz.
K engyere Á dám, földm., F.-Patak. 
L iskai János, napsz., Rásatok.
L abay J ózsef, földm., Rózsahegy.
Mrárik György, földm., Oszodu.
Michal J ózsef, földm., Oszodu. 
Markovich Mihály, napsz., A.-Malatin.
Mlinarcsik J ózsef, napsz., Német-Lipcsc. 
Mráz A ntal, Rózsahegy.
Meszjár Pál, KL-Poruba.
Profunt Mátyás, csizm., Német-Lipcsc. 
Révay Mátyás, napsz., Okolicsnó.
Simkó István, földm., Luzsna.
SzA BUCH A  JÓ Z S E F , f ö ld m .
Szidok J ózsef, szűcs, Rózsahegy.
Siska J ános, napsz.
T omcsik István, napsz., Német-Lipcsc. 
V eszelofszky István, földm., Luzsna. 
V alusják János, földm., Luzsna.
Zsemba Mátyás, Prószék.
M arosszéki és M arosvásárhety városi honvédegylet.
M ar o s -Tor cla v árin egy ében.
Megalakult 1867 júliusban őrnagy S zabi') J ános  elnöklete alatt, alhadnagy S zabó G á s p á r , majd főhadnagy 
S z é k e l y  Á dám  jegyzővel. K iterjeszkedik az e czímen létezett egész területre, s fennáll szakadatlanul. Elnök és 
jegyző más pályára szóllittatván, helyükbe elnökké G y ő k ffy  P é t e r  százados és jegyzővé Molnár  Zsio Mond  
főhadnagy választattak meg. Az egylet ama feladatának, hogy az erdélyi hadsereg által Bem-apónak nevezett 
B em  J ózsef altábornagynak emlékét szemlélhető módon is megörökítse, példásan megfelelt, mert 1880 óta 
a város főterén áll a kiváló katona és szeretett vezérnek életnagyságú, híven az élet után készített, díszes szólna.
Képviseli az egyletet a?; országos központi honvédbizottságban őrnagy T iiolnay Gábor országgyűlési 
képviselő.
Székhely : M a r o s v á sá r h e ly .
Tagjai az egy le tnek :
Őrnagy:
Szabó János, ny. k. h. ezr., M.-Vásárhely, 
a III. r. érdemjel t.
Századosok:
Bállá István, főldb., Voja.
Butasi F erencz, M.-Záli.
Balog J ános, birt., Lesnyel.
Fi lep A lbert V.,ny.tanf., M.-Szent-Király. 
G yörffi Péter, polgárin., M. Vásárhely. 
Hit ,vési Sándor, cs. k. kát. hiv.,N.-Szeben. 
IIayn L ajos, M.-Vásárhely.
H ajnal József, ny. k. jbiró, M.-Vásárhely. 
I Iogen L a jo s , ny, k. tábl. ir. ig., M.-Vásárh. 
J enki  K ároly, fö ldb .,  D.-Kereszíur. 
Kutassy F erencz, Mező-Zág.
Molnár K ároly, K.-Vásárhely.
Nagy Sámuel, kir. tábl. b., M.-Vásárhely. 
Szarvadi L ajos, K.-Vásárhely.
Soós F erencz, vár. rend. alk., K.-Vásárh. 
Zeyk L ászló, mag., D.-Szt.-Márton.
Főhadnagyok:
A ntal E lek, földb., M.-Vásárhely.
Balog József, ügyv., Ny.-Szereda.
Dózsa György, állatorv., M.-Vásárhely. 
Debreczeni István, hív., Sz.-Régen. 
Györgyi’Ái . József,k.honv..száz. M.-Vásárh. 
K erekes Gábor, m. hiv.. D.-Szt.-Márton. 
Máthé A ntal, N.-Iírnye.
Nagy István, Ilmefalva.
Orbán K ároly, földb., M.-'Vásárhely.
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V ájná J ános, M.-Vásárhely.
V arga Sámuel, rcf. pap, Teke.
V érfi Sándor.
Zsombori Elkk, alorv., M.-Vásárhely. 
Alhadnagyok:
Barcsai Sándor, nagybirt., M.-Vásárh. 
Bakó J ános, M.-Vásárhely.
Baló János, m. irattárn., Csíkszereda. 
Barabás A ndrás.
Bihari Sándor, tanár, M.-Vásárhely.
Boda L ajos, D.-Szt.-Márton.
Csernátoni A lajos, földb., M.-Ernye.
Csíki Zsigmond, m. hiv., M.-Vásárhely. 
Dósa K ároly, földb., Makfalva.
Fekete Ferencz, ügyv., M.-Ujvár.
F ekete Albert, Kaál.
Horváth Gáspár,ref. isk. tanár,M.-Vásárh. i 
Jüngling János, hiv., Kolozsvár. í
K eresztes Sándor, árvsz. b., M.-Vásárh. 
K is J ózsef, földb., Geges.
K olumbán József, k. jb. irn., Hosszúfalu. 
L ázár L ajos, M.-Vásárhely.
Magyar F erencz.
Megyesi K ároly, szűcs, M.-Vásárhely. 
Molnár A ndrás, Csödőlethe.
Molnár Zsigmond, ügyvéd, M.-Vásárhely. 
Muzsnai L ajos, m. gazda, Voja.
R ákosi L ajos, ev. ref. esp.. Lokofalva. 
Reich L ajos, tsz. irodáig., Kolozsvár. 
Sándor László, m. alisp., M.-Vásárhely. í 
Szabó E ndre, M.-Vásárhely.
V ass Zsigmond, Ny.-Szereda.
Élelmezési tisztek:
Issekutz Imre, irn., M.-Vásárhely.
Molnár A ndrás, Csüdőtelke.
Tábori alorvos:
Vájná János, orv., M.-Vásárhely. 
Őrmesterek:
A lbert Márton, tanító, Makfalva. 
Buszotaki F erencz, kórh. felügy., M.-Vás. 
Bíró F erencz, M.-Régen.
D e m e t e r  Z s i g m o n d .
F arkas L ajos, ny. k. h. tiszt, Harasztkerek.
F ogarasi Sándor.
F ogarasi N agy Mihály, Budapest. 
Gombás J ózsef, adósz., M.-Vásárhely. 
Jeddi Sándor, földb., M.-Vásárhely. 
K akasi Sámuel, földb., Kenczfalva. 
K elemen Pál, földm., M.-Bánd.
L odosian Imre, v. szolgab., M.-Vásárhely. 
Mattié György, M.-Vásárhely.
N ovák Bogdán, M.-Vásárhely.
Nagy Sándor, földbirt., Kaál.
N agy A lbert, földm., Ákosfalva.
Nagy Mihály, Fogaras.
Orbán D omokos, k. tvsz. írnok, M.-Vásárh. 
Petri F erencz, timár, M.-Vásárhely. 
Pezó'fi István, gyerm. óv. szolga. 
Szentpétkri D énes, vámos, M.-Vásárhely. 
Szilágyi J ános, m. aljző, M.-Vásárhely. 
S zőlló'sy Soma, földbirt., M.-Vásárhely. 
Utczás F arkas, földb., Szekefalva.
V ajda D omokos, földb., M.-Kölpény. 
V inkler K ároly, gazda, M.-Vásárhely.
Tizedesek:
A brahám Imre, földm., M.-Adorján.
Bakos L ászló, póstaszolga M.-Vásárhely. 
BalogJ ózsee, vár. rendőrhiv., M. - Vásárhely. 
Balog József, Hodos.
Baló Mózes, M.-Vásárhely.
Bartha J ános, földm., M.-Bánd.
Bartha L ajos, földm., Csik-Szt.-Iván. 
Bálint F erencz, M.-Ménes.
Benedek Mihály, földm., M.-Bánd.
Bíró József, földm., Keresztül'.
Bíró György, földm., M.-Panit.
Bodoni Sándor, földm., M.-Adorján.
D obai D omokos, földm., Fintaháza.
D obai K ároly, m. gazda, M.-Vásárhely. 
D abóczi L ajos, csizm., M.-Vásárhely. 
D omokos Á ron, Árkos.
F arkas L ajos, ny. tsz. hiv., H.-Szt.-Király. 
F arkas Pál, földm., Udvarfalva.
F erenczi János, M.-Vásárhely.
Fodor E lek, földb., M.-Madaras.
F odor György, földm., Rocs.
F odor János, földm., Udvarfalva.
Gaal S ándor, gazda, Csik-Szt. Iván.
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Garda Sándor, földm., M.-Adorján. 
Gyöngyösi Mihály, földm., Galambod. 
H ayn A ntal, M.-Kövesd.
H omonnai István, M.-Vásárhely.
Jszlai F erencz, Vájná.
Jakó F erencz, földm., Galambod.
K ása Sándor, íöldb., Ny.-Szereda. 
K elemen István, Szt.-Háromság. 
K olozsvári E lek, Egrestő.
K acsó Boldizsár, földm., Bere.
K osa Balázs, földm., Bere-Keresztur. 
Kelemen A ndrás, földm., Udvarfalva. 
K ovács Miklós, Maja.
Kocsis István, földb., Fintaháza.
K ovács János, Kaál.
K uru György, földm., Kibéd.
L órándi A ntal, M.-Keresztül'.
L ettner Hermann, kőm., M.-Vásárhcly. 
Manulin Péter, földm., Udvarfalva. 
Mátyás István, földm., M.-Szt.-Anna. 
Molnár F erencz, adóíiiv., Kolozsvár. 
Nagy D ani, földm., Udvarfalva.
Nagy Ferencz.
N yisztor T ódor, földm., Csóka.
Ősz Mózes, Székes.
Pap V o s z i l , földm., Udvarfalva.
Pál L ajos, B.-Madaras.
Porzsolt A d á m , tanító, Akosfalva. 
R aduly Samu, földm., Udvarfalva. 
R adci.y József, Csik-Szt.-lván.
Szász K ároly, ev. ref. pap, Ny.-Szereda. 
SCkösd Mózes, N.-Ernye.
S árosi Ferenc/, földm., Szt.-Gerlicze. 
Szabados Miklós, N.-Péter.
S omodi György, bírt., Geges.
Szabadi T amás, földm., Bere.
S imonéi Mihály, földm., Infalva.
Szo'cs Gábor, földm., N.-Adorján. 
S zékely József, földm., Udvarfalva. 
S orbán T ivadar, Karácsonyfalva.
Sós F erencz, M. Vásárhely.
V ajda Miklós, kir. végreh., M.-Vásárhcly. 
V irág J ános, gazd., Szt.-István.
V irág Benedek , földb., M.-Madaras. 
V ájná F erencz, Albis.
Közhonvédek:
A bi István, földm., Csik-Szt.-lván.
Aurai iáim Bálint, földm., Fele.
A dáműsi Bálint, Somosd.
A dámosi Péter, Somosd.
A dorján F erencz, földm., Csik-Szt.-lván. 
A dorján Pál, földm., M.-Panit.
A lajos György.
A lbert F erencz, gazda, Moja.
A lbert János, földm., Moja.
A lbert János, földm., Makfalva.
A lbert Samu.
A szalós F erencz, M.-Keresztül'.
A szalós György, földm., Keresztül'. 
A szalós K ároly.
A szalós Zsigmond, N.-Ernye.
A szalós István, Keresztur.
Bakai István, szolga, Ny.-Szereda.
Baka Miklós, M.-Panit.
Bakter J ános, földm., Kibéd.
Balázs L ajos, M.-Vásárhely.
Balogh Mihály, Adorján.
Balog Péter, földm., Csik-Szt.-lván.
Bai.ó János, M.-Vásárhely.
Barabás István, földm., Homoród-Szt.-Pái. 
Barabás P éter, földm., M.-Panit.
Barcsai Sándor.
Baranyai János, földm., Bodon.
Bartiia István, földm., M.-Panit.
Bartha K ároly, M.-Vásárhely.
Bartiia Miklós, földm., M.-Panit.
Bán J ózsef, földm., Ny.-Szereda.
Bányai J ózsef, fésűs, M.-Vásárhcly. 
Bányai Zsigmond, Makfalva.
Benedek M ihály, M.-Bánd.
Bexkő J ózsef., iigyv., Bethlen.
Biki Győri,y, M.-Vásárhely.
B iró J ózsef, földm., Bere-Keresztur.
Bodó F erencz, földm., M.-Panit.
Borbély Péter, földm., M.-Panit. 
Borbély F erencz, földm., M.-Panit. 
Borbély F erencz, földm., M.-Madaras. 
Borbély S imon, földm., M.-Panit.
Borbás Márton, földm., Csóka.
Bóth Márton, földm., N.-Ernye.
Burján György, földm., Háromszék.
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Burkus Miklós, földm., M.-Panit. 
Cserkesz F erencz, földm., Szt.-Anna. 
Csejdi Sám lei,, házb., M.-Vásárhely. 
Csirék Mátyás, M.-Vásárhely.
Czekeli György, Hétur.
D abaczi K ároly, csizm., M.-Vásárhely. 
D alnoki János, M.-Vásárhely.
Dániel Ferencz, földm., Csóka. 
Debreczeni L ajos, napsz., Lörinczfalva. 
Demián József, N.-Bodon.
Demján J ános, M.-Bodon.
Demsa E lek , földm., Voja.
Dénes J ános, földm., Csikfalva.
Déva L ajos, szabó, M.-Vásárhely.
D ombi Székely J ános, Somosd.
D ósa Sándor, Kisbér.
D ósa F erencz, földm., Kisbér.
Dósa Pál, földm., Kisbér.
D ósa E lek , földm., Kisbér.
Dósa Sándor, földm., Kisbér.
Domokos József, földm., Bere-Keresztur. 
D öngölő J ózsef, M.-Vásárhely.
D uka Miklós.
F arkas J ózsef, földm., Voja.
F arkas F erencz, Torda.
F ejér G yörgy, M.-Vásárhely.
F ejér J ános, M.-Madaras.
Ferenczi F erencz.
F'ilep János. B.-Szereda.
P iled Miklós, földb., Ikland.
Eogarasi E lek , Pálfalva.
F'üzesi Mihály.
Gaál Józsee, földm., M.-Panit.
Gálfy J ózsef, M.-Körpény.
Gálfi J ános, földm., Bergenye.
Gálit Sándor, Csik-Szt.-Iván.
Gáspár J ózsef, földm., M.-Panit. 
Geperko József-.
Geraszin György M., földm., M.-Panit. 
Gyircsi Mihály.
György Sándor, Tompa.
György J ózsef, földm., Kisbér.
György Sándor, Ny.-Szereda.
Gombás István, földm., M.-Vásárhely. 
Gurkó József, M.-Vásárhely.
Hajdú János, földm., N.-Ernye.
R enter József, Voja.
H ärtner F erdinand, kőm., M.-Vásárhely. 
I íarkó L ászló, földm., Voja.
Hojdocsi Péter, földm., Kisbér.
Horváth István, földm., Ny.-Szt.-Benedek. 
J ánosi István, földm., N.-Demit.
Jánosi Mihály, földm., N.-Ernye.
J ánosi István.
Imreit Sándor, könyvny., M.-Vásárhely. 
Iszlai Sámuel, földm., Fele.
István Simon, Udvarfalva.
Izsó L ajos, földm., M.-Vásárhely.
Iszlai Illek, földm., Bere-Keresztur. 
Iszlai Pál, földm., Makfalva.
Jókés György, földm., N.-Ernye.
K acsó István, földm., Makfalva.
K acsó István, földm., M.-Madaras. 
K arácson György, földm., M.-Panit. 
K arácsoni Illés, földm., Ny.-Szt.-Benedek. 
K assai Imre, szabó, M.-Vásárhely. 
K atona F'erencz.
K ecskéi Sámuel, M.-Vásárhely.
K elemen Mihály, M.-Kölpény.
K emény Mihály, földm., M.-Panit.
Kis Gergely, földm., Berkenye.
Kis Gergely, M.-Körpény.
Kis J ános, vendéglős, M.-Vásárhely.
Kis J ános, földm., Fele.
K ocsi T ivadar, földm., H.-Boda.
K ovács János ifj., földm., M.-Panit. 
K ovács Imre, földm., Makfalva.
K ovács József, földm., Galambod.
K ovács Péter, koldus, M.-Vásárhely. 
K ocsis Mihály, M.-Madaras.
K ovácsi Sándor, Csik-Szt.-Iván.
L ajos György, csizm., M.-Vásárhely. 
L ászló István, K.-Adorján.
L ászló Mihály, Kisbér.
L ászló J ózsef, földm., Kisbér.
L ászló Imre, földm., Kisbér.
L ászló Illés, földm., Bors.
L ázár F erencz, földm., Görgény. 
L őrinczi E lek , földm., Makfalva.
L ukács László, földm., Kisbér.
L ukács P éter, M.-Vásárhely.
Macsek Ferencz, M.-Vásárhely.
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Madaros Sándor, Geges.
Magyaré Sándor, földb., Nyárádtő.
Majai György, földm., Makfalva.
Marosár J ános, földm., M.-Pánit.
Mányai Imre, munkaképt., M.-Vásárhely. 
Márkus János, földm., Haraszkerék. 
Márkus P eren cz.
Márton J ózsef, földm., Ny.-Ernye. 
Máthé F erencz, földész, Hodos.
Máthé János ifj., földm., Ny.-Szt-Benedek. 
Máthé T ódor, földm., Ny.-Ernye.
Mezei István ifj., földm., M.-Panit. 
Mészáros L ajos, korcsm., M.-Vásárhely. 
Mihály A lbert, adóvh., M.-Vásárhely. 
Mihály F erencz.
Mihály F erencz, földm., M.-Kölping. 
Mihály József, Csik-Szt.-Iván.
Miklósi István, M.-Vásárhely.
Molnár J ános, földm., Ny.-Ernye. 
Molnár Sándor.
Molnár F erencz, földm., Bere-Keresztur, 
Molnár L ajos.
Moréh István.
Mójai János, bányaőr, M.-Ujvár.
Majai József, földm.. Makfalva.
N agy" F erencz, földm., M.-Pánit.
N agy K ároly7, földm., M.-Panit.
N agy F erencz, földm., Szt.-Anna.
Nagy István, földm., N.-Ernye.
Nagy Sámuel, H.-Bodor.
N agy J ózsef.
Nagy György, M.-Panit.
Nagy Mihály, M.-Vásárhely.
Nagy Sándor, földm., Maja.
Nagy Mihály, földm., Maja.
Nagy György7, földm., Maja.
N agy János, csizm., M.-Vásárhely.
Nagy Mihály, földm., Csik-Szt.-Iván. 
N agy György, M.-Vásárhely.
Nemes Gergely.
N emes József, földm., N.-Ernye. 
O nachten J ózsef, Teke.
Osváth Imre, M.-Mines.
Orbán János, földm., Hodos.
O rosz Mihály, Geges.
Orbán József, földm., Kisbér.
Pap J ózsef, földm., Ny.-Szt.-Benedek.
Pap J ózsef, földm., Kisbér.
Pap J ános, birt. és vend,, M.-Vásárhely. 
Pap T ódor, földm., Ny.-Szt.-Benedek. 
Papok K osztin, földm., B.-Madaras. 
Pataki J ózsef, ny. szolga, M.-Vásárhely. 
Pataki József.
Pálfi Lajos, földm , Kibér.
Páléi Sándor, földm., Kibér.
Peru Gergely, Csiba.
P olgár L ajos, csizm., M.-Vásárhely. 
Puskás K ristóf, M.-Vásárhely.
Puskás György, földm., Csik-Szt.-Iván. 
R aduly J ános, földm., Udvarfalva.
R écsei István, földm., Harasztkerék. 
Sárosi József.
Sándor József, földm., Náznánfalva.
Szabó L ajos, késfenő, Ny.-Szt.-Benedek. 
Szabó L ászló, földm., Kibér.
Szakács György7, földm., N.-Ernye. 
Szatmári József, A.-Rosfalva.
Szász János, M.-Vásárhely.
Sepsi Gáspár, földm., Voja.
Sepsi Zsigmond, földm., Voja.
Sepsi József, földm., Voja.
Szennu György7, földm., N.-Ernye. 
Székely István, M.-Keresztur.
Székely F erencz, földm., M.-Magaras. 
Szigeti István, földm., Csóka.
Szilágyi Miklós, földm., Ny.-Szt.-Benedek. 
Szilveszter L ajos, Kisbér.
Szilveszter J ános, Kibér.
Simon J ános, M.-Vásárhely.
Simon K ároly.
Simonéi Imre, földm., Kibér.
Simonfi György, földm., Kisbér.
Simonfi József, földm., Geges.
S imonfi József, földm., Geges.
Somodi E lek, M.-Vásárhely.
Somodi Sándor, Somosd.
Soós István id., földm., M.-Kövesd. 
Sorban A brahám, földm., M.-Panit.
Só Mihály, Kibér.
Springer J ózsef, Sz.-Udvarhely.
Suba J ózsef, földm., Bere.
Szőcs J ózsef, M.-Vásárhely.
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T ollas L ajos.
T óth J ános, földm., M.-Panit.
T ótii J ános, földm., Karácsonfalva. 
T óth György, földm., N.-Ernye. 
T őkés J ános, földm., Mája.
T őkés György.
T övisi J ános, földm., H.-Boda. 
T örök János, földm., Náznánfalva. 
T üzes Szilveszter, M.-Vásárhely.
V ajda F erencz, földm., Teke. 
V ásárhelyi István, napsz., M.-Vásárhely. 
V ári D ániel, fogadós, M.-Vásárhely. 
V eress J ózsef, földm., M.-Panit.
Végit L ászló.
Zexgkr D omokos, N.-Kölpény.
Zentner Gyö'rgy, ajtónálló, M.-Vásárhely. 
Zsigmoxd József, törvsz. hív., M.-Vásárh. 
Zsigmond E lek, csizm., M.-Vásárhely.
M áram aros várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 májusban alezredes Mó r i t /  K á r o l y  elnöklete alatt, százados D up.ay J ános  jegyzővel, 
lviterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Az egylet melegen szivén hordván tám oga­
tásra utalt tagjai sorsának enyhítését, ámbátor a honvédegyleteknek 1867 tavaszán megindult alakulása, melynek 
föczélja az volt, hogy az 1848/9-böl szenvedő állapotban levő honvédek ellátását a nemzet maga vegye 
a kezébe, kizárt a jövőre minden pénzbeli működést, mégis, inig az ige testté válhatott, szakadatlant! 
segélyezett. E lhatározta más irányban, hogy az egylet keretébe tartozó elhunyt kiválóbb bajtársak em lékét is 
megörökíti, s igy E gre ssy  J ános  lionvédszázadosnak Ilereznán a sírhantjához 1867-ben emlékkövet á llíto tt; 
díszes oszloppal örökítette meg A szt alos  Sán d o r  alezredes és Mó r it /. S a m ľ  honvédszázados emlékét, mely 
1887 óta Mármaros-Szigeten a vármegyeház előtt áll.
Képviseli az egyletet a központi országos honvédbizo t tságban  VÁR.ADY G ábor  őrnagy,  országgy, képviselő.
Székhely : M á r a m a r o s -S z ig e t ,
ia g j‘ai az e g y le tn e k :
Alezredes:
Móricz Károly, földb., M.-Sziget. 
Őrnagy:
V árad1,- Gálok, ölsz. képv., M -Sziget. 
Századosok:
Max dics Pál, mag., M.-Sziget.
R oder V ilmos, kát. hiv., Kassa.
Solcz E de , földm,, Jövel.
Zankó János, kínost. Írnok, M.-Sziget.
E öhadnagyok:
Brozmann Z. István, M.-Sziget.
K orányi F rigyes, törvsz. biró, M.-Sziget. 
V olüscsuk A ndrás, földm., Berezna. 
Pellionisz J ózsef ifj., föleim., Huszt. 
Szőllőssy Miklós, jógák, tanár, M.-Sziget. 
V ereczy L ajos, árv. ein., M.-Sziget. 
Zolnai A. István, M.-Sziget.
Alhadnagyok:
Czebel J ános, adóh. pénzt., M.-Sziget. 
D eák K ároly, kincst. számt., Nagybánya. 
Gluskievicz J ózsef, kincst. irn., M.-Sziget 
H atvány Pál, M.-Sziget.
H raisák Manó, orsz. képv.
Kéla Sándor, nyugd. írnok, M.-Sziget. 
N agy György, kir. fömérn., M.-Sziget. 
Popovits J enő, curiai biró, Budapest. 
R idi.er  Zsigmoxd, megyei orvos, Técső. 
Szax R ezső, kát. hiv., Szathmár.
Szép A ntal, városi alkap., M -Sziget. 
Szői.r.ősY L ajos, kir. végreh., M.-Sziget. 
Zafíry László, nyug. tanár, M.-Sziget.
Tábori orvos:
H egyesy Sámuel, orvos, M.- Sziget. 
Őrmesterek.
Bobkovits Albert, díj nők, M.-Szige 
Bereznay Pál, ügyvéd, M.-Sziget
2Š*
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Cziple János, ügyvéd, M.-Sziget.
K ont János, megyei írnok, M.-Sziget. 
Markus György, kir. végreh., M.-Sziget. 
Szoboszlay K álmán, kincst. hiv., M.-Sziget. 
Urányi Imre, orsz. képv., M.-Sziget.
Tizedesek:
K arácsonyi Jakab, M.-Sziget.
Mihály István, földm., Sajó.
Szilágyi János, kir. közj, M.-Sziget.
Közhonvédek:
Bakos Mihály, Szlatina.
Bányász Iván, földm., Técső.
Bernát J ózsef, megy. várn., M.-Sziget. 
Búd T yirila, Budfalu.
Bugris Mihály, Hosszúmező.
D obej Iván, Szinevérpolyána.
D unka D imitru, földm., Sajó.
D surzsa Mihály, Técső.
F altuska József, F.-Viso.
F lora Grigore pitikuluj, Jóód.
Géczi József, földm., Técső.
Géczi Sándor, földm., Técső.
Girsik A dolf, birtokos, Kassa.
K orányi A ndrás, Dolha.
H őfenfelder János, Királymező.
Juszkó Mihály, Szeklencze.
K askó V aszily, Iza.
K olozsvári F erencz, Akna-Sugatag. 
K longa Juon, F.-Viso.
K omán Pável L. Isztratye, A.-Viso. 
K oszuk Hritz, Brusztura.
K ovacsik H rihor, Kalocsa-Imsád.
K ovács Gábor, Dulfalva.
K ozsda Dumitru L. Pável, Mojszin. 
K ucsera Iván, Kalocsa-Imsád.
K uhán Juon, Konyha.
Kusztelnik F erencz, Akna-Sugatag. 
L ajos Gábor, Técső.
L aló Meter , Brusztuna.
L áber F erencz, Hosszúmező.
L ukács F edor, Dombó.
Majoros J ános, Szlatina.
Mikiczura Mihály, Szinevár.
Mods D emeter, A.-Viso.
Molnár J ózsef, M.-Sziget.
Morvay Ignácz, rajztanár, M.-Sziget. 
Moticz Juón, Alsó-Róna 
Motrinecz Péter , Mihálka.
Munkácsy János, Száldobos. 
Nonnenmacher Pál, szolga, M.-Sziget. 
N yegre Pozsár Györgyné, Szlatina. 
Paczó Illés, Talaborfalva.
Panczner János, Kerékhegy.
Bankó L ászló, Huszt.
Paff P intye Zugi, F.-Viso.
Péter. V aszily, Szeklencze.
Popovits Iván, Kalocsa-Imsád.
R oznai Petrő , Szeklencze.
R oznai L uka, Szeklencze.
R oznicsák Jura, F.-Viso.
R uttner K ároly, M.-Sziget.
Satványi János, szolga, M.-Sziget.
Sojmos György, szolga, M.-Sziget.
Stahl Károly7, M.-Sziget.
Szász Gavrilla, földm., Sajó.
Szeták János, Hosszúmező.
Szinyón L ászló id., földm., Técső. 
Szoboszlay K álmán, irodavez., M.-Sziget. 
T ipika Györgye, Szacsal.
T itik L ászló, Huszt.
T omajága Grigor L. Juon, A.-Viso.
T örök K onrád T opfenhard, irn.,M.-Sziget. 
Ulics D umitru, Alsó-Róna.
Zavaczki A ndrás, Brusztura.
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M onor városi honvedegylet.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében.
Megalakult 1867 júniusban alezredes gr. Vartensleben Ágost elnöklete alatt, liadn. Buró Dániel jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a város és környéke területére, s fennáll szakadatlanul. E lnök kora elhunyta folytán éveken át 
Buró Dániel vezette az egylet ügyeit, míg végre ez is meghalt és helyébe Horváth Imre őrm ester elnökké és 
Török Sándor tizedes jegyzővé megválasztattak.




Horváth Imre, nyugd. gazdat, Monor. 
K háry József, iparos, Monor.
László István, Monor.
F ejszés János, Monor.
Tizedesek:
F aragó Gergely.
Magotsi Sámuel, iparos, Monor.
T örök Sándor, kőmester, Monor.
Szőnyi Lajos.
S ípos István, Monor.
M o n o r .
egyletnek:
Közhonvédek:
Csorba János, szőlőcsősz, Monor. 
F aragó Pál, szőlőcsősz, Monor. 
F aragó Gergely, vár. szolga, Monoi. 
F ejszés J ános, szatócs, Monor.
Gaál A ndrás, m. gazda, Monor. 
Gedeji Imre, iparos, Monor.
Horváth István, napsz., Monor.
Nagy H orváth István, napsz., Monor. 
Pap István, csősz, Monor.
Sípos István, Monor.
Szőnyi L ajos, napsz., Monor.
Skrenya Mihály, napsz., Monor. 
W ilhelm Móricz, szatócs, Monor.
M oson várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 júliusban őrnagy gróf Hunyady László elnöklete alatt főhadnagy Bókay Lajos alelnökkel 
és alhadnagy Mándy Gyula jegyzővel. K iterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Az 
egylet megemlítést érdemel a honvédügy életében az 1887-ki országos honvédgyülésen a tám ogatásra utalt honvéd­
társak és azok özvegyei s árvái körüli eljárásnak javítása és szabatositása érdemében tett, 12 pontból álló 
emlékiratáról, mely alapul szolgált a két évvel későbben a kormányelnök által 1848/9-es honvédekkel személyesen 
tartott tanácskozásnak és maga után vonta a honvédsegélyezési szabályoknak lényeges javítását.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában százados Marzsó Lajos kir. tanácsos.
Székhely : M a g y a r-O v á r ,
Tagjai az
Őrnagyok:
H unyady László gróf, nagybirt., főr. h. 
tag, M.-Ovár.
Vajda Gábor, m. esküdt, Rajka.
egyletnek:
Százados:
Mészey Pál, megy. esküdt, Nezsider. 
Főhadnagyok:
Bókay L ajos, hit. mérn., Moson.
III. r. érdemjel t.
F reyseysen J ános, urad. tiszti., Lendorf.
Moson vármegyei honvédegylet .
K ráscsexits iGNÁcZjurad.számv.Lajtafalva. 
K ráscsexits K álmán, ispán, Puszta-Novák. 
L ibics L ajos, ügyv. seg , M.-Óvár. 
Palliscu Lajos, megy. alpénzt, Moson. 
Scharlatan János, vas. pályaőr, Moson.
Alhadnagyok:
A ntal Ekrencz, urad. felügy., Parndorf. 
Bierbaukr J ózsef, napsz., Lébény.
Dux L ii'Ót , segédtan., Oroszvár.
Grube:r L ajos, urad. számv., Szt.-Miklós. 
H orváth J ózsef, tanító, Paprét.
K ozáry Mihály, mérnöksegéd, Szolnok. 
Mándv Gyula, meg)-, t. főjegyző, M -Óvár.
Élelmezési t isz t:
K uxcze Mihály, r.-kath. pléb., Rajka. 
Tábori orvos:
Ernst J ózsef, seb. és állatorvos, M.-Ovár. 
Őrmesterek :
A dler L ipót, házaló, Rajka.
Bock A ndrás, csősz, Zuranyfalva.
D ravits József, napsz., Parndorf. 
E beriiardt J ózsef, zsellér, Szentpéter. 
Győri N agy István, gépész, Moson. 
K lausz A ndrás, gépész, M.-Ovár.
L ampek I gnácz , napsz., Lébény.
Musich János, volt tanitó, Győr. 
R affinger Á goston, borbély, M.-Óvár. 
R onczay Mátyás, napsz., Kezenye.
Schuh K ristóf, orvost, és orvos, Rajka. 
V ojnksits J ános, napsz., Újfalu.
Tizedesek:
Barna Pál, kovács, Hegyeshalom. 
Benkovics N., napsz., Bezenye.
Búzás J ános, ács, Káinok.
D aniéi. A ntal, gyüm. keresk., Oroszvár. 
.Le m m e l  Béla, aranyműves, M. Ovár. 
F ekete L ajos, díjnok, M.-Óvár. 
Gomoncsák A ndrás, czipészm., Moson. 
Győri Mihály, m. gazda, Lébény. 
Gutterxa L ajos, kőfaragó, Windten. 
H auser J ózsef, napsz., Mosom
Hinkó A ndrás, czipész, Rajka.
H orváth István, napsz., Moson, 
Ivantsits Mihály, kocsis, M.-Óvár. 
K enna K ároly, díjnok, M.-Ovár. 
K rausz Márton, pályaőr, Levél.
L asz J ános, szabóm., Zuranyfalva. 
L eskovics J ános, kisbiró, Berzenye. 
Mihacsek János, napsz., Pozsony. 
Milkovits István.
M üllner A ntal, kövezőm., Moson. 
Nagy J ános, napsz., Moson.
Pingitzer Pál, napsz , Hegyeshalom. 
P ingitzer J ózsef, kisbiró, Nagy-Kémle. 
Sestalovits István,napsz.,Hovát-Járfalv 
Schnaber Ciril, napsz., Windten. 
Schneider Mihály, napsz., Moson. 
Schmidt Mihály, főldbirt., Gaálos. 
Steindl András, napsz., Moson. 
Schwarzmayer M., csősz, Kopcsány. 
T óth István, kisházas, Lébény. 
T worsák V enczel, csizmadia, Teteny. 
T scíiida J ózsef, napsz., Nezsider. 
T sciiucker J ózsef, napsz., Valla.
Ú jvári István, napsz., Pomogy.
Vitalits J ózsef, napsz., Horvát-Járfalu. 
V ojnisics János, napsz., Újfalu.
W immer János, v. előljár. szolga, Mosom
Közhonvédek:
A mon J ános, napsz., Sz.-János.
A mbrus J akab, zsellér, Bezenye.
Barna Izidor, napsz., Oroszvár.
Bauer Mihály, napsz., Walla.
Bauer Pál, napsz., Hegyeshalom.
Bedő J ózsef, napsz., Szt.-Miklós. 
Birnbaum János, napsz., Windten.
Bock J akab, napsz., Parndorf.
Bognár István, utkaparó, Gáta.
Böhm J ános, éjjeli őr, M.-Óvár.
Brunner Mátyás, napsz., Tarcsa.
Csida Miklós, napsz., Tarcsa.
Douőrz Mátyás, napsz., Sz.-János.
Eder A lbert, napsz., Nezsider.
E ttl János, koldus, Nezsider.
F anczler Mátyás, napsz., Zuranyfalu. 
F aiirman Erasmus, koldus, Hegyeshalom
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F rankl A lajos, Barátfalu.
F rank A ntal, napsz., Pálfalu.
Fucirs Sebestyén, napsz., Tarcsa.
F ülöp Mihály, napsz., Lebeny.
Fűsi A ntal, napsz., Halászi.
Gemeinder J ános, czipész, Féltoron)'. 
Ganzer Márton, napsz., Bánfalu.
Gober F erencz, napsz., Bánfalu. 
Geli.ovitzer Mátyás, ács, Rajka.
Gravits J ózsef, napsz., Parndorf.
Greiner Samu, napsz., Gálos. 
Grinedlmayer J ózsef, ács, Miklósfalu. 
Grim Gergely, szolga, Gálos.
Gruber Mihály, napsz., Tétény. 
Gumprecht Mátyás, napsz., N.-Járfalva. 
H aider János, napsz., Bánfalva.
H aller J ózsef, napsz., Bánfalva.
Heiner J ózsef, napsz., Sz.-János. 
H eidinger F erencz, napsz., Hegyeshalom. 
H irn János, éjjeli őr, Sz.-János. 
Hochleitner György, szíjgy., Boldogassz. 
Horváth István, napsz., Somorja. 
J anatha J ános, bognár, M.-Kimle. 
K ammeriioffer J ózsef, m. gazda,Parndorf. 
K iss János, napsz., Moson.
K oller Mátyás, napsz., Tarcsa. 
K ollmann L örincz, napsz. ,Puszta-Somorja. 
K oittur L örincz, napsz., Tarcsa 
K opf Mihály, kőiniűves, Boldogasszony. 
K otzian Fábé, napsz., Újfalu.
K rammkr L örincz, köm., Boldogasszony. 
K rammer J ózsef, kőm., Boldogasszony. 
K rieg András, napsz., Gáta.
K reisítz János, szolga, Német-Járfalu. 
L ang József, napsz., Moson.
L ang Mátyás, napsz., Valla.
Ledermayer Pál, tehenes, Szent-János. 
L f.hner Mátyás, napsz., Felső-Ilmicz, 
L entsch Jakab, szolga, Széleskut. 
L entsch Benedek, m. gazda, Pálfalu. 
Lentsch Mihály, zsellér. Pálfalu. 
L ichtnekker PÁr„ napsz., Féltorony. 
L ichtnekker J ózsef, napsz., F'éltorony. 
Loosz Mátyás, ács, Lajtafalu.
L örincz István, megy. pandúr, Rajka. 
L örincz Mihály, napsz., Puszta-Somorjn.
L owieser F erencz, czipész, M.-Óvár. 
L unczer J ózsef, napsz., Szt.-András. 
L udovits J ános, utkaparó, H.-Kimle. 
Martinits J ános, czipész, M.-Óvár.
Madl Márton, czukorgyári felügyelő. 
Mandl K ároly, takács, Gáta. 
Marschnkr J ózsef, napsz., Hegyeshalom. 
Mladosevits János, napsz., Újfalu. 
Mehlson S imon, napsz., Bezenye.
Mihók J ános, napsz., Tarcsa.
Miletits Pál, napsz., Gáta.
Milesits Fábé, napsz., Parndorf.
Miklós Mihály, napsz., Zurányfalva. 
Miklovits István, napsz., Kimle. 
Musich Simon, napsz., Alsó-llmicz. 
Navratíl Venczel, szabó, Lébeny. 
Német Mihály, napsz., Nezsider.
Novák L örincz, napsz., Pálfalu.
Ochs J ózsef, napsz., Védeny.
Pakanyi Pál, ács, Sz.-Péter.
Patay Pál, szabó, Rajka.
Prath Mihály, napsz., Gáta.
Panovits Mihály, napsz., Zurányfalva. 
Pausz Mihály, ács, Levél.
Pang Pál, kocsis, Sanyida.
Pammer Pál, napsz., Zurányfalva. 
Pfeffer  Márton, napsz., Szt.-Endre. 
Pehmann J ózsef, napsz., Szt.-János. 
Pinter Péter, napsz., Szolnok.
Po.ckl Pál , napsz., Nezsider.
Portschy György, zsellér, Gálos.
Puskás Mihály, napsz., Szt. János. 
R adits István, napsz., Moson.
R app Mihály, zsellér, Barátfalu. 
ív ATM poller Bódog, napsz., Viiidten. 
R eberger Mátyás, napsz., Hegyeshalom. 
R eiberling J ózsef, czipész, Káinok. 
R eppa János, napsz., Moson.
R onczay Mátyás, napsz., Bezenye. 
R osta János, kocsis, Kordacs.
R öszler Mátyás, napsz., Moson.
R udolf János, szabó, Gáta.
Suppán Mihály, napsz., Hegyeshalom. 
Schmidt J ózsef, napsz., Bezenye.
Schmikl György, napsz., Levél. 
Schneider L örincz, napsz., Szolnok.
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Schneider János, Védeny.
Scher F erencz, napsz., Kazimir. 
Schuszter Mihály, napsz., Nezsider. 
Schredl A lajos, lakatos, M.-Óvár. 
Schwarz J ános, napsz., Német-Járfalva. 
Stark Mihály, napsz., M.-Kimle. 
Stergerits Mátyás, napsz., Pándorf. 
Stronz J ános, napsz., Sz.-András. 
Stöklmayer György, napsz., Szt.-János. 
Szalay Nándor, czipész, Moson.
T amási István, csősz, Lébény.
T egel Ferencz, kőműves Lucsony. 
T heimel János, napsz., Újfalu. 
T iiieringer István, napsz., Lajtafalu. 
T opolits Mátyás, napsz., Nezsider. 
T ötsciiinger Benedek, Windten. 
Uhlisch J akab, szolga, P'éltorony.
Ujváry György, napsz., Pomogy. 
Urbán Mihály, utkaparó, Bezenye. 
U nger János, napsz., Szolnok.
W acs Mátyás, napsz., Parndorf. 
W agner Mihály, czipész, Nyúlás. 
W eisz Mátyás, M.-Óvár.
W enness Pál, napsz., Szt.-János. 
W erdenits J ózsef, napsz., Rajka. 
W eigl Mihály, napsz., Féltorony. 
W ennes Pál, napsz.. Szt.-János. 
W ist Mihály, napsz., Nezsider. 
W uketits J akab, napsz., Parndorf. 
Zwölfter János, szolga, M.-Óvár.
Dobos:
R eis inger Mihály, M.-Óvár.
N agybanya városi honvedegylet.
Szatmár vármegyében.
Megalakult 1867 áprilisban őrnagy K ovach L őrincz elnöklete alatt, hadnagy R elay K aroly jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a város s a körülötte fekvő községek területére, s fennáll szakadatlanul. Jegyző elköltözése folytán 
helyébe Beregszászi Samu iparos választatott meg.
Székhely : N a g y b á n y a ,
Tagjai az egyletnek:
Ezredes:
T eleky Sándor gr., földbirt., Költő.
Őrnagy:
K ovách L őrincz, földbirt., Nagybánya. 
Főhadnagy :
Szlán Simon, földbirt., Erdőszáda.
Alhadnagyok:
A postol János, gyógysz., Nagybánya. 
Beley L ajos, ny. tanár, Nagybánya. 
D eák K ároly, hiv., Nagybánya. 
F andtschmidt K ároly, mag., Alsóbánya. 
Grün féld H enrik, üzér, Sikárló.
H udoba Gusztáv, bányatan., Nagybánya. 
K akas József, rendőrtiszt, Nagybánya.
R ébay Károly, jbiró, N.-Somkút.
R iesenberger A lajos, tisztv., Nagybánya.
Őrmesterek:
Binder Miklós, ny. adótárn., Nagybánya. 
Böhm J ános, ny. Nagybánya.
Gábor Márton, iparos, Felsőbánya. 
Muzsek F erencz, bány., Felsőbánya. 
Petrula Mózes, ny. irn., Nagybánya. 
Siskovics István, iparos, Nagybánya. 
W agner János dr., orv., Felsőbánya.
Tizedesek:
Baczai K ároly, iparos, Felsőbánya. 
Balog György, zenész, Nagybánya. 
Bányai K ároly, zenész, Nagybánya.
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Beregszászi Samu, zenész, Nagybánya. 
Böhm A lajos, zenész, Nagybánya. 
Jevota Jakab, zenész. Nagybánya.
Joszu* János, zenész, Nagybánya.
Molnár András, zenész, Nagybánya. 
Moldova x István, bányász, Nagybánya. 
Nagy József, bányász. Nagybánya.
Prick József, bányász, Nagybánya.
RÁcz János, bányász, Nagybánya.
Rom János, bányász, Nagybánya. 
Szilágyi János, iparos, Nagybánya. 
T enkí Sándor, orv., F.-Bánya.
V arga Nucz, föleim., Krdőszáda.
Közhonvédek :
A rgyelán I l i a , földm., Dombrovicza. 
A rgyiíllán Mikulaj, földm., Erdőszáda. 
A rgyki.lán Mikulaj, bányász, Fernezely. 
Baj.og György, zenész, Nagybánya. 
Bencsik József, iparos, F.-Bánya. 
Bernicsán D imitru, föleim., Tománya. 
Bincsián Juon, bányász, F.-Fernezely. 
Blázsa L ászló, csűrbiró, Erdőszáda. 
Brán Gavrila, földm., A.-Ujfalú.
B r e  b a n  V aszilie, földm., F.-Újfalu. 
Bisztriczán János, A.-Fernezely.
Bogyk L ászló, napsz., Hidegkút. 
Borrutyán F ülöp, földm., Dombrovicza. 
Borkutyán Gábor, földm., O-Kékes. 
Botos T ódor, napsz., Györkefalú.
Boltye K osztán, földm , Tőkés.
BrodÁn V azul, földm., Erdőszáda.
Búd K irila, napsz., Tománya.
Bukur Miklós, F.-Fernezely.
Busegány Nyikora, napsz., Tománya. 
Butye K osztin, napsz., Laczfalu. 
Csernyestyán Juon, földm., Sándorfalú. 
Czvikityán T ódor, földm., F.-Bánya. 
Csóra S imon, napsz., György falu. 
Gsokolisán T ódor, földm. Sándorfalú. 
Dávid Gavrila, földm., Sándorfalú. 
Drága V azul, földm.. Erdőszáda.
Dolkó Miklós, földm., Dombrovicza. 
Dobricsán J uon, földm., Dombrovicza. 
D uma Márk, földm., Tománya.
F ekete Sándor, földm., M.-Tótfalu.
F’ercsigan Ii.i.ia, fazekas, M.-Tótfalu. 
F iguli Ignácz, bányász, Ea-Bánya. 
F ület J ózsef, iparos, F.-Báuya. 
Gamarik F erencz, iparos, A.-Bánya. 
Gavrilov István, föleim., Mogyoród. 
Gawru.ov Nucz, földm., Mogyoród. 
Gábor Márton, iparos, N.-Bánya. 
Glodán D ani, napsz., Hidegkút.
Gyiraszún György, napsz., Hidegkút. 
Gyiraszin György, földm., Hidegkút. 
H ajdú J ózsef, lovász, Erdőszáda. 
H alász Nucz, földm., Hidegkút.
H alász János, földm., Hidegkút.
Hegyi K osztan, földm , Sikárló. 
Hermann Nucz, iparos, N.-Bánya.
Incze József, iparos, N.-Bánya.
J oszip Nucz, földm., Szuser.
Józsa Alexa, földm., A.-Ujfalu.
K ása Imre, földm., Sikárló.
K aucz István, ny. bány., Kapnikbánya. 
K incze K osztán, földm., N.-Bánya. 
Kiss Samu, bányász, F.-Bánya.
K onc/. Grigor, bányász, F.-Bánya. 
K osztin Maftye, földm., Erdőszáda. 
Koncz György, kanász, F.-Bánya. 
K ozmicza Juon, földm., Tőkés.
K ollár Mihály, A.-F'ernezely.
K orán P intye, bányász, F.-Fernezely. 
K usinszky K ároly, bányász, F.-Bánya. 
K ramarik F erencz, bányász, F.-Bánya. 
K risty K ostyán, földm., M.-Kékes. 
L abonszky Imre, iparos, N.-Bánya. 
L abdaczky Márton, bány., N.-Bánya. 
Lapusan T amicza, földm., Sándorfalú. 
L ázár V aszilie, házaló, F.-Újfalu. 
L eszkián T ódor, földm,, P'eketefalu. 
Madarász Péter, napsz.
Magurán József, napsz., Dombrovicza. 
Maxin Pável, földm., Tománya.
Makrai Mihály, iparos, N.-Bánya. 
Makrai József, mag., Dombrovicza. 
Maksai János, iparos, F.-Bánya.
Májer József, mag., F.-Bánya.
Májer József, földm., Feketefalu.
Majer Mózes, korcsm., Feketefalu. 
Máriás Gábor, bányász, N.-Bánya.
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Mátyás János, napsz., Nagyfalu.
M kijás J ános, napsz., N.-Bánya.
Matytka N ikit a, földm., Dombrovicza. 
M ihályi A VRAM, házaló, ív-Újfalu. 
Míiiálka Nucz, F.-Bánya.
Moldován János, bányász, F.-Bánya. 
Monoki J ános, iparos, N.-Bánya.
Mojsk Gyurka, napsz., Mogyoród. 
Motyika N ikita, napsz., M.-Tótfalú. 
Morar Grigor, napsz., Oroszfalú.
N agy Sándor, iparos, N.-Bánya.
Nagy János, bányász, F.-Bánya.
N yisztor V aszilie, földm., Farkasaszó. 
O nccsád F ülöp, földm., Krdőszáda.
I’anye Mattat:, földm., Székes.
F á t  Demeter, földm., Oroszfalú.
F a it  György, földm., M.-Kékes.
Fetriesz György, földm., A.-Bánya.
P ityik L ászló, bányász, N.-Bánya. 
Fityirityán F őtér, földm.
Petrik György, házaló, G.-Tótfalú. 
P iskolti K ároly, földm., G.-Tótfalú. 
P iskolti K ároly, szolga, M.-Tótfalú. 
Piskolti S imon, szolga, M.-Tótfalú. 
P iskolti István, fazekas, M.-Tótfalú.
Prick Nrcz, földm , M.-Kékes.
Prikúp Nucz, földm., M.-Kékes.
Puskás Gábor, földm., A.-Tótfalú.
Puskás W ii.u, föleim., M.-Tótfalú.
R istyán T ódor, földm., Feketefalú.
R ózán P intye, bányász, F. Fernezely.
n a g y i i á x y a  v á r o s i  h o n y ú d e g y l e t . —
R omán A lexa, napsz., Szucsar.
Rusz Mitru, földm.. Tőkés.
Rcsz Iri.mie, földm., M.-Kékes.
Sárközt János, iparos, F.-Bánya.
Sorbán Péter , házaló, Tótfalú.
S panyol Mitru, napsz., Ujfalú.
Stell György", földm., Al.-Aranyos. 
Stepan György, földm., M.-Aranyos. 
S ugár Onucz, A.-Fernezely.
Sugár János, A.-Fernezely.
Szabó J ózsef, bányász, M.-Tótfalú. 
Szedrestyán Maftye, szolga, A.-Tótfalú. 
Sedrestyan K ároly, földm., A.-Tótfalu. 
S zesztyelak József, iparos, F.-Bánya. 
Szekuly T oma, házaló, F.-Ujfalú. 
S zilágyi János, iparos, N.-Bánya. 
Szir.vÁssY K ároly, földm., M.-Tótfalú. 
Szredistyán K ároly, földm., M.-Tótfalú. 
T amás D énes, napsz., Györkefalú. 
T avaszi János, földm., Krdőszáda.
T ai.pos Gavrilla, földm., M.-Kékes. 
T ánye Maftye, napsz., M.-Kékes. 
T krczigán Ilia, fazekas, M. Tótfalú. 
T ivadar F f.rencz, napsz., Hidegkút. 
Tr U'TYÁn Tódor, földm., Feketefalú.
Tor.ka Mikulaj, földm., Dombrovicza. 
T ótfalussy J ános, iparos, N.-Bánya. 
V arga J ózsef, napsz., M -Kékes.
V arga János, földm., Erdőszáda. 
Zseránszky J ózsef, iparos, N.-Bánya.
NAGY KI KINIJA VÁROSI f IO N V KDF.G  YI. ľ.T.
Nagy-Kikinda városi honvédegylet.
Toroníál vármegyében.
Megalakult 186?. júniusban főhadnagy T a n a z e v ic h  P éter , elnöklete alatt, őrm ester G al va ssv  I mre 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a város és környéke területére, s fennáll szakadatlanul. Jegyző a vidékről elköltözvén, 
elnök egyedül kezeli az egylet dolgait.
Székhely : N a g y - K ik in d a .
Százados:
Tagjai az egyletnek :
Főhadnagy:
ScmvARCz György, közs. tisztv., Nagy- 
Kikinda.
T anazevich. Péter , kir. trvsz. nyugd. bíró,
Nagy-Kikinda.




III. r. érdemj. tulaja.
Őrmesterek:
D emkó Be i.ánszkó György.
Galyassy Imre, pénzügyi titk., Zombor. 
Matyasics F erencz, ügyv., N.-Szt.-Miklós. 
R ollinger J ózsef.


















Schwartz A ntal, Nagy-Kikinda. 
Simonyi J ózsef, Pancsova. 
V escsik F erencz.
V kscsik István.
Nag3r-Kőrös városi honvédeg3rlet.
Pest-PÜis-Solt- és Nagykun vármegyében.
Megalakult 1867. májusban orvos-százados B akos  M iklós  elnöklete alatt, hadnagy K ovács L ajos 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a város és környéke területére, s fennáll szakadatlanul. E lnök elhunyta után az egylet 
új választást nem eszközölt; jegyzője azonban lelkes buzgalmú bajtárs létére — különbeni terhes elfoglaltsága 
daczára —- sem hanyagolja el az egylet teendőinek ellátását. Az egylet ámbátor nem vette fel alakulásakor 
a »segélyzo« czímet, testvériesen tám ogatta gyámolra utalt tagjait és támogat — szerény anyagi erejéhez 
mérten — minden a honvédegyletek keretében felmerült és áldozatot érdemlő mozzanatot.
Képviseli az egyletet az honvédegyletek közp. bizottságában őrmester S zabó A l b e r t  kir. curiai bíró.
Székhely; N a g y -K o ro s ,
Tagjai az
Századosok:
K alocsa Balázs, földbirt., N.-Kőrös. 
S ü t ő  K ároly, N.-Körös.
Főhadnagyok:
Beretvás F arkas, földbirt., N.-Kőrös. 
F arkas L ászló, földbirt., N.-Kőrös.
Nagy J ózsef, tanár, Losoncz.
Pálinkás Gyula, díjn., N.-Kőrős.
Szalay József, nyug. honv., N.-Kőrös. 
Szentpéteri Sándor, ügyv., Budapest. 
Szkntpéteri Gyui.a, hiv., Buda])est.
Alhadnagyok:
Báthory István, járásbiró, Czegléd. 
K ovács L ajos, ref. leik., N.-Kőrös.
egyletnek :
Élelmezési t is z t:
Gondi József, iparos, N.-Kőrös.
Őrmesterek:
Búr F erencz, ügyv., N.-Kőrös. 
F orgó A ndrás, iparos, N.-Kőrös. 
Nyerges András, földm., N.-Kőrös.
Tizedesek:
Boros F erencz, földm., N.-Kőrös. 
Cseri István, N.-Kőrös.
Molnár Simon, koldus, N.-Kőrös. 
Molnár Sándor, iparos, N.-Kőrös. 
Molnár Gedeon, tisztv., N.-Kőrös. 
Modra József, iparos, N.-Kőrös. 
Nagy J ános, földm., N.-Kőrös.
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N emcsik F krkncz, iparos, N.-Kőrös. 
Nyerges József, iparos, N.-Kőrös.
Szívós Adám, iparos, N.-Kőrös.
Szondi József, iparos, N.-Kőrös.
Szűcs Sándor F, földm., N.-Kőrös.
Közhonvédek:
A ndrásy József, földm., X.-Kőrös.
Babos István, földm., N.-Kőrös.
Bacsó György, szőlőműv., X.-Kőrös.
Bagi Zsigmond, zenész, N.-Kőrös.
Balog József, kapás, X'.-Kőrös.
Balog István, pénzügyőr, X*.-Kőrös.
Békés L ó'rincz, földm., XT.-Kőrös.
Bene József, földm., X.-Kőrös.
Bodi István, m. gazd., Szentes.
Csákó Mihály, pénzügyőr, X.-Kőrös. 
Csele F erenc/, földm., N.-Kőrös. 
Czeglédi József, pénzügyőr, N.-Kőrös. 
Czompós F erencz, földm., N.-Kőrös. 
D ajka F erencz, földm., N.-Kőrös.
D ina József, iparos, XT.-Kőrös.
D ekányi József, napsz., N.-Kőrös.
D obos József, napsz., N.-Kőrös.
Dobos István, földm., N.-Kőrös.
D ömötör Sándor, földm., N.-Kőrös. 
F aragó Bálint, földm., N.-Kőrös.
F aragó József, szőlőbirt., XT.-Kőrös. 
F aragó János, földm., N.-Kőrös.
F azekas Gábor, iparos, NI-Kőrös,
F azekas János, gulyás, X".-Kőrös.
F azekas József, iparos, NI-Kőrös.
F ehér J ózsef, földm., NI -Kőrös.
F esi Lajos, hiv., N.-Kőrös.
F odor F erencz, koldus, N.-Kőrös.
F ülöp Sándor, földm., N.-Körös.
Gál István, földm., N.-Kőrös.
Gaál József, földm., N.-Kőrös.
Gulácsi József, földm., N.-Kőrös.
Gödesi József, csősz, X'.-Kőrös.
Hajdú J ános, földm., X’.-Kőrös.
Harmat Gusztáv, szolga, N.-Kőrös. 
Halász Pál, gazdáik., Xk-Kőrös.
Hegedűs Pál, földm., N.-Körös.
Horváth A ntal, hiv., XT.-Kőrös.
Inczédy Gergely, földm., N.-Kőrös.
NAUY-KOKÖS V ARO
Jancsa János, földm., X.-Koros.
Jakab P. J á n o s , szőlőm., N.-Körös. 
Józsa István, földm., N.-Kőrös.
K aszap J ózsef-, földm., N.-Kőrös. 
K azár Imre, iparos, X.-Körös.
K ádár Pál, napsz., X.-Körös. 
K ecskeméti Sándor, földm., N.-Körös. 
K ertész István, földm., N.-Koros.
Kiss A dám K., földm., X.-Kőrös.
K iss István, földm., X'.-Kőrös. 
K orongai Mihály, szőlőm., X.-Körös. 
K ovács József-, szőlőm., N.-Kőrös. 
K ovács Sz. S ándor, földm., N.-Kőrös. 
K ovács János T., földm., N.-Kőrös. 
K ovács Gábor, csősz, X.-Kőrös. 
K ovács József, földm., X'.-Kürö>s. 
Kovács J ózsef, földm., XI-Korös.
Máté: Sándor, iparos, X.-Koros. 
Mátyás Sándor, földm., N.-Kőrös. 
Máté: Ferencz, napsz., N.-Kőrös. 
Molnár János, földm., N.-Kőrös. 
Molnár Pál, gazdatiszt, N.-Körös. 
Modra L ászló, szolga, XI-Kőrös.
N agy Sándor, földm., N.-Kőrös.
Nagy J ózsef-, földm., N.-Kőrös.
Nagy János, földm., N.-Kőrös.
N agy György, pásztor, NI-Kőrös.
Nagy A ndrás, pénzügyőr, N.-Kőrös. 
Német Bálint, földm., N.-Kőrös.
Orosz F erencz, napsz., N.-Kőrös. 
Ozváld Péter , iparos, NI-Kőrös.
Pap István, végreh., XI-Kőrös.
Pap A ndrás, pénzügyőr, NI-Körös. 
Patonai Sándor, földm., N.-Körös.. 
Pálik A ndrás, csősz, N.-Kőrös.
Pesti István, földm., N.-Kőrös.
Pesti J ózsef, földm., N.-Kőrös.
Petyko Pál, csősz, N.-Kőrös.
Péter Józseic napsz., X".-Kőrös.
Pólya Sándor, földm., X'.-Kőrös.
Rátz Sándor, földm , X’.-Kőrös.
Sallai Sándor, Nl-Kőrös.
Somogyi Pál, földm., NT.-Kőrös. 
Sáfrány Mihály, földm., N.-Kőrös. 
Sáfrány György, pásztor. N.-Kőrös, 
Szabó A ndrás, földm., N.-Kőrös.
SI HONVKDECYLKT.
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S z a b i i  J ó z s e f ,  földm., N  .-Körös. 
S z a b ó  L a k ú , föleim., X.-Kőrös.
S z a b ó  A n d r á s , pénzügyőr, N . -Körös. 
S z a b ó  A. F e r e n c z , földm., N.-Kőrös. 
S z a t ó c s  L a j o s , iparos, X.-Körösi. 
S z e k é r  J á n o s , N.-Kőrös.
S z é c s e i  I s t v á n , földm., N.-Kőrös. 
S z é l  J o z s i - ľ ,  iparos, N.-Kőrös.
S z é l  J ó z s e f , föld., N.-Kőrös.
Szívós G á b o r , iparos, X.-Kőrös.
Szűcs Józsid', földm., N.-Kőrös.
Szűcs István, földm., N.-Kőrös.
Szűcs S á n d o r , földm., N.-Kőrös. 
Szűcs S á n d o r , iparos, XT.-Kőrös. 
T a u c z a  S á n d o r , földm., N.-Körös.
T atai Gábor, földm., N.-Kőrös. 
T orma F erencz, földm., N.-Kőrös. 
Tótit F erencz, földm., N.-Körös.
Tóbi J ózsef, földm., N.-Kőrös.
T óth A ndrás, földm., N.-Kőrös. 
V ankó Sándor, földm., N.-Kőrös. 
V arga M. F erencz, földm., X.-Kőrös. 
Varga B. Sándor, földm., XT.-Kőrös. 
V ecsf.i Sándor, iparos, N.-Kőrös.
Veres L ajos, N.-Kőrös.
Víg J ózsef, földm., X.-Kőrös.
V irág Pál, csősz, N.-Kőrös.
Vladár Boldizsár, iparos, Xc-Kőrös. 
Zombori György, N.'-Kőrös.
Zsoldos György, iparos, XT.-Kőrös.
N agykun-kerületi honvédegjdet.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
Megalakult 1868 elején, százados I llési S ándor elnöklete alatt, hadnagy K ócsa L ászló jegyzővel. K itér- 
jeszkedik az e czímen fennállott egész területre, s fennáll szakadatlanul. E lnök elhunyta után helyébe nyligáim, 
kir. honvédezredes H orvátit P ál választatott meg, jegyző azontúl is folytatván a teendőket.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában az elnök saját személyében.
Székhely : K a r c z a g ,
Tagjai az
Őrnagy :
H o r v á t h  P á l , ny. k. h. ezr. Karczag. 
a  II. é s  III. r. érdemjel tulajdonosa.
Százados:
T óth J ános, mag., Karczag.
Főhadnagy:
Rámászom batity J ános, mag., Karczag. 
Alhadnagy:
K ó c s a  L á s z l ó , v á r .  h i v . ,  K a r c z a g .
Századkovács:
K a s z a  J á n o s , Karczag.
Őrmesterek:
F odor István, fogh. őr, Karczag.
N agy L. Mihály, Karczag.
S z í v ó s  F e r e n c z ,  Karczag.
egyletnek :
Tizedesek:
Balogh Sándor, iparos. Madaras.
Bield J ózsef, Karczag.
Bugyik L ukács, földm., Kis-Ujszállás. 
Csontos J ános, koldus, Karczag.
F ekete Sándor, Karczag.
F arkas Sándor, napsz., Kun-Szt.-Márton. 
F odor Mihály, földm., Madaras.
K ovács Bálint, Karczag.
Kócs Imre, napsz., Madaras.
K arádi Balázs, napsz.. Madaras.
Oláh J ó z s e f , Karczag.
Sallai J ános, hiv., Karczag.
T eke Sándor, Karczag.
V adai Ferencz, földm., Karczag.
V arga Imre, napsz., Madaras.
Közhonvédek:
Boruss Imre, trombitás, Karczag.
Bukó Imre, Karczag.
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Baloch Sánľor Ny., napsz., Madaras. 
Bereczky József, napsz., Madaras.
Berczy József, szóig., Madaras.
Bodzás Imre, közh. szolga, Madaras. 
Bacsa János, napsz., Madaras. 
Bánhegyessy István, napsz., Madaras. 
Barta Sándor, napsz., Madaras.
Benke József, szabó, Kun-Szt.-Márton. 
Balla István L., Kun-Szt.-Márton. 
Bordács Mihály, koldus, K.-Szt.-Márton. 
Cina A ndrás, földm., Karczag.
Csontos György, napsz., Karczag.
Csányi István, Karczag.
Cikós Imre, Karczag.
D iószegiiy Sándor, szolga., Madaras.
Dó Sámuel, napsz., MAdaras.
D obrae Péter, Karczag.
E szinyó Péter , napsz., Madaras.
E rdei István, napsz., Karczag.
F orizs Sámuel, napsz., Madaras.
F ehér József, iparos, Madaras.
F orgács Demeter, szolga, Kun-Szt.-Márl. 
F ekete  J ózsef, napsz., Karczag.
Géléi József, napsz., Madaras.
Gaál Imre, földm., Karczag.
Győrfy F erencz, Karczag.
FIupiczi A lbert, napsz., Madaras. 
H orváth László, koldus, Kun-Szt.-Márton. 
H atházy J ános, koldus, Karczag.
Hegedűs A ntal, napsz., Kun-Szt.-Márton. 
Juhász Sándor, napsz.. Madaras.
Imrei J ózsef, csősz, Kun-Szt.-Márton,
Iván Sámuel, napsz.. Madaras.
K emecsy János, napsz., Madaras.
K oháry Sándor, napsz.. Madaras. 
K ovács Balázs A., földm., Madaras. 
K ardos L ajos, napsz., Madaras.
K arády Balázs, Kun-Madaras.
K állay J ózsef, napsz., Madaras.
K erekes J ános, napsz., Madaras.
K un Péter , szolga, Madaras.
K álmán Imre, napsz., Madaras.
K ocsis J ózsef, napsz., Madaras.
K ota György-, napsz., Madaras.
K ovács Bálint, földm., Madaras.
K ukuk Mati iuzsálem, szolga, K.-Szt.-Márt.
Kiss Mihály, napsz., Karczag.
K atona János, napsz., Karczag.
K ovács Gergely- F., napsz., Karczag. 
K apitány" Imre, napsz., Karczag.
K irják J ózsef, földm., Kaiczag.
Kása György, Feldísz.
K ovács Bálint D., Karczag.
K ovács A ndrás F., Karczag.
K ovács István 1.)., Karczag.
K icsiny Mihály, Karczag.
Koczis Ml iái. Y, napsz., Karczag.
K ödmön János, Karczag.
Köti József, napsz., Karczag.
L aposi Sámuel, napsz., Karczag.
L ap.oncz István, földm., Karczag.
Magai D. Gergely-, földm., Karczag. 
Mészáros István. Karczag.
Mocsári L ire , napsz,, Madaras.
Molnár J ózsef, iparos. Madaras.
Mikiiéi. A ntal, napsz., Kun-Szt.-Miklós.. 
Mátyus A ndrás, napsz., Karczag.
Magyar Gergely, földm., Karczag.
Nagy Miklós, napsz., Madaras.
Nagy Sámuel, kisbirt., Madaras.
N agy U. Józsiiig napsz., Madaras.
Nagy Miklós Sz., napsz., Madaras.
Nagy" Balázs, földm., Madaras.
Nagy Imre, Kun-Szt.-Márton.
N k d o  Miiiáí y , Kun-Szt.-Márton.
N agy Imre I )., napsz., Karczag.
Nagy- J. Imre, K.-Szt.-Márton.
N agy M ihály' L., Karczag.
Németh István Cs., napsz., Karczag. 
Oláh Gergely, napsz., Madaras.
O ri.ös F erencz, napsz., Karczag.
Oláh F erencz, Karczag.
Orbán Mihály, napsz., Karczag.
Papp Mihály-, Kun-Szt.-Márton.
Pásztor István, koldus, Kun-Szt.-Márton. 
Papp István, jbírói kézb. Kun-Szt.-Márton. 
Pfzrge Sámuel, napsz., Karczag.
Perge Gergely-, Karczag.
Papp Imre, nyári csősz, Kun-Szt.-Miklós. 
RÁcz A ndrás, Kun-Szt.-Márton.
Szabó Mihály", földm., Madaras.
Szél P. Sándor, napsz.. Madaras.
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Szel Mihály, naps/.., Madaras.
S z i L V Á s i  B á l i n t ,  n a p s / . .  M a d a r a s .
Szünyi Imre, napsz., Madaras.
Szűcs J ózsef, szolga, Madaras.
Szűcs K. Bálint, napsz., Madaras.
Szűcs K. Sándor, napsz., Madaras.
Serei J ózsef, szolga, Madaras.
Szűke Pál, Kun-Szt.-Márton.
Szívós A ndrás, kőid., Karczag.
Szívó-' Sámuel, koldus, Karczag.
Szexdrey P éter, napsz., Karczag.
Seres J ózsef, Karczag.
SOMOCYI MltrÁl.v, napsz., K arczag.
Sütő Péter, napsz., Karczag.
Sebők J ózsef M., napsz., Karczag.
Szabó A n d r á s  P., napsz., Karczag.
Seres J ózsef, Karczag.
Szilágyi L ászló, földm., Karczag.
T óth Sándor B„ napsz., Karczag. 
T rencséni Sándor, földm., Madaras.
T eke János, napsz., Karczag.
T okay Péter, napsz., Madaras.
T okay János, napsz. Madaras.
T uky Péter , napsz., Madaras.
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T úri J ózsef, napsz., Madaras.
T óth J ózsef, Kun-Szt.-Márton.
T óth A ndrás, irn., Kun-Szt.-Márton. 
T óth Sámuel, szolga, Madaras. 
T arjányi J ános, napsz., Karczag.
T óth István B., na]<sz., Kun-Szt.-Márton, 
T akács Bálint, kőid., Karczag.
T akács Sándor, Karczag.
I o t h  A ndrás Sz., csordás, Karczag. 
T olnai Mihály, napsz., Karczag.
T üdős L ajos, napsz., Karczag.
T óth István, napsz., Karczag.
Tóth János B., napsz., Karczag.
T óth István Cs,, napsz., Karczag.
T óth Mihály, Karczag.
T óth Mihály, napsz., Karczag.
T óth János R., napsz.. Karczag.
IJjEAi.usv Sándor, szolga, Madaras,
Víg A ndrás, napsz,, .Madaras,
Veress Imre, Karczag.
V eress Imre, Karczag.
V adai István, napsz., Karczag.
Zsidó L ike, napsz., Karczag.
Zse.mtjesi Mihály, kőid., Kun-Szt.-Márton.
Nagy-Szeben városi honvédegylet.
S/,eben várnlegyében.
Megalakult 1867 júliusban őrnagy B uzgó L ászló elnöklete alatt, főhadnagy Bong rác z  Mór jegyzővel. 
Ki terjeszkedik a város és környéke területére. E lnök s egyátalában a vezetésképes e lem ek  elhunyta vagy elköl­




D all Aglió V E N C z . , k .  ny. számt. N.-Szeben, 
K ieszling K ároly, mag., N.-Szeben. 
Pünkösdi Gergely, magánzó.
Századosok:
E d én vi R einal Lu\, ny. k. h. ezr., Hidegvíz. 
Jánosi L ászló, Kolozsvár.
egyletnek:
Főhadnagyok:
F riedrich K ároly, ny .számt., N.-Szeben 




Békessi Márk, lapszerk., N.-Szeben. 
N ovahratzky A dolfg 
Szíj jártó F erenc/.
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Tábori alorvos:
Z inz K aroly, fogorv., Nt-Szeben. 
Élelmezési tiszt:




W f.inricii F rigyes, N.-Szeben.
Tizedesek:
Barkóc/ i A ntal.
D e u t s c h  D á v id .
F otovics J ános.
Grupka J akaií.
Horváth Mihály, kőműves, N.-Szeben. 
K ovács Mihály.
K rigovszky Gáspár, keztyűs, N.-Szeben.
Közhonvédek:
Bjelitz István, czipész, N.-Szeben. 
K ertész János.
Löw A n t a l .
Nógrád vármeg3rei honvédegylet.
Megalakult 1867 tavaszán őrnagy u d v a íid v  P át e r  e lnökle te  ala tt ,  ő rmes ter  Kővv T ivadar jegyzővel. 
K iíc f jc szkedik  a vármegye egész te rü le té re ,  s fennáll szakadatlanul. Elnök nem sokára elköltözvén, valamim a 
jegyző is leköszönvén, az egylet éveken át  hallgatott, mig végre m egválasztatván elnökké K ovács Sá n d o r  
őrm ester és N agy  J ózsef tizedes jegyzővé, ismét életjelt adott s azóta fennáll. Az egylet keretében megemlítendő, 
hogy az 1861-ben szóba jö tt eszme, miszerint az 1849. márcziusban a honvédek  által olt  tetemes túlerő ellen 
vívott csatának emlék állittassék, 1877-ben életet nyert, miután az, megfe le lő  díszes vasontvényben, ugyanezen év 
tavaszán kosoncz város te rén feláilittatott s ünnepélyesen leleplezhetett.
Székhelye : L o s o n c z .
'tagjai az egyletnek :
E zredes:
K árolyi Miksa, földb., Pencz.
Ő rnagy:
Udvardy Péter , kir. ny. honv. orn., Gyoma. 
Századosok :
A ntony Béla, tvsz. jegyző, B.-Gyarmat. 
Bodnár István, ügyv., Bérezel.
E ndrődy János, mag., Csalár.
Dessewffy Gyula, földb., Pethö.
111. r. érdemjel tulajdonosa.
D ióshegyi T iiAdé, h. ny., Pencz. 
Horváth V alér, mag., Varsány.
Kemény K ároly, h. ny., Bagyon. 
Moháry Gyula, pléb., Köbölkút.
Prónay István, földb., Romliány.
T homka F erdinand, mag., Lo.soncz. 
T örök Géza, földb., Kakucs.
Főhadnagyok:
F ábriczv L ászló, mag., Szinabány.i. 
H aviar Soma, mag., Pencz.
Horváthy Sándor, pénzt., Ipolyság. 
K álniczky János, tanító, Kecskemét. 
K osztolányi György, földb., Pencz. 
K ramolini F erencz, mag., Fülek. 
K ristofy Imre, mag., P.-Szátak. 
K ubányi József, tvsz. irn., B.-Gj'armnt 
Morócz Mikt.ós, mag., Salgótarján. 
Plf.tricii Mihály, irn., B.-Gyarmat. 
Plahy A ntal, gazdat., P.-Kurta.
Rómfy József, gazdat., P.-Kőkút. 
V idéki A dolf, hív., Lo.soncz.
T örök Zmgmond, kir. ügyész, Arad. 
Zámpori Pál, mag., Lo.soncz.
Alhadnagyok:
Baan Béla, földb., Toruócz.
Barsy József, kir. sótárnok, Losonc;:.
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13ende Sándor, földb., Kürtös.
D ömök J ózsef, mag., B.-Gyarmat.
Fábry György, v. jegyző, Fülek.
Gazdik L ajos, földb., B.-Gyarmat. 
Hegedűs J ános, ny. ívsz. bíró, Tarján. 
Hegyessi A lajos, mag., K.-Ke.szi. 
Jakabfalyv K ároly, mag., Lapujtő.
Kis Gábor, ref. leik., Pápa.
K osútií L ászló, gazdat., R.-Almás. 
K ővy T ivadar., ügyv., B.-Gyarmat. 
L ieszkovszky Gusztáv, mag., Vácz. 
Matolay János.
Poliár L ázár, tanító, Lócz.
V alentint J ózsef, mag , Pcncz.
Élelmezési tisz t:
Pogány I gnácz , mag., B.-Gyarmat.
Táb. alorvosok :
Bogdán T ivadar, orvos, Losoncz.




A dám  József, fodr., Losoncz.
H ankus L ajos, földb., Pálfaiva.
Hegyesy K álmán, gazdat., K.-Keszi. 
K ovács Sándor, ügyv., Losoncz.
K rick E de, iparos, Losoncz.
L évay Sándor, iparos, B.-Gyarmat. 
L ieszkovszky István, ny.k. h. sz., Pálfaiva. 
L őtt István, utmester, Szirák.
Maier Pál, közs. jegyző, K.-Hártyán. 
Matyasovszky Béla, irn., B.-Gyarmat. 
Mihályi György, földb., Pálfaiva.
N agy Gida, ref. csp., Diós-Jenő. 
Nedf.czky Géza, földb., Csecse.
Paf K ároly, kir. végrehajtó, Szécsény. 
Pokorný Kde, gyógysz., Losoncz. 
Podhürszki J ános, közs. jegyző, Gács. 
Prónay Péter , földb., Petény. 
Pruzsixszky Sándor, mag., N.-Liberes. 
R aab Mihály, tanító, Detár.
R akovszky Géza, mag., Bérezel.
Santhó Á goston, esp. pléb., Romhány.
Tomis A ntal, iparos, Vadkert.
Zámpory István, ügyv., Losoncz.
j Tizedesek;
Bobok György, bírói végreh., Szirák. 
Burián József, fazekas, Gács.
Gserépy István, pénzt., Losoncz.
Henyei N agy Sándor, mag., Trieszt. 
H onti F erencz, bírói végreh., Losoncz. 
H rivnyák J ános, iparos, Budapest. 
Hugyecz János, földm.. Veres. 
Jakabfalvay K álmán, napsz., Kisaranyi. 
K ajtor A ntal, pandúr, Zsély.
K ai.már E zekiel, mag., Esztergály. 
K ernács Imre, szolga, Losoncz.
K ék István, ügyv., B.-Gyarmat.
I K oreny Ignácz, zsellér, Patak.
K ostyál Mihály, mag.. Apátfalva. 
L aurencsics Imre, napsz., Fülek. 
Lehóczky Gusztáv, iparos, Losoncz. 
Lehótkay L ajos, ny. kir. albiró,Besztercze. 
Lévai Sándor, iparos, B.-Gyarmat. 
Mauks A ntal, szatócs, Losoncz.
Meskó István, mag., Szirák,
Nagy J ózsef, tanító, Losoncz.
Pazar Samu, iparos, Szakái.
Petyicó K ároly, kir. h. százados, Arad. 
R achler V ilmos, iparos, Losoncz. 
Sarkadi A ndrás, napsz., Fülek. 
Schlesixgdr J akae, mag., Tarnócz. 
S imkó F rigyes, ev. lelkész, B.-Gyarmat. 
Sípos L ászló, tanító, Buják.
Suszter L ajos, iparos, Losoncz.
Szakát. L ajos, tisztv., Rimaszombat. 
Sztronga A ntal, vendégl., Fülek.
Sztik Gusztáv, tanító, Poltár.
Közhonvédek:
A cskádi A ndrás, zsellér, N.-Oroszi. 
Balás Péter , föleim., Romhány.
Bálint J ózsef, pászt., Sóshartyán.
Balás Joachim, földm., Romhány.
Balló Pál, pandúr, Rád.
Baumgartner Mór, házaló, B.-Gyarmat. 
Bencsik János, szolga, Petény.
Benkó Márton, napsz., Talmács.
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Benyus A ndrás, zsellér, Terhelé<I. 
Benyus István, földm., M.-Verebély. 
Benyus L ászló, földm., Terheled.
Bodor K ároly, földm., Tornócz.
Boer Dániel, keresk., Szécsény.
Bogdán F f.rkncz, földm., Fülek.
Bogdán A ntal, zenész, Fülek.
Borgulya Mihály, szolga, Szirák. 
Borbély F erenc/,, napsz., Buják.
Boros János, iparos, Tarnócz.
Brezovay Zacitár, napsz., Ecseg. 
Brotinszky Sándor.
Csáki T óbiás, napsz, Buják.
Csordás István, földm., Ordas.
D ániel K ároly, írnok, Losoncz.
D ániel Mihály, zsellér, Fülek.
Drajkó János, földm., Telmács. 
D askoczy E de , vár. főjegyző, Losonc/.. 
E ndró'di István, mag., Cselár.
F icsor István, napsz., Gécz.
Gecse József, zsellér, Fülek.
Géczy János, napsz., Buják.
Gulyás József, napsz., Buják.
Gyöngyösi Gábor, szolga, Romhány. 
Háber János, zsellér, Szécsény.
H artvich F erencz, rend, fog., Bpest. 
H íres János, szolga, Lapujtő.
Horváth Gyula, tsz. írnok, B.-Gyarmat. 
H uszár Mihály, kórh. felügy., Losoncz. 
J aloviczky István, iparos, Talmács. 
Jarács Mihály, iparos, Szirák.
Jámbor Bohomér, napsz., Buják.
J ózsa József, zsellér, Szécsény.
J uhász A ndrás, földm., Buják.
J uhász György, éjjeli őr, Heréd. 
K aliczka V endel, földm., Romhány. 
K ele  L ukács, napsz., Flcseg.
K ele Pál, zsellér, Ecseg.
K lein J ózsef, házaló, Szécsény.
K ilián Mihály, zsellér, Szécsény. 
K olorics Mihály, mag.. N.-Oroszi. 
K ovács János, földm., Csécse.
K ovács A lajos, napsz., Plcseg.
K ovács Imre, napsz., N.-Oroszi.
K ovács J ános, szolga, Csene.
K öhler Gusztáv, jegyző, Vanyarcz.
Livák A ndrás, iparos, Fülek.
L ovcsányi Géza, ügyv., Szécsény. 
Marczi László, zsellér, Szécsény. 
Mendrich Mihály, iparos, Losoncz. 
Megyeri J ózsef, földm., Romhány. 
Molnár Bálint, napsz., Buják.
Molnár Mihály, zsellér, Ecseg.
Muzslai János.
Nagy A ntal, földm., M.-Verebély.
Nagy F erenc/, iparos, Ssécsény.
Nagy Józsee, napsz., Patak.
N agy Pál, földm., M.-Verebély.
N ikon F f.rkncz, zsellér, Szécsény. 
Ocsovai Gáspár, zsellér, Szécsény. 
O kolicsányi István, földb., Pálfalva. 
Oi.áh Ferenc/, napsz., Fülek.
Oláii György, földb., Tarnócz.
Perczel J ózsef, zsellér, Szécsény. 
Pongrácz Edií, ügyv., Losoncz. 
Podhors/ kv József', iparos, Losoncz. 
R ácz György, zsellér, Szécsény. 
Re-izinger J ózsef-, iparos, N.-Tapolcsány. 
R usznyák Pál, iparos, Losoncz.
Santó Á goston.
Safrán János, földm., Buják.
Sáfi Ignác/ ,  iparos,. Nyitra.
Sándor M ihály, napsz., Buják.
Schnemann A ntal, zsellér. N.-Oroszi. 
Schnemann Márton, zsellér, N.-Oroszi 
Sipkó E lek , napsz., Ecseg.
S isa János, földm., Romhány.
S iráki L ajos, v. jegyző, Lőrinsz.
Skolka Sámuel, iparos, Garáb.
Skolka János, iparos, Garáb.
Somüskeőy M ihály, napsz., Buják.
Sógor A lbert, iparos, N.-Oros/.i. 
Steiner Móricz, házaló, Szécsény. 
Szakmári János, zsellér, Szécsény.
Szalai János, zsellér, Herencsény. 
Szalatnai F erencz, zsellér. Szécsény. 
Szaniszlú János, zsellér, Becske.
Szarvas L őrinc/ ,  napsz., Buják.
Széles F erdinand, napsz., Buják. 
Szilinyi Bálint, napsz., Ecseg.
Szlávy L ajos, keresk., Losoncz. 
Szle/ sák István, zsellér, Szécsény.
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S /őke F erencz, zsellér, Szécsény. 
Sztancsik József, zsellér, Szécsény. 
T ahik János, napsz., Buják.
Telek Pál, napsz., K.-Apátfalva. 
T oldy Imre, iparos, Szécsény. 
T oldy F erencz, szolga, Galsa. 
V ari;a Dénes, pandúr, Buják. 
V arga István, napsz., Tolmács. 
V arga F lórián, napsz., Buják. 
V argics  Soma, iparos, Losoncs.
V as János, iparos, Fülek.
V álvizi J ózsef, napsz., Buják. 
V eirebélyi Pál, föklm., M.-Verebély. 
V etrál J ózsef, Koncs.
V etsz Mihály, fazék., Gács.
V ilim József, zsellér, Szécsény. 
Zatureczky Mihály, szolga, Szirák, 
Zoller A ndrás, szolga, Udornya. 
Zsídai János, zsellér, Szécsény.
Nyitra várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1*67 tavaszán hadnagy J axoKY V i k t o r  elnöklete alatt hadnagy V ay A do l f  jegyzővel. K ite r­
jeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. E lnök és jegyző időközben elhaltak, és helyükbe 
elnökké főhadnagy Cservf.nyánszky M iklós és jegyzővé K alavs/.ky Zsigmoxd hadnagy választattak meg. Ezen 
egylet területén a közkegyelet a I'atta  község közelében 1849-ben vívott csata alkalmával elesett honvédbajtársak 
sírliantjáuál emlékoszlopot állított, s azt az egylet gondozza.
Képviseltetik az egylet a honvédegyletek központi országos bizottságában L iszy István hadnagy és főv. 
ügyvéd által.
Székhely : N y i t r a .
Tagjai az egyletnek:
Alezredes:
Mikovkxyi K ároly ny. sótárn., Nyitra. 
Századosok :
Babóthi György, ny. százados, Nyitra. 
Benkeó' L ászló, fbirt., Attradí. 
Brogyány Jenó', megy. díjn., Körmöcz. 
F ülöp L ajos.
Giiyczy Imre, fbirt., Csendes puszta. 
H ei.de F erencz, ügyv., Érsekújvár. 
Mikovknyi János, m. irn., Nyitra. 
Rudnay Jusztin, földb., Derék-Újfalu. 
Vavrovics János.
Főhadnagyok:
CsERVENyánszky Miki.ó.s, mag., Nyitra. 
Csomossy József, Esztergom.
Fridler Ármin.
N ovák J ózsef.
R udnay István, ügyv., Divék-Ujfalu. 
T óth J ános, hiv., Nyitra.
Alhadnagyok:
Beke K ároly, Nyitra-Turánka.
D onacz Nándor.




Istvánfy J ózsef, v . telekk. k.. Galgocz. 
K alszky Zsigmond, ny. pénzügyi title., 
Nyitra.
K ochanovszky L ászló, fdbirt., Szabadi. 
Manyinay Jenő, fdbirt., Felső-Köröskény. 
Matulay János, hiv., Szakolcza. 
Palásthy T hádé.




T ocsek Imre, árvasz. üln., Nyitra. 
U iierküvics J ózsef.
V ay Hermann, Nyitra.
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Élelmezési tiszt:
Brezányi János, fdbirt., Nyitra.
Őrmesterek:
Babóthy Márton, földbirt., Nyitra. 
Balogh István.
H orváth J ózsef.













Búcsányi K ároly, gazdat., Nemcsinva. 
Bócz V incze, megyei írnok, Nyitra. 
Csasztka Mihály, szabó, Nyitra. 
D amian V incze.





K ecskeméthy T ádé.
K arlicsek István.
K ratochvíľa Pál.
K hély János, 1. Strázsa.
K ozlovszky György.
L udvig Mihály.
L eczkés J ózsef.
















Pá l d iIstván.








T óth J ános.
T óth L ajos, törvsz. biró, Nyitra. 
T agodf.nyi György.





A dánák J ózsef.
A lexa A ndrás.
A ndódi Imre, ifj.
A ndodi György.
A ntal J ános.














Batyos F erencz, szolga. Csápok. 
Bartkó Mihály, Tornócz.





Berky Mihály, szolga, Ghymes. 
Bencz Rudi, szabó, Zsércz. 
Belányi József, Radonya. 
Bencz Bodi, napsz., Zsércz. 





































Bús György, szolga, Zsércz.
Balkó E i.ek, Kolon.
BÚJ JÓZSEF.
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D aubner A ndrás.






Domes J ózsef, szolga, Negyed. 
Dohokká J akab, napsz., Csitár. 
i Jor.ROvoczKv Pál, Radnya.
Dobrôtka J ános.
I )o b r o t k a  György.
1 íbrotka György.
1 Jói m  Márton.
1) EK XL ER PÁL.
D r At; Imre.
Dral F ü l ö p .





1 ii 'xak Mihály, szolga, Aba-Lechuta. 
i >ubb György.
Dl ki; J ózsef.
1 H'BECZ JÓZSEF.
Dubecz J ózsef.
1 J v o r s z k y  J ó z s e f .
Isler Miklós, Verbó.
Ľ L IS C H E R  JÁNOS.
Kakik J ános.
F antó Mihály.
F aranek J ános.
K'ákry Domokos.
F arkas J ános.
F azekas A lbert.
F ekete F erencz.
F intehusz Bereát.




F ülül L ászló.































Gyöpös Pál, szolga. Negyed. 
Gyurics Á dám, szolga, Apakürth. 
Gyepes Benedek, Bodog.






H amar György, napsz., Nyitra. 
H alama J ános, napsz.
H alász József szolga, Negyed. 
H alama J ózsef.
H anusz Mihály, napsz., Csitár. 
Hanusz J ános.
H ancz J akab.
H ancz A ntal.
H anzlik Mihályt
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Hanslik J ános, szolga, Szt-Mihályút. 








H  l a d i e s  I s t v á n .
H unra Ad ám.
H orák F erenc/..
Hul.ák István.
Hock Demeter.
Honyitár István, s z o l g a ,  Negyed.
Homoľa Mihály.
Horváth Sándor, szolga. Negyed. 
H orváth A ndrás, szolga, Negyed. 
Horváth F erenc/.
Hornyák István.
H ovjanek J ános.
Hranka István.
H rrnya János.
H uka János, szolga, Andacs.

















Tavorszky Antal, szolga, Krenos. 
Jelinek János, vt. jegyző, N.-Tapoicsány. 
Illeyicsni István.
Imrich Márton.
J r o o  F e r e n c /  ifj.
J ogó P'erencz id.








Izsák P'erencz, szolga, Negyed.




K aman T amás.
K áplán György.
K apry György.
K ar ab a István.
K arvay János.





K én L ajos.
K oma József, napsz., N.-Tapolcsány. 
K oseczky Ferencz, napsz, N.-Tapolcsány. 







K ussy J ózsef.
K ossinár József.
K osinszky György.
K urucz K ároi.y.
K ovarovics Mihály.




Koseczky Mihály, szolga, N.-Tapolcsány. 
K metykó Mátyás.
K ővár Mihály.
K ralov.ics A ntal, napsz., Csapi. 
K ozár A dám.
K rxha József, Lancsár.
K ukus Mihály, Radonya.
K lempa J ózsef.
K rizsan J ános.
K ralevics Mihály.
K áposzta J ózsef.
K isalovszky Mátyás.
K utnyánsziíy Imre, napsz., Kovarcz. 
K ostyál Mihály.
K aman János.
K a.man T amás.
K lemanovics J ózsef.








K ocsner A ntal.
K uzman A ndrás.
K ubatjin A ndrás.










R ristóf J akab.
K locsánszky János.
K leványi Á dam.
K epelár Mihály.
K ovács Imre.
K otlis L ukács.
K uzma István.
K onderla J ózsef.
K oreny K ároly.
K ovácsik József.
K araba István.
K lim a x  M á r t o n .
K rihlik Mihály.
K apry György.









K ürthy D ávid.
K ertész P'erencz.
K omondy Mihály.
K örös F erenc/.
Ledkrer J ózsef.
L aczkovics Márton.
L encsés A ntal.




L öwy József, Vág-Ujhely. 
L ukács A ndrás.




L achki J ános.
L ászlop Józseif.









L ukács J ózsef, szolga, N.-Szeg. 
Lőrincz Dávid.
Makis Márton.
Max a A ndrás.
Másik Mihály.
Malikovics János.
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Ocsenás József, szolga, Andacs. 
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Pauucska József, Nedanócz.
Pét rá r J ózsef, Stepanov.
Pecua J ózsef, Unin.







Pai.es J á n o s .
Pacuk György.
Prfoács János.


















Rouacskó István, szolga, Tornócz. 
IvOMPAsek J ózsef.
Raitmann JÓZSEF'.
Rosnauer Gábor, szolga, Negyed. 











R agány J ános.
R ezső J ózsef.
R ibánszky J ános.






















Schrom Mihály, szolga, N.-Tapolcsány. 
Szabó F erenc/, szolga, Nemesjácz. 
Szalay István, napsz., Zsércz.
Szorád M ihály, napsz., Zsércz.
Srotka Boldi, Zsércz.
Símek Márton, napsz., Kutti.
Stora József, Stepanov.
Szkala Márton, napsz., Stepanov. 
Szeleczky J ános, napsz., Appony. 
Szórád Miklós, napsz., Nyitra.
S imonra J ózsef, napsz.., Uzbégh.
Suraba János.
Szovicska J ános, szolga, I.apossa. 
Szákálos A ndrás, Család.
Szikora István.






















Schuster J ános. 
Smerkr György. 
Smerer József. 
Storc/.er A ndrás. 
Stang István. 




Santoridesz J ózsef. 
Simkó József.
Sáray Mátyás. 
Sándor A ndrás. 
Schvot M ihály. 
Síkor a A ndrás. 
Szonder A ndrás. 
Sedita J ános. 
Sünkovics A ndrás. 




























T rlák D ani.
T örök József.
T óth J ózsef.




T agjal A ndrás.
T onheiser Mihály.
Terginga J ózsef.
T onheiskr J akab.
T unacsek József.
T amás József.
T orovszky F erencz.
T omka Mihály.









V eincze A ndrás.
V eincze János.
V anyatka P'erencz.
V örös F erencz.
V arga Dávid.
Vaczula József.
V eronács Mihály, Sűríti.
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V ojtechorszky J ózsef.
V rbán T amás.
V rbán Ferencz.
V rbán József.
V aisz J oachim.



















Zajácz F e r e n c / .
Pozsony városi és megyei honvédegylet.
Megalakult 1867. áprilban ezredes P á l in k á s  István elnöklete alatt, százados B eck A nt al  jegyzővel. Ki­
terjed az egész vármegye területére s fennáll szakadatlanul. E lnök kevéssel a megalakulás után meghalván, az 
egylet ügyeit p á r  éven át a jegyző egyedül kezelte, mig azután előbb hadnagy F öl des  G yui a , majd  gr. E s / t e r h á z y  
I stván százados választatott meg elnökké és tizedes Sembery L ajos jegyzővé, kik szintén leköszönvén tisztükről, 
helyükbe elnökké Bozó M anó alezredes és jegyzővé R ényi  R ezső hadnagy választattak meg.
Az egylet 1867-ben feladatául tűzte magának, hogy a P ered  és Z sig á rd  községekről el evezett néhány 
mértföldnyi vonalon 1849-ben az orosz hadakkal m ár egyesült császári hadsereg ellen vívott f> napi ütközetben 
elhullott honvédbajtársaknak maradandó emlékei állítson, mi végből a hazafias közkegyeletnél kerese tt támogatás 
fényesen megjutalmazta fáradozását, mert 1867 óta áll a nevezett községek határában a tervbe vett honvédoszlop 
és hasonlóképen emlékoszlop áll 1861. óta Csallóköz hölgyeinek fáradozása folytán Somorja város sir kertjében a  
»Pípagyujtó«- csárda közelében elesett honvédek közös, s a nemeskeblűek kezei által az üldözés korszakában is 
mindig friss virágokkal díszített sírja felett, melynek örök fentartása czéljá.ból néhány év előtt »Csallóközi honvéd- 
emlék-egylet« czímén az em lített városban külön bizottság alakult.
Képviseli az egyletet az országos központi honvédbizottságbnn Xeuszjdler K á ro ly  hadnagy és országgyűlési 
képviselő.
Székhely : P o z s o n y .
Tagjai az egyletnek :
Századosok:
Beck A ntal, ügyv., Pozsony.
C l a i r  B é l a , Pozsony.
E sztekházy István gróf, főldb., Pozsony. 
K o v á c s  M i h á l y , árvasz. ein., Pozsony. 
L ord J ózsef, földbirt., Pozsonv.
N a g y  L ászló, földb., Pozsony.
R afka József, földb., Alsó-Széli. 
Rufrkciit Sándor, díja., Modor.
V inmfu A ntal, mag., Pozsony.
E zredes:
Meszlényi Jenő, mag., Pozsony. 
A lezredes;
Bozó Maní), mag., Pozsony. 
Őrnagyok :
Csefalvay A lajos, földb., Pozsony. 
K upis Gusztáv, mag., Pozsony.
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Főhadnagyok:
Bitó Béni, földb., Sárosfa.
Csávojszki V incze, ny. jegy/.., Szerdahely. 
Gervai Nándor, ügyv., Pozsony.
Gálffy I g n á c / ,  bérlő, Sik-Abony. 
Horváth István.
K lempa A ntal, Kukló.
K opcsányi A lajos, ügyv., Nagyszombat. 
Macher Gyula, gazdatiszt, Alsó-Nyárad. 
Petrovay János, földb.. Pozsony. 
Neumann József, N.-Szombat.
Ruzicska J ózsef, kórh. szolga, Bari.
Szabó Károly7, földb., Nagy-Udvarnok. 
Takács K álmán, mag., Szemper.
Takács Gyula, mag.,Pozsonv-Szt.-György. 
Zimmer E de, Pozsony.
A lhadnagyok:
Bartall L ászló, pléb., Egyház-Gelle. 
Bruck Jakab, korosra., N,-Szombat. 
Czemesz Géza.
Czierek Géza, tanár, Pozsony.
F öldes Gyula, földb., Pozsony.
Gálffi Ignácz, földm., Sik-Abony.
Pí. ' / m ;; János.
K lempa A ntal, mag., Kukló.
K i.empa J ános, mérnök, Pozsony. 
K rascsenics K álmán, földb., Pozsony. 
Laube A ntal mag., Királyfia.
L ukács K ároly, végreh., Pozsony.
Márton József.
N e i s z i d l e r  K ároly, őrs?, képv., Pozsony. 
O rosz A lajos, körjegyző, Nádszig.
Olgyai Gyula, ügyv., Pozsony.
Pf.tzner János, postam., Somorja.
Renyi R ezső, ügyv., Pozsony.
Sciienberger L ajos, m. k. p. ügy. igaz­
gatósági titk., Pozsony.
Strasser J ános, napsz., Pozsony.
Stranzl K ároly, zálogh. hiv., Pozsony. 
Szélit: István, kir. aljbiró, D.-Szerdahely.
Élelmezési t isz t:
Mihalcsek István, posta m., Szerdahely. 
Alorvos:
Popper Ármin, orvos, Pozsony.
Ő rm este rek :
Bauml János, ászt., Dévény-Ujfalu.
Baciió A dolf, v . rend. bizt., Pozsony. 
Biermann Gusztáv, keresk., N.-Szombat. 
Csonka D ávid, K.-Falut.
D riszman Mátyás, kovács, Nagyszombat. 
E l e á s  R ezső, pénzőri bizt., Nagyszombat. 
E remit L ajos, ügyv., Malaczka.
Gaup József, d. g. h. hiv., Pozsony.
Hajon János, napidíjas, Pozsony.
Kiss József, szabó m., Zell.
K rausz György', Pozsony.
L aurenti J ános, m. levéltára., Pozsony. 
L osidorffer Mátyás, Pozsony.
L öfler József, Pozsony.
Mészáros L ázár, jegyző, Szerdahely. 
Mick F erencz.
Olle Zsigmond.
Ováldzik J ózsef, kőműves, Nagyszombat. 
Ozvaldik J ános, kőműves, Nagyszombat. 
Paholz F erencz, m. út m., Szempcz. 
Pollák F erencz, kőműves, Pozsony.
Pápai J ózsef, Szerdahely.
Prohaszka Á goston, szabóm., Pozsony. 
Pollak F erencz, kőműves, Pozsony.
R aáb János, Pozsony.
Rosnyáki K ornél, tak. ptárn., Malaczka. 
Sembery7 L ajos, pénzügyig, titk., Pozsony. 
Szigetid Gáspár, ügyv., Szerdahely. 
ZOLNOFSZKI PÉTER.
Zolnofszki Ferencz, szóig., Nagyszombat. 
Tizedesek :
A ndrássá Imre, földm., Cs.-Páta.
A ndrást L őrincz, napsz., N.-Páta.
Á sványt A ntal, cseléd, Zell.
Batalos F erencz, mag., K.-Magyar. 
Bartheldy A ntal, tiszt., Nagyszombat. 
Bertók János, napsz., Kis-Lég.
Boksch János, reált, tanár, Pozsony. 
Bomoki L ajos, földm., Királyfia-Karcza. 
Buzási Márton, napsz., Püspöki.
Buzinkat Béni, földm., Somorja.
Csiba Gábor, napsz., Tejfalu.
F ekete A ntal, végreh., Glántha.
F'eigler K ároi.y, ur. pinczér, Szt.-Győrgy.
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F kodl Mihály7, könyvkötő, Pozsony. 
Godány L ászló, napsz., Pinka.
Göndör János, napsz., Szunyogdi.
Gyöpös János, napsz., Alsó-Szeii.
Ipoi.yi György, ügyv., F'.-Baka.
K elemen K ároly, szolga, Pozsony. 
K ralovits L ajos, szolga, Pozsony.
L ovas A ndrás, napsz., Alsó-Nyárad. 
L öffler A ntal, napsz., Pozsony. 
Madarosi József, molnár, Tejfalu.
Mihályi Mihály, bognár, Szerdahely. 
N agy A ndrás, napsz., Sárosfa.
Németh Gergely7, földb., Benkepatony. 
Németh János, levélhordó, Pozsony. 
1’lanek Sándor, molnár, Sárfa.
Poór A ntal, r. k. kanonok, Pozsony. 
P onikal F erencz, földm., Sárospatak. 
Sándor János, megy. hajdú, Pozsony.
Sidó F erencz, körjegyző, Cziffer.
S imek József, napsz., Kukló.
Scholz R ezső, gyógysz.. Pozsony. 
Stefanek József, lakatos, Nagyszombat. 
Stamm N., kötélverő, Pozsony. 
Schwarczer Ferencz, czipész, Pozsony. 
Szigethi Gáspár, ügyv., Duna-Szerdahely. 
T akács Kálmán, mag., Szempcz.
T ilovits Pál, csízitl, Szerdahely.
W ürtcz J ózsef, szolga, Pozsony,
Közhonvédek:
A lmási Gáspár, cseléd, Sárosfa.
Bartos J ózsef, Modor.
Bartal P éter, napsz., Erclőhát-Kaccza. 
Bartalos Sándor, Benkepatony.
Ballási F erencz, napsz., Jaka.
Barnoki Mihály7, földm., Vámosfalu. 
Banyál János, zenész, Sikabony. 
Baranyai István, földm., Tőkés.
Barter János, napsz., Széleskút.
Bereczk Gábor, napsz., Albár.
Bedecs Menyhért, napsz., Felső-Szeld. 
Bedecs K ároly7, napsz., 1'első-SzeldL 
Bede István, Nádszig.
Benyák Gy’örgy, földm., N.-Paka.
Beütök János, zenész, Legh.
B ittó L ipót, földb., Sárosfa.
Bíró Sándor, napsz., Sikabony. 
Blazsicsek István, kovács, Széleskút. 
Bodics F erencz, szegkov., K.-Magyar. 
Borbély Péter , földm., Vákony.
Borárús Sándor, napsz., Böős.
Bodó L ajos, napsz., Böős.
Boros József, napsz., Zsigárd.
Boronkay N., ny. cs. és kir. kap., Pozsony» 
Bognár János, napsz., Felső-Nyárad. 
Bruck Samu, korcsm., Nagyszombat. 
Brandtner János.
Boda Sándor, napsz., Böős.
Buják J ános, napsz., Szerdaliely.
Buúcz Gyula, körjegyző, Gajár. 
Búcsúitázi Béni, földm., Somorja.
Büszöly7 F erencz, napsz., N.-Abony. 
Chudí János, napsz., D.-Váralja.
Csernák J ózsef, Magyarfalva. 
Cseresnyész János, kis birt., Szempcz,. 
Csehi István, napsz., K.-Magyar. 
Csikhárdt L ászló, napsz., N.-Lucs. 
Csizmadia F erencz, zsellér, Szempcz. 
Csóka Ignácz, napsz., Böős.
Csölle V incze, napsz., Alsó-Nyárad. 
Csölll Ignácz, napsz., Alsó-Nyárad. 
Csölle F'erencz, napsz., Alsó-Nyárad, 
Csölle Mihály, zsellér, Dicspatány. 
Czera J ózsef, napsz., Uíésháza.
Cziferi Mihály, napsz., Csákány.
Darn ai Gáspár, földb., Böős.
Derzsi Mihály7, csizm., Szerdahely.
Deák István, földm., laka.
Dollár J ózsef.
D oki A ntal, földm., Jaka.
Dolczkl József, gépész, D.-Váralja. 
Demf. József, napsz., Vered.
D reszka János, zsellér, Hidegkürcs. 
Drieszman Mátyás, kov., Nagyszombat, 
D rahos István, napsz., Malaczka. 
Drexler Mátyás, szőlőm.. Simbach. 
Érsek F erencz, béres, Csötörtök.
É liás J ános, szolga, Széleskút.
É liás István, földm., Széleskút.
E rlinger János, kőműves, Pozsony. 
F arkas Gábor, napsz., Somorja.
F arkas Á fám , napsz., Tőkés.
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Farkas Sándor, Udvarnok.
Farkas Vendel, napsz., Lucs. 
F eszinszki József, földm., Hegysur. 
F ejedi L ajos, földm., Kis-Bodfa.
F enes János, napsz., Böös.
F enes Péter , napsz., Böös.
F ekeke István, napsz., Püspögdi. 
Frinyák József, zsellér, Hidegkürt. 
F ridl János, borb., Malaczka.
F üle György, Réti.
F orgó Mihály, napsz., Tejfalu. 
Galambos Mihály', Pénteksur. 
Galgóczy A ntal, földbírt., Püspöki. 
Galambos Mihály, napsz., Pénteksur. 
Gazreiter K ároly, kőműves, Pozsony. 
Glosz Mátyás, zsellér, Szempcz. 
Godány János, napsz., Csákány. 
Gulyás A ntal, Szempcz.
Gyalog Pál, Alsó-Széli.
Győri Nagy István, gépész, Somorja. 
Gyöpös J ános, napsz., Alsó-Széli.
Grusz A ndrás, napsz., D.-Váralja. 
Halász Ignácz, tak., Nádsziget. 
Hanzlik József, gazda, Sárfa.
Halász K ároly, naps/., Tőkés. 
Hakszer Ferencz, kőid., Tallós. 
Hlavatý Mihály, Nagyszombat. 
Heringer J ános, gazda, Szempcz. 
Heinrich János, Pozsony.
Hegyi V endel, K.-Udvarnok.
H incsér Pál, napsz., Széleskút. 
H ideghéti J ános, napsz., Belle. 
Hlovoti József, földm., Széleskút. 
Hlavoly János, földm., Nagyszombat. 
Hlavoty Mihály, mész., Nagyszombat. 
Herdics Imre, földm., Paka. 
H odorofszki János, zsellér, Hidegkürt. 
Horváth F erencz, napsz., Tejfalu. 
Horváth L őrincz, Vajasvatta. 
Horváth János, löldm., Magyarbél. 
H rodkó Ignácz, napsz., Taksony. 
Huloba Ignácz, takács, Illésház.
Hupka József, szőllőm., Szt.-György. 
Ivány Imre, földm., Dercsika.
Janotka János, napsz., D.-Váralja. 
Jakubeck János, napsz., Hegysur.
Jankovits Mihály, napsz., Bakony. 
Jakundisz György, levélhordó, Léva. 
Juszt A ntal, napsz., Böös.
Juhász János, napsz., Marocz.
Jano A ntal, gazda, Szempcz.
K atona János, napsz., Gutor.
K omor Sámuel, ny. tanár, Pozsony. 
K arácsony Balázs, napsz., K .-Udvarnok. 
K álmán J ózsef, kőid.. Püspöki.
K ántor L ukács, föleim., Vámosfalu. 
K ardos János, napsz., D.-Váralja. 
K ardos Pál, földm. D.-Váralja. 
K adlicsek János, koldus, Szt.-István. 
K arika József, napsz., Királyfia-Karcsa. 
K lokner János, házbirt., Szempcz. 
K ovácsi Mihály, napsz., Olbár.
K ontár J ános, koldus, Alsó-Széli.
K ollor F erencz, napsz., Vizkelet. 
K ovacsovits L ajos, pék, Nagyszombat. 
Kochu Henrik.
K oczor Márton, Rété.
K opcsáni A lajos, ügyv., N.-Szombat. 
K ovács Márton, földm., Vasárút.
K ovács István, béres, Szempcz.
K et.ecskni János, N.-Szombat.
K relyka Péter , napsz., Vezekény. 
K rausz Márton, napsz., Pozsony.
L assú Mihály, gazda, Szempcz. 
L advenitza A ndrás, napsz., Szárazpatak. 
L eihneb Jakab.
L évai Ferencz, napsz., Böős.
L ovász József, napsz., Vizkelet.
L öfi.er A ntal, kert., Pozsony.
Maki János, napsz., Bél.
Matus L ajos, földm., Várkony.
Madarász Imre, napsz. Hegy-Sur. 
Madarász Jenő, napsz., Hegy-Sur.
Makko J ózsef, napsz., Szempcz.
Makki Sándor, napsz., Szempcz. 
Mészáros V endel, napsz., N.-Paka.
Méri Imre, napsz., Bűztelek.
Méri Sándor, napsz., N.-Magyar.
Meiler János, koldus, Vereknye.
Mekes Gáspár, földm., Cs.-Nyár.
Miklós János, napsz., Somorja.
Miklósi L őrincz, földm., Benke.
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Mocsoi.nik J ózsef, levélhordó, Pozsony. 
Mozks Á goston, napsz., Vajasatta. 
Moorovits István, koldus, Lapúfa. 
Megykri István, lovászm., Malaczka. 
Mraz Mihály id., koldus, Malaczka. 
Mundi J ózsef, napsz., Somorja.
Molnár Mátyás.
Nagy Péter, napsz., Böős.
Nagy Sándor, napsz., Diószeg’.
Naitz F erencz, ács, Nagyszombat. 
Navara Mátyás.
Neszméri János, gazda, Szempcz.
Nemet/. Márton, napsz., Rózsavölgy. 
Németh János.
Németh Ferencz, földm., Vámosfalu. 
Novák A lbert, napsz., Sárfő.
Olle István, napsz., Felső-Szeli.
Orbán J ános, napsz., Felső-Szeli.
Pázmány Mihály, napsz., Paka.
Pázmány A ntal, szegkov., Vered.
Párizs Lőrincz, napsz., Pozsony.
Pákozdi Sándor, birt., Szempcz. 
Padloczki Illés, Diós-Patony.
Poda A lbert, napsz., Olbár.
Poda A lbert, napsz., Bodafa.
Poda István, napsz., Bodafa.
Poszigl A ntal, köm., Pozsony.
Podesva István, napsz., Kukló.
Pollák Károly, szőllőm., Grinód.
Polner János, koldus, Szempcz.
Por P éter , napsz., Szempcz.
Pósa A ndrás, földm., N.-Abony.
R átcz A lbert, földm., Bel vatta.
Repczes I stván.
Rendszer István, napsz., Vizkelet.
Révai F ülöp, napsz., Somorja.
R itter K ároly, ev. leik., Somorja.
R omán A lbert, föld., Taksony,
R uzicska József, Bazin.
Ruznáki Samu, tpénzt. könyv., Malaczka. 
R igó Ferencz.
Saláta F erenc/., napsz., Püspöki.
Sárközi F erencz, Alsó-Nyárad.
Sárközi Mátyás, zenész, Szerdaheiy. 
Sághi Pái., földm., Cs.-Paka.
Sághi F erencz, napsz., Cs.-Paka.
Sághi Zsiga, földm., Tejfalu.
Sátor Gergely, földm., Nádasd. 
Sándor József, napsz, Diós-Patony. 
Samacsorjcs J ózsef, földm., N.-Senkvicz. 
Sárkány M ihály, földm., Nádszig. 
Sándor János, hajdú, Pozsony.
S árficzki Pál, Alsó-Széli.
Suszter F erencz, napsz., Pozsony. 
Slezinger Dávid, Paka.
S imonovits Samu, erdei őr, Bazin. 
Silhár J ózsef, földm., N.-Senkvitz, 
Schmid Márton, szőllőm., Linbach.
Sóos Zsigmond. földm , Benke-Patony. 
Stangl János, kintornás, Pozsony. 
Spiczer A dolf, napsz., Jóka.
Štetina A lajos, földm., N.-Senkvitz. 
Skuta Gáspár.
Svalier János, szolga, Széleskút.
—^  Szabó István, zsellér, Felső-Szeli.
S zalay István, napsz., Alsó-Nyarad. 
Szával Mihály, napsz., Paka.
S zabó István, napsz., Felső-Nyárad. 
S zakács Gyula.
Szarka Mátyás, napsz., Somorja. 
Szantuer T amás, szőllőm., Linbach. 
Szele Sándor, földm., K.-Abony. 
Szecskardi János, napsz., N.-Magyar. 
Szitár J ános, napsz , Jáka.
Szlovák F ilö p , koldus, Szempcz. 
Szuhopa Mátyás, napsz., Vága.
T akács A dám, napsz., Felső-Nyárad. 
T ali Pál, napsz., N.-Légh.
T ali Gáspár, zsellér, N.-Légh.
T auber J ózsef, kőműves, Pozsony. 
T otál F erencz, kőműves Pozsony.
T óth Györgye földm., Tejfalu.
T óth Pál, földm., Tejfalu.
T óth János, napsz., Püspöki.
T óth K atona János, Guthor.
T obisz F erencz. Pozsony.
T otál István, kőin.. Galgócz.
T óth Mihály, koldus, Aisó-Nyárad. 
T örök Pál, iigyv., Somorja.
T urcsányi J ános, czipész, N.-Szombat. 
T urcsáni János, czipész, N.-Szombat. 
T orsok Ignácz, korcsm., Taksony.
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Válnék, recte Leichtner, napsz., Izsák. 
V aczulix János, napsz., Réthe.
V arga János, napsz., Böős.
V as N., gazdat., Beke.
Varga Péter , napsz., N.-Lég.
Várd ai Szilárd, gyógysz., Ottóvöígy, 
Vég János, Alsó-Széli.
Verse János, nyugd., Diószeg.
Vég János, koldus, Alsó-Szeü.
V iktória F erencz, szolga, Széleskút.
V ida Pál, földni., Deroszka.
V i c k  T a m á s , napsz., D,-Váralja.
V eisz Salamon, napsz., Széleskút.
Vörös Mihály, napsz., Tejfalu.
W adinger János, szőllüm., Grinad. 
W agenhofer János, b. végreh., Malaczka. 
Wajcsek F erencz. kőm., Pozsony. 
W ojcsek J ózsef, házm., Pozsony.
Zemes S imon, földm., Dercsika.
Zsigacsek Márton, napsz., P’első Nyárad. 
Zsicska JÁNOS, koldus. Szólás.
Zmatlevics Mihály, földm., N. Senkvicz.
Rikán belüli honvédegylet.
Háromszék vármegye.
Megalakult 1>G7 júliusban alezredes Pap? L ajos elnöklete alatt, alezredes K. Horváth Ignácz alelnök 
3  őrnagy Löríncz József és Szász Dániel jegyzőkkel. Kiterjeszkedik a székelyföldnek a Rika folyón belül eső 
összes területére s fennáll szakadatlanul. E lnök időközben meghalván, valamint az első jegyző is, az egylet 
ügyeit a legutóbbi időig nevezett alelnök S zász D ani  jegyzővel egyetemben példás buzgósággal kezelte, míg 
végre magas kora és testi törődöttsége által kényszerítve, lisztéről lem ondott és helyébe Gyülay K áro ly  
százados választatott meg. Az egylet czéljául tűzte ki magának az 1849-ben hősiesen elvérzett tüzérőrnagy G ábor  
Áron, nemkülönben Gyertyánflfy századjának em lékoszlopot állítani, feladatát azonban még nem fejezhette be.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában Geczo J ános hadnagy, kir, ítélő­
táblái tanácselnök.
Székhely : K é zd iv á sá rh e ly .
Tagjai az egyletnek:
Ezredes:
F orró E lek, Angyalos,
a II. és III. r. érdemjel tuiaid.
Alezredes:
K. i I o r v a t  I g n á c z , bírt., Mártonfalva. 
a  I I I .  r .  érdemjel tulajd.
Őrnagyok:
Debretzi Gábor, Altorja.
Gyárfás L ajos, bírt., Zabola.
P ünkösdi Gergely. Altorja.
SzentkkrKszTi Zslgm. br., nagyb., Árkos.
Szász Dani, Kézdivásárhely, 
a III. r. érdemjel tulajd.
T u z s o n  J á n o s , B é l ; i f a ! v a ,  
a  I I I .  r .  érdemid t u l a j d .
Századosok:
Barabás József, Bodok.
Benkó Dénes, kórh. ig., Altorja.
Benkő Sándor, kórli. ig., S.-Szt.-György. 
Berde Ferencz, földm., Szacsva.
Bernát János, Alcsernáton.
Borsát L ászló, Bibarczfalva.
F arkas Ignácz, Bereczk.
GaVrfás L ajos, v. jegyző, S.-Szt.-György. 
Gergely F erencz, Nagy aj ta.
Intze D ániel, S.-Szt.-György.
K ováts Sándor.
K ováts István, gazda, Martonfalva. 
L ázár Mlhály, földbirt., Dálnok.
Nagy Sámuel, Kézdi-Vásárhely.
Pap J óslás, m. gazda, Osdola.
Sebestén Sándor, m. hiv., S.-Sz.-György. 
Semsei T amás, Málnás.
Székely Mihály, Rétv.
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T uróczx Mózes, m. gazda, K.-Vásárhely. 
V as István, m. gazda, Bodag.
Főhadnagyok:
A ktái: D énes, dijn.. Szt.-György.
B e r d e  F e r e n c / ,  földm., Szacsva.
Baj kő L ajos.
Benke J ózsef, Osdola.
Bot,dán Imre, m. gazda, K.-Mártonfalva. 
Bacoi.y J ózsef, h. nyug., Sz.-Szentkirály. 
Császár Bálint, polgm., S.-Szt.-György. 
D amó J ános.
F ischer Nándor, irn., Gy.-Szt.-Miklós. 
F ehér Mihály, földbirt., Haraly.
F agyos Bálint.
Gyárfás János, iöldni., Léczfalva.
Gyulay K ároly, Maksa.
K akukcsi A dám, dijn., K.-Vásárhely. 
K ováts L ászló, m. gazda. K.-Mártonfalva, 
a III. r. érdemjel tulajd.
K övér Mózes, magánzó, Besen vő. 
K ölönte A ntal.
K övér Sándor.
K őre L ászló.
K remer József
L ázár József, közs. jegyző. Zágon. 
Molnár Sámuel, v. tan., S.-Szt.-György. 
Marsai János, Maksa.
Molnár Mózes, h. ny., Kézdi-Vásárhely. 
Nagy Sándor, ev. ref. leik., Hidvég. 
N agy Pál, ny. áll. hiv., Brassó.
Nagy E zekiás, m. gazda, K.-Vásárhely. 
N agy J ózsef, m. gazda, N.-Ajta.
Nagy' Sándor, lelkész, Hidvég.
Péterit Sándor, földm., Száraz-Ajta. 
Síró Mirlós, Kolozsvár.
Simon György, Bik falva.
Szilágyi F erencz, ügyvéd, Kovászna. 
Székely Dénes, Réty.
Székely Gergely, földb., K ily én.
Szőts J ózsef, kér., K.-Vásárhely.
Szó'ts Dániel, K.-Vásárhely.
Ü tő Dániel.
Vájná Tamás, törvsz. ein., Csik-Szereda. 
V as János, Sárfalva.
Alhadnagyok:
Barabás K ároly, irn., Markosfalva. 
Büdola F ericncz.
Bogdán Antal, ni. gazd., Mártonfalva. 
Bogdán Ferencz ifj., nyugd.. Kovászna. 
Bodor Zsigmond, köri., Léczfalva.
Bajkó L ajos.
Bálint K ároly', r. k. kan., Gy.-Fehérvár. 
D eák K ároi.y, m. gazd., Kovászna. 
Debretzi ITíre .ncz, földbirt., Zabola.
E resztevénvi L ászló, h. ny., S.-Szt.-Gy. 
F ülöf Jósiás, K,-Vásárhely.
Gegély Ferenc/.
Gilyén Á rpád, kir. h. száz., N.-Enyed. 
Gy'Árfás Gy'ökgy". Brassó.
Gödre F erenc/, ny. jbiró, S.-Szt.-György. 
György A ntat,, K.-Vásárhely.
H etnze L ászló, kercsk., Bécs. 
íntze L ászló, mag., Gelentzc.
Imreh Sándor.
Iantsó Á r o n , K.-Vásárhely.
K olumbán K ároly-, Altorja.
K e i.i.emfn István, földm.. Alcscrnáton. 
K ohunbán K ároly, Altorja.
K ováts Á r o n , fö ldb ir i . ,  Markosfalva. 
K ozma D énes, Ilatolyka.
K ozma L ajos. Malisa.
K öntzei A lbert, közs. jegyző., Szt.-Lélek. 
L ászló János, földm., Eresztevény. 
Mihály E lek , Markosfalva.
Miklós Péter , földm., Dálnok.
N émet István.
Petre: Pál, m. gazd., Ulyefalva.
Pünkösdi K ároly, közs. j„ Uzon.
Södri E erencx, ny. jb.. S.-Szt.-György. 
Sigmond Győirgy", bork., K.-Vásárhely. 
Székely Sándor, Réty.
Szörtsei A ndrás, földm.. Angyalos, 
a III. r. érdcmjel tulajd.
T ompa Miklós, szolgab., N.-Borosnyó. 
V arga József, v. jegyző., K.-Vásárhely.
Hadbíró százados:
K ovács István.
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Őrmesterek:
A bod Mózes, Kovászna.
A lbert L ászló, ref. kántor, Maksa. 
Barthos K ároly, m. gazda, Altorja. 
Bern áld Dénes, Altorja.
Bíró Á bel, földm., Belefalva.
Beke T amás, Dálnok.
Bakk György, Dálnok.
Balázs István, földm., Futásfalva. 
Bardotz A ntal, föleim., Futásfalva. 
Babos Fkrencz, Karain a.
Bodor György, kádár, K .-Vásárhely. 
Bede K ároly, K.-Vásárhcly.
Bartha A ndrás, földm., Laborfalva. 
Bodor Sándor, mag., Léczfalva.
Barabás E lek, földm., Markosfalva. 
Barabás István, földm.. Markosfalva. 
Bajkó D énes, mag., Réty.
Budai Antal, földm., Szacsva.
Bardocz A ndrás, földm., Futásfalva.
Csia E lek, földm., Csefalva.
Csiszér Gábor, ev. leik., Egerpatak.
Cseh Imre;, földm., Gelencze.
Csutak Péter , Kovászna.
Czudor A ndrás, földm., Nyújtód. 
Czerjék A ndrás, földm., Zoltán.
Dáné István, gyáriul., Darót.
Deák L ászló, körj., Hidvég.
Fábián György, bádogos, S.-Szt.-György. 
Gecse György, ügyn., Szárazajta. 
Gocsmam Mihály id., Maksa.
György János id., földm., Zabola.
Hamar K ároly, földm., Futásfalva. 
Hamar Igxácz, m. gazda, Futásfalva. 
Héjjá Mihály, földm., Sárfalva.
Imrkh József, napsz., Angyalos.
István D ániel, szatócs, A.-Csernáton. 
Jancsó P'erencz, ref. pap, Maksa.
Jancsó A lbert, földm., Nyújtód.
JÓzsa Gergely, földm., Szárazajta. 
K ölcze L ászló, Gidófalva.
K ádár Ferencz, földm., Gelencze. 
K recsinszki D omokos, mész., K.-Vásárh. 
K ovács Imre, földm., Szárazajta.
K ováts János, Lemhény.
Kocsis Gábor, földm., Markosíalva. 
K eresztes Sándor, harangozó, N.-Baczon.. 
K eresztély D ávid, tan., Dálnok.
Kis Zsigmond id., napsz., Egerpatak. 
K ovács László, K.-Vásárhely.
K ovács Imre, földm., K.-Vásárhely. 
K ovács L ázár.
K eresztes H. Samuéi., földm.. N.-Baczon.. 
Máté Zsigmond, földm., Eresztcvény. 
Mihályé ál vi F erencz, földm., Mártonfalu. 
Máté Zsigmond, Ercsztevény.
Márk Mihály, tan., Kovászna.
Nagy Samu, K.-Vásárhely.
N ikola. József.
Nagy J ános, földm., Szárazajta.
Németh A ndrás, földm., Markosfalva. 
Nagy E lek id., szolga, S.-Szt.-György- 
Nagy János, kántor, Szárazajta.
Opra István, földm.. Szárazpatak.
Péter József, napsz., Dálnok.
P ál István id., földm., ]•'ulásfalva.
Pál József, földm.. Nyújtód.
R oydel Mihály, földm., Hatolyka.
Sebe Bálint.
Szász József, K. Vásárhely.
Szabó Mihály, földm., Kilyén.
Székely János, ref. pap, K.-Vásárhely. 
Szotyori A ntal, Sisznyó.
Szálló János id., földm.. K. Rolya. 
Székely János, Réty.
Szabó Ferencz id., Altorja.
Szabó Mihály, földb., Kilgér.
Szonda Sándor, fóldész, Páke.
Teleki Zsigmond, Bodok.
T óth György, K .-Vásárhely.
Telki D énes, Maksa
T hamo A ndrás, állatorv., Papolcz.
T réfás György, Bereczk.
V ida Mózes, Aldoboly.
Veress L ajos, földm., Dálnok.
V eress Bálint, földm., Maksa.
V itályos LÁ'szló, S.-Szentgyörg\ 
Zsigmond Mózes, díjn., Futásfalva. 
Zsigmond L ajos, földm., I.cmhény. 
Zsögöd J ózsef id., földm., Osdoia.
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Tizedesek:
Á goston  Salamon, Baróth.
Andok J ános, földm., Feldoboj.
Abri Ferencz, Kovászna.
A kros János id., napsz., Osdola.
A lku A ndrás, földm., Zágon.
Albu János (Mózes), földm., Zágon. 
Bardocz A ndrás, földm., Futásfalva. 
ü a r t iia  Sándor, földm,, Angyalos. 
Barcsi ( tábor , földm., Albis.
Benedek Sándor, mag , Baróth.
.Balázs Ignácz, földm., Baróth.
Boldizsár L ajos, Bélafalva.
Bíró J oakim, földm., Bélafalva.
Bocsi J ózsef id., napsz., Karátos.
Rartha Sándor, közs. bíró, Karátos. 
Bkrdf.r Pál, földm., Barátos.
Benke Mózes, tan. , Kod óla.
Kakk Mózes, földm., Dálnok.
Babos János, napsz.. Dálnok.
Barthos L ászló, Albis.
Bálint Mihály, földm., Gclencze.
Bálint L ajos, földm., Gelencze.
Bajkó István, földm., Komolló.
Beke Péter , szolga, Kovászna.
Benkö D ániel, földm., Középajta.
Benkö Aron, földm.. Középajta.
Balog István, pék, K.-Vásárhely.
Bálint K ároly, K.-Vásárhely.
Bortsa L ajos, K.-Szt.-Lélek.
Barthaus János id., földm., K.-Szt.-Lélek. 
Bálint K ároly, K.-Vásárhely.
Bo rz J ózsef, földm., Köpecz.
Benedek Dénes id., földm., Köpecz. 
Balázs Mózes, földm., Köpecz.
Bartha József, Köpecz.
Barabás D ávid, földm., Markosfalva. 
Bartha K ároly, földm., Mogyorós. 
Bartha L ajos id., földm., N.-Borosnyó. 
Benedek L ajos, N.-Borosnyó.
Becző János, földm., Matisíalva.
Bartha A ndrás, N.-Borosnyó.
Bartók Gáspár, napsz., Osdola.
Bógözi F erencz, földm., Osdola.
Balog Dénes, Osdola.
Bakii Gergely, koldus, Sz.-Ajta.
Benkö Gergely, ref. pap, Sz.-Ajta. 
Budai Ferencz, földm., Szacsva. 
Berde Mihály, Szacsva.
Bíró Dávid, Sz.-Szt.-György.
Bitai Gergely, napsz., Telek.
Botz E lek , földm., Zágon.
Bartha Ferencz, Zsigon.
Cserei F erenc/., földm., Esztelnek. 
Csiszár Mózes, K.-Vásárhely.
Csiszár Sándor, K.-Vásárhely.
Csíki Lázár, körj., Alcsernáton. 
Csórja F erencz, földm.. Barátos. 
Csea Gergely, földm., Czofalva.
Cseh Mihály, földm., Dálnok.
Csutak Mihály, földm., Gidófalva. 
Császár F erencz, Gelencze.
Csutak Gáspár, Kovászna.
Csíki István, földm., Középajta. 
Csüdör György, földm., K.-Mártonos. 
Csíki János, földm., Osdola.
Császár F erencz, napsz., Haraly. 
Czakó Á ron, földm., Kilyén.
Csomós János id., napsz., Matiszfalva. 
D akó Péter, földm., Alcsernáton. 
D imen János, Bereczk.
Derzsi József, földm., Dálnok.
D ombi T amás, földm., Ikafalva.
D e .me Ferencz, Kovászna.
Deák József, földm., Kovászna. 
D ants Zsigmond, napsz., Körös.
D om bora  István, földm., Komolló. 
Dezsi János, K.-Vásárhely.
D ávid Izsák id., földm., Szárazajta. 
D énes György, földm., Egerpatak. 
Erdő Sándor, fazekas, K.-Vásárhely. 
E gyed L ajos, földm., Szárazajta. 
E rdődi József, Zalán.
F arkas J ózsef, földm., Ilyefalva. 
F azekas L ajos, földm., Málnás. 
F orró A ndrás, földm., Angyalos. 
F etes Zsigmond, földm., Ikafalva. 
F azekas János, napsz., Kovászna. 
Fekete  Mózes, földm., Lisnyo. 
F azekas János, Málnás.
Fekete Gyárfás, napsz., Osdola. 
F odor József, földm., Magyaros.
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Gergely János, napsz., Lemhény.
Gál Gáspár, K.-Vásárhely.
Gazmer Ignácz, K.-Vásárhely.
Gál Péter, kántor, Miklósvár.
Gaal T amás, napsz., Hilib.
Gaál Domokos, földm., Hilib.
Gál József, Kovászna.
Gábor István id., Maksa.
Gáspár Gergely, földm., Kézdi-Polya. 
Gyergyai A ndrás, napsz., Csomortán. 
Győrbiró A dám, Túron.
Győne A ndrás, Maksa.
Gál Péter, Szitabodza.
Horváth György, szolga, K.-Vásárhely. 
Hankó József, Lemhény.
Hajiju Mihály, napsz., Haraly.
Hegyes A ndrás, földm., K.-Szentlélek. 
Hodor János, földm., K.-Szentlélek. 
Imrék Zsigmond, napsz., Angyalos. 
Imoch Á bel, napsz., Angyalos.
Intze Ferenc/, napsz., Baróth.
I n t z e  Gábor, földbirt., Baróth.
Jantsó Sándor. K .-Vásárhely.
Jantsa János, csizm., F.-Csernáton. 
Jakabos János, napsz., Szászfalu.
Jantso P erencz, Maksa.
Jakabon Á g o s t o n , földm.
Kovátsi Dániel, földész, Feltorja.
Kiss István, napsz., Angyalos.
Körtés Imre, földm., Árkos.
Kováts Zsigmond, napsz., Alcsernáton. 
Kádár Ferencz, iparos, Alcsernáton.
Kiss Balázs, erdőőr, Aldoboly.
Kiss András, napsz., Baróth.
Keserű Imre, mag., Baróth.
Kováts Márton, földm., Dalnok.
Kéz Dávid, F.-Csernáton.
K itsid József, földm., Gelencze.
K önczei Béni, napsz., Karatna.
Kőszegi József, földm., Közép-Ajta. 
K ováts Mózes, ászt., K.-Vásárhely. 
Kováts Mátyás, K.-Vásárhely.
K ováts András, kovács, K.-Vásárhely. 
K lüglein József, K.-Vásárhely.
Katai Mózes, földm., Málnás.
K ováts A ndrás, földm., Martonfalva.
K anyó D ávid, Maksa.
K ováts Ignácz, földm., Mogyorós.
K anyó Mihály id., földm., N.-Borozsnyó. 
K ováts László, napsz., Réty.
K elem György, földm., Szt.-Ivány.
K uti D ániel, földm., Uzon.
K ádár Balázs, F.-Volál.
K ónya József id., Zabola.
K ováts József, földm., Almás.
K anyó János, Maksa.
L órin cz L ajos, napsz., Altorja.
L ukáts A ntal, földm., Futásfalva. 
L ászló J ózsef id., földm., Komolló. 
L őtsei Zsigmond, keresk., Kovászna.
L övi A lbert, szatócs, N.-Borzsonya. 
Mihály Pál, Maksa.
Mandel György, napsz., Angyalos.
Mike A ndrás, földm., Almás.
Maróján Deines, földm., Karátos.
Márk Gáspár, napsz., Barátos.
Márton János, földm., Dálnok.
Mátyás Mózes, földm., Ikafalva.
Mágori Sámuel, K.-Vásárhely. 
Mltrofszki Ferencz, K.-Vásárhely. 
Molnár Mihály, szabó, K.-Vásárhely. 
Móritz József, földb., Köpecz.
Miklós Sámuel, földm., I.étzfalva.
Mihály E lek, földm., Málnás.
Mark Samu, napsz., Maksa.
Mózes János id., Maksa.
Maksai Mózes, Maksa.
Maksai Gábor, Maksa.
Maksai István ifj., Maksa.
Máthé István, földm., Mogyorós.
Majos Sándor, Réty.
Molnár L ajos, kézb., S.-Szt.-György. 
Magyarosi János, földm., S.-Márton. 
Miklós János, földm., Dálnok.
Markos L ajos, földm., Gelencze.
Nagy E zachiás, magánzó, Baróth.
Nagy Á ron id., földm., Bodos.
Német Ferencz, napsz., Dálnok.
Nagy Balázs, földm., K.-Martonos.
N agy Á ron id., földm., Köpecz.
N agy György, földm., Köpecz.
Német József, földm., Száraz-Ajta.
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O rbán János, napsz., Kurtapatak. 
I'ktke Pál, földm., Ilyefalva. 
Porzsolt D omokos, napsz., Albis. 
Puzson György, földm., Lemhény.
Pál F erenc/., csizm., K.-Vásárhely. 
R ákosi János, magánzó, F.-Csernáton. 
Rettegi János, földm., Kézdi-Polyán. 
R abi; József, napsz., Zágon.
Salamon K ároly, Réty.
Salamon F erencz, földm., Létzfalva. 
S imon István, földm., Közép-Ajta. 
S ulleri Mihály, Mogyorós.
S zabó János, N.-Borosnyó.
Szász Imre, napsz., Ozsdola.
S zász K ároly, földm., Illyefalva. 
Szilveszter Mózes, Alcsernáton. 
Szabó József, Altorja.
Szabó Mózes, napsz., Káinok. 
Szilveszter A ntal, földm., Komolló. 
SzoTsi A ndrás, földm., Kovászna. 
Székely K ároly, Kovászna.
S z.öts J ózsef, koldus, K.-Vásárhely. 
Szotyori Mózes, K.-Vásárhely. 
S zékely Samu, Markosfalva.
.Székely Mózes, Réty.
Sz.EXTE József, tímár, S.-Szt.-György. 
Székely Péter, földm., S.-Szt.-Iván. 
Tímár István, földm.. Gelencze. 
Teleki László, Maksa.
T örök András, földm., Ikafalva.
T usa Zsigmond, földm., Mártonfalva. 
T eleki L ászló, Maksa.
T óth György, napsz., Ozsdola.
Török A ntal, földm., Zágon.
T ankc> György, Ilyefalva.
Tamás K ároly, földm., Barátos.
Vida Mihály, földm., Aldoboly. 
Vékás L ajos, ref. leik., Barátos. 
V ajda István, földm., Gelencze. 
V eres Mózes, Kovászna.
Vájná A lbert, földm., Martonfalva. 
Zsidó Mihály, földm., Zágon. 
Zsigmond A ndrás, földm., Kilyen. 
Zsigmond L atos, földm., Lemhény.
Közhonvédek:
A mbrus A ndrás, napsz., Albis.
Á g osto n  István, földm., Bárót.
A ndorra A ntal, Bereczk.
Á brahám György, Gelencze.
A rros J ános, napsz., Haraly.
A czél Miklós, Hidvég.
A czél János, Hidvég.
A czél Ignácz, földm., Imetsfalva. 
A lisért T amás, K.-Vásárhely.
A lsó Józs. A ndrás, földm., Kis-Borosnyó 
Á brahám L ajos, napsz., K.-Mártonfalva. 
A ntal István, napsz., Málnás.
Anti István, földm., Ny én.
A lbert Gergely, földm., K.-Polya. 
A lsz A ndrás, napsz., Rét}-.
A mbrus György, napsz., S.-Szt.-György 
A bod György, földm., S.-Szt.-György. 
A mbrus D ániel, napsz., Tamásfalva. 
Albert F erencz, napsz., Telek.
A rros F erencz, földm., Zabola.
A lbu J ózsef, Zágon.
A lbu Mózes, napsz.. Parké.
A káczos L ajos, napsz., Szárazajta. 
A mbrus E lek , napsz., Tamásfalva. 
A ntal F erencz, földm., Altorja. 
B alaska A ntal, föleim., Altorja.
Barabás Sándor, napsz.. Árkos.
Balykó Bálint, O-Sályi.
Budai A ntal, napsz.. Angyalos.
Bőd Mózes, földm., Albis.
Bakitz Mózes, napsz., Albis.
Barit/  András, napsz., Albis.
Barabás L ászló, polgár. Albis.
Benkő György, földtn., Árkos.
Bíró S ándor, földm., Árkos.
Barabás A ndrás, földm., Árkos.
Bucz K ároly, napsz., Árkos.
Barabás Á ron, földm., Árkos.
Balog A ndrás, földm., Árkos.
Balog István, földm., Alcsernáton.
Balog J ózsef, földm., Alcsernáton.
Boga Pál, földm., Aldoboly.
Báts János, földm., Aldoboly.
Balaska F erencz. földm., Altorja.
Bőd Ignácz. földm.. Altorja.
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Borbánéi A ntal, föleim.. Altorja. 
Bibó József, föleim., Barátos.
Bojér Ferencz, napsz., Barátos. 
Bemer Samu, szabó, Barátos.
Bojér L ajos, napsz.. Barátos. 
Bartók D énes, föleim., Barátos. 
Bem-: A ntal, földm.. Bárót.
Beke Mihály, földm.. Bárót.
Balom Ferencz, napsz.. Báró:. 
Bálint István, napsz., Bárót.
Balás A mbrus, földm . Bárót.
Bexkö János, napsz., Bárót.
Bocz J ózsef, földm., Bárót.
Balás A ntal, napsz., Bárót. 
Bantsila Mózes, földm.. Bárót. 
Beke István, munkás. Bárót. 
Bukszán István, napsz... Bárót.
Bara A ntal, föleim., Bereczk. 
Bardotz Pál, földm.. Bereczk. 
Balasica J ózsef, u.tkaparó. Bereczk. 
Bardotz A ntal, földm.. Bereczk. 
Bardotz János, napsz., Bereczk. 
Bordás István, földm.. Bereczk. 
Bomusi Sámuel, napsz., Boclos. 
Bojiosi János, napsz.. Budos.
Bálint István, föleim.. Bodola. 
Bálint J ózsef. napsz.. Bodola. 
Bírtál an Józseis föleim., Bita.
Botos K ároly, földm., Bit;;.
BajkÓ Józsit i . föleim., Bita.
Bcts F erencz. földm., Bita.
Buts József, földm.. Bita.
Bede Ignác/.. napsz.. Sófalva.
Benkő L ászló, napsz.. Sófalva.
Bedő Klek . napsz.. Közép-Ajta. 
Baka Ferencz. napsz., Kurtapatak. 
Benkő János, napsz.. Kurtapatak. 
Benkő Pál, földm.. Kurtapatak.
Biro János, napsz., Csomortán. 
Barta Sándor, napsz.. Dálnok.
Beke József, napsz.. Dálnok.
Bíró A ndrás, földm.. Esztelnek. 
Bálint A ntal, napsz.. Esztelnek. 
Bartók Mihály, napsz.. Esztelnek. 
Benkő János, földm., Etfalva.
Bér it  Pál. földm., Eg érpatak.
Bordás József.
Bartos József. Eresztewny.
Beke L ajos, földm.. Felső-Csernáton. 
Bölöni A ntal, földm., Felső-Csernáton. 
Bölöni Mihály, földm.. Felső-Csernáton. 
Beke A ntal, magánzó. Felső-Csernáton. 
Borbándi András, napsz., Felső-Csernáton. 
Baritz Samu. földm., F.-Doboj.
Batsó János, napsz.. F.-Doboj.
Batsó E lek, napsz.. F.-Doboj.
Balog L ajos. F'otos.
Balog Lá >zló, föleim.. Gidafalva.
Bedő F erencz. napsz., Gelencze.
Barti F erencz. földm., Gelencze.
Barra F erencz. földm.. Gelencze. 
Barabás István, napsz.. Ifid vég.
B éres Pista, Hidvég.
Bernát György. Hidvég.
Bernád István. Hidvég.
Bernád M ihály. Hidvég.
B éres Bálint, m. gazda, Hidvég.
Bedő Adám, m. gazda. Ilyefalva.
Benkő Mihály, m, gazda, Ilyefalva.
Boga István, napsz.. Ilyefalva.
Baba János, napsz , Ilyefalva.
Bartos A ntal, földm., Ikafalva.
Bedő Dávid, fazekas. Káinok.
Bedő L ászló, fazekas. Káinok.
Bartos J ózsef, földm., Ikafalva.
Bodó K ároly, napsz., Karatna.
Botz Mózes ifj., földm., Köpecz.
Bartos L ajos, napsz., Karatna.
Boga F erencz, napsz.. Karatna.
Bodó Miklós, napsz., Karatna.
Butyka J ózsef, napsz., Kovászna.
Betsek E lek, napsz., Kovászna.
Betsek Mihály, Kovászna.
Butyka Antal, földm.. Kovászna.
Benke János, földm.. Kovászna.
Butyka D énes, földm., Kovászna.
Butyka Boldizsár, földm., Kovászna. 
Butyka Mihály, föleim., Kovászna.
Bölöni János, szolga, Kőröspatak.
Boros György, K.-Marton.
Bíró Ferencz. földm., K.-Martonos. 
Birzák Gergely, föleim., K.-Martonos.
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Bortsa AdáM, napsz., K.-Széntiélek. 
Bartók József, földm., K.-Szentlélek. 
Boldizsár János, kovács, K.-Szentlélek. 
Báróit Miklós, föleim.. K.-Szentlélek. 
Bíró J ózsef, napsz., K.-Szentlélek.
Bartos Mihály, napsz.. K.-Szentlélek. 
Bartók György, szolga. K.-Szentlélek. 
Benkó' József, földm., Kézdi-Vásárhely. 
Bene J ózsef, ászt., Kézdi-Vásárhely. 
Balog József, Kézdi-Vásárhely.
Bokor A ndrás, ászt., Kézdi-Vásárhely. 
Bende A ntal, földm., K.-Borosnyó. 
Barabás István, napsz., Kilyén.
Benkő István, földm., Közép-Ajta.
Beke Á ron, fazekas, Köpecz.
Balázs Sámuel, köm.. Köpecz.
Bagó im  L ászló, kisbirt., Köpecz.
Benke Gábor, földm., Laborfalva.
Bot A ntal, földm., Lemhény.
Bentze János, földm., Lemhény.
Barta E lek , napsz., Lemhény.
Biszák J ózsef, napsz., Léczfalva.
Bit.u Mihály, napsz., Léczfalva.
Barabás A ntal, föleim.. Lisznyó.
Barabás Pál, földm., Lisznyó.
Barabás J ózsef, földm . Lisznyó.
Barabás Pál, napsz., Lisznyó.
Bai.ás Péter , földm.. Laborfalva.
Bordás Miklós.
Beik) D ávid, földm., Mogyorós.
Bedő János, földm., Mogyorós.
Böjté Á d á m , Maksa.
Bertalan F erencz, Maksa.
Bartha L ajos, zsellér, Maksa.
Bojkr Mi’i/ es. zsellér, Maksa.
Bitaj Sámuki., napsz., Márkusfalva. 
Barabás Pál, bírt., Márkusfalva.
Bardocz (Géza) J ózsef, földm., N.-Baczon. 
Bálint J ózsef, földm., N.-Baczon.
Balló J ózsef, földm., N.-Baczon.
Barabás E lek, ref. leik., N.-Baczon. 
Borbély Eerencz, földm., N.-Baczon.
Ham') Pál, földm., N.-Baczon.
Bardotz Gergely, N.-Baczon.
Bardocz A ndrás.
B o d o  J a k a b , N.-Baczon.
Bán Sámuel, földm., N.-Baczon. 
Borbély L ajos, napsz., N.-Baczon. 
Balló Sámuel, földm., N.-Baczon.
Bodó I ván, napsz., N.-Borosnyó.
Beruf: László id., föleim., N.-Borosnyó. 
Beretzki Mihály, föleim., N.-Borosnyó. 
Barta István, napsz., N.-Borosnyó. 
Barta K ároly, földm., N.-Borosnyó. 
Barta János, földm., Nyám.
Bálint Feri Mihály, földm., Nyám. 
Bknf. Ferencz, föleim., Nyám.
B ö j t é  .Mó z e s , napsz., Maksa.
Bende István, földm., Nyén.
Bertalan A ndrás, föleim., Oropfalu. 
Bertalan Ferencz, földm., Oropfalu. 
Beirtalak István, földm., Oropfalu. 
Bertalan Gádor, föleim.. < kópiáim 
Bertalan J ózsef, földm., Oropfalu. 
Borbás A ntal, föleim., Osdoba.
Balog Sándor, napsz., Osdola.
Borbás István, napsz., Osdola.
Bukotza György, napsz., Osdola. 
Barit/. A ndrás, napsz., Osdola.
Báts István, földm., Osdola.
Bögózi Imre, föleim., Osdola.
Barta K ároly.
Bögózi J ános, föleim., Osdola.
Bagóit Dániel, napsz., Papolcz,
Bíró György, földm., Papolcz.
Beide Ignácz, földm., Papolcz.
Bede Ffirencz, földm., Papolcz.
Bkdk A ndrás, földm., Papolcz.
Bede J ános, földm., Papolcz.
Bajkó Zsigmond, csizm., Papolcz.
Bajkó L ajos.
Be  teg F erencz, napsz., K.-Pólyán. 
Bokor Ferenc/, föleim., K.-Pólyán. 
Balog A dám, K.-Pólyán.
Boldizsár Dávid, K.-Pólyán.
Boldizsár Máté , K.-Pólyán.
Both ,István, földm., Petöfalva.
Balog A liiért, napsz., K.-Pólyán. 
Bartos D ávid, napsz., K.-Pólyán.
Bíró A ndrás, K.-Pólyán.
Bodó János, K.-Pólyán.
P a r to s  Péter, föleim., K.-Pólyán.
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Bukók F erencz, földm., K.-Pólyán. 
Bajkó J ózsef, Réty.
Berzsán Bokor, földm., Száraz-Ajta. 
Bodasi Sámuel, földm., Száraz-Ajta. 
Bart a L ászló, földm., Száraz-Ajta. 
Bardótzi Péter, földm., Száraz-Ajta. 
Bardótzi F odor, földm., Száraz-Ajta. 
Bogdán F odor, napsz., Száraz-Ajta. 
Bart a Á ron, napsz., Száraz-Ajta.
Bart a A ndrás, földm., Száraz-Ajta. 
Babos K ároly, napsz., Szárfalva. 
Bartók L ukács, földm., Szárazpatak. 
Bartók J ózsef, földm., Szárazpatak. 
Bartók Márton, földm., Szárazpatak. 
Berda A ntal, Szacsva.
Balázs János, napsz., Losmező.
Balázs György, földm., Szt.-Ivánja 
Barta A ndrás, földm., Szt.-Katolna. 
Barta F erencz ifj., napsz., Szt.-Katolna. 
Bendk János, napsz., Szt.-Király. 
Benedek János, Telek.
Brr At Imre, napsz., Telek.
Bodoki István, földm., Uzon.
Bordás István, földm., Uzon.
Bodoki Mihály, földm., Uzon.
Bodoki János, földm., Uzon.
BobíRicza J ózsef, földm., Uzon.
Bartos Dániel, kerekes, Volál.
Bálint István, napsz., V.-Szt.-Ivány. 
Bízok János, földm., Zabola.
Borros Pál, földm., Zoltán.
Bojér János, földm., Zoltán.
Bitai Sándor, földm., Zágon.
Bagoly Ferencz, földm., Zágon.
Bernád A ntal, Altorja.
Bokor Miklós, napsz., Lemhény.
Benkő Gábor, csizm., K .-Vásárhely. 
Benkő L ajos, csizm., K.-Vásárhely. 
Benedek József, földm., Jaka.
Batxont János, napsz., Aldoboj.
Ben ke Zsigmond, napsz., Kovászna. 
Barabás Mózes, földm., Közép-Ajta. 
Benkő J ános, földm., Közép-Ajta. 
Barabás L ászló id.
Bírtalak Mózes, földm., Bita.
Bajkó István L ázár, P'elcsernáton.
Bölöni J á n o s , földm., P'elcsernáton. 
Béres György, napsz., Hidvég.
Bodó A ndrás, földm., Karatna.
Bodó L ázár, földm., Karatna.
Csóti J ózsef, napsz., Angyalos. 
Csőri Ferencz, napsz., Angyalos. 
Csákán István, földm., Árkos.
Csíki Zsigmond, Alcsernáton.
Csika István, földm., Alcsernáton. 
Csíki J ózsef, földm., Altorja.
Csirmes J ózsef, földm., Modola. 
Csákány Mózes, napsz., Bita. 
Csákány F erencz, földm., Bita. 
Csákány Ferencz, napsz., Bita.
Csf.a Ignácz, földm.. Czófalva.
Csea D omokos, földm., Czófalva. 
Csavar E lek , napsz., risztéinek. 
Cseh János, földm., P'elcsernáton. 
Csórja F erencz, földm., Feldoboj. 
Csiszér A ntal, földm., Eresztevém". 
Csíki István, Futásfalva.
Csulak J ózsef, kisbirt., Gidófalva. 
Cseh Ferencz, földm., Gelencze. 
Csali T amás.
Cseh Miklós, kézimunk., Gelencze. 
Cseh J ános, földm., Gelencze.
Cseh P'erencz, napsz., Gelencze. 
Czibak Mihály, napsz., Hatolyka. 
Csűrös J ózsef, napsz., Komolló. 
Csűrös F erencz, földm., Komolló. 
Csutak J ózsef, földm., Kovászna. 
Csutak Imre id., földm., Kovászna. 
Csutak Ferencz, földm., Kovászna. 
Csutak Imre, földm., Kovászna. 
Csutak Mihály, Maksa.
Csoma Sándor, földm., Kőrös.
Csíki István, napsz., Közép-Ajta. 
Csíki Ferencz, napsz., Kis-Borosnyó. 
Csíki D ávid, kisbirt., Köpecz.
Csinta J ózsef, napsz., Köpecz. 
C sűdöir János, földm., Lemhény. 
Csömör J ózsef, napsz., Maksa. 
Csömör János, Maksa.
Czifra János, napsz., Markófalva. 
Csüdor E lek, földm., Nyújtód. 
Csórja Gvörgv, földm., Papoicz.
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Cseni Ferencz, napsz., K -Pólyán. 
Csurueya A ndrás, földm., Szárazpatak. 
Csórja István, földm., Szacsva.
C so k i J ó z s iie , fö ldm ., S.-Szt.-György. 
Cskksik Zsiomond, földm., Zabola. 
Czirjék K ároly, földm.. Zoltán.
Csoma A ndrás, napsz., Zágony.
Csoma János, földm., Zágony.
Csórja Miklós, földm., Zágony.
Csoma István, földm., Zágony.
Csórja Boldizsár, földm.. Zágony. 
Csórja A ndrás, földm., Pnpolcz. 
Császár Á dá.m, Zabola.
Csutak D énes, földm., Kovászna. 
Csórja J ános, földm., Szacsva.
D ávid Mózes id., földm., Káinok.
D ombi F erexcz, föleim.. Angyalos. 
D ános Ferencz, földm.. Angyalos,
Dán A ndrás, földm., Albis.
D énes Pál, Szacsva.
D auts Pál, földm., Árkos.
D ési Ferencz, Alcsernáton 
Deák A m im ., napsz., Bereczk.
David F erencz, földm., Bodo.s. 
Demeter A ndrás id., föleim., Bita. 
Demeter J ános, földm., Bita.
D om hora Józsin lek, földm., Bita.
Deák I u n á c z , loldm., Czófalva.
D imen János, napsz., Dálnok.
D án István, napsz., Erfalva.
D emeter Miklós, napsz., Krfalva. 
D arvas A ndrás.
Deák Sámuel, földm., Erfalva.
Dénes L ászló, Egerpatak.
Daner A ntal, napsz., Egerpatak. 
Dénes A ndrás, földm., Felcscrnáton. 
Damó Zslomond, napsz., Feldoboj. 
D omokos László, m. gazda, Ilyefalva. 
Domokos M ihály, m. gazda, Ilyefalva. 
Dezső A ntal, földm., Ikafalva.
Dezső Pál, földm., Ikafalva.
Dezső D ániel, molnár, Ikafalva.
Dombi Samuéi,, napsz., Káinok.
Dobra A ndrás, földm.. Karain.t.
D ani Józsee, napsz., Karatna.
Dkbretzi J ános, földm.. Körös.
1 Mragots Mihály.
D esi János, napsz., K.-Szt.-Lélek.
Dezsi J ózsiié, földm., K.-Szt.-Lélek.
Dano A ndrás, földm., K.-Borosnyó. 
D eák F iirencz, napsz., Laborfalva.
D eák Győri.y, földm., Laborfalva.
D obul András, földm., Laborfalva.
Deák Pál, koldus, Létzfalva.
Dantsy J ózsef, földm., Lisznya.
I I antsy Józsiié, napsz., Lisznya.
D antsy Jij/sKE, napsz.. Lisznya. 
Darabant János, földm., Mogyorós. 
D arabant Sámuel, földm., Mogyorós. 
Dávid L ászló, földm., Mogyorós. 
D ebreczi. A ndrás, földm., Markófalva. 
D aszkó József, földm., Kis-Borosnyó. 
Demeter János, földm., Markófaiva. 
Dávid Mihály, földm., Altorja.
Daragots Múl István, földm., S.-Szt.-Gy 
Deák József, napsz., N.-Borosnyó. 
Demeter György, napsz., N.-Borosnyó. 
D omokos J ános, földm., K.-Pólyán. 
D omokos Antal id., földm., K -Pólyán. 
D imiiny M ik l ó s , Réty.
Deregáx Józsee, földm., Szárazajta. 
D ávid A ndrás, földm., Szárazajta. 
Deregán JÓZSEE'.
D unát G yörgy, földbirl.. Szőröse.
.1 Jemeter Győri; y.
I Jankó J ózsee, S.-Szt -György.
H aragíts Gy . Mihály, S.-Szt.-György. 
D eák A ndrás, földm., S.-Szt.-György.
1 )kák János, napsz., Zágon.
Domokos Mózes, földm., Zágon.
D omokos L ajos, földm., Zágon.
Deák Ferencz, földm., Zágon.
D ávid György, napsz., Zalán.
D ávid Bojér Mihály, földm., Zalán. 
Dávid Sámuel, kéregfaragó, Pákc. 
Darvas István, napsz., Bereczk.
D iiiíreczi István, napsz., Maksa. 
Demeter L i .i i k  id., földm., Bita.
Dezsi Mózes, földm., K .-Vásárhely. 
D autsuj György, szolga, S.-Szt.-György 
Deregán F erencz, napsz., Szárazajta. 
D emeter F erencz, földm., Szövés.
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F.rdö Mihály', napsz., Karatna.
E lekes L ajos, földm., Albis.
Elekes Sámuel, földm., Albis.
E l e k e s  Ferenc/., napsz., Albis.
E gyed J ózsef, napsz., Borod.
Tésztán v A ndrás, Bereczk.
E gyed L ajos, földm., Bodos.
E rdő A ntal, napsz., Karatna.
E rdő István, mészáros, K.-Vásárhely. 
E lek János, napsz., Miklósvár. 
L resztevényi Bál A ndrás, zsellér, Maksa. 
E rő s  István, napsz., Markusfalva.
Erős István, földm., Markusfalva.
E rdő Pál. Karatna.
Krzsk József György, földm.. Nyén. 
E tztály Mihály, kézimunkás, Bereczk. 
E rős József id., földm., Osdola.
Ez,ved József, földm., Bodos.
Erős Joakim, napsz., Sárfalva.
Egyed János, földm., Szárazajta. 
Erzsemusz György, földm., Nyén.
Fábián Ignácz.
EClőp J ózsef, napsz., Baróth.
Fő ló c A ntal, napsz., Bereczk.
Fejér János, fazekas, Bereczk.
F a r k a s  Sándor György, földm., Bodola. 
Fülöp Dénes, földm., Dálnok.
Fejér Mihály, napsz., Egerpatak.
E ü e ö f  Miki.ós, földm., Felcsernáton. 
I'EIÉr S imon, szolga, Futásfalva.
Fazekas L ajos, napsz., Gidófalva.
Fűzi J ános, napsz , Gidófalva.
F azekas L ászló, földm., Gidófalva.
Fülöp József, földm., Gidófalva.
F e r e n t /  Miklós, napsz., Gelencze.
Faragó A ntal, kézműves, Gelencze. 
Fáwán Ferenc/., földm., Karaj.
Fejér E lek, kádár, Karaj.
Fejér E lek, napsz., Hatolyka.
Fejér A n d r á s , földm., Hatolyka.
Ferentz Mihály, gazdatiszt, Hidvég. 
F azekas F erenc/, m. gazda, Ilyefalva. 
F odohka György, m. gazda, Ilyefalva. 
Fejér F erenc/, földm., Ilyefalva.
Fazekas József, napsz., Kovászna.
F azekas D énes, m. gazda, Kovászna.
F ülöp József, napsz., Kóröspatak.
F ábián J ó z s e f , földm., K.-Szt.-Lélek. 
F a z e k a s  János, napsz., Kóröspatak.
F ésűs E lek, napsz., Kis Borosnyó.
F ejes F erenc/  id., földm., S.-Márton. 
F agyos József, földm., S.-Márton.
F öldes Mihály, földm., Laborfalva. 
Fazekas Sándor, földm , Telek.
F ogas J ózsef Pál, földm., Femhény. 
F azekas Dávid, napsz., Lisznyó.
Fülöp J ózsef, földm., K.-Málisfalva.
F odor L ászló, földm., M ogyorós.
F azekas János id., K.-Vásárhely.
Jyejér A ndrás, földm., Papolcz.
F aragó L ajos, földm., Petőfalva.
F azekas György, földm., Nyén.
F ekete János, földm., Oroszfalu.
F in a István, földm., Osdola.
F ína Adám, földm., Osdola.
F ábián I stván, napsz., Bodos.
F azekas E lek , földm., Telek.
F üstös F erenc/, földm., Telek.
F erentz Bálint, földm., Osdola.
F arkas József, Osdola.
F ejér Mózes, napsz., Papolcz.
F ü l ö p  Pé ter, földm., K.-Pólyán.
F aragó József, földm., Petőfalva.
F odor A ndrás, napsz., R.éty.
Ferentz A ndrás, földm., Pólyán.
F erentz István, földm., Szárazpatak. 
F erentz Gy. János, napsz., Szárazpatak. 
F erentz György, napsz., Szárazpatak. 
F erentz István, földm., Sárfalva.
F ülöp János, földm., Sz.-Katolna.
Fülöp J ózsef id., földm., Sz.-Katolna. 
F ábián József, napsz., Réty.
Farkas Sándor, napsz., Szt.-Király.
F ejes Á ron, napsz., Szt.-Márton.
F ejes F erenc/, id., föleim., Szt.-Márton. 
F arkas J ózsef, napsz., Sepsi-Sz.-György.. 
F azekas Sándor, földm., Kilyén.
F azekas Mihály, napsz., Telek.
F azekas Zsigmono, földm., Telek.
F öldes J ózsef, földm., Zágony.
F azekas J ózsef, földm., Zágony.
F öldes A ndrás, földm., Zágony.
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Fűzi János, földm., Zalán,
F erentz Dániel, napsz., Páké.
F ülöp Ferencz id., földm., Dobaj.
F ülöp István.
F ésűs J ózsef, napsz , Kis-Borosnyó. 
F áblýn L ajos, földm., Gelencze.
F ábián György, napsz., Gelencze.
F ábián József, napsz., Sz.-Katolna. 
F erentz D ávid, földm., Szárazpatak. 
F ekete Á dám, napsz., Beleralva.
F orró K ároly, napsz., Angyalos. 
F ekete D omokos.
F ejér István, kézm., Bereczk.
F óris F erencz, kézm., Bereczk.
F orró Mózes, napsz., Dálnok.
F odor József, napsz., K.-Szt.-Lélek. 
F arkas A ntal, napsz., Gelencze.
F arkas K elemen János, földm., Botola. 
F ülöp István, napsz., Felcsernáton. 
F ekete D omokos, K.-Vásárhely. 
Glinger A ndrás.
Gáspár A ndrás, napsz., Angyalos.
Gödri Miklós, napsz., Angyalos.
Göntz Mihály, Árkos.
Gaál F erencz, földm., Bárót.
Gál É va Ferencz, napsz., Bárót.
Gál L ászló, napsz., Bárót.
Gál A ndrás, földm., Bárót.
Gál Ignácz, napsz., Bárót.
Gödri Barát György, földm., Bodola. 
Gábor F erencz, napsz., Bodola.
Groza Nikolaj, napsz., Élőpatak.
Gábor K ároly, csizm., Élőpatak.
Gál A ndrás, földm., Hilib.
Gazda F erencz, földm., Haraj.
Gál T amás, napsz., Hilib.
Götz Mihály, napsz., Kovászna.
Getző Mihály, deszkavágó, Kovászna, 
Gligor György id., napsz., Lipnye.
Gál György, földm., Magyaros.
Gál István, földm., Magyaros.
Gábor A ndrás, napsz., Maksa.
Gábor István, földm., Nyén.
Gábor Sándor, földm., Nyén.
Gábor János id., földm., Nyén.
Gábor Samu Mihály, napsz., Nyén.
Gábor Mihály György, földm., Nyén. 
Gábor Ferencz, földm., Nyén.
Görög A ndrás, napsz., Osdola.
Gondos József, földm , Osdola.
Gáspár Samu, földm., K.-Pólyán.
Gál A ndrás, Kovászna.
Gligor A ndrás, földm., Peselnek.
Gaál István, Szárazpatak.
Gál F erencz, földm., Sárfalva.
Gáspár János, földm., Szüttse.
Gáspár Zsigmond, napsz., Szüttse.
Gáspár István, napsz., Szüttse.
Gábor Mihály, földm., Sepsi-Szt.-György, 
Grizán Sámuel, napsz., Zágon.
Gödri Zsigmond, napsz., Zágon.
Gál J ózsef, napsz., Zágon.
Gáspár J ózsef, napsz., Zalánpatak.
GÁ László, Altorja.
Gasparek J ózsef, szűcs, K.-Vásárhely, 
Gáspár György, zsellér, Szörts.
Gazda István, gazd., Ilye falva.
György István, napsz., Bereczk.
György Szabó F erencz, földm., Bita. 
György László, földm., Czofalva. 
Gyergyai A ndrás íd., napsz., Csomortán, 
György A ntal, napsz., Esztelnek.
Györke J ózsef, földm., Ilyefalva.
György L ukács, kovács, Kovászna. 
Györgyjakab János, zsellér, Maksa. 
György János, földm., K.-Polyán.
György Ferencz, Belefalva.
György János, napsz., Szárazpatak. 
György András, napsz., Szörts. 
Györgybiró József, földm., Szt.-Katolna 
Gyárfás K ároly, Sepsi-Szt.-György. 
Győr János, napsz., Telek.
Gyönös Á r o n , földm., Tamásfalva.
Gyulai Pál.
György F erencz, napsz., Szárazajta. 
Györke István, m. gazd., Ilyefalva. 
Gyürke Sándor, S.-Szt.-György.
Gyulai Sándor, földm., Árkos. 
Györgybiró Ferencz, napsz., Szt.-Katolna. 
H adnagy J ózsef, földm., Zabola.
H andra Mihály, földm., Altorja.
Handra György, földm., Altorja.
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H offmann József, kovács, Barát.
H egyes Ignácz, földm., Barát.
H orváth J ános, Bereczk.
H egedűs P éter, napsz., Bodos.
H egedős J ózsef., földm., Bodos.
K atiiázi Miklós, földm., Etfalva.
R enter J ános, napsz., Feldoboj.
H ajdú F erencz, kézműves, Hilyén. 
Huszár György, földm., Középajta. 
H enoan István id., földm., K.-Mártonos. 
H enter J ános, napsz., Kis-Borosnya. 
Huszti Mózes, napsz., Kilyen.
H aritska J ózsef, napsz., Osdola.
Hosszú Ignácz, napsz., Osdola.
H azai J ózsef, napsz., Osdola.
Huszár A ndrás, napsz., K.-Polyán.
Héja I 'erencz, földm., Petőfalva.
Henter Izsák, napsz., Szárazajta.
H éja József, napsz., Sz.-Katolna. 
Hatházi A ndrás, földm., Telek.
Handra György, napsz,, Telek.
Hodor Gyárfás, Sárfalva.
Hatházi L ajos, földm., Telek.
Handra József, napsz., Telek.
H atházi Pál, földm., Telek.
H éja Péter id., földm., Zabola.
Hízó István, napsz., Lemhény.
Halász István, kisbirt., Hidvég.
Hosszú F erencz, Bereck.
Henoan Mihály, napsz., K.-Mártonos. 
Hodor József.
Intzk Ff.rencz, földm., Kilyén.
Intze József, földm., Kilyén.
Imreit Gábor, földm., Szt.-Király.
Tmreh J ózsef, csizm., Sepsi-Szt.-György. 
Izsák László, napsz., Zákony.
Ilyés Mózes id., napsz., Barótli.
Istók János, köm., Bereczk.
Istók Bálint, Bereczk.
Istók A ndrás, napsz., Bereczk.
Istók Imre, Bereczk.
Imreit D énes, napsz., Fotos.
Izsák F f.rencz, földm., N.-Borusnyó. 
Imre György, napsz., Angyalos.
Imréd György, földm., Gidófalva.
Illyés A ndrás, földm., Imecsfalva.
Imréd A ndrás, földm., Káinok.
Intze: József, földm.. Középajta. 
Intze J ános, földm., Szárazajta.
Ilyés Mihály, napsz., Maksa.
Ilyés Miitái.y, földm.. Nyújtód.
Into Sándor, napsz., Osdola.
Imreit János, földm., Papoicz.
Intze János, földm., Káinok.
Ilyés J ános, földm., S.-Szt.-Iván. 
Imreit J ózsef, napsz., Hatolyka.
Ilyés István, Altorja.
J akabos József, földm.. Almás.
Juhos J ános, földm., /.ágon.
Juga Simon, napsz., Uzon.
Jós J ános.
Jós György, földm., Nyén.
J akab A ndrás, napsz., Esztelnek. 
Juga A ndrás, földm., Matisfalva. 
J akó Miklós, földm., Lisznyó.
J ános F ülöp, napsz., Lemhény.
J uga J ózsef, földm., Laborfalva.
J uga J ános, földm., Kilyén.
Jós E lek , földb., Kis-Borosnyó.
Joos J ános, napsz., Kis-Borosnyó. 
J ancsó K ároly, földm., Gelencze. 
J ancsó D ávid, szijgy., K.-Vásárhely. 
J ampa György, m. gazda, Ilidvég. 
J ózsi F erencz, földm., Gidófalva. 
J antsó J ózsef, napsz., K.-Patak.
J akó J ános, földm., Feldoboj.
J akab Ferencz, napsz., Kurtapatak. 
J akab Márton, földm., Bodola.
J ózsa Sándor id., napsz., Bodos. 
J ózsa A ndrás ifj., földm., Bodos. 
J ózsa L ajos, napsz., Bodos.
J ózsa Péter , földm., Bodos.
J anó György, földm., Bereczk.
J ekel L ajos, napsz., Bárót.
J ancsó Máté, napsz., Alcsernáton. 
J anó L ászt.ó, földm., Zágon.
J antsó Ferencz, földm., Gidófalva. 
Jósa F erencz, napsz., Telek.
J uha J ános ifj., földm., Kilién. 
Jeremiás J ános, napsz., Lemhény. 
J antsó K ároly, K.-Vásárhely.
J anó Áron, Bereczk.
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Jenaki A ndrás, Bereczk.
J akab J ános, földm., Nyén.
J atsó K ároly, Maksa.
J akabos J ános, uapsz., Kőröspatak.
Jakó J ózsef, napsz , K.-Szt.-Lélek. 
J eremiás Mihály, napsz., Lemhény.
J áger Mihály, napsz., Osdola.
J akabos István, napsz., Szászfalva.
Jósa J ózsef, napsz., Telek.
Jakaiut A dám, földm., Zabola.
J apton F e r e n c z , napsz., Páké.
Jakó Sámuel.
Jakab Csunguj J ózsef, napsz., Bodola. 
J ózsa J ózsef, földm., Telek.
J antsó István id., K.-Vásárhely.
K adász István, napsz., Angyalos.
K ováts István, földm., Altorja.
K orzodán L ászló, napsz., Angyalos. 
K ovács Sámuel, földm., Alcsernáton. 
K arátson L ajos, napsz., Angyalos, 
K ászky György, földm., Élőpatak.
K ádár Márton, földm., Altorja.
K álit J ózsef, földm., Altorja.
K ászom A ntai., napsz., Bárót.
KÁszüni F erencz Iíj., napsz., Bárói. 
K ászom J ános, napsz., Bárót.
K álit A ntai,, Bereczk.
K akas Zsigmónd, mag., Besenyő,
K ádár F erencz, napsz.. Dalnok.
K arátson A dám, m. gazda. Ilyefalva. 
K ádár István, Karatna,
K anapé József id., földm., K.-Szt.-Lélek. 
K arátson János, kovács, Kőpecz.
K arúm József, földm., Laborfalva. 
K aróul Zsigmónd, föleim., Laborfalva. 
K ádár Mihály, föleim., Lemhény.
K arsai József, napsz., Lisznyó.
K arsai J ózsef, napsz., Lemhény.
K ádár I s t v á n , napsz., Lisznyó.
K arátson Aki ír. id., napsz., N.-Mátiszfalva. 
K átai J ános, földm., Málnás.
K átai István, Málnás.
K audi F erencz, föleim., N.-Borosnyó. 
K ató István, napsz., Kápolyai.
K abos A ndrás, napsz., Réty.
K atona V. Kocsis György, napsz., Zalán.
K ádár L ászló, napsz., Páké.
K ádár Mózes, kerékf., Páké.
K ator István.
K ányádi F erencz, napsz., N.-Borosnyó. 
K ádár L ajos, földm., Nyújtód.
K ároly J ános, Réty.
K ádár Mihály, földm., LJzon.
K ádár György, földm., LJzon.
K eresztes F erencz id., föleim., Bodola. 
K elemen Mihály, napsz., Kurtapatak. 
K erekes Mihály, napsz., Gelencze.
K ész István, napsz., Felcsernáton.
K ellán Mózes, napsz., Kőröspatak. 
K elemen F erencz, napsz., Kisborosnyó. 
K erekes J ózsef, napsz., Lisznyó. 
K eresztes J ózsef.
K eresztes Á ron, földm., Málnás. 
Keresztes Gergely id., földm., N.-Baczon, 
K eresztes L ászló, föleim., N.-Baczon. 
K eresztes Mezei Sám., földm., N.-Baczon. 
K eresztes A ntal id., napsz., N.-Baczon. 
K eresztes P. A ndrás, napsz., N.-Baczon. 
K eresztes A. Sámuel, hang., N.-Baczon, 
K eresztes Pál, napsz., Nyén.
K elemen Gáspár, napsz., Osdola. 
K elemen Á ron, földm., Osdola. 
K eresztes F erencz, földm , Magyaros. 
K elemen István, földm., Papok;;, 
K elemen Pál, földm., Papolcz.
Kelemen K itsi György, földm., Papolcz. 
Kelemen Zsigmónd, föleim., Papolcz. 
K elemen J ózsef István, föleim., Papolcz, 
K elemen István id ., napsz., Papolcz. 
K ertész Ferencz, Szárazpatak.
K elemen Ferencz, ref. leik., Szt.-Király. 
K elemen György, napsz., Uzon. 
K eresztes József, földm., Zabola. 
K eresztes Zsigmónd, földm , Zabola. 
K érész tél v Salamon, napsz., Albis.
K ese F erencz, napsz., Lisznyó.
Kis G y ö r g y  M i h á l y , birt., Á r k o s .
K is D omokos, földm., Alcsernáton.
Kis Mózes, föleim., Alcsernáton.
Kis G yörgy, Aldoboj.
Kis A ndrás, napsz., Aldoboj.
Kis J ózsef, földm., Bárót.
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Kis A ntal, napsz. Har ót.
K irály Mózes, napsz., Czófalva.
K itsx László, napsz.. Dalnok.
Kis J á n o s , m . gazt!.. Kovászna.
Kis L ászló, ni. gazda, jjyefalva. 
K i r á i .v Muiái.v, földm., Kovászna.
Kis L ukács, iparos. Középajta.
Kis F krencx, napsz., Gelenczc.
Kis J á n o s , napsz., Szászfáivá.
Kis L ajos, földm., Szt.-Király.
Kis A ndrás, földm., Szt.-Király.
Kiss István, harang., S.-Szt.-György. 
Kis A ndrás, napsz., Uzon.
Kis A ndrás, napsz., Réty.
Kis J ózsef, Réty.
Kis Józsiiig napsz., Zágon.
Kis J ózsef F erexcz, napsz., Zágon.
Kis György F krencz, földm., Zágon. 
Kis József.
Kis A ntal Ferexcz, napsz., Zágon. 
Klein Márton, üs-t-gy., K .-Vásárhely. 
Kis J ózsef.
K onrád J ózsef, földm., Imecsfalva. 
Klara J ózsef id., Hereczk.
Kováts Sámuel, napsz., Angyalos. 
Koi.isÁsz Zátvi, zsellér, Aldoboj. 
Kováts István, Lemhény.
KovÁ'J's A ntal, napsz., Bárót.
Kónya Sándor, földm., Fgerpatak. 
Kónya Ferexcz, földm., Fgerpatak. 
Kónya A liiért, napsz., Fgerpatak. 
K ováts János, napsz., Angyalos. 
K ováts Sándor, földm., Felcscrnáton. 
Kónya E lek, napsz., Feldoboj.
Kónya Mózes napsz., Zágon.
Kováts N. L v j o s , Felborja.
Kováts Gvöruy, földm., Gelencze. 
K ováts Má ln á s , földm , Gelencze. 
Kozma Mihály, földm., Gelencze. 
K ováts  Mihály, Hereczk.
K ondrád Gergely, földm., imecsfalva. 
K ováts András, földm., lkafalva. 
Kováts M. Klee, Feltorja.
K ováts Péter, föleim., Kovászna. 
K otoi.az.na J á n o s .
Kováts J ózsef, földm., Kovászna.
Kováts J ános, földm., l'elcsernáton. 
Kozma Sámuel, földm., Kovászna. 
Kováts Lukáts, földm., Kovászna. 
Kováts Sámuel, földm , Kovászna. 
Kováin T amás, molnár, Kovászna.
Kosa István, föltlm., Középajta.
K osa Á r o n , földm., Középajta.
K osa J ózsef, földm., Középajta.
Kováts Fkrencz, napsz., K .-Szt.-Lélek. 
Kováts László K ristóf, npsz., K.-Sztlélek. 
K ováin György, földm., K -Szt.-Lélek. 
K ozma Péter, napsz., K.-Szt.-Lélek. 
K ovát? J ózsef F ikom, földm., K.-Sztlélek. 
K ováts F krencz, csiznu, K.-Vásárhely. 
K ováts István, szijgy , K.-Vásárhely. 
K ováts J ózsef, földm., Laborfalva. 
K ováts János, földm., Kovászna.
K ováts Perkncz, földm., Lemhény. 
K ováts János, földm., Lemhény.
K ováts János György, földm., Lemhény. 
K otsis Pál, napsz., Léczfalva.
K ováts A ndrás, Romániában él.
K oze Péter, földm., Magyaros.
K omna J ános, Maksa.
Kosa Z s ig m o n d , zsellér, Maksa.
K ováts J ózsef, naj sz., Markosfalva. 
K ováts A ndrás, napsz.. Markosfalva. 
K otsis Mózes, földm., Málnás.
K otsis János, földm., Málnás.
Kováts A ndrás, földm., N.-Borosnyó. 
K ónya Zsigmond, földm., N.-Borosnyó. 
K osit? F eri György, Xyén.
K ovát? Gergely, Kapolya.
K osa Gerget.y, napsz., Pesclnck.
K ováts J ózsef, Réty.
K ováts István, napsz., Réty.
K omrád Péter , földm., Sárfalva.
K omrád A dám, napsz., Sárfalva.
K ováts István, napsz., Szőröse.
K ováts Zsigmond, napsz., S.-Mártom»?. 
K órom J ózsef, földm., S.-Szt.-Iván. 
K ortes Bálint, földm., Szt.-György. 
K ozma Mihály, földm., Zabola.
K ozma L ajos, Zabola.
K ováts János, Zabola.
K ováts József, Zabola.
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Kováts A ndrás, napsz., Zágon.
K ónya Mihály, napsz., Zágon.
K ováts F erenc/ ,  napsz., Zágon.
K ozeh István, földm., Zágon.
Kováts E lek , földm., Karatna.
K ováts István, földm., Zágon.
K ováts Ferenc/, napsz., Zágon.
K otsis Imre, földm., Zalán.
K ováts J ános ifj., Altorja.
K ováts L ajos, Altorja.
K oronkai K ároly, lakat., K.-Vásárhely. 
K oré J ózsef, napsz.. Szacsva.
K őbán István, napsz., Réty.
Kováts F erenc/.
Kölönte L ászló, bork., K.-Vásárhely. 
K övér F erencz, földm., Telek.
IÁ intés Zoltán.
K ozma Imre, szolga, K.-Szt.-Lélek. 
Kövér István, napsz., Erfalva.
K öszeoi Mihály, napsz., Középajta. 
K reka J ózsef, földm., Lisznvó.
Kupán Ferencz, K.-Mártonfalva. 
Kutsulatl Samu, földm., Élőpatak. 
K untás J ózsef, napsz., Felcserhalom. 
K uti J ózsef, napsz., Ilyefalva.
K öntés Mihály, földm., Árkos.
K ováts Mihály, napsz.. Ilyefalva.
K ováts E lek, napsz., K.-Szentlélek.
K osa Mihály, földm., N.-Borosnyó. 
L adányi Boros L ajos, földm., Lemhény. 
L atikt J ózsef.
L akatos Izra, csizm., K.-Vásárhely. 
L akatos Ferencz, timár, K.-Vásárely. 
L ászló György, földm., Gelencze.
L ászliI J ózsef, napsz., Ikafalva.
László Sándor, napsz., Ikafalva.
L ászló J ózsef Mihály, napsz., K.-Sztlélek. 
L ázár A ndrás, K.-Vásárhely.
L ászló A ntal, Ilyefalva.
Lázár D ávid, Altorja.
L ászló A ntal, földm., Szárazpatak. 
L énard Elek , földm., Kovászna.
L ászló Péter , földm., Alcsernáton. 
Lepedős J ózsef, pásztor, Aldoboj. 
L emkényl A ndrás, napsz., Szárazpatak. 
L ovász István, földm., Angyalos.
L őrinc/  János, napsz., Bereczk.
L uka J ózsei- id., Eszkatona.
Lukáts Mózes, Altorja.
L upán A ndrás, Bereczk.
I a i k Á t s  Ekrencz, Gelencze.
Luka Mihály, földm., K.-Martonos. 
Lukáts György, földm., Lemhény. 
L ukáts Pál György, Nyén.
L ukáts Pál, napsz., Ilyefalva.
L ukáts A ndrás, napsz., Gelencze. 
L ukács A ndrás, Ilyefalva.
L ótzi J ózsef, földm., Peselnek.
Magdó A ntal, vámt., Bereczk.
Magdó István, Bereczk.
Maksai D ávid, napsz., Egerpatak.
Márk Mihály, földm., Egerpatak.
Marosi L ászi.ó, napsz., Felcsernáton. 
Márk István K elemen, földm., P.-Sztiélek. 
Mandel J ózsef, napsz., Gidófalva. 
Mátyus István, földm., K.-Szt -Lélek. 
Mátyus András, napsz., K.-Szt.-Lélek. 
Marin V aszí, napsz., Kisborosnyó.
Matis Simon.
Márk Sándor id., napsz., Matiszfalva. 
Magyarosi István, földm., Magyaros. 
Markos Mihály, Magyaros.
Máthé L ajos, földm., Köpecz.
Magyarosi K ároly, Magyaros.
Márk Gábor, Malisa.
Mátsai J ózsef, Malisa.
Makola József.
Mantó Mihály, napsz., Markosfalva.
Maré F erencz, földm., Oroszfalva.
Mark A ntal.
Matsek F erencz, napsz., S.-Szt.-György. 
Márton J ózsef, földm., Lemhény. 
Márton J ózsef.
Már A ndrás, napsz., N.-Borosnyó. 
Márton J ános György, földm., Nyén. 
Márton J ános id., napsz., Nyén.
Marton Gergely, napsz., Osdola.
Majos A ndrás, Réty.
Majos F erencz, Réty.
Málnási Ferencz, földm., Szárazajta. 
MáXnási Dániel, földm., Szárazajta. 
Márk A ntal, napsz., Szacsva.
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Márton A ndrás, földm., Osdola.
Márton Mózes, napsz., Létzfalva. 
Márton János, szabó, Lemhény.
Márton Ferencz, napsz., Páké.
Mátyás P éter, Lemhény.
Márton A ndrás, Altorja.
Máté István, földm., K.-Pólyán.
Márk Sámuel, Uzon.
Márk Á ron, Uzon.
Máté J ános, földm., K.-Martonos. 
Mátyás József, napsz., Osdola.
Mádi Mihály, földm., Bita.
Máté J ózsef, napsz., Bárót.
Matis Simon, földm., Hatolyka.
Máté F erencz, napsz., Dalnok.
Máté Zsjomond, Fresztevény.
Márki J ános, K.-Szt.-Lélek.
Mágiri A r o n , csizm., K.-Vásárhely, 
Márton Mózes, Altorja.
Megyksi F erencz, földm., Bárót. 
Mészáros Elek , földm., K.-Szentlélek. 
Meryaszai Sándor id., K.-Vásárhely. 
Mezei Mózes, Maksa.
Mihály Sütő Ferencz, napsz., Léczfalva. 
Mikola J ózsef id., Martonfalva.
Miklós .Ferencz, napsz., Martonfalva. 
Mihály L ászló, Málnás.
Mike Ferencz, napsz., Osdola.
Miklós A ntal, földbirt., Szőröse.
Miklós Mihály, földm., Laborfalva. 
Mihály Sándor, napsz., Árkos.
Mihály Sámuel, Árkos.
Mike A ntal, földm., Altorja.
Mike János, Altorja.
Miró J á n o s , Bereczk.
Miklós A ntal, földm., Dálnok.
Miklós A ndrás, napsz., Haraj.
Mircse L ajos, földm., Kovászna.
Mike F erencz, földm., K.-Mártonos. 
Miklós J ózsef, földm., K.-Szt.-Lélek. 
Miklós Józs. György, földm., K.-Sztlélek. 
Miklós János, napsz., K.-Szentlélek. 
Molnár D omokos, napsz., Albis.
Molnár Péter, napsz., Alcsernáton. 
Molnár L ajos id., Alcsernáton.
Molnár A ndrás, földm., Besenyő.
Molnár Péter , napsz., Kovászna. 
Molnár István, földm., Kőröspatak. 
Molnár J ános id., K.-Szentlélek.
Molnár Sándor, K.-Vásárhely.
Molnár Imre, K.-Vásárhely.
Moldoványi J ános, földm., Laborfalva. 
Montó Mihály.
Molnár J ános, földm., Nagyborosnyó. 
Molnár J ózsef, Réty.
Molnár Mózes, földm., Szőröse.
Mózes György, napsz., Csomortány. 
Modi Pál, földm., Egerpatak.
Murk Mihály.
MuRTSE I -AJOS.
N agy K ároly, napsz., Angyalos.
N agy István, földm., Aldoboj.
Nagy J ános, Altorja.
Nagy F erencz, földm., Belefalva.
Nagy Boldizsár, Bita.
N agy Zsigmond, napsz., Feldoboj.
Nagy K ároly, földm., Gelencze.
N agy Mihály" György, földbirt., Hidvég. 
N agy- F arkar, Ilyefalva.
Nagy' István, földm., Imecsfalva.
Nagy Ignácz, Feldoboj.
Nagy J ózsef, földm., Középajta.
Nagy- Sándor, földm., K.-Mártonos.
N agy Pál, K.-Szentlélek.
Nagy' D ániel, K.-Vásárhely.
N agy A ndrás, timár, K.-Vásárhely.
Nagy Á l r u h á m , K.-Vásárhely.
N agy'  J ózsef, K.-Vásárhely.
Nagy D ániel, K.-Vásárhely.
Nagy J ózsef, K.-Vásárhely.
Nagy' J ózsef, fóldm., K.-Borosnvó.
Nagy Gergely, K.-Borosnyó.
Nagy' Sámuel, földbirt., Köpecz.
N agy L ajos, Köpecz.
Nagy József, földm., Lemhény.
Nagy István, napsz., Markosfalva.
Nagy' Márton, földm., N.-Baczon.
Nagy' E zsiás, N.-Baczon.
Nagy'  F erencz. földm., Osdola.
Nagy Dániel, Papolcz.
N agy István, földm., Osdola.
Nagy Mózes, földm., Papolcz.
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N agy Péter J ózsef, földm., Papolcz.
Nagy Ignácz, földm., Lemhény.
Nagy E i.ek , Szárazajta.
Nagy A ndrás, Szárazajta.
Nagy István A ndrás, földm., Szárazajta. 
N agy J ános, napsz., Szárazajta.
Nagy J ózsef, földm., Szárazajta.
Nagy J ózsef ifj., napsz., Sárfalva.
N agy István, II.-Katona.
Nagy Mihály, tímár, S.-Szt.-György.
Nagy Sámeel, S.-Szt.-György.
Nagy- Miklós, irn., S.-Szt.-György.
Nagy J ózsef, földm., Tamásfalva.
N agy Ferencz, földm.. Telek.
N agy J ózsef, napsz., Zágon.
Nagy' T amás, földm., Zágon.
Nagy Miklós, Zágon.
Nagy A ntal, földm., Árkos.
N agy L ászló, napsz., Egerpatak.
Nagy Ignácz, napsz., Kovászna.
N agy P ák adás, mag., Besenyő.
Nagy' Bálint, tímár, K.-Vásárhely. 
Németh Gergely.
Német István, Lemhény.
Német Ignácz, napsz., Csömörtány. 
Németh Mihály, napsz., Csomortán>L 
Negró Tódor, Gelencze.
Neka J ózsef, napsz., Kilyén.
Német Gergely', napsz., K.-Pólyán.
N ika Gy ö r g y , napsz., Szt.-Király.
Német J ózsef, földm., Barátos.
N yisztor István, napsz., Nagyborosnyó. 
N yáguj István id., földm.. Sz.-Katolna. 
Olasz J ózsef Gyórgy-, napsz., Zágon. 
Olasz J ános, földm.. Kovászna.
Oláh A ndrás Porondi. napsz., K.-Sztlélek. 
Oláh Pál, földm., K.-Szentlélek.
Oláh János, napsz., Léczfalva.
O láh J ózsef, földm., Nyújtód.
Oláh Péter , napsz., Szörcse.
O lasz István, napsz., Zágon.
Olasz Sándor, földm., Kovászna.
O pra János. Szárazpatak.
Opra János, földm., Pólyán.
O pra Lej ér F erencz. napsz., Főseinek. 
Opra István, földm., Peselnek.
Opra György, K.-Pólyán.
O pra G yörgy F ér ., napsz.. Szárazpatak. 
Opra A ndrás, földm., Szt.-Ivány.
Opra D ávid, földm., Szt.-Ivány.
Opra Pál János, földm., Peselnek.
Opra A ndrás, napsz., Sósmezö.
O rbán Ferenc/. napsz., Sz.-Király, 
Orbán Gy örgy-, földm., Gidófaiva.
O rbán L ajos, napsz., Pelefalva.
Orbán ládám, földm., Pelefalva.
O r b á n  J ózsef, B e r e c z k .
Or.tsán Zsigmond, napsz., Gidófaiva. 
O rosz Miklós, m. gazda, Kovászna. 
Ö r d ög  J ózsef, napsz., Gelencze.
Ördög János, napsz., Gelencze.
Ördög János id., napsz., Fáké.
Pap György-, földm., Aldoboj.
Palkó P aczi István, napsz., Gelencze. 
Pásztor István, napsz., Ilyeíaiva.
PÁN ez él Piírnát. földm., lkaiul va.
Paltán Zsigmond, Imecsfalva.
Pap D ávid, K.-Szt.-Lélek.
Pap D eiYieter János, földm., Gelencze. 
Paiss A ntal, kerekes, K.-Vásárhely.
Fakó István, zenész, K.-Vásárhely.
P a p  P á l i n t , n a p s z . ,  R é t y .
Pap László id., S.-.Mártom >s.
Pap Ferencz, napsz., Tamás falva.
Palkó J ános, napsz., Gelencze.
Palkó István, napsz., Gelencze.
Pap József, napsz., Gelencze.
Palkó György D ani, földm.. 1 lelencre. 
Pap J ános, K.-Vásárhely.
Panitza György, napsz., Nyén.
P a r c s k i . I s t v á n , n a p s z . ,  K . - ! ' o l , i n .
P a k e t s  Bálint, napsz., Angyalos.
Pap G yörgy-, napsz., Felesemül on.
Padick S ámhkl, asztalos, K.-Lizon.
Pap Sam i, K.-Vásárhely.
Pári Bálint, Uzon.
Pál Ignácz, földm., Sz.-Katolna.
Péter J ózsef, napsz., Bárót.
Pál F erencz, csizm., K.-Vásárhely.
Pál Á r o n , napsz., Osdola.
Pál Mózes, napsz., K.-Pólyán.
Pái. A ndrás, K.-Pólyán.
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Páldéak Samu, K.-Vásárhely.
Pál L ajos, földm.. Oroszfalu.
Pál J ózsef, földm., Bárót.
Pál Lajos id., K.-Pólyán.
Pál István, napsz., S.-Sz.-Iván.
Pál J ózsef, földm., Sz.-Katolna.
PÁi, József, Barátos.
Pál Lerkncz, napsz.. Kurtapatak.
Pál Ferenc/., földm., Feldoboj.
Pál István i fj., földm., F'utásfalva.
Pál István, molnár, Karatna.
Pál István, földm., Magyaros.
Pál L ajos ifj., földm., N.-Borosnyó.
Pál Lajos, földm., Szt.-Katolna.
PiriíÁT József, Árkos.
PtTiíÖ JÁNOS.
Péter Ferenc/, földm., Telek.
P ki tc l  J á n o s , n a p s z . ,  Z a l á n p a t a k .
Pelei. Károj.y, napsz., Zalánpatak.
Péter János, Miklósvár.
Péter Márton Makczi, Hidvég.
Péter L ajos, földm., Barátos.
P éter A ndi György, Hidvég.
Posztós József, földm., Nyén.
Posztós Mihály, Nyén.
Porodán Miklós, Réty.
PoľoviTS Károly, szabó, K.-Vásárhely. 
Porzsolt János, földm., Barátos. 
Porzsolt Mátyás, földm., Barátos. 
Porzsolt J ános, földm., Barátos.
Péter L ukács, földm., Bárót.
Péter Ferencz, földm., Bárót.
Péter Pál, földm., Bárót.
Péter János, földm., Zalán.
Pető János, napsz., N.-Baczon.
Pető Pál, földm., N.-Baczon.
Préda János, napsz., Zalánpatak.
Puskás István id., napsz., Bárót.
Pusztaji János, földm., Száraz-Ajta.
Pi sa Lerkncz, földm , Sep.si-Szt.-György. 
Pi sa Mózes.
Puskás T. J ózsef.
Pünkösdi A ndrás, napsz., K.-Markosfalva. 
Pzárscári István, napsz., Nagy-Borosnyó. 
P uskás István id., földm., Málnás.
Rajjutz György, napsz., Hidvég.
R ab A ndrás, napsz., Zágon.
Rab A ndrás, napsz., Zágon.
Rádi A ndrás.
Rátz Ferencz, napsz., Bárót.
Rácz F erexcz, K. -Vásárhely.
Ráduey János H olytos, napsz., Bárót. 
Ráday K akos A ntal, napsz., Dálnok. 
Rákosi Mózes, napsz., Felcsernáton. 
Rákosi D ávid, földm., Felcsernáton. 
Rákosi F erencz, földm., Felcsernáton. 
R átz Bálint, tímár, K.-Vásárhely.
Rádulj .Vntal, földm., N.-Baczon.
Rádulj S imon, napsz., Lisznyó.
Rátz A ndrás, napsz., Markosfalva. 
R adulj A ntal, napsz., Kis-Borosn_vo. 
Radui.j L ajos, zenész, Sepsi-Szt.-György. 
R afi'i Zsiomond, földm., Uzon.
Rafó János, napsz., Uzon.
R adulj J ános id., földm., Feldoboj. 
R adulj Miklós, napsz., Feldoboj.
RÁxcz Is tván, földm., Oroszfalu.
Rettegi L ajos, földm., K.-Pólyán.
Roman J ános, Réty.
Rátz E l e k , földm., Barátos.
RÁcz Ferencz, tímár, K.-Vásárhely. 
R ádulj A ndrás, napsz., Angyalos.
R adulj Dávid, földm., Gidófalva.
Rákosi F erencz, m. gazda, Ilyefalva. 
Salló F erencz, napsz., K.-Pólyán.
Sas Miklós, földm., S.-Szt.-György. 
Sándor István, napsz., K.-Pólyán.
Sándor D ániel, földm., Paké.
Sánta Mihály, földm., Alcsernáton. 
.Sándor P'erencz, földm., Altorja.
Sándor Mihály, napsz., Fáké.
Sándor A mbrus, földm., Barátos.
Sánta L ászló, napsz., Czófalva.
Sándor László, disznóp., Málnás.
Sárkány István, íoldm., Nyújtód. 
S erester J ózsee, Barátos.
Sebestyén István, napsz., Káinok. 
Sebestyén Péter, napsz., Kovászna. 
Sebestyén D énes, napsz., Köröspatak. 
Sebestyén Sámuel, birt., Köpecz. 
Sebestyén Péter, birt., Köpecz. 
Sebestyén István, birt., Köpecz.
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Sebestyén Sándor, földb., Köpecz. 
Sebestyén J akab, Köpecz.
S éra F krencz, földm., Szörcse.
Séra A dám, napsz., Szörcse.
Sebestyén Sándor, földm., Árkos. 
Sigmondi János, töldm., Lemhény.
S ípos F erenc/, napsz., Réty.
S imon István, földm., K.-Pólyán.
S imon Gergely, földm., K.-Pólyán.
Simon J ózsef, napsz., Angyalos.
S ilvester György, földm., Alcsernáton. 
S imon J ános, földm., Altorja.
Simon Ferenc/, földm., Altorja.
S imon Gábor, napsz., Bárót.
S imon J ános, napsz., Egerpatak.
S imon György, napsz., Egerpatak.
S imon János, napsz., Gidófalva.
S imon Zsigmoxd, napsz., Gidófalva.
Sikó K ároly-, napsz., Káinok.
S imon Mihály, földm., Közép-Ajta.
Simon E lek .
S ípos György id., ioldm , K.-Szentlélek. 
Sím Mihály, napsz., K.-Szentlélek.
S ípos Mihály, földm., Lemhény.
S igmon p E lek , napsz., Lemhény.
Simon Mózes, napsz., Léczfalva.
S ípos F erencz, földbirt., Markosfalva. 
S imon Feri György, napsz., N.-Borosnyó. 
Sebők István, napsz., Léczfalva.
Sípos K ároly, földm.. Nyújtód.
S imon A ndrás, napsz., Oroszfalu.
S inka J ózsef id., napsz.. Páké.
S ólyom A ndrás, földm., Feltorja.
Sonar György, napsz., Gidófalva.
Sorbán IyAn, földm., Nagy-Borosnyó. 
Sorbán A ndrás, napsz., Nagy-Borosnyó. 
Sós E lek , napsz., Tamásfalva.
Stancsuj János, földm., Aldoboj.
Stekán J ózsef, napsz., Markosfalva. 
Stefán Miklós, földm., Nagy-Borosnyó. 
Stojka Ferencz, kovács, Tamásfalva. 
S igmond Benjámin, tímár, S.-Szt.-György. 
S imon F erencz, napsz., Szörcse.
Sólyom J ózsef, napsz., Feltorja.
S iton E lek, földm., Közép-Ajta.
Szabó J ózsef id., földm , Árkos.
Szabó J ózsef ifj., földm., Árkos.
Szabó Mihály, napsz., Árkos.
Szabó F erencz, földm., Alcsernáton. 
Szabó Dávid, napsz., Alcsernáton.
Szabó Bernhard, földm., Bárót.
Szabó Mihályt kézműves, Bereczk.
Szabó Mihály, földm., Bita.
Szabó J ános, földm., Bita.
Szabó L ázár, földm., Bita.
Szabó J á n o s , földm., Észtéinek.
Szabó J ózsef, napsz., Gelencze.
Szabó J akab, koldus, Komoló.
Szabó F erencz, földm., Közép-Ajta. 
Szabó S amu, lakatos, K.-Vásárhely.
Szabó A ntal, mészáros, K.-Vásárhely. 
Szabó Péter , napsz., Lisznyó.
Szabó P éter, napsz., Lemhény.
Szabó J ános, földm., Felcsernáton.
Szabó R óka Mihály', földm , Magyaros. 
Szabó F.lek , Maksa.
Szabó F erenc/  id., földm., N.-Borosnyó. 
Szabó J ózsef id., földm., N.-Borosnyó. 
Szakáts György, napsz., N.-Borosnyó. 
Szakíts J ános, napsz., K.-Szt.-Lélek. 
Szalay J ános, napsz., Lisznyó.
Szalay Gábor, földm , Osdola.
Szabó Szélit J án., napsz., S.-Szt.-György. 
Szabó J ános, földm., Magyaros.
Szabó J ános, tímár, S.-Szt.-György. 
Szabó L ajos, csizm., S.-Szt.-György. 
Szabó J ózsef, csizm., S.-Szt.-György. 
Szabó Elek , napsz., Tamásfalva.
Szabó György, földm., Uzon.
Szabó J ózsef id., földm., Uzon.
Szabó J ózsef id., földm., Zabola.
Szabó Mihály, földm., Zágon.
Szász István, napsz., Dálnok.
Szász Mózes, napsz., Dálnok.
Szatsva Mihály, m. gazda, Ilyefalva. 
Szalánczi F erencz, m. gazda, Ilyefalva. 
S zapta G yörgy, napsz., Káinok.
Szász M ihály, földm., Káinok.
Szász F erencz, földm., Káinok.
Szász J ózsef, földm., Káinok,
Szász Zsigmoxd, földm., Komolló.
Szász A ndrás, földm., Kovászna.
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Szász Mózes, fóldm., Laborfalva.
Szász I g n á c z , napsz., Osdola.
Szász István, fóldm., Szörcse.
Szász Mózes, napsz., Szörcse.
Szász Mihály, napsz., Szörcse.
Szász György, napsz., Szörcse.
Szász István, földm., Szörcse.
Szász János, földm., Laborfalva.
Szakáts A ndrás, földm., Zoltán.
Szász A ndrás, napsz., Zágon.
Szász János, földm., Zabola.
Szánszuj Mihály, napsz., Lemhény. 
Szentgyör'GY Mihái.y, napsz., Dálnok. 
Szekrény J ózsef, földm., Kézdi-Mártonos. 
Szentiványi A ntal, földm., Laborfalva. 
Szekeres A ndrás, földm., Zágon. 
Székely J ózsef, napsz., Árkos.
Székely János, foldm., Zágon.
Székely György, földm., Nyén.
Szép J ózsef, földm-., Málnás.
Széf J ózsef, Közép-Ajta.
Székely György, napsz., Hidvég. 
Székely György, napsz., Hidvég.
Székely J ózsef, napsz., Szt.-Király. 
Székely J ózsef, földm , kelek.
Székely Zsigmond, földm., Zágon. 
Székely János Gy., napsz., N.-IIorosnyó. 
Szíjgyártó J ózsef, földm.. Haraj.
Szigeti Miklós, földm., Sz.-Katolna. 
Szíjgyártó J ózsef.
S zilágyi J ózsef, földm., K.-Ajta.
Szilágyi Dávid, földm., Málnás.
Szigeti János, földm., Petőfalva.
Szigeti Mátyás, földm., Petőfalva. 
Szilágyi Mihály, napsz., Szt.-Király. 
Szotyori Mihály, csizm., K.-Vásárhely. 
Szotyori János, napsz., K.-Vásárhely. 
Szotyori L ajos, tímár, K.-Vásárhely. 
Szotyori Áron, csizm., K,-Vásárhely. 
Szotyori Dávid, csizm., K.-Vásárhely. 
S zőts L ajos, földm., Albis.
Szöllősi György, földm., Almás.
Szőts J ózsef, földm., Aldoboj.
Szőts Dániel, földm., Aldoboj.
Szőts György id., földm., Aldoboj.
Szőts Halász Imre, napsz., Gelencze.
Szőts J ózsef, földm., K.-Ajta.
Szőts János Búgja, csizm., K.-Vásárhely. 
Szőts Sámuel, keresk., K.-Vásárhely. 
Szőts L ászló, napsz., Márkosfalva.
Szőts K ároly, fóldm, Osdola.
Szőts Á ron, napsz., Tamásfalva.
Szőts D énes, földm., Uzon.
Szőke Zsigmond, földm.. Zabola.
Szőke A ntal ifj., Zabola.
Szőke J ózsef, földm., Zabola.
Szőke János, Zabola.
Szőts T ódor, földm., Za’íánpatak. 
Szurkos Imre, napsz.. Gelencze.
Szurkos J ózsef, földm., Gelencze. 
Szurkos A ntal, napsz., Gelencze. 
Szurkos Imre ifj.. kerekes, Gelencze, 
Szőts Mózes, napsz.. Dálnok.
T akó J ózsef Mihái.y, földm., Bárót. 
Tamás K ároly, földm.. Barátos.
T akó J ózsef György, földm., Bárót. 
T akó Dániel, napsz., Bárót.
T akó F erencz, napsz., Bárót.
Takó J ános, napsz., Bárót.
T amás Gergely, Bereczk.
T akáts Mihály, napsz., (Izolálva.
T amás Ignácz. földm . Gelencze.
T amás J ózsef, napsz.. Lemhény.
T amás A ndrás, Lemhény.
T amás A ndrás, napsz., Léczfalva.
T amás János, földm., Papolcz.
T ana György, földm., Uzon.
T amás Mózes, földm., Paké.
Teleki Mózes, napsz., Dálnok.
T eleki János ifj., napsz., Malisa.
Teleki Pál, napsz., Albis.
T églás J ózsef, földm., Bodola.
T églás A ndrás, napsz.. Réty.
T ódor István, koldus, Léczfalva.
T óth Mihály, napsz.. Barátos,
T ódor A ndrás, napsz., Dálnok.
T óth Zsigmond, m. gazda, Ilyefalva. 
Tódor György ,^ napsz., Kovászna.
T óth A ntal, földm.. K.-Szt.-Lélek.
T ompa A n d r á s , n a p s z . .  K i l y é n .
T ódor István móri. ludpásztor, Lemhcny, 
T ódor A ndrás.
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T ompa György ifj., m. gazda, K.-M.-falva. 
T ompa J ózsef, m. gazda, K.-Mártonfalva. 
T óth Mihály, napsz., K.-Mártonfalva. 
T óth J ános, földm., Uzon.
T óth György. napsz., Uzon.
T óth J ános id., földm., Szörcse.
T óth L ajos, napsz., Osdola.
T ódor L ajos, földm., K.-Pólyán.
T óth István, napsz., Angyalos.
T óth György, földm.. Nyújtód.
T óth Zsigmoxd. földm.. Uzon.
T óth Já n o s , földm.. Osdola.
Tóth J ózsef, napsz., K.-Vásárhely. 
T óth István, földm., Szacsva.
T örök J ános, földm., Szárazpatak. 
T örrös Mihály, m. gazda, Ilyefalva. 
T örrös György, m. gazda, Ilyefalva. 
T örök István F erencz, földm., Gyén. 
T örök K oma F erenc/, földm.. Gyén. 
T örök Sándor, földm.. Gyén.
T örök F erencz. napsz., Papolcz.
T örök D ávid, Réty.
T öröik J ános, napsz., Nagy-Baczon. 
T örök A ndrás, napsz., Zágon.
T öröik Mózes, napsz., Zágon.
T örök Sándor, napsz., Zágon.
T réfás Ferencz. Bereczk.
T uzson A ndrás. Bélafalva.
T uzson A n t a l . Bereczk.
T uróczi D ani, csizm., K.-Vásárhely. 
T uróczi A ron, csizm., K.-Vásárhely. 
T ddoszka György.
T urzó Mózes, napsz,. .Szörcse.
T ilsa Mózes, földm.. Tamásfalva.
T izes  István.
U grón Klek, földm.. Kovászna.
U grón Mihály, földm., Kovászna.
U grón F lek, földm., Kovászna.
Ugri Mihály, földm.. Zoltán.
Urut János id., napsz.. Feldoboj.
Uttö István, földm.. Feldoboj.
Uttö Bálint, földm., Feldoboj.
Uttö Mózes, földm., Gidófalva.
Ottó F erencz, földm., Káinok-.
Ottó Mózes, földm.. Köröspatak.
V a g i ') J ó z s e f , földm.. K.-Ajta.
Vágó J ózsef, harangozó, Árkos. 
V árhegyi F erenc/., napsz.., Léczfalva. 
V ájná Mózes, földm., Kovászna.
V ájná A ntal, földm., Kovászna.
Vajda István, napsz.. Alcsernáton. 
V arga A ndrás, földm.. Alton a.
V arga Imre, koldus, Bárót.
Vas A ntal, földm.. Fsztelnek.
V as György, napsz.. lisztéinek.
V as István, napsz., Karatna.
V ájná J ózsef, napsz., Kovászna,
Vájná Mátyás, napsz., Kovászna.
Vas Mihály id., földm., Ki!yén.
V aszi J ános, kovács. Laborfalva.
V ajda A ndrás, földm., Lemhény. 
V arga Mihály, napsz., Miklósvár. 
V arga István, napsz., Nagy-Borosiivó. 
V arga Bálint, napsz.. Réty.
Vargyasi Mihály, napsz.. Szt.-Király. 
V antsa István, földm., S.-Szt.-György. 
V antsa István, földm., Uzon.
Vajda István, földm., Zágon.
V arga István, Altorja.
V árdos István, földm., Imetsfalva. 
V ájná L ajos, Káinok.
V argyasi J ózsef. földm.. Kilyén.
V erek Mihály. adógy.. Barátos.
V eres E lek, mag.. Barátos.
Veres Balázs, földm., Dáltiok.
V eres K erekes Már ton, napsz., Dalnok. 
V eres Sándor, földm.. Dálnok.
V eres J ózsef, föleim.. Komoló.
V eres György, földm.. Komoló.
V é.n P éter , napsz., Kovászna.
V eres PIlek, földm., Kovászna.
Veres Zsigmond, földm., Kovászna. 
V eres L ajos, Kovászna.
Venz Izra, földm., Kovászna. 
V ereseres J ános, napsz.. Lemhény. 
V eres Mihály, napsz. Osdola.
Veres J ános, földm., Zágon.
V eres J ános, Altorja.
V eres J ózsef, napsz., Lemhény. 
V ikaR'US Józsii]-', földm., Árkos.
Vízi Mihály, földm., Altorja.
Yitályos K ároly, földm.. Elfalva.
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VrrÄJ.Yos fozsKi id., földm.. Gidófalva. 
V i T Á i . v i »  F e r e n c z , f ö l d m . .  Gidófalva. 
V i t á j á t  u  .A n t a e , földm.. Gidófalva. 
V i t á i .v o s  Z s i g m o n d , utkap., Gidófalva.
\  iTÁi.vus J ó z s e f , földm. Hilib.
\  ik á r iu s  L a j o s , napsz., Kőröspatak-. 
V ir á g  G y ö r g y , földm., Nyén.
Vitus Mihály, napsz., Felcscrnáton.
\ íz: A dám, napsz.. K. Pólyán.
Vízi .Anyai,, napsz., K.-Pólyán.
V ínka.KK Áron, K.-Polyán.
Aá l t s e k  F e r e n c z , korcsmabérlő, Zágon. 
V i n t e k  ( r ’. í iRG Y  id., földm.. Paké.
V id a  Samuéi,, földm., Paké.
V i d a  K.á r o j .Y, napsz., Ilyefalva.
V o r p ó  A t y á n .
V ojsza L a jo s .
V o l o .n t s  J ó z s e f , napsz.. K.-Szt.-Lélek. 
V o l o .v i y  G y ö r g y , földin.. Feltorja. 
V o l o n t s  G e r g e l y . . napsz., K.-Polyán. 
X a j z o n  K á r o l y , czipész, S.-Szt.-György. 
Z a k a r i á s  D é n e s , földm., Felek. 
Z a k a r i á s  I s t v á n  földm., Felek.
Z ajzon J ános id., fö ldm .,  U z o n .
Zajzox A ntal, földm.. Uzon.
ZÁGOXi J ános, napsz., Kovászna. 
Zoltáni A ndrás, napsz., Árkos. 
Zonda Ignácz, földm., K.-Polyán. 
Zonda F erencz, földm., K.-Polyán. 
Zonda D ávid, földm., K.-Polyán. 
Zoltánt E lek, Réty.
Zoltáni Samuéi., földm., Uzon. 
Zöldé F erencz, m. gazda, Ilyefalva 
Zöld A ndrás, napsz., Karatna.
Zsidó T amás, Zabola.
Zsidó Mihály’.




Zsögön J ózsef, napsz., Osdola. 
Zsögön K elemen, földm., Osdola. 
Zsögön L ajos, földm., Osdola. 
Zsögön J ózsef, napsz.. Osdola. 
Zsunkuj János, Réty.
Zsunkuj István, Réty.
Zsunkuj István, földm., Ktfalva. 
Zsunkuj J ános, kovács, Árkos.
Sáros várm egyei honvédeg3det.
Megalakult 1807- júliusban ezredes D obay J ózsef elnöklete alatt, alhadnagy R akovszky F erencz 
jegyzővé). Kiterjcszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök és jegyző elköltözvén, 
helyükbe elnökké D rssewffy L ajos őrnagy és jegyzővé K ovácsi J ános százados választattak meg. Az egylet 
ezélul tűzte volt ki magának, hogy az 1849. október 6-kán m artyrhalállal áldozatul esett tábornok D essew ffy 
Arisztid  emlékének szobrot állítson.; nem eredményezvén azonban a gyűjtés azt a pénztőkét, mely szükséges 
arra, hogy a kiváló hazafi emlékének megfelelő tárgy állíttathassák ; a család tagjai az adakozókkal s az e czélra 
kiküldött bizottsággal egyetemben 1876-ban a tökét alapitványképen letétem ényezték azon rendelkezéssel, hogy 
kamataiból az eperjesi kerületi evang. collegiumban felállított jogi akadémia segélyeztessék, viszont az akadémia 
kötelezte magát, hogy a tábornok életnagyságú arczképét lefesteti, s az akadémia dísztermében helyezi el, mi idő ­
közben meg is történt, s a jogászfiatalság minden év márczius 15-én a teremben a vitéz hadtestparancsnok 
emlékezetének tiszteletére hazafias ünnepélyt rendez.
Képviseli az egyletet a  honvédegyletek  országos központi  bizottságában Mi kár  Z sig mo nd  huszá r­
ul kapi tány.
Székhelye: E p e r j e s ,
Tagjai az e g y le tn e k  :
Ezredes: Alezredes:
Dorav J ózsef, cs.skir. ny. D oisay Á g o s t o n , földb.
altn., a III. r. érdemj. t. !
urnagy:
Dessewffy L ajos, földb., 
a 111. r. érdemiéi, túl.
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Századosok:
K reith József gr., g. k.
kan., Eperjes,
W ilecz Boldizsár, földb.
Főhadnagyok:
D essewjty J ózsef. 
Jánossy E mil.
K ubinyi A lbert, földb. 
Meliorisz K álmán. 
N ovák A ndrás.
R aisz Ed e .
W rubel István.
Alhadnagyok:
A damszky E variszt. 




K ovátsy János, vár. ügy. 
K osch F rigyes, ügyvéd. 
K rayzel A urel. 
K rivátsy K ároly, Bpest. 
K öszeghi V inkler A nt. 
L orencz Vendel. 







Molnár K ároly, ny. orsz. 
jogügyig., Budapest.
Tábori orvos:
D r . Muncz Heinrich.
Őrmesterek:
Buchova J ános.
Erics A ndrás. 
K anyurszky J ózsef. 
K ozma János.
L efkovics Leo. 







Csurilla J ózsef. 
D aniel A ndrás. 
H ar.macsock György. 
J anovicz A dolf. 
K ányái Imre.
K assay J ános.
L iba Mihály.
L ieber J ános. 
L ivovszky L ukács. 
Mázak A ndrás. 
O bsuth J ózsef. 
R ubinek A lbert.
T hais János.
V erba A ndrás. 
Zxakovszky J ózsef.
K özhonvédek;
A ndrej János. 








Ben ez J ános.
Berta J ankus A ndrás. 
Borszúk János.
Briske Mihály. 





D uka A ntal.
Dzukja István.
Du fej György. 
Dombrovszky J ános 
Eagula György. 
Fodor A ndrás. 





J akab Sámuel. 
J ancsik Pál.
J uszku J ános.
J FRICSKO G\ ÖRGV. 
Karhanyák Pál. 
K ántor A gám. 
Karaiiuta János. 
Kovaly J ános.
Kocs A ndrás. 
Koncsirák A ndrás. 
Komáros Mihály. 
Kocsis J ános. 
Kovács J ános. 
K ovaly János. 
K usnyik A ndrás. 
K ukorny.v András. 
Kucsera György, 
K aciti.yoyszky J ózsi 
Krot'I'er J ános. 
K rinovs/ kv Györgi 
K lembor J ános. 
K vatni J ózsef. 
Lorkó A ndrás. 
L úskó J ános. 
Lukoviczky János. 
Majernyik János. 
Mayer J ános. 
Marczin A ndrás. 
Matta György. 
Mizsanyin J ános, 
Pfrda A ndrás. 
R uby J ózsef.
SÁTÁN JÁNOS. 
SÁNDOR JÁNOS.
Schimek G yörgy. 
Smetana J ános.
S í* a nyír Mihály.
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SzABOTHA JÁNOS. 
Szokoly J ános. 
Schneider K ároly 
Szedlák. Mátyás. 
Szvirzsák A ndrás.
Szurmay J ános. 
Steiner István. 
T allian A ndrás. 
T örök J ózsef. 




Som ogy várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. juniusbau ezredes I gmÁjNuy Sándor elnöklete alatt, hadnagy Sohäffkr A lajos jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök elhunyta után helyébe Svastics Imre 
százados, alelnökké Schaffer  A l a jo s  és jegyzővé B unkó J ános választattak meg.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában alhadnagy K ozma Zsombor k i r • 
stíriai bird.
Székhely: K a p o s v á r .
Tagjai az egyletnek:
Őrnagyok:
Gaál Gusztáv, földb., Bussi.
Kis Szf.csey István, postam., N.-Atád, 
a III. r." érdemjel t.





Hercziíg L ipót, N.-Bajom.
Hunkár István, mérn., Zombor.
Igmándi Ignácz, földb., B.-Asszonyfa.
Kis János.
K risztinkovits A ntal, hiv., Bpest.
Mérei Gyula, földb., Barát puszta. 
Nedeczky István, Budapest.
Strobl Izidor, k. postam., Högyész. 
Svastics Imre, földb., Szt.-Gáloskér.
F őhadnagyok:
Bogyai Gyula, jbiró, Lóssi.
Gáspár Menyhért, ny. liiv., Kaposvár. 
Havedics Miki.ós, Marczali.
Hertelendy Miklós, földb., K.-Korpád. 
J uhász Mihály.
K örmendy Sándor, ref. leik., Kaposvár. 
K urmann Mátyás, m. irn., Kaposvár. 
Máté J ózsef, ref. leik., Mohács.
Stanczl E de, ügyv., Kaposvár.
Szabadi Gábor, tanitó, Mernye. 
Szebenyi L ajos, ügyv., Marczalli. 
Svastits Sándor, földb., Szt.-Gáloskér. 




Benkő J ános, várm. hiv., Kaposvár. 
Braida A dám, irn., N.-Kanizsa. 
Brusics F erencz.
Cserna István, ref. leik., Bálványos. 
E perjessy Sándor.
György J ózsef.
H arnung J ános, közs. jz., Marczalli. 
Hamulyák F erencz.
Hoffmann F rigyes.
Horváth János, Mező-Berény. 
K acskovits János, mag., Mohács. 
K emény A lajos, mag., Kaposvár. 
K irályovits L ipót.
K riszt János, kir. tábl. tan. ein., Kassa. 
K omáromi K ristóf, ügyv., Pakrácz. 
Magossy R udolf, körjegyző, Jarany. 
Müller Imre, Szigetvár.
N agy Mihály, kjegyző, Szt-László. 
N yers József.
Nyulasy Pál, iroda-igazg., Kaposvár. 
O dor József, ref. leik., Kis-Dobsza. 
P ados J ános, Gyöngyös mell.
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Petrok Pál, közs. jz., Szili.
Pozdor F erencz, váll. igazg., Triest.
R eichexberg Ignäcz.
R ózsa József.
Schärfer A lajos, kjgyzö, Kaposvár. 
Szekeres J ózsef, gazdat., Ih.-Berény. 
Szillaba V incze, N.-Lad.
Szilvássy L ajos, Kéthely.
T evely K almár, erdész, Kaposvár. 





Bárány Zsigmond, körj., Mosdós.
Bursics F erencz.
Csiff Mihály, cserepes, Kaposvár. 
Csurda L ajos.
D ely L ajos id., díjn., Kaposvár.
Kis János, hiv. szolga, Kaposvár. 
Lautman István, erdész, Kaposvár. 




R eucz Sándor, Szigetvár.
R ojkovitcs Mihály.
Soós J ózsef, Sellye.
Sovicsek F erencz.
Szalai F erencz.
Szó'ke A ugust, napsz., Kaposvár. 
U llmann Mór, eszterg., Peer.
V aldesz J ózsef, magánzó.
Tizedesek:




Berhidai Miklós, kőid., Kadarkút.




E berado József, tempi, szolga, Kaposvár.
Grünberger Sándor, szolga, Koppány. 
Halasi János.
Horváth Imre.
Horváth M ihály, Igái.
Ihárosi János, korcsm., Kaposvár.
J äger T amás.
J ambrositcs F ölöp, Marczali.
K ároly L ajos, fóldm., Kaposvár. 
K elemen F erencz.
K is J ános, hiv. szolga, Kaposvár. 
K ovács J ózsef.
K ovács János, Dombó 
K orina János.
K ürti A ntal.
K ulira J ános.
László Mihály, napsz., N.-Bajom. 
L icsauer L ászló, korcsm., Kaposvár. 
Lórincz K oics V ilmos, Kaposvár. 
Mayer József, takács, Kaposvár.
Német J ózsef, takács, Liszi.
Német Imre.





R adocza A ntal, hiv. szolga, Kaposvár. 
R iba L ajos.
R igó A ntal, körj., N.-Atád.
R ichter Imre.
Simonfay Mihály, iparos, Kaposvár. 
Sganicz István, földm., Belezna.
Szántó Pál, Berzencze.
Szintai Ignácz, koldus, Kaposvár.





Schulcz A ntal, koldus, Nemes Dér. 
Valdesz J ózsfif, magánzó.
Zarde Mihály.
Közhonvédek:
A ntal József, Szigetvár.
Á ngyán F erencz.
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Aranyos Imre.
Bene György, molnár, Kapos-Ujlak. 












D éri József, börtön szolga, Kap.




F ür István, Viszló.
Garabi József, napsz., Nágocs.
Gáspár J ózsef, napsz., Kaposvár. 





Horváth János, koldus, Szárcsád. 
Horváth János, Iharosberény.
Horváth A ndrás, Sárd.
Horváth József, Szt.-Miklós.
Jakocs J ános, Csurgó.
Juhász F erencz.
K adarkút.! F erencz, kőműv., Kaposvár. 
K auser Márton.
K ántor Márton.
K eresztesi F erencz.
K elemen Gábor.
K elemen József, Kéthely.
K irde Mihály', koldus, Koppány.
K is János.
K ovács F ülöp.
K ovács J ózsef, Koppány.
K olovrát József, Szt.-Miklós.
K ovács Mihály, Karád.
K ovács F erencz, Sárd.
K ovács György.
K upái F erencz, szolga. Fonó. 
L aczkó István.
L igethy L ajos.
L icitnek. Mihály, Kaposvár. 
L ó'rincz A ndrás.
L őrincz A ndrás, Szenna.
Mara F erencz.
Máthé J ózsef, Kaposmérö. 
Marosi József.
Markovits A dolf.
Minarek A ntal, zenész, Kaposvár 
Molnár J ózsef, Törőcske. 
Murócza Gábor.
N agy János, Velem.
Nagy F erencz, birkás, Kisböjt. 
Német J ózsef, koldus, Koppány. 
Neuman F erencz.
Német K onrád.
Német J ózsef, koldus, Koppány. 
N iklai J ózsef.




Péterfi J ózsef, Kéthely.
Pintér Márton, Rákfi.
PucÁs János, Belezna.




R ichter K ároly.
R óka J ános.
R óka Mihály.
R uzina János, Sz.t.-Gáloskér. 
Szimics Gábor.
S ípos Pál, Rákfi.
Szabó Pál.
Szabó János.
Szakál Sándor, Iharosberény. 
Szakál F erencz, Iharosberény. 
Szalay József, Iharosberény. 
Szalay Ferencz, Iharosberény. 
Szabó J ózsef, Iharosberény.
Szíva J ózsef, Szántó.
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Szeles J ózsef, Szakácsi.
Szives József.
Stretenberger J ános, Tót-Keresztur. 
Szigethi L ajos, Csurgó.
Szita Mihály.
Szóké József, földb., P.-Vadi.
Szűcs A ndrás, bort. szolga, Iharosberény. 
Szűcs A ndrás, napsz., Kaposvár.
Szeles J ózsef, Szakácsi.
T ar F erencz.




V ajda György, Rukfi.
V arga György, földm., Szt.-Miklós. 
V erboszki J ózsef, Büssi.
V eres J ános.
V ida József, Szent-György.
V inkovits István, vár. szolga. Kaposvár. 
Zakocs J ános, szolga, Liszó.
Zábori L ászló, Süily.
Zóka János, Szenna.
Sopron várm egyei honvedegjdet.
Megalakult 1867. tavaszán őrnagy I ’a ur  I ván elnöklete alatt, főhadnagy V anis z  A do l f  jegyzővel. Kiterjesz­
kedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök s alelnök elhunyta után az első helyébe 
alhadnagy V aniss  A d o l f  és jegyzővé U i .be r  Mát yá s  alhadnagy választattak meg. Az egylet az 1848/9-ki 
mozgalom ideje alatt — az első néhány hét kivételével — határszéli fekvésénél fogva az események színteréről 
elzárva maradván, annyival buzgóbban foglalkozik megalakulása óta a mai napig szenvedő tagjainak sorsa 
enyhítésével.





Baranyai Mihály, mag., A.-Bük.
Főhadnagyok:
Baán J ózsef, Sopron.
H anny K álmán, gr. Széchenyi-család fo- 
pénzt, Sopron.
K rénosz K ár., ny. cs. ésk. altbn., Sopron, 
Paff K ároly, ügyvéd, Sopron. 
Széchényi Dén . gr., nagyb.,főr.h. t . ,Sopron. 
Szilvásy Márton, földb., Sopron.
V aniss A dolf, megyei főpénzt., Sopron.
Alhadnagyok:
A mbrózy István, Sopron.
R éffy Endre, Egyházasfalu.
U uíer  Mátyás, Sopron.
S o p ro n .
egyletnek:
Tábori főorvosok:
D r . H aubner R ezső, főorvos.
D r . Szabó Endre, Eszterháza.
Élelmezési tisz t:
H etyési Pál, m. gazda, Közép-Bück.
Őrmesterek;
D ómján A ntal, Csorna.
F alum L őrincz, városkap., Kismarton. 
L őrinczy F erencz.
Megyessy Pál.
O stffy István, Farád.
Tizedesek:
Barts Sándor, varga, Közép-Bük. 
F ekete György, földm., A.-Bük.
Győré J ános, Közép-Büek.
Győré J ózsef, napsz , Alsó-Bück. 
Horváth János.
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Közhonvédek;
A uM'F.rbkr Markus, Jánosháza. 
A brahám J ános, Jánosháza.
Ács Á goston, Muzsaj.
Ács István, Csorna.
Á goston János, Széli.
Bodá J ózsef, Csorna.
Bodrovics Vincze, Báli.
Balog Zsigmond.
Bognár F erencz, Széli.
Bognár Ignácz, Dőr.
Bolla Á dám, Jánosháza.
Bókon F'erencz, Csorna.







Búza J ózsef, Dőr.
Csillag J ózsef, Csorna.
Csiszár János.
Dómján György, R.-Pordány. 
Dombos Márton.
Gécsi György.
Gombás J ózsef, Páli.
F olly Pál, Haracsony.
Fennes J ózsef, N.-Keresztur. 
F ehér József, Jánosháza. 
F ekete György.
Halász A ntal, Endréd.
H alász István, Ebergőcz. 
Halász J ózsef, Lédecs.
H auer Mihály.
Herfort A lajos, Csorna. 
Hegedűs János, Csorna.
Hegedűs István, Csorna. 
Horváth J ózsef, Zsebeháza. 
Horváth János, Gyura.
Horváth F lórián, Csorna. 
Hutter Imre, N.-Zsidány. 
H uszár L ajos, Tamási.
Horváth Pál, Páli.
H orváth A ntal, Szováth. 
Horváth József, Szécseny.
H orváth J ózsef, Szergcny. 
Horváth L ászló, Szergény. 
H ubay J ános, Sopron.
J ámbor István, Bágyog.
K ittler  Pál, Nyék.
K ocsis Péter , Csorna.
Koó F erencz, F.-Pulya.
K ántor F erencz, Kövesd.
Kis F erencz, Alsó-Bück.
Kiss György, Csorna. 
K olosváry Sándor, Edve. 
K ovács A ntal, Czirák.
K ocsis F erencz.
K ovács István, Szováth.
K ovács Mihály, Szováth. 
K őműves F erencz, Bodonhely. 
K övesdi A ntal, Páli.
K ozma J ózsef, Dőr.
K ozma R ezső.
L oibl György, Loj’bl.
Leidl Gergely, Czinfalva. 
L ocsmándy Mihály, Endréd. 
L őrincz János, Fertő-Szt.-Miklós. 
Márkus István, Jánosháza. 
Leitgeb A ndrás.
Mók György, Csorna.
Molnár J ózsef, Árpás.
Matetics J ózsef, Dőr.
Németh A ntal.
Németh István, Közép-Bück. 
Németh J ózsef, Zsebeháza. 
Németh F erencz, Alsó-Bück. 
Németh H ajós István, Páli.
N agy J ózsef, Por-Ludtony.
Oláh J ózsef, Szováth.
Oroszlány János, Jánosháza. 
Pandúr Ferencz, Szil-Sárkány. 
Papp József, Bodonhely.
Piros István, Szili.
Plekli Mihály, Jánosháza. 
R esnyák K ároly, Völcsej.
Réz Pál, Jánosháza.
R óka F erencz, Csorna.
Szalai József, napsz., A.-Bük. 
Szemethy József, R.-Csanak. 
Somogy J ános.
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S imon János, Csorna.
Szűcs Pál, Kapuvár.
Szabó Ignácz, Tamási.
Szieber Mihály, Nyék. 
Szilvágyi József, Jánosháza. 
Sarang J ózsef. Káptalan-Vis. 
Szanyi Imre, Alsó-Bück. 
Stifter  L őrincz, Bónya. 
Szabó György, Bodonhely. 
Szabó K álmán.
Szabó György, Szóváth. 
T akács Mihály, Csorna. 
T allér János, Jánosháza. 
T ér J ános, Jánosháza.
T ímár Gáspár, Vitnyéd. 
T orma János, Szováth.
T ar J ózsef, Dőr.
T óth Mihály, Vadasfa.
T óth Benő, Csorna.
T urbók István, Vadasfa. 
T óth István, Szil-Sárkány. 
T óth Benő, Csorna.
V adai János, Árpás.
V arga Pál, Acsalog.
V arga János. Vásárosfalu. 
V öröss János, Dőr. 




Megalakult 1867. júniusban őrnagy Mukics Aurel elnöklete alatt, hadnagy Malachovszky L ászló 
jegyzővel. K iterjed csupán a város területére, lilnök elhunyta után az egylet több éven át szünetelt, inig végre 
főhadnagy Axtonovics Máté az egyletet új életre serkentette s annak elnökévé megválasztatolt.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. közp. bizottságában százados C/ORDA Bódog igazságügyi 
államtitkár.
Székhely : S z a b a d k a .
Tagjai az egyletnek:
Századosok:
A ntunovics István, földb.
Czorda Bódog, igazs. államt., 




Szarvasy E de, ügyvéd.
V ukovics S imon, tisztv.
Főhadnagyok:
A ntonovitcs Mátyás, kir. közjegyző. 
Czorda E de, tisztv.
L áng József, állatorvos.
L asztovícs  F ábián, tisztv.
T örök Zsigmond, ügyvéd.
V ojnics L ukács ifj., földb.
Alhadnagyok:
F reid en b ek g  Márk, fakeresk. 
K arvázy F erencz, tisztv.
Markovics István, díjiiok. 
Magyar Imre, földb. 
Malachofszky L ászló, m. gazda, 
R adics Jakab, tanító. 
Szaghmeiszter István, sebész. 
V inkle A ndrás, ny. tisztv.
Vály B é l a , földb.
Őrmesterek :
Csajkás Ferencz, földm. 
H uberth Herman, tanító.
Ikotits Iván, mérnök.
K ertész N ándor, tisztv.
K ovács Mihály, isk. gondnok. 
K ocsmár V arga György, szabó. 
K álmán K ároly, asztalos. 
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Sefcsin Mátyás, kézbesítő. 
Szalay A ntal, asztalos. 
Vagner Peregrin, mérnök. 
Zelis F erencz, borbély.
Tizedesek:





Godár József, szabó. 
Hannauer Ferencz, czipész. 
Haraszti István, tanító. 
Jakobovics Mátyás, csizmadia. 
Jankovics A ndrás, kapás.
Kis T orma József, földm. 
K iszeli Miklós, csizmadia. 
K aiser István, gépész.
Kocsis István, napsz.
K anyó Benjamin, bognár. 
K ovács Birhai Imre, napsz. 
K omor A ntal, földm.
N agy János, szabó.
Pertics Gergely, napsz. 
Pászty A ndrás, ács.
Suták F erencz, szabó. 
Schlégl Benjamin, szabó. 
V örös János, napsz.
Zrupka Pál, csizmadia.
Közhonvédek:
A lmási Illés, napsz.
A mbrus Mihály, napsz.
A ntal Márton, napsz.
Barna A ntal, csősz.
Berényi Mihály, földm.
Bacsics György, földm.
Bacslia J ózsef, napsz.
Balogh A ndrás, földm.
Báló Ferencz, napsz.
Barta A ntal, szőlőm.
Berkó F erencz, földm.
Bencsik J ános, kőműves.
Barta Pál, napsz.
Bosnyák Marián, napsz.
Barakovics István, napsz. 
Berényi Pál, földm.
Barmecz István, kapás. 
Barta Gergely, földm. 
Bálint J ózsef, földm. 
Berecz F erencz, földm., 
Bágyin János, földm. 
Berényi F erencz, csősz. 
Bajor J ános, kapás.
Benke J ózsef, hajdú.
Bitte József, napsz.
Bittó György, földm. 
Bierbauer K ároly, napsz. 
Berovics János, úti biztos. 
Berkes Mihály, kézbesítő. 
Béniss György, napsz. 
Babianovics A lbert, napsz. 
Borovics A lajos, napsz. 
Babianovics Jenó', csősz. 
Bezzegh János, napsz. 
Bedzsula József, kapás. 
Birkás Gergely, napsz. 
Bubor János, földm. 
Bulyovcsics J eromos, napsz. 
Bulyovcsics Miklós, napsz. 
Csorbik A ndrás, kapás. 
Czvianov Boldizsár, napsz. 
Czvitkovics J ózsef, napsz., 
Czibulya József, ács. 
D aróczy István, molnár. 
D renkovics Mátyás, földm. 
D eutsch Abrahám, házaló. 
D ulics István, napsz. 
E rdélyi A ntal.
E vetovics Balázs, földm. 
F abianovics Péter , földm. 
F arkas A ntal.
F arkas J ózsef, bérlő.
F ábián Mihály, bérlő.
F ogas József, bérlő.
F utó Pál, földm.
F öldesi Á dám, földm.
F üleky A ndrás, napsz.
F ilák A ndrás, csősz.
F aragó V incze, bérlő. 
F krencsevics A ntal, napsz.
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F erjanovics Jakab.
F ekete István, földm. 
F ranciskovits Luhan, napsz. 
Gábrics D ávid, napsz.








Görög J ózsef, napsz.
Gyelmis J ános, napsz.
Gyurics J ános, napsz.
H orváth K ároly, szitaszövő. 
H adnagy A ntal, csizm.
Herke Imre, földm.
Horváth F ábián, napsz.
H orváth J ános, napsz.
Ivancsics A ndrás, napsz.
Ivanics Mihály, kapás.
Ifkovics A ntal, napsz.




Juhász Menyhért, kapás. 
K ovacsev Balázs, földm. 
K ovacsevics István, földm. 
K ovács János, napsz.
K récsi F erenc/, ászt.
Kiss János, napsz,
K ovács István, napsz.
K ovács J ános id., napsz.
K udlik János, napsz.
K ovács János, napsz.
K ökény" J ózsef, csősz.
K ovács Mihály, napsz.
K opilovicz A ntal, napsz.
K ovács F erencz, napsz. 
K oschval-Suhajda Mihály, napsz. 
K ovács István, napsz.
K apiszta János, napsz.
K issák Máté.
K ristovai István, czizm.
K ofúnovics Balázs, kapás. 
K oncz István.
K rsztan Jaitof, földm. 
K uluncsics Mátyás, napsz. 
K őszeghi János, napsz. 
K ákonyi István, földm. 
K ovács A ndrás, napsz., 
K almár Gáspár, földm. 
K ovács Szabó Mihály, napsz. 
K orász F erencz, napsz. 
L andovics J ózsef, napsz. 
L ászló István, csősz.
L ukács F'erencz, földm. 
L aszák István, földm. 
Marczikits A ndrás, napsz. 
Mattyák Pál, szolga. 
Merkovics J akab, kapás. 
Merkovics Mihály, kapás 
Mamuxits J ózsef.
Markó Józsfif, zenész. 
Mészáros János.
Moravcsek A ntal.
Mandics L ukács, napsz. 
Mészáros György, napsz. 
Mészáros György, napsz. 
Mészáros A ntal, csizm. 
Molnár A ndrás, napsz 
Milankoyics T amás, napsz. 
Milankovics J ózsef, napsz. 
Milassin Miklós, napsz. 
Muszia Márk, napsz. 
Mamuxits A ntal, napsz. 
Maskovics P éter, isk. szolga. 
Márki J ózsef, bérlő. 
Maskovics S imon, napsz. 
Merkovics István, napsz. 
N agy' J ózsef, földm.
N yitray Imre, szolga.
N agy A d á m , kapás.
O váry Mátyás, bérlő.
O váry A n'tal, földm.
Olajos Mihály, szolga. 
Olajos A ntal, napsz. 
Osztrogonac Márton, napsz. 
Ötvös Mihály, földm. 
Pericsits Miklós.
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P olyakovics A lbkrt. napsz. 
Palatínus József, napsz. 
P alotay János, isk. szolga.
Peits Gergely, földm.
Pap István, földm.
Pap J ános, földm.
Patocskay János, foldb.
P atay Mátyás, napsz.
P ap Mátyás, földm.
P eits Guvran Simon, napsz. 
Perusits Mátyás, napsz.
P rádé János, csizm.
R ózsa F ábián, napsz.
R igó János, napsz. 
R ozenberszky Gergely, kapás. 
R aics J akab.
R ácz István, napsz.
R adó József, napsz.
R esnyák L akatos J ános, földm. 
R ümcsik A ntal, hapsz.
R ácz Petin L ukács, földm. 
R ogics A ntal, városi szolga. 
Szabó János, napsz.
Szalay Mátyás, napsz.
Szalma L ajos, földm.
Szikra István, csizmadia. 
S imokovics F üj.öp, földm.
Szeld y A ndrás, napsz. 
SZEG.SZÁRDY JÁNOS, ászt. 
Stefaniga J ózsef, napsz. 
Sloboda Bódog, bérlő.
Szalma István.
Szurok A lbert, földm.
Szabó F erencz, szabó.
Szavold József.





Szoraaz Mihály, földm. 
Sztipik Márton, földm. 
Sloboda Benedek, földm. 
Stantics Máté, földm. 
Szegedy J ózsef, földm. 
Szresics György, földm. 
Szorfy Illés.
Szabó A ndrás, bérlő. 
Sztrapák Jakab, szolga. 
Szegedy István, napsz. 
T akács János, földm.
T eleki Mihály, m. gazda. 
T umbász Félix, napsz. 
T umbász Márk, napsz.
T akács A ntal, földm. 
T amássi János, bérlő.
T ickviki B enő, kapás.
T örök T óbiás, földm.
T örök R emigius, napsz. 
T akács János id., földm. 
T omis József, napsz.
T ompos Miklós, napsz.
T óth A ndrás, napsz.
T umbász Mátyás, napsz. 
V asziljev Gliso, földm.
V itó Mátyás, kapás.
V arga D ániel, napsz.
V etró István, felügyelő. 
Vécsey Mátyás.
V assúth Mátyás, kapás. 
Vukovics A ntal, napsz. 
V örösbaranyi Gáspár, napsz. 
V íg Siflis József, napsz. 
Vojnics Gyanin T amás, napsz. 
Zombola János, napsz. 
Zvekanov R ókus, napsz. 
Zemkó J ózsef, földm.
Zrínyi F erencz, napsz.
Zsárit Máté, napsz. 
Zsuly'evics János, napsz.
36
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Szabolcs várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 augusztusban ezredes R ak ovszky  F eren cz  elnöklete alatt, alhadnagy S zóg yé ny i  E mil  
jegyzővel. K iterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök, valamint a  helyébe lépett 
alezredes E l e k  F e r e n c z , nemkülönben a jegyző is meghalván, pár éven át K ra sznay  G ábor  százados vezette 
az egylet teendőit, mig ez is meghalt, s elnökké legutóbb százados K r úd y  G yu j .a és jegyzővé alhadnagy 
Ba r t h o s  G usztáv  választattak meg.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. központi bizottságában az elnök saját személyében.




H unyady F erencz, földb., Nyíregyháza.
Századosok :
Bernáth K álmán, Dada.
Blaskovics J ános, Királytelek.
F ráter Sándor, földb., Kótaj.
Galli Gyula, Geszteréd.
Gebel V incze, N.-Kálló.
K allay F erencz, m. főszámv., Nyíregyh. 
K riston D énes, Puszta-Tamási.
K rúdy Gyula, ügyv., Nyíregyháza. 
Márkus F erencz, Puszta-Tamási.
Mezőssy L ászló, mag., Rozgony. 
R eviczky T amás, Csege.
Székely Benedek, földb., Nyíregyháza. 
Szomjas József, orsz. képv., Bpest. 
T ajthi T imót, írnok, K.-Várda.
T reszkai János, Pálcza.
Főhadnagyok:
Csernyus L ó'rincz, földbirt., Ujfehértó. 
H arsányi Miklós, Nádudvar.
H éczey L ászló, mag., Búj.
H rabovszky R ezső', Kisvárda.
Igaz György, N.-Kálló.
Ibrányi Zsigmond, Kótaj.
K elcz István, N.-Kálló.
K ovács Geró', kir. jbiró, Nyíregyháza. 
Molnár Á goston, Nádudvar.
RÁcz A brahám, ref. lelkész, Czoboly.
Sáry Pál, árv. sz. üln., Nyíregyháza.
egyletnek :
Somogyi R ezső', gyógyszerész, K.-Várda. 
T ömösváry György, mag., T.-Pálcza.
Alhadnagyok :
Balázs F erencz, Búj.
Barthos Gusztáv, Nyíregyháza.
Batta Ignácz, Gégény.
Borbély Gáspár, földbirt., Kemecse. 
Csajkos Gyula, képv., Ujfehértó.
Gaál E lek , földb., Balkány.
Hernádi L ászló, T.-Pálcza.
Hoffmann A dolf, keresk., Nyíregyháza. 
Hosszúfalussy K álmán, Dada.
J ármy F erencz, Abapuszta.
J óna Mihály, urad. igazg., Nyíregyháza. 
K ovács K ároly V., T.-Pálcza.
K rasznay Péter , fősz. bíró, Kemecse. 
K uncz Pál, földbirt., Zalkód.
L orberer Sándor, gépész, Nagykálló. 
Magyar Gyula, Nyírbátor.
Makláry István, Ujfehértó.
Margitay Gyula, földb., Ujfehértó.
Paff A lbert, Földes.
P alánszky Sámuel, Nyíregyháza.
Sávonyi F erencz, földb., Balkány. 
Szénffy Gyula, tanító, Nyíregyháza.
Színi Pál, ref. leik., Gemzse.
Szögyény Ferencz.
T óth Pál, ref. tanító, Balla.
Tábori főorvos :
W inkler J ózsef, Királytelek.
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Őrmesterek:
Baráth Tmre, ref. leik., Gáva.
Barczó János, m. gazd., Nyíregyháza.
Batta Ignác/., földb., Gégény.
Benedek Sándor, N .-Kalló.
Bodnár Pál, Berencs.
Dankó A ndrás, földm., Oros.
D ombrádi K ároly, Ujfehértó.
F azekas György, N.-Kálló.
F ábri K ároly', földb. Rakamaz.
F orró Sándor, N.-Kálló.
Géczy A dám, közs. jegyző, Kemecse. 
Grexa Ignácz, Királytelek.
Halász György', Ó-Vcncsellö.
H anzély A ntal, Apagy.
Iklódy L ászló, mag., Nyíregyháza.
Imre Sámuel, Szt.-György-Abrány. 
Jakabfalvy L ászló, Tisza-Dada.
Kiss Balázs, Balkány.
K ovács István, vámszedő, Nyíregyháza. 
Ládi J ózsef, földm., Polgár.
Mikola E lek, Vaja.
Mikolay J ózseif, jegyző, Gyulaj.
N agy K ároly.
Oláh D ávid, Szt.-Mihály.
Pásztor István, ev. leik., Kálló-Sémijén. 
Puskás A ndrás, Thass.
Puskás Menyhért, földm., Bessenyő. 
RÁcz György, bérkocsis, N.-Kálló. 
R ákóczy Mihály.
Somlyák K ároly', puskaműves, N.-Kálló. 
Sümeghi István, Kisvárda.
Szorrai E l e k , v . főbíró.
Szécsy Sándor, mag., Benk.
Tóth István, ref. leik., Ibrány. 
Ujfalussy L ászló. Abrány.
Várady P ál, ref. leik., Kótaj.
Zakár István, iparos, K.-Várda.
Tizedesek:
A gárdy Sándor, Berkesz.
A rnóczy Mihály, Tliass.
Benke Sámuel, K.-Apáthi.
Bernáth Gábor, ny. jző, Pthrügy. 
B enyey J óz s ef , földm., T.-Lök.
Bii.ktz A ntal, dohányfelügy., Ujfehértó.
; Blau A lbert, napsz., Ujfehértó.
Burhus J ános, Kenézlő.
Császár Péter , Bűd. 
j Csernyi György, Papp.
D obra György, napsz., Ajak. 
i E rdőhegyi Sándor, Gyüre.
Lajcsik Sámuel, napsz., Nyíregyháza. 
Gombos Imre, Dombrád.
Grosz József, N.-Kálló.
Huszti L ajos, N.-Kálló.
K apitány L ajos, tanító, Szt.-Mihály. 
K állay Mihály, földm., Polgári.
' Kis N agy Sándor, Szováth.
Kis Gábor, Szováth.
K övér A ndrás, földm., Búj.
L engyel L ászló, földm., Kálló-Semjén. 
Markus György, Nyíregyháza.
Mató J ános, tanító, Zalkod. 
i Mezűssy Páj., földb., Gelse.
Nemes István, földm., Ny.-Bogdány. 




Pipoly A ndrás, napsz., Paszab.
R ácz János, ászt., Ta.-Eszlár.
R iskó Sándor, N.-Kálló.
S zabó P éter , földm., Gelz.se.
Szatmáry Ferencz, ny. hív., Nyíregyháza, 
i Szentmarjai' Gy' ula, utibizt., Nyíregyháza. 
Szentmjklósi Mihály, Gyulaháza.
Tallai Mihály, földm., Polgár.
T olnay F erencz, napsz.. Paszab.
T óth J ózsef, tanító. Bűd.
Ungváry J ózsef, N.-Kálló.
V arga István, Ajak.
V irág K álmán, tsz. bíró, Nyíregyháza. 
V rabely J ózsef, napsz., Nyíregyháza.
I
Közhonvédek:
A damszky Mihály, Apagy.
A ltmann József, Kótaj.
A ltmann Manó, bérlő, Dombrád. 
A radronyi L ászló, napsz., Balkány. 
A ranyos György, hentes, Szt.-Mihály. 
A ranyt János, Saáp.
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A ranyi Sándor, Saáp.
A sztalos István, földm., Viss. 
A sztalos F erencz, Dombrád. 
A sztalos Sándor, zsellér, Dombrád. 
Ács István, napsz., N.-Kálló.
Á goston D ániel, Dombrád.
Bai Sándor, napsz., T.-Ladány.
Bak A ndrás, napsz., Szt.-Mihály. 
Balog Bálint, földm., Szt.-Mihály. 
Balog A ndrás, napsz., Paszab.
Balog Lajos V., Saáp.
Balog F erencz, napsz., T.-Pálcza. 
Balog Sándor, napsz., Szováth. 
Balázs Imre, földm., Gemzse.
Balog Mihály, napsz., Búj.
Balázs F erencz, földm. Búj.
Bácskay Péter , földm., Szalóka. 
Barna J ános, földm., N.-Kálló.
Barna L ajos, napsz., Komoró.
Barta György, kerülő, N.-Halász. 
Bányász J ózsef, földm., Ta.-Lök. 
Bányász J ános, napsz., Szabolcs. 
Bártfai István, földm., Oros.
Benkó' Sámuel id„ földm., K.-Apáti. 
Berencsi Miklós, napsz., Dombrád. 
Bencs J ános, ászt., Nyíregyháza. 
Berencsi Gábor, zsellér, Dombrád. 
Berencsi Á ron, földm., Dombrád. 
Berkovits Béni, szabó, Nyir-Bogdány. 
Bereczki István, napsz., N.-Kálló. 
Bige T amás, földm., Ujfehértó.
Bige János, napsz., N.-Kálló.
Binda János, napsz., Nagy-Falu.
Bíró Bálint, napsz., Szokoly.
Bíró János, napsz., Kisvárda.
Bíró Mihály, napsz., T. Pálcza.
Bíró Sándor, Szováth.
Biri Sándor, Saáp.
Bróz Pál, földm., Nyírbátor.
Bódi Balázs, napsz., T.-Pálcza.
Bodnár Mihály, napsz., Ibrány.
Bogár János, napsz., Tímár.
Broz A ndrás, földm., Szt.-Mihály.
Bon József, napsz, Bogát.
Borbély T amás, földm., Mándok. 
Borbély Miklós, földm., Mándok.
Bota A ndrás, napsz., K.-Semjén.
Bőr A ndrás, napsz., Búj.
Breznay Mátyás, Nyíregyháza. 
Budaházy J ózsef S., kerülő, N.-Halász. 
Buday L ászló, földm., Hugyaj.
Bujtor J ózsef, Szováth.
Czigándi Mihály, Ibrány.
Czikó A ndrás, Szabolcs.
Csáki Péter, földm., T.-Lök.
Csegei Mihály, napsz., Szabolcs. 
Cseszkedi Gábor, napsz., Szt.-Mihály. 
Csitkay Gábor, napsz., Ta.-Ladány. 
Csongár József, N.-Kálló.
Csonka J ózsef, napsz., Eszeny.
D ajka F erencz, Gyulaháza.
D ajka István, szijgy., Uj-Fehértó.
D akó György, napsz., Szabolcs. 
Danzinger Mór, rendőr, Kis-Várda. 
D ancs János, napsz., Szt.-Mihály.
D ancs Jakab, napsz., Szt.-Mihály, 
D ankó Imre, napsz., Szabolcs.
Daúkó A ndrás, napsz., Eőr.
Deák József, napsz., Polgár.
D emeter J ózsef, Gemzse.
D emeter F erencz, földm., B.-Aranyos. 
Derczeg Sándor, napsz., Szt.-Mihály. 
Dézsy A ndrás, napsz., Szt.-Mihály. 
D iósy J ános, napsz., K.-Léta,
D icső György id., földm., Cs.-Kenéz. 
Dócs Mihály, N.-Halász.
D obay Sándor, földm., Gelse.
D obrai György, Ajak.
Dzsudzsák A ndrás, zsellér, Béltek. 
E gri Imre, Geszteréd.
E nyedi Péter, földm., Kemecse. 
E perjessy J ános, m. gazda, Perczel. 
E rdei Sándor, földm., Ta.-Lök.
F. baricza János, szabó, Oros.
Fabu Mihály, napsz., Kemecse. 
F aliznyó A ndrás, szolga, Hugyaj. 
F ábián F erencz, Szováth.
F ábián János, kőid., Polgár.
F ehér György, Ajak.
F ekete  L ajos, mag., Kótaj.
F ibii István, földm., Napkor.
Gaál Bálint.
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Galambos Miklós, földm., Mándok. 
Galgóczy István, Szováth.
Gargya Bálint, napsz., Fehértó.
Gál Sándor, napsz., Szt.-Mihály. 
Gáncsos Ferencz, pászt., Dombrád. 
Géczy L ászló, napsz., N.-Kálló.
Géczy László, Kemecse.
Gombos József, szolga, Kótaj.
Gönczy István, földm., Oros. 
Görőmbolyi János, kerülő, Polgár. 
Gulyás Bálint, Szt.-Mihály.
Gulyás Mihály, földm., Szt.-Mihály. 
Gyarmati Mihály, napsz . Mártonfalva. 
Gyámi István, Deinecser.
Gyöngyösi K ároly, napsz., T.-Lök. 
PIaja J ános, napsz., F.-Littke.
Halász Sándor, halász, Cs.-Kenéz. 
Harant Gyula, pék, Ny.-Bátor. 
H arsányi István, napsz., N.-Kálló. 
Hegedűs József, Nyíregyháza.
Hegedűs J ános id., földm., Uj-Fehértó. 
Henter J ózsef, T.-Lök.
Hetey Miklós, ker., N.-Halász.
PIetey Miklós, Kemecse.
H orváth Ferencz, Halász.
Horváth János, napsz., T.-Lök. 
Horváth Bálint, napsz., T.-Lök. 
Horváth D ániel, Bérezel.
Horváth A ndrás, földm., Oros.
Járó J ános, napsz., Uj-Fehértó.
Jászai A ndrás, földm., Oros. 
Jeszenszky J ános id., földm., Napkor. 
Jó na A ndrás, napsz., T.-Lök.
J ó zsa F erencz, Gemzse.
K ábái Sándor, napsz., Szt.-Mihály. 
K ábái György, N.-Kálló.
K ábái Bálint, földm., Szt.-Mihály. 
K aja János, napsz., Kótaj.
K atriny á^k János, földm., Oros. 
K ántor József, Báka.
K ántor József, Téth.
K ántor János, földm., Nyírbátor. 
K áplár János, napsz., Bököny.
K átó A ndrás, földm., Szt.-Mihály. 
K iss Mihály, földm., T.-Dacla.
K iss János, napsz., T.-Lök.
K iss A ndrás, napsz., Eó'r.
K irály F erencz, Szováth.
K ovács J ózsef, napsz., Bérezel.
K ovács Imre B., napsz., T.-Lök.
K ovács Imre, P.-Ladány.
K ovács Sándor IP, napsz, Szt.-Mihály. 
K ovács Gábor, Szt.-Mihály.
K ovács István, Nyíregyháza.
K ovács Sándor B., napsz., T.-Lök. 
K otor J ános, földm., Ny.-Bátor.
K ántor István, napsz.
K ozma A ndrás, N.-Kálló.
K őszegi Gábor, napsz., N.-Kálló.
Kövi J ózsef id., napsz., Cs.-Kenéz. 
K rajnytk Mihály, napsz., Uj-Fehértó. 
K ulcsár István, napsz., T.-Pálcza. 
K urtyán Illés id., földm., Nyiradony. 
L akatos János, földm., T.-Dada.
L áng J ános, főreáltanodai tanár, N.-Kálló. 
Lerku A ndrás, zsellér, Ny.-Bakta. 
L eveleki L ászló, Lugos.
L évay Sándor, napsz., Bogát.
L ichtmann Bernát, Nyir-Mada.
L ipták Mihály, napsz., Szt.-Mihály. 
L iszkay Gábor, napsz., T.-Ladány. 
L oiiardt Mihály, napsz., Dada.
L ovas György L., földm., Bököny. 
L őrinczy János, zsellér, M.-Pócs.
L ukács István, napsz., Búj.
Maklár István, birt., Ujfehértó. 
Mandula József, K.-Apáti.
Mándoki István, Encsencs.
Mester József, földm., Búj.
Mkzey Mihály, napsz., T.-Dada.
Mezey Mii-iái.y, napsz., Szt.-Mihály. 
Mezey Sándor, napsz., Szt.-Mihály. 
Mészáros János, földm., Mándok. 
Mihálszky György, mag., Pozsony. 
Molnár György, földm., Nyír-Béltek. 
Molnár Sándor, H.-Szt.-Mihály.
Móré A ndrás, kér., Gyulaház.
N agy Barna, napsz., Pátroba.
N agy Sándor, napsz., Nagyfáin.
Nagy A ndrás, földm., Oros.
N agy Mihály, napsz., Ujfehértó.
N agy Gyula, m. gazda, Ujfehértó.
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Nagy A. Mihály, Ujfehértó.
N agy József, G.-Bakta.
N agy Gábor, napsz., Szt-Mihály.
N agy F erencz, földm., Dombrád.
Nagy János, földm., Balkány.
N agy P. Mihály, Ujfehértó.
Nagy K álmán, ref. leik., Balkány.
Nagy Sándor, földm., Szalmád.
N agy J ános id., napsz., T.-Lök,
Nagy L ászló K., napsz., Napkor.
N agy Gábor, Szováth.
Nagy Péter, napsz., Szt.-Mihály.
Nagy' Sándor, földm., Szalmád.
Nagy János Sz., napsz., Balkány.
Nagy L ászló, napsz., Napkor.
N agy' Gábor, Szováth.
Nagy Péter , napsz., Szt.-Mihály. 
Nagyidai Péter , napsz., Ibrány. 
Négyessy D ániel, asztalos, Búj. 
Németh Sándor, napsz., Ujfehértó. 
Németh L ászló M., napsz., Ibrány. 
Nézó' Gy'örgy D., napsz., Balkány. 
Nyíri Sándor, földm., Nyírbátor.
Oláh A ndrás, napsz,, Búj.
Oláh György, napsz., Ujfehértó.
Oláh István, Szt.-Mihály.
O láh Pál, Fátroha.
Onody A ndrás, napsz., Szt.-Mihály. 
Ormos Miklós, gazd., Bérezel.
Orosz József, szolga, Anarcs.
Orosz J ános, Ajak.
O rosz Gergely id., zsellér, Napkor. 
Orosz József, földm., Oros.
Ősz János, földm.. Berkesz.
PALLAY JÁNOS, N.-KállÓ.
Palugyai Sándor, ur. tiszt., Hugyaj. 
Pandur N. Mihály, napsz., Ujfehértó. 
Pap János, földm., Bogát.
Pap L ajos, földm., Gyulaj.
Pap Sámuel, méhész, Bály.
Pap István, napsz., Szabolcs.
Papp János, földm.. Balkány.
Pápay János, napsz., Balkány. 
Pelsóczy K ároly, földb.. Cs.-Kenez. 
Petry György, Thass.
Pénzes Mihály', napsz., Ujfehértó.
Pocsaj János, Szt.-Mihály.
Potyók István, napsz., T.-Pálcza. 
Potyók F erencz, napsz., T.-Pálcza. 
Pór József, Apagy.
R aduli Gábor, Szt.-Mihály.
RÁcz György, bérk., Nagy-Kálló. 
Rákos János, napsz., Nyírbátor. 
R eskó Sándor, napsz., Nagy-Kálló. 
R óka Sándor, Szt.-Mihály.
R uha István, napsz., Nyiradony.
R uha K ároly, kov., Gyulaj.
Sajtos Márton, földm , Mándok. 
Sajtos A ndrás, napsz., Berencs. 
Sándor A ndrás, Vaja.
Sándor A ndrás, napsz., Kálló-Semjén. 
Sándor Sándor, Szt.-Mihály.
Sándor Miklós, földm., Bének.
Sánta K ároi.y, napsz., Paszab.
Sármy F erencz, földm., Balkány. 
Sebó'k Feríincz, Ramocsháza.
Sepsy A ndrás, Szt.-Mihály.
Seres Ignácz, hiv. szolga, K.-Várda. 
Sinka József, gazd., Bérezel.
Simkó István, Szt. Mihály.
Sípos Sándor, m. gazda, Mihálydi. 
Sólyom A ndrás ifj., napsz., Vaja. 
Soltész Gy'örgy, Ajak.
Somjár F'erencz, T.-Lök.
Sörét A ndrás, napsz., N.-Kálló. 
Súlyán József, Bököny.
Schwarcz József, napsz., Bököny. 
Szabó A. F erencz, napsz., Balkány. 
Szabó H. F erencz, napsz., Balkány. 
Szabó J ános, napsz., Bököny.
Szabó István, mfelügyelő, Demecse. 
Szabó József, ev. leik., Eszeny.
Szabó János, napsz., Ujfehértó.
Szabó J ános Cs., napsz., Ujfehértó. 
Szabó Pál, földm., Gyüre.
Szabó J ózsef, ászt., Nyírbátor.
Szabó L ajos, szabó, Nyírbátor.
Szabó K. Ferencz, Téglás.
Szabó Menyhért, napsz., B.-Aranyos. 
Szabó Péter, földm., Gelcse.
Szabó B. János, Bököny.
Szabó István, napsz., Nagykálló.
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Szabolczky Pál, csizm., Ujfehértó. 
S zakács István, napsz., T.-Lök. 
Szalócsy J ános, napsz., Cs.-Kenéz. 
Szarmasági F erencz, földm., Komoró. 
Szántai János, napsz., Nyirbéltek. 
Száva J ózsef, napsz., Bököny.
Szeles János, földm., Mándok.
Szilác/ i J ános K., földb., Szt.-Mihály. 
Szilágyi István, földm., Balkány. 
Szilágyi Mihály, földm., Kárász. 
Szilágyi Mihály T., napsz., Ujfehértó. 
Szondi István, Demecser.
Sztreska Imre, földbirt., Búj.
Szőke H. Sándor, földm., Szt. Mihály. 
Szőke J ános, földm., Szalmád. 
S zúnyogh Mihály, mag., Vaja.
Szűcs József, földm., Pthrügy.
Szkiba A ndrás, napsz., Szabolcs. 
T akács F. István, napsz., Anarcs. 
T akács A. Balázs, földm., Anarcs. 
T amásy György, napsz., Vaja 
T amás István, napsz., Benk.
T asnády Sándor, szolga, Szt.-Mihály. 
T asnády Imre, földm., Szt.-Mihály. 
T apasztó Pál, napsz., Szabolcs.
T oka F erencz, napsz., N.-Kálló. 
T olnay János, napsz., Kemecse. 
T omcsák A ndrás, napsz., Kemecse. 
T ompa István ifj., Halász.
T orma J ános, földm., Nagykálló. 
T orma Sándor, földm., Nagykálló. 
T óth A ndrás, napsz., Vaja.
T óth A ndrás, napsz., Bököny.
T óth J ózsef, napsz., T.-Dada.
T óth János S., napsz., Bököny.
T óth János, m. gazda, Mihálydi.
T óth Gábor, földm., Balkány.
T óth István, földm., Pátroha.
T óth Miklós, napsz., Bérezel.
Tóth János K., napsz , Ujfehértó.
T óth János, Ujfehértó 
T ótit János K., Téglás.
U jj Pál, földm., Oros.
Ullmann Herman, napsz., Bérezel. 
V adon István, napsz., Szakoly.
V ajda György, napsz., Kárász.
V arga István, napsz., Gemzse.
Varga F erencz, földm., T.-Szt.-Márton. 
V arga L ászló, Bököny.
V arga István, földm., Gemzse.
V ass János, Gégény.
Vágó János, foldm., N.-Kálló.
V áradi J ános, napsz., Bérezel.
Veres Bálint, napsz., T.-Lök.
V ékey Ferencz, Bessenyö.
V illás Pál, molnár, Nagyfalu.
V irág Gábor, napsz.,Szt.-Mihály.
V irág J ános, Kárász.
V olner József, napsz., Rakamaz.
Zakor J ános, Ramocsaháza.
Zakariás J ános, földm., Bököny. 
Zichf.rmann Ignácz, korcsm., Nyírbátor. 
Zilaji Gergely, N.-Kálló.
Zóber Sámuei., korcsm., Bessenyeid.
Zipkó Péter , mag., Nyíregyháza.
Szatm ár várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 júniusban ezredes Má n d y  I gnácz  elnöklete alatt, főhadnagy M agos M e n y h é r t  jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök elhunyta után helyébe őrnagy J e n e y  
D á n i e l  választatott meg. Az egylet megemlítést érdemel azon bajtársias buzgóságáért, hogy mindaddig, mig 
a honvédek segélyezését az ország a törvényhozás utján meg nem állapította, a szükséget szenvedő tagjait nagy 
számban támogatta.
Székhely : S z a tm á r - N é m e t i .
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Tagjai az egyletnek:
Századosok:
Bencze Mihály, orvos, Sz.-Németi.
Bodó A lajos, mag., N.-Károly. 
D omahidy F erencz, főispán, N.-Károly, 
a III. érdemjel t.
F ekete Sámuel, orvos, Sz.-Németi. 
F ogarasi J ózsef, orvos, Sz.-Németi. 
Gabányi István, Sárköz-Újlak.
Horváth J ózsef, m. p. tárnok, N.-Károly. 
K ulin Imre, törv. elnök, Ar.-Marót h. 
Nagy K ároly.
S zakadáti Pál, N.-Palád.
Főhadnagyok:
Czerjék Imre, N.-Gécz.
D orogi A ntal, tanár, Sz.-Németi.
F alusi Mihály, v . főkap., N.-Károly. 
Jakó Pál, Batiz.
K ávási L ászló, földb., Szinérváralja. 
K emenczky D énes, ref. tanitó, Jármi. 
K riszbai J ózsef, földb., Pribékfalva. 
K urofszki Pál, mag., Sonkád.
K ürthy Miklós, Sima.
Magos Menyhért', ügyv., Sz.-Németi. 
Majos A ntal, várkapitány, Sz.-Németi. 
Medvei István, Dobra.
SarkadiNagy K ár .közs.jző, Szinérváralja. 
Szlán S imon, birt., Krdcszáda.
Alhadnagyok:
Bilákovics Szepesi- János, Atya. 
Böszörményi L ászló, mag., Sz.-Németi. 
Buttyán L ászló, tvsz. bíró, N.-Somkút. 
E gei Ferencz, Krassó.
F ogel A dolf, mag., N.-Károly.
F ogel A dolf, N.-Károly.
Gancslyi L ajos, Fehér-Gyarmat. 
Grünfeld Henrik, üzér, Sikárló. 
Hausschild A ntal, h. nyugd., F.-Bánya. 
K erekes Á goston, Sárköz-Újlak.
K érési Gyula, főszolgab., Csenger. 
K irula T ivadar, adótanács., N.-Károly 
K ovács Márton, mag., Sz.-Németi. 
K ozma Zsigmond, hiv., Sz.-Németi.
Magyari Pál, irn., N.-Somkút. 
Medvei István.
Molnár György, Av.-Ujváros.
N agy Dániel, Angyal.
N agy Imre R., Bikszád.
N emes Imre, ügyv., Erdőd.
Ocsovay F erencz, Szaniszló.
Pap János, Sz.-Dob.
Petrovich L ajos, Pothering. 
Petrovich János, N.-Károly.
Péciiy István, Sárköz-Újlak.
Rébay K ároly, jár. b., N.-Somkút. 
R iesenberger A lajos, P'.-Bánya. 
R ápolti F erencz, Gacsály.
Serly Gusztáv, főorvos, N.-Károly. 
Simon A mbrus.
Schwarcz Sámuel, N.-Károly. 
Szabó Sámuel, földbirt., Debreczen. 
T atár Imre, jb. iktató, N.-Károly. 
T óth Sándor, tanár, Sz.-Németi. 





Barta L ajos, P'.-Gyarmat.
Bartha Zsigmond, Ökörtő.
Berky Sándor, hiv. szolga, Erdőd. 
Csernátoni K ároly K., Szinérvárali 
Csoma J ózsef, keresk., Sz.-Újlak. 
D emjén István, napsz., K.-Jánosi. 
Demkó József, napsz., N.-Károly. 
D óka L ászló, F.-Gyarmat. 
F ogarassy Gyula, ügyv., M.-Szalka. 
F riedl A dolf, Komorzán.
Gál János, Vetés.
Géresi Márton, tanár, Sz.-Németi. 
H alász János, Fehér-Gyarmat. 
H egedűs A ndrás.
Horváth István, földb., Papos.
Joó F erencz, hiv., Sz.-Németi. 
Juhász J ános, szabó N.-Károly.
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K lein Sámuel, földb., Erdőd.
K ramarik Mátyás, Sárköz-Újlak.
Koús György, hiv., Sz.-Németi.
K oloséi Péter , végrch,, M.-Szalka. 
K ulcsár Mihály, szabó, Sz.-Németi. 
K ulin Gábor, földb., Jármi.
Magyar Mihály, N.-Károly.
Oravf.cz J ános, hiv., Sz.-Németi.
Pap L ászló, Nagy-Ecsed.
Patay Pál, Felső-Falu.
P éter János, N.-Károly.
Szenáki K álmán, földb., Derzs.
Szeier Gábor, Sárköz-Újlak.
Tenkí F lezsár Sándor, álon/., F.-Bánya. 
T örök L ajos, tanító, Szamosszeg. 
Tyurkai P. Mihály, A.-F.-Falu.
Vagner Sándor, főorv., F.-Bánya. 
Vásárhelyi K ároly, Danyád.
Vetés István, Budapest.
V ida József, Király-Darócz.
Tizedesek:
A ccipe Sándor, napidíjnok, Szathrnár. 
A ndrák József, Király-Darócz. 
A cs-Vetés István, Budapest.
Balog György, zenész, N.-Bánya.
Bajnai Sándor, Porzsalma.
Bakócz József.




Bornemisza J ózsef, F.-Gyarmat. 
Bornemisza István id., Fő-Gyarmat. 
Boncs János, csizmadia, Sz.-Németi. 
Bodó F erencz, Cs.-Bagos.
Bodó A lajos.
Budai István, hajdú, Sz.-Németi.
Bulyáki K ároly, földm., N.-Ecsed. 
Czekai József, Pálfalva.
Darabant Mihály, Pálfalva.
D enge J ózsef.
D uda István, vár. hajdú, Szatmár. 
E csedy Lajos, Krassó.
E delényi A ntal, Fiilpös.
F arkas József, Ökönto.
F eldmann Mátyás, keresk., M.-Szalka. 
F élegyházi E lek , ügyv., Sz.-Németi. 
F ilep Gábor.
F ischlein Mózes, Szt.-Mildós.
F odor György.
F ogarasi K ároly, fésűs. N.-Károly. 
P'ülöp Mihály, Rákos-Terebes. 
Grieshaber István, N.-Károly.
Grad F lóris, Batiz.
H orváth A ndrás, börtönőr, N.-Károly. 
Illyés F erencz, Puszta-Récse.
Jeremiás János, szolga, F.-Bánya.
Jekey A dolf, Géberjén.
Joó József, rendőrtiszt, Sz.-Németi. 
Juhász János, szabó, N.-Károly.
Juhász József, Géberjén.
Kábái F erencz, Sz.-Németi.
K acsó Menyhért, Batiz.
K ardos J akab, földm., Hidegkút.
K arsai K ároly, Cs.-Újfalu.
K apust J ózsef, Számos-Becs.
K esuth Sándor, Cs.-Bagas.
Kiss L őrincz, M.-Majtény.
Kiss L ó'rincz, Kis-Majtény.
K iss J ózsef, Ökönto.
Kiss K ároly.
K iss Sándor, Rozsoly.
K iss Sámuel.
Koos Márton, faárús, Sz.-Németi. 
K orponai J ózsef, Dányád.
K ondor Gáspár, Gyügye.
K övesdi György.
K ramarik F erencz, F.-Bánya. 
K uszinszky K ároly, F.-Bánya.
L ukács Gyula, körjegyzői, N.-Dobos. 
L uttáry Illés.
Madacsi E lek , Génes.
Máté F f.rdinánd, szabó, N.-Károly. 
Makai A ndrás.
Máriás Gábor.
Mihályi F erencz, Jánk.
Molnár György.
Mozse T elentye adnon, földm., Karolya. 
Molnár L ajos, gubás, N.-Károly. 
Mursek F erencz.
N agy J ános, szíjgy., Sz.-Németi.
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Nagy János.
Nagy József.
N agy Gergely B., Géres.
O rosz A ntal, Sziny érváralj a.
P ap L ászló, N.-Károly.
Pataki János, napsz., N.-Károly. 
Pavlovszky Felix, irn., N.-Károly. 
P avlovszky Bodóg.
Pap L ászló, földm., N.-Ecsed.
Pap György, fazekas, Szinyérváralja. 
P eládi L ajos, N.-Banya.
Poór Sándor, Börvély.
Rácz István, földm., M.-Szalka.
Rádi J ózsef, Károly.
Rádi József, N.-Károly.
R ozsnyay Sámuel, Dobra.
Sági L ajos, Gnecs.
Sáfár J ános, földm., Sz.-Németi.
Seres L ajos, F.-Gyarmat.
Siket Imre, Cs.-Bagos.
Soproni György, N.-Károly.
Szabó János öreg., N.-Károly.
Szabó Sándor, ászt., Nyir-Megyes.
Szabó A ndrás, Oköntő.
Szabó A ndrás, Vetés.
Szakál Mihály, földm., Sz.-Németi. 
Szarvadi L ászló, hiv. szolga. Sz.-Németi. 
Szilágyi L ászló, Ovár.
Szováti J ózsef.
Szoboszlay György, Tatárfalva.
V ankay K ároly’, korcsra., Szinyérváralja. 
Vastag Mihály.
V arga István, Kis-Namény.
V arga Nuta, földm., Erdó'száda. 
V olkesz D ávid, N.-Károly.
Közhonvédek:
Ács Beniám, Sályi.
A sztalos János, Gémes.
A bos Zsigmond, Gémes.
A bos L ászló, Gémes.
A rgyelán J ános, földm., Dombrovicza. 
A rgyelán V azalje, bányász, F.-Bánya. 
A rgyilán Mitru, földm., N.-Somkút. 
A tyim J uon a D otyi, földm., Hovrilla. 
A vram György, földm., Körtvélyes.
A rgyelán János, napsz., Butyásza. 
A vanyt Sándor, földm., Sz.-Németi. 
A pjok J ózsef, napsz., Sz.-Németi. 
A páti Gábor, Csenger.






Bak J ózsef, Pere.
Bak J ózsef, Pátyod.
Baumgartner J ózsef, Börvely.





Barcsai Balázs, Szamos-Dob. 
Balogh József.
Barcsai Bálint.
Barta K. J ózsef, földm., Olcsva. 
Barta János, ászt., Sz.-Németi. 
Barta József, földm., Olcsva.
Barta János, Kisár.
Baráth L ászló, Csenger.
Barta V. J ózsef, földm., Olcsva. 
Bachla K ároly, ászt., Sz.-Németi. 
Baku A ntal, Borova.
Balta T ogyer, Bikszád.
Bajther V aszalike, Magyaros. 
Bankos Onucz, napsz.
Bakai János, földm., N.-Ecsed. 
Balogh L ászló, földm., Szamosszeg. 
Bagó L ászló, N.-Palád.
Balogh A ntal, K.-Palád.
Bartha Benjamin, K.-Palád.
Bátori Gábor, F.-Gyarmat.
Bellus A ndrás, Sárköz-Ujhely. 
Bermeram D umutru.
Berky Sándor, hiv. szolga, Plrdőd. 
Bene Sándor, koldus, N.-Károly. 
Bede L ászló, Börvély.
Beregi L ászló, Czégény.
Belényesi Gábor, Tyúkod.
Beszter Miklós, N.-Károly.
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Beczkai Gávris, K.-Buny.
Bereczki Mihály, napsz., Jármi. 
Bélteky György, Csenger.
Bihari László, Cs.-Újfalu.
Biba L ászló, Czegökl.
Birle Juon, K.-Buny.
Bilcz György Oluj Indre, Tartolcz. 
Blázsa L ászló, Erdöszáda.
Bletan Vaszil Ned ej, Bikszád.
Botos Péter , K.-Majtény.
Botos P ál, Gémes.
Bodor János, Keér-Semjén.
Bornyász Mihály, Rozsály.
Bodó S. F erencz, nádkötő, Szamosszeg. 
Bodó Sándor, napsz., Szamosszeg. 
Bojtkor V aszilia, Mogyoros.
Bozsvay A ndrás, napsz., Erdőd.
Boros Mózes, napsz., Szinérváralja. 
Boi.ta T ógyer, Bikszád.
Boltye K ontár, Tőkés.
Bombár L ászló, Szakasz.
Böszörményi A ndrás, K.-Majtény.
Braun Gavrila.
Breda A ndrás, főldm., Fábiánháza. 
Buttyán Ilié, főldm., N.-Somkut. 
Bucskán N ikován.
Búmba L ászló, Szinérváralja.
Buzsor János, Király-Darócz.
Bumbucz A lexa, főldm., Törökfalva. 
Bumbusz Grigor, földm., Törökfalva.
Buja György, napsz., Hlapos.
Bukaj L ika, földm., Somkutpatak.
Búd Mitru, földm., K -Buny.
Buda Grigor, földm., Somkutpatak. 
Burán György, földm., Somkutpatak. 
Buns Mihály, földm., S.-Németi.
Burik J ános napsz., Ny.-Csaholy.
Budai János, földm., Fábiánháza.
Bulyáki Bálint, F.-Gyarmat.
Bura Ilié , Tortolcz.
Csák L ajos, földm., Kocsora.
Csatári L ászló, Oköntő.
Czapár L ászló, ászt., Gebe.
Csigi György, Bere.
Csora János, Gyöngy.
Csonálosi György, földm., Kocsord.
Csoma A ntal, Géres.
Czumbil A ndrás, Csomaköz.
Csorba F erencz, N.-Károly.
Csúcsán K ontáe, földm., Váralja. 
Csocsán Vazalie, földm., Váralja. 
Csocsán Inanye, földm., Váralja.
Csoba Péter , napsz., Nyír-Csáholcz. 
Csukát Zsigmond, Száraz Bereg.
Csul Jakab, Bujánháza.
Czibere György, Sárköz-Újfalu.
Czipó A ntal, N.-Károly.
D ávid György, M.-Ferem.
Dávid János, M.-Terem.
Dái.le Ilucz, földm., K.-Remete.
Dán János, N.-Károly.
D án Ferencz, Király-Darócz.
D ávid József, N. Károly.
D arabán György, földm., Hidegkút. 
D enucz T ódor, földm., K.-Buny.
D eme J ózsef, szolga, N.-Károly. 
D emjén József, szőllőpásztor, Kis-János 
Dél J ózsef, Oköntő.
Deme János, Mikola.
Deák Pál, N.-Palád.
D onka János, Kassa.
D omokos L ászló, Porzsalma.
D obre V azaliku, napsz., Hlapos.
D olka O nucz, földm., K.-Remete.
Dózsa István, napsz., Sz.-Németi. 
D obrás György-, Komorzán.
D ornay István, Csaholcz.
D onilovics Grigor, Raksa.
D ragos Czilika a tántyi, N.-Nyires. 
D ragos O nucz a L ili, Ó.-Buny. 
Dulháczi Péter, napsz., Sz.-Németi. 
D urus V aszalika, Durusa.
D unka Mihály, Szinérváralja.
D uma Márk.
E rdei A ndrás, Vámos-Oroszi.
E rdei Sándor, Bőrvély.
E mber György, Géres.
E mber János, Géres.
E rdei János.
E ndrődi F erencz, Cs.-Újfalu.
E lek L őrincz, Atya.
E rdei György’, F.-Gyarmat.
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E csedi D ániel, Borova.
E rdődy Mihály, K.-Palád.
É va A ndrás, földm., Sz.-Németi.
F aar József, Császló.
F arkas János.
Farkas József, G.-Ököntő.
F arkas József, R .-Oköntő.
F arkas Sándor, Tyúkod.
F arkas Márton, Csenger.
Farkas L ászló, Csaholcz.
F arkas L ászló, Császló.
F arkas T ódor.
F arkas Á ron, Mánd.
F arkas István, Magos-Liget.
F arkas János őr., Király-Darócz.
F ábián L ászló, Mánd.
F ábián Gáspár, F.-Gyarmat.
F ábián József, Kisár.
F elleg János, napsz., Tisza-Becs. 
F ekete  József, napsz., Tisza-Becs.
F ejes A ndrás, Genes.
F krenczi L ajos, Tyúkod.
F ekete  György, Óvári.
Fekete  K ároly, N.-Gecz.
F edics A ndrás, Csegöld.
F ehér János, napsz., Oroszfalu.
F erknczi Sándor, Atya.
F eigi F erencz, N.-Károly.
F eszigan Ilia.
F ésűs Dániel, napsz., Cseke.
F iala A ndor, hiv., Sz.-Németi.
F ilep Gábor, földm., Szamosszeg. 
F ischbein Móricz, Szent-Miklós. 
F itkonidesz F üzesi Pál, tan., Paras^nya. 
F ogarasi A ndrás, napsz., Mikola.
F odor György, N.-Károly.
F odorán István, Genes.
F ok L ajos, N.-Károly.
F odor György, N.-Károly.
F odor György, K is-Ár.
F odor Péter , Bőrvély.
F odor Sándor, Bőrvély.
P'ódor L ajos, Atya.
F odor L ajos, Szamos-Dob.
F odor Mihály, N.-Károly.
F odor György, Kisár.
F orain György, földm., Körtvélyes.
F óris Ferencz, Csenger.
F öldváry György, Cs.-Ujfalu. 
F riedmann József, mészáros, Vitka. 
F ilip József, mészáros, F.-Bánya.
F ilip István, földm., Nyir-Megyes. 
Gavrilov István.
Garda F erencz, Récse.
Gárdos Mihály, Kékes.
Gaál F erencz, Király-Darócz.
Gaal L őrincz, Komlós-Tótfalu.
Gál I mre, Géres.
Gál József, napsz., K.-Jánosi.
Gál L ajos, napsz., K.-Jánosi.
Geresi P erencz, földm., Kocsord.
Gecze Illie Sz., Váralya.
Gidán Mihály, Genes.
Gligán Ilücz, földm., K.-Remete. 
Gonda István, Kékes.




Gyiraszin György, földm., Hidegkút. 
Gyirán Illés, Vezend.
Györkei Ferencz, Genes.
Gyöngyösy L ajos, N.-Szekeres.
Hadi A ntal, földm., Sonkád.
H ajdú József.
H alász János, földm., Hidegkút.
H adi Gergely, T.-Becs.
H artl A ntal, M.-Terem.
H anossa Imre, Dengeleg.
H adnagyi D emeter, Genes.
H avlacsák A ndrás.
H ajnal A ndrás, napsz., K.-Jánosi. 
H ajas F erencz, juhász, Derzs.
H eiler Márton, M.-Terem.
H egedűs A ndrás, N.-Károly.
H éti József, csizm., Sz.-Németi.
Héczei György, Óhuta.
IIicsár István, Apa.
Horváth Imre, napsz., Tisza-Becs. 
Horváth Zenó, napsz., Hlapacs. 
Horváth József.
Horváth L ászló, napsz., Szinyérváralja.
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Horváth József, Pátyod.
Horváth Mihály, Czegény.
Horváth A ndrás, N.-Károly.
Horber György, Király-Darócz.
Hosszú Péter , földm., Duruta.
Hosszú István, földm., Gaura.
Hrazarán Pál.




Ilye György P., földm., K.-Buny.
J akab F erencz, földm., Kacsor.
Jasalits Mihály.
Janki György, csó ' s z , Sz.-Németi.
Járai A ntal, Kékes.
Járai Pál, Kékes.
Járai Mihály, szíjgy., Sz.-Németi.
Jékei Mór, Géberjén.
Jocsák Mihály, Pátyod.
Juhász D ávid, Géres.
Juhász János, Sonkád.
Juhász Mihály, Czégény.
Juhász J ózsef, Czégény.
Juhász György, Czégény.
J uhos Balázs, Szamos-Dob.
Juhos Mihály, Csenger.
K alnera A ndrás, K.-Namény.
K ardos J akab, földm., Hidegkút. 
K ardos Gáspár, napsz., Tisza-Becs. 
K alucza F arkas, T.-Berek.
K alucza J ózsef, T.-Berek.
Kalucza A ndrás, koldus, Kis-Namény. 
K armanyi Gábor, Nagyak.
K atona Pál, Genes.
K ádár Pál, Genes.
K apocsan Sándor, M.-Terem.
K apocsan Mihály, M.-Terem.
K almár L ajos, Genes.
K árász Mihály, Rozsály.
K aufmann A lbert, N.-Károly.
K arkas Onucz.
K ajda T ima, földm., Gaura.
K abisz József, timár, Sz.-Németi. 
K askocsák András, Pátyod.
K arikás Ff.rencz, sz ű c s , Sz.-Németi.
K aly István, F.-Gyarmat.
K alydi János, F.-Gyarmat.
K ádár F ütyös György, napsz., M.-Szalka. 
K álydi István, F.-Gyarmat.
K anya István K., Bot-Palád.
K ecskés Mihály, K.-Majtény.
K erekes Lika, Sziny érválj a.
K erekes K ároly, Csaholcz.
K esura Sándor, Cs.-Bagos.
K etnyecz Ilia, Törökfalva.
K íra K ároly, Száraz-Bereg.
Kiss Mihály, kádár, Sz.-Németi.
K iss F erencz, Szamos-Dob.
Kiss Sándor, késes, F.-Bánya.
Kiss Sándor, D anyád.
Kiss György, Sima.
Kiss András, Récse.
Kiss Zsigmond, földm., Kocsord.
Kiss J ózsef, V.-Oroszi.
Kiss F erencz, Sz.-Dob.
K rizsan Mihály, Ny.-Császári.
Iáira Gábor, napsz., Sz.-Németi.
K inczler György, N.-Károly.
K ondor Dem eter , Genes.
K omeranyi Zsigmond, Iriny.
K omáromy J ános, Király-Darócz. 
K omáromy A lbert, Király-Darócz.
K odza György, Király-Darócz.
K ohó György, Mogyorós.
K ormos F erencz, Tyúkod.
Koós F erencz, ászt., Sz.-Németi.
K odrán Péter , Óvári.
K olozsváry Mihály, N.-Károly.
K otyer Illés, földm., Törökfalva.
K osa A ndrás, napsz., Ó-Apáti.
K ocsis György, gulyás, Sz.-Németi. 
K orponay Gábor.
K orponay K ároly, F.-Gyarmat.
K ormos Mihály, Gyügye.
K ovásznay F erencz, földm., Vitka.
K ozma J ános, Batiz.
K obzos J ános, Sárköz.
K orcsmáros György, szeker., Sz.-Németi. 
K ovács Mihály, Domahid.
K ovács Mihály, Récse.
K ovács J ános, Sárköz.
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K ovács A ndrás, Aranyos-Megyes. 
K ovács István, koldus, Gebe.
K ovács Sándor, Szamos-Dob.
K ovács Sándor, Bőrvély.
K ovács J ózsef, Szaraosszeg.
K ovács Sándor, földm., Szamosszeg. 
K ovács János, napsz., Szamosszeg. 
K ovács Sándor, Dob.
K ovács István, napsz., M.-Szalka. 
K ovács T. György, napsz., M.-Szalka. 
K ovács István, T.-Koród.
K övendy György, czipész, N.-Károly. 
K öltő Ferencz, földm., Sz.- Németi. 
K risztin István, birt., O-Apáti.
K rausz N asu, F.-Gyarmat.
K risztin P éter, földm., Peér.
K rizsán L ászló, F.-Gyarmat.
K recz György, napsz., Tartolcz.
K ubinyi K ároly, Bőrvély.
Kun György, Csenger.
Kun J ózsef, Csenger.
K ullár F erencz, F.-Gyarmat.
K urpe János, Sárköz.
K ürti J ózsef, szűcs, Sz.-Németi. 
L abdaczky Imre, iparos, N.-Bánya. 
L ábas Sámuel, koldus, Matolcs. 
L engyel A ntal, Egri.
L eorkián T ódor.
L elkes D emeter, napsz., Sz.-Németi. 
Leitner János, Kraszna-Béltek.
L eitner János, szabó, Kraszna-Béltek. 
L ekita Juon, földm., Butyásza.
Lemák Mihály, Bécse.
L emák János, földm., O-Dálya.
L encsés O ttó, Kaplonv.
L echli Mihály, Madarász.
L eitner J ános, földm., Erdőd.
L ecz János, Király-Darócz.
L ederer J ózsef, földm., Sz.-Németi. 
L ess V aszalika a J akab, S.-M.-Berkesz. 
L éczu György, napsz., Sz.-Németi. 
Lévai Pál, napsz., Sz.-Németi.
L évay Pál, Fülesd.
L iska T amás a Grigi, A v. Felsöfalu. 
L iszkai Gábor, Csenger.
L iga Mihály, napsz., Olcsva.
L iscsák A ndrás, napsz., M.-Szalka. 
Lung János, Szt.-Miklós.
Lukács Mihály, földm., Sz.-Németi. 
Lukicz Grigor, Terep.
L upsa J akab, Gaura.
Lutyán Illés, napsz., N.-Károly. 
Madácsi E lek, Genes.




Makai L ajos, K.-Namény.
Major János, Késár.




Mattó A ndrás, Szaniszló.
Maló F erdinand, N.-Károly.
Masuk Illés.
Magyar István, napsz., Gebe.
Makai L ajos, Kis-Namény.
Makai A ndrás, csizmadia, N.-Károly. 
Maksai György, Tyúkod.
Marozsán Mihály, Csegöld.
Maczó A ndrás, N.-Károly.
Magyar A ndrás. N.-Károly.
Magyar István, Szaniszló.
Macsirán L up, napsz., Hlapos.
Make Juan, földm., Váralya.
Matye I rimie, földm., N.-Körtélyes. 
Majoros György, napsz., Ny.-Csaholcz. 
Marics T ódor a Ignát, N.-Nyires. 
Marsa J ózsef, Csenger.
Marinkás T imafia, N.-Nyircs,
Mark Ignácz, Komorzán.
Márkus Jakab, Bikszád.
Martin Juon György', Bikszád.
Martin J uon, Bikszád.
Matyóra N yikita, földm., Dornbrovicza 
Mojsza Juon, Av.-Felsőfalu.
Manuka Gavrila, földm., Hovrilla. 
Márton J ózsef, Krassó.
Mándy István, Batiz.
Mois V aszil Péter Grigi, Mózesfalu. 
Mókus István, napsz., Sz.-Németi.
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Márkus Péter, Aranyos-Megyer. 
Máté F erdinand, N.-Károly. 
Mézes J ózsef.
Mezei János, N.-Hodos.
Mézes J ózsef, Ököntö.
Medve Mihály, Pete.
Mercs Juon, földm., Hosszúfalu. 
Mituk F erencz, N .-Károly.
Mik Nyikulaj, földm., N.-Somkút. 
Miski István, F .-Gyarmat.
Misukus Gavrila, Petri-Hovrilla. 
Molnár Mihály, földm., N.-Ecsed. 
Morvái Sándor, napsz., Sz.-Németi. 
Moldován J uon, bognár, N.-Nyires. 
Moldovány István, F.-Bánya. 




Murguly Mihály, N.-Károly. 
Murguly D emeter, Szt.-Miklós. 
Mutva Sándor, Genes.
Mursek Ferencz, szolga, F.-Bánya. 
Müller Balázs, Csomaköz.
Nagy Miklós, Aranyos-Megyes. 
Nagy K ároly, napsz., Sonkád. 
Nagy Imre R. id., Bikszád.
Nagy Mihály, Cs.-Bagos.
Nagy P ál, Kékes.
Nagy J ános, napsz., Sz.-Németi. 
Nagy József, kalapos, Sz.-Németi. 
Nagy Beniám, Kékes.






N agy Áron, Sima.
Nagy J ános, N.-Károly.
Nagy Sándor.
Nagy Gábor, földm., Sz.-Németi. 
N agy J ózsef, bányász, F.-Bánya. 
Nagy Gábor, F.-Gyarmat.
Nagy Imre, Tíilpös.
Nagy L ajos, N.-Szekeres.
Nagy F erencz, Borova.
Nagy F erencz, Egri.
N agy József, földm., Vitka.
N agy Balog József, Király-Darócz. 
N agy István Cz., Dányád.
N ári Sándor.
Nemes Imre, ügyv., Erdőd.
Nemes J ózsef, Keke.
Nyiklas V aszali.
O láh F erencz.
Oláh József, napsz., M.-Szalka.
Oláh Ilyés, Sz.-Dob.
Ocsvátii Gáspár, Tyúkod.
Ocsváth L ajos, Bőrvély.
Opics Pál, Csenger.
Osváth Márton, földm., Sz.-Németi. 
O rosz A ntal, fuvaros, Szinér-Váralja. 
Orosz Mihály.
Orosz Gergely, M.-Terem.
Orgován D ániel, T.-Köröd.
P ályi István, Sz.-Újlak.
P aska T amás, Komorzán.
Paska T ódor, Gyökeres.
Parag J ózsef, napsz., Szamosszeg. 
P arag Sámuel, földm., Szamosszeg. 
Paládi A ndrás, Csecse.
Paczi Mihály, Tartolcz.
Paskuly F erencz, Méhtelek.
Papelás Mihály, Egri.
Paper János, Sárköz.
Pap L ászló, N.-Károly.
Papp L ajos, Mikola.
Papp János, Batiz.
Pap Gábor, K.-Namény.
Pap J ános, M.-Terem.
P ap L ászló, földm., N.-Ecscd.
Pap J uon, Magyaros.
P app L ászló, Szaniszló.
Pap János, N.-Károly.
Pap Mihály, N.-Károly.
Pap Juon, földm., Varolya.
Pap V azalika, földm., Zeder.
Paf Pável, földm., K.-Remete.
P ap Péter , földm., K.-Remete.
Pap K osztán, földm., Gérnes.
Pap Onuz, földm., Magasfalu.
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Pap T ódor, földm., K.-Buny.
P ap Juon A, Naczi, N.-Nyires.
Pap F erencz, napsz., M.-Szálka.
Pap F erencz, napsz., K,-Jánosi.
Pataki János, N .-Károly.
Pelep J ózsef, Pálfalva.
P etrus Simeon, földm., SomkútpAtak. 
Péter F'erencz, Kisár.
Petf. J ózsef, Genes.
Petruk Mihály, Komorzán.
Petrik V ila Grigore, Papbikó.
Pelyvás L ajos, földm., N.-Ecsed.
Pénzes J ános, ács, Sz.-Németi.
P iskolti István, földm., Altótfalu. 
P iskoltt K ároly, földm., Altótfalu.
Pongó L ászló, Tyúkod.





Palye J ózsef, mérnök, Sz. Németi. 
Puskás V ilu .
Papp L ászló, földm., N.-Ecsed.
Pupp Mihály.
P upp János.
R átz Partinie, földm., K.-Remete. 
R emetey György.
R itli A ntal, Bőrvély.
Ricz A ndrás. Szamos-Dob.
Rusz J uon, Raksa.
R óva A ndrás.
R ogna György, Válaszút.
R uszán Grigor, földm., Csőit.
R uprecht A ntal, pék, Sz.-Németi. 
Sarkadi L ászló, Kékes.
Sáfár F erencz, Jánk.
Sajó A ntal, Bőrvély.




S inkovics F erencz, földm., N.-Kapornok. 
Simon Mihály, Sonkád.
S imon Péter , Sály í.
Sinka János.
S ipos Ferencz, N.-Szekeres.
Sípos Ferencz, asztalos, Sz. Németi. 
Sólymosán István, Gyöngy.
Somogyi Gáfor, N.-Szekeres.
Somogyi Gábor, mészáros, Sz.-Németi. 
Soós Péter , napsz., Sz.-Németi.
Sörös Zsigmond.
Spányák M itru.
Stäuber S imon, Sándorfalu.
Stefucz Juon, Bikszád.
Steinbrunner István, Sándorfalu. 
Steiner Iván, Bikszád.
Stengel Mór, M.-Szalka.
Stern Izrael, Aranyos-Megyer. 
Stiránszky J ános.
Supta J akab, földm., Gaura.
Sut György, koldus.
Sutii Illés, Papbikó.
Strexk J ános, Batiz-Vasvár.
S ütyő Grigó Magyaros.
Sütyő György, Magyaros.
Süttő S imon, Magyaros.
Süttő Mihály, N.-Károly.





Szabó J ános, tímár, Sz. Németi.
Szabó Gergely, Ura.
Szabó György, földm., Sz.-Németi. 
Szabó Imre, földm., Kocsárd.
Szabó L ajos, földbirt., Sz.-Németi. 
Szabó J ózsef, földm., Kocsárd.
Szabó György, csizm., Sz.-Németi. 
Szabó János, F.-Gyarmat.
Szabó L ászló, napsz., Ó-Apáti.
Szabó János, N.-Károly.
Szabó J ános, F.-Gyarmat.




Szatmári Gávris, földm., K.-Buny. 
Szama V aszil.
Szakál J ózsef.
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Szakács György, Tülpös.
Szarka K ároly, földm., Matolcs.
Szarka F erkncz, Nagyok.
Saszár V aszil, Tartolcz.
Szántó István, földm., N.-Ecsed.
Szász Mihály, földm., Szamosszeg.
Szakál J ános, Sárköz-Újlak.
Szakács János, Kisár.
Szegedi István, K.-Namény. |
SzéntmiklósiJ ózsef, kupecz, Ny.-Megyes. í 
Szecsli János, napsz., Sz.-Németi. 
SzENTMIHÁLYI FERKNCZ, SZŰCS, Sz.-Németi, i 
Szerdahelyi L ászló, Írnok, Sz.-Németi. 
Székely A ndrás, Szamostelek.
Székely Mihály, Oköntő.
’ i
Szép István, napsz., Nyir-Megyes.
Széles József, napsz., Sz.-Németi.
Székely Zsigmond, K.-Namény.
Szilvási K ároly, földm., Altótfalu.
Szilágyi István, Kisár.
Szilágyi Mihály, Szaniszló.
Szilágyi Sándor, Batiz-Váralj a.
Szilágyi László, Óvári.
Szilágyi Miklós, F.-Gyarmat.
Szilvásán L ászló, Szaniszló.
Szíma V aszil, földm., Hovrilla. I
Szilvási Miklós, Vetés.
Szigeti József, Tyúkod.
Szíma Juon a D otyi, Hovrilla.
Szíma K osztán, Komorzán.
Szíma Dionezie, földm., Gaura.
Szaboszlay György, Tatárfalva. i
Szoszár V aszil, Tartolcz.
Szondi K. József, kerülő, Ny.-Megyes. 
Szondi M. József, földm., Nyir-Megyes. 
Szondi R. Sándor, Nyir-Megyes.
Szalontai István.
Szováthi József, napsz., N.-Károly.
Szotor J akab, kőműves, Sz.-Németi. 
Szlávy György, Zs.-Vetés. j
Szranko D anila, földm., Somkútpatak. 
Stinkás T ogy'er , Mózesfalu.
Stiránszky János, Porzsalma.
Szucsai J ózsef. i
Szuts Ignácz, földnn, Tunyag.
Szóc s  J ózsef, F.-Gyarmat.
Schwarcz Simon, Bikszád.
Schvarcz Simon, F.-Gyarmat.
T arpai József, Csaholcz.
T arkadi J ózsef.
T asnádi D ániel, Bodád.
T asi Sándor, Bórvély.
T ar József, Csákló.
Takács T ódor, földm., Hosszúfalu.
T akács Mihály, földm., Sz.-Németi. 
T epfenhardt Sebestyén, Szakasz. 
T emplom Mihály F. id., Jánk.
T erebesi J ános, Madarász.
T ima F ilimon, napsz., Fericse.
T oroczkó József, Hosszúfalu 
T óth János, Iriny.
T óth L ajos, Kisár.
T óth János, Sonkád.
T óth A ntal, Sályi.
T óth Gytírgy, szolga, Fábiánháza.
T óth János G., Óvári.
T óth Péter , Gacsály.
T óth György, Matolcs.
T óth M ihály V., Matolcs.
T óth Mihály, földm, N.-Ecsed.
T óth L ászló, Ököntő.
T óth Sándor, napsz., Sz.-Mémeli. 
T ordai J ános, üköntő.
T ódor Sándor. Börvély.
T ódor Péter , Börvély.
T ódor György, földm., Sz.-Németi. 
T örök Sándor.
T örök Márton, Kis-Palád.
T örök F erenc/, csizm., Sz.-Németi. 
T övis György.
T övis Zsigmond, Kisár.
T ripsz János.
T ripsz J ózsef, nyugbéres, F.-Bánya. 
T uracskó József, földm., Hosszúfalu. 
U ngváry L ajos, N.-Károly.
Uray A ntal, Kékes.
Uray A ndrás, Genes.
Újhelyi János, erdő kerülő, Sz.-Németi. 
Vajda T oma, földm., Gaura.
Varga J ános, földm., Fábiánháza.
V arga Gábor.
V arga Burkus, koldus, Törökfalu.
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V arga F erencz, napsz., Sz.-Németi.
Varga J ános, Gen.cs.
Varga A ndrás, F.-Gyarmat.
Vágya A ndrás, napsz., Fábiánháza. 
Varga Sándor, Bat-Palád.
V arga Miklós, földm., Fábiánháza. 
Varjú K ároly id., Kékes.
V arjú A ntal id., Kékes.
Varga J ános, Fábiánháza.
V akarcs M ihály, Börvély.
V arjasi József, Porzsalma. 
V ajkovics István, hiv., Sz.-Németi. 




Veres F arkas, Dengeleg.
V edres János, Rozsály.
V ekita Juon.
Vékony Bálint, Ököntő.
V irágh A ndrás, Csaholcz.
V irágh A ndrás, Mikota.
V irágh J ános, Börvély.
V icsa József, N.-Károly.
V ida F erencz, napsz., Sz.-Németi. 
V ottu K ain, Zeder.
V avrek Jakab, bírt., D.-Apáti.
Vunt T ógyer, Szinérváralja.
V adovnyi János, Sonkád.
Zahari F erencz, Börvély.
Záh L upu, földm., Durusa.




Z ilai T ar József, F.-Gyarmat.
Zsibai J ózsef, napsz., Tisza-Berek. 
Zsigó Imre, napsz., Nyir-Megyes.
Zsigó István, napsz., Nyir-Megyes. 
Zsurzse Györgye a Tomi, földm., Hovrill;
Szeged városi honvédegylet.
Csongrád vármegyében.
Megalakult 1867 júniusban főhadnagy F lu ck  F ere ncz  elnöklete alatt, főhadnagy R akovszky  F erenc 
jegyzővel. Kite rjeszkedik  a székhely és környéke területére, s fennáll szakadatlanul. E lnök leköszönése és jegyz 
elköltözése u tá n  az első helyébe főhadnagy Széle G y ö r gy  s utóbbi helyébe K övesy G yula választattak meg.
Megemlítendő ezen egyletnél, hogy saját erejéből temetkezési intézményt szervezett, és jelenleg az 1841 
augusztusban Szőreg alatt vívott csatának helye megjelölésére felállítandó emlékszobor létrehozásán fáradozik.
Székhely : S z e g e d .
Tagjai az
Századosok:
L ázár J ános, mérnök, Szeged.
Benke J ózsef, ügyvéd, Szeged. 
Schweieel Béla, ny. urad. tisztt., Szeged. 
V idra Sándor, ügyvéd, Szeged.
Főhadnagyok:
F luk F erencz, sótárnok, Szeged.
Ottlik Gyula, végreh., Szeged.
Szabó J ános, vasúti őr, Szeged.
Szabó J ózsef, mag., Szeged.
Széli. György, ügyvéd, Szeged.
egyletnek:
Alhadnagyok:
K ovács A lbert, gyógysz., kir. tan., Szeged 
K ovács J ózsef, vár. alügy., Szeged. 
K ovács K onrád, munkav., Szeged. 
K uppis György, tanító, Monostor. 
Majorovszky J ános, m. felügy., Szeged 
Marschan J ózsef, kor. jószág ig., Szeged 
Serfőző György, munkás, Szeged. 
U hlarik F erencz, mag., Szeged.
Őrmesterek:
A gocsi Imre, szatócs, Szeged.
A brahám György, m. gazda, Szeged.
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A rtmann Ignácz, Szeged.
Bárkányi Benő, pék, Szeged.
D anner Péter , kereskedő, Szeged. 
Brunner J ózsef, pék, Szeged.
Banus Imre, csizm., Szeged.
K abók Benjámin, ászt., Szeged.
K oncz A ntal, hív., Szeged.
Kiss Péter, m. gazd., Szeged.
K lein Mór, kávés, Szeged.
Kiss Ferencz, mag., Szeged.
K ronstein János, aranym., Szeged. 
K ubissi János, mag., Szeged.
K utassy József.
Osztrovszky Ferencz, v. ellenőr, Szeged 
Szebenyi Benő, díjnok, Szeged.
Szekula J ózsef, rendőrbizt., Szeged. 
Szabó Mihály, hív., Szeged.
T örök István, Szeged.
T ézsla Mátyás, csizm., Szeged.
V astag J ános, kézbes., Szeged. 
Zsigmond János, zenész, Szeged.
Z imányi József, közmunkás, Szeged. 
Zombori József, csizm., Szeged.
V irágii J ózsef, rendőrb., Szeged.
V itkó A ntal, szűcs, Szeged.
Tizedesek:
Babiczky István, kov., Szeged.
Benkő J ózsef, munkás, Szeged.
Benkő Márton, munkás, Szeged. 
Beznóczky József, iparos, Szeged.
Bittó Mihály, közmunkás, Szeged. 
Berkó Mihály, papucsos, Szeged. 
Borbola István, kőműves, Szeged. 
Borka Mihály, papucsos, Szeged. 
Csenerics Imre, vas. felügy., Szeged. 
Czibula Sándor, csizm., Szeged.
Dékány L őrincz, fogyaszt, felügy. Szeged 
E rdélyi Imre, közmunkás, Szeged. 
F odor József, közmunkás, Szeged. 
Gyuricza József, bognár, Szeged. 
J abroczki Sámuel, közmunkás, Szeged. 
K iss Ádám, rendőr Szeged.
K iss V ajas István, m. gazda, Szeged. 
Kocsis György, faragó, Szeged.
K ovács L ajos, csizm., Szeged.
L engyel József, vasúti őr, Szeged. 
L ovászi Gyula, kézbesítő, Szeged.
Masa József, kőműves, Szeged.
Ördög Mihály, m. gazda, Szeged. 
Paray Ignácz, biztosítási titk., Szeged. 
Princz Ignácz, szabó, Szeged.
Porgányi György, díjnok, Szeged. 
Schmid J ózsef, koldus, Szeged.
Stern Jakab, házaló, Szeged.
Schvarcz J ózsef, házaló, Szeged. 
Szemmári Ferencz, sertés hizl., Szeged. 
Szemeti Gábor, szabó, Szeged.
Szőrfi István, szolga, Szeged.
T and ári F erencz, közmunkás, Szeged. 
T ódor József, munkás, Szeged.
V ass János, portás, Szeged.
Zsarkó István, szabó, Szeged.
Közhonvédek:
Á brahám István, csősz, Szeged.
Á brahám Mátyás, közmunkás, Szeged. 
A dok A ntal, közmunkás, Szeged.
A nika Sándor, szolga, Szeged.
Balogh J ános, vasúti őr, Szeged.
Balogh Mihály, közmunkás, Szeged. 
Babarczi Gáspár, egyl. gondnok. Szeged. 
Bann István, zenész, Szeged.
Bánfi István, éjjeli őr, Szeged.
Baranya A ntal, mészáros, Szeged. 
Boldizsár A ntal, zenész. Szeged.
Bozóki J ózsef, ács, Szeged.
Bittó J ózsef, lakatos, Szeged.
Csányi J ános, közmunkás, Szeged.
Csillag István, közmunkás, Szeged. 
Csury F erencz, hentes, Szeged.
D oktor A ntal, közmunkás, Szeged. 
E ngel A dolf, szatócs, Szeged.
F ogas J ános, közmunkás, Szeged.
Gácsér J ózsef, bankszolga, Szeged. 
Gombos Mihály, közmunkás, Szeged. 
Hegedűs István, szabó, Szeged.
H arcsa F erencz, iparos Szeged.
K álmán István, közmunkás, Szeged. 
K arácsonyi György, koldus, Szeged. 
K irály Imre, közmunkás, Szeged.
Kispéter Gergely, korcsm., Szeged.
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K ürtiii J ózsef, becsüs, Szeged.
L ázár Mihály, c s ő s z , Szeged.
L övinger L ukács Mór, keresk., Szeged 
Magó János, közmunkás, Szeged. 
Mihalik István, m. gazda. Szeged. 
Molnár István, közmunkás, Szeged. 
Mucsi István, Szeged 
Muzsek F erencz, közmunkás, Szeged. 
Nagy A ndrás, közmunkás, Szeged. 
Nagy Péter, korcsm., Szeged.
Német J ózsef, csősz, Szeged.
Pávr Mihály, közmunkás, Szeged.
Papdi J ános, koldus, Szeged.
Pintér A ntal, közmunkás, Szeged. 
Puskás István, közmunkás, Szeged. 
RÁcz F erencz, közmunkás, Szeged. 
RÁcz Mihály, zenész, Szeged.
R ontó F erencz, mag., Szeged. 
R évész János, iparos, Szeged.
R oth Samu, házaló üveg., Szeged. 
Sándor J ános, korcsm., Szeged.
Sári J ózsef, lámpagyujt., Szeged. 
Szabó József, csősz. Szeged.
Szántó János, közmunkás, Szeged. 
Szelpál F erencz, koldus, Szeged. 
Sziráki József, közmunkás, Szeged. 
Szőllősy A ntal, közmunkás, Szeged. 
Szűcs F erencz, m. gazda., Szeged. 
T orma J ános, közmunkás, Szeged. 
T óth György, közmunkás, Szeged. 
V arga Imre, közmunkás, Szeged. 
Vértes Sándor, szabó, Szeged. 




Megalakult 1867. májusban őrnagy H u t ir a y  L ajos elnöklete alatt, főhadnagy A ig n e r  I mre jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a székhelyen kiviil Szegvár és Mindszent községek területére. E lnök meghalván és jegyző 
elköltözvén, az első helyébe alhadnagy Mászburg  Sá n d o r  báró s utóhbik helyébe alhadnagy Vá ra d  y L ajos 
választattak meg.
Képviseltetik az egylet a központi honvédbizoltságban M a y g r a b e r  Á gost ezredes által.
Székhely : S z e n t e s .
Tagjai az egyletnek:
Századosok:
K apeller A ntal, H. M.-Vásárhely. 
Főhadnagy:
K amocsay J ános, földb., Szentes.
Molnár József, Budapest.
V idovics A ntal, főszolgabiró, Mindszent.
Alhadnagyok:
Kiss Zsigmond, ügyv., Szentes.
B. Maasburg Sándor, földb., P.-Fábián. 
T emesváry A ntal, járásbiró, Szentes. 
V árady L ajos, gyógysz., Szentes.
Táb. orvos:
K ajlinger Zsigmond, száz., m.orv., Szentes.
Őrmesterek:
Csuppai Márton, tanító, Szentes.
Gibba L ázár, vendégl., Szentes.
H alász A ndrás, ászt., Szentes.
Joó J ános, rajztan., Szentes.
K anyó Imre, szabó mest.
Mészáros Mihály, h. v. közgy., Szentes. 
Pokomándy Ferencz, vár. irn., Szentes. 
T óth István, Szentes.




Bori J ózsef, Szentes.
E gyed István, Szentes.
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Göbölyös József, Szentes.
Horváth Sándor, napsz., Szentes. 
Kelányi Mihály.
K onkoly Gábor, Szentes.
Koncsek István, Szegvár.
Kiss Ferencz, Szegvár.
Lengyel L ajos, Szegvár.
Molnár A ndrás, Szentes.
N ánási Péter.
R ácz János, Szentes.
RÁcz Pál, Szentes.
Szalai István, napsz., Szentes. 
T arnóczy Mihály, ácsm.. Szentes. 
T örök J ános, Szentes.
Ugi T óth J ános, mész., Szentes.
Vas Imre, Szentes.
V kcseri Imre, földm., Szentes. 
Zsoldos Pál, Szentes.
Közhonvédek:
A dám János, Szentes.
A mbrus Nagy J ános, Szegvár. 
A mbrus Pál.
A mbrus György, Szegvár.
A mbrus János, Szegvár.
A ntal J ános, Szegvár.
A ntal T amás, Szegvár.






Baranyi Mihály, földm., Szentes. 
Bányai Urban, Szegvár.
Bányay J ózsef, Szegvár.
Bárány István, napsz., Szegvár. 
Barna J ózsef, napsz., Szegvár. 
Balázs Balázs, Mindszent.




Berf.nyi F erencz, Szentes.
Bretvay A ndrás.
Bektók L ajos, munkaképp, Szentes.
Berkecz K ároly, Szegvár.
Bihari A ntal, takács, Szegvár. 
Burmád Sándor, földm., Szentes. 
Bottyán J ózsef, Szegvár.
Bozó F erencz, Szegvár.
Bozó F rigyes, Mindszent.
Budai Sámuel, Szentes.
Búkra J ózsef, Mindszent.
Bús István, Mindszent.
Budai Pál, napsz.. Szegvár.
Búzás István, Szegvár.





Csernus J ános, napsz., Szegvár.
Czakó János. Szentes.
Csepreghi J ános. Mindszent.
Czele István, Szentes.
Czibulya Menyhért, koldus, Szegvár. 
D amiska Zakariás, Szentes. 
D ebreczexyi István, Szentes. 
D emeter Pál, Szentes.
D énes Mihály, Mindszent.
D obos J ános, Szentes.
D óra T óth István. Szentes.
D ongó N agy Bálint, Szentes. 
D oszlop N agy Mihály, Szentes. 
D ömme J ózsef, Szegvár.
D udás Márton, Szentes.
D udás F erencz, Szentes.
Dura György, hív. szolga, Szentes 
Dúzs Mihály, Szentes.
E lekes Pál, Mindszent.
É gető Pál, Szentes.
F aragó István, Szentes.
F arkas J ózsef, Szentes.
F arkas P éter, napsz., Szentes. 
F arkas F erencz, Szentes.
F ehér György, napsz., Szegvár. 
F ehér Miklós, napsz., Szentes. 
F ekete István, Szentes.
F ekete Imre, Szentes.
F enyvesi J ános, Szentes.
F odor János.
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F orrai Mihály, napsz., Mindszent. 













Gyapjas T amás, Mindszent.
H alál Mihály, Szegvár.
H alász Mátyás, napsz., Szegvár. 
Horváth János, Szentes.
H orváth János, Szentes.
H orváth István, földm., Szentes. 
H orváth T amás, napsz., Szegvár. 
Hevesi J ános, Mindszent.
H ogyan A ndrás, Mindszent.
István János Szentes.
Janó István, Szentes.
J aksa Mihály, Mindszent.
J aksa János, Mindszent.
J uhász Bóka F erencz.
Jároli Pál.
Juhász János, Szentes.
K anfi János, Szentes.
K atona Imre, napsz., Szegvár. 
K atona K iss János, földm. Szegvár. 
K eresztes N agy István, P.-Hegyes. 
K erekes J ózsef, Szentes.
Kiss Gorgy, Szentes.
K lincsek József.
K iss Sándor, napsz., Szentes.
Kiss A ntal, Szentes.
Kis Pál Gáspár, Mindszent.
Kis Mihály, Mindszent.
Kocsis Á dám, napsz., Szentes. 
K omendát Bálint, Szentes.
K on ez István, földész, Szegvár. 
K orom János, Mindszent. 
K orcsmáros Mihály, földm., Szentes.
K ovács F erencz, Szentes.
K ovács Imre, Szentes.
K ovács Mihály, Szentes.
K ovács Pál, Szentes.
K ovács István, napsz., Szegvár. 
K ovács Pál, Mindszent.
K ovácsik István, Mindszent.
K öteleki Nagy József, földm., Szente 
K rengel Imre.
K ukovecz Pál, Szegvár.
K ürti Szahó János, Szentes 
L akatos János, Szentes.
L akos A ntal.
L antos Jeremiás, Mindszent.
L antos J ános, Mindszent.
L ászló János, Szentes.
L udányi Imre, Mindszent.
Magyar Mihály, napsz., Szegvár. 
Malkócs József, Szentes.
Malkócs A ntal, Szentes.
Martók Péter, Szentes.
Martók István, Szentes.
Marton J ózsef, Szentes.
Maszlag Mihály, földm., Szentes. 
Maszlag János, napsz., Szentes.
Mezey József, napsz., Szegvár.
Máté István, Szentes.
Mészáros R ókus, Szentes.
Mészáros István, Mindszent.
Mihály J ános, Mindszent.
Mikecz A ndrás, Szentes.
Mikus Ignácz, Szentes.
Mizer István, Szentes.
Molnár F arkas F erencz, Szentes. 
Molnár Mihály, Szentes.
Molnár F erencz, Szentes.
Molnár István, Szentes.
Montovai J ános, Mindszent.
Mozina Mihály, Mindszent.
Muzsik Miklós, napsz., Szegvár 
Muzsik Mihály, Szegvár.
N agy T óth János, Szentes.
Nagy István, Szentes.
N agy J ános, Szentes.
Nagy István, Szentes.
Nagy Miklós, földm., Szegvár.
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Nagy Mihály, köteles, Szegvár. 
N agy I gnácz, Mindszent.
N agy A ntal, Mindszent.
N agy Illés A ntal, Mindszent. 
N emes István, napsz., Szentes. 
Nemes Sándor, Szentes.
Németh Mihály, Szentes.
N yíri József, Szentes.
N yíri Sándor, Szentes.
Oláh János, Szentes.





Paksi A ndrás, napsz., Szentes. 
P aksi A ndrás, aggastyán, Szentes. 
Pap J ózsef, földm., Szegvár.
Pardi F erencz, Szentes.
Pásztor János, földm., Szentes. 
Pataki József, Szentes.
Péter J ános, Szentes.
P iti József, Szentes.
Pörneki Sándor, napsz., Szegvár. 
Pólya Mihály, Szentes.
Pólós Nagy Pál, Mindszent. 
Pltrgely Pál, napsz., Szegvár. 
P usztai Gáspár, Szegvár.
Putnoki J ános, Szegvár.
R adios A ndrás, Szentes.
R ákóczy J ózsef, Szentes.
RÁcz Nagy A ndrás, napsz., Szentes. 
R épás Mihály, Mindszent.
R oska L ászló, Mindszent.
Sajtos István, napsz., Szentes. 
Sáfrány A ntal, Szegvár.
Sándor János, Szentes.
Silhán T amás, czipész, Szentes. 
S inóros Szabó János, Szentes. 
S iprikó István, Szentes.
Sípos J ános, Szentes.
S ipka Vendel, Mindszent.
Soós P'erencz, csizmadia, Szentes. 






Szabics D emeter, Szentes.
Szalai János Ifj., napsz., Szentes. 
Szalai J ános, Szentes.
Szalai L ajos, Mindszent.
Szarka A ntal, Szegvár.
Szakál Pál, Mindszent.
Szarvas T amás, Szentes.
Szarvadi Sándor, ács, Szentes. 
Szántó J ános, Szentes.
Szántó Margit János, Szegvár. 
Szántó Sándor, napsz., Szentes. 








T ajti István, Szentes.
T akács V incze, Szentes.
Tatár Sándor, Mindszent.
Tarnóczy F erencz, Szentes.
T ábit Mihály ifj., Szegvár.
T ájai J ános, Mindszent.
T óth Pál, Mindszent.
T óth József, napsz., Szegvár.
T óth H aluskás István, Szegvár. 
T óth A ndrás, Szentes.
T óth Sándor, koldus, Szentes.
T óth János, Szentes.
Tóth István, Szentes.
T örök Imre, Szentes.
T örök Ferencz, Szentes.
T örök János, Szentes.
T örök Ignácz, Szentes.
T raj A ndrás, Szegvár.
U dvardi Sándor, előfogatos, Szentes. 
Udvardi György, Szentes.
V arga István, Szentes.
V arga István, napsz., Szentes.
V arga Péter, Szentes.
V arga A ndrás, Szentes.
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V arga Sámuel, Szentes. 
V atai Sándor, Szentes. 
V arga János, Mindszent. 
V áczi J ózsef, Szentes.
V eres István, Szentes. 
Veszprémi Gábor, Mindszent. 
V ég J ános, Szegvár.
Vég György, Szegvár. 
V ékás György, Szegvár.
V ékony István.
V ida János, Mindszent.
V íg István, Szentes.
V irágos T óth János, Szentes. 
V ixcze J ózsef, Szentes. 
V incze Sándor, Szentes.
V iró Nagy József, Mindszent. 
Zai L ászló, Szentes.
Szepes várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. júliusban ezredes Má r iá sy  J ános elnöklete alatt, főhadnagy K a il  A n ta l  jegyzővel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennáll szakadatlanul. E lnök és jegyző időközben elköltözvén, 
helyekbe elnökül őrnagy Z á bo rszky  I mrk  s jegyzőül főhadnagy S z é p r é t y  Ot tó  bízattak meg az egylet teendői 
kezelésével, míg végre ezek is és főleg az elnök magas korával járó törődöttségénél fogva — visszalépvén, az egylet 
az utóbbi időben áj szervezetet nyert, s ez alkalommal elnökké főhadnagy R é pá ssy  S á n d o r  és jegyzővé hadnagy 
J áxkura  J ános választattak meg Az egylet feladatul tűzte ki magának, hogy az 1849-ben Branyiszkó  alatt 
vívott csatában elhullott honvédbajtársaknak emlékoszlopot állítson, s ez iránybani buzgósága s hazafiul magas 
szelleméről ismert Szepes vármegye lakossága részéről bőségesen jutalmazva lett, mert nemcsak hogy az említett, 
a csak a múlt évben elhunyt kiváló hazafi, gr. Csáky László, 1848/9-beti a megyének volt főispánja, majd kormány- 
biztos tulajdonát képező, s általa bőkezűen parkká alakított helyre diszes obeliszket állított, de felbuzdulva a 
példa által, Lőcse város közönsége, a honvédegylettel egyetemben használván fel a branyiszkói emlékre begyült 
pénzalapot, ugyanakkor diszes emlékszobrot állított a város díszterére is, s a két em léktárgy egyidőben jővén 
létre, egyidőben lett a vármegye példás nagy részvéte mellett 1875-ben ünnepélyesen leleplezve.
Nem m aradhatott ezek után Igló  város lakossága sem hátra. Díszes szobrot állított az 1849-ben ott vívott 
győzelmes éjjeli csata emlékének a város nagyterére, a történelmi emlékű 16 szepesi város kerületi háza előtt, és 
130 métermáz.sa súlyú, megfelelő felirattal ellátott kőtömbbe illesztett cserkoszorú-kőkeresztet a temetőben az ezen 
csata alkalmával elesett, s ott örök nyugalomra helyezett 67 vitéz honvédnek, mindig zöklelő állapotban tartott, közös 
sírhantjához, mely helyet a város kegyelete gondosan ápol.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz. közp. bizottságában százados G örg ey  István kir. közjegyző.
Székhelye: L ő c s e .
:gyletnek:
V yda Péter , földb., Primócz.
Zemányi János, ny. irodatiszt, Kassa.
Főhadnagyok:
A chácz A dolf, megy. számv., Lőcse. 
Bertelmann Henrik, m. k. h. szdos, Lőcse. 
Bexiieft Á rmin, hirlapiró, Budapest. 
D uchon F erencz, szolgabiró, Podoliii. 
K ail A ntal, m. főjegyző, Lőcse. 
Maliíter E rnő', árv. sz. üln., Lőcse. 
Répásy Sándor, törvsz. biró, Lőcse, 
a III. r. érdemjel tulajd.
Pisciil F erencz, ny. pügyi tan., Sz.-Olaszi.
Tagjai az e
Ezredes:
Máriássy János, ny. cs. és kir. altbn., Bpest. 
Őrnagyok:
Görgey K ornél, ny. cs és k. altbn , Bpest. 
Záborszky Imre, ny. vár. főszáinv., Lőcse.
Századosok:
Barcs Samu, v. jegyző, Merény.
F uchs K ároly, n. díjn., Lőcse.
Moncskó F erencz, földbirt., Bethlenfalva, 
a Hl. r. érdemjel tulajd.
Piti ion yák Béla, m. pénzt, ellenőr, Lőcse.
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Scholcz K ároly, postám. O-Lubló. 
T ürk Zsigmond.
Urbányi L ajos, Betlenfalu.
Alhadnagyok:
Binder Samu, tak. pénzt, hív., Lőcse. 
Cornides Boldizsár, Késmárk.
F est A urél, polgárin., Sz.-Váralja. 
F lachbart A ndrás. íöldbirt., Lőcse. 
Glaser J akab, ny. hiv. szolga, Lőcse. 
Halbsch L ajos, törv. irn., Lőcse. 
Jamkura János, ny. tanár, Lőcse. 
K aufmann L ajos, ny. bányát., Igló. 
K lein Ottó, ny. cs. és kir. ezr., Igló. 
L umnitzer K ároly, orvos, Lőcse.
Pákh K ároly, tanár, Lőcse.
Pobutí í János, m. szolga, Lőcse.
R aisz Miksa, ny. törv. bíró, Sz.-Béla. 
Repcsik J ános, ny. tanfelügy., Sz.-Béla. 
Salamin Leó, reálisk. igazg., Késmárk. 
Schönfeld Róbert.
Schwábi Imric, keresk., Lőcse.
Szkpcsik J ános, ny. tanfelügy., Sz.-Béla. 
Ujlaky Jenő, m. gazda, Igló.
V alent K ároly, m. írnok, Lőcse.
Vyda Pál, Primócz.
Tábori főorvos:
L echniczky J ózsef, Sz.-Olaszí.
Élelmezési tisztek :
Herczog D ániel, szolgabiró, Késmárk. 
V ietorisz József, mag., Lőcse.
Őrmesterek:
Breuer Pál, Gölniczbánya.
Gnesch Frigyes, v. gazda, Sz.-Béla. 
F aczkó J ózsef, fazekas, Lőcse.
I'andura János, ny. tanár, Lőcse.
Mayer Ármin, tanitó, Sz.-Béla. 
llÖNCZ Adolf, ev. leik., Matheócz. 
J aczkó József, fazekas, Lőcse.
K lein Márton, Gnézda.
K rimák János, ny. tanár, Lőcse.
L aczkó Márton, Gnézda.
Muroszkó A ndrás, mag., Svedlér.
Szimák János, Gnézda.
Schablik János, v. szolga, Lőcse. 
Schvartner R óbert, ny. tanár, Késmárk. 
Urvay 1'erencz, ny. kjegyző, Krompách. 
V arga J ános, ny. kjegyző, Csökössökhely.
Tizedesek:
CsIpkalla J ózsef, börtönőr, Lőcse. 
Csurilla János, ny. lelkész, Sz.-Olaszi. 
F arkas József, czipész, Szomolnok. 
Feltsch Á goston, Sz.-Béla.
F örster Gusztáv, polgárm., Sz.-Olaszi. 
F ürst János, földm., Sz.-Olaszi.
Göllner D ániel, ászt. m., Krompách. 
Grusz János, czipész, N.-Szombat. 
Hausik L ajos, mag., Krompách. 
Helamanovszky J ózsef, erdöőr, Lőcse. 
Hentsch L ászló, keresk., Sz.-Szombat. 
L iszkay Márton, bodnár, Lőcse. 
Matiskó József, Gnézda.
Mazur J ános, ny. erdővéd., Szomolnok. 
Melczer János, m. gazda, Matheócz. 
Mescsovics István, v. őrm., O-Lubló. 
Oravecz Mihály, napsz., Lőcse.
Purcz György, Gnézda.
R oxer K ároly, pénztáros, Bethlenfaiva. 
Sömniczky F erencz, napsz., Sz.-Olaszi. 
Stavács Miklós, Kisócz.
T eltsch Á goston, iparos, Sz.-Béla. 
T oman A lbert, vasöntő, Krompách.
Közhonvédek:
A driányi János id., Felka.
Á dám Mihály, földm., Holló-Lomnicz. 
A lkxi József, korcsm., Késmárk.
A lkxi János, szabó, Haraszti.
A lpár E rnő, kereskedő, Igló.
A ntal K ároly.
A ntos János, Vilbach.
A ndrásy Dömötör, szabó. Igló.
Antal Jó/ sef, Vilbach.
Badovszky A ndrás napsz., Landok.
Bakos János, földm., J.-Szlovinka. 
Bachnkr Á rmin, szatócs, Sz.-Sümegh. 
Bavna Mátyás, juhász, A.-Szlovinka. 
Basciiista Mátyás, Igló.
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Bednár György, pásztor, Vikortócz. 
Helíczky L atos, asztalos, Lőcse.
Benkó Márton, zsellér, Gránicz.
Benkó János, földm., Gránicz.
Bilbucii A ndrás, bányász, Porács.
Bobért J ános, tkkönyw ezető, Lőcse. 
Bömisch Pál.
Böttcher A ndrás, napsz., ígió.
Braun János, Gölniczbánya 
Brokátov J ózsef, napsz., Káposztafalu. 
Bucskó Mátyás, szűrszabó, Zavodka. 
Csarmata Mihály, m. gazda, Csarnagura. 
Dánif.lovits J ózsef, Gnézda.
D jabelko János, földm., Kravján.
Dluhí. J ózsef, v. csősz, Lőcse.
Drost J ózsef, Gnézda.
Dvorszky Pál, szabó, Mindszent.
Dsernyi Mihály, napsz., Nagy-Eörs. 
Dzlrknda A ndrás, földm., Zsakarócz. 
Dziják T amás, napsz., Podoíin.
Drsubak Mihály, napsz., Leibicz.
P'delin István id., fuvaros, Szomolnok. 
Farkas J ózsef, czipész, Göllniczbánya. 
P'ábry János, bányász, Svedlér.
Pábry T óbiás, földm., Igló.
Feljong Sebestyén, földm., Csarnagura. 
1'erkó J ózsef, földm., Csarnagura.
Fest T ivadar, timár, Sz.-Váralja.
Fischer Márton id., napsz., Svedlér. 
F lachbart A ndrás, Lőcse.
Flaoibart Sándor, Gölniczbánya. 
F leischer K aroly, koldus, Svedlér. 
F odor Bálint, napsz., Teplicska.
Frankó István, zsellér, Bénefalu.
G aján Mihály, zsellér, Grenicz.
Gajdos György, földm., Kojsó.
Galloich A ndrás, asztalos, Merény. 
Gasgeb János, ny. m. szolga, Svedlér. 
Gally E de , asztalos, Igló.
Gazsik A ndrás, czigánv, Leibicz.
Gau,Schneider Jakab, pásztor, Maklur. 
Gánóczy János, Kisócz.
Gergelyi A ndrás.
Gergelyi János, vár. hajdú-őrm., Podolin. 
Geyer Gyula, ny. tanár, Igló.
Gleviczky Mihály, kántor, Igló.
Gonda J ános, tanító, Káposztafalu. 
Gordan J ános, napsz., N.-Folkmár. 
Gorofszky Samu, birtokos, Leibitz.
Gosüt L ajos.
Götner D ániel, Aszalós.
Grecmacher Frigyes, birtokos, Sz.-Béla. 
Grega János, bányász, Prakfalu. 
Grosmann J akab, korcsm., Kalyava. 
Grondsag K ároly, napsz., Leibicz. 
Grossregen Benjamin, erdő-őr, Svedlér, 
Gura F elix napsz., Sz.-Olaszi.
Guttmann L őrincz, Lőcse.
Gyursa János, csősz, Porács.
Gyuricza József, földm., Porács. 
FIajofszky J ános, napsz., Leibicz. 
Handralák K ároly, koldus, Podolin. 
FIamrák Márton, napsz., Teplicska. 
H aninks K ároly.
Hartmann János, bérlő, Polyanóc. 
Hennel Á dám, Eperjes.
Hercz Ignácz, czipész, Sz.-Váralja. 
H irsch V incze, keresk., Szomolnok. 
H izsony Béla, földm., Csarnagura. 
Hoholok A ndrás, czipész, O-Lubló. 
Holmok János, kerekes, Svedlér. 
Horváth Mihály, földm., Toporcz. 
H ozza János, napsz., Mateócz.
Hricz Mihály, napsz., Felka.
Hrossár A ndrás, napsz., Márkusfalva. 
Hudák János, földm., N.-Folkmár. 
Huszár János, czigány, Leibitz.
Inarcsák Mihály, földm., Magúra.
Igó János. Lőcse.
Igó József, napsz., Lőcse.
Jakubesen János, földm., Margitfalu. 
J ankura J akab, napsz., Leibitz.
J aszkó József, szolga, Lőcse.
J aczke Mihály, napsz., Matheócz. 
J ezsircsák Márton, földm., Csarnagura. 
Jekelfalussy Q uirin, törvsz. irn., Lőcse. 
Jencsus János, földm., Kojsó.
Jeszenák József, keresk., Krompách. 
Jobroczky Sándor, mag., Ó-Lubló. 
Jónász Samu, Sz.-Olaszi.
K acsur A ntal, mészáros, Ó-Lubló. 
K acsurszky János, napsz., Igló.
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K apral Pál, földm., Oszturnya. 
K erkoska Pál, v. szolga, Felka.
K ipi K ása, földm., Gölniczbánya.
Kutava János, földm., Jekelfalu.
K limek Mihály, Béla.
K lug János, földm., Felka.
Klucskó F erencz, Hobgárt.
Knerzsnyák Á dám, zsellér, Kubách. 
Kocsun A ndrás, földm., O-Lubló. 
K ordinák János, Hobgárt.
K onyak A ndrás, m. gazda, Teplicska. 
K oki János, czigány, Sz.-Sümegh. 
Kollár A ndrás, pásztor, Poriszka. 
Konrád Gusztáv, magánzó, Svedlér. 
Korsch Márton, Gnézda.
K orpács K ároly, börtönör, Lőcse. 
K orsch Mihály, földm., Kis-Lomnicz. 
K ozsárszki A ntal, lakatos, Krompách. 
K rivácsy F erencz, tanító, Késmárk. 
K rompaszky Mátyás, háztul., Szomolnok. 
K rupinszky J ózsef, zsellér, Grenitz. 
K ubov Márton, Vikortócz.
L erch A ntal, bány., Szomolnok. 
L esunák Mátyás, földm., Oszturnya. 
L eczkó János, czigány, Kubách. 
L ichvár Mihály, körjegyző, Kamjonka. 
L inkosch A ndrás, napsz , Gölniczbánya. 
L ipták R ajmund, sütő, Krompách.
Lucz János, földm., Sub-Lechnitz.
L ipták György, pásztor, Kubách. 
L omniczi V ilmos, orvos, Lőcse.
Maczola János, földm., Porács. 
Malarcsik Béla, földm., Tripsz. 
Matyasovszki János, ügyvéd, Lőcse. 
Mlinarcsik József, földm., Csarnagura. 
Mihóki Samu, Gölniczbánya.
Midlik Demeter, csősz , Porács. 
Moticska János, templomszolga, lgló. 
Michnicz Márton, napsz., Lőcse. 
Mudrák János, földm., Magúra.
Müller Mór, könyvkötő, Késmárk. 
Medvei J ózsef, v. für. kezelő, lgló. 
Nemecsik János, vasúti őr, Jekelfalu. 
Németh Márton, szabó, Sz.-Váralja. 
Noge T ivadar, tanító, N.-Folkmár.
Nősz János, festő, lgló.
N ovák János, napsz., Lőcse.
N ovacsik József, napsz., Lőcse. 
Olearcsik József, földm., Nevecz. 
Oelschláger Gotfried, hajdú, Svedlér. 
Paczovszky György, napsz., Leibitz. 
Pacz János, Gölniczbánya.
Pavlik János, földm., Fridman. 
Pavlicskó József, napsz., N.-Eörs. 
Petrof Mihály, napsz., Kojsó.
P etrik György, koldus, N.-Folkmár. 
Purcz Jakab, Gnézda.
Pluta Márton, napsz., Arnóthfalu. 
Püllák István, vasöntő, Prakfalu. 
Polcsó István, tanár, Késmárk.
Polisch R óbert.
Pölcsányi J akab, napsz., Felka.
Prosní A lexa, koldus, Kravján. 
R elovszky A ndrás, Sz.-Béla.
R epka György, Kolaczkó.
Répánsuly István, tkkvezető,
Répászky Mihály, börtönőr, Lőcse. 
Répászki János, ny. hiv., Lőcse.
R isch Mihály, erdővéd, Odorin. 
R oszmusz A ntal, takács, Ó-Lubló. 
R óth J ános, hentes, lgló.
R óth Ede , Gölniczbánya.
R óth Mihály, földm., Toporcz. 
R ozmann J ános.
R usnyák Mihály, földm., Oszturnya. 
R uttkai Márton, napsz., lgló. 
Salasovits J ózsef, v. hajdú, Podolin. 
Sztrella Béla, földm., Zseljár. 
Szimonidesz J ózsef, czipész, Késmárk. 
S imkuták Jakab, ácssegéd, Krompách. 
Slivinszky J ános, napsz., Lőcse. 
Szovinszky A ndrás, Hobgárt. 
Spf.rnova J ános, földm., Kaczvin. 
Stieber Márton, Sz.-Olaszi.
Stark Mihály, Gölniczbánya.
Stark J akab, őr, Stósz.
Schevinszky János, napsz., Lőcse. 
Schmidt J ános, napsz., Podolin. 
Schnarcsák Mihály, Oszturnya. 
Schnitzer Pál, földm., Sz.-Olaszi. 
Schneider József, Gölniczbánya. 
Schvarz F rigyes, hentes, lgló.
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SCHVARZ SÁNDOR.
Schnartsák János, napsz., Leibicz. 
aSzataba Bálint, földm., Krompách. 
Szkafszky Ferencz, Gölniczbánya. 
Szulita F erencz, napsz., Sz.-Ofalu. 
Sznopkó Mihály id., házbirt., Ulozsa. 
Szommer A lajos, Igló.
Szóvá János, földb., Dénesfalu. 
Szvitony A ndrás, zsellér, Kravján. 
Svob A ntal, Gnézda.
T rstyánszky J ózsef.
T rencsanszky János, toronyőr, Igló. 
T imcsak Bálint, ny. hajdú, Podolin. 
T indulla Jakab, földm., Kis-Lomincz. 
T akács István, napsz., Sz.-Sümegh. 
T homay J ános, Leibicz.
T omkó Pál, napsz., Felka.
T operczer L ászló, ékszerész, Késmárk. 
T úrosán György, napsz., Zavodka. 
U rbán György, földm., Kubách. 
V anzuskó Szeman, földm., Poriszka. 
V arga József, Gölniczbánya.
V örös A ntal, munkás, Szomolnok. 
W engriczki István, házbirt., Podolin, 
W erba A ndrás, m. írnok, Lőcse.
W eisz János, szabó, Felka.
W indt J ózsef, földm., Kojsó.
W olf János, Gölniczbánya.
Zahornaczky János, földm,, Jekelfalu, 
Zahor Á goston, ászt., Igló.
Zelina J ózsef, szolga, Kravján. 
Zinkesch A ndrás, napsz., Krompách.
Tata városi honvédegylet.
Komárom vármegyében.
Megalakult 1867 júniusban ideiglenesen százados Szilágyi Pál és véglegesen tábornok Pf.rczel Mór 
elnöklete alatt, alhadnagy H amary D ániel  jegyzővel. Kíterjeszkedik a város s a közötte fekvő faluk és puszták 
területére. Az egylet feladatul tűzte ki magának, hogy a helyen, hol a Tata  és K om árom  városok között fekvő 
Harkály  pusztán, hol 1849. szeptember 27-én a várátadási szerződés aláíratott, az ugyancsak Komárom alatt 
1849-ben vívott négy csata alatt elesett honvédbajtársaknak emléket állítson ; az elnökök s a jegyzőnek elköltözése 
folytán a feladat mindeddig megoldva nincs, az egylet maga is hanyatlásnak indult, áz itt következő névsort 
őhadnagy Mészáros J ános honvédbajtárs volt szives, az 1867/8-ki összeírás alapján kiigazítva, megküldeni.
Székhely : T a ta .
Századosok :
F ittler Gyula, ügyvéd. 
H ittig Péter , ny. hiv. 
Jankó Mihály, urad.
jószágigazgató. 
N iertit Gáspár, mag. 




K ovács K ároly. 
Mészáros János, könyvk. 
Saos János.
Schönvizner K ároly. 
V ojgt JÓZSEF.
Tagjai az egyletnek: 
Alhadnagyok:
A rbesser A ntal 
IIamary D ániel, ny. kir.
h. törzsorv., Budapest. 
F ittler  D ezső, ügyvéd. 
F onod Márton.
Hölgyi L ajos.







Óváry L ipót, orsz. levélt, 
hiv., Budapest.
T ized esek :
CSÁNKY PÉTER. 
H ambalek József. 




R akus Ferencz, h. szolga. 
R omán Imre.
Szabó Péter .
V iola F erencz.
V örös L ászló.
T A T A  VÁROSI IIONVÉDKGYI.KT. T O I L S  MKGVLI I ION t'ÉDEC YJ.KT.
Közhonvédek :
A dlián János. 
A xdoreer D ániel. 







Burgai B. J ózsei . 
Csankó Péter . 
Czeisberger István. 
D voracska Pál. 





J ánek J ózsef. 
K irály Imre.
K ovács Ferencz. 
K oriván F erencz. 
KóRMÖNDr József. 
Kukoritza F erencz.
K raft József. 
L akatos János. 
Mazur J ános.
Majer J ózsef. 
Maderda J ózsef. 
Mészáros Pál . 
Molnár F erencz. 
N agy Sándor. 
Nedeczky Ignácz. 
Németh György. 
N émeth P ál . 
N émeth Sándor. 
O rbán J ános.
Paur F erencz. 
Peier  F erencz. 
P intér István. 
Pui.ay János.
P ulay József. 
Pluhár A ntal. 
R ákó Mihály. 
R ekus Ferencz. 
R ieler István. 













S zemler A ndrás. 




T eller N ándor. 
T remmer F erencz. 
T oma Sándor.
U ngar Herman.
V örös L ászló.
Y eszl A ntal.
Zsarta István.
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Temes m egyei honvédegy let
Megalakult 1867 júniusban tábornok Pkjuetti Gusztáv elnöklete alatt alhadnagy Ránövjts Sándor 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. Elnök és jegyző elhalálozván, 
helyűkbe elnökké százados Menczkr R ezső s jegyzővé százados Vas István választattak meg. Megemlítendő itt 
hogy a mull év folyamán bizottság alakult a végből, hogy az 1849-ben Temesvár alatt vívott csata helyén emlék­
oszlop állíttassák.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek orsz, közp. bizottságában S'i'Kinbacu I stván százados, kir, közjegyző.
Székhely: T e m e s v á r .
Tagjai az
Századosok:
A czél L ajos báró.
A nn au József.
Beniczky Sándor, várni. föpt. Temesvár. 
Csappán Mihály.
F ehér K ároi.y.
Gyúrok a Mihály, adóli. kézb., Yersecz.
egyletnek :
Pap D öme.
V as Is tván, may. mérnök, Temesvár. 
V ukovich L ászló, may., Gilád.
Főhadnagyok:
Bécsi Gedeon, kórh. igazg.. Temesvár. 
Bt uros György.
SIO TE M ES  M EGYE I H O N VÉ DE GY T.ET.
Böhm K ároly.
F isenstádter V asvári Ignácz, n.-keresk., 
a délm. orsz. keresk. test. ein., Temesv. 
H offstádter J ózsef, árv. széki előadó., 
i T emesvár.
H ogl K ároly, keresk., Budapest. 
K almár L ajos, ny. főügyész, Temesvár. 
K almár K eiszler A ntal.
K aragyena Miklós, árvsz. pt., Temesvár. 
K oválszky J ózsef.
K remser János, ny. erdész, Temesvár. 
L inczy K ároly.
L oog J ános, Ph. bizt. t. titk., Temesvár. 










Dubákyi J ózsef, doh. gy. tisztv., Mehala. 
F ényesi Glanzf.r Zsigmond.
F inály A dolf.






L ászlóffy A ntal, Temesvár.




Menczer R ezső', vizszab. főm., Temesvár. 
Mihajlovics Sándor.
Mihajlovics F erencz, szőlőgazd., Versecz. 





T illmann J ózsef.
T örök J ózsef.
T rümmer Mór.
V ogel István.










Bauer J ózsef, díj nők, V ersecz .
Brandeisz F erencz, Versecz.
Bücher Mihály, boralkusz, Versecz. 
D olesciián J ózsef, Temesvár.
Ebner A ntal, mészáros, Temesvár. 
K amenik Hugó, ny. áll. v. hiv., Temesvár. 
L ászló Miklós, Temesvár.
Podrugách A ntal, adóvégreh., Temesvár. 
Scháfferling Mihály, bodn., Fehértempl. 
Spitzer Jakab, Temesvár.
Tizedesek:
Bakó J ózsef, Lugos.
Beer  József, m. gazda, Versecz.
D eutsch Dávid J ózsef, koldus, Temesvár. 
Glaser György, napsz., Versecz.
Hess F erencz, szabó, Csákóvá.
K önig K ároly, ászt., Bruckenau.
Mály István, törvsz. elnök, Temesvár. 
Mémeth J ózsef, r.k.felsz. püsp., Temesvár. 
R akoff Nándor, mag., Versecz.
R ottler Márton, órás, Versecz. 
R ottscitadt K ároly, tanító, Versecz. 
R uzsits J akab, kőműves, Versecz.
Strach Jakab, napsz., Versecz.
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Közhonvédek:
A ndrejkovics Mihály, Bruckenau. 
A nfang Gáspár, m. gazda, Versecz.
Bach Bálint, Versccz.
Baum K onrád, napsz., Varjas.
Baller József, Versecz.
Bauer B é l a ,  V e r s e c z .
Belezsánszkv Igxácz, napsz , Versecz. 
Binder Bálint, szőlőm., Versecz.
Bulayer Vendel, napsz., N.-Szt.-Péter. 
Dédes József, napsz., Fehértemplom. 
Detrich Mátyás, kéziműves, Orczifalva. 
Dupcza Miklós, Vinga.
Ettlnger Sebestyén, Szászkabánya. 
F ertig János, Versecz.
F ilipj'j. Pfiter, Kis-Becskerek.
F ischer J akab, földm., Versecz.
F olcz J ános, Orczifalva.
F ridmann V ilmos.
Grumwald József, földm., Versecz. 
Heinrich F ülűi-1, napsz., Orczifalva. 
Hekler A ndrás, napsz., N.-Zsám.
Held J ános, földm., Versecz.
Hermann J ános, napsz., Vojtek.
Hess Péiter, napsz., Versecz. 
H intermayer F erenc/, Fehértemplom. 
H irsch J ános, napsz., Versecz.
Hock K ároly, napsz., Versecz.
Horváth Pál, szabó, Versecz.
Horváth Feiti-i, ászt., Versecz.
Hemmer F erenc/, földm., Versecz. 
Hubert György, vinczellér,Fehértemplom. 
J axoschek János, Deliblát.
K arácsonyi István, r. k. esperes, Temesvár. 
K auer József, vinczellér, Fehértemplom. 
K atina Lázár, földm., Utrin.
K eller J akab, Versecz.
K rempe Péter , napsz., Versecz.
K rempe Hubert, napsz., Versecz. 
K linger József, czip., Kis-Becskerek. 
K lockner J ózsef, napsz., Csákóvá. 
K oszilkov János, Vinga.
K oller József, ászt., Fehértemplom. 
K onrád János, Temes-Ságh.
K ölczek Pfiter, m. gazda, Versecz. 
K önig Miklós, Perkoszova.
K reutz J ózsef, Versecz.
L auf Pál, m. gazda, Versecz.
L autz K ristóf, napsz., Szabadfalva. 
Lob P'erencz, napsz., Versecz.
Marbek Péter , napsz., Orczifalva. 
Mayer J akab, kőműves, Versecz. 
Mihucz János, koldus, Temesvár. 
Mollinger J ózsef, Versecz.
Murgu Pál, napsz., R.-Sz.-Mihály. 
Pintér S imon, isk. szolga, Temesvár. 
Plat József, postain., X.-Zsám.
Popecz Petru, napsz., Utvin.
Puskás J ános, szolga, Temesvár.
R ajku K onstantin, R.-Sz.-Mihály. 
R ehmann Mihály, N.-Zsám. 
R eissknhoffer F erenc/, Versecz. 
R och János bodnár, Orczifalva. 
Romanov A ntal, juh. bojt., Vinga. 
R osnkr J ános, napsz., Orczifalva.
Seem AYER József, Versecz.
Spitzer Ignacz, szűcs, Temesvár. 
Starck J akab, napsz., V e r s e c z .
Stein György, földm., Versecz.
Schuck Á dám, Versecz.
Schlesinger K álmán, keresk., Versecz. 
Schmidt Á dám, borbély, Versecz. 
Schmidt Henrik, N.-Zsám.
Schorm Péter , Versecz,
Schram János tanító, Máslak.
Szenka J uon, napsz., Utvin.
Szkensan A ndrea, földm., Utvin. 
T acsnik János, vinczellér, Vinga. 
T urcsányi István, napsz., Temesvár. 
Verőn Ignácz, Versecz.
W aciunger János, napsz., Merczifaiva. 
W eimann L ázár, Temesvár.
W iener Miklós, Mercifalva.
W ittek  Sándor, pék, Versecz.
Zezula P'erencz, Versecz.
Ziegler János, napsz., N.-Szt.-Mihály. 
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Tolna várm egyei honvédegylet.
M egalakult 1867 jún iusban  táb o rn o k  P f r c ze l  Mór e lnök le te  a la tt, a lhadnagy  M achay  A ntal  jegyzővel 
K ite rje szked ik  a várm egye egész te rü le té re  s fennáll szakadatlanu l. E lnök  elköltözése  és jegyző e lhunyta  folytán 
e lnök -tábo rnok  m egm arad t ugyan tisz tele tbe li czím en az egyletnél:: tag ja , vezető elnökül azonban  ő rnagy  B árá ny  
S á n d o r  és jegyzőül főhadnagy  H ollós A i .ajos v á la sz ta ttak  m eg.
K épviseli az egy letet a honvédegyletek  o rszágos közp. b izo ttságában  C h o l n o k v  I m re  őrnagy.
Székhely : S z e g s z á rd .
Tagjai az
Őrnagyok:
Bá r á n y  Sándor, Bonyhád.
Cholnokv Imre, ügyv., Duiiaföldvár.
Századosok:
Csaplár Ignácz, r. k. pléb., Felső-Nyék. 
Perczel Oszkár, nyugd., Tolna.
R adnich J ános, Dunaföldvár.
Sebeczky A ndrás, Dunaföldvár.
U jealusy Imre, Szegszárd.
Főhadnagyok:
D icenty Pál, Szegszárd.
Guzmits Zsigmond, Szegszárd.
Gözsy F erencz, Szegszárd.
H ollós A lajos, Szegszárd.
Kiss Ignácz, Dunaföldvár.
K ristóf L ászló. Dunaföldvár.
Müller R óbert.
R ausz Béla, Szegszárd.
Spányi A n t a l ., Szegszárd.
Alhadnagyok:
Borsiczky János, végreh., Alsó-Alap. 
Bajó Sándor, ref. leik., Lápafő.
R eiter  József, Dunaföldvár.
Táb. főorvos:
Grosz A lajos, Dunaföldvár.
Őrmesterek :
Bogár F erencz, Dunaföldvár.
Behr Gusztáv, mag., Tótkeszi.
Gyeney Mihály, földm., Dunaföldvár. 
Szalay J ózsef, N.-Szokoly.
egyletnek:
S/.ó'ke Á goston, Szántó.
T akács István id., napsz., N.-Szokoly.
Tizedesek:
A ngyal E ngl D ániel, Paks.





D ekics J ózsef, Dunaföldvár.
E berling J ános, Paks.
Halász A ndrás, Paks.
H orváth J ózsef, Kiüti.
Horváth J ózsef, Dunaföldvár.
Horváth K álmán, Szegszárd.
Imberl F erencz, Szegszárd.
J ankó Imre, aljárásbiró, Gy.-Jováncza. 
K apronczai J ózsef, D.-Földvár.
K álmán K ároly, Paks.
K ristóf János, Bedegh.
K risztinkovich János, közs. jegyző, Fai Id. 
K ovács J ózsef, napsz., Regöly.
Major György, Szegszárd.
Nagy J ózsef, Szegszárd.
Nagy Márton, Dunaföldvár.
Potyündy F erencz, közs. jegyző, Id é n y . 
P intér József, csizm., F.-Nyék.
Polgár István, Szegszárd.
S zalay Ferencz, ref. esp. leik.,N.-Szokoly. 
Szikszai Péter , Szegszárd.
T ornáczki J ános, Dunaföldvár.
Közhonvédek:
Ács J ózsef, földm., Értény.
Á brahám L ászló, földm., Értény.
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Ács J ános, naps/.., üxora.
A lmásí János, Paks.
A ntal János, Gyeink.
Balázs J ános, napsz., Döbroköz.
Balázs J ózsef, napsz., Döbroköz.
Balázsi István, napsz., Tengőd.
Bánkusz Pál. napsz., Döbroköz.
Bazsai Márton, Simontornya.
Bődé J ózsef, Dunaföldvár.
Berkv Miklós, Dunaföldvár.
Burnyódi Ferenc/, Dunaföldvár. 
Bosnyák János, Dunaföldvár.
Bodor György, Dunaföldvár.
Buss J ózsef, Dunaföldvár.
Bojás József, Dunaföldvár.
Bojás A ndrás, Dunaföldvár.
Bohus J ózsef, Dunaföldvár.
Balogh György, Dunaföldvár.
Bertalan Ignácz, Dunaföldvár.
Boór J ános, Dunaföldvár.
Bogár Ferenc/, Dunaföldvár.
Briefi H enrik, Kéty.
Beck István, Gyönk.






Boda Péter , Tengőd.
Borhely Mihály, Szegszárd.
Bognár Pál Mihály, földm., N.-Szoboly. 
Buzsáki F erencz, földm., Szakcs. 
Besenyei F erenc/, földm., Szakcs. 
Bucsenyf.sz J ános, napsz., Tótkér.
Budai György, Bedegh.
Balogh Pál, napsz., Tamási.
Borbély István, napsz., Kiüti.
Beleczky Pál, földm., Tótkeszi.
Bolla János, bognár, Tótkeszi.
Bertók István Cs., napsz., Ozora. 
Benedek István, napsz., Ozora.
Borbély Mihály, földm., Szegszárd. 
Bajnok Mihály', napsz., Báta.
Báli Mihály, földm., Fadd.
Bencze István, napsz., Szegszárd.
Bencze István, napsz., F'add.
Benke A ntal, takács, Fadd.
Bü t il  József, Német-Keér.
Borbély Mihály, földm., F.-Iregh. 
Balogh István Baka, Szegszárd.
Benkő A ndrás, földm., Tamási. 
Báthory J ános, közs. írnok, Pinczehely. 




Börzsök István, földm., Tamási. 
Csehák A ndrás, földm., Fadd.
Csanádi J ános, napsz., F.-Iregh. 
Csernák Szabó János, földm., F.-Iregh. 
Cser József, napsz., Gyulajiváncza. 
Csendes F erencz, napsz.. Kánya. 
Csesznek Imre, Dunaföldvár.
D anicsek Mihály, Dunaföldvár.
Dávid J ózsef, Dunaföldvár.
D oór A lajos, Dunaföldvár.
D rávia J ózsef, Dunaföldvár.
D regon György, takács m., Tótkeér. 
D obos Gy örgy, napsz., Gyulajiváncza. 
D ozmati J ános, napsz., Pinczehely. 
D ozmati J ános, földm., Pinczehely. 
Dey'ECz M ihály, földm., Értény.
D onner F erencz, Bonyhád.
Fáta F erencz, Döbroköz.
P auszt János, Tolna.
P'arkas Imre Sár-Szt.-Lőrincz.
F öldesi Mihály, Simontornya.
F élrunk Mihály, Simontornya.
F arkas F erencz, napsz., T.-Nyék. 
F arkas József, napsz., F.-Iregh.
F arkas J ános, czipész, Kocsola.
F ölih J ózsef, napsz., Kocsola.
F rendik J ános, földm., Döbrökoz. 
F odor János, Szegszárd.
P'arkas Péter , csizm., Tamási.
F ehér Péter , napsz., Tamási.
F odor L őrinc/, napsz., Fadd.
F erkits V endel, földm., F.-Iregh. 
F erkits F erencz. napsz., P'.-Iregh. 
P'arkas J ózsef, kisházas, Kocsola. 
F ekete  József, Dunaföldvár.
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F r a n g  Márton, Dunaföldvár.
F ábián J ózsef, ácsm., Ozora 
F irgi József őr, napsz., Ozora.
F ink Miklós, Mucsi.
Fejes Mihály, földm., N.-Szokoly. 
F ehér Péter , napsz.
Gu.uantzinger Ignácz, ászt., Ozora. 
Gutheil Sándor, földm., F.-Iregh. 
Gremsperger J ózsef, Paks.
Gáspár Imre, szolga, Szakos.
Gödön Péter , napsz.., Döbrőköz. 
Gutermuth Miklós, Gyönk.
Gerenv Fái., Simontornya.
Goldmann K onrád, Kéty.
Grünwald A dám, Simontornya. 
Gombkötő István, földm., Kocsola. 
Gelencsér Imre, napsz., Varaiig. 
Gyurics János, Paks.
Gyeney A ntal, Dunaföldvár.
Gall ai Imre, Dunaföldvár.
Gyeney A ntal, Dunaföldvár.
Gilling F rigyes, Paks.
Gőgös K ároly, földm., Tamási. 
H ambuch Miklós, Mucsi.
H ungar K ároly, Dunaföldvár.
Horváth A ndrás, Dunaföldvár.
H ieser J ános, Paks.
Handl F ülöi', Paks.
H alász Benő, Paks.
Heffinger Mátyás, napsz., Kocsola. 





Hencz J ános S. őr, földm., Döbrőköz. 
H orváth J ózsef, mészáros.
H eilein L ajos, mag., Ozora.
Herczeg István, napsz., Gyulajiváncza. 
Horváth J ózsef, földm., Gyulajiváncza. 
Horgas István, földm., Tótkeszi. 
Hoffkr F lórián, Paks.
Heronyányi J ános, napsz.. Fadd. 
HoIrváth J ózsef, napsz., Fadd. 
H audinger János, Szegszárd.
Hangonyi J ános, Szegszárd.
Horváth Péter , napsz., Regoly. 
H orváth J ózsef, Kiüti.
H irtii Fi lop, Konyhád.
H irtii A ntal, Bonyhád.
H ajneman János, Váralja.
H aumann Imre, K.-Székely.
Hoi.ec/. J ózsef, Dunaföldvár.
Jakab S imon, napsz., Paári.
Já.nosházi F erencz, Szegszárd.
Illés Ignácz, földm., Tamási.
J ános György, Simontornya.
Isto vi cs Gergely, földm.. Gyulajiváncza. 
Joó Pál, Simontornya.
J otznkr János, Bonyhád.
Juszt Henrik, N. Székely.
Jäger A ntal, Dunaföldvár.
K imlf.i György, Dunaföldvár.
Kiss István, D.-Földvár.
K ovács Sándor F„ napsz., Ozora. 
K ozma Mihály, napsz.
L apronczai József, D.-Földvár.
K ovács Imre, D -Földvár.
K őszegi Imre, D.-Földvár.
K iss István, Németh.
K ovács Mátyás, D.-Földvár.
Kéri Bodor J ózsef, D.-Földvár. 
K irály István,. Rácz-Kgres.
Kovács István, Simontornya.
K unszt Gáspár, Murgatt.
Kiss István, D.-Földvár.
K noc.it Henrik. N.-Székely.
K iss T úri Ignác/, napsz., Szakcs.
Kiss Istváv, Némedi.
K och Péter , N.-Székely.
Kapp Péter , Gyönk.
Komlóm Mihály, Döbrőköz.
K ardos Pál, földm., Gyulajiváncza. 
K örtési Imre, telkes, Gyulajiváncza. 
K isfarkas Imre, telkes, Gyulajiváncza 
K ovács Mihály, napsz., Tamási. 
K erék Imre, napsz., Tamási. 
K ranszky János, Szegszárd.
Kiss Gy. István, Szegszárd.
K ai.dós István Balogh, Szegszárd. 
Kiss G y ö r g y , napsz., F.-Nyék.
K ovács János Zs. öreg, házbirt., P'.-Nyi
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K ovács Péter, földm., Regöly.
K ovács József, napsz 
K ratokvilla János, földm, Kurd. 
K ristóf János, Begegh.
Kiss Mihály, Czider, földm., Pinczehely. 
K ovács István, földm., Pinczehely. 
K emény József, földm., Fadd.
Kiss János, napsz., Fadd.
K ovács János, napsz., Fadd 
Kiss György, napsz.
K ovács János, házbirt.
Kletlinger János, Németkeér. 
Ketterer József, Tolna.
Kelemen Mihály, telkesgazda, Nak. 
K ocsis György, földm., F.-Iregh.
K upi István, földm., F'.-Iregh.
K omlóczi Mihály, napsz., Zomba. 
K ollát János, földm., F.-Iregh.
K ovács János, napsz., Szakcs.
K ovács Gergely, földm., Szakcs. 
K ővágó József, Döbrököz.
K irály Mihály, napsz., Döbrököz. 
K övét J ózsef, harangozó, Kocsola.
K iss József, Paks.
K is Gábor, Paks.
K ollár János, Paks.
K eizer János, Bonyhád.
K öves Márton, D.-Földvár.
Kern J ózsef, Paks.
Lengyel Gábor, Paks.
L ovász F erenc/, földm., F.-Iregh. 
L acza Sándor, földm., Megyer.
L isznek F erencz, Bonyhád.
L indecker Péter , Czikó.
Lauber J ózsef, Szegszárd.
László Sámuel, Simontornya.
L otz István, Mucsi.
Ludwig János, Gyönk.
Lehr A ntal, napsz., Paari.
Lenker Ignácz, D.-Földvár.
Lehner A ndrás, napsz., Kánya.
L ipták János, D.-Földvár.
L ugler Mihály, Sár-Szt.-Lőrincz.
Mráz József, D.-Földvár.
Moró István, D.-Földvár.
Mestyán F erencz, D.-Földvár.
Méhes János. D.-Földvár.
Móricz György, D.-Földvár.
Müller Mihály, D.-Földvár. 
Márkovics J ános, Döbrököz.
Maul F erencz, Högyész.
Major György, Szegszárd.
Mártin József, Högyész.
Majer J ános, szabó, Högyész.
Marcsa János, Gyönk.
Morvái Márton, Simontornya. 
Mészáros Mihály, Némedí.
Mónos I stván, K.-Székely.
Mayer Mihály, Szegszárd. 








Madárka F erencz, földm , Ozora. 
Molnár F erencz K., napsz., Ozora. 
Molnár József Cs., napsz., Ozora. 
Molnár István ör., napsz., F.-Nyék. 
Mikina József, koldus, O-Dombovár. 
Matluka István, koldus. O-Dombovár, 
Molnár J ózsef, földm., Tengő'.
Makai A ntal, földm., Tamási.
Makai Benő', napsz., Tamási.
N agel F rigyes, N.-Székely.
N agy A ntal, m. gazda, Nak.
Nagy János, dallos, Földvár.
Nagy J ózsef, Szegszárd.
N agy Péter, Simontornya.
Nádasdi István, napsz., Ozora. 
N emecskó István, D.-Földvár.
N emes Benő, D.-Földvár.
Németh A dám, napsz., Fadd.
N émet György, Szegszárd.
Németh G yörgy, m. csősz, Fadd. 
Németh Imre, Szegszárd.
Németh János, napsz., F.-Iregh. 
Németh Mátyás, szolga, Ó-Domb ovár. 
Nyirati Pál, földm., Fadd.
Nyéki István, Szegszárd.
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Nyúl Pál, D.-Földvár.
Oláh J ózsef, D.-Földvár.
O szváld István, Simontornya. 
O chl György, N.-Székely.
Ötvös J ános, napsz., F.-Nyék. 
Oldal Mihály, koldus, Regöly. 
O láh György, Paks.
O dor Mihály, Szegszárd.
Pák József, D.-Földvár.
Petrovics A ndrás, D.-Földvár. 
Polgár Pál, D.-Földvár.
P etiiő István, Sár-Szt.-Lőrincz. 
Petrovics F lrencz, Hőgyész. 
P arti. József ifj., Szegszárd.
Pukk F erexcz, Szegszárd.
Pallos J ózsef, napsz., Ozora. 
Petróczi István, csősz. Fadd.
Pap József, napsz., Nak.
Perczel Mihály, földm., Tamási. 
Pap Bognár Mihály, napsz., Nak. 
P intér István, napsz., F.-Iregh. 
Pap J ózsef, napsz., Tengőd. 
P intér F erencz, földm , Szakcs. 
P intér J ános, zsellér, Szakcs.
Pupp Mihály, Paks.
Pócsi J ózsef, Döbrököz.
Pótzner János, Bonyhád.
Pulai A ndrás, D -Földvár.
R eich József, napsz., Paks.
R ein János, Paks.
Rab János, földm., Szakcs. 
R otter Mihály, Tolna.
R apai István, földm., Kánya. 
RÁcz Mihály, napsz., Ozora. 
R ottner György, Szegszárd. 
R einhard J ános, Gyönk.
R eidl István, Gyönk.
Reining K onrát, Gyönk.
R égi György', Szt.-György. 
R otter Mihály, Tolna. 
Schui.theisz F ű lop, N.-Székely. 
Schutt Pé t e r . Szakadát.
Savanyu F erencz, D.-Földvár. 
Szabó Mihály, Dunaföldvár.
Szalai Mihály', Dunaföldvár. 
Sztanu Mihály, Dunaföldvár.
Szigövinyi István, Hogy ész.
Szauer János, Gyönk.
Szüts J ános, Szegszárd.
Szőke György, Szegszárd.
Szili P'erencz, napsz., Ozora.
Szabó F erencz. földm., Ozora.
Szerencse P éter, földm., Békés.
Szalai M ihály, Paks.
Szíjártó János, Paks.
Szabó Péter , Paks.
Szűcs A ndrás, Bonyhád.
Szabó Gy'örgy, Döbrököz.
Szűcs Mihály, földm., Értén)-.
Szíjártó Márton, földm., Értény.
Sztuka István, napsz., Kurd.
Szita J ános, földm., Pinczehely.
Szőke J ános, földm., Pinczehely.
Szántó Ferencz, napsz., F.-Iregh.
Szabó József K isutczai, földm., F.-Iregh. 
Szellner István, Mucsi.
S zabó Pál, napsz., Tamási.
Szalováni I mre, napsz., Tamási.
Szabó Pál, szabó, Fadd.




Schneidler Péter , Szakadát.
Stein Mihály, Kéty.
Steigman K onrád, Kéty.
Schilling F erencz, Tolna.
Sümeg hí István, Szt.-György.
Schneider A ndrás, Hidegkút.
Sc hr auf János Dunaföldvár.
Schmier BERGER F erdinánd, Dunaföldvár. 
Schwarcz J akab, Dunaföldvár.
Schmidt Henrik J„ Gyönk.
S chmidt A dáyi, Gyönk.
Schilling János, N.-Székely.
Schreiner J ános, Paks.
Schaden-János, Paks.
Schmicz Mátyás, földm., Kurd 
Schneider Á dám, Hidegkút.
Schönfeld Péter , K.-Tormás.
Sebestyén János, Simontornya.
Strigencz J ózsef, Mucsi.
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S imon György, földm., Tamás. 
Sákovits Ferencz, napsz., F.-Iregh. 
Salamon J ózsef, földm., Kurd.
Sárim A ntal, napsz.. Tamási.
Silling F rigyes, Paks.
Sütő Péter , Báta.
Stafet K ároly, Paks.
Staner P'erencz, Paks.
Si le Bf.ncze József, Paks.
Süveges Imre, szűcs, Szakcs. 
Somogyvári Gergely, földm., Szakcs. 
Sándor P'erencz, Szegszárd.
Sípos János, Szegszárd.
Steiner A dolf, Szegszárd.
Stampf A ntal, Szegszárd.
Stier József, Szegszárd.
Siak György, Dunaföldvár.
Spitznágel L ajos, K.-Tamási.
Simon Mihály, Dunaföldvár.
Smid Márton, Kurd.
Sárközi A ntal, Dunaföldvár.
Tóth András, napsz., Fadd.
T úri Pál, földm., Gyula-Jováncza. 
T örök János, napsz., N.-Szokoly. 
T óthi Vendel, napsz., P'.-Iregh. 
T orzsák István, Tamás.
T orma Mihály, napsz., Tamási. 
T ollár István, napsz., P'.-Iregh. 
T áska József, földm., Tengőd.
T iplán Pál, földm., Tótkesz.
T óth János, Báta.
T örő György, földm., Döbrököz. 
T örök Sámuel, Váralja.
Tariher K álmán, Szegszárd.
T óth István Nagy, Szegszárd.
T óth János K atona, Szegszárd.
Tóth István Csuka, Szegszárd. 
T ippel György, N.-Székely.
T amaska  I s t v á n , Győnk.
T erner J ózsef, Dunaföldvár.
Tóth Á dám, Dunaföldvár.
T amási János, Dunaföldvár.
T ulok A ndrás, Pinczehely.
Ugodi István, napsz., N.-Szokoly. 
Ü kös János, földm., Értén.
V arga Ferencz, Dunaföldvár.
V arga János H., Sár-Szt.-Lőrincz. 
V arga A ndrás, Simontornya.
V arga József, napsz., Ozora. 
V itkovics F erencz, földm., Ozora. 
V incze Mihály, Gyula-Jováncza. 
V ilkovics F erencz, földm., Ozora. 
V égh István K., földm., Ozora. 
V arga J ózsef B.. Paks.
V ajda J ózsef, Paks.
Vízi György, Paks.
V as F erencz, Bonyhád.
V arga L ászló, Máza.
V arga J ános, Paks.
V ámos János, Paks.
V arga János, Pinczehely.
V arga Péter , Mucsi.
V arga József, Kölesd.
V arga János, napsz., Nak.
V ass Mihály, napsz., P'add.
V erebi J ános, földm., I'add. 
W iedeman P'erencz, Simontornya. 
Weiland Ferencz, Högyész. 
W ernel József, kovács, Tótkereszt. 
W eldi Mihály, napsz., Paári.
W eisz Á dám, rongyász, N.-Szokoly. 
W ildanger János, Högyész. 
W inecker János, Bonyhád.
W itt K ároly, Német-Keér.
Zerényi Á dám, napsz., Döbrököz. 
Zimmermann, J ános, Belátz.
Zflezix János, Szegszárd.
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Torda m egyei honvédegylet.
Torcía-A ranyos várm egye.)
Megalakult 1867 augusztusban őrnagy S z ig e t h y  M ik l ó s  elnöklete alatt közhonvéd N agy  I m r e  jegyzővel. 
Ki terjeszkedik a vármegye egész területére. Az első években az egylet két külön albizottság segítségével működött, 
időközben azonban a vezetők itt is, o tt is elhalálozván, egy bizottság élén őrnagy P u h l  I g n á c /  számos éven át 
kezelte az egylet teendőit, míg végre ez is az öröklétbe költözve, helyébe őrnagy S zabó L ajos és jegyzővé 
hadnagy J akab G e r g e l y  választattak meg.
K épviseli az egyletet az országos közp. honvédbizottságban tűzmester BejrsxÉk i S om a  ny m in. osztálytanácsos.
Székhely : T o r d a .
Tagjai az
Őrnagyok:
Bíró Domokos, mag., N.-Szeben. 
Fegyvernek! Sándor, M,-Torda.
Szabó Lajos, ügyvéd. Torda.
Szigethi Miklós, ny. honv. ezr,. Szucsák.
Századosok:
D emeter Zsigmoxd.
KerenĽ / Y  F e k e n c z , Torda.
L engyel A dá.m. mag., Torda.
Nagy Mihály.
Fait Péter , M.-Torda.
S z á v a  M i k l ó s .
T eleky Domonkos gr., Sárospatak.
T isza L ászló, országgy. képv., Budapest. 
T ímár Gábor, hiv., Szászjeney.
Velics K ároly, fóldbirt., M.-Fráta.
V e r t á n  M á r t o n , ny. jbrói irn.. Torda.
Főhadnagyok:




Kerekes K ároly, mag., M.-Vásárheiy. 
Létai I.ajos, Kolozsvár.
Molnár K ároly.
Szanczner K ároly. M.-Vásárhely. 
Szigethi Sándor, földbirt., Torda. 
T aroczkay Sándor if]., földb., T.-Szt.-Gy.
T olvaj J ózsef, Egerbegy.
egyletnek :
Alhadnagyok:
A dorján Imre, mag., Torda.
Boér A lbert, M.-Torda.
Benedek Imre, M.-Torda.
Balogh F erenc/..
Bíró Domokos, mag., N.-Sz:í.
F aragó József, Karánsebes.
Gyalay F erenc/.
Jakab Gergely, főkapit., Torda.
Jakab István, Túr.
K erekes K ároly, tvszk. írnok, Torda. 
L enárd Imre, kir. táblabiró, M.-Vásárhely. 
Maurer Béla, Botya.
Madaras A ndrás, M.-Torda.
Nagy D énes, nyugd., Torda.
Nagy Miklós, ny. tvszéki iktató.
Pénteki János, Torda.
Soltész Sándor, ny. adófeügy., Torcla. 
Simoni-y János, földbirt., Egerbegy.
Szabó Pál, keresk., Kolos.
Szabadfy A ntal, közs. jegyző.
T olvay F erencz.
Ugrón Sándor, mag., Mező-Zách.
Törzsorvos:





Eerenczi F erencz, Torda.
L ukács Sándor, végreh. Torda.
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PÁL L ajos.
Prodán J ózsee. vár. tan. iktató. Torda. 
Szabó F erenc/ ,  főszolgab.. Torda. 
V alter M ihály, M.-Torda.





A lbert J ános, M.-Torda.
Bauer János, takács, Törd.,.
Böjté L ászló.
Bíró Sándor.
Balázs János fogh. felügy.
E gyed L ajos, M.-Torda.
Forró Zsigmond.
Gámán Miklós, M.-Torda.
H aber Samu, Hátszeg.
H uszthi János, Torda.
Géllé rd Pál.
K iss Gergery.
K ovács J ózsef.
Kanyaró F erencz, szű c s , Torda.
K ilián T ódor földm., Koppánd.
László Miklós.
Májai István, tanár, Torda.
Márk János.









Simonfy An tal, Bagyon.
Simon ics Józsee.
Szigetid György, szűcs , Torda.
Szabó Józsee, csizm., Torda.
Szakáts Lajos, M.-Torda.
Tompos T ódor, mag., Kolozsvár. 
Szigethi Péter , szőlőm.. Torda.




A lbert Mihály, földm.. Egerbegy. 
Avtár V aszi.
A ndREKA GÖKr;',.
Albert Sándor, szőlőm., Torda. 
Batiz István, napsz., Torda. 
Baranyay Zoltán.
Brumár L ázár, földm.
Bodor József, földm., Szind.
Balázs János, fogh. felügy., Torda. 
Balog József, földm , G.-Keresztúr. 
Balog K ároly, földm., G--Keresztúr. 
Bartus E lek, napsz., G.-Keresztúr. 
Bereczkv István, földm., Egerbegy. 
Baranyai K is István.
Baranya István.
Bene J ános.
Balog Gábor iíj., Bágyon.
Benke J ános, Bágyon.





Borbély István, keresk., Gyéres. 
Böszörményi József.
Csóka JÓZSEF, napsz., Torda.
Csani János.
Csúf Márton, Bágyon.
C s e g e z i  E lek , Bágyon.
Csirái János, zenész, Torda.
Czeglédi A ndrás, napsz., Torda. 
D iczi János, kéményseprő, Torda. 
Deák Sándor, napsz., Torda.
D aczó Mihály.
D ávid István.
D énes J ános, földm., Komjátszeg. 
D aczó L ászló, A.-Szt.-Mihályfalva. 
Debreczeni F erencz, A.-Mihályfalva. 
D eési Mózes, földm., A.-Mihályfalva.
F géri Sámuel.
F ejér Sándor, földm., Egerbegy. 
F azekas György, napsz., Torda.




Gálpolnai János, napsz., Déva.
Gönczi F erencz, naps/.., Torda.
Gönczi S ándor.
Gábor József id., napsz., Kövénd.









Juga L ászló, napsz.
K oncz L ászló, napsz., Torda 
K ovács Mózes.
K ovácsi Mihály.
K ocsis István, Torda.
K ovács István, napsz., Torda.
Kis J ózsef, Komjátszeg.
K ovács István, napsz., Aranyos-Rákos. 
K ovács István, napsz., A.-Rákos,
K ovács István, napsz., Kövend.
K ovács F erencz, koldus, Toroczkó. 
K ovács János, napsz., A.-Szt.-Mihályfalva. 
Kiss János.
K olozsvári Sámuel, napsz., Torda. 
K ovács F erencz, szíjgy., Torda.
K ovács János, hiv. őr, Torda.
K olozsvári Mózes, napsz., Torda.
K raft József.
Kanczel D ániel.
K olozsvári Pál, Torda.
K ovácsi Mihály.
K urta J ózsef.
K ötő Mihály.







K eresztúri Miklós, napsz., Torda.
K ovács József, szűcs, Torda.
K omáromi Zsiga, napsz., A.-Szt.-Mihályf. 
K ovács Ferencz, szűcs, Torda.
K ozák József.
L ozsádi István.




L étai L ajos.
L ászló K ároly, földm., A.-Keresztúr. 
Mezei István, földm., Komjátszeg.
Móri Miklós.
Miskolczy L ázár, kerekes, Torda, 










Nagy Pál, földm., F.-Szt.-Mihályfalva. 
N agy J ózsef, Torda.
O rbok E lek , földm., Komjátszeg.
Orbán István.
Oltván T ódor.
Páley Sándor, földm., Kgerbegy.
Pálit Pál, napsz., A.-Szt.-Mihályfalva. 
Pap Sándor, földm., Kgerbegy.
Paulik A ndrás.
Papp János, napsz., Torda.
Papp A laándru.
Papp Zuor. napsz., Torda.
Petri Sándor, borárus, Torda.
Porzsolt József.
Párdoi.t József.
R ácz Ferencz, fazekas.
R ediger S amu, m. levélt., Torda.
Sós A ndrás György, napsz., Kgerbegy. 
S uba József'.
S imonit István ifj., Lágyon.
Simon J ános.





Solymosi Szabó György, csizm., M.-Ludas. 
Szatmári L őrincz, föleim., Komjátszeg. 
Szatmári Gyula.
Szatmári István, napsz., Köved.
Szabó A ndrás, napsz., Torda.
Szász Sándor, földm , Egerbegy.
Szuh.u József, földm., A.-Szt.-Mihályíalva. 
Szatmári Samu, földm., A.-Szt.-Mihályf. 
Szabó István.
Szabó Pál.




S z i g e t i  György, s z ű c s , Torda.
Szál ai György, sütő, Torda.
Sztojka Á dám, napsz., Sinfalva.
T atokó J ános.




T akács Szabó J ózsef.
Tegzes J ános.
T atár Juon.
T unyogi János, napsz., Torda.
T örök J ózsef.
T ordai János, napsz., Torda.
Újvárosi Samu.
V arga István, ászt., Torda.
V arga J ános, földm., Torda.
V arga József, napsz., G.-Keresztur. 
V arró Sándor, mag., Kutfalva.
Vernes F erenc/, napsz., Erczpatak.
V íg n J ózsef, csizm., Torda.




Zágont K onya Dániel, közgyám, Torda.
T orna varm egyei honvédegylet.
A ba uj -To rn a vá r m e gyén e n.
Megalakult 1867 deczemberben őrnagy J a n ik  R udolf elnöklete alatt, főhadnagy T ok S amu jegyzővel 
Kiterjeszkedik az e czímen fennállott vármegye egész területére és jegyző érdeméül írandó, hogy a különféle váltó 
zási esélyek között szakadatlanul fennáll s újabb időben tizedes F aygei. Gyulának elnökké történt megválás z




Paff K ároly, földbirt., Nádaska.
T ok Samu, ügyv., Torna.
V arga Eerencz, takp. pénzt., Torna.
Alhadnagyok:
D raveczky J ános, földbirt., Komjáti. 
K apossy György, ref. leik., Jabloncza. 
L ükó' Béla, ref. leik.. Görgő.
Lükő Kálmán, pénzű, fog., Kassa.
Vajányi L ajos, r. leik. esp., Perkupa.
T o r n a .
egyletnek :
Hadbíró-főhadnagy:
F arkas József, mag., Szaláncz.
Őrmesterek:
Bárdossv E ndre, k. kántor-tan., Horpács. 
Farkas L ajos, közs. jző, Perkupa.
Kéler János, t. könywez., Torna. 
Pongrácz R afael, földb., Komjáti. 
Schnircz J ózsef', kath. leik., Görgő. 
T ánczos A dolf, Bpest.
U rban K ároly, r. kántortan., Varbócz. 
Wii.linger Pál, takp. kvv., Torna.
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Tizedesek:
Fayoel Gyula, földb., Zsarnó. 
Porkoláb J ános, földb., Zsarnó.
Közhonvédek:
A dorján A ndrás, napsz., Kornjáti.
D iószeghi Samu, tanító, Szilas. 
GjAllay A ndrás, gazdat. Verbóc. 
Gáspár D ávid, mag., Herlein. 
Kohn Károly.
L ipták Ferf.ncz napsz., Zsarr.ó.
T orontál várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867 augusztusban ezredes RÁkóczy ZsigmoMj elnöklete alatt, főhadnagy Szabó J ózsef jegyzővel 
Kiicrjeszkedik a N a g y - K ik in d a  és 'forökbecse  városokban fennálló külön hon védegyletek által elfoglalt részein 
kivid a vármegyének egész területére .s fennáll szakadatlanul. Elnök kora halála után többen kezelték az egylet 
ügyeit, mig végre néhány év előtt főhadnagy H a i.fy Döme elnökké megválasztatott s azóta egyedül végezi az 
egyleti teendőket.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában főhadnagy V ilitek Antal nyug. 
törvényszéki biró.
Székhely : N a g y - B e c s k e r e k ,
Tagjai az egyletnek :
Őrnagy:
Bethlen József gr., áll. jósz. ig.,Temesvár. 
Századosok:
Bakó F arkas, várni, irattárit., N.-Becskerck. 
T haler L ipót, tkvi Írnok, N.-Becskerck. 
K ompkr György, mag., N.-Csanád. 
Szerelmi A ntal, töltésfelugy., Partos. 
Vukovics L ászló, Temesvár.
Főhadnagyok:
Adobasics F erenc/, Pancsol a.
Baudisz F'erencz, N.-Becskcrek.
Chemez J ános, szolgab., Cscnej.
Görbe János, földm., T.-Vásárhely.
Hadia Dóme, kir. közjzo, N.-Becskerek. 
I s e k u t z  X s i g m o n d , m a g . ,  Ittcbe.
Pelikán J ános, nygd. honv., N.-Becskcrek. 
Szabó J ózsef, honv. menh., Bpcst.
VÁRNEK1 Ferencz, szabóin , N.-Becskcrek.
Alhadnagyok:
LuchsR ákosySEBÚJny.árv.sz. d . ,N.-Bccsk. 
Fleischer F oriiai Samu. mérn., Gyülvcsz. 
GroszmannK álm., mgzd., B.-Szt.-György. 
Issekotz A ntal, ny. főszbiró, T.-Kanizsa.
K a m v .n s / k y  L ászló , k ö / s .  j e g y z ő , Szecsány .
K orhecz J ózsef, díj ii., Módos.
L abad Mihály, földm., Antal falva. 
Mangold Ignácz, alkusz, N.-Becskerek. 
Miksafi L ipót, ny. tkkvvez., X.-Becskerek. 
Szerelmei A ntal, tőltésfelügy., Partos. 
V árad y József, fogházfel., N.-Becskerek. 
V arga Ferencz, földm., T.-Vásárhely.
Élelmezési hadnagy:
Petri György, mag., Uj-Pécs.
Őrmesterek:
Buschbacher Gáspár, ács, X.-Becskerek. 
Forgács Mátyás, napsz., Aracs. 
K eresztúri S ándor, cscndőrkp.,N.-Becsk. 
Glrut József, napsz., X.-Becskerek.
Petri Szilárd, Zsombolya.
Popovitcs Péter , pinezér, N.-Becskerek. 
R igó MátaAs, szolga, N.-Becskcrek.
Roos Gáspár, napsz., N.-ElemcT.
Schiller József, napsz., Rudolfsgnad. 
Takács István, jzö, Gyiilvész.
V arnoki József, adóbérlő, N.-Becskerek. 
V ojacsek J ános, hentes, N.-Becskerek.
Tizedesek:
Buchner A ntal.
Csath A ndrás, csizmadia, Debelyács.
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D ugáncsi János, szabó, N.-Becskerek. 
F aragó János, plébános, Battonya. 
Feocher Ernest, köm., N.-Becskerek. 
Fusz Mihály, ács, N.-Becskerek.
Girut J ózsef, ácsm., N.-Becskerek.
G oucs N ándor, czipész, N.-Becskerek.
He< ;y essi  Spitzer Ad., bzt. ügyn., N.-Becsk. 
Holics Mátyás, mészáros, N.-Becskerek. 
J uhász  J ózsef, napsz., Magy.-Ittebe. 
K ovács József, ács, N.-Becskerek. 
Kriesharer K ároly, Pancsova.
Pait A ndrás, alkusz, N.-Becskerek.
Rauch A ntal, napsz., Beodra.
Rioó J ózsef, alkusz, Törökbecse.
Rusz István, ács, N.-Becskcrek.
Schiller József, napsz., Rudolfsgnad. 
Szabó Sándor,kir.li. törzsőrm., N.-Becsk. 
Saltzberger Mór, alkusz. N.-Becskerek. 
T akács István, vizifelügy., Pancsova. 
T ilmann Miklós., napsz. Török-Becse. 
T obolyáts György, szolga, T.-Becse. 
W annenmac iierJózs.,v. szóig., Gyerty ámos
Közhonvédek:
A chel János, napsz., N.-Becskerek.
A llar György, napsz., Csatád.
Balló F arkas.
Bau János, napsz. Aurélháza.
D ani Mátyás, zenész, Torda.
Dvonts Miklós.
E ichmüller J ózsef, napsz., Szapáriliget. 
F ischu János, postam., Apácza.
F ischer J ános, czipész, O.-Csernye. 
Golacsits József, napsz., N.-Becskerek. 
Glabács Imre, napsz., N.-Becskerek. 
K isvas A ntal, napsz., Jozefova.
Klher Miklós, napsz., Csatád.
K ohl A ntal, napsz., Gyertyámos. 
K orényi A ndrás, ászt., N.-Becskerek. 
K ovács József, ács, N.-Becskerek.
K ovács Sándor L., napsz., M.-Ittebe. 
K ravics Bertalan, napsz., Biliét. 
K rizsanov T ódor, napsz., N.-Becskerek. 
K leininger Gáspár, ács, N.-Becskerek. 
L ászló Zsigm. Ifj., napsz., M.-Szt.-Mihály. 
L ukács Pál, földm.. Aurélháza.
Mayer János, napsz., Biliét.
Mészáros Ignácz, háziszolga, Aurélháza. 
Mihajlovic.s Károly, napsz., M.-Elemér. 
Miklós Mátyás, pásztorbojt., Torda. 
Molnár L ipót, napsz., Rábé.
Müller Márton, Masztorf.
Petri György, napsz., Biliét.
Piri Mihály, doh.-kert., Jazova.
Polen Péter, kjegyző, Csatád.
Polleny Péter, közs. jzö, Csatár.
Pofov V énád, napsz., N.-Becskerek. 
Pusch Nenczel, czipész, N.-Becskerek. 
R otscha János, Katalin!alva.
Szabó Mihály, napsz.. T.-Kanizsa. 
Salczberger Moritz.
Sándor József, szolga, Aurélháza. 
Schank György, Masztorf.
Schubert Imre, köműv., N.-Becskerek. 
S imon István, napsz., Torda.
Sper K ristóf, napsz., M.-Elemér.
Stefan Miklós, Masztorf.
Stein Péter , Charleville.
Szombathy K ároly, szolga, Pádé.
Szőke J ános, földm., T.-Vásárhely. 
T illmann Miklós, napsz., T.-Becse. 
T ischu J ános, postam., Opáczan. 
T urzovics János, ács, N.-Becskerek.
T rum Miklós, napsz., Csősztelek. 
U rosciiev Steva, napsz., T.-Kanizsa. 
Varga Márton, napsz., Elisenheim.
V irág István, tapasztó, Torda.
W ichtner György, kőműv., N.-Becskerek. 
W oi.fr am Miklós, Zsombolya.
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Török-Becse városi honvédegylet.
Torontál vármegyében.
Megalakult 1867 júliusban ezredes W a l d b e r g  K áro ly  elnöklete alatt, őrm ester S z e g h e ö  At il l a  jegyzővel 
Kiterjeszkedik a város és az azt környező tanyák területére s fennáll szakadatlanul. E lnök kora halála után az 
egylet ügyeit sok éven á t százados K arinÁsz J ózsef kezelte, inig ez is a jobb életre szenderülvén, valamint az 
egylet jegyzője is, helyükbe elnökké Őrmester A l a d y  I stvá n  és jegyzővé őrmester K rausz  B e r n á t  választattak 
meg. Az egylet azon fáradozik, hogy a sok éven át buzgón fáradozott utóbb nevezett elnök sirhantjára emlék­
követ állítson.
K épv ise li az egyletet az orsz. k ö zpon ti honvédbizo ttságban  százados B l e u e r  I gnácz , a »Eonciére« b iz to ­
s ító -tá rsaság  osztályfőnöke.
Székhely: T ö r ö k - B e c s e .
Tagjai az
A lezred es:
K ölgen F erencz, mag. mérnök., Beocsin. 
Százados:
A ranyos József, gözh. ügyn., Győr. 
Alhadnagy:




A ladi István, hivt., T.-Becse.
F orgács Mátyás, napsz., Aracs.
K rausz Bernát, napsz., T.-Becse. 
T illmann Miklós, szolga, T.-Becse.
T izedesek:
L ázár József.
Papp A ndrás, alkusz, T.-Becse.
T opolyák György, szolga, T.-Becse.
Közvitézek:




F arkas A ntal, napsz., T.-Becse. 
F leisz György, kaszinógazda, T.-Becse, 
Gera Pál.
Galambos Mihály, ács, T.-Becse. 
H orváth Mátyás, napsz., Aracs. 
Horváth J ános, napsz., T.-Becse. 
K oncz János, festő, T.-Becse.
Legény István, napsz., T.-Becse.
Lax F ülöp, napsz., Arad.
N yári István.
O berknezsevits S ofran.
Priknécsán János.
Pálfi János, napsz., T.-Becse.
Papp János, napsz., T.-Becse.
Rigó Mátyás, szolga, T.-Becse.
R ajta A ntal, napsz., T.-Becse. 
Szennesy F erencz.
Sanádi Pál.
Szűcs Mihály, napsz., T.-Becse.
S zó'nyi Mihály, közs. esk., T.-Becse, 
Selymesi Imre, napsz., Aracs. 
Szombathy Károly, Pádé.
Szűcs István, napsz., T.-Becse.
T rajor Miklós.
T apasztó Imre, kéménys., T.-Becse- 
W intergerst Henrik.
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Túrócz várm egyei honvédegylet.
M egalakult 1868 feb ruá rban  főhadnagy R akovszky  I ván  e lnök le te  a la tt, a lhadnagy  Ve l it s  Al a jo s  jegyzővel. 
K ite rje szked ik  a várm egye egész te rü le té re . Ezen egylet sok éven át szünetelt, m ig végre  kir. tanácsos S züllö  
G éza h adnagyba jtá rs  azt é le tre  serken te tte , s az egylet a  neveze tt m ellé főhadnagy  T rsko J ános  és a lhadnagy  
Z a t h u r e c z k y  T amás ho rivédbajtá rsaka t jelelvén k i, ezekben ügyeinek keze lésére  á llandó  végrehajtó  b izo tt­
ságot a lko to tt.
K épviseli az egy letet az országos központi honvédbizo ttságban  a lhadnagy  T om csá n y i M ór k ir. curiai b író .
.Székhely: T u r ó c z -S z e n t-M á r to n .
Tagj ai az
Főhadnagyok:
Jellinek J akab F.-Sztubnya.
R akovszky Iván, földb., N.-Rákón.
T rskó János, mérnök, Záthurcson.
Alhadnagyok:
Bossányi L ajos, mag., Priekopán.
R utkay István.
Szüllő Géza, kir. tan.,Turócz-Szt.-Márton. 
T omcsányi Mór, k. curiai biró, Budapest. 
Záthureczky T amás, árvsz. ein., Záthurcs.
Őrmesterek:
K oraus János, szolga, Poljerka.
E khotzky Pál, főldm., Tarnó.
Stkinicz I llés, üveges, T.-Szt.-Márton. 
Vámosi József, főldm., Tarnó.
V itausz István, kincst. erdó'v., Andrási. 
Zwo.linger Mor dr., m jár. orv., Szucsán.
Tizedesek:
Eördögií Ede , főldm., Lászlófalu.
Ivánka Miklós, napsz., Deákfalu. 
H anzélly Mátyás, földb., Rudnó.
Pollák Mór, napsz., T.-Szt.-Márton. 
Sztolarik J ános, szolga, T.-Szt.-Márton. 
V elits Á goston, földb., Tótpróna.
Közhonvédek:
Bagara János, juhász, Pribócz.
É r  ttel, Pál, főldm., Jaszenova.
egy le tnek :
F roló István, szolga, Neczpál.
F ii.ó J ózsef, koldus, Valcsa.
Gi.eszk K rokó Mihály, kőid., Tótpróna. 
Györgyik Mátyás, szabó, Kostyán. 
Gyuricska József, koldus, Kostyán. 
Hankó J ózsef, zsellér, Bálintfalva.
H atala Pál, juhász, Zatarcs.
Ivánka István, asztalos, Ivánkaföld. 
Ivánka S imon, koldus.
Ivánka Zsigmond, m. gazda, Záthurcs. 
K raskó A ndrás, napsz.. Lászlófalva. 
K obenka J ános, koldus, Szt.-Péter. 
Mester A ndrás, zsellér. Kostyán. 
N emcsek György, zsellér, Bálintfalva. 
Nezdoba A ndrás, pásztor, Xagy-Jeszen. 
Pivkó Mátyás, zsellér, Laszkár.
T omka F erencz, napsz., Abrahámfalva. 
Prolik József, szolga, Blatnicza. 
R ajeczky A ndrás, főldm., Bálintfalva. 
R gsznák János, juhász, Dubova.
S ipka Samo, napsz. Kostyán.
Spitz Mór, ,napsz., Ruttka.
Scheinberger Ignácz, aranym., T.-Szt.-M. 
Szopóczy János, főldm., Folkusfalva. 
Szokoly György, főldm., Kostyán.
Timkó Pál, főldm., Tótpróna.
Ursziny György, szolga, Blatnicza.
V izsan Pál, napsz.. Dubova.
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Trencsén várm egyei honvédegylet.
M egalaku lt 1868 feb ruárban  őrnagy Sá n d o r  K álm á n  elnöklete a la tt, főhadnagy  Pl ATI IV G yula  jegyaövel. 
Kiterjeszkedik a vármegye egész területére. E lnök elköltözése, majd elha lálozása  fo ly tán  az egylet sok éven át 
szünetelt, mig végre  azt nevezett jegyző elnökké és N é m á k  J ános  jegyzővé vá lasz ta tván  meg, az egylet új é le te t nyert.
Megemlítendő itt, hogy a közkegyelet az 1849-ben Kosztolna alatt történt ütközetben elesett vitéz honve­
deknek, nemkülönben a családi kegyelet az 1849-ben hazaszeretetének áldozatául martyrhalállal kimúlt báró 
M edn y á n szk v  LÁszi.ó-nak emlékoszlopot állított.
Székhely : T r e n c s é n .
Tagjai az egyletnek :
Őrnagy:
Burián Imre, ny. curiai bíró, Budapest. 
Főhadnagyok:
L atkóczy K álmán, íöldb., Latkócz. 
Flati tv Gyula, ügyv., Trencsén.
Alhadnagyok:
Dubniczky A ndrás, földb., Beczkó. 
Jaskula A ntat., ügyv., Baán. 
Schmialovszky Sándor, mag., Lithava. 
T ersztyánszky T amás, fősz. bíró, Puchó. 
U csnay József, fősz. bíró, Trencsén. 
V anka F erencz, fősz. biró, Bittse.
Zentat. L ászló, földb., Polyvás.
Őrmesterek:
J ellinek J ános, körj., Pruzsina.
Záhorák György, földm., Alsó-Szűcs. 
K iss János, gazdat., Ravazd.
Mtticzky L ó'rincz, szolgab. Puchó.
Tizedesek:
H idvéghi A ndrás, útkap., Beczkó. 
Hoffmann D ávid, mag., N.-Bittse.
K lein Jakab, földm., Szetyechó.
K amasz Imre, földm., Psurnovicz. 
Machalek Pál, zsellér, Drietoma. 
Martincsek F erencz, mag., Várna. 
T arnóczy A ttila, díjn., N.-Bittse. 
T ordy István id., fakeresk , Zsolna.
Közhonvédek:
A damik F erencz, földm., N.-Bittse. 
Broszka A lajos, koldus, N.-Bittse.
Chupek András, földm., Tacskó.
Dánöt L ire, megyei kapus, Trencsén. 
F reud Bernát, zsellér, Hricsó-Váralja. 
Gyurcsó István, napsz, Budatin-Lehota. 
Hlucitány Pál, erdő-őr, Kisucza-Ujhely. 
HricsovszkyV endf.l , földm.. Felsö-Hricsó- 
Hódúd A ndrás, gyepm., N.-Bittse. 
Hochfelder Joachim, mészáros, N.-Bittse. 
Jan csiga Imre, zsellér, Povina.
K ohn D ávid, bérlő, N.-Bittse.
K aluzsny Mihály, földm.. Kalarovicz. 
K ocsislk J ózsef, napsz., Vág-Besztercze. 
K emka István, hiv. szolga, Zsolna. 
K oritina A dám, napsz.. Rakolub.
I.ecskó József, földm., Tacskó 
Matyasovics F ábián, ászt.. N.-Bittse. 
Maczus Mihály, köm., Radnla.
Mikó József, földm , Facskó.
Maczák György, földm., Gyurcsina. 
Matusik A ndrás, földm., Bánfalva. 
Nf.mcsek J ancsek István, földm., Frivald. 
Pekarovics A ndrás, napsz.. Orlove. 
PODHORSZKY Í-UTISAN A dÁM, földm., 
Tyerchova.
Pokorní Dániel, napsz., Rajecz.
Pollák János, napsz., Krivoszud-Bodovka. 
R issányi Mátyás, hiv. szolga, Trencsén. 
R asska József, körj., Kiszucza-Ujhely. 
R ada Ignácz, hiv., Zsolna.
SzkotNiczKY J ó z s e f , földm., N.-Bittse, 
Szlaninka Miklós, Kolarovicz.
Szadeczky József, erdő-őr, Rajecz. 
Školník Medard, Lieszkovecz.
Steiner Bernát, szolga, Várna.
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Spirka Á dám, löldm., Tyerchova. 
Tomanek János, Vág-Besztercze. 
Tabacsek Sztanyó Márton, földm., 
Tyerchova.
T knoveez A dám, földm., Tyerchova,
T reszkony István, lakatos, Zsolna. 
U rbán János, levélh., K.-Sztankócz. 
W atral János, hiv. szolga, Kisz.-Ujhely 
W erner József, szűcs, Bella.
Zsidek Márton, napsz., Rajecz.
Udvarhelyszéki és Székely-Udvarhely városi honvédegylet.
U dvarhely  várm egyében.
Megalakult 1807. tavaszán ideiglenesen s az akkori Felső-Fehér megyei honvédbajtársakkal együttesen 
működött, m ig 1868. júliusban őrnagy gróf H a l l e r  F e r e n c /  elnöklete alatt őrmester GÁL S ándor jegyzővel és 
kiterjeszkedik a czimben foglalt egész területre. Kínok és jegyző időközben leköszönvén, az egylet sokáig tétlen 
vesztegeli, utóbbi időben U grón  Gáspá r  alhadnagy annak adott életet s új szervezetet, ki is annak folytán elnö­
kévé és K assai D ezső  jegyzővé választattak meg.
Székhely : S z é k e l y - U d v a r h e l y ,
Tagjai az
Őrnagyok:
Haller F erkncz gr., föidb., Fejéregyház. 
Szabó K ároly, Bibarczfalva.
Századosok:
Borbás L ászló.
Gergely L ajos, m. tisztv., Székelyudvarh. 
Gerich A ddle, ügyv.. Székelyudvarhely. 
K ovács A ntal, tanár, Székelyudvarhely. 
Miklóssy János, föidb., Zetelaka.
N agy Kár. K., p. ü. ig. hiv.. Sz.-Udvarhely. 
Szabó Sándor, földm., Köröspatak.
Főhadnagyok:
Bart a K ároj.y, föidb., Bardocz.
Győrfey Sándor, Kolozsvár.
K assay Sámu, jbíró, H.-Oklánd.
K assay Ignácz, polgárim., Sz.-Udvarhely. 
Solymossy J ános, gyógysz., Sz.-Udvarh.
Alhadnagyok:
Barta Károly, birt., Bardocz.
E lekes József, m. tisztv., Sz.-Udvarhely. 
Gesler L ajos, mag., Sz.-Udvarhely.
Imre József, mag., Száldobos.
K ovács Sámu, napsz., Oklánd.
L ukácsey Dénes, m. szertára., Bikafalva. 
R aksányi Ferkncz, fakere.sk., Sz.-Udvarh.
egyletnek :
I Sólymost L ajos, körjegyző, Bogoz.
! Szakáts K ároly, ny. adóf., Sz.-Udvarhely. 
U grón Gáspár, föidb., Bikafalva.
Őrmesterek:
Bakó Samu, földm., Alsó-Sófalva.
Balló A ndrás, földm., Sz.-Udvarhely. 
Bereczky Zsigmond, földm., Küsmőd. 
Csoma Sándor, csizm., Udvarhely. 
Csutak L ajos, díjnok, Udvarhely.
D arkó Sándor, leik., Jánosfalva.
D erzsy István, földm., Felső-Boklogfalu. 
Gyarmathy Ferencz, föidb , Sz.-Udvarh. 
D erzsy Zsigmond, birt., Szt.-Demeter. 
K állay K ároly, földm., Parajd. 
K oronkői József, vendégl., Sz.-Udvarhely. 
K ovács Mózes, kántor, Sz.-Udvarhely. 
Marosy L ajos, földm.; Kadács.
Miklóssy Pál. gazda, Kis-Garambfalu. 
R ózsa L ajos, földm., Bardocz.
Szépi.aky György, írnok, Oklánd. 
Solymossy J ános, gyógysz., Sz.-Udvarhely.
Tizedesek:
A sztalos György, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Buzogány István, földm.’, Ujszékely. 
Balogh Mihály, czip., Sz.-Udvarhely. 
Barkóczy Pál, mészáros, Sz.-Udvarhely.
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Benedek Elek, földm., Bibarczfaiu.
Bokk János, szabó, Magura.
Bodrogi Sándor, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Bodor Pál, ászt., Bogy.
Bodor K ároly, Bögöz.
D raut F erenc/ ,  ászt., Sz.-Udvarhely'. 
F ekete L ajos, földm., Tordátfalu. 
F rankl István, napsz., Kiismöd.
Gáspár Gergely, földm., Martonos.
Gál Sándor, körjegyző, Parajd.
Gergely F erenc/, id., Sz.-Udvarhely. 
Imre F erenc/, földm., Kénes.
Jakab József, ny. kánt. tanító, Máréfalva. 
K onács J ózsef, földm., Farkaslaka. 
K álmán F erencz, földm., Karácsony falu. 
K omárom Ferencz, fazekas, Sz.-Udvarhely. 
K ovács D ániel, földm., Atyha.
L ó'rincz J ános, földm., Farkaslaka. 
Márton F erencz, földm., Firtosváralja. 
Máté J ános, földm., Fiátfalva.
Nagy Pál, földm., Pálvalva.
Papp Mózes, földm., Benczéd.
Pafp Á ron, földm., Szt.-Mihály.
Papp Samu, földm., Benczéd.
P éterffy J ános, földm., Kőröspatak. 
Péterffy F erencz, földm., Kőröspatak. 
Péterfy SÁNDOR, földm., Kőröspatak. 
Sándor István, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Sebők F erencz, napsz., Kuk keményfalú. 
Szabó Mózes, földm., Fiátfalu.
Szeles Jakab, v. szolga, Sz.-Udvarhely. 
Szentpétery József, hentes, Sz.-Udvarh. 
S zentes Gábor id., csizm., Sz.-Udvarhely. 
T ímár K álmán, Nagy-Solymos.
U ngváry L ajos, isk. szolga, Sz.-Udvarh. 
U grón J ános, földm., Abrahámfalu.
K özhonvédek:
Á brahám Zsigmond, földm., Dóka. 
Á brahám István, földm., K.-Karácsonyf. 
Ábrahám József, csizm.. Sz.-Udvarhelye 
Á gotha J ános, tímár, Sz.-Udvarhely. 
Á goston J ózsef, földm., Siklód.
Ádám Mózes, földm., Énlak.
A dám István, csizm., Sz.-Udvarhely.
Á goston J ános, földm., Alsó-Sófalu. 
A lbert István, földm., Fülek.
A lbert J ános, napsz., Fülek.
A lbert E. Béni, napsz., Fülek.
A lbert István, földm., Atyha.
A lbert Márton, földm., Atyha.
A lbert Sándor, földm., Atyha.
A lbert Bertalan, földm., Oroszhegy. 
A ndukó A ndrás, földm., Vargyas. 
A lajos J ános, napsz., Sz.-Udvarhely. 
András Mózes, napsz., Füle.
A ndrás J ános, földm., Lövéte.
A ndrás Ferencz, földm., Martonos. 
A ndrást György, földm., Bözöd.
A mbrus Mihály, földm., Fehéregyház. 
A mbrus A ndrás, földm., Oroszhegy. 
A mbrus Mózes, földm., Oroszhegy. 
A mbrus Márton, földm., Parajd. 
A sztalos F erencz, bírt., Bardocz. 
A sztalos György, csizm., Sz.-Udvarhelye 
Bak Mózes, Kecsed.
Bak Izsák, földm., Kecsed.
Bak Pét e r , földm . Kecsed.
Bak Sándor, földm. Kecsed.
Bákai István, napsz., Bardocz.
Balázs Péter , földm., Bözöd.
Barabás Sámuel, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Babó Mihály, napsz., Sz.-Udvarhelye 
Balázs Mihály' földm., Sz.-Udvarhelye 
Balázsi József, földm., Sz.-Udvarhelye 
Balázs J ános, földm., Atyha.
Balázs Mihály, földm., Atyha.
Balázs J ános, földm., Korond.
Balázs Mihály, földm., Korond.
Balázs F erencz, földm., Csöb.
Balázs J ózsef, földm., Véczk.
Balázs Mihály, földm., Bethlenfalva. 
Balázs Imre, napsz., Kápolnás-Oláhfalu. 
Balázs F erencz, napsz., Káp.-Oláhfalu. 
Balázs A ndrás, földm., N.-Solymos. 
Balázs István, földm., N.-Solymos. 
Balázs J ózsef, földm., Lövéte.
Balázs Márton, földm., Lövéte.
Balázs L ajos, földm., Lököd.
Balázs F erencz, földm., Telekfalu. 
Balázst L ajos, földm.. Olasztelek.
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Baläzsy Ferencz, földin., Olasztelek. 
Balázst Lőrinc/., földm., Kökül.
Balogh J ó z s e f , földm., Lengyelfalu. 
Balogh F erencz, földm., Lengyelfalu. 
Balogh Mihály, napsz., Fiátfalu.
Balogh Á oám, napsz., Bog}'.
Balogh János, napsz., Bogy.
Bál nt F erencz, földm., Alsó-Sófalu.
BÁ' nt A ndrás, földm., Korond.
Bálint István, földm., Lengyelfalu. 
Bálint Mózes, földm., Oroszhegy. 
Bálint Gergely, földm., Oroszhegy. 
Bálint Márton, földm., Oroszhegy. 
Bálint Márton, földm., Oroszhegy. 
Bálint Á. Simon, napsz., Oroszhegy. 
Bálint S. Pál, földm., Oroszhegy. 
Bálint Péter , koldus, Oroszhegy. 
Bálint Péter, szolga, Balázsfalva.
Bálint Sándor, földm., Sz.*Keresztúr. 
Bálint István, földm.. Firtosválalja. 
Bálint F erencz, földm., Lövéte.
Bálint J ános, földm., Telekfalu.
Bálint L ajos, földm., Telekfalu.
Bálint A ndrás, földm.,H.-Karácsonyfalva. 
Bálint Zsigmond, napsz., Dálya.
Bálint J ános, földm., Dálya.
Bálint F erencz, földm., Dálya.
Balló Á g o s t o n , kovács, Parajd.
Bat.ló Péter , földm., Farkaslak.
Balló Ferencz, földm.. Farkaslak.
Bán L ajos, földm., Süköd.
Bán Mózes, földm., Süköd.
Barabás Sámuel, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Barabás F erencz, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Barabás F erencz, földm.. Oroszhegy. 
Barabás G yörgy, földm., Szt.-Demeter. 
Barabás J ános, földm., Szombatfalva. 
Barabás Mihály, földm., Siklód.
Barabás A ron, földm., H.-Karácsonyfa]va. 
Barta J ózsef, földm., Olasztelek. 
Barcsányi János, földm., Bogy. 
Barkóczy J ózsef, földm., Sz.-Keresztur. 
Bátyi L őrincz, földm., Kis-Solymos. 
BÁcs J ános, napsz., Fiátfalva.
Bardocz L ajos, földm., Küsmöd.
Bartos L ukács, napsz., Szentegyh.-Oláhf.
BartosF e r ., földm.. Szentegyh.-Oláhfalu. 
Bartók Sándor, Sz.-Udvarh.ely.
Báti-i István, földm., Kápolnás.
Bandi K ároly, napsz., Bogy.
Baczony Sándor, napsz., Magura.
Balázs Mihály, földm., Siklós.
Baló J ózsef, földm., Kis-Baczon.
Baló Samu, M.-Hermány.
Baló J ózsef, napsz., M.-Hermány. 
Bardocz József, földm., Olasztelek. 
Bartalis József, földm., Olasztelek. 
Barta L ajos, földm., Olasztelek.
Barta J ózsef, földm., Olasztelek.
Barta Péter, földm., Szent-Pál.
Barta J ózsef, napsz., Bibarczfalu.
Barna F erencz, földm., Sándorfalu. 
Barna Sándor, földm., Sándorfalu. 
Barta Zsigmond, földm., Derzs.
Barta Mózes, földm., Derzs.
Barta György, földm., Derzs.
Bárdos József, földm., Muzsna.
Barta Mihály, földm., Muzsna.
Baló Mózes, földbirt., Bogy.
Bandi János T., földm., F.-Rákos.
Bezei M. Mihály, földm., Bözöd.
Bezei Mihály, földm., Bözöd.
Bezei J ózsef, földm., Bözöd.
Benedek Mózes, földm., Lengyelfalu. 
Benczédi Gergely, földm., Bikafalva. 
Benczédi Zsigmond, földm., Bikafalva. 
Bedő Ferencz, földm., Hodgya.
Benedek Sándor, földm., Malomfalu. 
Beke A ntal, földm., Zetelaka.
Benke Mihály, földm., A.-Simonfalu. 
Benkő Antal, földm., Beczfalva.
Beke J ános, földm., Beczfalva.
Benedek Mihály, napsz., Kápolnás-Oláhf. 
Benedek J ózsef, napsz., Kápolnás-Oláhf. 
Benedek Á goston, napsz.,Kápolnás-Oláhf. 
Benedek János, földm., Bogy.
Beck István, földm., Szt.-FIrzsébet. 
Benkő J ózsef, földm., Nagy-Sólymos. 
Benkő L ászló, földm., Kis Baczony. 
Benedek István, napsz., Olasztelek.
Bele A ndrás, napsz., Olasztelek.
Bedő Mózes, földm., Füle.
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Bele Ferencz, napsz , Bardócz.
Bele Samu, napsz., Bardócz.
Benkő Pál, földm., Bardócz.
Bencze J ános, napsz., Keményfalú. 
Benkő Márton, földm., Sándorfalu. 
Benedek Zsigmond, földm., Gyepes. 
Benedek Miklós, földm., Gyepes. 
Benedek Mózes, földm., Gyepes. 
Benedek Mihály, földm., Gyepes. 
Benedek István, földm., Jánosfalu. 
Benedek J ános, földm., H.-Újfalu.
Benkő P éter, földm., Szent-Léblő. 
Bertalan Gergő, földm., Bibaczfalu. 
Bíró J ózsef, napsz., Székely-Udvarhely. 
Bíró L ajos, földm., Alsó-Sófalu.
Bíró György, napsz., Keményfalú.
Bíró Márton, napsz., Tényék.
Bíró A dám, földm., Mátéfalva.
Bíró Miklós, mész., Parajd.
Bíró Sámuel, szolga, M.-Zsákod.
Bíró Mihály, földm., Énlak.
Birton Ignácz, földm., Csob.
Birdala Mihály, napsz., Kis-Sólymos. 
Bírt alán László, földm., Etéd.
Bíró F erencz, földm., Zsombor.
Bíró J ános, földm., Zsombor.
Birigy István, napsz., Bardócz.
Bíró István, földm., Dérzs.
Bíró A ndrás, földm., Dérzs.
Bíró Mihály, földm., F.-Rákos.
Bíró A ndrás, napsz., Fő-Rákos.
Bíró F erencz, napsz., Vargyas.
Bíró J ános, földm., Petek.
Bíró J. A ndrás, földm., Petek.
Bíró M. J ános, földm.. Petek.
Birtalan Sándor, földm., Kőröspatak. 
Bodó J ózsef, földm., Bözöd.
Boros József, ászt., Sz.-Udvarhely. 
Bodrogi József, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Bodrogi György, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Bokor F erencz, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Borta György, napsz., Korond.
Boros József, földm., Zetelaka.
Botházy István, földm,, Zetelaka.
Bokor Sándor, földm., Beczfalva.
Bokor Mihály, napsz., Beczfalva.
Boda L őrincz, földm., Csobátfalva. 
Borbély János, földm., Fejéregyháza. 
Bodó Mihály, földm., Szt.-Abrahám. 
Bokor István, földm., Bethlenfalu.
Bot György, napsz., Szentegyh.-Oláhfalu. 
Boér J ózsef, napsz., M.-Iiermány. 
Borbács Mózes, napsz., Füle.
Borbács József, földm., Füle.
Borbács Samu, földm., Füle.
Bogé Samu, földm., Füle.
Bogyor J ános, földm., Bibaczfalu. 
Bogyor Mózes, napsz., Bibaczfalu. 
Bogyor István, napsz., Bibaczfalu. 
Bogyor Samu, földm., Bibaczfalu.
Bogdán János, napsz., Bardócz.
Bodor Mihály, földm., Dérzs.
Bolya F'erencz, földm.. Muzsna.
Bodor József, napsz., Vargyas.
Bödör A ndrás, napsz., Etéd.
Burbus Mihály, napsz., Rugonfalva. 
Buzogány Benedek, földm., Uj-Székely. 
Buzogány Gy. Mózes, földm., Uj-Székely. 
Buzogány Gábor, földm., Uj-Székely. 
Buzogány A. Mózes, napsz., Uj-Székely. 
Buzogány Gy. János, napsz., Uj-Székely. 
Buzogány J ános, földm., Dérzs.
Csáky F erencz, Telekfalva.
Csáky István, földm., Telekfalva.
Csekk A ndrás, földm., H.-Újfalu.
Cseke J ános, földm., Gyepes.
Csenkér Péter , földm., Derzs.
Csenkér Zsigmond. napsz., Derzs. 
Cserei Miklós, földm., Fő-Rákos.
Cseh Zsigmond, földm., A.-Simonlaiva, 
Cseh Zsigmond, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Csécsy Sándor, földm , Köröspatak. 
Csiky Mózes, csizm., Oklánd.
Csiky Bálint, csizm., Oklánd.
Csiky M. János, csizm., Fő-Rákos.
Csiky S ándor, napsz., Oklánd.
Csiky János, napsz., Sz.-Keresztur. 
Csiky Pál, napsz., Tenyéd.
Csiky Imre, földm., Mátéfalva.
Csiky L. F'erencz, földm., Tenyéd.
Csiky Gy. Ignácz, földm., Tenyéd.
Csiky Péter, földm., Zetelaka.
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Csxtó A ntal, földm., Rugonfalva.
Csorba T ódor, pásztor, Vargyas.
Csorba Mihály, földm., Vargyas.
0«og Mózes F., napsz., M.-Hermány. 
Csog Sándor, földm., Füle.
Csog Márton, földm., Füle.
Csog György, földm., Füle.
Csögözi JÓZSEF, H.-Karácsonyfalva. 
Csutak Márton, földm., Vargyas.
Csutak István, földm., Alsó-Simonfalva. 
Csuka A. Mózes, földm., B.-Újfalu. 
Czerjék F erencz, földm., Sándorfalva. 
Czerjék Samu, földm., Kénes.
D ani Mózes, földm., Szolokna.
Dani A ndrás, napsz., Szt.-Demeter. 
D anai József, csizm., Sz.-Udvarhely. 
D apki Samu, földm., Martonos.
D án István, napsz., M.-Zsákod.
D ániel E lek , napsz., Szolokna.
D ávid K ároly, jbirói irn., Sz -Keresztur. 
Dávid István, földm., Mátéfalva.
D ávid J ános, földm., Tenyéd.
D ávid János, földm., A.-Boldogasszonyf. 
D ávid Péter, földm., Csöb.
D ávid István, földm., Tenyéd.
D arvai J ózsef, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Deák István, k. tanító, Lököd.
Deák János, földm., H.-Abásfalva.
Deák István, földm., Zsombor.
Deák Dániel, napsz., Füle.
D eák Sándor, földm., Kopátfalu.
Deák Samu, földm., M.-Váralja.
Deák A ntal, földm., Atyha.
D eák F erencz, napsz., Parajd.
Debzsi Mózes.
Demeter Sándor, földm., Gyepes. 
Demeter János, földm., Gyepes.
Derzsi Mihály, napsz., Kénes.
Derzei Zsigmond, földm., Kányád. 
Demeter Ferencz, földm., Siklód. 
Demeter K ároly, földm., Csekefalva. 
D emeter Bálint, földm., Bardocz. 
D emeter Lajos, napsz., Bardocz. 
D emeter György, napsz., Etéd. 
Demeter A ndrás, napsz., Bikafalva. 
Demeter J ózsef, földm., Kis-Galambfalu.
D emeter A ndrás, napsz., K s-Galambfalu. 
D emeter A ndrás id., földm., Száldokos.. 
D emeter Mihály id., földm., Száldobos.. 
Demeter Mózes id., földm., Száldobos. 
Demeter István.
D ef. István, földm., N.-Solymos.
Denes Gy. István.
D enes István, földm., H.-Ujfalu.
D enes F erencz, földm., Derzs.
Denes János B., földm., Derzs.
D enes D ániel, földm., Muzsna.
D enes Zsigmond, földm., Muzsna.
Denes Ferencz, földm., Oroszhegy. 
D enes Péter, földm., Farkaslaka. 
D imély Mózes, földm., Oklánd.
D imély István, napsz., Bibarczfalu. 
D imély József, napsz., Bibarczfalu.
D ombi F erencz, földm., H.-Abásfalva. 
D obos S ándor, földm., Gyepes.
D obos István, napsz., Olasztelek.
Dombi István, földm., Oroszhegy.
D obay István, földm., Vágácz.
D obay Mihály, földm., Vágácz.
D obay L ajos, földm., Vágácz.
D ömös J ózsef, földm., Köröspatak. 
D ömós István, földm., Kőröspatak. 
D ömös Mózes A lsó, földm., Kőröspatak. 
E gey János, földm., Lövéte.
E gyted Miklós, földm., Oklánd.
E gyed János, napsz., F.-Rákos.
E gyed János, földm., Bibarczfalu. 
E lekes Samu, földm., Derzs.
E lekes F é r ., földm., Kápolnás-Oláhfalu. 
E lekes János, földm., Kápolnás-Oláhfalu. 
E lekes D ániel, földm., Kecsed.
E lekes Mózes, földm., A.-Simonfalva. 
E lekes Zsigmond, földm., Szent-Miklós. 
E lekes János, földm., Simonfalu.
E lekes György.
E ngi Mihály, földm., N.-Solymos.
E ngi Péter, napsz., F.-Sófalu.
Engi Mihály, napsz., F.-Sófalu.
E ngi Samu. földm., F.-Sófalu.
F arkas Mihály, napsz., Vargyas.
F arkas Mihály.
F arkas György, földm., A.-Sófalu.
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F arkas Mózes, napsz., Száldobos. 
F ancsali T amás, földm., Farkaslaka. 
F ancsali Á. János, földm., Farkaslaka. 
F ancsali J ózsef, földm., Farkaslaka. 
F ancsali P. János, földm., Farkaslaka. 
F azakas Mihály, földm., Sz.-Keresztur. 
F azakas Mihály, napsz.. Zsombor. 
F azakas L ajos, földm., Fiátfalva.
F ábián F erenc/.
F ábián Márton, földm., Korond.
Fábián D ániel, földm., F.-Sófalu.
F ábián Sándor, földm., Parajd.
Fábián Ignácz, földm,, Mátéfalva.
F ekete Gergely, napsz., Köröspatak. 
F ekete  Zsigmond, földm., Bogy.
F ekete J ános, szatócs, H.-Almás. 
F erencz János, földm., Lövéte.
F erencz J ózsef, földm., Tenyéd.
F erencz István, földm.. Lengyelfalva. 
F erencz E lek , napsz., Yéczk.
F ilóri P. István, földm., Rákos.
F irtos L ajos, földm , Fiátfalva.
F odor Mihály, földm., Olasztelek.
F odor Sándor, napsz., Bogy.
F odor J ózsef, földm.. Olasztelek.
F odor Mihály, földm., Telekfalu.
F odor Mózes, földm., Sz.-Keresztur. 
F odor F erenc/.
F osztó Mózes, földm., Füle.
F osztó J ános.
F osztó J ózsef, földm., Füle.
F ülöp Márton.
F ülöp Sándor.
F ülöp F erenc/.
F'ülöp József, birt., Bözöd.
F ölóp György, földm., Bözöd.
Fülöp István.
F ülöp György, földm., Parajd.
Fűzi A ndrás, földm., Zsombor.
Gábor Sándor, földm., Sándorfalva.
Gagyi József, földm., Eted.
G agyi János, földm., Fiátfalu.
Gagyi A ndrás, földm., A.-Boldogasszonyfa. 
Gagyi István, földm., Atyha.
Gagyi János, földm., Atyha.
Gagyi György, földm., Atyha.
Gál Sándor.
Gál József, földm., Simonfalva.
Gál István, földm., Béta.
G ál Ignác/ ,  napsz., K.-Oláhfalu.
Gál J ózsef, földm., Szombatfalva.
Gálfy F erencz, földm., Martonos.
Gálfy György, földm., Martonos.
Gálfy D énes, földm., Tordás.
Gál A ndrás, földm., F.-Rákos.
Gál J ános, napsz., Kénes.
Gábor Gergely, utkaparó, Mátéfalva. 
Gábor F erencz. koldus, Mátéfalva.
Gábor József, földm., Mátéfalva.
Gabos Sándor, földm., Sándorfalu.
Gáspár Pál, földm., Száldobos.
Gáspár F erencz
Gáspár István, földm., Száldobos.
Gábor Samu, napsz., Dálya.
Gáspár J ános, tímár. Sz.-Udvarhely, 
Gáspár Zsigmond, földm., Martonos. 
Gáspár Mózes, napsz., Bardocz.
Gáspár Sándor, földm., Siklód.
Gedő A ndrás, napsz., Etéd.
Gender J ános, földm., Etéd.
Gelénd Mózes, Telekfalu.
Gergely István, napsz , Sz.-Oláhfalu. 
Gergely Pál, földm., Tenyéd.
Gergely F'ERENCzid., köszörűs, Sz.-Udvarh. 
Gergely István, földm., Tenyéd.
Gergely Mózes, földm., Tenyéd.
Gergely János, földm., Dálya.
Gergely János, földm., Solymos.
Gergely A ndrás, földm., Városfalva. 
Gergely F erencz, földm., Tenyéd.
Geréd Sándor, földm., Szt.-Pál.
Geréd F erencz, földm., Szt.-Pál.
Gerf.d J ános, földm., Szt.-Pál.
Gothárd Sándor, napsz., Rugoníalva. 
Gothárd Márton, napsz., Korond.
Grapa Mihály, napsz., Derzs.
Gulácsi Mózes, földm., Csöb.
Gyarmati Izsák, földm.,A.-Boldogasszonyf. 
Gyarmati Móz., földm., A.-Bold.-Asszonyf. 
Gyarmati Péter , napsz., A.-B.-Asszonyf. 
Gyarmati Zsigm., földm., A.-B.-Asszonyf. 
Gyarmati A. Dán., földm., A.-B.-Asszonyf.
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Gyepes J ózsef, földm., Szolokna.
Gyermax A ndrás, földm.. Petek.
Gyerman János, földm., Petek.
György7 János, napsz., Beczfalva.
György Mózes, földm., Játfalva.
György János, földm., M.-Zsákod. 
György A ndrás, napsz., Kukkeményf. 
György Imre, földm., Lövéte.
György 1. L őrincz, napsz., Lövéte. 
György A ndrás, földm.. Lövéte.
György József, földm., K.-Oláhfalu. 
György Péter , földm., Lövéte.
György L. János.
György Imre. földm., Kukkeményfalu. 
György7 Mózes, napsz., Rugonfalu. 
Györgyi Márton, földm., Siklód.
Györgyi Mihály7, földm., Siklód.
Győrfy Ignácz, földm., Béta.
Győrfy János, földm., Béta.
Györfy A ntal, kir. tan., Sz.-Udvarhely. 
Győrfy György, földm., B.-Újfalu. 
Gy' örfy A ntal, földm., Atyha.
Győrfy József, földm., Sz.-Keresztül7. 
Győrfy Mihály, földm., Korond.
Győrfy János, földm., Knlaka. 
Györgybarabás Mózes.
Hadnagy József, földm., Bardocz. 
Hadnagy F erenc/, földm.. Farkaslaka. 
H adnagy Mihály, földm,, Fiátfalva.
H ajdó F erencz, földm., Sófalu.
Hajdú Mózes, földm., Oroszhegy.
Havam Sámgel, földm.
Hegedűs Péter, földm., Solymos.
Hegyi Ferencz, földm., Siklód.
Herczeg E lek , csizm.. Sz.-Udvarhely. 
H ermann K ároly, szatócs, H.-Almás. 
Hodgyai János, földm., Bogy.
Horváth J ózsef, földm., Parajd.
Horváth J ános, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Huxdukán Péter , földm., A.-B.-Asszonyf. 
Illyés János, földm., Küsmöd.
Illyös Sándor.
Illyés Mihály, földm., Parajd.
Illymís Miklós, Sz.-Udvarhely.
Imrei i F erencz, napsz., Sz..-Pál.
Imrkh Mózes, napsz., Korond.
Imreh A ntal földm., Atyha.
Imreh J ános, földm,, Szt.-Pál.
Imreh F. Mihály, földm., Szt.-Pál.
Illyés János, napsz., Parajd.
Illyés Mózes, földm., Bözöd.
Illyés D ániel, földm., Pálfalva. 
Istancsuj István, földm., Kányád.
Incze János, földm., Ege.
Istancsuj István, földm., Sándorfalva. 
Istvánfy Sándor földm., Simonfalva. 
István Mihály7, földm., Etéd.
Ivó L őrinc/, Bágy.
Imre Ferencz, földm., Derzs.
Istók Mihály, földm., Bogy.
Jakabfy7 Sándor, vár. szolga, Kolozsvár 
J akab János, földm , Kányád.
J akab Samu, földm., Kányád.
Jakab Sándor, földm., Kányád.
J akab Sándor, földm., Farkaslaka. 
J akab Zsigmond, napsz., Simonfalva. 
Jakab Sándor, földm., Petek.
J akab D ániel, földm., Farkaslaka.
Jakab Gergely, földm., Oroszhegy. 
Jakab Zsigmond, földm., Pálfalva.
Jakab Gergely, földm., Farkaslaka. 
Jakab Mózes, földm.. Oroszhegy.
J akab J ános.
J akab György, birt., Bözöd.
J akab József, földm., Szolokna.
Jancsika Sándor, földm., Kányád.
Jani István, földm., H.-Karácsonyfalu. 
Jakvics A ntal.
J ankó József.
Jankó T amás, földm., Maiomfalu.
J ani István, földm,, Sz.-Udvarhely.
Jónás István, földm., Bogy.
Jánosi Péter , földm., Siklód.
Jánosi György, földm., Atyha.
Jánosi János, földm., N.-Solymos.
Jánosi Imre, földm., N.-Solymos.
J obb A ndrás, napsz., K.-Sólymos.
Jónás János, napsz., Bogy.
Józsa F erencz, földm., Vágás.
Joó F erencz, napsz., A.-Boldogasszonyf. 
Józsa István id., földm., Bözöd.
Józsa István, napsz., F.-Rákos.
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J ózsef Mihály, napsz., K.-Oláhfalu.
József Imre, napsz., K.-Oláhfalu.
K ali F erencz, földm., Sófalu.
K ali Sándor, földm., Sófalu.
K amél István, földm., K.-Oláhfalu. 
K arácsony György, fóldm., Bözöd. 
K arácsony Mózes, ref. leik., Etéd. 
K arácsony György, leik., Füle.
K alapács István, földm., Zetelaka. 
K ardalos A ndrás, napsz., Beczfalva.
K AMSA András, földm., Dálva.
K anyaró János.
Katona F erencz, földm., Játfalva.
K ádár Márton, földm., A.-Sófalu.
Kádár János, földbirt., Bözöd.
K assay Benjámin, s z ű c s , Sz.-Udvarhely. 
K állay Mihály, csizm., Sz.-Udvarhely. 
K állay Mózes, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Kádár Ferencz, földm., Küsmöd.
K ádár A ndrás, napsz., M.-Zsákod. 
Kádár András, földm., N.-Solymos. 
K ádár János, földm., F.-Rákos.
K ároly Mózes, földm., A.-Sófalu.
K assay Sándor, napsz., Sz.-Udvarhely.
K Ász F erencz, napsz., Sz.-Udvarhely. 
K ancsák E lek , közs. fbíró, Sz.-Keresztül-. 
K ecseti János, Kőröspatak.
K elemen György, napsz., Füle.
K elemen J ózsef, napsz., Füle.
K elemen Márton, földm., Parajd. 
K elemen Márton, napsz., Etéd.
Kelemen Ján., földm., A.-Boldogasszonyf. 
K elemen A ndrás.
K elemen István, földm., Kányád. 
K ekesztély György, földm, Enlaka. 
K eresztély Dániel, földm., Enlaka. 
K ekesztély István, földm., Sz.-Oláhfalu. 
K eresztes Sámuel, napsz., M.-Hermány. 
K eresztes István, földm., Lengyelfalu. 
Kertész J ó z s e f .
K ertész Mózes, földm., Fiátfalu. 
Kerekes Sándor, földm., Petek.
Kerekes , István, földm., Petek.
Kerekes János, földm., Petek.
K erekes F erencz, földm., Petek. 
K ekesztély György, földm., Muzsna.
K eresztély Mihály, földm., Muzsna. 
K énesi Márton, földm., Parajd.
K ertész György, földm., N.-Solymos. 
K ékesi Sándor, földm., Parajd.
Kékesi Mihály, földm., Dérzs.
K iss István, napsz., Kénes.
K iss János, földm., Siklód.
K iss Mózes, földm., Tordásfalva.
K iss J ózsef, napsz., Szt.-Abrahám.
K iss István, földm., Lükö.
K iss János, földm., Lükö.
Kiss Sándor, földm., Atyha.
Kiss F erenc/, földm., Rugonfalva.
Kiss A ndrás, Parajd.
Kiss M i h á l y , földm., Kecsed.
Kiss F erencz, földm., Kányád.
Kiss Márton, földm., Rugonfalva.
Kis István, napsz., Bogy.
Kis Ferencz, földm., Atyha.
Kis Zsigmond, földm., Kányád.
Kis János, napsz., Bogy.
Kis A mbrus, földm,, F.-Sófalu.
K ibédy Mózes, földm., Kadács. 
K isfaludy F-lek, földm., Kecsed. 
K olumbán L őrincz, földm.. Olasztelek. 
K olumbán A ndrás, földm., Olasztelek. 
K olumbán F erencz, földm., Olasztelek. 
K olumbán Zsigmond, földm., Olasztelek. 
K olumbán L ajos, földm., Olasztelek. 
K olumbán Sámuel, napsz., Olasztelek. 
K olumbán E lek , földm , Bardocz. 
K olumbán Mózes, földm., Olasztelek. 
K olumbán Mózes, földm., Száldobos. 
K oncsag E lek .
K oncz János, földm., Bözöd.
Koxcz Mózes, birt., Bözöd.
K onta István, földm., Telekfalu.
Kocs Péter , szatócs, Muzsna.
K oronkay József, napsz., Sz.-Udvarhely. 
K oszta Márton, napsz., Parajd.
K osa Mihály, napsz., Sz.-Keresztül-. 
K oncz György, földm., Bözöd.
K ovács József, földm., Bözöd.
K ovács Péter , napsz., Bardocz,
K ovács Mózes, földm., Sz.-Keresztur. 
K ovács E lek , napsz., Sz. -Keresztül-.
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K ovács Miklós, földm., Küsrnöd.
. K ovács Péter, földm., Mátéfalva. 
K ovács Imre, földm., Kukkeményfalva. 
K ovács János, napsz., Ujszékely.
K ovács György, földm., Korond.
K ovács Imre, földm., Oroszhegy.
K ovács István, földm., Oroszhegy. 
K ovács József, földm., Muzsna.
K ovács Mihály, földm., F.-Sófalu. 
Kovács János, földm., A.-Sófalu.
K ovács Sámuel, földm., A.-Sófalu. 
K ovács Ferencz, napsz., Száldobos. 
K ovács Mihály, földm., H.-Karácsonyfalu. 
K ovács F erencz, földm., Oklánd. 
K ovács L ajos, földm., Telekfalu.
K ovács J. Lajos, földm., Telekfalu. 
K ovács István, földm., Telekfalu. 
Kovács J ózsef, földm., Telekfalu. 
K ovács Béni, földm., Telekfalu.
Kovács Sándor, földm., Muzsna.
Kovács József, napsz., Szolokna.
K o v á c s  P á l  Mózes, földm., N.-Várad. 
K ovács P. Samu. földm., Bőröd-Ujfalu. 
K ovács D ániel.
K ovács Mózes, földm., B.-Újfalu.
K ovács Samu, földm., B.-Ujfalu.
K ovács A ntal, földm., Telekfalu. 
K ovács Samu, földm., Telekfalu.
K ozaí István, földm., Oláhfalu.
K ozák Samu, napsz., Rugonfalu.
K öltés József, földm., Bözöd.
K orom András, földm., Vargyas.
Kuti J á nos , napsz., Dálya.
K inda F erencz, földm., Muzsna.
Küs A ndrás, földm., Muzsna.
K ulcsár János.
L adó János, földm., Lövéte.
Ladó Ferencz, földm., Lövéte.
L adó Mihály, napsz., Lövéte.
L adó A ndrás, napsz., Lövéte.
L akatos János, napsz., Sz-Udvarhely. 
L akatos Sándor, mag., Sz.-Keresztur. 
L akatos János, földm., Kis-Baczony. 
L akatos L őrincz, földm., Malomfalu. 
Lakatos A ntal, földm., Malomfalu. 
L akatos A ntal.
L akatos J ános, földm., Lengyelfalú. 
L akatos A ndrás, H.-Keményfalú. 
L ászló Péter , földm., Szt.-Abrahám. 
L ászló Mihály, napsz., Korond.
László János, földm., Jánosfalva.
L ászló D ániel, napsz., Oczfalu.
L ázár J ózsef, földm., Lövéte.
L ázár Péter, földm., Bardocz.
L ázár Miklós, földm., Vágás.
L ázár J ózsef, földm., Bardocz.
L ázár Miklós, földm., Száldobos. 
L őrincz A dám, földm., Bardocz. 
L ó'rincz Mózes, földm., Bardocz. 
L őrincz Péter , napsz., Baidocz. 
L őrincz S imon.
L őrincz A ndrás, földm., Bágy.
L őrincz F erencz.
L őrincz A ntal Mózes, földm., Korond. 
Lőrincz F erencz, földm., Farczád, 
L őrincz János, földm., Oroszhegy. 
L őrincz L ajos, földm., Korond.
L őrincz F erencz.
L őrincz J ános, földm., Oláhfalu. 
L őrincz János, földm., Atyha.
L őrincz L ajos, földm., Sz.-Udvarhely. 
L őrincz Zsigmond, földm., Dálya. 
L őrincz K elemen, földm., Farkaslaka. 
L őrincz Balázs, földm., Farkaslaka. 
L őrincz F erencz, földm., Zetelaka. 
L őrincz András, napsz., Bardocz. 
L őrincz Sándor, földm., Bardocz. 
L őrincz J ános, földm., Zsombor. 
L őrinczy Mózes, földm., Sz.-Keresztur. 
L övöhcsy Mihály, földm , Kőröspatak. 
L övölczy István, földm., Kőröspatak. 
Lukáts J ános, földm., Remete.
L ukács Mózes, földm., Mátéfalva. 
L ukács György, földm., A.-Sófalu. 
L ukács István, földm., Bikafalva. 
Lukács Márton, földm., F.-Sófalu. 
L ukács F ark as, földm., F.-Sófalu. 
L ukács Pál, földm., F.-Sófalu.
L ukács József, földm., Zetelaka.
L ukács J ános, földm., Zetelaka.
Lukács Sándor, földm., Sándorfalva. 
Lukács Sándor, földm., Kőröspatak.
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Lukácsfy Dénes, m. pénzt., Sz.-Udvarhely. 
L ukács F erencz, földm., Remete. 
Magyari A ndrás, napsz., N. Sólymos. 
Magyari J ános, napsz., Petek.
Magyari Gergely, földm., Oroszhegy. 
Magyari Péter , földm., Farkaslaka. 
Magyari János, földm., Malomfalu. 
Márton György, napsz., Lövéte.
Márton F ülöp, napsz., Lövéte.
Márton J ózsef, földm., Lövéte.
Márton P éter, napsz., Lövéte.
Márton Izsák, földm., Korond.
Márton A ndrás, H.-Abosfalva.
Márton Mózes, földm., Bikafalva. 
Márton Samu.
Márton Mihály.
Márton A ndrás, földm., Sz -Oláhfalu. 
Márton István, földm., Farkaslaka. 
Markó Mózes, földm., Olasztelek.
Markó József, birt., Olasztelek.
Markó Zsigmond, napsz., Qlasztelek. 
Mayer István, napsz., Bibarczfalva. 
Marqsy Mihály, földm., Kadács.
Marosy Mózes, földbirt., Bözöd.
Markos Sándor, földm., Sz.-Keresztur. 
Marusán Péter , napsz., F.-Sófalu.
Máté János, napsz., Bethlenfalva. 
Magassy Mihály, földm., Dálya.
Máté Márton, napsz., Mátéfalva.
Máté János, napsz., Muzsna.
Máté Péter, földm., Vargyas.
Máté Mihály János, földm., Atylia. 
Máté Mihály, Fiátfalva.
Máté István, földm., Zetelaka.
Mátéfy F erencz, földm., Szt.-Ábrahám. 
Mátéfy Mózes, földm., U j-Székely. 
Mátéfy Mózes, földm., Szt.-Ábrahám. 
Mátyás E lek , napsz., Kukkeményfalva. 
Mátyás Péter, napsz., Kukkeményfalva. 
Mátyás P'erencz, földm., Kukkeményfalva. 
Mátyás J ános.
Márton Gergely, földm., Oroszhegy. 
Mánya Gergely, keresk., Parajd.
Metter  Mihály, földm., Muzsna.
Mezey Ferencz, földm., Vargyas.
Medra János, földm., Hidegkút.
Menyhárt Mózes, nyvtanitó, Uj-Székely. 
Menyhárt J ózsef, földm., Uj-Székely. 
Menyhárt Gergely, földm., Uj-Székely. 
Mihály Mózes, földm., Uj-Székely, 
Mihály Péter , földm,, Oláhfalu.
Mihály István, napsz., Lövéte.
Mihály Imre, földm., Lövéte.
Mihály József, napsz., Bogy.
Mihalkó I stván, földm., Mátéfalva. 
Mihályi Gergely.
Miklós Pál, földm., Kukkeményfalva. 
Miklós Mihály, földm., 11.-Almás. 
Miklós PIlek , földm., Füle.
Miklós Mózes, földm., Tenyéd.
Miklós György, földm., Zetelaka. 
Miklós György, földm., Farkaslaka. 
Miklós F erencz.
Miklós Márton, földm., Petek.
Miklós Márton, napsz., Dálya.
Miklós János, földm., Kányád.
Miklós István, napsz., Kányád.
Miklós Péter , földm., Farkaslaka.
Mirse Péter , földm., Simonfalu.
Molnár P éter , napsz., H.-Karácsonyfalva, 
Molnár István, napsz., Korond.
Molnár János, napsz., Füle.
Molnár J ános, földm., Szt.-Márton. 
Molnár József, földm., Szt.-Pál.
Molnár István, napsz., Bogy.
Molnár Izsák, földm., F.-Sófalu.
Molnár J ános, földm., Sándorfalu. 
Molnár F erencz, földm., Sándorfalu. 
Molnár J ános, lelkész, Zsombor. 
Molnár F erencz, földm., Sz.-Demeter. 
Molnár Mihály, földm., Szt.-Miklós. 
Mokay A ndrás, napsz., Petek.
Máté Móricz, napsz., Fiátfalva.
Nagy P'erencz, földm., Keményfalva, 
Nagy Mihály, napsz., H.-Almás.
N agy Mózes, földm , Farkaslaka.
Nagy Sándor, földm., Játfalva.
N agy Mihály, földm., Kányád.
Nagy István, földm., Etéd.
N agy József, földm., Dérzs.
N agy István, földm., Árvátfalva.
N agy A ntal, napsz., Oroszhegy.
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Nagy A ndrás, fő!dm., Oroszhegy. 
Nagy Balázs, földm., Oroszhegy.
Nagy F erencz, földm.. Oroszhegy. 
Nagy István, földm.. Oroszhegy.
Nagy István, napsz., Oroszhegy.
Nagy Péter , földm.. Farkaslaka.
Nagy Mózes, földm., Füle.
Nagy Zsigmond, földm., Zctelaka.
Nagy J ános, napsz., Gyepes.
Nagy A ndrás, földm., Dérzs.
Naí;y József, napsz., Tenyéd.
Nagy Mihály, földm., Dérzs.
Nagy István, földm., Dáiya 
Nagy Sándor, földm., Füle.
N agy A ndrás, földm., Kányád.
Nagy György, földm., Bözöd.
Nagy Mózes, földm., Bözöd.
Nagy K ároly, földm., Kis-Solymos. 
N agy István, földm., Kányád.
Nemes Mózes, földm., Köröspatak. 
Néma L ajos, napsz., Dálya.
Néma Mózes, napsz., Dálya.
Németi J ános, csizm., Sz.-Udvarhely. 
Nyikó János, pásztor, Száldobos. 
Nyisztor L ajos, napsz., F.-Rákos. 
N yisztor, János, földm., Bethlenfalva. 
Olajos István, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Olajos, János, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Orra Mihály, földm., B.-Újfalu.
Orbán Mózes, földm., Dálya.
Orbán Sándor, földm., Dálya.
Orbán Miklós, szűcs, Sz.-Udvarhely. 
Orbán E lek , földm., Oczfalva.
Orbán István, napsz., Kis-Solymos. 
Orbán István, földm., Kányád.
Orbán István, földm., Magura.
Orbán István, napsz., Bikafalva.
Orbán A ndrás, pászt., Disznajó.
Orbán György, földm., H.-Karácsonyf. 
O rbán Péter földm., H.-Karácsonyi. 
O rbán Ferencz, földm., Lököd.
O rbán István, földm., Farkaslaka. 
Orbán János, földm., Derzs.
Orbán István, foldm., Sándorfalva. 
O rbán Sámuel, földm., Telekfalva. 
Orbán János, földm., Telekfalva.
Ozsvát Mihály, földm., Bözöd.
Ozsvát Mihály, földm., Kobátfalva. 
Ozsvát Márton, földm., Kobátfalva. 
Ozsvát Samu, Bibartzfalva.
Ősz István, napsz., Szolokna.
Pál István, napsz., F.-Rákos.
Pál Gvörcy, napsz., F.-Rákos.
Pál A ndrás, F.-Rákos.
Pál P éter, földm., Mátéfalva.
Pál A. Péter, földm., Mátéfalva.
Pál A ntal, földm., Bethlenfalva.
Pál Péter , földm., Sz.-Egyház-Oláhfalu. 
Pál J ános, földm., Sz.-Egyház-Oláhfalu. 
Pál Bertalan, földm., Oroszhegy.
Pál F erencz, földm., Oroszhegy.
Pál István, földm., Kecsed.
Pál Mózes, földm.. Kecsed.
Pál F erenc/., földm., Rugonfalva.
Pál Sándor, napsz., Lököd.
Pál Imre, földm., Remete.
Pál Mózes, földm., Derzs.
Pál Zsigmond, földm., Derzs.
Pálfy A ndrás, földm.. Siklód.
Pálfy Péter , földm., Siklód.
Pálfy L ajos, leik., Sz.-Keresztül-.
Pálfi A. István, földm., Mátéfalva. 
Páléi E. István, földm.. Mátéfalva.
Pálit Mózes, földm., Tarczád.
Pálfalvi György, földm.. Atyha.
P alota D ániel, földm., M -Zsákod. 
Pakot G. Sándor, földm., Farkaslaka. 
Fakót J ancsi Sándor, földm., Farkaslaka. 
Pakot J ani Gergely , földm., Farkaslaka. 
Panen F erencz,
Pánczkl A ndrás, napsz., F.-Rákos. 
Pánczél F erencz, napsz., F.-Rákos. 
Panitz István, földm., N.-Solymos.
Pap L ászló, földm.. Benczéd.
Pap István, földm., Ege.
Pap Mihály, földm., Mátéfalva.
Pap István, földm., Vargyas.
Pap István, földm., Mátéfalva.
Pap J ózsef.
Pap Mózes, napsz., Köröspatak.
Párzsint F erencz, földm., M.-Zsákod. 
Pataki István.
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Pataki József, iöldin., Kukkeményfalva. 
Patakfalvi Mihály, fôldm., Sz.-Keresztur.
P ataké ak vi Same, földm., En laka. 
Perlaki Mózes, csízül, Sz.-Udvarhely. 
Petre István, földm.. Mnzsna.
Peti Sándor, napsz., Dálya.
Peti János, földm., Fiátfalu.
Pető Mózes, napsz., F.-Rákos.
Péter  János, földm., Szt.-Abrahám. 
Péter  József, földm., Mátéfalva.
Péter  István, földm., Bikafalva.
Péter F erencz, koldus, Oroszhegy. 
Péter Mózes, földm.. Szt.-Pál.
Péter Mózes, íöldm., Oroszhegy.
Péter L ajos, föleim., A.-Simonfalva. 
Péter A ndrás, földm., Dálya.
Péter Sándor, földm., Szt.-Pál.
Péter Marton, pászt., Ütke.
P ikoly János, földm.. Lengvclfalu.
Piri A jitkio, földm., Sófalu.
Piros J ános, földm., Malomfalu.
Pitó Sándor, íöldm., Sz.-Keresztül".
Poós Elek, földm., Vargyas.
Putnoki István, földm., Kis-Baczony. 
R adó József, földm., Bözöd.
R adó János, földm., Bözöd.
R ai'ai Mózes földm.; Bözöd.
R ózsa F eriíncz, földm., Füle.
Rózsa M ihály, földm., Szt.-Demeter. 
Rusz Gergely, földm., Szt.-Demeter. 
Salamon Miklós, földm., N.-Solymos. 
Sánta István, napsz., Szt., Demeter. 
Sami F erencz, földm., Remete.
Sata János id., földm., Lököd.
Sándor Ignácz, földm., Zetelaka.
Sándor József, földm., Ege.
Sándor J ózsef, földm.. Kénes.
Sándor Mihály, földm., Kénes.
Sándor F erenc/., földm., Kénes.
Sándor Zkigmond, földm.. Lököd. 
Sándor Dávid, földm., Farczád.
Sándor I. János, földm., Farczád. 
Sándor Samu, föleim., Lököd.
Sándor Péter, földm., Szt.-Pál.
S á n d o r  Imre, földm., Sz.-Kgyh.-Oláhfalu. 
S ándor György, földm., Sz.-Egyh.-Oláhf.
Sándor F erencz, földm., Dálya.
Sándor S amu, napsz., I*'.-Rákos.
Sándor Mózes, földm., Lököd.
Sándor Lőrinc/, földm., Lököd.
Sándor Zsigmond, napsz., Szt.-Demeter. 
Sata János, földm., Lövéte.
Sebestyén Mózes, földm., Bözöd. 
Sebestyén Mózes, földm., Zetelaka. 
Sebestyén István, földm., A.-Sófalu. 
Sebestyén L őrinc/ ,  földm., Farkaslaka. 
Sebestyén Samu, napsz., Olasztelek. 
Sebe János, földm., A.-Sófalu.
Sebe F erencz, földm., Olasztelek.
Sebők Pál, földm., Kukkeményfalva. 
Sebők Márton, földm., Kukkeményfalva. 
Sebők István, földm. Zetelaka.
Sebesi Sándor, bírt., Rugonfalva. 
Sebnye István, földm.. Bözöd.
S ípos J ános, földm.. Bözöd.
Sípos E lek .
S ípos József, földm., Bözöd.
S ípos A ndrás, földm., Mártonná.
Sípos Mihály, napsz., Solymos.
S ipos János, napsz., N.-Solymos.
Simon L ajos.
Simon György, földm., Száldobos.
Simon Péter , földm., Pálfalu.
S imon Sándor, ny. leik., H.-Almás. 
Simon L ászló, napsz., Eted.
S imon F erencz, mag., Etéd.
Simon Márton, földm., Mátéfalva.
Simon Imre, földm., Mátéfalva.
S imó István, napsz., Muzsna.
S imó Mihály, napsz., Kis-Solymos.
S imó Péter , szolga Veczk.
Simó A ntal, földm., Vágás.
Simó Gergely, napsz., Korond.
Simó T amás, földm.. Sükő.
S imó F erencz, földm., Farczád.
Simó F erencz, földm., Sükő.
S imó György, földm., Lengyelfalu.
Simó A ntal, föleim, Lengyelfalu.
Simó L ajos, földm., Lengyelfalu.
S imó J ózsef, földm., Lengyelfalu.
Sikó A ndrás, földm., 11.-Újfalu.
S imófy Mihály, íöldm., Parajéi.
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S igmoxd Józsicr, földm., M.-Hermány. 
Somoraí János, földm., Vágás.
Sólyom Ferenc/., napsz., F.-Rákos.
Sós Márton, földm., Oroszfalva.
Só Péter, földm., Bethlenfalva.
Sófalvi A ndrás, földm., Pálfalva.
Sugár György, földm., Kardocz.
S fkösd János, földm., F .-Sófalu.
Staxcsuj János földm., Kányád.
Simó L ajos, ny. utkaparó, Fiátfalu.
Szabó János, földm., H.-Keményfalva. 
Szabó Márton, földm., Sz.-Demeter. 
Szabó F erenc/, földm., Pálfalva.
Szabó Miklós, földm., Vágás.
Szabó Pál, földm., Oroszhegy.
Szabó György, földm., Oroszhegy.
Szabó István, földm., Remete.
Szabó János, földm., H.-Almás.
Szabó J ózsef, földm., Farczád.
Szabó István, földm., Farczád.
Szabó Mihály, földm., Szt.-Pál.
Szabó István, napsz., Füle.
Szabó L ászló, napsz., Bibarczfalva. 
Szabó János, napsz., Bardocz.
Szabó L ajos, földm., Martonos.
Szabó Mózes, földm., Dálya.
Szabó J ános, napsz , Ioátfalu.
Szabó István, földm., Bibarczfalu.
Szabó János, földm., N.-Solymos.
Szabó L ajos, földm., Kőröspatak. 
Szabady György, építőm., Sz.-Udvarhely. 
Szabados János, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Szalad i F erenc/., földm., Szt.-Pál. 
Szathmáry Sándor, napsz.
Szántó Márton, földm., Gyepes 
Szántó Mózes, földm., Gyepes.
Szántó L őri.ncz, földm., Gyepes.
Szász Ferencz, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Szász J ános, földm., Bözöd.
Szász György, földm., Bözöd.
Szász Gergely, földm., A.-Solymos. 
Szász E lek , földm , Kőröspatak.
Szász Sándor, napsz, Kőröspatak.
Szász Ferencz, földm., Vágás.
Szász Zsigmond.
Szász Jakab, földm., Oroszhegy.
Szász József, földm., A.-Sófalu.
Szász L ászló, földm., Atyha.
Szász J ános, földm., Atyha.
Szász István, földm., Atyha.
Szász Péter , napsz., Sz.-Keresztur.
Szász P'erencz, földm., Énlaka.
Száva János, földm.. Szt.-László.
Szecs György.
Szécsi István, földm., Beczfalva.
Szekér J ános, napsz., Abrahámfalva. 
Szentannai Sámuel, napsz., Jánosfalva. 
SzENTPáLt J ózsef, földm., Martonos. 
S zentgyörgyi E lek, napsz., N.-Galambf. 
Székely Imre, földm., Tenyéd.
Székely Mihály, napsz., Olasztelek. 
S zékely L ajos, napsz., A .-Sófalu. 
S zékely A ndrás M., napsz., F.-Rákos. 
S zékely Mózes, földm., Oczfalva.
Szél J ános, földm., M.-Zsákod.
Szil, D ániel, földm., M.-Zsákod.
Szélyes J ános, földm., Béta.
Szélyes János, földm., Béta.
Szélyes Mihály, napsz., Béta.
Szélyes Ignácz, földm., Béta.
Szép Péter , napsz., Vargyas.
Szép Mózes, földm., M.-Zsákod.
Szikszay Ignácz.
Szikszay Izrael, földm., Lövéte.
S znitei K ároly, földm., Petek. 
Szilvester Gergely, földm,, Siklód. 
Szilvester Samu, földm., Siklód.
Szitás György, földm., Zsombor. 
Sztojka István, földm., Farkaslaka. 
Szolga Sándor, földm., Karácsonyfalva. 
Szolga József, földm., Vargyas.
S zolga S ándor, földm,, Oklánd.
Szőcs A ndrás, földm., F.-Rákos.
Szőcs János, földm., Remete.
Szűcs István, napsz., Etéd.
Szőcs F erencz, napsz., Pitéd.
Szőcs A ndrás, földm., Zsomborr- 
Szőcs György, földm., Atyha.
Szőke István, földm., Remete.
S zőke F erencz, földm., Remete.
Szőke Imre, napsz., Sz.-Udvarhely. 
Szőke Sándor, napsz., Rugonfalva.
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T amás Sándor.
T amás A ndrás, földm., Oroszhegy. 
T amás Imre, napsz., Oroszhegy.
T amás Mózes, földm., Oroszhegy.
T amás F erencz, földm., Oroszhegy. 
T amás A ndrás, földm., Oroszhegy. 
T amás János, napsz., Boldogasszonyfalva. 
T amás A ntal, földm., Farkaslaka.
T amás István, földm., Szt.-Pál.
T amás István, földm., Farkaslaka. 
T amás Mózes, földm.. Siklód.
T amás József, mag., Sz.-Udvarhely. 
T amási E lek , löldm , Bőzöd.
T amási István, földm., Köröspatak. 
T amaszovits F erencz, csizm., Sz.-Udvarh. 
T ara A ndrás, földm., Kányád.
T ara Zsigmoxd, földm., Kányád.
T ara István, földm., Kányád.
Tódi István, földm., Fírtosváralja.
T ódor T amás, napsz., Bíkafalva.
T ódor István, napsz., Bogy.
T ófalu Mózes, földm., Korond.
T okos István, földm., Száldobos.
T okos József, földm,, Bardocz.
T okos János, földm., Bardocz.
T okos Samu, Bardocz.
T okos Mózes, földm., Bardocz.
T okos L ászló, földm., Bardocz.
T orday Á ron, földm., Uj-Székely.
T ooró János, napsz., Bogy.
T ooró Pál, földm., Bogy.
T óth Zsigmond, tanító, H.-Karácsonyfalva. 
T óth A ndrás, földm., H.-Karácsonyfalva. 
T óth Péter, földm., Karácsonyfalva. 
T óth Mózes, földm., Vargyas.
T óth F. Mózes.
T óth F erencz, földm., K.-Oláhfalu. 
T örök Pál, napsz., Szt.-Pál.
T örök István, földm., Muzsna.
T örök Elek , földm., Köröspatak.
Ujfalvi István, földm., Bözöd.
Vadász Kov. János, mag., Sz.-Udvarhely. 
V ajda Zsigmond.
Vajda György, bírt., Bordos.
V ajda József, napsz., Bözöd.
V ajda F erencz, földm., Martonos.
V ajda Sándor, földm., Martonos.
V ajda J ózsef, földm., Pálfalva.
ValáTI J ános, földm., Száldobos.
V arga Sándor, földm., B.-Újfalu.
V arga Mózes, földm., Bözöd.
V arga Péter , földm., Bözöd.
V arga J ózsef.
V arga Mózes, koldus, Füle.
V arga János, földm., Bardocz.
V arga Zsigmond, utbiztos, Eiátfalu,
V as E lek , földm., Bözöd.
V as József, földm., Bözöd.
V as György, földm., Bözöd.
V as Pál íd., földm.. Oroszhegy.
V as Pál p., földm., Oroszhegy.
V as F erencz, föleim., Martonos.
V as Zsigmond, földm., Martonos,
V as István, napsz., Kis-Solymos.
V as Mózes, földm., Gálya.
V aszi Mózes, Zetelaka.
V ágási Mihály, földm., Vágás.
V ágási L ajos, földm.. Vágás.
V ári Gergely földm., A.-Simonfalva, 
V eres A ndrás, napsz., Olasztelek.
V eres L ászló, napsz., Sófalu.
V eres Máté, földm., Oroszhegy.
Veres Samu, földm.. Bikafalva.
Veres Mihály, földm., Sz.-Demeter. 
V erestói György, csizm., Sz.-Udvarhely. 
V ékás Zsigmond,m.gazda.Kisgalambfalva - 
V itályos E lek , földm., Szombatfalva. 
V itusz István, földm., Sz.-Egyház-Oláhf. 
V orsatz A ntal, m. levélt., Sz.-Udvarh. 
Zajzon Mihály, pap, Bardocz.
Zakariás Zsigmond, földm., Sz.-Udvarh, 
Zakariás Ignácz, keresk., Sz.-Udvarhely. 
Zádony F erencz, napsz., Ege.
Zádony József, földm., Ege.
Zádony Dávid, földm.. Ege.
Zádony Samu, földm., Ege.
Zomkori J ános, földm.. Malomfalu. 
Zoltán Mihály.
Zoltán A ndrás, földm., Dálya.
Zoltán Mózes, földm., Gyepes.
Zoltán Mózes, földm., Muzsna.
Z o l t á n  I s t v á n , földm., J á t f a l v a .
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Z oltán János, napsz., Szt.-Pál. 
Zsigmond József, földm.. Kis-Baczony. 
Zsombori Sándor, pászt., Parajd. 
Zsombori Zsigmond, földm.. Bag}-.
Zsuk Mihály, földm., Rugonfalva. 
Zsuk PÁL, napsz., Rugonfalva.
Zsuk Miklós, napsz.. Rugonfalva. 
Zunkuj György, napsz., Kis-Solymos.
Ugocsa várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. őszén százados I dr á n y i  D á n iel  elnöklete alat t főhadnagy V anka v  J ános jegyzővel. Ki­
terjeszkedik  a vármegye egész te rületére , s fennáll  szakadat lanul.  E lnök  több év előtt e lhunyván, helyébe D ancs 
L ajos ny. leír. honvédőrnagy  vá laszta to tt  meg és nevezett  jegyző' továbbra  is a m inőségében  buzgólkodík.
Székhely : N a g y -S z o llö s .
Tagjai az
Századosok :
Dancs L ajos, ny. kir. h. őrn., N.-Szőllős. 
Ú jhelyi Lőrincz, m. díjnok, X.-Szőllős. 
V ágner Bertalan.
Főhadnagyok:
Berthklmann Henrik, nfk. nyilvt. Lőcse. 
N alác/ y F arkas.
Szűk F erencz, ref. leik., Tur-Terebes. 
V ankai János, ügyv., N.-Szöllős.
Alhadnagyok :
Bu/ ás Simon, szt.-fer. r. szerz , Vácz. 
Csutkái A lajos.
C/.uleger Á goston, Pozsony.
F óris István, m. gazda, Bökény.
H ajka F inom.
O ttó J ózsef.
Szaplonczai E lek, földbirl., Batár. 
T örök Imre, Temesvár.
Újhelyi Sándor, Liptó-Ujhely.
Őrmesterek :
G yöirgy F erencz, Halmi.
U rasi K ároly.
Tizedesek:
Braun Léwi, N.-Szöllős.
K ucsarszki Gyula, T.-Újlak.
K ocsander Jakab, X.-Szőllós.
Sarkam János, N.-Komiát.
S arkadi L ajos, Halmi.
egy le tnek :
Szerencse Á brahám, Sz.-Vég-Ardó. 
Sztempák A ntal, Jancsika.
U jHELYi Zsigmond, Rákász.
Közhonvédek:
A lmási György. Sz.-Vég-Ardó. 
Balog A ntal, T.-Keresztur.
Britkó L ászló, Ilonok-Újfalu. 
Blicsák Mihály, H.-Csongova. 
Bródi V aszily H.-Csongova.
Bródi V aszil, H.-Csongova. 
Borotkavics János, Alsó-Sárad. 
Borsos Jura, Alsó-Sárad.
Bamoska J ános, Jancsika.
Babics L ászló, Alsó-Karaszló.
Berki Sándor, N.-Szöllős.
Bak F erencz, M.-Torda.




Csűr V aszil, Turcz.
Demiczki György, N.-Tárná.
E ngi Zsigmond, F.-Almás.
Erdélyi S imon, Péteríalva,
E gresi Mihály, Péteríalva.
E ngi Pál, Péteríalva. 
í F ejér V aszil, F.-Sárad.
F azekas J ános, F.-Almás. 
Groszmann Mózes, N.-Konyát, 
i German A lexa, Turcz.
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Győri K ároly id., T.-Ujhely. 
H eba Gábor, N.-Csongova. 
Hancza D emeter, Bocskó. 
H adranyi K ároly, Turterebes. 
H elmeczi István, Turterebes. 
Huta Mihály, Bökény.
H omoki A ntal, Péterfalva. 
Imticzer L ászló, Batár.
J akó Sándor, Névtelen.
J uhász György, F.-Almás.
K opor K ároly id.
K azup Ferencz, N.-Konyát. 
K opinecz J ura, Felső-Sárad. 
K ovács János, Péterfalva.
K ukuly L ászló. N.-Szőllős. 
L ichté F edor, P.-Sárad.
Mudra Péter , N.-Konyát.
Malecz Mihály, koldus, T.-Ujlak. 
Melaj S imon, A.-Sárad.
Mészáros József, Sasvár.
Markó Péter , A.-Karaszló. 
Menyhért Mihály, N.-Szőllős. 
Molnár J ózsef, Habin.
Megyeri Pál, N.-Torna.
Mekles Ignácz, Gödényháza. 





Nono A ndrás, N.-Sző!lős. 
Osvátii F erencz, T.-Váralja. 
Pogány K ároly, T.-Keresztur. 
Palynek János, Veresmart. 
Popovits Ferencz, N.-Konyát. 
P ilip J ános, Ilonok-Újfalu. 
Paráda V aszil, F.-Sárad. 
R áros István, Habin.
Szigyártó J ózsef, F.-Almás. 
Salamon József, Rákász. 
Seregi L ászló, N.-Konyát. 
Szabó A ndrás T.-Ujlak,
Szilvái J ózsef, T.-Ujlak.
Seres A brahám, Habín.
Stahl F erencz, N.-Torna. 
Seres György, Fekete-Ardó. 
Szilágyi Pál, P'.-Almás.
Saukó Sándor id., Tivadar. 
T óth Gáspár, N.-Torna.
T óth J ózsef, Kökönyösd. 
T ernauczki József, Kökönyösd 
T ímár Péter , Forgolány. 
T ereblyák János, Habin. 
T alpos Péter, N.-Torna. 
V áradi György, Gödényháza. 
Zelenyák L ászló, Szirma. 
Zsempik Mihály, Bökény.
Ung várm egyei honvédegylet.
Megalakult júniusban ezredes P aul ovics  I m r e  elnöklete alatt tizedes B ánúczy1 F ere n cz  jegyzővel. Kitér 
eszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. E lnök időközben és jegyző elhunyván, elnökké őr 
nagy Saakossy  K á r o l y  és jegyzővé főhadnagy M i sl in s zk y  J ózsef  választattak meg.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában százados C z dr da  B ód og  igazság 
ügyi államtitkár.








Saarossy K ároly, ügyvéd. 
Századosok:
A ndrejkovics E de, mérnök.
CSICSKRV ANTA L.

























D emjanovits György, tanító, Székó. 
Galgóczi L ászló földb., Mátyócz. 
Hegedűs György, g. k. énekl., Kereknye. 
L aurisin János, g. k. leik. és főesp., Mokra. 
L evandovszki István, tanító, Ungvár. 
Mandula V incze.
Pupincsek János, Csap.
Solgovics Mihály, farakt. fel., Ungvár. 
Üveges K ároly, koldus, Gálócz.
Zavaczky József, Huta.
Tizedesek:
A ntaléi István, Csap.
K oskó J ános, áll. erdővéd, Darócz.
Pillich L ajos, néptan., Berezna.
Stecz Mihály, éneklész, Tiha.
W eisz Sámuel, órás, Ungvár.
Közhonvédek:
Bálint J ános, telk. gazda, Zahár.
Béres Mihály, napsz., Záhony.
Bona János, napsz., Ungvár.
Boruszamos György, zsellér, Székó. 
Csemerka J ános, m. gazda, O-Kemencze. 
Cziha A ndrás, földm., Szuha.
Déita A ndrás, földm., Tiba.
Dobnicsek István, koldus, Voloszanka. 
Gavaleir János, utkaparó, Szluboka. 
Gondorsin István, földm., Lyuta.
H atsák György, m. munkás, F.-Domony 
H artstein József, Ungvár.
H renyó Mihály, fél telk. gazda, Bezö. 
H ricsák István, földm., Lyuta.
Jaczkur V asál, Viska.
K acsmár F édor, Viska.
K alinics György, mezei in., ( >-Kemencze. 
K alinics György, Lyuta.
K aplya János, koldus, Csap.
K aneura Mitró.
KaMENZA M.
K imok F erencz, Vereknye.
Kisz Fedor, koldus, Voloszanka.
K obulics Milkó, földm.




L ukács A ndrás, koldus, Leliócz.
L abik Mihály, fél telk. gazda, Zahár. 
L yeso Pál, Darma.
L uscsak Mihály, földm., Tiba. 
L utyauszki I., koldus, Voloszenka. 
Markovjcs A ndrás, földm., Lyuta.
Matyi István, zsellér, Petruska.
Miczo Mitro, Szuha.
Makai J ózsef, Ungvár.
Marko vies Gáspár, Darócz.
Mezei A ndrás, m. zsellér, Bező.
O palenik István, Lyuta.
Parejka R oman, Zahor.
Paratik I., Lyuta.
Pásztor I stván, zsellér, Petruska.
P ilink H., Viska.
Pyabok A ndrás.
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Paulov György, m. zsellér, Székó. 
R osenstein József, Székó.
R otu Bernát. kávés-pinczér, Ungvár. 
Szinkulics Mitro, főldm., Lyuta. 
SzKujiA N ikita, Lyuta.
Szúrj-'.rak JózsEľ, Kis-Rát.
Svinszkv A ndrás, zsellér, Valkaja.
Szűcs F erencz, napsz., Matyócz. 
Tervuszky Mihály, Voloszanka. 
V ajánszki Mihály, v. rendőr. Ungvár. 
V ékássy Györgyl
W ohlwein István, m. napsz., N.-Láz. 
W einberger A dolf, keresk., Ungvár. 
Zsíró K ároi.y, díjnok. N.-Berezna.
Vas várm egyei honvédegylet
Megalakult 1867. júliusban alezredes U.iváry I stvá n  elnöklete alatt alhadnagy 1'ii.ucH F e r e n c /, jegyző­
vel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. Elnök elhunyta és jegyzőnek elköltözése 
fo lytán az első helyébe alhadnagy F a rk as  I stvá n  s utóbbi helyébe őrmester HoLLOSY I stván  választattak meg 
Képviselt az egyletet a honvédegyletck országos központi bizottságában PlLLlCH F e r e n c /, hadnagy.
Székhely : S z o m b a th e ly .
Tagjai az egyletnek:
Őrnagy:
A r a n y  K ároly, honvédmcnházban, Bpest. 
Századosok:
A jkai Sándor, ügyv., Körmend. 
F eldhoffer Ferencz, mag., Pinkafő. 
H amreck A lajos, kir. jbiró, Szt.-Gotthárd. 
K luge Samu, bírt., Högyész.
Magassy Albert, Szombathely.
V idos Márton, földbirt., Osztfö-Asszonyfa.
Főhadnagyok:
Bárdossy J ózsef, földbirt., Högyész. 
Bogy'ay K álmán, földb.
D öbröntey J ózsef, földbirt., Högyész. 
T uczextaller L ajos, mérn., Kőszeg. 
H odászy E ndre, földbirt., Isák.
Kiss Samu, mérn., Nemes-Magasi.
Szél Mihály.
Alhadnagyok:
Bartuodeiszky István, földbirt., R.-Lak. 
Bekk L ajos, tanító, Kőszeg.
Bónc/.y J ános, Péczöl.
D raskovics A lajos, mag., Kőszeg. 
P'arkas Istv., pénzügyőrs. b., Szombathely. 
Góth Gábor, napsz., N.-Magasi.
Huber L ajos, földb., P.-Füzes.
Kéthelyi Sándor, földb., Jaák.
K ölt F erencz, mag., Magyar-Gencs. 
L ederer Samu, Kőszeg.
Svastics Benő', keresk.
Saskay Bekény, leik., N .-Palva. 
Svastits István, mag., Szombathely. 
Szabó Benedek, díj n., Ori-Szt.-Péter. 
Szilágyi J ános, végreh., Vasvár.
Usz István, mag., Vasvár.
V erdi György, mag., Szombathely.
Őrmesterek:
Németh A lajos, szabó, K.-Czell. 
H orváth K ároly, utm., Körmend. 
Öbermayer Jenő, S.-Tótíalu.
Polczer F erencz, földbirt., Kis-Czell. 
Sohár F lórián, mag., Mura-Szombat. 
Steiner József, bábsütő, Szt.-Gothárd. 
Szepesy L ászló, körjegyző, Torony. 
Vaga Sándor, Bozsok.
Tizedesek:
J óna János, zsellér, Bejcz.
Kertész János, csizm., K.-Czell.
Kenyüér L ászló, hiv. szolga, Szombathely. 
K enyéri József, zsellér, Jaak- 
K enyesi L ászló.
K nand F erencz, takács, Vasvár.
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Ko.nk.ouk Miklós, löldm., K.-Dolina. 
Magvak Mihály.
Mikosy István, Vasvár.
N agy F erexcz. F.-Szeleste.
Németh P éter, zsellér, Dozmat. 
Oroszlány J ános, takács, Jánosháza. 
R eif Manó, bányász, K.-Czell.
Rományi Mihály.
Svarcz Márkus, Szombathely.
Szaró J á.nos, napsz., Baltavár.
Szilágyi József, takács, Jánosháza. 
Szigetiiy Dávid, föleim., Bogyoszló. 
T akács István, napsz., Duka.
Zarka Samu, börtönőr, Szt.-Gotthárd. 
Zortsák L ajos.
Zoiitsák János, lakatos. Kőszeg. 
Közhonvédek:
A nfethér Márk, napsz., Jánosháza. 
A brahám J ános, napsz., Szeleste. 
A brahám Ignácz, napsz., Saal.
B alla A dám, zsellér, Jánosháza.
Batti a F krencz, napsz.
Barcza István, favágó, Jánosháza.
Barit György, napsz., Torony.
Bauer A ntal, csizm., Csőm.
Baranyai A dám, napsz., Királyfalva. 
Be u .ovits M ihály, u ikajuró . Csipkerek, 
Biídöcs János, iparos, Kápolna. 
Bertalantcs Mihály, földm.. Mura-Szomb. 
Berta F e r e n c / ,  földm., Ori-Szt.-Péter. 
Beim J ózsef, földm., Farkasfa.
Bicsak. József, földm., Szombatfa.
Boros János, csizmadia.
Borsoki György, földm. Bogyoszló. 
Bocsek P éter, földm., Halmosfö.
Bolla István, koldus, Jánosháza.
Bors János, földm., Cseki.
Bostáxyi Mihály, csizmadia.
Bodor István, napsz., Szombathely. 
Bősze F erenc/, napsz., Csipkerek. 
Brenner Mihály, földm., Rétfalu. 
Brinkner János, napsz., A.-Lő.
Bulla A dám, földm,. Jánosháza.
Csahuk I ván, napsz., Gesztenyés. 
Csaszxkk F erenc/, napsz., F.-Szelesfa.
Csavar Ignác/ ,  napsz., Szombathely. 
Császár F erenci, napsz., Gyanafa. 
Cselák Mátyás, földm., Halmas.
Cseke L ajos, napsz., Hetye.
Csere Péter , földm., Szombatfa.
Csík János, napsz., Nemes-Magasi.
Csipás F erenc/, napsz., Vaspolony. 
Csonka Boldizsár, földm., Csenve. 
Csöbör István, napsz., Ori-Szt.-Péter. 
Czipot F erenc/, napsz., Ori-Szt.-Péter. 
Czlehner Györgyt, erdőőr, Ozgödör. 
D ancs Mihály, börtönőr, Vasvár.
D ávid Ferenc/, postaküldőncz.
D ominek László, napsz., Szt.-Ivánfa. 
D oppler Ferenc/, utkap., Körtvélyes. 
Domonkos József, cseléd, Váth.
Dsubán Mátyás, napsz., Borhida. 
E ndresz György, napsz., Vármellék. 
F artek F erenc/, Kuzsma.
F arkas Mihály, szolga, Por-Magasi. 
F erenczi G y ö r g y , szatócs, Kis-Czell. 
F ehér J ózsef, csizm., Jánosfalu.
F ehér Mátyás, napsz., Csajta.
F liszár István, földm., Dombolya. 
F órján F krencz, földm., Tótfalu.
F rancz Mátyás. Vend-Kovácsi.
F riesl A ntal, utkap., Ó-Keresztúr. 
F ugyecz János, napsz., Nendohegy. 
Galaszes István, napsz., P.-Ujfalu. 
Gaulits F erenc/, földm., P.-Ujfalu. 
Galambos F erexcz, földm., Ori-Szt.-Péter 
Gálas A ntal, napsz., Bőd.
Gáspár J ózsef, napsz., Vép.
Gerlesits J ózsef, földm., Csém.
Geszti György, koldus, Peczö!.
Gergye János, napsz.
Giczr Kis János, zsellér, N .-Újfalu. 
Gombócz Mihály, napsz., Vas-Hidegkut. 
Gombóc/  J ózsef, koldus, Véghely.
G r á f  J á n o s .
Grabarits József, zsellér. Szt.-Péterfa. 
Groller J ózsef, napsz., Királyfalva. 
Guzmits A ndrás, Alsó-Csatár.
Gumiláz János, koldus, Radófalva.
Gulas János, szabó, Jánosháza.
Györfy L ajos, Nemes-Magasi.
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Gyűrek Iván, földm., Mártonhely.
H adits J ános, napsz,, Csajta.
Hadits Sebestyén, földm., Csajta. 
H allay István, napsz., Högyész. 
H ambeck A lajos, bábsütő, Szt.-Gotthárd, 
Hadasy E ndre, Jaák.
H arlovits György, Csém.
Hkklics István, földm., Mártonhely. 
H ideg János, napsz., Kisbér.
Hodács N., napsz.
Holdsy István.
H orváth János, Alsó-Paty.
H orváth György, béres, K.-Unyom. 
H orváth István, napsz., Hetye. 
H orváth György, napsz., l'or-Magasi. 
Horváth István, napsz , Bucsa.
Horváth J ános, földm., Borostyán. 
Horvágner János, földm.
H ollósy György, zenész, Vép.
Horváth L ászló, zsellér, Vath.
Horváth József, napsz, Meszlen. 
H oldast István, napsz., Bucsa.
Hoos György", utkap., Bucsa.
H orváth István, napsz., Bucsa.
H orváth Miklós, földm., Csém. 
H orváth György, béres, K.-Unyom. 
H orváth János, földm., Borostyán. 
H orváth József, napsz., Zsédeny. 
H orváth János, földm., R.-A.-Paty. 
H orváth József, napsz., Csendlak. 
Horváth A ndrás, zenész, K.-Szombat. 
H orváth J ános, hiv. szolga M.-Szombat. 
H orváth István, földm., N.-Dolincz. 
Holper J ózsef, földm., Pinkócz.
H ordács Mihály, földm., Istvánfaiva. 
Hutter S amu, szőlőm., Kőszeg.
Jancsó A ntal, napsz., Bucsa.
Idics István, koldus, Vásárhely.
Illés A ntal, koldus, Pálfalva.
Joó György, napsz.
Juzsöl János, napsz., Bőd.
K ahl F erencz, czipész, Hódos.
K ajtár L ajos, földm., S.-Kisfalud.
K anyi József, napsz., K.-Somló.
K észéi K. György, napsz., Kölcsvölgye. 
K eresztes F erencz, földm., A.-Mesteri.
K ercsmár József, földm., Hodos. 
K irályi J ános.
K iss György, szolga, Jaák.
Kiss János, földm., Szalafő.
Kiss József, napsz., K.-Somlyó.
Kiss F erencz.
Kocsis F erencz, földm., Gödörháza. 
K ovács F erencz, napsz., H.-Pereszteg. 
K ovács István, napsz., Duka.
K ollár A ndrás, napsz., Szabadhegy. 
K ossár Mátyás, földm., Istvánfalu. 
K oncz Mihály", napsz., Széchényfalu. 
K ondics István, napsz., Ondód.
K otsi L ászló, földm., A.-Mesteri. 
K oker György, földm., V.-Komját. 
K oppányi Mihály, zsellér, Kolta.
K ozár T amás, napsz., Gyanafa.
K ustos István, ács, Püspöki.
K ulcsár J ózsef, földm., Tótkeresztur. 
K ulcsár Ferencz, földm., Tót-Keresztm 
K urányi A dám, koldus, Tót-Keresztár. 
L akatos F erencz, földm., Salfa. 
L aknék G yörgy, földm., Surány.
L ápicz János, napsz., Káld.
L eitgeb J ózsef, napsz., Király falva. 
L oibl József, varga, Léka.
Lőrincz István, napsz,, Sárvár.
Magyar Mihály, szabó Szombathely. 
Magyar István, napsz., Ölbő.
Markus István, földm., Jánosháza. 
Mándi J ános, napsz., Szombathely. 
Meusburger F ülöp, gépész. Nyögér. 
Mészáros József, hentes, Jánosháza. 
Mikovits Pál, hegyőr, T.-Csotár. 
Morgos F erencz, napsz., N.-Újfalu. 
Molnár F erencz, napsz., Velem. 
Molnár Márton, napsz., Szombathely. 
Molnár István, napsz., N.-Körek. 
Muroics István, földm., Szt.-Léránt. 
Murtox F erencz, földm.
N agy Gábor, földm., Karakó.
Nagy K ároly, csizm., Szombathely. 
N agy János, földm., Pórmagasi.
Németh Imre, Velem.
N émeth István, szolga, Dugor.
Németh J ózsef, szabó, Vasvár.
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Németh György, napsz.
Nussgraber Mátyás, földm., V.-Komját. 
Orbán György, földm.
Ozdinyt Mihály, rokkant, Kőszeg. 
Pavlits F erencz, földm., Tótfalu. 
Pavlits J ózsef, földm., Tótfalu.
Pasits J ózsef, takács, Kondorfa.
Patona János, Jaák.
Palánk István, napsz., Vasvár.
Palavits Gábor, szabó.
Pelczmann J ózsef, napsz , Sóskút. 
Péntek J ózsef, szabó, Vátli.
Plekli Mihály, napsz., Jánosháza.
Pilz István, kovács. Csajta.
Pintér Pál, földm., Csajta.
Pintér Ferencz, földm., Váth.
Pór István, napsz., Szombathely. 
Poredgs István, napsz.
Porpaczi J ános, napsz., Szombathely. 
R ajfert J ózsef.
Rádl Sámuel, napsz., Meszlen.
Resetan Imre, földm., Nárai.
Reiszner J ózsef, napsz., Szombathely. 
Rér Pál, földm., Jánosháza.
R óka Dániel, napsz., Óri-Szt.-Péter. 
R ózsa György, szolga, Balogfa.
Saly Samu, napsz., Kolta.
Santaven István, földm., Salamon. 
Sánta J ózsef, pénzt., K.-Czell.
Sável Iván, tanító.
Sárkány Iván, földm., Halmasfő. 
Sastarecz István, Halmasfő.
Sárközy Mihály, napsz., Királyfalva. 
Sebestyén István, napsz., Nemes-Magasi. 
Síjj György, szolga, Balogfa.
Simon L őrincz, földm., Ölbő.
Szép Pál, napsz., Csehi.
Skrelecz J ános, földm., Mezővár. 
Somogyi István, napsz., Hőgyész. 
Somogyi J ózsef, napsz., Csipkerek.
Stuhl József, Léka.
Staiszer János, napsz., Pászony. 
Stevanaecz György, napsz., Mura-Szomb. 
Stangl Jakab, napsz., Tótfalu.
Stodnik Mátyás, koldus, Királyfa.
Subosics Imre, Kis-Seé.
Sülé F erencz, napsz., Porpácz. 
Schermann György1-, napsz., Ondód. 
Schek F erencz, földm., Hódos.
Szabó Gábor, földm.
Szabó Mihály7, földm., Alsó-Mesteri. 
Szabó József, földm., Vasvár.
Szabó Gábor, földm., Őri-Szt.-Péter. 
Szabó Benedek , napsz., Őri-Szt.-Péter. 
Szai.ay Sándor, földm , Bőgöd.
Szalay Pál, csősz, Rába-Kovácsi. 
Szalay F erencz, koldus, Vasvár. 
Szatmáry Mihály, Kis-Unyom.
Szányi József, szolga, Váth.
Szemeczki J ózsef, földm., Vasvár. 
Szigeti D ávid, földm., R.-Bogyoszló. 
Szomorkovics F erencz, utkap., Szombath. 
Szokon J ózsef, kovács, Őri-Szt.-Péter. 
Szőke János, koldus, Vasvár.
Schuh J ózsef, napsz., Nemes-Magasi. 
Szuák F erencz, földm., Wép.
Szvétecz Mihály, napsz., Saal.
T arik J ózsef, zsellér, Gyertyámos. 
T allér János, zsellér, Jánosháza. 
T ánczos J ános, földm., Órgödör.
T eklics János, napsz., Szt.-Péterfa.
Téri J ános, koldus, Jánosháza.
T ímár A ntal, földm., Szt.-Péterfa.
T iber F erencz, napsz., Gerersdorf.
T óth János,kovács, Kis-Czell.
T óth F erencz, takács, Kondorfa.
T örök János, napsz., Meszlen.
T örök J ózsef, napsz., Óri-Szt.-Péter. 
T úrák János, földm., Sándorvölgy. 
Urbán István, földm.,
V arga György, napsz., Ónod.
V arga István, földm., R.-F.-Paty.
V ajda János, zenész, H.-Pereszteg.
V as József, napsz., Duka.
V íg József, Szombathely.
V ölgyi István, zsellér, N.-Seé. 
W elfinger Jakab, szabó, Vasvár. 
W oditzer Ignácz, kalapos, Kőszeg. 
W ozell Mihály, ászt., Mura-Szombat. 
W olf János, kikötményes, Pa.-Szt.-Mihály.
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Zvaller János, szőllőm., Kőszeg. 
Zsigmond J ózsef, földm., K .-Somlyó. 
Zsilavecz Iván, vinczellér, Andorhegy.
Zsöks Istv., földm., Vidorlak-Széchényfalu. 
Zsupányi F erkncz, éjjeli őr, Dobra.
Vácz városi honvédegylet.
Pcst-Pilis-Solt és Kiskun vármegyében.
Megalakult 1867. májusban ezredes Zam be txy  L ajos elnöklete alatt alhadnagy K re ne dic s  F eren cz  jegy­
zővel. K iterjeszkedik a város és körötte fekvő községek területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök elköltözése 
folytán helyébe őrnagy K ovác h  E r n ő  választatott meg. Ezen egylet a honvédegyletek megalakulása első éveiben 
buzdító például szolgált a társegyleteknek a hazafias kegyelet ápolásában, a mennyiben D e c k e  A lajos  százados- 
bajtárs elnöklete alatt az első honvédemléket állította a császári, s későbben az orosz haderő elleni csatákban 
1849-ben ugyanott elhullott hősök dicsőítésére.
Képvise li az egyle te t a honvédegyle tek  országos központi  bizot tságában Z am be lly  L ajos ezredes.
Székhely : V á c z .
Tagjai az e g y le tn e k  :
E zredes:
Zambelly L ajos, ny. fegyh. gond., Tétény. 
Ő rnagyok:
K ovács E rnő, ny. orsz. fegyint. ig.. Vácz. 
Natali Máté, Raguza.
Századosok:
Adonyi K ároly, ny. min. hiv., Budapest. 
Degré A lajos, mag., iró, Bpest. 
Kudelkay F erencz, Vácz.
Főhadnagyok:
Csikász János, ny. honv. száz., Bpest. 
Gállik S ándor, Vácz.
Kompóth Ferencz, mag., Bpest.
Alhadnagyok:
Balogh J ános, Kösd.
K atona János, Verőcze.
K renedits Fér., orsz. siketn. int. ig., Vácz.
Tábori főorvos:





Bolgár L ajos, vár. főorv., Vácz. 
Csepy Pál, ügyv., Győr.
F ábriczi Nándor, rend. bizt. 
Galgóczy Ferencz, Vácz.
Hírős Károly, Raguza. 
Kampfmann Imre, Bpest. 




Száldobosi Pap Márton, bérlő. 
Szeder (Teknős) György, Megyei 
Russó Imre, Vácz.
V arázséji K ároly, Bpest.
V igh István, Pócs-Megyer.
Víg Ferencz, Vácz.
W lL L N E R  K Á R O I.Y , Vácz.
Tizedesek:
Balogh Mihály, Tótfalu.
Bainogli György, Nógrád. 
Bakonyi I stván, Rákos. 
Bandhauer Károly, Vácz.
F arkas J ános, Diós-Jenő.
Gönczöl István, Pócs-Megyer. 
Gyó'rfy A ndrás, Megver.
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K atona János, Verőcze.
K rausz K ároly, Raguza.
Matus György.
Ó szláv Mihály, fegyh. felügy., Aszód. 
Pálmán János, Szilágy.
R ácskay Ferencz.
Schmidt A lajos, Vácz.
Szabó István.
T óth János, Vácz.
Varga József, Tétény.
V íg P'erencz, Vácz.
Közhonvédek:
Bán L ászló, Pócs-Megyer.
Csapó István, Vácz.
D ohány Albert, Vácz.




J e s z e n s z k y  J á n o s .
Mészáros János, Vácz.









Puszti A ntal. Buda.
P iri A xdr, Vácz.
R eiter József, Bpest.
Supka A ndrás, Diós-Jenő.
Schiller V ilmos, Vácz. 
Schönberger György, Verőcze. 
Szabó István, Vácz.
SzTANKOVICS JÁNOS, V ácz .
Szíjártó József, Vácz.
T oldy J ános, Verőcze.
V alter József, Vácz.
Veszprém várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. februárban ezredes gróf E szterijázy  Pál elnöklete alatt, alezredes K un Géza alelnök és 
százados R ósösy I mre jegyzővel előbb ideiglenesen, m ajd őrnagy Zombat István elnöklete alatt százados Paff 
Gábor jegyzővel véglegesen. K iterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. Elnökök elhunyta 
s jegyzők elköltözése folytán utóbb elnökké alhadnagy H alAssy V ilmos és jegyzővé F arkas L ajos altiszt válasz­
tattak meg. Ezen egylet területén K iss E rnő ref. gymn. tanár felszólalására F ényyessy F erenc/, országgy. képviselő 
elnöklete alatt bizottság alakult azon czélra, hogy az 1819-ben a várossal határos I hászi pusztán vívott csatának 
emlék állíttassák, s a hazafias buzgúlkodási rövid idő alatt fényes eredmény jutalm azta meg, mert a tervezett 
szobor a legközelebbi időben P Á ľA  város piaczán fel fog állíttatni.
Székhely ; V e s z p ré m .
Tagjai az egyletnek :
Ezredes:
Vendrei A sciiermanx F erencz, ny. cs. és 
kir. tbnk., Veszprém
Alezredes:
Ajjer M ih á l y , ny. kir. honv. ezi , Pápa.
Századosok:
Baráth F erencz, Pápa.
Cseresnyés Nándor, Veszprém.
E berharde K ároly, ny. k.ol.tbnok,Vaszar, 
J ankó K álmán, tiszttartó, Veszprém.
Mező Imre, N.-Vázsony.
R a s s y  J ózsef, honv. ny. Veszprém.
V arga L ajos.
V id K ároly, Pápa.
I Főhadnagyok:
j Gombos K ároly, Veszprém.
! L adányi Béla, ügyv., Pápa.
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Magassy R udolf, közs.jz.,T arany, Somogy. 
S zilágyi J ózsef, Pápa.
T óth D ániel, Pápa.
A lhadnagyok :
Bíró V incze, Gicz.
Berky K ároly, Veszprém.
C s e c s i n o v i c s  F erencz, kanonok,Veszprém. 
Horváth K ároly.
H orváth István, Vámos.
Hollóssy István György, Veszprém. 
Halassy V ilmos, gyak. orvos, Veszprém. 
K ovács A ntal, Veszprém.
K ovács Imre, Veszprém.
K osenszkí J ános, Veszprém.
Kis L ajos, Pápa.
Koszka A ndrás, Pápa.
MArtonfai.VAi A ntal.
Nyizsnyai J ózsef, Pápa.
N agy Boldizsár, Pápa.
N agy D ávid, Milak.
Palotai Ferenc/, Veszprém.
Perlaki J ózsef. Veszprém.
Pékárui J ános, Veszprém.
P aál Dénes, Veszprém.
Dr. Perlaki J ózsef, Veszprém.
Pető J ózsef, Veszprém.
P ankula G yula , Pápa.
Péter Ferencz, Pápa.
Rosos Miklós, ügyv., Zircz.
Schramek A mbrus, Dáka.
T seppen .Alajos, Pápa.
Vida J ózsef, Veszprém.
K emiines Ferencz, Veszprém.
Ő rm esterek :
Dittmayer György, erdész, Heread.
Hegyi István, Somlyó-Vecse.
Molnár A ntal. Devecser.
Szám L őrincz, Ajka.
Vincze Imre, K.-lzkáz.
W eisz D ávid, Veszprém.
g  Lzen rangczim alatt benfoglaltatnak az őrmest 





A ntal F erencz, Palota.
A ntal István, Szt.-K.-Szabadi.
A lbert János, Veszprém.
Bauer Sándor, Veszprém.
Bánóczi Pál, Pápa.
Börötzki Gábor, Pápa 
Beitzi Pál, Pápa.
Börötzki F erencz, Pápa.
Bisztricsan J ózsef, Palota.
Bolla F erencz, K.-Szorosok.
Bétái J ózsef, N.-Vázsony.
Bedök István, Vanyola.






Barátii K ároly, Veszprém.
Belovszki Ignácz, Veszprém.
Berta János, Veszprém.
Bukó n  János, Veszprém.
Csengéi J ános, Palota.
Csengéi K ároly, Palota.
Csigi D ávid, P.-Teszár.
Császár J ózsef, Derecske.
D ózsa J ózsef, A.-Görzsöny.
D obrovits Mihály, Bársonyos. 
D öbróntei J ános, Veszprém.
E sztkrházy P'erencz, Veszprém.
É vel István, N.-Vázsony.
E szterhai Nándor, Veszprém.
F arkas Lajos, Veszprém.
F link János, Palota.
F orst Alajos, Palota.
F ülöp István, Berhida.
F ábián Imre, S.-Vásárhely.
F orster G yörgy, Veszprém.
:ek és tizedesek, m ert nem lettek az egylet részéröl 
:des Önmagától egyenkint igazolta minőségét.
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Garai Mihály, Veszprém. 
Gyarmati Antal, Várpalota. 
Göczenberger József, Csajág. 
Győri Gergely, Takátsi. 
Györfi D ániel, Derecska. 
Harmath István.
M i l l i n g e r  A ntal, Veszprém. 
Hannig Antal, Papa.
Hanauer Jenő, Pápa.
Hegyi István, S.-Vecse. 
H orváth E ndre, Koppány. 
Horváth Pál, Peremárton. 
H orváth Gábor, Takácsi. 
Herczeg János, Veszprém.' 
Huber József, Veszprém.
Járó Pál, V.-Palota.
K ováts Ignácz, Veszprém. 
K urtz Rudolf, Veszprém. 
Kürti K ároly, Veszprém. 
Keresztes Pál, Veszprém. 
K omoróczi Mihály, Veszprém. 
Kis Gábor, Pápa.
Kun István, Szilas.
K éri A d á m , B.-Kajár.
K anczler Józskk, Sóly. 
Különíts J ózsef, Szt.-László. 
K eifes Sándor, Vaszar.
Kiss Péter, Szt.-György. 
Kenesey L ászló, Lugos. 
László Pál, Kenese.
Lutter E de , Veszprém. 
Markoyits E ndre, Pápa, 
Márton János, Pápa.
Major István, Szilas.
Marsch á l  Márton, Pét érd. 
Mészáros István, Kenese. 
Németit János, V.-Palota.
Nagy D ániel, Tüskevár.
Nemes T amás, Szt.-K.-Szabadi. 
Nagy Á ron, B.-Kajár.
Öcsi János, Kenese.





Potucsek A lbert, Dégh.
Peleskei Ferencz, Bársonyos. 
Plosszer István, Veszprém.
R aszli J ózsef, Veszprém.
R oth Benedek, Pápa.
R aucher A lbert, Tüskevér.
Szili Imre, Pápa.
Saári Miklós, Szilas.
Szálé R udolf, N.-Vázsony.
Szántó Mihály, B-Tamási. 
Stehenits Pál, Teleki.




T amás y György.
T óth Mihály, Pápa.
T óth J ános, Kenese.
Urhegyi K ároly, Veszprém. 
V arga István, Veszprém.
V eledics Mihály.
Veszprémi Sándor, Szt.-K.-Szabadi 
V ida Mihály, Kajár.
V örös L ajos, S.-Vásárhely. 
V lasits Mihály, Békás.
Víg J ózsef, Veszprém.
W eber D ániel, Pápa.
W eisz A. Manó, Veszprém.
W eisz D ániel, Veszprém.
Közhonvédek:
A sbót Sándor, Palota.
A damicza János, Marczaltö.
Antal Sándor, Leányfalu. 
A ndrási A dám, B.-'ľamási.
A ngyal K ároly, Hajmáskér.
Ács F erencz, B.-Iszkáz.
Acs F erencz, Adorjánház.
A ntal Márton, Mencshely. 
Á ngyán István, Siófok.
A ntal J ózsef, Csőszí.
Á ltal János, Tapolczafo.
Á goston György, Veszprém. 
Bodaer Sándor, Veszprém. 
Bujdosó János, Veszprém.
Blazi Pál, Veszprém.




Bőd ai Péter , Veszprém.
Bruder L ipót, Pápa.
Baráth Lajos, Pápa.
Bátor J ózsef, Palota.
Balázsi J ózsef, Palota. 




Berzsenyi P'erencz, H.-Bödöge. 
Bakos K ároly Devecser. 
Bogdányi István, N.-Vázsony. 
Berczik Márton, N.-Vázsony. 
Buzási János, Leányfalu.
Baráth Dániel, Szt.-K.-Szabadi. 
Beretz J ózsef, Szt.-K.-Szabadi. 
Bognár János, Dudar.
Belesik J ózsef, Nána-B. 
Berzsenyi Dániel, H.-Bödöge. 
Bariska János, N.-Tevel.
Börötz János, N.-Tevel.
Botsza P éter, Vanyola.
Bors István, B -Tamási.
Bors Pál, B.-Tamási.
Bognár J ános, Békéskajár. 
Bocsor János, Békéskajár. 
Bojsza János, Vanyola.
Bocsor J ózsef, B.-Kajár.
Bene József, Borszörcsök. 




Baliko J ózsef, N.-Pirith.
Balogh Sándor, Csögle.
Bende A m b r u s , Csögle.
Bende L ajos, Csögle.
Büki Pál, A.-Tevel.
Bálint V incze, Vaszar.
Bálint V incze V örös, Vaszar. 
Bujdosó A ndrás, Dégh.
Balázsi J ózsef, Ősi.
Babocsai János, Kenese.
Baranyai Ferenc/, Kenese. 
Budai J ános, Kenese.
Berki Sándor, Vámos.
Bozzai L ajos, Vámos.
Balog, n János, Csajágh,




Bodor J ános, Takács.
Balikó J ózsef, Siófok.
Baranyi János, Veszprém. 
Bundtts J ózsef, Veszprém. 
Benkó J ózsef, Veszprém. 
Bauf:r Sándor, Veszprém. 
Besenyő J ános, Veszprém. 
Birbauer J akáb, Veszprém. 
Bodai Péter , K.-Iszkáz. 
Cziráki János, Veszprém. 
Csomai Károly, Veszprém. 
Csinger János, Veszprém. 
Cseh Pál, Veszprém.
Csomai J ózsef, Veszprém. 
Csomai Pál, Veszprém. 
Csonka J ózsef, Veszprém. 
Csukárdi L ajos, Pápa.
Csete Imre, Pápa.
Csogár Mihály, Pápa.
Csuti J ános, Papkeszi.
Csuti J ános, A -Görzsöny. 
Csuti L őrinc/, Papkeszi. 
Csányi István, Leányfalu.
Cseh P éter , Szt.-K.-Szabadi. 
Csöő Imre, Szt.-K.-Szabadi. 
Csizmazia J ózsef, Csetény. 
Csuka J ózsef, B.-Tamási. 
Csuka J ózsef, Balatonfökajár. 
Csőre Imre, Vaszar.
Cserna Mihály, Kenese. 
Cserkesz Péter , Kenese. 
Csapó János, Peremárton. 
Csupa L ászló, Peremárton. 
Csizmazia J ózsef, Takácsi. 
Csabai L ajos, Mencshely. 
Császár F. F erenc/., Dáka. 
Csekk Imre, Derecske.
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Császár János, K.-Lak.
Császár Gábor, K.-Lak. 
Csetényi J ózsef, Csesznek. 
Csippáx Pál, Csögle.
Cseh Pál, Veszprém.





D ömös László, Veszprém. 
D übröczönyi Sándor, Veszprém. 
Dénes Pál, K.-Berzseny.
Dávid Dániel, Szilas.
Deáki Sándor, N.-Vázsony. 
D ömötör Mihály, Dudar.
D ier J ózsef, B.-Nána.
D ömjén Pál, Csögle.
D omokos J ános, Vasiak.
Décsi Pál, Lepsény.
D rexler József, Kenese.
D ai.los A ndrás, Vámos. 
D ömötör Sándor, Takácsi.
D oma F erencz, Veszprém. 
E delényi Péter , Pápa.
Érsek A ntal, N.-Gyimót. 
E kkert József, Herend.
E rdélyi P. István, Csajágh. 
E ngel Sándor, Tapolczafő. 
E rdős József Imre, Siófok. 
E rdős József, Veszprém.
E rtl István, Veszprém.
E gressy Zsigmond, Veszprém. 
FIrtl János, Veszprém.
F'itos A dám, Veszprém.
Fábián J ózsef, Pápa.
F arkas József, Pápa.
F ekete János, Pápa.
F arkas Gábor, Torna.
F azekas János, Torna.
F arkas János, N.-Vázsony. 
F rank Mihály, Város-Lőd. 
F rank J ózsef, Város-Lőd. 
F ábián János, Szt.-K.-Szabadi. 
F rádi István, Bánk.
F arkas Márton, Csesznek.
F'ulöp Imre, Haj máskér.
F ehér J ózsef, Lepsény.
F iló József, Kenese.
F’arkas F erencz, Vámos.
F'arkas János, Vámos.
F arkas János, Csajág.
F'alatin F erencz, Nyárád.
F'ehér Mihály, Siófok.
F erenczi J ános, M.-Lak.
F arkas Leó, Bársonyos.
F a Sándor, Berhida.
F utó János, Lepsény.
F enyő János, Veszprém.
F arkas K ároly, Tótvázsony.
F a Sándor, Veszprém.
Farkas Gábor, Veszprém. 
Fazekas J ózsef, Borsod.
F arkas János, Veszprém.
Garai J ózsef, Veszprém.
Gál István, Veszprém.
Gottfrid János, Veszprém. 
Gyursánszki Gáspár, Veszprém. 
Grünbaum Mór, Pápa.






Garda A ndrás, N.-Tevel. 
György István, V.-Palota. 
Győrfy K ároly, ifj., Görzsöny. 
Győrfi Péter  id., Görzsöny. 
Gombás István, Marczaltö. 
Gottlieb Mihály, Marczaltö. 




György György, B.-Kajár. 
Gáspár István, Sóoly.
Gubicza F erencz, Sóoly. 
Gansberger Imre, Szt.-László. 
Gis Bacher V endel, Jákó.
Grün Mihály, Városló'd. 
Gyarmati József, Csögle.
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Gánes Pál, Csögle.
Gothárd J ózsef, Szilas.
Gánes Sándor, Csőgle.









Gotthard A ntal, Veszprém.
H ajagos J ózsef, Veszprém.
H ollósi István, Veszprém.
H orváth J ózsef, Veszprém.
Herczeg István, Veszprém.
Herczeg J ános, Veszprém.
Horváth István, Veszprém.
H egyi F erencz, Veszprém.
Hoffer J ános, Pápa.
Haar J akab, Pápa.
Horváth J ános, Pápa.
Hangyalóczi György, V.-Palota.
Hajdú István, V.-Palota.
H orváth Mihály, Kerta.
Horváth Gábor, Doba.
H orváth Mihály, Doba.
Horváth F. J ózsef, Tüskevár.
H orváth István id., Szilas.
H ungár Mihály, Szilas.
Horváth D ániel, Szilas.
Horváth L ajos, N.-Vázsony.
H arangozó N. István, Szt.-K.-Szabadja. 
H orváth F erencz, Dudar.
Heiczer A ndrás, Berhida.
Horváth L ászló, H.-Bödöge.
H orváth J ános, Szt.-Iván.
H orváth Ignácz, Veszprém.
Hegedűs Mihály, Bánk.
Horváth István, Szt -László.
Holler J ános, Csesznek.
Horváth J ános, V.-Palota.
Hartmann Sebestyén, Oszlop.
Hamar Márton, B.-Kajár.
Horváth F erencz, Kádárta.
Horváth István.
Hack János, Jákó.
H ajmás Dániel, N.-Pirit. 
H orváth Gábor, A.-Tevel. 
Habi István, Ősi.
Hajda F erencz, Kenese.
H aub György, Kenese. 
H orváth János, Kenese. 
H orváth L ajos, B.-Takácsi. 
Horváth J ános, Küngó's. 
H orváth Flórián, Pápa. 
Horváth J ózsef, Veszprém. 
H ibinger A ntal, Veszprém. 
Hertzeg Imre, Veszprém. 
H orváth Gábor, Veszprém. 
H orváth Ignácz, Veszprém. 
H orváth Mihály, Veszprém. 
Horeczki F erencz, Veszprém. 
Hegyi Mihály, Veszprém. 
Ihász J ózsef, Doba.
J akab János, Dudar.




Jónás Mihály, B.-Tamási. 
J uhász István, B.-Káj'ár.
J anka Péter, B.-Kaj’ár.
J ónás J ózsef, Szt.-László.
Imre A ntal, S.-Vásárhely. 
Imre L ászló, S.-Vásárhely. 
Joó Imre, S.-Vásárhely. 
J ankó Ferencz, K.-Jenő.
Illés Ferencz, K. Iszkar.
Imre István, Dégh.
J ónás Ferencz, Szt.-Győrgy. 
Jákai Sándor, Vámos.
J ókuti PÁL, Nyulasfő.
Izsó Dániel, Mencshely. 
J ánošík György, Veszprém. 
K ovács János, Veszprém. 
K ölked J ános, Veszprém. 
Krismanits Péter, Veszprém. 
K ántor Pál, Veszprém.
Kis L ászló, Veszprém.
K ehi L ajos, Veszprém.
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K rupa J ózsef, Veszprém. 
K eresztes István, Veszprém. 
K ováts J ózsef, Veszprém. 
K leba Márton, Pápa.
K is A ntal, Pápa.
K ováts János, Pápa.
K ováts István, Pápa.
K ardos György, Pápa.
K is Ignácz, V.-Palota. 
K lechner János, V.-Palota. 
K ristóf A ndrás, V.-Palota. 
K osa István, N.-Szőllős.
Kis János, K.-Berzseny.
Kis Imre, K.-Szörcsög.
K ováts J ózsef, Tüskevár. 
Kovács Sándor, Szilas.
K is Mihály Sándor, Dudar. 
K arsai Jakab Sándo r , Dudar. 
K álmán Márton, Csetény. 
K lemencz J ózsef, Berhida. 
K ürthi Pál, H.-Bödöge.
K adi Gábor P., Csáth.
K álmán F erencz, Vanyola. 
K apcsandi J ános, Vanyola. 
Koós Mihály, Pápa.
K apocsi János, Vanyola. 
K elemen Sándor, B.-Ságh. 
Kégli János, Bánd.
Kis István, Szilas.
K ronstein A ntal, Markó. 
K lesits J akab, Szt.-Iván. 
K ertész István, Szilas. 
K ováts Mihály, Bánk.
K ató József, N.-Szőllös. 
K ováts Ferencz, Teleki.
K is György, Csesznek. 
K ubicsek A ntal, Oszlop.
K ari János, B.-Kajár.
K aró János, B.-Kajár.
K erék J ózsef, B.-Kajár.
K ohn Márton, B.-Kajár.
K ohn Sándor, N.-Vázsony. 
K álmán István, Hajmáskér. 
K erpel József, Hajmáskér. 
K iszlinger J ózsef, Jákó. 
K ováts J ózsef, S.-Vásárhely.
K ováts Gábor, B.-Szörcsög. 
K ocsi A ndrás, K.-Iszkáz. 
K övér Imre, Csó'sz.
K enesei János, Adorjánház. 
K ölkedi János, Vaszar.
K ováts Ferencz, Dégh.
K iss J ózsef, Pápa.
K alló János, Szt.-György. 
K eresztes J ános, Szt.-György. 
K arácson Pál, Lepsény.
K a jár y J ózsef, Lepsény. 
K ováts János, Dudar. 
K apuváry János, Kenese.
Kis J ózsef, Kenese.
K ováts Pál, Kenese.
K un István, Kenese.
K ozma L ajos, Vámos.
K ováts Mihály, Vámos.
K osa István, Vámos.
K is L. János, Vámos.
K atona Sándor, Mihályháza. 
K ocsis Sándor, M.-Komárom. 
K ozma J ános, Takácsi.
K ozma F erencz, Takácsi. 
K ováts Gergely, Takácsi. 
K albert István, Takácsi. 
K őhalmi István, Tapolczafő. 
K ozma Máté, Siófok.
K ardos Péter , Dégh.
Kis L ó'rincz, Berecska.
K ováts János, Salamon.
Kis Ihász János, Salamon. 
K őszegi J ános, K.-Lak.
K ovács J ózsef, Veszprém. 
K itreiber Imre, Veszprém. 
L égrádi Pál, Pápa.
L égrádi István, Pápa. 
L etenyei István, Pápa. 
L ukonits J ózsef, N.-Vázsony. 
L ambert J ózsef, Gyimróth. 
L ednitzki István, Szt.-Király. 
L isztner J ózsef, Jákó.
L aczi J ózsef, Kenese.
L ázár János, M.-Komárom. 
L átrányi J ózsef, Siófok.
L ink J akab, Oszlop.
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Mohácsi István, Veszprém.
Márkus József, Veszprém.
Makk J ános, Veszprém.
Megyesi István, Veszprém. 
Meszinger L eopold, Veszprém. 
Máj György, Veszprém.
Maršali E lek , Veszprém.
Moóri Ferencz, Veszprém. 
Mészáros János, Pápa.
Molnár István, Pápa.
Mágacsi F erencz, Pápa.
Maradits István, Pápa.
Majnovits János, V.-Palota.
Miklós J ózsef, V.-Palota.
Morócz István, V.-Palota.
Marcsik L ajos, V.-Palota.
Morócz Mihály, V.-Palota. 
Matatitz Mihály, V.-Palota. 
Morócz Pál, V.-Palota.
Molnár Márton, V.-Palota. 
Márton A ntal, Marczali.
Morócz D ávid, Kerta.
Makkos J ózsef, Torna.
Menyhárdt Mihály, Szilas. 
Molnár János, N.-Vázsony. 
Mészáros F erencz, Sz.-K.-Szabadi. 
Markó J ózsef, Berhida.
Mészáros F erencz, N.-Gyimóth. 
Mészáros István, P.-Teszér. 
Márodi P'erencz, P.-Teszér.
Micskó Mihály, Bársonyos. 
Marhofer J akab, Oszlop.
Miklós Mihály, Kajár.
Molnár Sándor, Hajmáskér. 
Mészáros J ános, Hajmáskér. 
Mozer János, Szt.-László.
Mente J ózsef, Szt.-László. 
Márton J ózsef, S.-Vásárhely. 
Mohos J ózsef, K. Jenő.
Márton J ózsef, F.-Iszkáz.
Matits István, F.-Iszkáz.
Müller Sámuel, Csögle.
Molnár J ózsef  ^ K.-Pirit.
Molnár Mihály, Adorjánháza. 
Markó József, Gecse.
Molnár A dám, Szt. György.
Makai János, Kenese.
Moháts István., Veszprém. 
Molnár János, Veszprém. 
Makkai János, Veszprém. 
Molnár István, Veszprém. 
Novotni Venczel, Veszprém. 
Német F erencz, H.-Bödőge. 
Nagy J ózsef, Veszprém. 
Németh J ózsef, Veszprém. 
Nedvárdi J ános, Veszprém. 
Neumeyer J ózsef, Veszprém. 
N agy Ignácz, Veszprém.
Nagy Ignácz, Veszprém.
N agy F erencz, Veszprém. 
N emes János, Pápa.
Nyerő J ános, V.-Palota. 
Nyilasi István, V.-Palota. 
Németh A ndrás, V.-Palota. 
Nagy János,
Nyilasi Ádám, V.-Palota.
Nagy Imre J ózsef, Tüskevár. 
Nyögéri János, Papkeszi. 
Német István, N.-Nyárád. 
N agy A ntal, Berhida.
Nyitrai J ános, Öskü.
Németh F erencz, Veszprém. 
N émeth Imre, B.-Tamási. 
Németh János, N.-Dém.
N agy J ózsef, Tapolczafő. 
Nyögéri Pál, B.-Kajár.
Németh István, B.-Szt.-László. 
N émeth A ntal, S.-Vásárhely. 
Nagy L ajos, N.-Pirith.
Németh István, N.-Nyárád. 
Németh Ferencz, Vaszar. 
Neuvelt Mór, Ősi.
Nagy István, Kenese.
Németh János, Kenese. 
N émeth István V., N.-Nyarád. 
N émeth F erencz, N.-Nyárád. 
N agy Mihály, N.-Nyárád. 
Nagy István, M.-Lak.
N agy F erencz, M.-Lak.
Nagy Gábor, Tapolczafő. 
Németh Bálint, Takátsi.
Nagy J ózsef.
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Németh J ános, Tapolczafő. 
Nemes J ános, Pápa.
Nagy A ntal, Berhida.
Németh A ntal, Veszprém.
Odor Ignácz, K.-Berzseny.
Oszkó György, K.-Szörcsög. 
Osvald J ózsee, Városlőd.
Ónodi L ajos, Berhida.
Ó ri Ferencz, Kenese.
Osvald Miklós, Dáka.
Pap J ános, Veszprém. 
Petrikovits Samu, Veszprém. 
Pécsi Ferencz, Pápa.
Popovits Gábor, Pápa.
Pető' István Zsiga, A.-Görzsöny. 
Pető Imre, A.-Görzsöny.
Pálfi István, A.-Görzsöny.
Pulj J ános, A.-Görzsöny.
Pap Gábor, Doba.
Pongrácz A ndrás, T.-Pinkócz. 
Péter Mihály, Szil as.
Pap János, Sz.-K.-Szabadi.




Pfeifer F erencz, Markó.
Péczi J ózsef, N.-Dém.
Péter Mihály, Hajmáskér.
Pap István, Kádárta.







Pálfi J ános, Csajágh.
Pál J ózsef, M.-Komárom.
Pap Ferencz, M.-Komárom. 
P intér J ózsef, M.-Komárom. 
Paczaii Gábor, Takácsi.
P intér Sándor, Takácsi.




R ékai K ároly, Veszprém.
R ostási Gábor, Veszprém.
Rács J ózsef, Berhida.
R adics Mihály, Szt.-Iván.
R igó István, Kajár.
R uip György, Szűcs.
R eisixger E de, M.-Komárom.
R ácz János, M.-Komárom.
R usicska S imon, V.-Palota.
R óka Imre, Tüskevár.
S imon J ános, Veszprém.
Simonyák György, Veszprém. 
Sziver Ignácz, Veszprém. - 
Segesdi L ajos, Veszprém.
Szekuli J ános, Veszprém.
Szeitu  István, Veszprém.
Stexner J akab, Veszprém.
Schmid J ános, Veszprém.
Sípos Ignácz, Pápa.
Szőllősi Miklós, Pápa.
Szűrszabó J ános, Pápa. 
Steiniioffer Abrahám, Pápa.




Stamusz Zsigmond, V.-Palota. 
Szerencsés János, V.-Palota.
Szabó J ános, V.-Palota.
Simon Ferencz, V.-Palota.
Szűts J ános, V.-Palota.
Szemenyei János, V.-Palota. 
Stellár Pál, V.-Palota.
Somogyi A ndrás, V.-Palota. 
Szokolai János, A.-Görzsöny.
Szita F erencz, F.-Görzsöny.
Szabó Antal, Kerta.
Szabó F erencz, Dobos.
Sípos J ános, Szilas.
Szabó János, Szilas.
Sárközi A ntal, Szilas.
Szabó F erencz, Szilas.
Sömjén György, Szilas.
Schula György A ntal, N.-Vázsony. 
Stein macher J ózsef, Városlőd.
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Szabó F erencz, Sz.-K.-Szabadi. 
Szirber A ntal, B.-Nána.
Szabó János, Csetény.
Szántó István, Csetény.
Szabó Mihály, Csetény. 
Somogyi István, Berhida, 
Sztánó J ános, Oskü.
Szécsi Sándor, H.-Böd5gc. 
Szőczi János, H.-Bödöge. 
Strudli Mihály, N.-Tevel. 
Szeibert János, N.-Tevel. 
Szente F erencz, Csóth.
S z E N T E  JÓ Z S E F , Csóth.
Schőnig György, Bánd. 
Steigler Á dám, Bánd. 
Steigler J ózsef, Markó.
Sperl Pál, Herend.
Stern J akab, N.-Dém.
Szalóki L ászló, Teleki.
Szalai István, Kajár.
Szeifert J ózsef, Kajár.
Szabó J ózsef, Hajmáskér. 
Staub Márton, B.-Szt.-László. 
Szalai Mihály, S.-Vásárhely. 
Szabó János, S.-Vásárhely. 
Szabó István, B.-Szörcsög. 
Strigel A ntal, Szüts. 
Spekiiardt Mihály, Koppány. 
Szabó Gábor, Csősz.
Szabó János, F.-Iszkáz.
Szabó J ózsef, Egeralja.
Szokoli Mihály, Gecse.
Sóti Sándor, Szt.-György. 
Szliga J ózsef, Ősi.
Szabó J ózsef, Lepsény. 
Szenyéri István, Lepsény. 
Szoládi M. János, Lepsény. 
Szoládi János, Lepsény.
Szabó János, Kenese.
Szalai Á dám, Vámos.
Saári Imre, Vámos.
Saáry L ó'rincz, Vámos.
Szabó F erencz, Csajágh.
Sülé Ferencz, Nyárád.
Szabó János, M.-Lak.
Szász K ároly, Veszprém.
Száz István, Devecser. 
Szusztek Pál, M.-Komárom. 
Stitz Mihály, M.-Komárom. 
Spitzer János, M.-Komárom. 
Szó'ke J ózsef, Tapolczafő. 
Szömörei János, Tapolczafő. 
Soós Péter , Siófok.
Szaitli PÁL, Oroszi.
Szabó János, Kajár.
Sárzó D ániel, Veszprém. 
Szigeti Pap János, Veszprém. 
Sülé István, Tóth-Vázsony. 
Szelestei L ajos, Devecser. 
T óth L ajos, Veszprém. 
T örök Mihály, Pápa.
T akó István, Pápa.
Takáts A ntal, Pápa.
Téglás J ózsef, V.-Palota. 
T óth J ózsef, V.-Palota. 
T ormai A ndrás, Kerta. 
T orma István, M.-Kamond. 
T óth L ászló, Doba.
T óth J ózsef, Tüskevár. 
T óbiás J ános, Szilas.
T akáts J ános, Papkeszi. 
Tejmejer K ároly, Úrkút. 
Trum István, B.-Nána. 
T ollár Mihály, Csetény. 
T orma J ános, Berhida. 
T rusits János, N.-Tevel. 
T óth István, Vanyola. 
T akáts István, P.-Teszér. 
Turóczi István, Bánk.
T óth J ózsef, Kajár.
T akáts József, A.-Tevel. 
Takács Sándor, Vaszar. 
T akács J ános id., Vaszar. 
T akács János ifj., Vaszar. 
T óth F. Pál, Lepsény.
T óth Péter , Lepsény.
T óth Mihály, Lepsény.
T óth F erencz, Kenese.
T óth István, Kenese.
T óthű János hosszú, Kenese. 
T óth József, Kenese.
T óth Gy. J ános, Csajágh.
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T akács Ferencz, Mihályház. 
T óth Sándor, Tapolczafő. 
Takács J ózsef, Tapolczafő. 
Tóth János, Tapolczafő. 
T óth J ózsef, Siófok.
Takács Pál István, Salamon. 
Üst György, H.-Bödöge. 
U ghi Pál, B.-Szörcsög.
Ughi A ntal, B.-Szörcsőg. 
U ghi J ózsef, A.-Iszkáz. 
Ú jhelyi János, Szt.-György. 
V ajda János, Ó sí.
V ajda J ános P., Kádárta. 
Varga Márton, Hajmáskér. 
Varga Gábor, Dereske. 
V arga János, Kenese.
Varga János, Peremárton. 
Varga J ános, Mihályház. 
Varga Mihály, Veszprém. 
Varga György, Veszprém. 
V ojtik János, Veszprém. 
V idra György, Veszprém. 
V irág J ózsef, Pápa.
V arga J ózsef, Pápa. 
V anyolai Mátyás, Pápa. 
Varga János, V.-Palota. 
V örös István, V.-Palota.
Végh János, V.-Palota.
Vági J ózsef, Acsád.
V inczellér György, Szilas.
V olf J ános, Vázsony.
V idosa Sándor, Vázsony.
V ajda Gábor, Szt.-K.-Szabadi. 
V örösmarti János, Szt.-K.-Szabadi. 
V arjas J ózsef, Szt.-K.-Szabadi. 
V arga J ózsef, Csetény.
V arga István, Berhida.
Veiland F erencz, N.-Tevel.
V ida J ános, N.-Gyimóth.
V íg J ózsef, Veszprém. 
V inkelmann Márton, Markó. 
Verleiter  A ndrás, Herend.
V ági Márton, B.-Tamási. 
V irverger F erencz, Bánk.
V ogl Mihály, M.-Szt.-Király. 
V elegi János, Soóly.
V anyik F erencz, S.-Vásárhely. 
Varga György, S.-Vásárhely.
V örös Márton, S.-Vásárhely. 
V aczkó Mihály, S.-Vásárhely. 
V örös Gábor, B.-Szörcsög. 
V inczellér István, Lepsény.
V iga István, M.-Komárom.
Vízi F erencz, M.-Komárom.
Zala várm egyei honvédegylet.
Megalakult 1867. júniusban alezredes Bezerédy Lajos elnöklete alatt főhadnagy Bessenyey György 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére s fennáll szakadatlanul. Elnök kora elhunyta folytán az egylet 
ügyeit éveken át Kerkápolyi Mór őrnagy kezelte, s ez is elhalván, elnökké alhadnagy Vöczköndy László 
és jegyzővé őrmester Vörös Pál választattak meg.
Székhely : Z alaegerszeg.
Tagjai az egyletnek:
Alezredes:
K isfaludi Mór, mag., Sümeg. 
Őrnagyok:
Barcza Boldizsár, mag., Kustánszeg. 
Szabó Imre, földb., A.-Pusztákovecz.
Századosok:
Botka János, földb., E.-Ujfalu.
F ackh Gedő, földb., Budapest, 
a III. r. érdemjel tulajdonosa. 
K erkápoly T ivadar, postam., F.-Ors. 
Miltényi J ózsef, ügyv., Tapolcza. 
Polgár József, földb., Gulács.
Szabó Samu, ny. cur. ein., Z.-Egerszeg.
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Főhadnagyok:
Bartos J ózsef, ily. hiv. szolga, N.-Kanizsa. 
Bartsch György, végreh., N.-Kanizsa. 
Bogyay K álmán, nagyb., Sármellék. [ 
Mócsay János, jbiró, Bellatincz. I
Nucsecz József, ny. tanfelügy. N.-Kanizsa. ! 
R itter János.
Szentgyörgyi lMRE,k. curiai biró, Budapest, j 
Alhadnagyok:
Ádám József, földb., K.-Tóti.
A nasics Dávid, Pécsei.
E perjes Sándor, ügyv., N.-Kanizsa, ! 
E ssek József, Z.-Egerszeg.
Gosztonyi Ferencz, mag., N.-Kanizsa. 
H ertelendi Imre, bérlő, T.-Lorántházn. j 
Isóó A lajos, ügyv., Z.-Egerszeg. j
K iszelák L ajos, gazdat., Csáktornya. 
K eresztury A lajos, Zalaegerszeg. 
Lupeszbeck József, ny. tiszt. Csáktornya. 
Mansbarth János, urad. ig., Szt.-AntaEa. 
N agy A lajos, könyvv., A.-Landva.
Ondasi Pál, Tapolcza.
Puly Ignácz, mag., N.-Ka.pornok.
Svastics K ároly, főszolgab., N.-Kanizsa. 
SzekeresJ ózs. ör.,gyámellenőr,N.-Kanizsa. | 
Szebényi L ajos, ügyv., Perlak 
Szentgyörgyi Gyula, miniszt. tan,, Becs. 
T hury K ároly, ref. leik., Zánka. 
T rsztyánszky Lajos, ügyv., Keszthely. 
Udvardi Imre, mérnök, Baksa.
V öczköndi L ászló, v. alj’ző, Z.-Egerszeg. 
Vörösmarty J ózsef, földb., K.-Kálla. 
W eimann Imre, Z.-Mindszent.
Tábori orvosok:
E ngel Hermann dr., N.-Kanizsa.
SziRTAi György, orvos, Csáktornya.
Őrmesterek:
Bartos Mihály, gazdat., Szécsi-Sziget. 
Czérk F erencz, napsz., N.-Kanizsa. 
Darázs Zsigmond, ügyv., N.-Kanizsa. 
Dugovics Pál, alj. biró, Csáktornya.
Gyömőrey Gáspár, földb., Gógánfa. 
Zábráczky R udolf, iparos, N.-Kanizsa.
K ullai János, iparos, Szentgrót.
L aki A ntal, csizm., Keszthely.
L ipsitz Ignácz, borügynök, Keszthely. 
L ipsitz Sándor, iparos, Keszthely. 
Marosi János, mag., Pacsa.
Oberschal János, tanító, Bakaháza. 
O rszágh István, egyházfi, N.-Kanizsa. 
Pálfi Pál, írnok, Sümeg.
Péter F erencz, ászt., N.-Kanizsa.
Plihál F ér ., kir. közjegyző, N.-Kanizsa. 
Plichta J ános, körj., Szt.-Gy.-Apáthegy. 
Plichta F erencz id., ny. telekk. v., Csákt. 
Sörös L ajos, földb., K.-Kálla.
Schmiedt Benedek, napsz., N.-Kanizsa. 
Szabó Péter , vasúti kalauz, N.-Kanizsa. 
Szigly J ózsef, ügyv., Tapolcza,
Szommer István, asztalos, Kányavár. 
V örös Pál, díjn., Z.-Egerszeg.
Zagyvái F erencz, körjegyző, Z.-Szt.-Iván.
Tizedesek:
Bangó J ózsef, napsz., Tapolcza. 
Barkevits V endel, földm., Vászoly. 
Borbély J ózsef, kovács, Z.-Szánló. 
Buday L ászló, asztalos, N.-Kanizsa. 
Cséber J ános, házt., Z.-Egerszeg. 
Czibar Gy. J ózsef, földm., Z.-Szántó. 
Csizmazia L ászló, földm., Nova.
Czulek J ózsef, napsz., N.-Kanizsa.
D ani János, földm., Nemes-Vita. 
Debrecsény Pál, v. jegyző, Z.-Egerszeg. 
D omonkos Zsiga, földm., Hegymagas. 
F ábián L ászló, Írnok Sümeg.
F alcz János, kürtös, napsz., N.-Kanizsa. 
F erincz György, földm., Karácsonyfa. 
F öldesi L ajos, takács, Pakod.
Gáyer János, napsz., Z.-Koppány. 
Horváth Ignácz, urad. számv., Csáktornya. 
H orváth M. V incze, koldus, Becsehely. 
Horváth D ani, Tapolcza.
H uszár Gábor, koldus, Tapolcza.
Jámbor György, N.-Kanizsa. 
J oachimstal István, takács, Sümcgb. 
K apocsi János, mag., Csabrendek. 
K arácsony István, földm., Galsa.
Káldi Mihály, földm., F.-Dörögd
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K osár József, k. rendőr, Sümeg. 
L endvay József, körjegyző, Szent-Gróh 
Molnár V endel, főldm., Kutas. 
Munkácsi János, kőműves, N.-Kanizsa. 
Németh Pál, földm., Nova.
Németh József, napsz., Sümeg.
Olasz A ntal, földm., Sümeg.
Pavonich A ntal, földm., Rigács.
Pécsy György, m. szolga, Z.-Egerszeg. 
Plauder József, földm., N.-Kanizsa. 
Polányi Mihály, takács, Gy.-Keszi. 
Pongrácz K ároly, gépész, Pacsa.
R ózsás F erencz, napsz., Béreséi.
Spasz L ajos, ev. leik., Galsa.
Somogyi István, ev. leik., K.-Kálla. 
Stéger Pál, ács, Micske.
Szabó László, földm., Orosztony.
Szabó F erencz, földm., Gy.-Keszi. 
T akács Gábor, földm., Galambok.
T óth Péter , asztalos, Tapolcza.
Torma Sándor, szabó, Tűrje.
T öreky Sándor, iparos, Keszthely. 
UtassyR eisgerJ ózs, keresk., Al.-Domború. 
V arga J ános, napsz., Nemesszer.
V arga J ózsef, földm., Alsó-Páhok.
V ida József, földm., Nemes-Vita.
V örös J ános, tanító, Köz-Bisztricze. 
Zábráczky R udolf, N.-Kanizsa.
Zob F erencz, tanító, Kallós.
Közhonvédek:
Ács Imre, földm., K.-Eörs.
Ács J ózsef, földm, Pula.
A ndalgó György, napsz., K.-Eőrs. 
A ndri Ferencz, napsz., N.-Kanizsa. 
A ndrik J ózsef, földm., Orosztony. 
Auhoffer Péter , fazekas, N.-Kanizsa. 
Adalics János, tanító, Z.-Szt.-Tamás. 
Á goston József, földm., Szt.-Grót.
A czél József, földm., Z.-Istvánd. 
A ranyos J ános, földm., Z.-Istvánd. 
A lbert Imre, földm., Hetés.
A ndrik József, földm., Orosztony. 
A ngyal György, kőműves, F.-Őrs. 
A ndalgó György, napsz., K.-Eörs.
Balb V endel, földm., Sándorháza.
Bársony István, földm., Orbányosfa. 
Balassa János, földm., Pula.
Balogh István Matyók, cseléd, 1’ula. 
Balogh István, földm., N.-Kapornok. 
Bárdos János, napsz., N.-Kanizsa. 
Bakonyi János, földm., Pölöskefő. 
Bakonyi Gergely, napsz., A.-Habot. 
Balogh István, földm., Bakónak. 
Barabás János, földm., M.-Győrök. 
Balog István, földm., Vanyarcz.
Bagó János, földm.. Csesztreg.
Bagó János, koldus, N.-Kapornok.
Balla János, napsz., Csabrendek.
Bálint György, földm., Szt.-Grót. 
Baranyai János, napsz., Vindornya. 
Baksa F erencz, Söjtör.
Baksa Gy. A ndrás, földm., Söjtör.
Bácsi Gábor, földm., A.-Őrs.
Balatoni K is  F erencz, napsz., Akaii. 
Baka F erencz, koldus, Galambok.
Baráz János, földm., Csabrendek. 
Bednyák Mátyás, zenész, Letenyc.
Bécsi József, koldus, Tapolcza.
Bedenek Jóssef, napsz., N.-Kanizsa. 
Bedenkic F élix, napsz., N.-Kanizsa. 
Belc József, Sümeg.
Benkő György, napsz., N.-Kanizsa. 
Belső' J ózsef, koldus, Besenyő.
Bencsik A ntal, földm., Z.-Szt.-László. 
Bécsi József, Tapolcza.
Bécsi V endel, szolga, Zalabér. 
s Beer  V incze, zsellér, Alibánfa.
Beke György, koldus, Karos.
Borbély István, napsz., N.-Kanizsa. 
Borbély József ör., földm., Csabrendek. 
Borsos F erencz, pásztor, A.-Szt.-Erzsébet. 
Bobics J ózsef, napsz., Szt.-Péterúr. 
Bognár János, napsz., Aranyosd.
Bognár Pál, földm., Gyülevész.
Bognár A ndrás, földm., Bakaház.
*> Bodor J ózsef, zsellér, Ebergény.
Boda Jakab, koldus, Söjtör.
Bodor A ntal, napsz., Sümeg.
Bodor György, napsz., Aszófő.
Bogdán György, földm., B.-Ederics. 
Bolla V endel, Sándorháza.
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Boronyák Imre, földm., Kokol.
Bödör F erencz, földm., Keszthely. 
Böczögő Ferencz, napsz., N.-Rada. 
Böjti F erencz, földm., Becsehely.
Bokor István, földm., N.-Kapornok. 
Bozóky F erencz, földm., Pávasüttös. 
Burány Ferencz, vár. végreh., N.-Kanizsa. 
Bugovics J ózsef, napsz., F.-Őrs.
Bukács György, napsz., Gogánfa. 
Csontár József, földm., Galsa.
Csabi J ános, földm., Dörgicse.
Csabi Péter , földm., Dörgicse.
Csala Gergely, földm., B.-Tomaj.
Csák F erencz, földm., Gy.-Diós.
Csapó József, erdőőr, F.-Ors.
Csengéi K is Dávid, leik., B.-Udvari. 
Cserép V endel, napsz., N.-Kanizsa. 
Csecs János, földm., N.-Kapornok.
Csecs József ör., földm., N.-Kapornok.
> Csiszár György, zsellér, Ebergény. 
Csordás József, földm., Söjtör.
Csőkör Imre, földm., K.-Eörs.
Czemann János, földm., Szt.-Grót. 
Csillag P ál, földm., Pölöske.
Czifra F erencz, földm., N.-Kanizsa. 
D ani L ászló, földm., N.-Kanizsa. 
D abronyi L ászló, iparos, Szt.-Grót. 
D ervalics István, földm., A.-Hahót. 
D evecz J ános, földm., A.-Szt.-Erzsébet. 
D ezső' János, szolga, N.-Kapornak. 
Dénes József, földm., Nemes-Vita.
D ély Márton, földm., Bakaház.
D ély Imre, földm., Szent-Péterúr.
D obosy Gábor, földm., Dörgicse. 
D olmányos F erencz, napsz., N.-Kanizsa. 
D obos István, napsz., Tihany.
Dömötör F erencz, földm., Tormaföld. 
D ravnik F erencz, szabó, Csabrendek. 
E ri V endel, földm., Szt.-Péterúr. 
E perjesy Sándor, ügyv., N.-Kanizsa. 
F arkas György, földm., Dióskál.
F arkas Pál, földm., Gy.-Keszi.
F arkas József, földm., Gulács.
F arkas Sándor, földm., N.-Kanizsa. 
F arkas József, földm., A.-Szt.-Erzsébet. 
Felker József, napsz., Keszthely.
Fehér J ános, földm., Orosztony. 
F erenczi János, földm., Sénye.
F erenczi Ferencz, kőm., Keszthely. 
F itos F erencz, földm., Tárnok.
F ilák István, földm., Horváti.
F ilák István, földm., Eger-Arácsa. 
F odor Gábor, földb., Tapolcza.
Follár István, napsz., Z.-Szántó.
Fáró J ános, földb., Gy.-Diós.
F öcze A ndrás, földm., K.-Kália. 
F ölföldy János, földm., Sénye.
Elek József, földm., Egyeduta.
F üle János, földm., F.-Zsid.
Gadó D ávid, Tapolcza.
Gabrits János, Z.-Apáti.
Galambos János, szolga, N.-Kanizsa. 
Gáspár J ózsef, földm., F.-Rajk.
Garai I mre, földm., Galambok.
Garai József, földm., Szt.-Péterúr.
G ál János, napsz., Balyk.
Galina Ferencz, ászt., Szepetk.
Gerárd Bálint, földm., Nemes-Apáti. 
Gerebicz György, napsz., Z.-Apáthi. 
Gerebenics János, Z.-Apáthi.
Gerencsér L ászló, napsz., Felső-Páhok. 
Gerencsér Imre, napsz., Becsehely. 
Gombos József, földm., Becz.
Gober József, napsz., N.-Kanizsa.
Golob F erencz, napsz., Gabonya. 
Gömbös D ániel, földm., Németfalu. 
Görög J ózsef, napsz., Csabrendek. 
Görög Mihály, csizmadia, Medgyes. 
Görög L ajos, ev. leik., Szt.-Antalfa. 
Graditsky József, koldus, N.-Kanizsa. 
Gudlin Pál, földm., Goricsán.
Gulyás György, napsz., Z.-Szántó. 
Gujtmann György, napsz., Bagonya. 
Guth J ános, földm., A.-Ors.
Guth Péter , földm., A.-Ors.
Győry J ózsef, földm., Ollárcz.
Györkös Mihály, börtönőr, N.-Kanizsa. 
j  Gyurán I ván, zsellér, Hottira.
IIampó István, földm., N.-Ráda.
IIandleri Ignácz, földm., Tapolcza. 
Hajdú F erengz, földm., Résznek.
Háry Mihály, napsz., Söjtör.
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H aray F rigyes, Sándorháza.
Hámos Gergely, földm., B.-Tomaj.
Házy F rigyes, szíjgyártó, Söjtör.
Hegyi Gábor, földm., K.-Kália.
Hegyi György, földm., Galambok.
Hegyi István, földm., Csabrendek. 
Herczeg Mihály, földm., Pölöske.
H idasy József, földm., Szigliget.
H idasy J akab, földm., Nemes-Vita. 
Hochstrass Gáspár, Eger-Arácsa. 
Hochschild József, napsz., Sümeg.
Hoch Jakab, napsz., N.-Kanizsa.
Hosszú Pál, Szepetk.
Holcsek Ferencz, napsz., Szt.-Lőrincz. 
Horváth Gábor, zenész, Egyeduta. 
Horváth Gábor, földm., Rád.
Horváth Ferencz, földm., F.-Páhok. 
Horváth György, földm., Gy.-Keszi. 
Horváth Pál, napsz., T.-Dörögd. 
Horváth János, földm., Díszei.
H orváth A ntal, koldus, N.-Kanizsa. 
Horváth F erencz, N.-Kanizsa.
H orváth Mihály', koldus, N.-Kapornak. 
Horváth Márton, koldus, Kerecsény. 
H orváth János, koldus, Sárhida. 
Horváth F erencz, földm., Szt.-Grót. 
Horváth F erencz, földm., Baktüttös. 
Horváth József, iparos, Szent-Gál. 
Horváth V endel, földm., Szent-András. 
Horváth Ferencz, földm., Szt.-Erzsébet. 
Horváth Á dám, földm., N.-Kanizsa. 
Horváth Pál, koldus, Kávás.
Horváth János, koldus, A.-Örs. 
Horváth János, földm., Tihany. 
H orváth Gábor, napsz., Rád.
Horváth György, földm., Ukk.
Horváth F erencz, pásztor, Sümeg. 
Huber F erencz, kádár, Gutorföld.
Ihász György, földm., Tapolcza.
J ankó F erencz, napsz., Sümeg.
J aksics A ndrás, földm., Goricsán. 
Jámbor József, takács, Csabrendek. 
Jálics János, Tapolcza.
Jerebicz G y'örgy, napsz., Zala-Iváncz. 
J ónás J ózsef, koldus, Keszthely. 
Jordonics Mihály, csősz, Pölöske.
Joó Imre, földm., B.-Tomaj.
Jós István, szolga, Sümeg.
K alló A ntal, földm., Vanyarcz.
Kazi Sándor, földm., Szt.-Antalfa.
Káldi József, földm., Dörögd.
K áldi Mihály, földm., Dörögd.
K álozi István, földm., B.-Tomaj. 
K amplin György, földm.
K álovits J ózsef, házaló, Mikefa. 
K álovits L ászló, zenész, Zala-Mindszent. 
K ámán J ános, földm., Alinbánfa.
K azi Sándor, földm., Monoszló. 
K aufman L ajos, napsz., K.-Kálla. 
K atona J ózsef, földm., Garaboncz. 
K erék György, földm., Gy.-Keszi. 
K erkai J ózsef, földm.. Besenyő. 
K elemen György', napsz., N.-B.-Asszonyfa. 
K elmár Mihály, földm., Zalabér. 
K ertész V endel, földm., N.-Kapornak. 
K encsei J ános, földm., Zala-Istvánd. 
Kelemen Gábor, földm., K.-Eörs.
K ende J ános, földm., Tűrje.
K iss V endel, földm., Szepetk.
K iss Péter, földm., Besenyő.
K iss Péter , csizm., Rigács.
K iricsi János, szolga, Bak.
K lenner János, földm., Szegvár. 
K letner A ntal, napsz., Z.-Apáti. 
K olonics F erencz, szolga, Letenye. 
K ollarics János, földm., N.-Kanizsa. 
K ozma K urdi János, A.-Zsid.
K osa János, kovács, Szt.-Kozmadombja. 
K omárony Mihály, földm., Nemes-Apáti. 
K ozáry György, takács, Tűrje.
K ondor József, vár. biró, Sümeg. 
K olmann L ászló, földm., Tekenye.
K ohn Dávid, Zala-Egerszeg.
K ovács Sándor, földm., Dörgicse. 
K ovács Pál, napsz., Sz.-Tomaj.
K ovács György, napsz., Szt.-Péterúr. 
Kovács S iller J ózsef, napsz., N.-Kanizsa. 
K ovács J ános, földm., Csáford.
K ovács János, földm., Bak.
K ovács Mihály, koldus, Háshágy.
K ovács János, koldus. Nemes-Vita. 
K ovács István, földm., K.-Sörs.
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K ovács István, földm., Rajk.
K ovács Sándor, földm., Dörgicse. 
K ovács Mihály, földm., Csabrendek. 
K örmendy György, napsz., Tapolcza. 
Könczöl József, Paloznak.
K öröm Mihály, földm., Vaspor. 
K ruczler Mátyás, napsz., T.-Dörögd. 
Kurucz István, napsz., Gógánfa. 
K ucseber Pál, földm., Pacsa.
K urucz János, földm., B.-Tomaj.
K urucz István, Gógánfa.
K ulcsár Imre, földm , Hetes.
Kustán Péter, földm., Ballahid.
K un János, földm., Szt.-Péterúr.
Kutasi Pál, napsz., Tapolcza.
K utasi J ános, napsz., B.-Ederics.
K ülló's J ózsef, földm., Szt.-Péterúr. 
L akatos György, földm., Karos.
L akatos J ózsef, koldus, Csáford.
L ábadi György, földm , Tekenye.
Lábadi István, napsz., Gógánfa.
L akatos Mihály, napsz., Szepetk.
L ekits István, napsz., Gyülevész.
L end VAY J ózsef, közs. jegyző, Zala-Koppán. 
Lengyel J ános, földm., T.-Dörögd. 
L énárt György, földm., Vanyarcz. 
Lovász István, földm., K.-PIörs.
L őrincz Imre, földm., F.-Örs.
Major János, földm., Vanyarcz.
Márton D ávid, földm., Karos.
Manyóki J ózsef, földm., Gulács. 
Matkovics J ános, napsz., N.-Kanizsa.
Mák János, napsz., N.-Kanizsa.
Magyar István, szövész, Pölöskefö. 
Magyar János, földm., Dióskál.
Malovics Péter, szolga, Szent-Grót. 
Márkus János, földm., Batyk.
Markus István, földm., Sándorháza. 
Máté György, földm., N.-Kapornak. 
Matos J ózsef, földm., N.-Kanizsa.
* Mayer V endel, zsellér, Alibánfa. 
Marczali János, földm., Tihany.
Megyesi Márton, földm., Gulács.
Megyesi Imre, napsz., N.-Kanizsa. 
Mészáros Pál, földm., N.-Rada.
Mészáros F erencz, koldus, Kállos.
Mistán F erencz, földm., Esztergály. 
Millei dadek György, földm., N.-Kanizsa. 
Mikolas J ózsef, földm., Gyülevész. 
Miszori István, napsz., Zala-Mindszent. 
Mikola Bódi, földm., Galambok.
Mihálko György, földm., Eger-Arácsa. 
Morócz Imre, koldus, B.-Tomaj.
Molnár J ános, koldus, Besenyő.
Molnár József, földm., Baksa.
Molnár György, földm., Tekenye. 
Molnár József, pásztor, Hahót.
Monorfy J ános, utbizt., Pacsa.
Monorfy János, földm., Pacsa.
Mong János, fazekas, Sümeg.
Murai Sándor, kőm., B.-Udvari.
Nagy Péter József, földm., Szt.-Péterúr. 
Nagy István, földm., Pacsa.
N agy János, földm., Die. skál.
N agy József, ügyv., A.-Lendva.
N agy János, földm., Rezi.
N agy József, ügyv., A.-Lendva.
Nagy K ároly, földm., Szt.-Péterúr.
N agy P. J ózsef, napsz., Szt.-László.
N agy János, napsz., Szt.-László.
Nagy F erencz, földm., Szt.-Péterúr.
Nagy Imre, szatócs, Szabar.
Nagy Imre, földm., Z.-Apáthi.
N agy Imre, földm., Sziglíget.
Nagy József, napsz., B.-Ederics.
N agy A lbert, földm., Galambok.
N agy A ndrás, földm., Pacsa.
Nagy K ároly, asztalos, Tárnok.
Nagy F erencz, iparos, Szt.-Grót.
N agy József felső, napsz., B.-Ederics. 
N émeth János, napsz., N.-Kanizsa. 
Németh János, földm., Ukk.
Németh K ároly, napsz., N.-Kanizsa. 
Németh Imre, földm., Pölöske.
N émeth Imre, napsz., N.-Kanizsa.
N émeth Á dám, földm., Csesztreg.
N émeth István, földm., Szt.-Erzsébet. 
Németh János, földm., Ballahida.
Németh L ászló, földm., Kis-Görbő. 
N émeth István, napsz., Kurtány.
Németh J ózsef, földm., Tördemitz. 
Németh Tános, napsz., K.-Kália.
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Németh A ntal, napsz., Esztergály. 
Németh Márton, földm., Kerecsény. 
N ikicser Mihály, napsz., N.-Kanizsa. 
Novák János, földm., Nemes-Vita.
Novák F erencz, földm., Söjtör.
Nyárándi György, napsz., Tapolcza. 
Nyirádi J ózsef, földm., Dörögd.
Nyíró P. János, földm., Sz.-Tomaj. 
Oberhard Sándor, ny. isp., B.-Szt.-László. 
Olasz Ferencz, földm., Sümeg.
Orbán F erencz, napsz.. N.-Kanizsa.
Oláh V endel, napsz., Kustány.
Op F erencz, napsz., Háshágy.
Ory V endel, földm., Szentpéterúr.
Ötvös György, földm., N.-Kanizsa.
Ősi F erencz, napsz., Keszthely.
Pálfy J ános, földm., Szt.-Antalfa.
Pajor János, napsz., Gógánfa.
Pap F erencz, napsz., Sümeg.
Patkó Miklós, napsz., Kapornak.
Patoi László, napsz., Sárhida.
PÁL PÁL, földm., Csesztreg.
Pálos Mihály, földm., Szt.-Kozmadombja. 
Pály J ózsef, napsz., Szent-Grót.
Pál F erencz, földm., Batyk.
Pál Ignácz, napsz., N.-Kanizsa.
Pelikán J ózsef, napsz., Csabrendek. 
Persovits Sándor ör., halász, Keszthely. 
Pető' Ferencz, napsz., T.-Dörögd.
Pető Pál, napsz., T.-Dörögd.
Petiiő J ános, földm., Sümeg.
Peszavecz György, földm., N.-Kanizsa. 
Pesti János, földm., Zala-Lövő.
Pető Mihály, földm., Tihany.
Pem János, főldb., K.-Apáti.
P intér János, földm., Gétye.
Pollák Imre, földm., Pacsa.
Pollai György, napsz., N.-Kanizsa. 
Porkoláb J ózsef, földm., Gy.-Diós 
Prunner János, földm., Nova.
Puklits J ózsef, földm., Szt.-Grót.
Puczkó János, földm., Zala-Iváncz.
Puly Ignácz, mag., N.-Kapornak.
R ádóczi János, napsz., Szt.-Antalta. 
Radulqvits Péter , koldus, Szt.-Antalfa. 
R ajkai Ferencz, szolga, Rezi.
R ab J ózsef, szolga, Zalaber.
R ába György, mag., Egyházas-Bük. 
R adóczi J ános.
R eich Ferencz, napsz., Hahót.
R eisinger József, keresk., A.-Dombom. 
Reinprecht György, napsz., Tűrje. 
R enácz István, napsz., Szt.-Péterúr.
Rigó István, földm., Szt.-Péterur.
R ibics Gáspár, éjjeli őr, Keszthely. 
R eiter  József, földm., Garaboncz.
R ózsa A ntal, földm., Batyk.
Rocs Jenő, puskám., Z.-Egerszeg.
Rozs János, Z.-Egerszeg.
R uha József, napsz., Keszthely.
Sabján V endel, földm., Zala-Szt.-Balázs. 
Sass L ajos, ev. leik., Galsa.
Sátán K ovács József, földm., Szigliget. 
Samu F erencz, földm., K.-Apáti.
Sasváry József, földm., N.-Kanizsa.
Sebes Á goston, napsz., Sárhida. 
Serebicz György, napsz., Z.-Iváncz. 
S ípos István, földm., N.-Kanizsa.
S imon J ózsef, takács, Nemes-Vita. 
Simonyay J ózsef, napsz., Csabrendek. 
S inkovics F erencz, földm., N.-Kapornok. 
Skoda János, napsz., Letenye.
Somogyi Bálint, napsz., B -Udvari. 
Somogyi Mihály, napsz., K.-Görbő. 
Sommer J akab, rongysz., Z.-Egerszeg. 
Sreiner A ntal, földm., Szt.-Grót.
Sütöri István, napsz., F.-Ors.
Steszlin János, földm., N.-Kanizsa. 
Stéger Pál, ács, Díszei.
Sötöri István, napsz., F.-Órs.
Schaffer József, iparos, Keszthely. 
Szabó F erencz, kőműves, Gy.-Keszi. 
Szabó L ajos, kántor, Galambok.
Szabó István, szolga, Letenye.
Szabó József, földm., Szt.-Antalfa.
Szabó János, földm., Gulács.
Szabó J ózsef Cserepes, földm., Gulács. 
Szabó J ózsef, napsz., Z.-Apáti.
Szabó J ózsef, földm., Szt.-Antalfa. 
Szakács György, koldus, B.-Füred.
Szabó György, napsz., N.-Kanizsa.
Szabó István, földm., Vanyarcz.
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Szabó K ároly, napsz., A.-Páhok.
Szabó Ferencz, földm., Ballahida.
S zabó Ferencz, földm., Tűrje.
Szabó János, napsz., Z.-Csány.
Szabó János fő, földm., Tördemitz. 
Szabó J ózsef, napsz., Z.-Apáti.
Szabó A ntal, napsz., Szigliget.
Szabó J ózsef obsitos, napsz., B.-Ederics. 
Szalai József, napsz., K.-Kálla.
Szalai István, földm., Nemes-Vita. 
Szakméri János, napsz., Salomvár. 
Szánti János Bátz, napsz., A.-Páhek. 
Szántó István, földm.
Szabó L ászi.ó, földm., Orosztony.
Szabó Imre Birkás, földm., Galambok. 
Szentes János, földm., K.-Dörgicse. 
Sekeres F erencz, napsz., Monoszló. 
Szekeres Ferencz, napsz., Z.-Csány. 
Szeifried Ignácz, koldus, Z.-Koppán. 
Szél Gábor id., földm., Hegymagas. 
Szekeres Sándor, földm., Monoszló. 
Szíjártó L ászló, napsz., N.-Kanizsa. 
Szíjártó István, földm., Sümeg.
Szilágyi János, földm., Zalabér.
Szita F erencz, czipész, Tördemitz.
Szili V endel, földm., F.-Rajk.
Szommer György, napsz., N -Kanizsa. 
Szőke János, zenész, Baksa.
Sztrahia György, napsz., Hódosán. 
Szukics István, földm., Z.-Istvánd.
Szűcs K ároly, földm. Szt.-Antalfa.
Szűcs József, földm., Lovászi.
Szüts József, napsz., Keszthely.
Szüts Zsigmond, földm., Galambok. 
Szüts J ózsef, földm., N.-Kapornok. 
T amás István, földm., Dobri.
T áncsos Pál, napsz., T.-Dörögd.
T akács L ukács, koldus, L.-Tomaj. 
T akács János, napsz., A.-Páhok.
T akács József, földb., Z.-Apáti.
T akács János, földm., Bakaház.
T alián György, földm., Szigliget. 
T izedes István, földm., Póla.
T aber T amás, földm., Orosztony.
T óth István, földm., Csörnyeföld.
T óth J ózsef, napsz., Z.-Szt.-Iván.
T olnai F erencz, földm., M.-Győrök. 
T ombor István, földm., F.-Páhok.
T óth József, napsz., Baksa.
T óth Vendel, földm., Szt.-Márton. 
T óth K is Pál, zsellér, Gutorföld.
T óth István, földm., Gellénháza.
T óth Imre, földm., Szt.-Márton.
Tóth György, földm. Budafa.
Tóth György, földm., Szt.-Márton.
T óth Pál, földm., Tördemitz.
T óth F erencz, földm., Monoszló.
T óth F erencz, földm., Nemes-Apáti. 
T ompos J ózsef, napsz., Salomvár.
T óth L ászló, földm., Garaboncz.
T örök J ózsef, földm., N.-Kanizsa. 
T örök István, földm., Csáford.
T ruppó F erencz, földm., K.-Eörs.
Uj Péter , földm., Hetes.
V águsz J ózsef, földm., Bozse.
V arga F erencz, napsz., Dörögd.
V ajda F erencz, napsz. Tapolcza.
Varga János, földm., Gy.-Diós.
V arga L ászló, napsz., T.-Dörögözd. 
V arasdinecz Mátyás, pásztor, Goricsan. 
Varga J ános, földm., A.-Páhok.
V ajda Istyán, földm., Z.-Szántó.
V agrin Mátyás, földm., Vigánt.
V astag Ignácz, földm., Nemes-Vita. 
V arga Mihály, kőműves, Tördemitz. 
V ajas F erencz, kanász, Galambok.
Vég A ntal, napsz., Sümeg.
V ékási F erencz, földm., Dióskál.
V incze József, koldus, Tapolcza. 
V inczek J ózsef, napsz., N.-Kanizsa. 
V örös János, kőműves, Tihany.
V örös József, földm., N.-Rada.
V örös József, utkaparó, Z.-Lövő.
V örös József, földm., N.-Rada.
V örös L ászló, F.-Zsid.
V örös Ignácz, napsz., N.-Kanizsa.
V örös J ános, földm., A.-Dörgicse.
V örös Á goston, földm., Galambok. 
V ölgyi János, földm., Egeraracs.
V ölgyi Sándor, földm., Egeraracs. 
V ucsák A ntal, földm., Egeraracs. 
Walter J ózsef, földm., Vászoly.
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W eiler Samu, Szent-Péter.
W eisz F erencz, korcsm., Szt.-László. 
W öller Péter, napsz., Szt.-Péter. 
Zánthó Ferencz, földm., K.-Eörs.
Zámbó József, czipész, K.-Kália. 
Zsiga J ózsef, földm., Garaboncz. 
Zsidó F erencz, földm., Galsa.
Zemplén várm egyei honvédeg jie t.
Megalakult 1867. májusban őrnagy Marschalkó T amás eluöklete alatt százados Bajusz József jegyzővel, 
kiterjeszkedik az egész vármegye területére, s fennáll szakadatlanul. Elnök a vármegyéből elköltözvén, helyébe 
Szölényi J ózsef választatott meg, ki sok évi működése után elhunyván, Matolay E t e le  százados lett az 
egylet elnöke. Ezen egylet feladatául tűzte ki magának az 1849. januárban a vármegye területén K isfa lu d , 
Tarczal, B.-K eresztur és Tokaj alatt a császári hadsereggel vívott csatákban elhullott honvéd bajtársaknak emlék­
oszlopot állítani, feladatának mindeddig azonban még eleget nem tehetett.
Székhely : S á to ra lly a -U jh e ly .
Tagjai az
Őrnagyok:
K orxidesz L ajos.
Szabó F arkas.
F ornet Kornél, északam. ezr., Mohács, 
a III. r. érdemjel túl.
Gróf A ndrássy A ladár, nagyb., kir. v. b 
t. tan,, Homonna.
Századosok:
Balogh K ároly, járásbiró, S.-A.-Ujhely. 
Berts V ilmos, ny. k. honv. alezr., Budapest. 
Császár R ezső, Homonna.
Cseley Gusztáv.
P'arkas L ajos, ügyv., S.-A.-Ujhely. 
K olozsy K olnássy Sándor, B.-Keresztur 
K öry R ingelhand A., mag., S.-A.-Ujhely. 
K ossuth Sándor, mag., Köröm.
Matolay E tele, várm. alisp., S.-A.-Ujhely. 
Molnár István, várm. főispán, Kelecsény. 
Orczy Gyula, földb., Legenye-Mihályi. 
R eviczky T amás.
Br. Sennyey L ajos, földbirt., Páczin. 
Schmiedt K ároly, ny. k. h. sz., S.-A.-Ujli. 
Székely J ózsef, gy. orvos, Tokaj.
Szoták Mihály, nyug. jző, Buttka. 
V iczmándy V iktor, földbirt., Kozma. 
Zábráczky Ottó, földb., T.-Szada.
egyletnek:
Főhadnagyok:
Bajusz J ózsef, ügyv., S.-A.-Ujhely. 
Boronkay L ászló, földbirt., Pelejte. 
D ercsényi K álmán, kir. közjző, Homonna. 
Geőcze János, Kaponya.
K arsa F erencz, árvasz. ein., S.-A.-Ujhely. 
K ecskoszky A ntal, Homonna.
L ukovics A rnold.
R aksányi A rnold, földbirt., Homonna. 
Somossy Imre, irn., S.-A.-Ujhely.
T asnádi F erencz, m. gazda, Kohány. 
T remmel K ároly, dijnok, Gálszécs.
Zimány K álmán, m. gazda, Tarczal.
Alhadnagyok:
Bartha János, nyugd, jző, Tarczal. 
Budaházy János.
Csécsi Nagy Pál, nyugd. tan., S.-Patak. 
Cserépi Károly, keresk., Bpest.
Dankó A ndrás, mag., Mád.
E vva Károly, közgyám, Kir.-Helmecz. 
F ekete J ános, hiv., S.-A.-Ujhely.
F rater Sándor, földbirt., Kótaj.
F ridricii Miksa, tan., Talya.
Ghyczy J ózsef, földbirt., Szt.-Mihály. 
Harkányi F rigyes, nagybirt., országgy. 
képv., Szerencs.
Izsépi Miklós, kórh. gondn., S.-A.-Ujhely.
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J ung Sámuel, nyugd. h., S.-A.-Ujhely. 
K apossy Menyhért, lelkész, Vásárhely. 
K omárom y K ároly, m. gazda, Tokaj. 
K omárom y V ilmos, m gazda, Tokaj. 
Lukovits A rnold, Homonna.
Mezőssy Gusztáv, közs jegyző, Kesznyéte. 
Molnár A ndrás, orvos.
Molnár V ilmos.
N a g y  Pál, koldus, Kazsu.
Oláh Miklós, közgy., Sáros Patak. 
O csovay F erencz.
Petrosovits Sziklafy S., ügyv. Gálszécs. 
Símig Sándor, hiv., Debreczen. 
Stubenfoll Mór, mag., S.-A.-Ujhely. 
Szirmay T amás, gazda, Berente.
Zákó Sámuel, keresk., Tokaj.
Z imányi F erencz, vár. jző, S.-Patak.
Tábori orvosok:
L engyel E ndre, száz. gy. orvos, S.-Patak. 
Pikler A dolf, gyak. orvos, Tokaj.
Őrmesterek:
A ntalóczy A ntal.
A ntalóczy Imre, gör.-kat. leik., Pólyán. 
Bárczy J ózsef, árv. pénzt., S.-A.-Ujhely. 
Brett Mátyás, B.-Keresztur.
E őry F. Miklós, ügyv., S.-Patak. 
P'üzesséry György.
Hejduk A mbrus, mag., Tokaj.
Óváry L ipót, orsz. lev. hiv., Budapest. 
P rikher F erencz.
Pajkosi L ászló, útbizt.
R átz Benjamin, nyug. jző, S.-Patak. 
R omán J ános, ny. jár. biró, S -A.-Ujhely. 
Schalmy György, Tállya.
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Szép Gedeon, ügyv., Bodrog-Szerdahely. 
U jfalussy A ndrás, vár. biró, S.-A.-Ujhely. 
Ulrich V ilmos, urad. tisztt., Perbenyik. 
Vancsay György, m. gazda, Tálya. 
Zámbory Ödön, ügyv., Homonna.
Tizedesek:
Boros János.
Brigánt Ignácz, volt ügyv., S.-A.-Ujhely.
F üzesséry György, főszolgab., Varannó. 
Gyurkovits Gergely, Tálya.
Hlavatí J ános, ügyv., S.-A.-Ujhely. 
Hegymeghi L ászló, végrehajtó, Szerencs. 
K emecsey F erencz, állatorvos, Munkács. 
K isty János, kötélverő, S.-A.-Ujhely. 
K erekes János, m. gazda, Ó-Liszka. 
L edermann A dolf.
Major István, törvsz. biró, S.-A.-Ujhely. 
Nascsák J ózsef, mérnök.
Prikler F erencz.
R eichard Mór, keresk., S.-A.-Ujhely. 















D iószeghy F erencz.
D ohos Gábor.
Dudás István.
D ávidovics A ladár, Homonna.
É les Géza.
E ngel Jakab, koldus, S.-A.-Ujhely.
F áy J ános.









Hlavathy J ános, ügyv., S.-A.-Ujhely. 
H ornyák J ózsef.





H orváth J ózsef.
H uppert Fülöp.






K andó T amás.
K affka A ntal.
K laspanszky L ajos, Homonna. 
K eresztényi István, ifj.
Képes Károly, nyug. ívsz. bíró, S.-A.-Ujh. 
Kiss Gábor, koldus, Tokaj.
Kiss János.


























R imán A ndrás.
R iktarcsik György.











Szkurkay Á goston, Homonna.
Sztupkó A ndrás.
Szuhozsa György.
T avasy István, megyei irn., S.-A.-Ujhely. 





V adászy L ászló.
V arga Mihály.
V árkonyi István.
V ay István, kir. közjzó', S.-A.-Ujhely. 
V rancsovszky János.
V isnyovszky Mihály.
V ékey Gedeon, t. ügyész, S.-A.-Ujhely. 
W einstein J ózsef.
W eltmann M. Pál.
W eltman, V ilágfi Pál.
W olkusák János.
4 ?
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Zenta városi honvédegylet.
Bács-Bodrog vármegyében.
Megalakult 1867. februárban százados Majoros I stván elnöklete alatt alhadnagy KŐröskényi A ntal 
jegyzővel. Kiterjeszkedik a város és környéke területére s fennáll szakadatlanul. Elnök időközben elhunyván, 
helyébe főhadnagy L ich ten stein  F erencz választatott meg.
Székhely: Z e n ta .
Tagjai az
Főhadnagy:
L ichtenstein F erencz, ügyv., Zenta.
Alhadnagyok:
Á rvay L ajos, tan., Zenta. 
K öröskényi A ntal, vár. kiadó, Zenta. 
Szekfű György, vár. főj., Zenta. 
R eichel Benő, Zenta.
Hadbíró-százados:
K arácsony Sándor, gyógysz., Zenta. 
Őrmesterek:
D unai A ntal, csizmadia, Zenta. 
Obláth L ázár, alkusz, Zenta.
V ály Gábor, mag. Zenta.
Zsarkó J ózsef, vár. hiv., Zenta.
Tizedesek:
Balog Pál, földm., Zenta.
Benedek F erencz, napsz., Zenta. 
D öme Gergely, napsz., Zenta.
J uhász T amás, szabó, Zenta.
K irály Menyhért, napsz., Zenta.
Kis F erencz Gubik, szabó, Zenta. 
T óth A ntal, napsz., Zenta.
L ebák F erencz, tanító, Zenta.
Közhonvédek:
A dám Mihály, napsz., Zenta.
Á r v a y  A ndrás, napsz., Zenta.
Bátki János, harangozó, Zenta.
Bene Imre, napsz., Zenta.
B iliczky E lek, napsz., Zenta.
Biliczki Menyhért, napsz., Zenta. 
Biliczki István, napsz., Zenta.
Boros János, szolga, Zenta.
Boros Menyhért, napsz., Zenta. 
Birinyi A ntal, napsz., Zenta.
Bíró István, czipész, Zenta 
Csepregi Ignácz, napsz., Zenta.
egyletnek:
Csernák István, földm., Zenta.
D öme Mátyás, földm., Zenta.
D öme F erencz, napsz., Zenta.
E lek István D allos, keresk., Zenta. 
F abrik K ároly, napsz., Zenta.
F abrik A ntal, napsz., Zenta.
F aragó János, napsz., Zenta.
F arkas János, szolga, Zenta.
F ehér Mihály, szabó, Zenta.
F ehér Mihály, napsz., Zenta.
F ekete L ajos, napsz., Zenta.
F enduk T óbiás, napsz, Zenta.
F orgács A ndrás, halász, Zenta. 
F orgács A ntal, ács, Zenta.
F odor Mihály, földm., Zenta.
Göblös A ndrás, napsz., Zenta.
Győry F erencz, napsz., Zenta.
H anák L ajos, napsz., Zenta.
H egedűs F erencz, szabó, Zenta.
H orti Mihály, földm., Zenta.
H orváth J ózsef, napsz., Zenta. 
H orváth J ózsef, takács, Zenta. 
H orváth Mihály, napsz. Zenta. 
H orváth Menyhért, napsz.
H omolya J ános, napsz., Zenta.
H omolya Imre, napsz., Zenta.
Jánosfy A ntal, kir. adópénzt., Zenta. 
Juhász István, napsz., Zenta.
K elemen J ózsef, szolga, Zenta. 
K eresztényi F erencz, csizmadia, Zenta. 
Kis F erencz D uhinka, szabó, Zenta.
K is Nyári J ános, napsz., Zenta. 
K lemány István, földm., Zenta. 
K lenoczky Gergely, szűcs, Zenta. 
K orodi Ignácz, napsz., Zenta.
K ováts F erencz, szolga, Zenta.
L ukáts János, vár. szolga, Zenta. 
Megadja A ndrás, napsz., Zenta.
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Molnár György, napsz., Zenta.
Nagy K anász István, napsz., Zenta. 
Nagy Pál Hegyesi, földm., Zenta. 
Novoszelo György, csizmadia, Zenta, 
Olajos Mihály, ács, Zenta.
Papp A lbert, napsz., Zenta.
Poocs István, földm., Zenta.
R épás István, takács, Zenta.
Soós Gergely, halász, Zenta.
Soós Gergely Császár, napsz., Zenta. 
Surányi Pál, töltésőr, Zenta.
Spekla D ávid, napsz., Zenta.
Süvegi István, napsz., Zenta.
Stanczig Ferencz, napsz., Zenta.
Szabó István, napsz., Zenta. 
Szabó Mihály K is, hiv., Zenta. 
Szüts Mátyás, csizmadia, Zenta. 
T akáts Mátyás, napsz., Zenta. 
T ényi A ndrás, napsz., Zenta. 
T ényi László, csizmadia, Zenta. 
T églás István, napsz., Zenta. 
U rbán István, napsz., Zenta. 
U rbán István, napsz., Zenta. 
V inter György, napsz., Zenta. 
V iszmeg Mihály, napsz., Zenta. 
V örös György, napsz., Zenta. 
V örös Mihály, napsz., Zenta.
Zólyom várm egyei honvedegylet.
Megalakult 1867. augusztusban alezredes R uskay I stván elnöklete alatt őrmester H alassy Gyula jegyző­
vel. Kiterjeszkedik a vármegye egész területére, s fennállott az egylet hallgatag szakadatlanul, mig végre az 
utóbb nevezett honvéd' bajtárs buzgólkodása folytán főhadnagy K ollár János elnöklete alatt főhadnagy P ongrácz 
L ázár jegyzővel utóbbi időben újból szervezkedett.
Képviseli az egyletet a honvédegyletek országos központi bizottságában őrmester H alASSY Gyula ország­
gyűlési képviselő.
S zékhely : B e s z te r c z e b á n y a .
Tagjai az
Őrnagyok:
Csepy F erencz, ny. honv., Beszterczebánya, 
III. r. érdemj. tulajd.
Mezei R ozmus Mihály, Beszterczebánya.
Századosok:
Bernolák János, hiv., Radvány. 
Lehoczky Pál, áll. mérnök, Beszterczeb.
Főhadnagyok:
Baltazár L ajos, mag., G.-Berzencze. 
Gombossi F erencz, áll. föerd., Zsarnócz. 
K elecsényi F erencz. várn., Beszterczeb. 
K elecsényi János, menh., N.-Szombat. 
K ollár J ános, ügyv.. Beszterczebánya. 
Mezville F lotow V ilmos, útm., Hajnik.
Alhadnagyok:
Bárczi S ándor, Budapesten.
Hornyák János.
N agy Mihály, mag., G.-Berzencze. 
L ieszkovszky István,ny. k. h. őrn.,Beszt.-B.
egyletnek:
Pongrácz L ázár, törv. biró, Beszterczeb. 
Szatory L ajos, üzl. segéd, Zólyom. 
Tábori alorvos:
K rieser Jakab dr., gy. orvoa, Beszterczeb. 
Ő rm esterek:
Cserven A ndrás, könyvv., Selmeczb. 
F ejencsik János, Zólyom.
H alassy F ischer Gyula, orsz. képviselő, 
Beszterczebánya.
Petykó Miklós, közs. j’egyző, Tót-Pelsőcz. 
Strompf István, bérlő, Beszterczebánya. 
Szumrák Pál, földbirt., Beszterczebánya. 
T hurzó J ános, utb., Beszterczebánya. 
T omka Pál, keresk., Zólyom.
W ürsching R ezső, v. pénzt., Beszterczeb.
Tizedesek:
Bankovszky A ndrás, hiv. szolga, Zólyom- 
Várallya.
Biermann L ajos, bábsütő, Beszterczeb. 
Cselbágh L ajos, vas. hiv., Zólyom.
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H aljarszky J ános, szabó, Radvány. 
Jankovszky A ndrás, hiv. sz., Zólyom-V. 
R ozenberger János, földm., Libetbánya. 
R ozenberger Izsák, földm., Libetbánya. 
Szeleczky János, földm., Ponik.
Szinka Samu, földm., Bercsháza. 
V rbovszky János, földm., Benesháza. 
Zsabka A ndrás, napsz., Kordéháza.
K özhonvédek:
A nxt Mihály, favágó, Völgyes.
Basnyár A ndrás, napsz., Zólyom. 
Baranovszki Pál, földm., Dobró-Ocsova. 
Bartos János, földm., Gyetva.
Bartos J ózsef, kov., F.-Szervas.
Bercsik Márton, fav., Medves.
Belkó J ános, koldus, Pusztás 
Bezek Mátyás, kosárf., Dobronya. 
Borbel D anó, timársegéd, Zólyom. 
Brvenik Pál, lakatos, Beszterczebánya. 
Brehovszki György, szolga, Z.-Lipcse. 
Chladný József, favágó, Parasnyó. 
Csellár János, vár. rendőr, Beszterczeb. 
Csernyeczky János, földm., Qyetva.
Csillik J ózsef, bányász, A.-Török. 
Csunderlik Gáspár, bányász, A.-Török. 
Csunderlik Igxácz, bányász, A.-Szarvas. 
Csunderlik Mátyás, fav., Bibó.
D ebnár A ndrás, hajdú, B.-Bánya. 
D robcsó Mátyás, földm., Vámos.
E ngler Samu, földm., Vámos.
E ngler János, földm., Vámos.
E rtl Pál, czipész, Zólyom.
F asko F ülöp, földm., Benesháza.
Gonda Máté, földm., Dobrocs.
Gyuricza Mátyás, földm., Gyetva.
H ipszky György, pásztor, Szász-Pelsőcz. 
Ivanics F erencz, földm., Beszterczebánya. 
Just M ihály, favágó, Völgyes.
K án J ózsef, földm., Benesháza.
K ochan János, földm., Vámos. 
K ozsehuba J ános, fakeresk,, Radvány. 
K rizsalkovics A ndrás, czíp., Breznób. 
K ubovicz György, vasmunkás, K.-Garam. 
Lechner E rnő', kohó-őr, Ó-Hegy. 
L echner E rnő, rézöntő, Beszterczebánya. 
Magyar János, földm., Gyetva.
Mesko János, napsz., Ponik.
Mikus J ános, földm., Gyetva.
Mihálik János, földm., Gyetva. 
Moravcsik Samu, kocsis, Breznóbánya. 
Murgas Márton, Beszterczebánya. 
Perczián K ároly, lakatos, Beszterczeb. 
R uszko F erencz, fazekas, Libetbánya. 
Semsel István, tímár, Beszterczebánya. 
Stulrajter János, favágó, Kamó. 
Stubnya János, bányász, Stubnyó. 
Schwarczpacher Samu, szolga, Breznób. 
S zereres A ndrás, földm., Gyetva. 
Szeleczky J ános, földm., Pónik.
Szpiszák János, napsz., Póník.
Szuja János, földm.,. Gyetva.
T agerszky János, földm., Gyetva.
T rcsó György, erdőőr, Gyetva.
T rnka Mihály, pásztor, Bábaszék.
T urbis János, favágó, F.-Balogh. 
T restyák A ndrás, földm., Gyetva. 
V restyák Mátyás, földm., Gyetva.
Zima János, napsz., Jakabfalva.
Zob János, földm., Gyetva.
Zsillik A ndrás, földm., Gyetva.
Zsellér János, rendőr, Beszterczebánya.
K im aradottak s a nyom atás folyam a alatt jelentkezettek
névjegyzéke.
Századosok:
K. N agy János, Székely-Udvarhely. 
Galgóczy K ároly, m. tud. akad. tag, 
Péczel.
Szoták Mihály, magánzó, Gutáj.
Főhadnagyok:
A lmai Gyula, vár. nyug. hiv., Szeged. 
Magassy R udolf, körjegyző, Tarany. 
Szabó József, Székely-Udvarhely. 
Özvegy Paché, szül. L ebstig Mária, 
nyugd. honv., Budapest.
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Alhadnagyok:
Baliga Gusztáv, Selmeczbánya.
Juszt Á rpád, magánzó, Nyitra.
Lázár Sándor, Budapest.
Számviteli tiszt:
Oppody A lajos, keresk. t. sz. becsüs, Bpest. 
Őrmesterek:
F arkasdi Ignácz, Budapest.
H ankesz Jenő, ny. adótárnok., Selmeczb. 
Hatala Péter , egyet, tan., Péczel. 
I-Iegymegi L ászló, Zemplén.
K atzer István, R.-Csaba.
K utassy József, Szeged.
Misits Dániel, H.-M.-Vásárhely.
Nascsák József, Zemplén.
IvÁKÓc/.Y F erencz, Felső-Falu. 
Szentmiklósy János, honvéd menli., Bpe.st. 
Vastagéi Pál, Szolgaegyháza.
V iskus János, Ercsi.
Wolfsgruber N., Budapest.
T izedesek.
A ntal A ndrás, Csik-Szt.-Domokos 
D énes András, Budapest.
K iricsi F erencz, Z.-Egerszeg.
K ordé Mihály, Kaposvár.
K ostyenszky Pál, Selmeczbánya.
Közhonvédek:
Á dám A ndrás, napsz., Szerednye. 
Bakos K ároly, Devecser.
Bodnár János, Dunakeszi.
Boros János, Csik-Szt.-Domokos. 
Cseke János, B-Gyula.
Farkas J ózsef, Csorna.
Galaskó Mihály, Csorna. 
Gabler-K ibikasz Ede, Budapest. 
Illés Imre, Német-Egres.
Jakab Imre, Német-Egres.
J anovics L ajos, Budapest.
K aszinecz Ivanov, napsz.. Szerednye. 
K iss Sándor, Czegléd.
K iss J ános, Nemes-Bük.
K ohányi János, Bodolló.
K ovács János, Szolgaegyház.
K uchta Illés, napsz., Szerednye. 
Orbán János, Német -Egres.
Pakter István, P.-Ujfalu.
Péter Mózes, Brassó.
R ózsa Vendel, Német-Egres. 
T arxóczi Sándor, Baracska.
H elyreigazítás:
A 14T. lapon főhadnagy T irscher helyett 
olvasandó: T irsér.
J e g y z e t : Az előszóban a XVlII-dik lapon Szentiványi K ázmÉr kir. nyug. honv. alezredes 
azon érdemes honvédbajtársak sorában veendő szintén tudomásul, kik visszatérve az uj honvédség 
szervezése munkájából, újból egylete élére állott.
Továbbá: a 147-ik lapon a Gömör m. honvédegylet czímfejezete 3-dik sorában e szó helyett 
»alelnökök« olvasandó: 2-ik  alelnók.
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Rövidítések magjmrázata.





esp. vagy esp. pléb. esperes-plébános. leik.................................
ez r. .. .......... ezredes. mag’................................
•>:v. ref............................ evang. reformált. m. gazda......................




felügy. vagy feiv......... min.................................
föld. vagy földm........ földbirtokos, föld- napsz.............................
műves. nyug............. ................
g. ká t............................ gör.-kathoükus.
gyakorló, gyakornok.
oki..........................
gy. vagy gyak............ o. vagy oszt. t ...........
h. vagy honv.............. honvéd. pléb...............
hiv.................................. hivatalnok. r. vagy rend.
h. menh......................... honvédmenház. r. k. vagy r. kath. ..
ig. vagy igazg. .......... igazgató. r e f . ...............................
jb. vagy jbiró.............. járásbiró.
jegyző.
tak. pzt.
j. vagy jző..................... tk. v. vagy vez...........
kam................................. kamara. törv sz.
ker. vagy keresk. .. . kereskedő. tbnk...............................
kir.................................... királyi. űgyv...............................
k. v. b. t. tan............. kir. valóságos belső várm...............................
titkos tanácsos. vár. vagy v..................
kir. tan ......................... kir. tanácsos vas................
kir. közj.......................... kir. közjegyző. vál. t ..............................
J e g y z e t : Előfordulnak itt egyéb más rövidítések is, de azok annyira gyakoriak 
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